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RESULTS OF ,A LIlNDING GEAll WAllS TEST 
USIliG A o.o405-SCALE MODEL (16-¢) OF THE 
SPACE SIM:TLE OlUlITER I1I THE ROCKWELL 
IFIERNATIOliAL NML WIND TU1I1IEL (OJU63) 
by 
R. Mennell' 
Rockwell International Space Div1sion 
ExPerimental aeroilyna,mic investigations ',were conilucteil on a sting 
mounted .0405 scale representation ot the 14ocouter"mold line space 
shuttle orbiter configuration in the Rockwell International 7.75 x 11.00 
,foot low speeil winil tunnel during the time period ~m 25 November 1975 
to 9 Deoember 1975. NASA designation tor this test period was 0Al63. 
Jacillty designation"was NML 751. 
- The primary test objectives were to define the orbiter landing gear 
o3'otem preseure loading anil to record landing gear ilOor and strut hinge­
moment levels. 
Secondary objectives included reeording the aerodynamio inflUence 
ot -various landing gear configurations on orbiter force data, as well as 
inveotigating 40' x 80' Ames Wind ~el otrut s:!Jnulation effects on 
both orbiter landing gear loads and aerodynamic characteristics. 
~Bting was conducted ~t a Mach number ot 0.17, tree-stream dynamic 
pressure ot 42.5 PSF, and Reynolds number,per unit length ot 1.2 x loP 
per toot. Angle of attack variation was 0 to 20 degrees while yay 
angles ranged from -lO'to 10 degrees. 
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RESULTS OF A LANDING GEAR LOADS TEST 
USING A o.o405-SCALE MODEL (16-~) OF THE 
SPACE SHU!r.I'LE ORBITER IN THE ROCKWELL 
INTERNATIONAL NAAL WIND TUNNEL (0Al63) 
by 
R. Mennell 
Rockwell International Space Division 
Experimental aerodynamic investigations were conducted on a sting 
mounted .0405 scale representation of' the 140C outer mold line space 
shuttle orbiter conf'iguration in the Rockwell International 7.75 x 11.00 
f'oot low speed wind tunnel during the time period from 25 November 1975 
to 9 December 1975. NASA designation f'or this test. period was 0Al63. 
Facility designation was NAAL 751. 
The primary test objectives were to def'ine the orbiter landing gear 
system pressure loading and to record landing gear door and strut hinge­
moment levels. 
Secondary objectives included recording the aerodynamic inf'luence 
of' various landing gear conf'igurations on orbiter f'orce data as well as 
investigating 40' x 80' Ames Wind Tunnel strut simulation effects on 
both orbiter landing gear loads and aerodynamic characteristics. 
Testing was conducted at a Mach number of' 0.17, free stream dynamic 
pressure of' 42.5 PSF, and Reynolds number per unit length of' 1.2 x 106 
per f'oot. Angle of' attack variation was 0 to 20 degrees while yaw 
angles ranged from -10 to 10 degrees. 
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V 
SIMBOL MNEMONIC 
a 
Cp CP 
M MACH 
P 
q Q(NSM) 
Q(PSF) 
RN/L RN/L 
a 	 ALPHA 
BETAfJ 
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MRP 
XMRP 
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(II 
NOMENCLA'IDRE 
 
General 
 
DEFINITION 
speed of sound; m/sec, ft/sec 
pre~sure coefficient; (PI - p.,)/q 
Mach number; Via 
pressure; N/m2, psf 
dynamic pressure; 1/2pv2, N/m2, psf 
unit Reynolds number; per m, per ft 
velocity; 	 m/aec, ft/sec 
angle of attack, degrees 
angle of sideslip, degrees 
angle of yaw, degrees 
angle of roll, degrees 
mass den;ity; kg/m3, slugs/ft3 
Reference 	 & C.G. Definitions 
base area; m2, ft2 
~ing span or reference span; m, it 
center of gravity 
reference length or wing mean 
aerodynamic chord; m, ft 
2wing area 	 or reference area; m , ft2 
-
moment reference point 
moment reference point on X axis 
moment reference point on Y axis 
moment reference point on Z axis 
base 
 
local 
 
static conditions 
 
total conditions 
 
free stream 
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SYMBOL 
ABC 
eN 
CA 
Cy 
CAb 
CAf 
Cm 
Cn(BODY) 
CR,(BODY~ 
CliXY 
HMXY 
XY 
MNEMONIC 
CN 
CA 
CY 
cliB 
CAF 
CLM 
CYN 
CBL 
CHMXY 
XY 
DUMMYI 
DUMMY2 
REPRODUCIBILITY OF THE 
ORIGiNAL PAGE IS POOR 
NOMENCLATURE (Continued) 
DEFINITION 
-balance cavlty area, ft.2 
normal forcenormal-force coefficient; qS 
axial-force coefficient· axial force 
, qS 
aide-force coefficient; side force 
qS 
base forcebase-force coefficient; qS 
forebody axial force coefficient, CA - CAb 
pitching momentpitching-moment coefficient; 
qSR,REF 
yawing momentyawing-moment coefficient; qSbbody axis 
rolling moment
rOlling-moment coefficient; qSb
'tIoay-a"cis 
ianding gear door or strut hinge moment 
coefficient = ~B * 1000 
landing gear door or strut hinge moment, in-lbs 
letter designation for landing gear component 
= NS, nose landing gear strut 
= MS, main landing gear right hand strut­
= ND, nose landing gear right hand door 
'" Mo, main landing gear right hahd door 
artificial geometric variable/dimension 
used as second dimension in datasets 
containing perimeter and strut pressure 
taps 
fuselage reference length, in 
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SYMBOL 	 MNEMONIC 
TAP 
X/CML 
X/CNL 
Y/BML 
Y/BNL 
BDFLAP 
ELEVON 
SPDBRK 
THETAN 
THETAM 
PHI-N 
PHI-M 
CL 
CD 
C ' CDBDb 

CDF 

CLN 

CSL 
XCP/L 
C~ 
NOMENCLATURE (Concluded), 
DEFINITION 
pressure tap number, Figures 2d,e,f give 
locations 
longitudinal pOSition along main landing 
gear door, 	as a fraction of it's length 
longitudinal position along nose landing 
gear door, as a fracti"on of it's length 
lateral position across main landing gear 
door, as a 	 fraction of it's reference width 
lateral position across nose landing gear 
door, as a fraction of it's reference width 
body flap deflection, degrees 
elevon deflection, degrees 
speed brake deflection, degrees 
nose landing gear strut position, degrees 
main landing gear strut position, a:egr'ees 
nose landing gear door position, degr~es, 
main landing gear door position, degrees 
main landing gear strut pressure orifice 
location, degrees 
liftlift coefficient; ~ 
drag coefficient; dragqS 
base drag 
base-drag coefficient; qS 
forebody drag coefficient; CD - CDb 
yawing-moment coefficient; yawing moment, 
stability axis qSb 
rolling-moment coefficient; rolling moment, 
stability axis ' qSb 
center of pressure location referred to ~b 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED 
The model provided for test period OAl63 was an .0405~scale repre­
sentation -of-the l40c space shuttle orbiter outer mold line configuration. 
The basic model was of the blended wing-body design utilizing a double 
delta wing (75°/45° AL•E.), full span, dual panel elevons (unswept hinge­
line and 6" gaps), a centerline vertical tail with rudder and/or speed 
brake deflection capability, a canopy, a body flap, and an orbital 
maneuvering system (OMS pods) mounted on the aft fuselage sidewalls ad­
jacent to the vertical tail. Landing gear simulation consisted of both 
nose and main landing gear systems each with the deployment capability 
from full up to full down. 
Both the nose and main landing gear systems were instrumented with 
static pressure measuring orifices and hinge moment beams as illustrated 
in figures 2 c through 2h. 
For this test period the following nomenclature was used t~ desig­
nate various model components: 
Component Description 
B68 	 l40c orbiter fuselage with air vent door and 
vent door probe simulation 
C12 	 l40c orbiter canopy 
E55 	 l40c orbiter dual panel elevons 
FlO 	 l40c orbiter body flap 
G20 	 140c orbiter nose and main landing gear 
 
system simulation 
 
l40c orbiter OMS/RCS pods 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED (Concluded) 
Component Description 
N28 140c orbiter OMS nozzleE 
W127 140c orbiter double delta wing 
R5 140c orbiter rudder 
v8 140c orbiter centerline vertical tail 
X9 transition grit 
Designated configurations are: 
o - B68 C12 E55 FlO Ml6 N28 R5 v8 W127 X9 
GP Ground plane installed 
SS Strut simulation (40' x 80' Ames Wind Tunnel) 
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REPRODUCIBILITY OF THE 
0RIGmAL PAGE IS POOR 
TEST FACILITY DESCRIPl'ION 
North Amertcan AerodylJamics ~boratory (NAAL) 1.75 x ll':1'oot Wind 
-Tumiel' 'is a conUriiigliii f'fow,-' clOsed circuit, single return tunnel capable 
01' sweds up :to 200 miles per hour. 
The test section is vented to atmospheric pressure and is 7.75 x 11
. 
 
. 
, 
1'eet wide and',12 1'eet long. Power is supplied by a 1250-horsepower na­
celle-mounted synchronous motor driving a 19-1'oot, seven.,.blade, laminated 
, 
birch propeller. Airspeed is controlled by using a magnetic,-clutch to 
vary the degree 01' coupling between the lIIOtor and propeller. Turbulence 
is minimized by a damping screen and a honeycomb section in the settling 
chamber upstream'1'rom the contraction cone (ratio 7.53 to 1). 
Tests may be conducted using a variety 01' mounting systems: single
. ­
strut, double strut, sting strut, re1'lection plane, cable suspension, or 
two-dimensional W!i.ll~ AerodylJamic data may be measured by a planar type
'. ' 
external balance system or sting-mounted internal balances. An ABtrodata, 
Automatic Data Acquisition s,ystem collects, multiplexes; dig1~izes, and 
redol-ds on magnetic'tape 50 channels 01' 1'orce or pressure data 'or both. 
Data are then reduced and plotted USing automatic data processing, equip- , 
ment and an automatic cli~tal plotter. 
, The NAALWinq !LWmel has been, operati~ since June 1911:3." pe.J.ib~":" 
tions are available over a wide range 01' test conditions. 
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DATA REDUCTION 
The ~erodynamic force data presented in this report was measured by 
the Task Corporation 2.5 inch MK IX six-component strain gage balance. 
All steady state static pressures were measured by +2.5 psid Statham 
differential pressure transducers installed in ~ four-pack model mounted 
scanivalve referenced to tunnel static pressure. Landing gear strut and 
door hinge moment loads were measured from single beam, bearing mounted 
strain gages. 
Corrections applied to the aforementioned data were test section 
wall effects on model aerodynamic coefficients, model tunnel blockage 
effects on test section dynamic pressure, model base pressure drag 
effects on model angle of attack and angle of sideslip. 
Nose and main landing gear door static pressure tap locations are 
presented non-dimensionalized by landing gear door total chord or span. 
The coordinate systems used have origins at the forward outer corner of 
each respective door. Tap locations about the door perimeters and left 
main landing gear are presented by tap number only. 
The following reference dimensions and constants were used in data 
reduction: 
Model Full 
Symbol Scale Scale 
area of model base, (not including 
ABC), ft2 0.5885 
~c area of balance cavity, ft2 0.0985 
b wing span, in. 37.9356 936.68 
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DATA REDUCTION (Concluded) 
Model Full 
Symbol Scale Scale 
bML left main landing gear door 
reference span, in. 2.794 68.99 
bNL left nose landing gear door 
reference span, in. 1.154 28.49 
"
, 
c wing MAC, in. 19.2300 474.81 
cML left main landing gear door 
reference chord, in. 6.116 151.01 
cNL left nose landing gear door 
reference chord, in. 4.393 108.47 
S wing area, ft 2 4.4123 2690.00 
XMRP reference C.G.,fus. sta. 43.6055 1076.68 
ZMRP reference C.G.waterplane 15.1875 375.00 
RoB orbiter body length, in. 52.2572 1290.30 
The plotted and tabulated data are arranged in the following manner: 
VOLUME NO. 
1 Data Figures 
Tabulated Force Data 
Fourth 
Tabulated Pressure Data Character * 
2 Nose landing gear door outer surface N 
Nose landing gear door inner surface E 
3 	 Main landing gear door outer surface M 
Main landing gear door inner surface F 
4 	 Nose and main landing gear door peri~eter P 
Main landing gear strut W 
* 	 The fourth character in each dataset identifier (i.e., RFFPXX, for 
perimeter) represents the individual component. 
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REMARKS 
All landing gear pressure data obtained in this test program showed 
good agreement with predicted data trends and evidenced excellent repeat­
ability. No anomalies occurred in their acquisition or reduction. 
Likewise, excellent behavior was experienced with main balance and 
landing gear door hinge moment data. These were acceptable for immediate 
reduction and presentation after the test. 
Nose gear strut trunnion-moment outputs were also notable for their 
repeatability and consistency with expected trends, although the absolute 
magnitude of these loads data was almost double what had been predicted 
prior to the test. 
Main gear strut trunnion-moments also exhibited exceptional repeat­
ability, both in testing and in all pre- and post-test calibrations. 
However, unusual behavior was observed in the data obtained for the full­
down strut position (and somewhat at the 800 setting)..--Plots of hinge 
moment versus strut position showed a hook in the vicinity of the fully 
extended position. After close examination, this was attributed to the 
fully-extended main gear drag link taking up part of the strut load when 
the strut was deflected under load. Initial calibrations of the strut 
hinge moment gage were done with the drag link removed. The gage was 
recalibrated with the drag link installed. This calibration was used 
again to reduce the test data. These data are presented in this report. 
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Rll:FERENCE 
AD75-SH":0238, "Pretest IIiformation For A Landing Gear Loads Test (0A163) 
Of The O.0405-Scale Model Of The Space Shuttle Orbiter In The Rockwell 
International NAAL Wind Tunnel (MOdel 16-~)," November 10, 1975. 
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TABLE I 

TEST: 0Ai63 I 	 DATE: 1/6/76 

TEST CONDITIONS 

REYNOLDS NUMBER DYNAMIC PRESSURE STAGNATION TEMPERATURE 
MACH NUMBER (peLunit length) (degrees Fahrenheit)I 
1.20 x lOb/ft. '0.17 86 -l200p042.5#/ft2 
: 
-
BALANCE UTILIZED': 2.:2" MK IX 

COEFFICIENT CA~ACITY: ACCURACY:, 	
. 
TOLERANCE: 
150()/f each gage ~,25iNF 
SF I'iolF each flPge ~,2:2~
+ 
AF' 200# each flPge -,2:2% 

PM . 

RM 

YM 
COMMENTS: 
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TABLE II. 

.~ 
TEST: ,01}1&,3 I - IDATE: rE8. '76DATA SET/RUN NUMBER COLLA TION SUMMARY 
OATA SET IScttl>. P.I1IMHETl;e s aer;1 
IDENTIFIER CONFIGURATI9N 11 IX M IJ..,. L(,,;: I,{..." I¢.;/ 8N I¢M eM o I .< -S" /0-10 -s -.:l. 
/?rr:loi. 0 ·F R .17 o· O· 25: 0° 0" 0" 0" .s­
.. 
1 f I 3 2. 
-1 •
,0.< .~~ •.13 Ie '1 g 7 
'" 03 Z :2. IS" II{ 13 1.<, 1/ 
0'( '-I "I j, :lO 19 IR /7 Ie. 
OS 6 ~ /./ ~E ~I{ .;13 .:?< .:?I 
CXO ~ / 9 t 30 .:?? .?8' ;l7 .'?tc , 
'" 07 /0 /.3 /.to as" 3.q $3 (JJ.. 34 "' 10 -<
2,'/ 
II 
Of? IS" ;( 16- IS~ 157 IS!;,­ {!>~ 15'1 c z 
09 ~.'i 3.1 153 IS-« z ~O :lo 15"0 15"1 15;,Z c ~ 
10 30.8 ~ 3.:1...2. 5" "'(<; 'f8 .~7 09(" " .5'0 
'" ;:0 ~ J. 6.2­ ~"I SS' " 1/ .t/O S"/ .S02. S.3 
1'< SO 9.'i1 "15'.3 t SiC 57 .sf? y-'t 60 
13 '6 10 7Q /I.z.. ~.:l.. ~3 6,7 Cf~ fo'i 
Itl + 
, 
7'fW ~O 70 7f 7.<. 7.3, 
IS 3,st 3S 75" 7fc 77 7f? 7'1 
/10 SO SO ?O gj '02. ~..3 1?'/ 
17 &S (f,S" is f~ 'fs'7 ~ 8<t 
If{ ~O 80 . <io 91 <1'''<' cj 3· '1'1 
1 7 13 I. 25 31 37 43 4' 55 61 67: "576 
eL, I ,£DF .c lM. (N. ICAf , elN , ,c,C;. . ICY. !X.c.P./,L. cAB. SEJ'."A IA.L PJ1.A I . 
.x(A \ =; 0 --­/0 ~ .o1t><. =.;z0 COEFFICIENTS IDVAR(1) IPVAR (2) NOV a OR {3 IX(C~ =O-P -:?oc 4()(. - .:£." 
SCHEDULES .0<.(13)"'. 0 ;z <I s. " . 8 10 16" ,;[0 ,Al..b ):: -10 -.!>­ .!.z (/ b- '/0 , 
. ,., 
TABLE II. - Continued. 
TEST: o,£J/103 I DATA SET/RUN NUMBER COLLATION SUMMARY DATE: ~£8. '7~ 
DATA SET 
CONFIGURATION 
SC fib. ,P/JI?/JH£.r,,"~ .s 6'ET,I!) 
IDENTIFIER 11 c( 111 I.&:. 1.s:A>- 1,(,<.1< 115", 9,., I¢H ,9", '-10 -s -.< o 1 .:< S" 10 
RFF)PI 0 P A .17 0" 0" zs" tU> '1S 82i' '111 ('IS­11ft:; 117 i l"Ig 1'1'1 
I, 
JlO ~ J loB 130 13/ 13;). 133 1.34 
~I S i'/.7 If)~- 10(". 107 loll iO'i 
;)2. t 0 110 III 112.. /13 11'-( 
..t3 ID + 1.3:t 13,., 137 13S> 137 
J'4 ~ 7/.7 85 1'10 /"1/ I'll. 113 ;1'/ " 
-
In 
.is 0 IS' ~~ 1~9 !'?8 1~7 { ;(.fo 1~6- v> ~ 
t /fDf ~ Jfc 10 lIDO 14> I I~Z. 1ft. 3 c z 
J.7 0+ &P J;: 8 /1.1 0 16>!) lid", IfD7 1~8 /(,9 170 111 z c < 
'-f? ~- 17;{' 17.3 17</ 17S­171> /77 17.f w n 
.;l'i 10 0 In /80 1&'( I fi':l. 183 If?'{ I t?S " 
30 0 -10 l~fD 1$7 1~8 11i''j 190 19/ 
31 o +GP+SS F c 0 
. 
19'i :1.0'1 ~/O0 :2.00 192­
5, ~ol Iff? 1'12. :?o5J ;:jl/ 
. 
K{C =-< /0 ao.:t 197 /92. :1.07 ;1./2 
/S .zD3 /% /'13 ;&Jfo ;l13 
I .;?O ;zo'l 1'15 /91 ).oS ;uS 
1 7 13 19 25 31 37 43 4. 55 bl 57 7576 
~.HM"I/,D, .!CHMN's, CHMMD. CJJMMc;. I I 1 I 1 I I I IR.£T A, IA.L PI-IA. I • 
, ' COEFFICIENTS IDVAR (1) IOVAR (2) HDV 
a OR {3 o.tF2 =-IC/, -.s- -.2. 1 .0 ..2. 6, /0 
SCHEDULES ~'::J= -/o'-/I>'iO::', ":"';"'S'" 
. . 
1= 11 

TABLE II. - Concluded. 
Definition of DATASET IDENTIFIER 4th Ql1ru:ac:ter CiJ 
4th 
Character Type of Data 
Force Data 
o 	 Aerodynamic force coefficients 
H 	 Left nose and main landing gear 
door and strut hinge moment 
coefficients 
Pressure Data 
N 	 Left nose landing gear door outer 
surface static pressure coefficients 
E 	 Left nose landing gear door inner 
surface static pressure coefficients 
M 	 Left main landing gear door outer 
surface static pressure coefficients 
F 	 Left main landing gear door inner 
surface static pressure coefficients 
P 	 Left nose and main landing gear door 
perimeter static pressure coefficients 
w 	 Left maih landing gear strut static 
pressUre coefficients 
18 
 
TABLE'III. , 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL C~~:____BO_D_~__-_B~6~8_________________________________ 
GENERAL ,DESCRIPTION: Configuration l40c orbiter fuselage. Similar to 
l40A/B fuselage except aft body revised and midbody-wing glove area 
modified. B68 has the addition of air vent doors and air vent door probes. 
MODEL SCALE': 0.0405 
DRAWING NUMBER: VL70-000l40c, -000202C, -000205A, -000200B, -000203 
DIMENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE 
Length (IML: Nose @ Xo = 
Length (OML: Nose @ X = 
0 
Max Width (@ Xo = 1528.3), 
Max Depi;h (@ X = 1464), 
Fineness Ratio 
Area _ Ft2 
In. 
238) , In. 
235) , In. 
In. 
1290.30 
122~·30 
264.0 
250.00 
4.892 
52.257 
52 .379 
10.622 
10.125 
'4.899 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
340.89 0.552 
Wetted 
Base 
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REPRO,DUCffiILITY OF THE 
TABLE III (Continued) ORIGINAL PAGE IS POOR 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT :_·.~CA~N~OPwY~-~C~l~~________________________ 
GENERAL DESC~IPTlON: Configuration 140C orbiter canopy, vehicle cabin 
No. 31 updated to MCR 200-R4. Used with fuselage Be< • 
MODEL SCALE: 0.0405 

DRAWING NUMBER: 
, 
VL70-000140C. -O00202B, -000204 
DIMENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE 
Length (XO.= 434.643 to 578), In. 143.357 5.006 
Max Width (@ Xo = 513.127). In. 152.412 6.173 
Max Depth (ZO = 501 to 449.39), In. 51.61 2.090 
Fineness Ratio 
Area 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
Wetted 
Base 
20 

TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT; 
G~NERAL DESCRIPTION: Configuration lkOC dual panel elevon. Elevon hinge­
line at X9 =1387. Elevon split line at 19 = 281 to 312.5. Upper wing! 
eleyon gap sealed Iby flipper doors. 
MODEL SCALE: 0.Ok05 
DRAWING NUMBER: VL70"'()00140C, "'()060S9, "'()00200B, ",()06092 
DIMENSIONS: -FULL-SCALE MODEL SCALE 
2Area - Ft 210.00 0.34k 
Span (equivalent) , In. 349.20 14.143 
Inb!d equivalent chord, In. 118.00 k.779 
Outb'd equivalent chord, In. 55.19 2.235 
Ratio movable surface chord/ 
total surface chord 
At Inb'd equiv. chord 0.210 6.210 
At Outb'd equiv. chord O-.kOO O.kOO 
Sweep Back-Angles, degrees 
0.0 0.0 ­leading Edge 
- 10.056 - 10.056Tailing Edge 
0.0 ...Hinge! ine - 0.0 (Product of Area & c) 3 
Area Moment (~l, Ft 1587.25 0.1054 
Mean Aerodynamic Chord, In. 90.70 3.673 
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TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODELCOMPONEN1 :____~B~O~DY~FU~P_-~Fl~O~----______________ 
GENERAL DESCRIPTION : _~C~o~nf",i:l;g~ur;;.!a:..:t~i~on~14:!±O~C~b~od~YL::f~la:Jp~.-,H:!:in::!2ge==l!::!in~e___ 
located at X ~ 1532, Z = 287. 
" 
DRAWING NUMBER: VL70-000140C. -355114 
DIMENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE 
Length, (XO=1525. 5 to XO=1613), In. . 87.50 3.544 
Max Width (@ L.E., Xo=1525. 5), In. 256.00 10.368 
Max De,Pth (XO = 1532), In. 19.798 0.802 
Fineness Ratio 
Area 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
(@H.L.) 35.196 
135.00 
0.058 
0.220 
Wetted 
Base (XO = 1613) 4.89 0.008 
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TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT: landing Gear - G:eo 
GENERAL DESCRIPl'ION: ...9i 'i' modified to conform to updated drawings VWO-510001 
and V070-51050l. including web-simn1 §tion. 
Model Scale = 0.0405 
Drawing Number: _ V070-5100Q], Y070-510501 
DDlENSIONS : 
NOSE LANDING GEAR 
-STRUT 
Number 
Diameter in. 
Length in. 
Exposed" 
Pivot Point to Wheel Axis 
Pivot Point Location in. 
Xo 

Zo 

'ilBEELS 
Number 
Diameter in. 
Width in. 
Axis Location in. 
Xo 

Yo 

Zo 

DOORS 
Side 
Number 
Length in. 
Height in. 
Area pt2 
Hinge1ine Location 
Xo 
Yo 
Zo 
End 
Number 
Length in. 
Depth in. 
Area Fl;2 
Hinge1ine Location 
Xo 
Yo 
Zo 
FULL SCALE MODEL SCAlE 
1 
6.1,20 
63.704 
76.543 
322.206 
29$.000 
, 

-
30l.Q~2 
2.~7. 
370.167 

0.0 

221,643 
-
2. 
108.41 
2O.~h2 
+ ~8. b.94 
lOLa36 
NONlli 
1 
o 260 
2.580 
3.100 
12.Z06 
J 2.069 
£: 
l.3QQ 
Q.IoQQ 
14.992 

0.0 

$.977 
_.2 
h·:m 
0,822 
+_--'1....1....5""4'-­
12.224 
NONE 
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"JSM 485-1 Exp. 11/27/71 
~ III (Continued) 
MODEL COMPONENT: 'I.and~ng Gear - G ao-,(~Co=nt.;;:in=u~ed~)~__________ 
DIMENSIONS: 
MAIN LANDING GEAR 
.sTRUT 
Number 
Diameter in. 
Length in. 
Exposed 
Pivot Point to Wheel Axis 
Pivot Point Location in. 
Xo 
, Zo 
WHEEIS 
Number 
Diameter in. 
Width in. 
Axis Location in. 
Xo 
Yo 
Zo 
DOORS 
Side 
Number 
Length in. 
Height in. 
Area Ft2 
Hingeline Location 
Xo 
Yo 
Zo 
END 
Number 
Length in. 
Depth in. 
Area Ft2 
Hingeline Location 
Xo 
Yo 
Zo 
FULL SCALE 

2 
9.383 
87 .201 
,101.201 
1180.0 
283.Q12 
i% 
!1:2. ~8~ 
17.778 
1112 .I%1J
± . 1:26 ,OOQ 
1~~.l2Z 
2 

151.012 
62.469 
+ 174.000 
282.148 
NONE 
MODEL SCAlli 
2­
0.380 
3.560 
4.370 
47.790 
11.462 
4 
2.000 
0.720 
1%1.485 
+ 5,508 
2.103 
2 
6.116 

2.530 

+ _,,",1w.~0~47!..-_ 
1l.427 
NONE 

24 REPRO,DUOIDILITY OF THE 
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TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODELCOMPONENT: __=illffi=-P~0~D_-~M1He~_______________________ 
GENERAL DESCRIPTION: Configuration 140C orbiter OMS pod - short pod. 
MODEL SCALE: 0.0405 

DRAWING NUMBER: V170-OOS401, -008410 
DIMENSIONS: 
Length (OMS F.wd Sta. Xo=1310. 5), 
Max Width {@ Xo = 1511) , In. 
Max Depth (@ Xo = 1511), In. 
Fineness Ratio 
FULL SCALE 
In. 258.50 
136.8 
74.70 
MODEL SCALE 
10.-469 
5.540 
3.025 
Max. Cross-Sectional 58.86/+ 0.0966 
Planform 
Wetted 
Base 
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TABLE In (continued) 
MODEL .DIMENSIONAL DATA 
MODEL,COMPONENT; OMS NOZ\7.TJ<~S - N28 
GEIlERJiL,.DE3CRIFTION: Configuration 1400 _, orbiter OMS Nozzles. 
--..- . -, .. ~--, ..-
MODEL~SCALE: 0,0405 

DRAI'/IN(rNUMBEI1: --1J.,70-o00140A (Location), SS-AOOI06, Release' 5 (Contour) 

, , 
DIM!o:NSIONS: 
MACH NO. 
Length - In, 
Gimbal Point to Exit Plane 
Throat to Exit Plane 
Diameter - In. 
Exit 

;.Throat 

· 
·
Inlet 
.' 

· 2 
CT'pa' - ft 

Exit 

"Throat 

Gimbal Point (Station) - In . 

. Left·~ Nozzle 

Xo
Y . 
zg 
Rt~~~~~~~ Nozzles 
'. Xo 
YO 
Zo 
Null Position - Deg. 
Left ·Wl!qIXL.NQ~.z.le. 
Pitch 
Yaw 
Right ~ Nozzle 
Pitch 
Yaw 
26 
FULL SCALE 

1518.00 
- 88.0 
492.0 
1518,00 
88.00 
492.00 

15 0 49' 
120 17' 
15 0 49' 
MODEL SCALE 

61.479. 
- 3.564 
19.926 
61.479 

~.564 
19.926 
15 0 49' 
12 017' 
15 0 49' 
12 017' 
TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODELCOMPONENT; ____~R~W~D~E~R~-~R~5------------------------
GENERAL DESCRIPTION: Configuration 1400 orbiter rudder (identical 
to configuration 140A/B rudder). 
MODEL SCALE: 0.0405 

DRAWING NUMBER; YL70-o00146B, -000095 
, 
DIMENSIONS. FULL SCALE MODEL SCALE 
Area _ Ft2 100.15 0.1643 
Span (equivalent), In. 201.00 13.141 
Inb'd equivalent chord 91. 5$5 3.709 
Outb'd equivalent chard 50.833 2.059 
Ratio movable surface chordl 
total surface chord 
At lnb'd equiv. chord 0.400 0.400 
At Outb'd equiv. chord 0.400 0.400 
Sweep Back Angles, degrees 
Leading Edge 34.83 ' 34.83 
Trailing Edge 26.25 26.25 
'Hingeline _ 
(Product of Area & c) 
Area Moment ~) ,Ft3 
34.S3 
610.92 
34.S3 
0.0/,06 
Mean Aerodynamic Chord, In. 73.2 2.965 
27 
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TABLE III (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT: VERTICAL - V8 
--------~----------------------------
GENERAL DESCRIPTION: Configuration 140C orbiter vertical tail (identical 
to configuration 140A/B vertical tail). 
MODEL SCALE: 0.0405 
DRAWING NUMBER: VL70-000140C. 76-000l,46B 
DIMENSIONS: 
TOTAL D..lITA 

2
Area (Theo) - Ft
Planform 
Span (Theo) - In. 
Aspect Ratio 
Rate of Taper 
Taper Ratio 
Sweep-Back Angles, Degrees. 
Leading Edge 
Trailing Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Theo) ill' 
Tip (Theo) 'iliP 
MAC 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W.P. of .25 MAC 
B.L. of .25 MAC 
Airfoil Sectlon 
Leading Wedge Angle - Deg. 
. Trailing Wedge Angle - Deg. 
Leading Edge Radius 
Void Area 
Blanketed Area 
FULL SCALE 

413.253 
315.72 
1.675 
O. 507 

0.404 
45.00 
26.25 

41.13 

268.50 
108.47 
199.81 
1463.35 
635.52 
0.00 
10.00 

1.4.92 

2,00 
13.17 
0.0 

MODEL SCALE 

0.678 

12.787 

1.675 
0.507 
0.404 
lJ2,Q0,,-__ 
26.25 
41.13 

10.874 

4.393 . 
8.092 
59.272 
25.738 

0.00 

10.00 

1.4.92 
0.0810 
0.022 
0.0 
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TABLE III. (Continued) 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
:.IODEL :OMPOr.t£NT:._..::W:.:::!~~G:..-W:.:.J.L<27~__________________ 
~S<s 'lA., DESCR: on00 :._......;C:::o::;n:;;fJ.gUr::;l·=a :ot;;i;::o;;;n..;14=O;:.C...:o::.r.:::bi::;;t:;;;e::.r..:WJ.ng::;:·~.l.'.;M::::C::.R..:2::::0.:::.0-::;R4~,...:s::.:j::::m:;:;j'::;":;r....::;to::..-
llOA/B wing WJil:~ but with refinemepts; jIRWPyed wipg-bogt;nidbody f'airing (Xg = 940 
to Xo = 1040); elevon split line relocated from YO = 281 to Yo - 312. 5. 
MODEL SCALE: 0.0405 
DWG. NO. VL70-000140C, -OOO200B 
DIMENS IONS: 	 FULL-SCALE MODEL SCALE 
TOTAL DATA 

Area (;~eo.) Ft2 

?lanform 26!Z0.00 4.412 
Span {T~eo In. !Z~6.68 37·936 
As pect I<ati 0 2. 262 2.265 
Rate of Taper l,JlZ 1.177 
Taper Ratio 0,200 0.200 
Dihedral Angle, degrees ).500J.2QQ
Incidence k~gle, degrees Qa2QQ Q.2QQ
Ae rodynami c Twi st. degrees 
Sweep Back Angles, degrees 
Leading Edge 	 !l:2.QQQ 45,099 
Trai 1ing Edge 	
- J.O,02~ - 10.026 
0.25 Element Line 	 35,299321~2Chords: 
Root (Theo) B.P.O.O. 27.9]4~a2I~
Tip, (Theo) B.P. ~IZ,~2 5. 5S3 

MAC 19.230
1Il1J.. ~lFus. Sta. of .25 MAC 	 46.042113~1~ 
W. P. of .25 MAC 	 J1.769a~!J 2i3
B.L. of .25 MAC ]62.11 7.736 

EXPOSED DATA 

. 2 
Area (Theo) Ft 1751.50 2.873 
Span, (Theo) In. BP108 720.68 29.lM 
Aspect Rati 0 2.052 2.059 
Taper Ratio 0.~5 0.~5 
Chords 
Root BP108 562.09 22.765 

Tip 1.00 b 131'. S'5 5. 583 

MAC Z 	 ~~2.8;2 15.910 
Fus. Sta. of .25 MAC 	 11 :2.28 48.0;22 
W.P. of .25 MAC 	 22!..~0 11'919 
B.L. of .25 MAC 251,77 10.197 
Airfoil Section (Rockwell Mod NASA) 
XXXX-64 
Root 	b - 0.113 O.1l3 
Z 
Tipb­ 0.120 0.120 

Z 

Data for (1) of (2) Sides 

Lead;ng Edge Cuff 2 

Pla"fo~m Area Ft II1.Hi 
Leading Edge lntersects Fus M. L. @Sta 500.00 ~Jf5 
L~adin9 Ed3c InterSQru 'Ji ...g @ Sta 10:l!l.00 41.472 
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TABLE III. (Concluded) 

MODEL DlMENSIONAL DATA 

MODEL COMPONENT,; ~SIT:tON GRIT - Xg 
GENERAL DESCRIPTION: .orit .located .oli model nose and all swept sur:faces 
to proVide. forced b6undar,r layer transition. 
NOMINAL GRI'l' DIAMETER -. IN. 
Fuselage 0.0054 
. All surfaces except fuselage 0.0076 
STRIP THICKNESS - In. 0.10 
LOCATION: 
Inches aft of local leading edge 
(streamwise) 1.00 
30 

Notes: 
c1. 	 Positive directions of force coefficients, m,w 
moment coefficients, ond angles are 
indicated by arrows Cc -e---:--y-w-___ 
c2. 	 For clarity, origins of wind and stability n 
axes have been displaced from the center 
of gravity 
C 
m 
c 
n,w 
z 
w 
a. Axis Systems 
Figure 1. Axis Systems and Sign Conventions 
REPRODUCIBILITY OF TlIli1 
n1i.IGINAL PAGE IS POOR/ 
oeL-oeR 
oa = 2 
Rudder and' 
Speed Brake 
Deflections 
-. 
. , / (-) 0 e oeL+oeR
'oe 2 
(+) oe 
Aileron & Elevon Deflect·ions ----- . 
+ 

Body Flap Deflections 
b. Sign Convention tor Control Surtaces 
Figure 1. Axis Systems and Sign Conventions 
32 
w 
w 
W-/09s-/I 
AM1>7EJi? 
.AlAAL ~'TINC, 
.s~T 
s. NAAL Tunnel Installation 
Figure 2. Model sketches 
PBC
+ ---1---4-­
b. 	 Model,'Base Pressure Instrumenta:tion 
Figure 2. Model sketches' ' 
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)(.=/5.51 
I 
)G,=/$..zOB 
Xr47.79 
-. 
c. 	 Sign Convention for Landing Gear 
Figure 2. Model sketches 
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" 
-----/L 
. 171­
.I1S '17~ 
+ 
/{)/~' . 
/0,Z • .
. , 
/Q3 -
, 
...117 . +iI8:.­
.~+ 
. I 
.' . 
d. L. H. iaG Door Pressure Instrwnentation 
Figure 2. Model sketches 
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....._---,FC.es.- /In-.---...._ 
Ii. L 
• .301 \:OOGoo!J9.
" .--i .~ 
.3:12 /,tA5 
~ 
.3$ • 
,2.300 
--L
.!W­
e. 	 L. H. MLG Door PreSSUN Instrumentation 
Figure 2. Model sketches 
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. 
. , 
f. 	L. H. MIG strut Pressure Instrumentation 
Figure 2. Model sketches 
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(J) 0 I 
--- ((~-+-)';:;~~=:!(j)~ ---­
~~I 
~t,A¥ 1:. 
I 
II I ~I I --­
"' I T I :.. 
I I ::~~~ ;'1II I I I , 
r-k.3-. 
;&v£ ~ mlliAl 9.t/lR. 0T£I/'/ 
kJ;ill"£ AJ »O~£ tjI./W, -..:57/Zv'T 
g. 	 Typical Landing Gear Strut Strain Gage Instrmnentation 
Fi'gure 2. Model sketches 
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h. 	 Typical Landing Gear Door strain Gage Instrumentation 
Figure 2. Model sketches 
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• 
a. NAAL Installation, Front View, Model Configuration 

B68Cl2G2OMl6N28Wl27E55F1OV8R5X9 

Figure 3. Model photographs 

'" ~ . 
b. NAAL InstallAtion, Rear view, Model Configuration 
B68Cl2G2OMl6J28Wl27E55FlovSR5X9 

Figure 3. Model photographs 

41 
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•

'. . 
.. -
~- .. 
c . NAAL Installation, Bottom View , Model Configuration 
B68C12G20Ml6N28W127E55F10V8R5X9 
d . 	 Nose Landing Gear, 6N = lOeu , ~N = 66u 
Figure 3 . Model photographs 
•
42 
• , . 
• 
• 
t 
I t-... \ 
I. 
e. Main Landing Gear , ~ = 35° , ~ = 88° 
Figure 3 . Model photograuhs 
f. NAAL Installation, Side View , Model Configuration 
• 
B68C12G20Ml6N28Wl27E55FIov8R5X9 + 40 ' x 80 ' Strut Simulation 
Figure 3 . Model photographs 
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DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA16:~ ( ~AAL-751 I PAGE 1~05 
OA!63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PER!METERS (RFI'POII t 11 MAY 76 
REFERENCE OATA PARAMETR!C DATA 
SREF 2690.0000 SQ.FT. XMRP • !076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF 
Q 
• 474.8100 INCHES YMRP .. . 0000 IN. YO eOFLAP • .000 SP08RK • 25.000 
SREF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PH! -N • .000 THE TAN • .000 
SCALE' .0405 PH! -M • .000 THETAM • .000 
8ETA (II' -10.120 ALPHA 1I • .010 alPs,l' 42.852 PO/PSP' 2113.5 RUN NO' 5.0000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE Cp 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 -.1906 -.1921 -.1797 -.1932 -.1797 -.1898 -.1928 
c.ooo -.1661 -.0692 -.1661 -.1639 -.1699 -.16ee -.15'<0 -.1677 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384. 0000385.00003£,6. 000039: . 00C0392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1424 -.1688 -.1741 -.1794 -.1783 -.1625 -.1804 -.1786 -.1544 -.1630 -.1190 
BETA 	 (II. -10.120 ALPHA ( 21 • 2.090 alPS,). 42.852 PO/PS.' 211~.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION 11LNO OR DR PRMTRS DEPEN~ENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0ooo~.oooo 
DUMMY 1 
1.000 -.1656 -.1669 -.1568 -.1669 -.1500 -.1647 -.1566 
2.000 	 -.1152 -.0702 -.1174 -.1253 -.1179 -.1158 -.1116 -.1179 
TAP, 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 -.0979 -.1179 -.1200 -.1263 -.1232 -.1084 -.1274 -.1264 -.1074 -.1126 -.0832 
8ETA (II = -10.120 ALPHA I 31 • 4.220 OlPS,1 = 42.852 po/psr. 2113.5 RUN NO' 5.0000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
lAP 	 102.0000171.0000176.0000181. 0000 1 83. 0000 186.0000192.0000301. 0000302.0000303,0000304. 0000371 .0~00372 .0000373.00003~.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1427 -.1443 -.1275 -.1421 -.1195 -.1365 -.1516 
2.000 -.0645 -.0578 -.0656 -.06S8 -.069~ -.OS~2 -.0663 -.0V47 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0559 -.0673 -.0715 -.0737 -.0705 -.0610 -.0758 -.0746 -.0590 -.0659 -.0504 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NML-7SI I 	 PAGE 1406 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOP. PERIMETERS IRFTPOII 
BETA I I I = -10.120 ALPHA ( 4) 6.200 aIPS,I' 42.852 PO/PSF • 2113.5 R~ NO' 5.0000Q 
SECTION I IILNC GR DR ~RMTRS CEP~NDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00COI86.0000192.9000301.000030~.00003Q3.0000304.0000371.0000372.00003\3.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 ".1209 -.1?19 -.1050 -.1196 -.09t'5 '-.1140 -.1209 
2.000 	 -.0207 .0040 -.0195 -.0218 ".0200 -.0189 '-.0252 -.0358 
TAP 	 37s.0000381.0000382.000n383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0126 -.021:0 -.0231 -.02~2 -.0242 -.0126 -.0274 -.0228 ,-.0142 -.0193 -.0176 
BETA I II. -10.120 ALPHA I 51 • 8.310 aIPSFI. 42.852 PO/PSF· 2:13.5 RlIN NO' 5.0000 
SEP ION I 11 LND GR DR :PRMTRS D~PENDENT VARIA~LE CP 
TAP 102.0000171.000,0176.0000181.0000183.0000186. OOOC 192.0000301.0000302. 000030~. C000304 .0000371.0000372. 000037~.OU00374.0000 
DUMMY I 
'1.0'00 -.1029 -.106p -.0824 -.0970 -.0656 -.0936 -.1009 
2.000 	 .0242 .0399 .0276 .OC31 .0251 .0251 .0073 .0041 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0304 .0262 .0,230 .0188 .0220 .0304 .0179 .0271 .0340 .0271 .0151 
8CTA I II. -10.120 ALPHA I 61. 10.330, aIPSF'I' 42.8~2 PO/PSt' 2113.5 RUN NO' 5.0000 
~tCTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
',TAP 102.0000171 .0000176.00001~1.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0~12 -.0869 -.0645 -.0791 -.0409 -.0779 -.0822 
2.000 .0680 .0804 .0680 .0669 .0662 .0651 .0388 .0483 
TAP 376.0000381 . 9000,38c. ~OC~383. 0000384.0000385.0000366.000039 t,. 0000392, 0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
, 2.000 
.0683 .0672 .0651 .0630 .0640 .0735 .0630 .0702 .0806 .0685 .0564 
!'REPRO,DUCIBlLlTY.OF 'l'H~ 
iQRIG[NAL PAGE IS PO,OR. 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PR.SSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PA(lE 1~07 
OAI63 ORB NOSEIMAIN OEJ.R DOOR PERIMETC:R5 IRF'F'POI) 
BETA I 21' -5.090 ALPHA I I) • .010 aIPS,I' 42.905 PO/PS,' 2113.3 RUN NO' 4.0000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030; .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1779 -.1799 -.1664 -.1799 -.1619 -.1709 -.1601 
2.000 	 -.146~ -.0464 -.1440 -.1462 -.1459 -.1480 -.1385 -.1459 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1217 -.1459 -.1501 -.1553 -.1532 -.1396 -.1543 -.1449 -.1346 -.1415 -.1054 
8ETA I 21 = -5.090 ALPHA I 21 • 2.050 alPS,) = ,.2.905 POIPS, = 2113.3 RUN NO. 4.0000 
SECTION IILND OR OR PRMTRS OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000191.0000183.0000196.0000192.0000301.00003~2.0~00303.00~0304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 
-.1542 -.1564 -.1~18 -.'1530 -.1317 -.1440 - ..1315 
2.000 	 
-.0991 -.0475 -.0980 -.1003 -.0987 -.0966 -.0882 -.0997 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000396.0000391.0000392.0000393.0U00394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0319 -.0997 -.1039 -.1081 -.1060 -.0934 -.1071 -.1037 -.0916 -.0968 -.0727 
8ETA I 21 = -5.090 ALPHA I 31 = 4.120 alPS,1 = 42.905 PO/PS'· 2113.3 RUN NO' 4.0000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8cE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000J02.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 -.1295 -.1317 -.1171 -.1294 -.1025 -.1227 -.0988 
2.000 	 -.0543 -.0374 -.0531 -.0554 -.0556 -.0577 -.0556 -.0619 
TAP 	 376.000038!.000038e.0000393.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.000~ 
DUMMY I 
2.000 -.0451 -.0556 -.06Q9 -.0619 -.0598 -.0483 -.0619 -.0641 -.0520 -.0537 -.0503 
D~TE 17 MAY is TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~~751 ) PAGE 1'+08 
OAI63 ORB' NOSEIMAIN GEAR OOOR PERIMEtERS (RttP01' 
BETA (2)' -5.090 ALPHA ( '+1 • 6.220 alPS,)· '+2.905 PO/PSt· 2113.3 RUN NO ....0000 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS OEPENDENT VARIABLE CP 

, " 

TAP I02.0000Iil.OOOOI76.0000181.0000IS3.0000186.~OOOI92.0000301.0000302.0000303.000030~.OOOO3il.OOOD372.00003i3.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1061 -.1096 -.0916 -.102B -.072'+ -.0983 ,.074'+
2.000 -.0094 -,'0173 -.0117 -.0'184 
TAP 376.0000381.0d00382.0000383.000038,+.0000385.00u'386,'0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMYl 
a.ODa -.0063 -.Ol~7 -.0158 -.0179 -.0137 -.00'+2 -.0168 -.0142 -.0090 -.0073 -.0211 
B£TA 	 < 2) = -5.090 ALPHA' En • 8.280 alPS,) ~ 42.90? ~UN NO. '+.0000 
SECTION ( I)LND OR OR PRHTRS DF.PENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.D00037~.OOO037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 
2.000 	 
-.080~ -.08$0 -.0702 -.0915 -.04'17 ~.0759 -.0516 
.•0321 .0456 .0321 .0299 .0305 .0315 .0252 .0157 
TAP 376.00003BI.00q0382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 .0336 .0326 .0273 .0241 .0284 .0368 .0263 .0341 .0~'+5 .0341 .0151 
BETA I 2)· -5.090 ~LPHA ( 6)' 10.320 alPS,)· 42.905 PO/PS" 2113.3 RUN NO· 4.0009 
SECTION ( l)LND GR 'OR PRMTRS O~PENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.000017?OOOOIBl.OOOOI83.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373~OOO~.OOOO 
DUMMY I 
 
I.ood -.0,94 -.067~ -.0'+65 -.0555 -.0184 -,0532 -.0307 
 
2.000 	 .0725 .0792 .0725 .0669 .0703 .0703 ,0567 .051'+ 
TAP 	 376.0000381 .pOOp382.0000383.0000384.J000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.00003SM.0000 
OUMMYl 
2.000 .07?4 .072'+ . 0682 .OS82 • 0682 .0788 .0661 . 070a •OB75 •075~ .0582 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE I~09 
OAI63 ORB NOSE/MAIN OEAR DOOR PERIMETERS I RFrpO I ) 
8ETA (3)' .000 ALPHA I I! • .000 OIPSF)' ~2.B98 PO/PS, • ,2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.000pI92.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 -.1652 -.1688 -.1565 -.1677 -.1520 -.1632 -.1~3~ 
,2.000 -.1228 -.0779 -.1228 -.1I9~ -.1250 -.1219 -.1156 -.1250 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1061 -.1250 -.1292 -.1324 -.1303 -.!l66 -.1313 -.1192 -.1158 -.1210 -.095! 
BETA I 3) • . 000 ALPHA ( 2) • 2.050 OIPSFl. 42.89Q PO/PS.· 2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 -.1425 -.1476 -.1296 -.1419 -.1217 -.1375 -.,1138 
2.000 -.0936 -.0734 -.0813 -.OS92 -.0830 -.0820 -.OB09 -.0830 
TAP 376.0000381.0000392.0000393.0000394.000U395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0746 -.0941 -.0883 -.0904 -.0872 -.0778 -.OS93 -.0917 -.0762 -.0814 -.0797 
BETA £ 31 • . 000 ALPHA ( 3) • 4.130 Q(PSFl' "2.S98 PO/PS;' 2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTION I IlLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176,0000£81.0000183.0000£86.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY! 
1.000 -.P59 -.1230 -.1095 -.1185 -.0926 -.1151 -.0862 
2.000 	 -.0454 -.0578 -.0465 -.0499 -.0463 -.0442 -.0421 -.0473 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.00003et.000038S.000U38B.0000391.0000392.0000393.00003et.ODOO 
OUMMYl 
2.000 -.0399 -.0473 -.0494 -.0526 -.0473 -.0379 -.0505 -.0~87 -.0393 -.O~35 -.0538 
· DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE I~IO 
DAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS. (Rf"f"PO I ) 
SETA (3):t 
.000 ALPHA I ~) • 6.190- QIPSF)' 42.898 PO/PSF' 2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTION I I)LND GR 9R PRMTRS DEPENDENt VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.00001.92;0000301.00q0302.0000303.000030~.0000371.0000372.0~C~373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0923 -,1,017 -.0815 -.0927 ~.0646 -.OS82 -.01'55 
2.000 	 -.0038 -.0049 -.0072 -.0072 -.0074 -.OO'~: -.0095 -.0137 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.00003S6.0000391.0000~92.0000393.0000394.0000 
OUMMY! 
2.000 -.0031 -.10084 -.0116 -.0116 -.0095 -.0021 -.0126 -.0090 -.00;;1 -.0038 -.0245 
SETA (3) .000, ALPHA I 51 = 8.300 QIPSFI = 42.898 PD/PSF. 2113.3 RUN NO· I.oqoo 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.00001~2.QO00301.0000302.0000303.0000304.0C00371.0000372.0000*7!.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0682 -.9790 -.0532 -.0678 -.0352 -.0644' -.0396 
2.000 	 .0343 ,0332 .0343 .0287 .0335 .0~56 .0293 .0188 
TAP 376.00003BI.0000362.0000383.000038~.0000385.00003e6.0000391.0000392.00q0393.00003sq.OOOO 
DUMMY I 
2.000 .0304 .Q335 .0283 .0262 ,,0314 .0377 .0272 .0340 .0392 .0357 .0150 
SETA I 3) .000 ALPHA I 6) = 10.350' DIPSr) = 42.898 PO/PSF = 2113.3 RUN NO = 1.0000. 
SECTION I I lLND OR OR PRMTRS O~PENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.00QOI71.0000176.0000181.0000183.qOOOI86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00003'3.OO~0374.0000 
DUMMY I 
 
'1.000 -.0'.55 -.0,576 -.0318 -.0475 -.0)05 -.0453 -.0109 
 
2.900 	 .0691 .0668 .0691 .0657 .0671 .0692, ,0577 .0514 
TAP 	 376.0000381 • 0:09039~. 0000393.0000384 . 0000~85. 0000386.0000391 .0000392. 00003~3. 0000394. 0000 
DUMMY! 
2.000 .0650 .01392 .0650 .0,619 .0661 .0692 .061,9 ,0684 .078e .0702 .0495 
REPRODUCIBILITY OF '1'Hll! 
 
ORI(}1NAL PAGE IS POOBJ 
 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1411 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPOI) 
BETA (4)' 4.970 ALPHA ( I) • .010 Q(PSF)' 42.888 PO/PSF = 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1770 -.1833 -.1687 -.1766 -.1598 -.1732 -.1622 
2.000 	 -.1115 -.0386 -.1093 -.1081 -.1134 -.1071 -.1029 -.1113 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0914 -.1103 -.1166 -.1197 -.1166 -.1008 -.115~ -.0968 -.'1037 -.1071 -.0951 
BETA (4) 4.970 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PSFI' 42.888 PO/PSF = 2113.4 RUN NO. 3.0000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP . 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.000018.6.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374. 0000 
DUMMYI 
1.000 -.1517 -.1568 -.1456 -.1523 -.1276 -.1512 ~.1319 
2.000 	 -.0758 -.0364 -.0758 -.0792 -.0758 -.0748 -.0748 -.0790 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0611 -.0769 -.0811 -.0842 -.0790 -.0684 -.0821 -.0729 -.0712 -.0763 -.0781 
BETA (4) = 4.970 ALPHA ( 3) = 4.150 Q(PSF) = 42.888 PO/PSF = 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE cP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1277 -.1341 -.1184 -.1262 -.0993 -.1251 -.1020 
2.000 	 
-.0420 -.0251 -.0409 -.0409 -.0431 -.0410 -.0483 -.0473 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0315 -.0410 -.0473 -.0483 -.0431 -.0347 -.0473 -.0452 -.0383 -.0417 -.05?1 
DATE 17 MAY 76 . TABULATED PRESSURE DATA - OAI6~ I NAAL-751 ) 	 PAGE 1412 
OAI63 ORB NOSE/MAIN .GEAR DOOR PERIMETERS IRF",POI I 
BETA I 41 • 4.970, ALPHA I 4) • 6.200 aIPS,I' 42.888 P~/PS'. 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECT 1ON Il LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0900176.0000181.0000183.0000186.00001,92.0000301.0000302.0000303.0000~0~.0000371.0000372.0000~3.0000374.0000 
DUM"IYI 
1.000 -.to21 -.p07 -.0927 -.1.017 -.0747 -.102B -.0853 
2.000 	 -.0094 -.0060 -.0083 -.0139 -.0084 -.0074 -.0116 -.9189 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384,0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0031 -.Q084 -.0147 -.0158. -.0.126 -.0031 -.0147 -.0090 -.0073 -.0073 -.0211 
BETA I 41 4.970 ALPHA I 5) • 8.250 alPS,)· 42.888 PO/PS,' 2113.4 1UN NO· 3.0000 
SECTI ON I 1'1 LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR,1ABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0000374.0000 
DUMMY I 
1.'000 -.0762 -. 0~~8 -.0689 -.0768 -.0442 •.,0779 -.0564 
2.000 .0242 .0152 .0231 .0197 .0209 .0230 .0272 .Ol!!'> 
TAP 376.0000381 .0900382.0000683.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394 0000 
DUMMY: 
2.000 .0251 .0209 .0178 .0136 .0188 .0262 .0157 .0237 .0254 .0219 .0116 
BETA I 41 • 4.970 ALPHA I 6)' 10.330 aIPS'I. 42.888 PO/PS,. 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECTION I 11LND GR' DR P,RMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000'176.0000 IBI .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372,0000373.0000374.00.00 
DUMMY I 
1.000 _.0~05 -.0599 -.0397 -.0510 -.0139 -.0476 -.0277 
2.000 	 .0545 .038El .0545 .0568 .0525 .,0556 ,.0577 .0462 ' 
TAP 376.000038'1 .0000382.0000383.0000384.0000385. 000U386. 0000391 .0000392;0000393.0009394.0000 
DUMMY I 
2.~00 .0546 .05~~· .0493 .0472 .0504 .0~77 .0~83 .0547 .0582 .0547 .0426 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-7SI ) PAGE 1~13 
OAI53 DRS NOSSlMldN OEAR DOOR PERIMETERS mFFPOI) 
BETA I 5)' 10.040 ALPHA I I) • .020 aIPSF). ~2.8S3 PO/PSF· 2113.~ RUN NO· 2.0000 
seCTION I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMYI 
1.000 -.196~ -.1985 -.1861 -.1962 -.1827 -.19~0 -.180S 
2.000 	 -.1017 -.063~ -.1039 -.1017 -.10~3 -.1000 -.0906 -.1053 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000038S.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0874 -.1043 -.1085 -.1116 -.1074 -.0958 -.1085 -.100'5 -.0971 -.1005 -.0988 
BETA I '5) = 10.040 ALPHA I 2) • 2.100 aIPSF). ~2.853 PO/PSF· 2113.~ RUN NO· 2.0000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1703 -.1723 -.1599 -.1700 -.1521 -.1700 -.1544 
2.000 	 -.0746 -.0577 -.0746 -.0757 -.0757 -.070~ -.0715 -.0767 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.000U38S.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0641 -.0757 -.0788 -.0820 -.0778 -.0683 -.0799 -.07~5 -.0693 -.0710 -.0779 
8EIA I 5) = 10 .O~O ALPHA I 31 • 4.150 aIPSF)' ~2.853 PO/PSF· 2113.~ RUN NO' 2.0000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1441 -.1470 -.1380 -.1458 -.1233 -.1436 -.1262 
2.000 	 -.0478 -.0455 -.0478 -.0466 -.0485 -.0464 -.04~3 -.0485 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0411 -.0496 -.0538 -.0559 -.0517 -.0432 -.0527 -.0488 -.0419 -.0453 -.0540 
DATE 1? MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1~1'. 
OA163 ORE!. NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'f"PDl) 
SETA I 5)' 1.0 •.04.0 ALPHA I 4) • 6.2.0.0 aIPSF',). 42.853 POI,PSF' •. 2113.4 RUN NO· 2 • .0.0.0.0 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102 • .0.0.0.0171 .D9DDI76.DODDI81.DDDDI83.DDDDI86.DDDDI92.DQOD3Dl.DDDD3.02 •.0.0.0.03.03 •.0.0.0.03.04 •.0.0.0.0371 •.0.0.0.0372 •.0.0.0.03,3 •.0.0.0.0374 •.0.0.0.0 
DUMMY 1 
1 • .0.0.0 
-.1225 -.1~49 -.1159 -.1226 - • .0924 -.1215 -.1.047 
2 • .0.0.0 
- • .0217 - • .0251 - • .02.06 - • .024.0 - • .0231 - • .0189 i-.CI36 '- •.022.0 
TAP 376. DDDQ381 . DQDD382 •.00.0.0383 •.0.0.0.0384 . .0.0.0.0385 •.0.0.0.0386 •.0.0.0.0391 •.0.0.0.0392 •.0.0.0,.0393 •.0.0.0.0394 •.0.0.0.0 
DUMMY I 
2 • .0.0.0 - • .0178 -.D~2D - • .0273 - •.03.04 - • .0262 - • .0178 - • .0273 - • .0244 - • .0)76 - • .021.0 - • .0296 
BETA I 5) 1.0 •.04.0 ALPHA I 5) • 8.25.0 aIPSF')' ,,12.853 PO/PSF'· 2113.4 RUN NO '. 2 • .0.0.0.0, 
SECTION 1)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
I 
TAP 102 • .0.00.0 171 •.00.0.0176. 0.0.00 1131 •.00.0.0 I 83 • .0.0.0.0186 •.0.0.0.0192 •.0.0.0.03.0 1 • .0.0.0.03.02 •.0.0.0.03.03 •.0.0.0.03.04 •.0.0.0.0371 •.0.0.0.0372 • .0.0.0.0373 •.0.0.0.0374 •.0.0.0.0 
DUMMY I 
1 . .0.0.0 -.n~92 -.1.017 - • .0938 -.1.017 - • .0668 -.1.0.06 - • .0843 
2 . .0.0.0 •.0.051 -.0.038 •.0.029 - • .0.0.04 - • .0.01.0 •.0.031 : • .01.04 •.0.02.0 
TAP 376 • .0.0.0.0381 .DCOD382.DDDD383.DDDD384.DDDU385.DDDC386.CDCD391.DCDD392 •.0.0.0.0393 •.0.0.0.0394 •.0.0.0.0 
DUMMY 1 
2 • .0.0.0 •.0.052 • .0.020 - . .0.01.0 - • .0.053 - • .0.021 •.0.052 - • .0.021 •.0.03.0 •.0.099 •.0.065 •.0.013 
8ETA I 5)' 1.0 •.04.0 ALPHA I 6)' 1.0.37.0 aIPSF')' 42.853 PO/PSF" 2113.4 RUN NO ,. 2 • .0.0.0.0 
SECTION ( I)LND GR DR ~RMTRS DEPENDENT. VARIA8~E cp 
TAP 102 • .0.0.0.0171 •.0.00.0176 •.0.0.0.0181 •.0.0.0.0183 •.0.00.0186 •.0.0.0.0192 •.0.0.0.03.01 •.0.0.0.03.02 •.0.0.0.031 3.DDCD3C4.DDDD371.DDDD372.DDDD37~.CCOD374.0DDD 
DUMMY I 
1, • .00.0 - • .0783 -.08114, - • .0724 -.0791 - • .0398 ~.D791 - • .0595 
2 . .0.0.0 •.0287 •.0197 •.0287 •.022.0 •.0262 •.0252 :.0378 • .0252 
TAP 376 • .0.0.0.0381 .CDOC382.CDDC383.0DDD384.CCDD385.DDDU38~.CDDD391.DDDD392 •.0.0.0.0393 •.0.0.0.0394 •.0.0.0.0 
DUMMY 1 
2 • .0.0.0 •.0262 •.027:3' •.021 .0 • .0 146 •.022.0' •.0262 •.0 199 •.0272 •.0375 •.03.06 •.03.06 . 
DATE 17 MAY 76 TA9UlATEO PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1'+15 
QAI63 ORS NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS fR,I'P02) ( II MAY 76 ) 
REf"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI' • 2690.0000 sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON • .000 
LREI' • 474.9100 INCHES YHRP .. .0000 IN. YO 	 BDFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
8REF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZD 	 PHI-N • .eso THETAN • .000 
SCALE· .0405 PHI-M • .230 THETAM • .000 
8ETA (11. -10.050 ALPHA ( Il • .040 a(ps;)' '+2.87<1 PO/PSt· 2110.0 RUN NO. 10.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2011 -.2039 -.2005 -.2061 -.1904 -.2039 -.1892 
F·ono -.1634 -.0533 -.1657 -.1657 -.1652 -.1641 -.1504 -.165E' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1357 -.1662 -.IS52 -.1662 -.1694 -.1546 -.1767 -.1349 -.1539 -.1574 -.1280 
8ETA 'I). -10.050 ALPHA { 2) =: 2.090 a'PSFl. 42.872 PO/PS, - 2110.0 RUN NO - 10.000 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS OEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 -.1817 -.184! -.1751 -.1852 -.1638 -.1807 -.1499 
2.0CO -.115'+ -.0590 -.1154 -.1165 -.1139 -.1139 -.1065 -.1128 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0917 -.1160 -.1170 -.1160 -.1160 -.1023 -.1223 -.1024 -.1059 -.1093 -.1110 
BETA 	 'I" -10.050 ALPHA I 3) • 4.170 DIPS". 42.872 PO/PSt' 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION IlLNO GR OR PRI1TR~ DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000,04.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 
-.1618 -.t633 -.1547 -.1660 -.1435 -.1592 -.1241 
2.000 	 
-.0658 -.0511 -.0658 -.0658 -.0632 -.0632 -.0538 -.0696 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0474 -.065'+ -.0632 -.0654 -.0654 - .. 0506 -.0685 -.0695 -.0591 -.0643 -.0764 
DATE: !7 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1416 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PE:RIMETERS IRFFP02) 
BETA (1)' -10.0~0 ALPHA I 4) • 6.240 QIPS'). 42.872 PO/PS,' 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 
TAP 102.0000171.00pOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037*.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1428 -.14~5 -.1321 -.1445 -.1197 -.1366 -.1022 
2.000 	 -.0184 .0029 -.0184 -.0274 -.0179 -.0168 ~.016B -.0369 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0042 -.0189 -.0158 -.0211 -.0179 -.0053 -.0232 -.0176 -.0125 -.0142 -.0228 
BETA I 1)' -10.050 ALPHA ( 5) • 8.270 alPStl' 42.872 PO/PSt· 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION IILND GR DR RRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373~0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1245 -.1249 -.1159 -.1283 -.0980 -.1182 -.0820 
2.000 	 .0264 .0477 .0253 .0219 .0241 .0241 ;0220 .00Ga 
TAP 	 376.0000381.000~382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0387 .024! .0241 .0251 .0251 .0356 .0220 .030~ .0305 .0271 .0219 
BETA 	 ( 1)' -10.050 ALPHA ( 6)' 10.340 Q(PSF)' 42.872 , PO/PSt· 2110.0 RUN NO· 10.000 
SECTION ( IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT 'VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301,0000302.0000303.0000304.0~00371.0000372.0000373.p000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.ln66 -.1068 -.0934 -.1091 -.0732, -.1024 -.0563 
2.000 	 .0701 . 0824 '. 0712 . 0656 .0702 • 0722 •~586 . 0502 
TAP 	 376. 0000381 . 0000382.0000383.00'00384. ,,;)00385. 000U386. 0000391. 000039ir. 0000393. 0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0806 .0712' .0691 .0691 .0712 :-080$ .0649 .0719 .0769 .0752 .0632 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1417 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I Rf,POZ) 
BETA I 2)' -5.030 ALPHA I I) 0 .010 QIPS,)' ~2.86B PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 9.0000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191 .0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037Z.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1969 -.1990 -.1800 -.1912 -.1721 -.1979 -.1790 
2.000 	 -.1395 -.0453 -.1396 -.1430 -.1396 -.1386 -.1260 -.1376 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000393.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1134 -.1396 -.1419 -.1429 -.1449 -.1260 -.1491 -.1175 -.1313 -.1347 -.1140 
BETA I 2) -5.030 ALPHA I 2) = 2.090 alPS,)' 42.969 PO/PS,' 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION I I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1658 -.1672 -.1604 -.1672 -.1469 -.1649 -.1450 
2.000 	 -.0951 -.0477 -.0951 -.1018 -.0938 -.0928 -.0917 -.0939 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0727 -.0959 -.0959 -.0970 -.0970 -.0822 -.0991 -.0834 -.0868 -.0920 -.0989 
8ETA I 2) -5.030 ALPHA ( 3) == 4.150 alPS,)· 42.868 PO/PS,. 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -_1~16 -.1442 -.1375 -.1476 -.1251 -.1442 -.0940 
2.000 	 -.0487 -.0375 -.0497 -.0566 -.0~94 -.0515 -.0379 -.0505 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0305 -.0494 -.0505 -.0505 -.0484 -.0357 -.0547 -.0452 -.0452 -.0469 -.0641 
DATE 17 HAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI153 I NAAL-751 ) 	 PAGE Iltl8 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR;,P02) 
BETA I 2)' -5.030 ALPHA I 4) • 6.190 QIPS;)' "2.868 PO/PS;· 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECT!ON I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.00001"71.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.000030'2.0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373.0000374. DOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1240 -.1265 -.1153 -.1277 -.1029 -.1220 -.0833 
2.000 	 -.0083 .0197 -.0049 -.0139 -.0074 -.0053 .0031 -.0168 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0030391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0073 -.0053 -.0074 -.0084 -.0074 .0041 -.0116 -.0073 -.0055 -.0038 -.0159 
BETA 	 (21 = -5.030 ALPHA I 51 = 8.260 Q(PS;I' 42,868 PO/PS; = 2109.9 RUN NO' 9.0000 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY 1 
1.000 
2.000 
-.1022 -.1040 -.0905 -.1063 -.0748 -.0973 -.0615 
.0333 .0547 .0344 .0265 .0326 .0357 .0400 .0231 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.('000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0473 .0336 .0347 .0315 .0347 .0463 .0305 .0358 .0393 .0376 .0272 
BETA (21 -5.030 ALPHA ( 61 10.430 a(PS;I' 42.868 PO/PS; = 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION ( 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00003"3.000037'+.0000 
DUMMY! 
1.000 -.ORIO -.0822 -.0710 -.0822 -.0475 -.0766 -.0395 
2.000 	 .0779 .0925 .0779 .0712 .0775 .0796 .0775 .0628 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0890 .0796 .0765 .0775 .0796 .0880 .0733 .0804 .0821 .0787 .0735 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 1'+19 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP021 
BETA I 3) , .010 ALPHA I I) • .030 aIPSFI' ~2.880 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1753 -.1768 -.1701 -.1779 -.1600 -.1757 -.1683 
2.000 	 -.1173 -.0~76 -.1195 -.1206 -.1199 -.1199 -.1072 -.1199 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.00003B5.00003ra.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 -.09~6 -.1199 -.1230 -.1262 -.1230 -.IO~I -.12~1 -.1021 -.1107 -.11~2 -.1090 
BETA I 31 • .010 ALPHA I 21 • 2.050 aIPSF)' ~2.880 PO/PSF. 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176."000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.00C -.153~ -.155~ -.1~76 -.1577 -.1397 -.1532 -.1~55 
2.000 	 -.0802 -.0~87 -.0790 -.0835 -.OB09 -.0778 -.069~ -.0909 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0599 -.0788 -.0820 -.0830 -.0820 -.0662 -.08~1 -.0693 -.0728 -.07~5 -.0952 
BETA I 31 • . 010 ALPHA I 31 • ~.200 aIPSF1' ~2.880 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000 I86.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'+. 0000371. 0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.l"l45 -.1373 -.1227 -.1373 -.1137 -.1317 -.1226 
2.000 	 -.03B6 -.0307 -.0386 -.0~19 -.0378 -.0378 -.0252 -.0388 
TAP 	 376.0000381.odo0382.0000383.000038~.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0220 -.0378 -.0399 -.0399 -.0388 -.0262 -.0409 -.0331 -.0365 -.0348 -.0537 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI~3 ( NAAL-75I ) PAGE 1~20 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP02) 
8ETA (3)' .010 ALPHA ( ~) • 6.190 Q(PSF), " ~2.880 PO/PSF· 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.000'0171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000~73.00OO~.OOOO 
DUMMY I 
I. 000 -.1110 -.,151 -.0971 -.1185 -.0926 -.1128 -.09~1 
2.000 -.0027 .0220 -.0004 -;0027 -.0010 .0010 ' .0052 -.0052 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385. 0000386. 0000391 \ 0000392.0000393.0000394.0000 
DUflMYI 
2.000 .0125 .0000 -.0042 -.0042 -.0010 .0115 -.0063 .0047, .0013 .0013 -.0142 
SETA (3) = .010 ALPHA ( 5) = '8.290 Q(PSF) = 42.880 PO/PSF· 2109.9 RUN NO. 8.0000 
SECTION ( I)LND GR D~ PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000313.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0922 -,0938 -.0747 -.0927 -.0735 -.0893 -.0704 
2.000 .0366 .0535 .0377 .0~65 .0368 .0368 .0452 .0294 
TAP 376 . .0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0483 .0~68 .0357 .0347 .0389 .0483 .0326 .0393 .0410 .0410 .. 0289 
8ETA (3) = .010 ALPHA ( 6). 10.320 Q(PSF) = ~2.880, PO/PSF· 2109.9 RUN NO' B.OOOO .. 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENt VARIA8LE CP , 
TAP 102.0000171.0qOOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372:0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0714 -.0758 -.0589 -,0758 -.0533 -.0736 -.0178 
2.000 .0715 .0850 .0704 .0602 .0715 .0726 .0799 .0589' 
TAP 376.000038 I .00,00382.0000383. D000384 . 0000385.0000386. C000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0810 .07'15 .0715 .0684 .0705 .0810, .0652 .0755 .0790 .0755 .0652 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE I~el 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRITPOZI 
SETA (41' 5.040 ALPHA ( II • .030 QCPS,I' 42.910 POIPS, • 2109.B RUN NO' 7.0000 
SECTION ( IILNO GR DR PPMTRS DEPENDENT VARIASLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 -.IS~9 -.1877 -.1844 -.1911 -.1743 -.1877 -.1'799 
2.000 -.1081 -.0722 -.1070 -.1081 -.IOBI -.1050 -.OB71 -.1071 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMfWl 
2.000 -.0850 -.1081 -.1123 -.1134 -.1113 -.0924 -.1134 -.0950 -.1019 -.1019 -.1105 
BETA {ttl = 5.01iO ALPHA C 21 • 2.060 QIPSFI' 42.910 PO/PSF' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1672 -.1711 -.1599 -.1722 .• 1453 -.1632 -.1553 
2.000 	 -.0723 -.04.0 -.0723 -.0768 -.0735 -.0725 -.0662 -.0714 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0546 -.0714 -.0756 -.0777 -.0746 -.0599 -.0756 -.0641 -.0676 -.0676 -.0848 
SETA (4) 5.040 ALPHA ( 31 • 4.110 Q(P5FI' 42.910 POIPS, • 2109.8 RUN NO' 7.0000ill 
SECTION t. 11LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
\.000 -.1437 -.1196 -.1"77 -.1219 -.1399 -.0364 -.1318 
2.000 	 23.8449 -.0420 -.1657 .1748 -.0379 -.0305 21.8732 -.O~OO 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMY! 
2.000 -.0379 -.027~ -.0400 -.1673 .0000 .0000 .0000 -.0349 -.04B7 -.0211 -.012~ 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA -,OAI63 I NAAL-751 ) 
, 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 
8ETA I 4) • 5.040 ALPHA I 4) • 6.180 alPS,). 42.910 PO/PS,' 2109.!l F,',' RUN NO' 7.0000 ;.;( 
SECTION I I )LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0,000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.9000302.0000303.0000304. ~000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1232 -.1255 -.1143 -,1267 -.0996 -.1244 -.0934 
2.000 -.0083 .0130 -.0072 -.0083 -.0074 -.0032 .0062 ~.0032 
TAP 376.0000381.0p00382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.000q393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0062 -.0074 -.0095 -.0105 -.0074 .0031 -.0105 -.0021 -.0021 -.0021 -.0142 
8ETA I 4) 5.040 ALPHA ( 5) = 8.250 alPS,). 42.910 PO/PS,' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTiON I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0QOOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1009 -.1.037 -.0914 -.1049 -.0757 -.1004 -.0356 
2.000 .0253 .0466 .0253 .0163 .0251 .0251 .0325 .0272 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384,OOOU385.0000386.0000391.0000392.0000393 ..0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0367 .02'51 .0209 .0178 ..0230' .0356 .0199 .0254. .0306 .0271 .0151 
8ETA I 4) 5.040 ALPHA ( 6)· 10.380 alPS,)· 42.910 PO/PS,' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171,. OOpO 176. 0000181.00ao 183. 0000 186. 0000192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0000374. 0000 
DUMMY 1 
1.000 -.0789 -.OB?I -.0676 -.0821 -.05q6 -.0788 -.0148 
2.000 .0555 .0689 .0555 .0487 .0575 .0607, .0701 .05~ 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000p386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
2.00C .0670 .05?S .0533 .0502 .0544 .0659 .0512 .0597 ;0597 .0614 .0476 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I , PAGE 1~23 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 1i:f"f"P021 
BETA I 5" 10.100 ALPHA ( II • .000 alPs". 42.815 PO/PS,· 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2043 -.2075 -.1996 -.2064 -.1917 -.2030 -.1964 
2.000 	 -.0972 -.0567 -.0983 -.1028 -.0979 -.0948 -.0821 -.0969 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0779 -.0990 -.1032 -.1032 -.0990 -.0821 -.10. I -.0936 -.0919 -.0919 -.1057 
BETA (51' 10.100 ALPHA ( 2) • 2.050 alPS,). ~2.815 PO/PSf"' 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1817 -.1852 -.1773 -.1864 -.1661 -.1807 -.1718 
2.000 	 -.0692 -.0444 -.0692 -.0714 -.0717 -.0685 -.0559 -.0695 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0569 -.0685 -.0749 -.0749 -.0717 -.0590 -.0749 -.0661 -.0643 -.0643 -.0765 
8ETA (51 = 10.100 ALPHA I 3) • 4.120 alPS,)· 42.815 PO/PS,. 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION I 'I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.11;18 -.1660 -.1581 -.1660 -.1423 -.1581 -.1509 
2.000 	 -.0444 -.0196 -.0432 -.0489 -.0422 -.0390 -.0358 -.0422 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0306 -.0422 -.0485 -.0485 -.0464 -.0337 -.0474 -.0401 -.0349 -.0367 -.0488 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 1424 
OAI63 DR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP021 
BETA I 51' 10.100 ALPHA I 41 • 6.240 QIPSFI· 42.815 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1398 -.,1444 -.1354 -.1455 -.1196 -.1444 -.1279 
2.000 -.0184 .0006 -.0162 -.0195 -.0168 -.0179 -.0063 -.0147 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0053 -.0147 -.0210 -.0242 -.0179 -.0053 -.0200 -.0142 -.0090 -.0124 '-.0263 
BETA I 51 10. 100 ALPHA I 51 = 8.250 QIPSFI = 42.815 PO/PSF = 2109.9 RUN NO. 6.0000 
SECTION I II"ND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1231 -.1,266 -.1142 -.1254 -.0973 -.1243 -.0983 
2.000 .0085 .0243. .0096 .0040 .0094 .COIO .0168 .0083 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 
.0178 .0094 .0020 .0000 .0052 .0178 .0041 .0082 .0134 .0134 .0013 
BETA I 51 10.090 ALPHA I 61 10.340 QIPSFI = 42.815 PO/PSF = 2109.9 RUN NO. 6.0000 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUM~YI 
1.000 -.IQ50 -.1072 -.0960 -.1072 -.0:)24 -.1061 -.0644 
2.000 .0366 .0456 .0332 .0309 .0336 .0325 .0441 .0367 
TAP 376.0000381.0000382.00.00383.0000384.0000385.0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 
.0409 .0325 .0262 .0252 .0283 .0399 .0283 .0358 .0478 .0392 .0323 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE I~25 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP031 ( II MAY 76 
REFERENCE DAT A PARAMETRIC DATA 
SREF" = 2690.0000 SO.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO 	 MACH • • 170 ELEVON • .000 
LREF = ~74.BI00 INCHES YMRP = . 0000 IN. YO 	 BDFLAP • •000 SPDBRK • 25.000 
BREF = 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 2.000 THETAN • .000 
SCALE = .0405 PHi-H .. 2.000 THETAM • .000 
BETA I) = -10.040 ALPHA ( 1) • .000 OIPSF)' ~2.B23 PO/PSF' 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUI1MYI 
1.000 -.2055 -.2111 -.2009 -.2156 -.2111 -.2054. -.1995 
2.000 	 -.1840 -.0894 -.1874 -.1987 -.1782 -.1813 -.1666 -.1855 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.~000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 -.1539 -.2024 -.1845 -.1813 -.1782 -.1613 -.1792 -.1784 -.1767 -.1802 -.2113 
8ETA ( I) • -10.040 ALPHA ( 2) • 2.050 O(PSF)' 42.823 PO/PSF· 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
 
\.000 -.1829 -.1899 -.1730 -.1865 -.1831 -.1752 -.1709 
 
2.000 	 -.1414 -.0929 -.1448 -.1493 -.1309 -.1330 ".1309 -.1551 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1129 -.1572 -.1393 -.1372 -.1351 -.1193 -.1372 -.1354 -.1336 -.1336 -.1544 
SErA ( 1) = -10.040 ALPHA , 3} = 4.100 OfPSF) = 42.823 PO/PSF = 2110.0 RUN NO· 15.000 
SECT ION ( 1) LND GR DR PRMTR" DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OU~.·~iYI 
\.000 -.1606 -.1691 -.1512 -.1658 -.1579 -.1456 -.1458 
2.000 	 -.0927 -.0826 -.0938 -.1073 -.0842 -.0874 -.1021 -.1137 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0726 -. IOI~ -.0937 -.0916 -.0916 -.0790 -.0937 -.0867 -.0867 -.0884 -.1022 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -' OAI63 I NAAL-7S1 ) 	 PAGE 1~25 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFF'P03) 
8ETA I I) = -10.040 ALPHA I 4) 6.190 'QIPSF)' 42.823 PO/PSF· 2110.0 RUN NO' IS.OCJ 
SECTION I)LND GR QR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, TAP 102.0000171.0000 I76. 0000 181.,0000183.0000186.0000192.000030 1.0000302. 0000303. 000030~. 0000371. 0000372.000~373. OOOO~. 0000 
DUMMY I 
I. 000 -.1377 -,1466 -.1297 -.1410 -.I~,IO -.12~1 -.1209 
2.000 	 -.9488 -.0398 -. 0~99 -.0690 -.0379 -.0463' -.0673 -.0705 
TAP 	 376.0000381.0000382,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391;0000392.0000393.000039;.0000 

DUMMY! 

2.000 -.0316 -.10631 -.0484 -.0484 ~.0431 -.0326 -.0494 -.0418 -.0401 -.0435 -.0521 

8ETA (I) = -10.040 ALPHA I 5) = 8.250 QIPSF)' ~2.823 PO/PSF· 2110.0 RUN NO 15.000
D 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 . .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000~73.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1211 -.;1311 -.1142 -.1209 -.1176 -.1029 -.0963 
2.000 	 -.0061 .0040 -.0072 -.0184 .0136 .0020' -.02~ -.0263 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384:0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 

DUMMY I 

2.000 .0136 -.0200 -.0042 -.0010 .0020 .0105 -.0053 -.0021 .0013 -.0021 -.0090 

8ETA I II,' -10.040 ALPHA I 61. 10.310' QIPSFI' 42.823 PO/PSF" 2110.0 RUN, NO '. IS.OOO 

SECT! ON I -I ILND GR t;)li !PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 

TAP 	 102.0000171.0000176.qOOOI81.0900183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.uQ69 -. il26 -.0902 -,1003 -.0958 - .0767 -.0801 
2.000 	 .0387 .0432 .0376 .0186 .0566 .0430 .0031 .0125 
TAP 	 376.0000381.0009382.0000383.0000384. 000038S. 000U386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 

DUMMY I 

2.000 .0535 .0,251 .0398 .0398 .0430 .0493 .0388 .0477 .0477 .0443 .0391 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 1~27 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP031 
BETA I 2)' -5.020 ALPHA I II' .000 QIPS,I' 42.815 PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 14.000 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1856 -.1930 -.1750 -.1885 -.1851 -.1761 -.1687 
2.000 	 -.1536 -.0950 -.1547 -.1648 -.1465 -.1496 -.1433 -.1496 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1254 -.1675 -.1528 -.1528 -.1465 -.1296 -.1475 -.1386 -.1455 -.1438 -.1749 
BETA (2) 
-5.020 ALPHA ( 2) = 2.040 a(PS,1 = 42.815 PO/PS, = 2109.9 RUN NO· 14.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR IA8L~ CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00001~2.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1625 -.1713 -.1511 -.1634 -.1623 -.1488 -.1417 
2.000 	 -.1129 -.0904 -.1151 -.1218 -.1042 -.1073 -.1063 -.1157 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
.DUMMYI 
2.000 -.0873 -.1273 -.1126 -.1115 -.1084 -.0936 -.1084 -.1039 -.1091 -.1073 -.1315 
BETA (2) -5.020 ALPHA I 3) • 4.080 alPS,) = 42.815 POIPS'· 2109.9 RUN NO' 14.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.UOOO 
DUMMY I 
1.000 -.n78 -.1489 -.1275 -.1444 -.1388 -.1208 -.1130 
2.000 	 -.0747 -.0533 -.0758 -.0893 -.~632 -.0716 -.0789 -.0832 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0526 -.0863 -.0747 -.0726 -.0674 -.0547 -.0716 -.0677 -.06~7 -.0677 -.0901 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1~26 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrp031 
8ETA (21' -5.020 ALPHA I ~l • 6.170 OIPSrl· 42.815 po/psr· 2109.9 RUN NO' I~.OOO, 
SECTION t ILND OR D~ PRMTRS QEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP l02.0000171.tiOOOI76.0000181.0000183.0000186.0000192,,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000~3.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1181 -.1'288 -.107~ -.1187 -.1130 -.0939 -.0833 
2.000 	 -.030~ -.0184 -.0308 -.0~32 -.0158 -.02~2 -.0~32 -.0~53 
TAP 	 376.0000381.0000382.00~0383,0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0116 -.0390 -.028~ -.0263 -.0221 -.012~ -.0284 •. 0246 ,-.0228 -.0228 -.0~01 
8ETA (21' -5.020 ALPHA ( 51 • 8.260' OIPsrl· ~2.815 po/psr· 2109.9 RUN NO· I~.OOO 
SECTION ( 11LND GR DR' PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000~01.0000302.0000303.000030~.0000371.C000372.00003i3.00OO~.OOOO
. - , ,-	 . 
DUMMY 1 
1.000 -.0923 -.101? -.0849 -.0950 -.0917 -.0635 -.0576 
2.000 	 .0119 .0254 .0152 -.0061 .0326 .01~7 -.OO~2 -.0074 
TAP 	 376;0000381.0g00382.0000383.000038~.0000385.0000385.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 .02~4 .0073 .01~7 .0178 .0210 .0305 .0136 .0186 .0203 .0151 .0030 
8ETA (21 = -~.020 ALPHA ( 61 = 10.300 OIPSrl = ~2.815 po/psr· 2109.9 RUN NO. 14.000 
SECTION I IILND GR DR PR~TRS DEpENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102. OOpO 171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302. 0000303.000030~. 000037,1. 0000372 .000037:3.00003~.0000" 
DUMMYI 

I. 0'00 -.0>;94 -.0792 -. 0§23 -.0725 -.0680 -.0455 -.0337 

2.000 .0535 .0580 .0546 .04!1 •0695 .0568 .0336 • 0294 
TAp 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393;000039~.0000
- , - , 
 
DUMMY I 
 
2.000 
.0673 .0505 .05(9 .9568 .0600 .0652' .0558 .0600 .0535 .0900 .0427 
DATE 17 MAY 76 T.\3ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1..29 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP03) 
8ETA (3)' .010 ALPHA ( II • .000 Q(PS,)' "2.917 PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION ( 11LNQ OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030".0000371.0000372.00C0373.000037'1.0000 
DUMMY! 
1.000 
-.1750 -.1799 -.1665 -.17"3 -.1788 ".1631 -.1612 
2.000 	 -.1283 -.0767 -.129'1 -.138" -.1207 -.1228 -.1186 -.1260 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.000038".0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039".0000 
DUMMY1 
2.000 -.1008 -.13.... -.1281 -.1281 -.1239 -.1071 -.12"9 -.1157 -.1226 -.1226 -.1"8" 
8ETA (3) = 
.010 ALPHA ( 2) • 2.050 Q(PS,I' "2.917 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030".0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1"98 -.15"6 -.13.... -.152" -.1535 -.13.... -.1389 
2.000 	 -.0927 -.0657 -.0961 -.1107 -.086" -.0895 -.0885 -.1001 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'1.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0706 -.1032 -.0938 -.0927 -.0895 -.0748 -.0916 -.0867 -.0885 -.0850 -.1127 
8ETA (3) = • 010 ALPHA ( 3) • 4.090 Q(PS,)' 42.917 POIPS, = 2109.9 RUN NO. 13.000 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.000017(.0000176,0000181 .0000183.0000186.0000 ••2.0000301.0000302.0000303.000030... 0000371.0000372.0000373.00003i'l.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1281 -.133" -.10'" -.1300 -.1277 -.1075 -.11"2 
2.000 	 -.0601 -.0365 -.0601 -.0692 -.05"8 -.0580 -.0611 -.0706 
TAP 	 376.0000381.0000382,0000383.000038".0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039... 0000 
QUMMY1 
2.000 -.0"01 -.0633 -,0590 -.0580 -.0548 -.0"22 -.0580 -.0540 -.0522 -.0505 -.076" 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - 'OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1~30 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN OE, R DOOR PERIMETERS IRtFP03) 
SETA I 3" • .010 ALPHA I 4) • 6.160 alPS,). 42.917 PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION I I)LND OR DR P.RMTRS DEPENDENT VARIAULE CP 
TAP 102.0000171.0900176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.00003~1.0000372.00003i3.0OOo~.o~oa 
DUMMY I 
'1.000 
-.1035 -.1111 -.0753 -.1055 -.1067 -.0798 -'.0887 
2·900 -.0205 -.0071 -.02~O -.0273 -.0178 -.0199 ,-.0251 -.0324 
TAP , 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0021 -.0~62 -.0230 -.0220 -.0157 -.0052 -.0209 -.0.124 -.0141 -.0141 -.036~ 
SETA I 31 • Al:..PHA ( 5)' ,. e.250 aIPSF)' 42.917 PO/PSF' 21'09.9' RUN NO,' 13.000 
SECTION I IILND OR DR 'PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.00'00176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 0000302.0000303.0000304.0000371. 00Q0372.0000373.0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 -.0800 -.08,79 -.0509 -.0778 -.081: -.n486 -,.0583 
2.000 	 .0163 .0331 .0152 .0006 .0198 .0156 .0146 .0041 
TAP 	 376.0000381 . 00P9382'. 0000383. 000038~ . 000U385. 0000~86. 0000391 • 00003i!2. 0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0324 .0146 .0188 .0188 .0209 .0293 ;0156 .0202 .0202 '0236 .0047 
BE.TA (3) a 
. 010 ALPHA I 61' 10.300 aIPSFI' 42;917 PO/PSF 0, 2109.i! RUN NO' 13.000 . 
SECTION I IILND OR DR ~RMTRS DEPENDENT VAP.A8L~ CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000~3.0000374.0000 
DUMMY I' 
1.000 -.0~64 -.0634 -.0341 -.058S -.0600 -.0229 -.0228 
2.000 	 .0534 .061'3 .0512 .0368 .0536 .0525 .0567 .0399 
TAP 376.0000381.00d0382.00003B3.0000384.0000385.000U3B~.0000391.0000392.0000393.00003iJ4.0000 
DUMMY I: 
2.000 .0651 .051,5 .0536 .0557 .0588 .0672, .0515 .0599 .0616 '.0599 .0427 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1'+31 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P03) 
BETA ("t, u 5.060 ALPHA I II' -.010 alPS,). '+2.885 PO/PS,· 2109.8 RUN NO· 12.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.3000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030,+.000037,1.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1852 -.1904 - .1802 -.1892 -.190'+ -.1780 -.1763 
2.000 	 -.1207 -.0870 -.1229 -.1229 -.1189 -.1178 -.1041 -.1189 
376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.0968 -.1231 -.1199 -.1220 -.1178 -.1010 -.1199 -.102·1 -.1108 -.1090 -.1366 
8ETA I 4) = 5.060 ALPHA I 2) = 2.030 aIPS,1 = 42.885 PO/PS, = 2109.8 RUN NO· 12.000 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
T,AP 	 102.0000171.0(100176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.00Q0304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1628 -.1673 -.1505 -.1673 -.1639 -.1482 -.1549 
2.000 	 -.0889 -.0631 -.0889 -.1023 -.0870 -.0838 -.0775 -.0901 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0639 -.0880, -.0870 -.0859 -.0828 -.0681 -.0849 -.0725 -.0811 -.0794 -.1018 
8ETA I 'II " 5.060 ALPHA I 3) = 4.090 QIPS,) =' ~2.885 PO/PS, = 2109.8 RUN NO· 12.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE cpo 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1407 -.1443 -.1207 -.1421 -.1376 -.1185 -.1278 
2.000 	 -.0533 -.0375 -.0544 -.0667 -.0547 -.0536 -.0484 -.0568 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI' 
2.000 -.0347 -.0536 -.q536 -.0536 -.0484 -.0358 -.0526 -.0452 -.0487 -.0469 -.0642 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - 'OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1~32 
OAI63 ORB NOSEIMA1N GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP03) 
BETA I 4) = 5.060 ALPHA I 4) = 6.160 QIPSF) = 42.885 PO/PSF· 2109.B RUN NO' 12.000 
SECT 1ON 1) LND OR DR PRMT~S DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192'.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1179 -.'120B -.0960 -.1174 -.1163 -.0915 -.1011' 
2.000 	 -.0195 -.0060 -.0229 -.0308 -.0231 -.0200 -.0126 -.0253 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2,QOO -.0042 -.0210 -.0221 -.0210 -.0158 -.0053 -.0189 -.0176 -.0142 -.012~ -.0297 
BETA I 4) = 5,060. ALPHA ( 5) = 8.250 QIPSF)' 42.885 FO/PSF = 2109.8 RUN NO' la.ooo 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0892 -.0926 -.0746 -.0937 -.0937 -.0679 ~.0792 
2.000 	 .0130 .0265 .0141 .0051 .0125 .0136 .0210 .0041 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 .0294 .0167 .01~6 .0136 .0199 .0304 .0146 .0168 .0185 .0202 .0064 
8ETA 	 ,4) = 5.060 ALPHA I 6) 10.330 QIPSF) = 42.885 PO/PSF = 2109.8 RUN NO' 12.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8Le CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 -.0015 -.0968 -.0556 ·.0691 -.0623 -.0~32 -.0476 
2.. 000 .0468 .0614 .0456 .0355 .0473 .0452 .0~7 .04~2 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0610 .0494 .0484 .0494 .0547 .0631 .0494 .0496 .0514 .0548 .0410 
GAlE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163' ( NAAL-751 I PAGE 1433 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP03) 
BETA (51· 10.110 ALPHA ( II • .000 Q,PS,) & 42.790 PD/PS'· 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT V,IR IA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2059 -.2103 -.2002 -.2103 -.2035 -.1956 -.1969 
2.000 -.1088 -.0681 -.1099 -.1144 -.1130 -.1077 -.0972 -.1067 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0834 -.1098 -.1088 -.1077 -.1024 -.0855 -.1067 -.093C -.1008 -.0991 -.1199 
BETA (5) 10.110 ALPHA ( 2) = 2.030 Q(PS,' = 42.790 PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.GOOOI71.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1816 -.1851 -.1761 -.1851 -.1795 -.1716 -.1717 
2.000 -.0793 -.0545 -.0804 -.0961 -.0843 -.0769 -.0685 -.0790 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0569 -.0790 -.0801 -.0801 -.0727 -.0601 -.0780 -.0643 -.0747 -.0730 -.0885 
BETA (5) 10.110 ALPHA ( 3) = 4.080 Q(PS,) = 42.790 PO/PS, = 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1~77 -.1614 -.1490 -.1636 -.1580 -.1434 -.1468 
2.000 -.0511 -.0319 -.0511 -.0578 -.0558 -.0527 -.0411 -.0495 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0326 -.0495 -.~506 -.0484 -.0442 -.0326 -.0463 -.0366 -.0453 -.0418 -.0591 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1'*3'+ 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETE.RS (RF"FP031 
BETA (S) 10.110: ALPHA ( 4) • 6.220 Q(PS,)' 42.790 PO/PSF· 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( I'LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.pOOOI76.000018t.0000183.00GOI86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0~OC373.00OO~4.0000 
DUMMY! 
I. 000 -.1368 -.1411 -.1242 -.1377 -.1343 -.1174 -.1259 
2.000 	 -.0218 -.0105 -.0207 -.0319 -.0253 -.0221 I -.0147 -.0179 
lAP 376.0000381.q000382.0000383.00003B4.00003B5.00003B6.0000391.00r~392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0053 -.Q200 -.0232 -.0210 .-.0116 -.0053 -.0189 -.0055 -.0124 -.CIO? -.0263 
BETA ('5) 10.110 ALPHA ( 5) = 8.250 D(PS,)' 42.790 PO/PSF' 2109.9 RUN NO· 11.000 
SECTION ( IILND GRDR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
, 
TAP 102.0000171.0'000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303.0000304. 0000371.0000372. 0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
J .000 -.1150 -.1',197 -.1017 -.1197 -.1129 -.092~ -.1021 
2.000 	 .00S2 .0130 .0074 -.0039 .0041 .0041 .0115 .0115 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000038&.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0210 .0¢94 .0052 .0062 .0147 .0262 .0115 .0254 .•0151 .0203 .0013 
BETA t 51· 10.100 ALPHA ( 6) ~ 10.320 DIPSFl s 42.790 PO/P.SF u 2109.9 RUNNO- 11.000 
SECTION I IILND GR OR 'PRMTRS DEPENDENT, VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171;0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000' 
DUMMY I 
1.000 -.OQI4 -.ogS? -.0793 -.0962 -.0849 -.0703 -.0804 	 ' 
2.000 	 .0389 .0344 .0367 .0199 .0337 .0347 .0432 .0421 
TAP 	 376.0000381.0000382.000Q383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0484 .03pS .0347 .0337 .0432 .0526 .0432 .0584 .0462 .0532 .0324 
iREPRO,DUCffilLITY OF .T~£ 
~RI@NAL PAGE IS POOR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1~35 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPO~I II MAY 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. XMRP - 1076.7000 IN. XO MACH . 170 ELEVON • .000 
LREF • 474.8100 niCHES YMRP "" .0000 IN. YO 8DFLAP • . 000 SPD8RK • 25.000 
BREF • 936.6BOO INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 4.000 THETAN • .000 
SCALE = .0405 PHI-H • ~.OOO THETAM • .000 
BETA I II = ·.0.030 ALPHA ( I) = -.010 QIPSFI. 42.878 PO/PSF' 2110.7 RUN NO' 20.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.00QO 
DUMMY! 
1.000 -.2134 -.2178 -.2065 -.2212 -.2133 -.2144 -.2045 
2.000 -.2020 -.1029 -.2426 .0592 -.2002 -.1960 -.1823 -.1971 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003Q4.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1697 -.1844 -.2108 -.2024 -.1823 -.1591 -.1728 -.1957 -.1836 -.1888 -.2786 
8ETA I II = -10.020 ALPHA I 21 = 2.010 QIPSFI = 42.878 PJ/PSF· 2110.7 RUN NO - 20.000 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPEN~ENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0r0037I.0000372.0000373.0000~.QOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1900 -.1970 -.1835 -.2003 -.1857 -.1835 -.181 I 
2.000 -.1588 -.1116 -.2037 .1006 -.1598 -.1576 -.I"~O -.1555 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0COO 
DUMMYI 
2.000 -.1356 -.1429 -.1661 -.153. -.137'1 -.1177 -.1303 -.1572 -.1434 -.1486 -.243~ 
8ETA I I) = -10.(,30 ALPHA I 31 = 4.090 QIPSFI = 42.878 PO/PSF· 2110.7 RUN NO' 20.000 
SECTION I IILNO GR OR PRMTRr- DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.UOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1707 -.1772 -. 626 -.1772 -.1592 -.1581 -.1568 
2.000 -.1187 -.1063 -.1621> .1346 -.1191 -.1212 -.1075 -.1138 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0990 -.1033 -.1222 -.1075 -.0927 -.0801 -.0917 -.1179 -.0989 -.1092 -.20~3 
DATE 17 MAY 76 .TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1436 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS mttPO~) 
BETA I I)' -10.020 ALPHA I 4) • 6.150 aIPSt)· 42.878 PO/PSt' 2110.7 RUN NO' 20 000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT' VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186. 0000!92. 0000301.0000302. 0000303. 000030~. 0000371. 0000372. 000037·3. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 -.1~68 -.1546 -.1423 - •• 524 -.1310 -.1276 -.1300 
2.000 	 -.07~7 -.0646 -.1186 .1739 -.0716 -.0737 ".0590 -.0727 
TAP 	 376.0L00381 .OQ00382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0579 -.06.21 -.0769 -.0611 -.0465 -.~':<79 ".0506 -.0712 -.0556 -.~.;60 -.1628 
BETA I II = -10.020 ALPHA I 51 = 8.220 aIPSFI' 42.878 PO/PSF. 2110.7 RuN NO' 20.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0000374.0000. 
DUMMY! 
1.000 -.1253 -.1337 -.1258 -.1292 -.1023 -.0989 -.0937 
2.000 	 -.0295 -.0262 -.0743 .2128 -.0262 -.0335 ~.0136 -.0251 
TAP 	 376.0000381.0000.82. 0000383: 000038~ •.000U385. 0000386. 0000391.0000392. 0000393. 000039~. 0000 
DUMMY! 
2.000 ".0178 ~.0157.~ -.0304 -.0115 -.0010 .0052 -.0073 '-.0278 -.0107 -.0210 -.1241 
8ETA I Il = -10.020 ALPHA I 6l = 10.290 alPSFl = 42.878 PO/PSF. 2110.7 R~ NO. 20.000 
SECTION I IILND GR DR RRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.00qOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.• 0000374.0000 
. OUM.'1YI 
1.000 -.1~19 -.111'6 -.1037 -.1093 -.0790 -.0712 -.0574 
2.000 	 .0174 .0163 -.0274 .2589 .0178 .0136 :.0262 .0209 
TAP 	 376.0000381 .0060382.0000383 •.0000384.0000385. 000U386·. 0000391 • 0000392. 00~0393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0272 .0304 .• 0167 .0388 .0472 .0503 .0367 .0168 .0375 .0237. -.0865 
	DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 , PAGE 1~37 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR;,PO'+' 
8ETA I 21. -5.020 ALPHA I I, • -.030 aIPS,I' 42.912 PO/PS'· 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.~000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1913 -.1951 -.1873 -.2007 -.1884 -.1817 -.1785 
2.000 	 -.1671 -.1000 -.2052 .0935 -.1665 -.164'+ -.1508 -.1623 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1351 -.1382 -.1717 -.1591 -.1455 -.1288 -.1445 -.1652 -.1618 -.1600 -.2768 
BETA I 21 = -5.020 ALPHA ( 21 • 2.040 a(PS,I' 42.912 PO/PS'· 2110.7 RUN NO· 19.000 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
T~P 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1672 -.1733 -.1610 -.1744 -.1610 -.1520 -.1464 
2.000 	 -.1273 -.1003 -.1688 .1264 -.1271 -.1250 -.1177 -.1240 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1030 -.1114 -.1324 -.1187 -.1061 -.0946 -.1093 -.1262 -.1193 -.1175 -.23'+7 
BETA (2' -5.020 AI_PHA ( 3) .. '.070 alPSFl = 42.912 PO/PSF - 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION ( !ILND GR DR PRMTRS DrPENDENT VARIA8LE SP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1444 -.1486 -.1374 -.1520 -.1318 -.1217 -.1167 
2.000 	 -.0869 -.0633 -.1273 .1667 -.0851 -.0872 -.0725 -.0819 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0651 -.0725 -.0872 -.0767 -.0641 -.0557 -.0704 -.08'+8 -.0762 -.0796 -.1985 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 C NAAL-751 ) PAGE 1438 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRrFP04) 
8ETA I 21' -5.02'0 ALPHA C 4) • 6.140 aIPSFl' 42.912 PO/PS,· 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171,,0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000Q373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 -.1211 -.1277 -.1142 -.1254 -.1018 -.0905 ,-.0834 
2.000 -.0522' -.0331 -.0883 .1963 -.0548 -.0537 -.0348 -.0443 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393 J00039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0306 -.0400 -.0495 -.0379 -.0295 -.0200 -.0358 -.0453 -.0332 -.0367 -.1646 
8ETA I 21 -5.020 ALPHA I 5) • 8.270 aIPSF1' 42.912 PO/PS,' 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION 11LND GR QR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0971 -.1016 -.0903 -.1027 -.0735 -.0611 -.0515 
2.000 -.0038 .0062 -.0431 .2425 -.0042 ".0031 .0115 .0010 
TAP 376.0000381 0'0000382.0000383. '0000384. 000U385. 0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUHMYI 
2.000 .0094 .0052 -.0031 .0094 .0157 .0220 .0073 -.0038 .Oi16 .0030 -.1332 
8ETA I 21 -5,020' ALPHA I 61. 10.300 QIPS,I' 42.912 PO/PS,' 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 '0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.'000 -.0723 -.0780 -.0679 -.0746 -.0431 -.0330 -.0168 
2.000 .0388 .0433 .0017 .2759 .0409 .0~57 .0536 .0451 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384,0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMY! 
2.000 
.0515 .0504 .0409 .0525 .0578 .0630 .0472 .0375 .0565 .0461 -.1004 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 1~39 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPO~) 
BETA (3) = .000 ALPHA ( I) • -.020 a(PSF). ~2.B93 POIPSF· 2110.6 RUN NO' 18.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1777 -.1808 -.1752 -.1875 -.1786 -.167~ -.1679 
2.000 	 -.139~ -.0990 -.17~1 .0936 -.137~ -.13'12 -.1185 -.1321 
TAP 	 3'16.0000381 .0000382.0000383. 000038~. 0000385. 0000386. 0000391.0000392. 0000393. 000039~. 0000 
DUMMYI 
2.000 -.1122 -.1321 -.1395 -.1311 -.1216 -.1069 -.1227 -.1276 -.1311 -.1276 -.2566 
8ETA (3) .000 ALPHA I 2) • 2.010 a(PSF)' ~2.893 POIPSF· 2110.6 RUN NO· 18.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1554 -.1599 -.1~9B -.1610 -.1509 -.1363 -.1396 
2.000 	 -.1038 -.0813 -.137~ .1365 -.1020 -.0998 -.0851 -.0977 
TAP 	 376.0000381 .0000392.0000383.00003B~.000U385.00003B6.0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0799 -.090~ -.1030 -.0325 -.0820' -.0725 -.0872 -.09B6 -.0952 -.0917 -.2296 
8ETA (3) .000 ALPHA ( 3) = ~.070 aIPSF) = ~2.893 POIPSF = 2110.6 RUN NO' 18.000 
SECTION ( llLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1>29 -.1366 -.1253 -.1399 -.1242 -.1039 -.1110 
2.000 	 -.0668 -.0~77 -.1017 .1772 -.0684 '-.0653 -.048~ -.0621 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0484 -.0558 -.0663 -.0,58 -.0495 -.0421 -.0568 -.0642 -.0591 -.0591 -.2024 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 C NA~L-751 ) PAGE 1~~0 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRFFPO~) 
BETA C 3) • 
, ,. 
•ooq ALPHA C ~) • 6.1~0 QCPSF)' 42.893 PO/PSF' 211J.6 RUN NO. IB.OOO 
SEC', ION C 1 )LND GR qR, PRMTRS D~PENDENT VARIA8LE CP , 
TAP i02.0000171 .:OOOQ 176. 0000181.0000183.0000186.0000192.000-0301. OU00302, 0000303. 000030~. 0000371. 0000372.0000~73. 00003~. 0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1082 -.1119 -.0973 -.1131 -.0928 -,.0748 -.0764 
2.000 -.0263 -.0139 -.0624 .2097 -.0263 -.0274 -.0147 -.0211 
rAP 376.0090381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0105 -.9179 -.0274 -.0158 -.0084 -.0042 -.0211 ·.0263 -.0194 -.0229 -.)/15 
8ETA C 3) • . 000 ALPHA C 5) • 8.240 QCPSF)' 42.893 PO/PSF. 2110.6 RUN NO' IB.OOO 
StCTlON C I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.G000303.000030~.0000371.'000J72.0000~3.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0801 -.0846 -.0745 -.0869 -.0633 -.0~31 -.0465 
2.000 .0107 .0231 -.0217 :2456 '.0125 .0125 .0293 .0146 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000038S.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMYI 
2.000 .0230 .Oi178 .0136, .0241 .0293 .0325 .0146 .0133 .0168 .0150 -.1382 
8ETA C 3) = .000 ALPHA C 6). 10.310 QCPSF)' 42.893 PO/PSF· 2110.6 RUN NO' 18.000 
SECTION C I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301;0000302.0000303.0000304.00Q0371.0000372.0000313.OOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0~64 -.0$11 -.0521 -.0588 -.0341 -.9139 -.0178 
2.000 .0455 .0489 .0197 .2823 .0472 .0430' .0588 .0493 
TAP 376.0000381.0QOD382.0000383.0000384.000038S.0000386 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
" , 
DUMMY I ," 
2.0CO .0567 ,.0451 .0514 .0609 .0661 :06SI .0514 .0478 .0547 .0513 -.1107 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ! NAAL-751 I PAGE 1~~1 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR OOOR PEnlMETERS tRFFPO'+1 
BETA ! 41 • 5.050 ALPHA! II ~ -.020 Q!PS,I' 42.915 PO/PS,' 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303.0000304.0000371. 000'0372. 0000373 .0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1890 -.1924 -.1868 -.1969 -.1868 -.1790 -.1841 
2.000 	 -.1183 -.0745 -.1442 .1039 -.1209 -.1156 -.1019 -.1135 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0UOO 
DUMMY I 
2.000 -.0946 -.1145 -.1177 -.1072 -.1030 -.0914 -.1103 -.1107 -.1141 -.1141 -.2537 
8ETA (41 = 5.050 ALPHA C 21 • 2.010 aCPSFI' 42.915 PO/PS'· 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION C IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1651 -.1687 -.1597 -.1721 -.1553 -.1485 -.1533 
2.000 	 -.0924 -.0644 -.1137 .1532 -.0892 -.0892 -.0714 -.0850 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000038= 0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0714 -.0903 -.0840 -.0735 -.0693 -.0630 -.0808 -.0796 -.0813 -.0830 -.2277 
8ETA C 41 5.050 ALPHA C ;31 = 4.070 QCPSFI' 42.915 POIPS, = 2110.5 RUN NO· 17.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.000018B.0000192.0000301.000030c.0000303.000030'+.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1433 -.1476 -.1374 -.1476 -.1296 -.1172 -.1267 
2.000 	 -.0555 -.0397 -.0611 .1891 -.0536 -.0515 -.0389 -.0'+83 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMNYI 
2.000 -.0378 -.0631 -.0473 -.0399 -.0336 -:0305 -.0494 -.0486 -.0469 -.0521 -.1986 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 144Z 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP04) 
BErA I 4) • ALPHA I 4) • 6.160 QIPSF)" 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP IOZ.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000~3.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1171 -.1221 -.1108 -.1232 -.1007 -.0871 -.0953 
2.000 	 -.0196 -.0139 .OC",I .2185 -.0200 -.0200 -.p053 '-.0137 
TAP 	 376.000G:81.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0042 -.0348 -.0105 -.0032 .0000 .0031 -.0147 -.0107 -.0090 -.014Z -.1698 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I 5) • 8.210 aIPSF)' 4Z.915 ~O/PSF' 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY) 
1.000 -.0911 -.0948 -.0835 -.0948 -.0701 -.0555 -.0673 
2.000 .0175 .024Z .0624 .2490 .0167 .01B8 .0304 .OZ30 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0283 -.0021 .0283 .0346 .0378 .0399 .0220 .0254 .0.,71 .0220 -.1383 
8ETA I 4) • 5.050 ALPHA I 6)' 10.290 aIPSFl' 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO' '17.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.C~41 -.0676 -.0575 -.0710 -.0385 -.0228 -.0365 
2.000 	 .0521 .0544 .1014 .2859 .0544 .049Z .0597 .0576 
TAP 376.U000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.J000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0649 .0345 .0659 .0722 .0733 .072Z .0555 .0631 .0614 .0580 -.1086 
REPRODUCIBILITY OF T.aEJ 
 
ORIGiNAL PAGE IS POOR! 
 
DATE 17 MAY 7S TABULATED PRESSURE DATA - OAIS3 ( NAAL-751 , PAGE 1~~3 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFF"PO~' 
BETA I 51. 10.080 ALPHA ( 1) • .000 aIPSFI' 42.775 PO/PSF· 2110.7 RUN NO' 15.000 
SECTION I IILND GR OR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.000018S.0000192.~C00301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOD 
DUMMY I 
1.000 -.20S5 -.2111 -.2066 -.214~ -.2020 -.2043 -.2045 
2.000 	 -.1063 -.OB04 -.1153 .1234 -.1044 -.1012 -.0843 -.0991' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0843 -.1159 -.0959 -.0906 -.OS54 -.0759 -.0959 -.0954 -.0972 -.IOOS -.2493 
8ETA '51 - 10.080 ALPHA I 21 • 2.070 a,psrl' '2.775 po/psr· 2110.7 RUN NO· 16.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR IABI.E CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0~D0372.0000373.0000~.000~ 
DUMMY I 
1.000 -.1852 -.1879 -.1800 -.1868 -.1744 -.1732 -.1802 
2.000 	 -.0727 -.0535 -.0275 .1587 -.~708 -.0676 -.0539 -.0676 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0571 -.089S -.0602 -.0560 -.0518 -.0444 -.0555 -.OSIO -.OSIO -.OSS2 -.2240 
8ETA I 51' 10.090 ALPHA I 31 • 4.100 a,psrl' 42.775 PO/PS;· 2110.7 RUN NO' IS.OOO 
SECTION I IILNO OR OR PRHTRS DEPENDENT VARIASLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000IS5.000019~.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.11;22 -.1664 -.1562 -.1652 -.1483 -.1483 -.1552 
2.000 	 -.01S8 -.0230 .0108 .1889 -.0380 -.0349 -.0264 -.0338 
TAP 	 376.0000381 : 0000382.0000383.0000394.0000385. 000u3tl6. 0000391 •.0000~...2. 0000393 .0000394.0000 
DU~"~YI 
2.000 -.0253 -.0592 -.0243 -.0222 -.0190 -.0158 -.0338 -.0333 -.0298 -.0333 -.2031 
	PAGE I ...... DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI63 C NAAL-751 , 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS h<f'FPO'" 
SETA C 5" 10.090 ALPHA C 4' • 6.IGO acps". 42.775 PO/PSF· 2110.7 RIR'I NO· 16.000 
SECTION IILNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030... 0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 
2.000 
-.1375 -.1419 -.1329 -.1"19 -.1239 -.1194 -.1296 
-.00"9 -.0004 .0410 .2256 -.0042 -.00"2 .0115 .0010 
TAP 376.00C0391.0000382.0000393.000039... 0000395.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0115 .0125 .0167 .0199 .0000 .0030 .00.. 7 .0013 -.1761 
10.090 ALPHA C 51 • 8.220 alPSf' I • "2.775 PO/PSf" 2110.7 RUN NO' 16.000 
SECTION ( IILNO OR DR PRMTRS Dr.PENOENT VARIA8lE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030".00~iS7I.0000372.0000373.000037'+.0000 
DU"11YI 
1.000 -.11"2 -.1176 -.1052 -.1176 -.0951 -.0827 -.0983 
2.000 	 .0322 .0254 .0738 .2509 .0305 .028'+ .0389 .0379 
~AP 376.0000381 .0000382.0000383.000038".0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0.. 00 .0115 .0..74 .0.. 7 .. .0526 .0516 .0359 .0376 .0393 .0359 -.1"91 
8ETA (51' 10.090 ALPHA ( 61' 10.3"0 a(PSf'). "2.775 PO/PS>' 2110.7 RIR'I NO' 16.000 
SECTION I IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186. oono 192.000030 1.0000302.0000303.000030'+. 000037I.000~371.0000373.000037'+.0~OO 
DUMMY I 
1,000 -.ORS2 -.0938 -.0826 -.0949 -.0679 -.05.... -.0724 
2.000 	 .0659 .0....5 .10'+1 .2828 .0631 .0610 .0768 .070'5 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383 000038".0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000' 
DUMMYl 
2.000 .0705 .0.... 1 .0821 .0831 .0863 .0821 .0663 .0686 .070'+ .0686 -.1213 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1445 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP05) II MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 2690.0000S0.FT. XMRP = 1076.7000 IN.' XO MACH '"' .170 ELEVON • .000 
LREF 474.8100 INCHES YMRP = . 0000 IN. YO 8DFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREF 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 6.000 THETAN = .000 
SCALE .0405 PHI-M • 6.000 THE TAM • 1.100 
BETA I I) = -10.020 ALPHA ( 1) = .020 aIPSF) = 42.853 PO/PSF' 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2181 -.2220 -.2142 -.2344 -.2108 -.2175 -.2181 
2.000 	 -.2040 -.1230 .2527 .3228 -.1990 -.1884 -.1737 -.1927 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1611 -.5212 -.2042 -.2042 -.195B -.1684 -.1874 -.1903 -.1972 -.2041 -.2507 
8ETA ! I) = -10.020 ALPHA ( 2) = 2.070 aIPSF) = 42.853 PO/PSF· 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS OEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1914 -.1973 -.1872 -.2108 -.1692 -.1883 -.1795 
.2.000 -.1602 -.1275 .2983 .3550 -.1569 -.1484 -.1432 -;1·57~ 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391. 0000392.0000393.000"0394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1263 -.4696 -.1621 -.1600 -.1527 -.1295 -.1474 -.1454 -.1558 -.1627 -.2110 
BETA I I) = -10.020 ALPHA I 3) = 4.150 OIPSF) = 42.853 PO/PSF. 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000 I B3. 0000 186.0000 I92.000030 I. 00003'02.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1655 -.1735 -.1612 -.1825 -.1297 -.1522 -.1427 
2.000 	 -.1151 -. I 151 .3392 .3948 -.1084 -.1031 -.1020 -. I I78 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0852 -.4103 -.1147 -.1115 -.1052 ".0884 -.1031 -.1022 -.1125 -.1177 -.1694 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-751 ) PAQE 1446 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPD5) 
BETA (I) = -10.020 AL~HA ( 4) • 6.210 Q(PSF)' 42.'853 PO/PSF = 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECT! ON ( I) LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171. 0000 17~.'0000 181.0000183.0000186.0000192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 00.0.0373 • .0.0.0,.0374.0.000 
DUMMY I 
1.000 -.1383 -.1461 -.)325 -.1529 -.0930 -.1201 -.1(15 
2.000 	 -.0704 -.0648 .3742 .4256 -.0655 -.06.02 - • .0634 -.074.0 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.00.0.0384.00.00385.0000386.0000391.0000392.0000393.000.0394.000.0 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.0423 -.3477 -.0676 -.0655 -.0592 -.0444 -.0613 -.0576 -.0697 -.0749 "-.1286 
. 8ETA ( I) = -10.020 ALPHA ( 5) = 8.290 Q(PSFI = 42.,853 PO/PSF = 2110.8 RUN NO· 25.000 
SECT! ON ( J I LNO .GR DB PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.00'00181.,0000183.000.0 I 86 • .0.0.0.0 I 92.0.0.003.0 1.00.0.0302. 0000303. D00030~. 0000371.0000372.0000373.0009374. oorio 
DUMMY I 
1.000 -.1127 -.1216 -.1081 -.1249 -.0589 -.0857 -.0820 
2.000 -.0240 -.0240 .4106 .4704 -.0178 -.0126 -.023i -.0294 
TAP 376,,0000381.0000382;0000383.0000384.000U385.0D00386.0000391 • .000.0392.00.00393.0000394 • .0.00.0 
DUMMY I 
2 • .0.0.0 • .0000 -.2856 -,0189 -.0147 -.0094 .0000 -.0157' -.0124 - • .0227 - • .0313 - • .0899 
BETA (II = -10.020 ALPfiA ( 61 = 10.360 Q(PSFI = 42.853. PQ/PSF = 2110.8 RUN NO' 25 •.0.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTR~ DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176"0000181.0000183,, 0000 186.0000192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 00.00'374. OOQO 
DUMMY I 
 
I :doo -.Ofl70 -.0969 -."0835 -.0992 -.0206 -.0509 -.0465 
 
2.000 	 .0242 .0129 .4451 .5028 .0304 • .0314 • .02.091 .,.0188 
TAP 	 3,76.0.00.0381 • .00.0.0382 •.0000383.00.00384.00.00385.0000386 • .000.0391 '. 0.0.0.0392.0000393 • .00.0.0394. 0.000 
 
DUMMY I 
 
2.000 • .0461 -,2184 .p262 .0356 .0409 .0461 .0272 ,0374 .0271 .015.0 - • .05.03 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1447 
OA163 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrP051 
BETA I 21 = -5.010 ALPHA I 11· .010 alPS,1 = 42.943 PO/PS,' 2110.7 RUN NO' 24.000 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1920 -.1958 -.IB79 -.2014 -.1744 -.1812 -.1890 
2.000 	 -.1722 -.1071 .2622 .3454 -.1671 -.1544 -.1408 -.1544 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1250 -.4381 -.1681 -.1660 -.1565 -.1345 -.1565 -.1485 -.1623 -.1761 -.2571 
BETA I 2) = -5.010 ALPHA 1 2) = 2.090 QIPS,) = 42.943 POIPS, = 2110.7 RUN NO. 24.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
 
) .000 -.1673 -.1723 -.1577 -.1756 -.1419 -.1464 -.1603 
 
2.000 	 -.1273 -.1060 .2912 .3711 -.1209 -.1135 -.1009 -.1167 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0893 -.3710 -.1251 -.1219 -.1125 -.1009 -.1198 -.1072 -.1193 -.1365 -.2193 
BETA I 2) -5.010 ALPHA I 3) = 4.180 Q(PS,I = 42.943 POIPS, = 2110.7 RUN NO' 24.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP' 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1>97 -.1454 -.1297 -.1499 -.1072 -.1106 -.1248 
2.000 	 -.0825 -.0926 .3269 .4069 -.0789 -.0747 -.0610 -.077B 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0536 -.3071 -.0841 -.0778 -.0715 -.0599 -.0810 -.0642 -.0797 -.0987 -.1832 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE' DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1~~8 
OAl63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P05) 
BETA I 2) = -5.010 ALP8A I 4) • 6.190 aIPSF'.)· ~2.943· POIPSF" 2110.7 RUN NO' 2~.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.6000181.0000183.·0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.00.09371.0000372. 0000373. 000d37~ .0000 
DUMMY! 
1.000 -.1125 -.1169 -,1,023 -.1225 -.0743 -.0777 -.0918 
2.000 	 -.0396 -.0418 .3622 .437~ -.0356 -.0325' -.02511 -.0398 
TAP 	 376.0000381.0000382 •. 0000383.0000384.0000385. 0000386. 00003!i11 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0126 -.2326 -.,0430 -.0335 -.0272 -.0209 -.04.19 -.0227' -.0382 -.0588 -.1481 
8ETA I 2) = -5.010 ALPHA I 5) = 8.260 aIPSF')' 42.943 POIPSF' = 2110.7 RUN NO' 24.000' 
'SECT 1ON I I J'LND GR 'DR PRMTRS. DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000'171.00'00176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302 ..0000303. 0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000~74. 0000 
DUMMY I 
1.000 ".0853 -.0905 c.:0702 -.0916 -.0409 -.0421. -.0555 
2.000 	 .0017 -.0049 .3942 .4798 .0052 .0094 .0104, .0.010 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0273 -.1422 -,,0042 .0104 .0136 .0178 -.0031 .0220 .0065 -.0142 -:1109 
8ETA I 2)' -5.010 ALPHA 'I 6)· 10.340 aIPSF')' 42.943 POIPSF'. 2110.7 RUN NO. 24.000. 
SECT ION I l),LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.9000181.0000183.0000186.0000192.0000301,,0000302.0000303.0000304.0000371.00003j2.0000373.0000~.0000 
DUMMYI 
I .000 -.0~81 -.0619 -.9474 -.0653 -.0038 -.0060 ~.0177 
2.000 .0464 .0319 .4?46 .5241 .0~80 .0522 .046,0· .0470 
TAP 376.0000381 .0000382. gg00383. 0000384.. 0000385. 000U386. 0000391.0000392. 000039~. 0000394.0000 
DUMMY 1 
2.0'00 .0679. -.'05;75 .9407 .0585 .0585 .0616 .040" .06,30 .0493 .0236 -.07~3 
REPRO,DUCffiILITY OF l'b· 
·--,QRIQIN.M;;-PAGE·iS-POOJr--
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1449 
OAI63 OR9 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPOS) 
BETA (3)' .020 ALPHA ( I). .010 a(PS,)' 42.960 PO/PS,' 2110.7 RUN NO' 23.000 
SECTION ( I)LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 -.1828 -.1865 -.1809 -.1910 -.1596 -.1664 -.1798 
2.000 -.1417 -.1092 .2397 .3051 -.1417 -.1291 -.1123 -.1259 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000~92.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0986 -.2886 -.1417 -.1280 -.1228 -.1070 -.1301 -.1208 -.1294 -.1552 -.2569 
BETA (3) .020 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PS,) = 42.960 PO/PSF = 2110.7 RUN NO. 23.000 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1571 -.1618 -.1506 -.1652 -.1439 -.1327 -.1531 
2.000 -.1035 -.1013 .2729 .3526 -.1028 -.0913 -.0829 -.0881 
TAP 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386:0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0671 -.2087 -.1059 -.0902 -.0850. -.0766 -.0996 -.0829 -.0950 -.1191 -.2257 
BETA C 3) • 
.020 ALPHA ( 3) = 4.110 Q(PS,) = 42.960 PO/PS, = 2110.7 RUN NO· 23.000 
SECTION c I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372:0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1>08 -.1343 -.1208 -.1376 -.1129 -.0971 -.1219 
2.000 -.0656 -.0645 .3071 .4027 -.0642 -.0558 -.0421 -.0526 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0316 -.1600 -.0705 -.0505 -.0484 -.0410 -.0621 -.0452 -.0590 -.0867 -.1902 
DATE 17 MAY 76 ,TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 	 PAG~ 1450 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR RERIMETERS (RFFP051 
8ETA (31' .020 ALPHA ( 41 • 6.220 aIPSFI. 42.960 POIPSF. ~110.7 RUN NO. 23.000 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTR? DEPENDENT 'VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176; 0000 181. 0000 183. 0000186. 0000 192 ..000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.000Q374. 0000 
DUMMY I 
1.000 -.1028 -.1081 -.0902 -.1070 -.0812 -.0610 -.0860 . 
2.000 	 -.0251 -.0296 .3385 .438~ -.0231 -.0168 -.009'+' -.0136 
TAP 	 376. b000381 .0000382.0000383.0000384.,0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394,.0000 
DUMMY I 
2.000 .0062 -.1029 -.,0325 -.0084 -.0052 -.0021 -.0241 -'.0038 -.0176 -.0468 -.1588 
8ETA I 31 '. • 020 ALPHA I 51 • 8.270' a(PSFI' 42.960 POIPSF·, 2110.7' RUN NO. 23.000 
SECT I ON ( II LND GR DR PRMTRS' DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183,.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304; 0000371.0000372.0000373. 0000f74. 0000 
DUMMY I 
1.000 
2.000 
-.0712 -.0756 -.0610 -.0801 -.0487 -.0274 -.0504 
.0118 .0062 .3619 .4861 .0167 .0241 .0356 ;0272 
TAP 376.000038 I .0000382.9000383.0000384. 000U385 ..0000386 .000Q39 I .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0451 -.0609 .0073 .0346 .0356 .03~6 .0125 .0392 .0202 -.0090 -.1295 
BETA (31' .020 ALPHA ( 61 = 10.340 alPSFI = 42.960 PO/PSF' 2110.7 ' RUN, NO' 23.000 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE, CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.00001~2.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74;0000 
DUMMY 1 
1.000 -.0434 -.0475 -.04,07 -.0519 -.0083 ' .0040 -.0217 
2.000 	 .0521 ,.0409 .3922 .5173 .0544 .0618 .0722 .0680 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0.000383.0000384.0000385. 000U386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.0.00 .0827 -.0147 .0481 .0754 .0764 .0733 .,0492 .0769 .0580 .0253 -.0983 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1~51 
OA163 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP05) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 11· .020 alPS,). 42.922 PO/PS'· 2110.6 RUN NO - 22.000 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1927 -.1989 -.1899 -.2000 -.1855 -.1832 -.1927 
2.000 -.1215 -.0890 .2209 .3118 -.1207 -.1112 -.0934 -.1049 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0840 -.1889 -.1259 -.0976 -.0944 -.0871 -.1112 -.0985 -.1088 -.1363 -.2620 
8ETA I 4) = 5.030 ALPHA I 21 = 2.050 alPS,). 42.922 POIPS, = 2110.6 RUN NO - 22.000 
SECT ION I I )LND GR DR PRMIRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1672 -.1722 -.1610 -.1756 -.1621 -.1~86 -.1652 
2.000 -.0880 -.0723 .2~00 .3599 -.0861 -.0735 -.0599 -.0662 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.COO -.0525 -.1565 -.0872 -.0588 -.0599 -.0546 -.0798 -.062~ -.0762 -.1072 -.2364 
SETA I 4) 5.030 ALPHA I 3) 4.120 alPS,1 = 42.922 POIPS, = 2110.6 RUN NO' 22.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000182:0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1406 -.1465 -.1330 -.1487 -.1319 -.1116 -.1356 
2.000 -.0543 -.0521 .2891 .4090 -.0463 -.0368 ~.0252 -.0315 
TAP 376.000~381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.QO00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0179 -.1114 -.0431 -.0200 -.0252 -.0252 -.0505 -.0262 -.0400 -.0762 -.2056 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1452 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP05) 
8ETA (4) = 5.030 ALPHA ( 4) • 6.190, aIPSFl' 42.922 PO/PSF'. 2! 10.6' RUN NO. 22.000 
SECTION ( I)LND GR OR PRMoRS DEPENDENT VAR!A8LE CP 
TAP I02.0000171.00001~6.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 -.1127 -.1183 -.1115 -.1216 -.1014 -.0823 -.1058 
2,000 -.0150 -.0274 .3109 .4374 -.0136 -.0031 '.0094 .0073 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0167 -.0672 -,0052 .0178 .0136 .0104 -.0126 .0082 -.0055 -.0451 -.1726 
BETA (4) 5.030 AL:PHA I 5) = B.260 QIPS,)' 42.922 POIPS, ~ 2110.6 RUN NO - 22.000 
SECTION ( I)~ND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMl1Yl 
1.000 -.OBSI -.OB92 -.OB02 -.0914 -.0645 -.0442 -.0733 
2.000 	 .0219 .0006 .3379 .4755 .0230 .0336 .05i4 .0451 
TAp 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0493 -.0147 .0378 .0556 .0493 .0462 .0220 .0478 .0306 -.0107 -.1383 
BETA (4) 5.030 ALPHA ( 6) = 10.340 QIPSF) = 42.922 pO/Psr = 2110.6 RUN NO = 22.000 
SECTION ( IlLNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.GJOOI92.0000301.0000302.0000303.0000304.~000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 -.0~24 -.0577 -.0498 -.0588 -.0251 -.0072 -.0386 
2.000 	 .0612 .0410 .3522 .5097 .0598 .0693 .0882 .0871 
TAP 	 376.0000381.0000382'.0000383.0000384,0000385. 0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 ' 
DUMMY I 
2.000 .0882 .0335 .0819 .09~5 .0903 .0861 .0608 .0874' .0668 .0237 -.1003 
REP~O»UCIB1LITY OF THE 
 
ORIGINAL PAGE 13 POOR 
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DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1453 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP05) 
BETA (5)' 10.060 ALPHA ( I)' .000 a(PS,)' 42.862 PO/PS" 2110.7 RUN NO' 21.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2147 -.2194 -.2115 -.2239 -.2182 -.2126 -.2187 
2.000 	 -.1037 -.0981 .2034 .3188 -.1030 -.0925 -.0725 -.0830 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0683 -.1429 -.0893 -.0725 -.0735 -.0672 -.0935 -.0796 -.0900 -.1262 -.2640 
8ETA (5) 10.060 ALPHA ( 2) ; 2.080 alPS,) = 42.862 PO/PSF = 2110.7 RUN NO' 21.000 
SECTION ( JILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1883 -.1927 -.1837 -.1972 -.2006 -.1804 -.1913 
2.000 	 -.0690 -.0746 .2293 .3771 -.0684 -.0568 -.0368 -.0421 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0379 -.0926 -.0484 -.0326 -.0326 -.0326 -.0610 -.0401 -.0539 -.0987 -.2385 
BETA (5) 10.060 ALPHA ( 3) ; 4.200 a(PSF); 42.862 PO/PSF = 2110.7 RUN NO' 21.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.11;06 -.1646 -.1579 -.1691 -.1826 -.1477 -.1635 
2.000 	 -.0319 -.0465 .2516 .4172 -.0337 -.0221 -.0074 -.0063 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0074 -.0474 -.0063 .0073 .OU20 .0000 -.0252 -.0055 -.0176 -.0694 -.2144 
DATE 17 MAY 76 TA8UlATED PRESSURE, DATA - OA163 ( NAAl-751 ) 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrP05) 
8ETA (5)' 10,060 A~~HA ( 4) • 6,210 Q(PSF'J' 42,862 PO/PS,' 2110,7, RUN NO. 21,000 
SECTION ( l)lND GR DR PRMTRS DEPENDENr VARIA8lE CP 
,TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.0000 192', 000030 1. 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY I 
),000 -.1331 -.1368 -.1323 -.1424 -.1638 -,1131 -,1390 
2.000 ,0017 -.0230 ,2754 ,4503 -.0021 .0126 .,0326 .0294, I 
TAP 376.0000381,0000382,0000383,0000384,0000385,0000386,0000391.0000392,0000393,0000394,0000 
DUMMY I 
2,000 ,0273 -,0010 ,0305 ,0442 ,0358 ,0337 .0062 ,0307 ,0134 -,0436 -,1854 
8ETA (5) = 10,060 AqPHA ( 5) 8,320, Q(PS,) = 42,862 PO/PS,· 2110.7 RUN NO. 21.090 
SECTION ( 11lND OR DR PRMTRS 'OEPENDENT VAR fA8lE CP 
TAP 102,0000171,0000 17,6, ~OOOI81 ,0000183,0000186,0000192.0000301,0000302. 0000303. 0000304,0000371,0000372,0000373. 00P037'+. 0000 
DUMMY 1 
),000 -,1079' -.1117 :-.1027 -,1139 -,1330 -,0813 -,.1050 
2,000 ,0388 .0377 .2957 .4834 .0336 ,0'+30 ,0683 :0651 
T)<.P 376,0000381,0000382.0000383,00.00384,0000385, 0000386, 0000391.0000392,0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2,000 ,0599 ,0462 ,0735 ,0819 .0746 .0683 ,0420 ,0668 .0530 -.0090 -.1573 
8ETA (5)' 10,050 Al~HA ( 61,. 10,370 Q(PS,)' '+2,862 PO/PS,' 2110.7 RUN NO. 21.000 
SECTION (l)lNDGRDRPRMTRS, DEPENDENT VARIA8lE ,CP 
TAP 102,0000171,000017$,0000181 .00001'83,0000186,0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371;0000372.0000373.009037'+.0000 
DUMMY 1 
1,000 -.OR02 -,0847 -.,0780 -.0847 -,0993 -,0476, -,,0733 
2,000 ,0748 .0804 .31751 .5200 .0693 .0788 .0988 .1019 
I 
TAP 376.0000381 ,0000382,0000383,0000384.0000385,0000386,0000391.0000392.0000393,000039'+,,0000
• f • • 
DUMMY 1 
 
2,000 .0946 ,0935 .1177 ,1198 .1124 ,1040 .07,7 .1013' .0909 .0220 -,1228 
 
~REPRO,DUCmILITY OF THEu?/ , ' ORIGrnAL PAGE IS POOR 
DATE 17 MAY 76 TABULA TEO PRESSURE OATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1455 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP06) I I MAY 76 ) 
REFERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 2690.0000 SO.'T. XMRP = 1076.7000 IN. XO 	 MAC!:i • . 170 ELEVON • .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP = . 0000 IN. YO 	 BOrLAP • . 000 SPOBRK • ·25.000 
BREI' = 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 8.000 THETAN • 1.000 
SCALE • .0405 PHI-M • 8.000 THE TAM • 1.100 
SETA lJ· -10.050 ALPHA I)' ,020 Q(PSFI. 42.923 PO/PSF' 2114.2 RUN NO' 30.000 
SECTION ( IlLNO GR OR PRMTRS OEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000314.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2310 -.2344 -.2321 -.2546 -.2321 -.2332 -.2310 
2.000 	 -.2265 -.0623 .5361 .4450 -.2179 -.2052 -.2000 -.2052 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1968 -.3863 -.&568 -.2231 -.2199 -.2042 -.2095 -.2040 -.2179 -.2230 -.2576 
8ETA (II = -10.050 ALPHA I 2) = 2.100 QIPSF). 42.923 POIPSF = 2ll4.2 RUN NO' 30.000 ' 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS OEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301'.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 -.2090 -.2117 -.2061 -.2308 -.1836 -.2039 -.2051 
2.000 	 -.1791 -.0173 .5724 .4758 -.1672 -.1557 -.1515 -.1620 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1546 -.3240 -.2093 -.1736 -.1725 -.1609 -.1693 -.1573 -.1780 -.1832 -.<1160 
BETA (II' -10.060 ALPHA ( 3) • 4.170 QIPSFl = 42.923 PO/PSF" 2114.2 RUN NO. 30.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000IBl.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037<1.0000373.OOOQ37q.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1803 -.1837 -.1747 -.2050 -.1297 -.1679 -.1783 
2.000 	 -.1297 .0175 .5947 .5092 -.1199 -.109'1 -.1031 -.1283 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.108" -.2598 -.1546 -.1273 -.1220 -.1157 -.1220 -.1l08 -.1384 -.1418 -.1746 
DATE 17·HAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA -.OAI63 C NAAL-75I ) 	 PAGE 1456 i 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRFFP06) 
BETA C I)' -10.060 ALPHA C 4) • 6.210 aCPSFI' 42.923 PO/PSF· 2114.2 RUN NO·. 30.000 
SECTION C' IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.000017$.:0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 -.1522. -.1552 ".1417 -.1787 -.0800 '-.1316 -.1453 
2.000 	 -.0812 .0499 .6220 .5400 -.0745 -.0619 -.05~7· -.0860 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0682 -.2004 -.1049 -.0797 -.0755 -.0724 -.0808 -.0623 -.0950 -.1002 -.1311 
8ETA C II = -10.060 ALPHA C 51 = 8.300 alPSFI = 42.923 PO/PSF' 2114.2 RUN NO' 30.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000Q374.0000 
DUMMY I 
1.000 ".1185 -.1226 -.1181 -.1472 -.0340 -.0957 -.1067 
2.000 	 -.0352 .0903 .6527 .5740 -.0294 -.0189 -.018~ -.0356 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0178 -.1437 -,0566 -.0304 -.0273 -.0252 -.0336 -.0090 -.0485 -.0537 -.0881 
8ETA I II = -10.060 ALPHA I 61 = 10.370 alPSFI = 42.923 PO/PSF;' 2114.2 RUN NO' 30.000 
SECTION C IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102,0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
DUMMY I 
,1.000 -.OgI9 -.0946 -.'.oS68 -.1148 -.0027 -.0610 -.0692 
2.000 	 .0096 .1206 .6787 .6023 .0136 .• 0304 .0083 .0104 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0293 -.0861 -.0084 .0178 .02:9 .0167 .0094 ,0374 -.0038 -.0072 -.0451 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 1~57 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P06) 
BETA I 21. -5.030 ALPHA I II • .010 aIPS,I' 42.887 PO/PS'· 2114.0 RUN NO. 29.000 
SECT ION II LND OR DR PRMTRS ' DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1998 -.2035 -.1957 -.2159 -.1867 -.1833 -.2057 
2.000 -.1901 -.0285 .5172 .492B -.IB90 -.1722 -.1596 -.1659 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1512 -.3025 -.2100 -.1890 -.1764 -.1659 -.1754 -.1536 -.1829 -.198~ -.2518 
BETA I 21' -5.040 ALPHA I 21 = 2.070 alPS,1 = 42.887 PO/PS,' 2114.0 RUN NO· 29.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1702 -.1755 -.1677 -.1879 -.1497 -.1486 -.1771 
2.000 -.1~30 -.0004 .53B~ .5095 -.1429 -.1282 -.1219 -.1198 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1113 -.2448 -.1660 -.1429 -.1366 -.1282 -.1355 -.1106 -.1468 -.1589 -.2123 
8ETA I 21. -5.040 ALPHA I 31 = ~.180 aIPS,I' ~2.887 PO/PS,' 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECT! ON I II LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000IBI .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.1408 -.1456 -.1411 -.1591 -.1084 -.1129 -.1467 
2.000 -.0972 .0197 .5630 .5352 -.0958 -.0821 -.0811 -.0769 
TAP 376.0000381 .0000382. 00003B3. 0000384.0000385. 000U386. 0000391 : 0000392.00'00393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0705 -.1853 -.1190 -.0990 -.0937 -.0874 -.0979 -.0660 -.1057 -.1230 -.1782 
DATE 17 MAY 76 ,A8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1458 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP06) 
BETA I 2)' -5.040 ALPHA I 4) • 6.210 alPs.). 42.881 PD/PS" 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECT! ON I) LND OR DR PRMTR$ DEPENDENT VARIA8LE CP
-	 , 
TAP 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000q374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1102 -.1153 -.,1'108 -.1288 -.0680 -.0770 -.1151 
2.000 " 	 -.0522 ..0434 .5959 .5725 -.0527 '-.0379 -.0284 -.'0379 
;' 
TAP 376.0000381 .0000382.0'000383.0000384.0000385.0000386,0000391 .0000392.0000393,0000394 ;0000 
DUMMY I 
2.000 -.0274 -.1318 -.10"59 -.0548 -.0474 -.,0474 -.0569 -.0159 -'.0643 -.0816 -.1438 
SETA I 2) = -5.030 ALPHA I 5) • 8.290 aIPSF)' 42.88" PD/PSF. 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.oboOI81.0000183.0000186.00?019F.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
.'/DUMMY I 
1.000 -.0762 -.0802 -.0723 -.0925' -.0263 '-.0375 ~.0742 
2.000 	 -.0105 .0882 .6164 .6042 -.0073 .0104 .0220, .0104 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386;0000391.0000392.0000393.0000394.0000
, 	 . . 
DUMMY I 
2.000 .0220 -.0841 -.0263 -.0063 -.0021 -.0031 -.0168 .0340 -.0159 -.0348 -.1038 
SETA I 2) = -5.040 ALPH~ I 6) = 10.340 aIPSF) = 42.887. PO/PSF •. 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372,0000373.0000~4.0000, 
DUMMY I 
1.000 -.0415 -.0476 -:0363 -.0588 .0085 .0040 -.0326 
2.000 .0343 .1219 .6372 .6295 .03n .0546 .0672 .0630 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.. 000U386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0090 
DUMMYI 
 
2 ..000 .0651 -.0410 .0230 .0461 .0472 .0388,' .0251 ;0788 .0237 -,0004 -.0745 
 
',,*' 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1459 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrP06) 
BETA I 3) • 
-.010 ALPHA I I) • .000 alPS,). 42.910 PO/PS,. 2114.0 RUN NO' 28.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .00n0372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1840 -.1901 -.1811 -.2013 -.1789 -.1688 -.1929 
2.000 	 -.1598 -.0128 .4496 .4230 -.1618 -.1460 -.1260 .-.1303 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 -.1197 -.2311 -.1744 -.1502 -.1408 -.1366 -.1450 -.1141 - .. 1537 -.1726 -.2433 
BETA I 3) 
.000 ALPHA I 2) = 2.060 ·aIPS') = 42.910 PO/PS, = . 2114.0 RUN NO' 2B.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.. 0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 -.1604 -.1656 -.1577 -.1746 -.1510 -.1364 -.1693 
2.000 -.1162 .0152 .4723 .4701 -.1178 -.1020 -.0936 -.0883 
TAP 376.00C0381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
.2.000 -.0799 -.1977 -.)304 -.1041 -.0988 -.0978 -.1094 -.0780 -.1176 -.1418 -.2177 
BETA 1'3) 
-.010 ALPHA I 3) • 4.120 QIPSr> = 42.910 PO/PS, = 2114.0 RUN NO' 2B.000 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.'0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY1 
I. 000 -.1298 -.1375 -.1331 -.1454 -.1218 -.1016 11-.1436 
2.000 	 
-.0769 .0332 .5035 .5135 -.0757 -.0589 -.0473 -.0442 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0400. -.1588 -.0894 -.0589 -.0599 -.0621 -.0778 -.0366 -.0814 -.1056 -.1849 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAqE 1460 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFJ;>06) 
BETA I 3) • 
-.010 At!.PHA ( 4) Q 6.200 alPS;')' 42.910 PO/PSF. 2114.0 RUN NO' 28.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENPENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00:00374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0990 -.1049 -'.1016 -.1106 -.0881 -.0622 -.1109 
2.000 	 -.0364 .0444 .5335 .5546 -.0326 -.0179 -.00,74 .0010 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0021 -.1199 -.0473 -.0126 -.0147 -.0231 -.0410 .0082 -.0435 -.0676 -.1504 
BETA I 3) • 
-.010 ALPI;lA I 5) • 8.280 aIPSF)' 42.910 PO/PSF· 2114.0 RUN NO. 29.000 
SECTION I I)LND OR DR P.RMT~S DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0673 -.0723 ".0633 -.0779 -.0600 -.0218 -.0733 
2.000 	 .0062 .0725 .5556 .5989 .0104 .0283 .03~8 .0462 
TAP 	 376.0000381 ,000038~.0000383.0000384.000q385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0409 -.0810 .,0020 .0357 .0346 .0178 .0000 .0478 -.0038 -.0262 -.1176 
8ETA I 3) = -.010 ALPHA I 6)' 10.350 aIPSF) = 42.~10 PO/PSF = 2114.0 RUN NO. 28.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8L~ CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.000030 I • ~000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372.0000373.000:0374.0000 
. ' -
DUMMY I 
, 1.000 
2.000 
-.0,16 -.0363 ,-.0273 -.0419 -.0273 .0174 -.0306 
.0454 .0936 .5753 .6207 .0492 .0691 .069'1 .0880 
TAP 376.000038 I .0000382,.0000383.0000384.0000385. 000U386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0796 -.'0378 ,,0482 .0~96 .0775, .0(518 .0419 .0873 .0322' .0099 -.0829 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1461 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP061 
8ETA (41 = 5.020 ALPHA I II • .000 Q(PSFI' 42.940 PO/PSF' 2113.9 RUN NO. 27.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1980 -.2004 -.1936 -.2239 -.1891 -.1835 -.2069 
2.000 	 -.1352 -.0206 .3722 .4066 -.1335 -.1188 -.1009 -.0978 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0988 -.2144 -.1356 -.1020 -.0967 -.1062 -.1198 -.0952 -.1297 -.1555 -.2486 
BETA I 41 5.020 ALPHA ( 21 = 2.070 QIPSFI = 42.940 PO/PSF = 2113.9 RUN NO' 27.000 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1661 -.1698 -.1676 -.1923 -.1631 -.1485 -.1800 
2.000 	 -.0980 .0051 .4295 .4539 -.0966 -.0808 -.0651 -.0567 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0630 -.1827 -.0903 -.0598 -.0598 -.0703 -.0850 -.0520 -.0951 -.1243 -.2173 
8ETA I 41 • 5.020 ALPHA ( 3) = 4.130 QIPSFJ = 42.940 PO/PSF = 2113.9 RUN NO. 27.000 
SECTION I IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I .000 -.1~47 -.1387 -.1364 -.1611 -.1330 -.1 I 17 -.1476 
2.000 	 -.0600 .0118 .4680 .5024 -.0589 -.0400 -.0273 -.0168 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000363.0000364.0000385.000U386.00C0391.0000392.0000393.0000394.000p 
DUMMY I 
2.000 -.0273 -.1399 -.0463 -.0168 -.0210 -.0368 -.0505 -.0142 -.0607 -.0918 -.1901 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1462 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP061 
BETA (41' 5.020 ALPHA ( 41 : 6.180 a(PSrl' 42.940 PO/PSr' 2113.9 RUN NO' 27.000 
SECTION IILND OR DR PRMms DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00p0374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1058 -.1093 -.1014 -.1261 -.1093 -.0745 -.1157 
2.000 	 -.0229 .0309 .4851 .5450 -.0199 -.0021 .0167 .0209 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0115 -.0893 .0000 .0220 .0167 .0010 -.0157 .0254 -.0262 -.0555 -.1571 
8ETA I 41 = 5.020 ALPHA I 51 = B.270 alPsrl. 42.940 PO/PSr' 2113.9 RUN NO' 27.000 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0U00171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000p374.0000 
DUMMYI 
1.000 
2.000 
-.0712 -.0756 -,.0632 -.0879 -.0868 ~.0363 -.0791 
.0129 .0556 .5025 .5767 .0178 .0346 .054~ .0608 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0461 -.0273 .0429 .0618 .0545 .0388 .0209 .0615 ;0064 -.0210 -.1260 
BETA (41 5.020 ALPHA I 61 = '10.370 91PSri = 42.940 PO/PSr = 2113.9 RUN NO' 27.000 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.,0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~4.0000 
DUMMYI 
'1.000 -.0,55 -.0396 -.0217 -.0486 -.0620 .0017 -.0395 
2.000 	 .0488 .0970 .5153 .6150 .0576 .0702 .•0953 .1027 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0859 .0377 .0870 .1006' .0964 .. 0775 .0597 .0993 .0391 .0081 -.1018 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NML-75I I PAGE 1463 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP061 
BETA (51. 10.070 ALPHA I II • .000 Q(PSFI. 42.935 PO/PSF· 2114. I RUN NO. 26.000 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 -.2110 -.2162 -.2106 -.2207 -.2229 -.2128 -.2308 
2.000 -.1151 -.0802 .3369 .4402 -.1136 -.0989 -.0768 -.0684 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0915 -.1441 -.0820 -.0652 -.0694 -.0799 -.0957 -.0676 -.1142 -.1418 -.2574 
8ETA I 51 = 10.070 ALPHA I 21 • 2.050 QIPSFI = 42.935 PO/PSF· 2114.1 RUN NO' 26.000 
SECTION llLND GR DR PRMTRS OEPENDENT'VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1789 -.1843 -.1821 -.2056 -.2090 -.1765 -.2006 
2.000 -.0800 -.0789 .4027 .4935 -.0766 -.0651 -.0420 -.0294 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0900392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0546 -.0860 -.0430 -.0273. -.0304 -.0430 -.0609 -.0296 -.0830 .-.1174 -.2396 
BETA I 51 10.070 ALPHA I 31 = 4.110 QIPSFI = 42.935 PO/PSF = 2114.1 RUN NO' 26.000 
SECT! ON I 11 LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1~14 -.1554 -.1442 -.1835 -.1992 -.1419 -.1682 
2.000 -.0465 -.0364 .4299 .5408 -.0431 -.0315 -.0021 .0083 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 . -.0168 -.0399 -.0021 
.0136 .0083 -.0094 -.0263 .0047 -.0469 -.0883 -.2175 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAIS3 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1~6~ 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR,F'POS) 
BETA I 5)' 10.070 ALPHA I ~) • 6.230 QIPS')' 42.935 PO/PS,' 211~.1 RUN NO. 2S.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.00001~1 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000Q37~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1127 -.1193 -,1070 -.1474 -.1810 -.1025 -.1315 
2.000 	 -.0184 -.0150 .4360 .5890 -.0021 .0010 .030~ .0451 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00,00391.0000392.0000393.0000394:0000 
DUMMY I 
2.000 .0209 .0136 .,0430 .0535 .0472 .0272 .0094 .0391 -.0227 -.0658 -.2052 
SETA 	 I 5) = 10.070 ALP~A I 5) 8.280 QIPSF) = 42.935 PO/PSF = 2114.1 RUN NO' 2p.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
1 
TAP 102.0000171.0000176.:0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303.0000304. 0000371. 0000372.0000373. 0000374 .0000 
DUMMY I 
1.000 -.0812 -.0858 -.0645 -.1094 -.1611 -.0667 -.0941 
2.000 	 .0298 .0118 .4511 .6243 .0315 .0315 .0577 .OB30 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000,383.0,0,00,384. DDOU385. 0,0,0,0386.0009391 .0000392.0000393. Q000394. 0000 
DUMMY! 
2.000 .0577 .0641 .9851 .0935 .0861 .0630 .0451 .0754 .. 0116 -.O~OO -.1797 
BETA 	 I 5) 10.070 ALPHA I 6)' 10:340 Q!PSF) = 42.935 PO/PS,' 211~.1 RUN NO' 26.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP , 102.00001'71.0000176.QOOOI81.0000183.pOOOI8S.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOOO~i~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.0~33 -.0553 -.QI84 -.OiIO -.1327 -.0273 -.0573 
2.000 	 .Oi12 .0354 .4645 .6551 .0702 .0650 .1069 .1195 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U38G.0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 .0933 .1164 .11300 .1321 .12~8 .IOOS .0807 ,1097 .0512 ~.0072 -.IS38 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1465 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF"F"P07) It MAY 76 ) 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO 	 MACH • • 170 ELEVON • .000 
IeLREF • 474.8100 INCHES YMRP .0000 IN. YO 8DFLAP • •000 SPDBRK • 25.000 
eRE, • 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO PHI-N • 10.000 THE TAN • 1.300 
SCALE • .0405 PHI-M • 10.000 THE TAM = 1.600 
BETA I) = -10.070 ALPHA I) = .000 alPS,)' 42.880 PO/PSF. 2114.2 RUN NO. 35.000 
SECTION I)LND GR DR PR~TRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2426 -.2353 -.2240 -.2937 -.2296 -.2285 -.2288 
2.000 	 -.2476 .1557 .6899 .4334 -.2419 -.2240 -.2219 -.2219 
TAP 	 376.0000:81.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2345 -.5342 -.2566 -.2261 -.227 1 -.2124 -.2208 -.2211 -.2228 -.2280 -.2694 
BETA I I)' -10.070 ALPHA I 2) = 2.060 aIPSF) = 42.880 PO/PS, = 2114.2 RUN NO. 35.000 
SECTION I )LND GR DR PR~ITRS DEPEN8ENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2160 -.2084 -.1915 -.2905 -.1848 -.1960 -.1932 
2.000 	 -.2017 .1524 .7225 .4692 -.1967 -.1704 -.1694 -.1936 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1725 -.4693 -.2136 -.1789 -.1768 -.1652 -.1757 -.1677 -.1798 -.1850 -.2229 
BETA I I) = -10.070 ALPHA I 3) = 4.120 alPSF) = 42.880 PO/PS, = 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
 
·1.000 -.1880 -.1812 -.1655 -.3002 -.1396 -.1621 -.1672 
 
2.000 	 -.1542 .1868 .7349 .4985 -.1481 -.1250 -.1177 -.1492 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1219 -.3982 -.1660 -.1271 -.1292 -.1208 -.1282 -.1210 -.1365 -.1417 -.1796 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1~66 
QAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFF'P07) 
BETA I I) • -10.070 ALPHA I ~) = 6.IBO aIPSF) = ~?'.880 PO/PSF" 211~.2 RUN NO' 35.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 -.1605 -.1522 -.1297 -.29~ -.0791 -.1230 -.1338 
2.000 	 -.1050 .2393 .7526 .53~8 -.0957 -.0789 -.0789 -.10~2 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUI1MYI 
2.000 -.0705 -.3378' -.10B4 -.0789 -.0789 -.0715 -.0831 -.0728 -.0953 -.0997 -.1350 
BETA I 1) = -10.070 ALPHA I 5) • 8.270 aIPSF) = ~2.880 PO/PSF = 211~.2 RUN NO' 35.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0900374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1288 -.1185 -.0971 -.2681 -.0218 -.0836 -.1001 
2.000 	 -.0623 .2960 .7827 .5616 -.0400 -.0179 -.02~2 -.0558 
TAP 	 376.0000381.00003?2.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0200 -.2852 -.0284 -.0263 -.0274 -.0252 -.0347 -.0228 -.0504 -.0539 -.0918 
BETA I 1) = -10.070 ALPHA I 6) = 10.330 aIPSF) = 42.880 PO/PSF' 2114.2 RUN NO. 35.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMIRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.Og50 -.0847 -.0689 -.1745 .0186 -.0~76 -.0624 
2.000 	 -.0049 .3079 .8030 .5987 .01~6 .0378 .0188 .0000 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY 1 
2.000 .030~ -.2292 .0230 .0251 .0209 .0209 .0146 .0271 -.0073 -.0073 -.0486 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1~67 
OAIS3 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FP07) 
BETA (2)' -5.050 ALPHA ( II. -.010 Q(PS,)' ~2.920 PO/PS'· 211~.1 RUN NO' 3~.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.000~181 .0000183.0000186.0000192.0D00301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 -.212~ -.2044 -.1888 -.2616 -.1899 -.1809 -.2025 
2.000 	 -.2000 .1037 .6651 .4967 -.1983 -.180~ -.1679 -.1752 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1742 -.5025 -.1763 -.1731 -.17~2 -.1637 -.1763 -.1724 -.1845 -.1931 -.2481 
BETA I 2) = -5.050 ALPHA I 21 • 2.090 QIPS,) = 42.928 PO/PS,' 2114.1 RUN NO. 3~.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1823 -.1758 -.1522 -.2567 -.1533 -.1477 -.1714 
2.000 	 -.1736 .0827 .6847 .5303 -.1526 -.1357 -.129~ -.129~ 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1262 -.4482 -.1368 -.1315 -.1326 -.1252 -.1347 -.1229 -.1522 -.1591 -.2160 
BETA I 21 = -5.0~0 ALPHA I 3) = 4.19G QIPS;> = 42.928 POIPS, = 211~.1 RUN NO' 3~.DOO 
SECT! ON I I) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 -. 1493 -.1~41 -.1205 -.25~0 -."1138 -.1115 1-.1385 
2.000 	 
-.1362 .1353 .6935 .5571 -.1050 -.0893 -.0777 -.08~0 
TAP 	 378.0000381 .0000382.~000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0819 -.3886 -.0924 -.0872 -.0893 -.0830 -.0945 -.0710 -.1089 -.1140 -.1743 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE OI\,A - OAI63 ( NAAL-7S1 ) 	 PAGE 1'168 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP07) 
BETA (2) 
-5.0'10 AI-PHA I 'II = 6.200 QIPSFI· '12.929 PO/PSF· 211'l.l RUN NO' 3'1.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301;0000302.0000303.000030'1.0000371.0000372.0000373.Oq00374.0000 
DUMMY! 
1.000 -.1148 -.'1083 -.0892 -.2386 -.0678 -.0712 -.1069 
2.000 	 -.0757 .2124 .7141 .5998 -.0557 -.029'1 -.0326 ~.0410 
TAP 	 376.0000381 • 00003~2. 0000383. 0000384.0000385.0000386.00,00391".0000392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.0336 -.3164 -.044l -.0420 -.0'131 -.0389 -.0504 -.02'15 -.0676 -.0728 -.1348 
BETA I 21 = -5.040 ALPHA ( 5) = 8.270 a(RSFI = '12.928 PO/PSF = 2114.1 RUN NO' 34.000 
, 
SECTION IILND GR'DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'1.0000371.0000372.0000373.009037'1.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0761 -.0700 ~.0610 -.2293 -.02~0 -.0318 -.0702 
2.000 	 -.0161 .2221 .73~3 .6201 -.0010 .0209 .0251 .D03i 
TAP 	 376.0000381.00003B~.0000383.000038'1.0000385.0000386.pO00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0125 -.2635 •.0062 .0062 .00'11 .0062 -.0063 .0219 -.0262 -.0296 -.09S9 
BETA (2)', ·5.0~0 ALRHA ! 61' 10.310 a(PS,i = 42.928 POlPSF = 2114.1 RUN NO' 34.000 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS. DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176'. 00.00181. 0000183.0000186:0000,192.0000301. 0000302.0000303. 0000304 .0000371.0000372.0000373.0009374.0000 
DUI:U1YI 
1.000 -.0,96 -.0319 -.0IS4 -.1756 .0163. .0,107 -.0297 
2.000 	 .0399 .232~ .7540 .6486 .0535 .0598 .072'+ .0535 
TAP 	 376.0000381 .0000382,0000393.0000384 ,,0000385.0000386.0000391 .0000392. 000!l3S3. onr.u394. 0000 
DUMMY I 
2.000 .0630 -.2218 .0630 .0546 .• 0525 .0504 .0409 .0,669 .018'; .0133' -.0572 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( N~,AL-751 ) PAGE 1469 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP07) 
BETA (3)' • 000 ALPHA ( I) • .000 Q(PSF)' 42.928 PO/PSF· 2114.1 RUN NO' 33.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I.COO -.1981 -.1937 -.1814 -.2578 -.1803 -.1735 -.1941 
2.000 	 -.1825 .1254 .5768 .4758 -.1578 -.1462 -.1294 -.1315 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1357 -.4292 -.1367 -.1325 -.1325 -.1262 -.1388 -.1211 -.1608 -,.1763 -.2505 
BETA (3) = .oo~ ALPHA ( 2) = 2.050 a(PSF) = 42.928 PO/PSF· 2114.1 RUN ~O. 33.000 
SECTION I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 -.1702 -.1644 -.1498 -.2183 -.1487 -.1397 -.1673 
2.000 	 -.1386 .1006 .5830 .5098 -.1156 -.1019 -.0893 -.0904 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0935 -.3731 -.0883 -.0914 -.0904 -.0872 -.0988 -.0796 -.1262 -.1331 -.2106 
8ETA (3) = .• 000 ALPHA ( 3) = 4.080 Q(PSF) = 42.928 POIPSF' 2114.1 RUN NO = 33.000 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1437 -.1354 -.1219 -.1860 -.1118 -.1016 -.1417 
2.000 	 -.0859 .1131 .6194 .5516 -.0716 -.0526 -.0389 -.0484 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0516 -.3210 -.0421 -.0495 -.0484 -.0463 -.0600 -.0418 -.0918 -.0987 -.1782 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-76I ) PAGE 1~70 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR ODOR PERIMETERS tRFI'"P07) 
SETA t 3) • .000 ALPHA , 'tJ ~ 6.170 0(1'9,): 42.928 1'0/1'51'" 211'1.! RUN NO. 33.000 
SECTION ( I )LND DR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000186.0000192.000030!.0000302.0000303.000030~.0000371.Q00037a.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1047 -.0957 -.0856 -.1462 -.0778 -.0610 -.1097 
2.000 	 -.0329 .1632 .6475 .5921 -.0189 .0000 .001.0 -.0021 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0105 -.2676 .0041 -.0042 -.0031 -.0052 -.oalo -.0021 -.0537 -.0589 -.1380 
8ETA l 3) .000 ALPHA ( 5) : 8.290 alpSF)' 42.928 PO/PSI'"' 2114.1 RUN NO· 33.000 
SECTION 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0661 -.0553 -.0'152 -.1056 -.0418 -.0183 -.0700 
2.000 	 .0262 .1651 .6685 .6320 .0282 .0397 .0408 .0397 
TAP 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0387 -.2168 .0512 .0408 .0408 .0387 .0251 .0408 -.0089 -.0175 -.0983 
BETA (3) .000 ALPHA ( 6), 10.350 QIPSF). 42.92B PO/PSF' 2114.1 RUN NO· 33.000 
SECTION l I)LND OR OR pRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.000a 
DUMMY I 
1.000 -.0297 -.0195 -.0027 -.0667 -.0)39 .0264 -.0277 
2.000 	 .0680 .1669 .6908 .6609 .0725 .0756 .0788 .0809 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0830 -.1682 .0945 .0819 .0809 .0777 .0630 .0823 .0340 .0220 -.0659 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1'171 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF"FP07 I 
BETA I 'II • 5.030 ALPHA I II = -.010 aIPS,I' '12.877 POIPS, • 2II~.0 RUN NO' 32.000 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY I 
1.000 -.2301 -.2041 -.1928 -.2874 -.1850 -.1906 -.2112 
2.000 	 -.1422 .1210 .4752 .~318 -.1285 -.1221 -.095B -.1000 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000191.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1085 -.3907 -.0927 -.0958 -.0916 -.0906 -.1074 -.0953 -. 1~20 -.1523 -.2370 
BETA I 41 5.030 ALPHA I 21 = 2.010 alPS,1 = 42.87' PO/PSF = 211~.0 RUN NO' 32.000 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1969 -.1700 -.1599 -.2531 -.15~3 -.1543 -.1860 
2.000 	 -.0959 .166B .5319 .~B6~ -.OB62 -.0799 -.0609 -.0630 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.00003B~.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0683 -.3415 -.0515 -.0599 -.0557 -.0546 -.0651 -.0590 -.1089 -.1158 -.2123 
BETA I 41 = 5.030 ALPHA I 31 = 4.100 alPSFI = 42.B77 POIPS, = 2114.0 RUN NO' 32.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183:0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 	 
-.1264 -.2186 -.1174 -.1151 )1506-.1~46 -.135~ 
2.000 	 
-.0409 .1693 .5715 .52B2 -.0442 -.0399 -.0263 -.0273 
TAP 	 376.0000381 .0000382.~0003B3.0000394.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0326 -.2569 -.0126 -.0221 -.0189 -.0199 -.0337 -.0229 -.0711 -.OB32 -.1919 
DATE 17 MAY 76 'TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I 	 PAUl' 1.47Cl 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P071 
BETA I 41 • 5.030 ALPHA I 41 • 6.170 QIPSF',I· 42.877 PO/PSF' •. Cl114.0 RUN NO' 32.000 
SECT 1ON I I I LND GR OR PRMTR,S DEPENDENT VARIA8LE 'CP 
TAP 102.0000'171 .0000176:. gooo 18,1 .0000183.0000,186.0000192.000030 I .0000302; 0000303.0000304. oooa371 .0000372.0000373.0009374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.1100 -.1016 -.0859 -.1747 -.0881 -.0746 -.1139 
2.000 	 -.0072 .1737 .5881 .5492 -.0021 -.0052 .004'1, .0115 
TAP 	 376.0000381.0000382,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000' 
DUMMY I 
2.000 .0199 -.0999 ,0210 .0136 .0094 .0073 -.0105 .0220 -.0331 -.0573 -.1556 
BETA 	 I 4) • 5.030 ALPHA I 5) • 8.230 alPSF') = 42.877 PO/PSF' = 2114.0 RUN NO. 3Cl.000 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, . ! 
TAP' 102.0000171.0000176.:0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 I. o00030Cl. 0000303. 0000304.0000371. 000037Cl. 0000373. 0000,374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0703 -.0622 -.,0409 -.1229 -.OSII -.0308 -.0713 
2.000 	 .0332 .1826 .5980 .5958 .0357 .0325 .04SCl; .0546 
TAP 	 376.0000381 .0000382 •.0000383.0000384.0000385.0000386; 0000391 .0000392,:0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0599 -.0368 .p630 .0609 .0515 .0388 .0199 .0634 -;0021 ~.0280 -.1280 
BETA. 	 I 41 • 5.030 ALPHA I 61 10.310 alPs,1 = 42.877 PO/PSF" 2114.0 RUN NO· 32.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP , 
I 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302;0000303.000030,+.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0,26 -.0240 .0062 -.0745 - .. 0319 .0085 -.0307 
2:000 	 .0725 .1846 .6152 .6429 .0735' .0672 .0850 i .0987 
, , 
TAP 376.0000391.0000392.000'0393.0000394.0000385.0000386. 0000391.0000392'.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
2.ono .1008' .0010 .1061 .1008 .0935 '.0787 .0588 .1030 .0271 -.0038 -.1072 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1473 
OAI63 OR8 NDSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF,P07) 
BETA (5)· 10.110 ALPHA ,( I) • .000 Q(PS,) = 42.858 PO/PSF. 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I.ono -.2489 -.2221 -.2109 -.3155 -.2266 -.2210 -.2331 
2.000 	 -.0961 .1525 .4419 .4574 -.0958 -.0979 -.0811 -.0832 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0811 -.1959 -.0590 -.0684 -.0653 -.0653 -.0779 -.0625 -.1144 -.1299 -.2577 
BETA (5) = 10.110 ALPHA ( 2) = 2.040 a(PSF) = 42.858 PO/PSF = 2114.1 RUNNO- 31.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000. -.2132 -.1894 -.1748 -.2705 -.2075 -.1827 -.2043 
2.000 	 -.0567 .1311 .4829 .5352 -.0590 -.0758 -.0442 -.0421 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0242 -.1021 -.0210 -.0253 -.0326 -.0411 -.0558 -.0263 -.0902 -.1212 -.2387 
BETA (5) 10.110 ALPHA ( 31 = 4.100 a(PSFI = 42.858 PO/PSF = 2114.1 RUN NO = 31.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
10.000 -.1794 -.1567 -.1320 -.226" -.1904 -.1455 -.1694 
2.000 	 -.0195 .1367 .5115 .5959 -.0221 -.0347 -.0095 -.0010 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0115 -.0852 .0189 .0167 .0041 -.0063 -.0263 .0116 -.0659 -.0970 -.2230 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 t NAAL-7S1 ) PAGE I"'" 
DAl63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP07! 
9ETA (5)' 10.110 ALPHA ( 4) • 6.210 Q(PS,! = "2.958 PO/PSF' 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECT ION 1 ) LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003"'.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1398 -.1174 -.0970 -.1861 -.IS81 -.1028 -.1279 
2.000 	 .0175 .1739 .5340 .6419 .0147 -.0053 .0~83 .0505 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0462 -.0158 .0641 .0610 .0494 .0283 .0062 .0549 -.0332 -.0729 -.2007 
8ETA (5) 10.110 ALPHA I 5) = 8.250 Q(PSF) = 42.858 POIPSf' = 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 -.1030 -.0802 -.0420 -.1465 -.1't09 -.0645 -.OBBI 
2.000 	 .0534 .1669 .5566 .6854 .0367 .0251 .0830 .0893 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0882 .0367 .1051 .1009 .0893 .0620 .0357 .0892 -.0038 -.0504 -.1935 
BETA (6) 10.100 ALPHA I 61 10.330 OIPS,) = 42.858 PO/PSF = 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION' 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 -.0742 -.0465 -.0004 -.0970 -.1082 -.0263 -.0505 
2.000 	 .0803 .1657, .6709 .7163 .0798 .0598 • 120S .1218 
TAP 	 376.000C381.0000382.0000383.000038~.0000385.000U386.0CO0391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1303 .1092 .1481 .1429 .1292 .0977 .0693 .1271 .0306 -.0245 -.1762 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-15I I PAGE 1475 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRFFPOBI I I MAY 76 I 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 2690.0000 SQ.F"T. XMRP 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON a .000 
lREF = 474.8100 INCHES YMRP .0000 IN. YO 	 BDF"LAP • .000 SPD8RK • 25.000 
8REF =: 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. IO 	 PH!-N • 15.000 THE TAN - 2.000 
SCALE· .040S 	 PHI-M • 15.000 THETAM c 2.400 
8ETA (I): -10.070 ALPHA ( Il c .010 a(PSF): 42.867 RUN NO. 156.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 
2.000 	 
.7764 -.2655 -.2375 -.3183 -.2453 -.2487 -.25a4 
-.1644 .7364 .8063 .3401 -.2702 -.2376 -.2649 -.2912 
TAP 376.0000381.r~00382.0000383.0000364.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 -.2450 -.5656 -.3490 -.2807 -.2618 .2576 -.2544 -.2521 -.2400 -.2762 -.2866 
BETA (II = -10.070 ALPHA ( 21 = 2.090 Q(PSPI· 42.867 POlpSF"· 2125.6 RUN NO D 156.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374,0000 
DUMMY 1 
I. 000 .7980 -.2377 -.2039 -.2737 -.2051 -.2107 -.2170 
2.000 	 -.1117 '.7549 .8282 .3649 -.229~ -.18a,. -.2189 -.2473 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2020 -.5030 -.2873 -.2189 -.2115 -.2063 -.2094 -.2023 -.2005 -.2420 -.2437 
8ETA (Ii = -10.070 ALPHA ( 3) = 4.130 Q(PSF") = 42.967 PO/PSF. 2125.6 RUN NO..: 156.00 
SECTION 11LND OR DR PRMTR" DEPENDENT VAR 1';,,'_E CF' 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.000"192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8136 -.2021 -.1739 -.2314 -.1582 -.171~ -.1837 
2.000 	 -.0635 .7597 .8477 .4279 -.1835 -.143~ -.1666 -.1993 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1529 -.4523 -.2267 -.1497 -.1645 -.1613 -.1624 -.1508 -.1612 -.2113 -.2044 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - CA163 ( NML-751 ) pAGE. 1~76 ' 
CA163 CRB NCSE/MAIN GEAR DCCR PERIMETERS IRFFP08) 
BETA ( 1). -10..0.70. AlPHA ( If) 6.220. Q(PS'). ~2.B67 PC/PS,' 2125.6 RUN NO' 156.0011 
SECTICN I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 10.2.00.00171.0000176,.0000 IBI .0000 IB3. 0000 1 B6. DODD 192.0000301 .000030.2. 0.00030,3. OOOD3D~. 0.0.0.0.371.0.000372. 0000373. OD.oD37~. 0.0.0.0. 
DUMMY 1 
1. ODD .B2B3 -.1671 -.1300. -, IB7~ -.10.18 -.1288 -.1588 
2.0.0.0. 	 -.0.207 .7629 .8675 .4668 -.1297 -.0.959 -.1160. -.150.7 
TAP 	 376. DDD03Bl .0.0.0.0.382. 0.0.0.0.383. DODD38~. 0.0.0.0385. 0.0.0.0.386. 0.00.0.391.0.0.0.0.392.0.0.00.393. DDDD39~. 0.0.0.0. 
DUMMY 1 
2.0.0.0. -.10.33 -.~DI6 ",1623 -.0.896 -.10.86 -.1128 -.1128 -.0.90.3 -.1179 -.1732 -.16~6 
SETA 	 (1) = -10..0.80 AL~~A ( 5) • 8.30.0' Q(PS'). 42.867 PC/PS,' 2125.6 RUN NO.. 156.00. 
SEr.TION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 10.2.0.0.0.0.171.0.0.0.017(\"0.00.0181.0.0.00.183'.0.0.00. 186.0.0.00. 192.0.0.0030. 1.0.0.0.0.302.00.0.0.303.0.0.0.030.4.0.0.00371.0.000372. 0.0.00373. DDti037~ .0.000
", , 
DUMMY 1 
1.0.0.0 •8~25 -.0385 -.'0.778 ,-.0.856 -.0756 -.0688 -. 130~ 
2.000. .8769 .502~ -. 1'383 .18!?~ -.1280 -.0~72 -.3~S~ -,;0.839 
TAP 376.0.0.00.381 .0.0.0.0382 .. 0.000383.0.0.00384. 000U~85. 0000.386. 000Q~91 .000.0392.000.0393.000.0394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0.567 -.0.598 - .. 0630. -.1385 .00.0.0 • DODD .0000 - .1329 .00~7 .0391 .1166 
BETA 	 ( I)' -10..070. ALPHA ( 6) = 10.360 Q(PSF) = 42.867 PC/PSF = 2125.6 RUN' NO.' 156.00. 
SECTICN ( I)LND OR DR' PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 10.2.0.0.0.0.17,.0.0.00176,0.0.0.0.181.0.0.0.0183.0.0.00.186.0.00.0.192.0.0.0.0.30.1.0.0.0.0.30.2.0.00.0.30.3.0.0.0.0.30.4.0.0.0.0.371.0.0.00.372.0.00.0.373.ODDq37~.ODOD 
DUMMY 1 
t. 0.0.0 .8437 -.0.835 -.d2~O -.10.37 -.D5~3 -.D~31 -.0.881 
2.0.0.0. 	 • 08~8 .7871 .890.3 .5352 -.0.126 .DD9~ .0.0.10. -.D~31 
TAP 	 376.0.0.0.0.381 .0.0.0.0382,,0.0.0.0.383. DDDD38~. 0.0.0.0.385. D?DU386. DDOP391 .0.0.0.0.392. 0.0.0.0.393'. DDOD39~. 0.0.0.0 
DUMMY 1 
2.0.0.0. .0.052 -.296~ - ..DD8~' .DID~ -.0.0.63 -.0.1'15 -.0.115 ,0.133 -.,0.262 -.0.969 -.D81~ 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NA~L-7SI 1 PAGE 1477 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPOBI 
SETA I 21' -S.OSO ALPHA I I" .020 ,QIPSF1' 42.923 PO/PSF· 2125.5 RUN NO a 157.00 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000Q372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .7602 -.2261 -.1913 -.2553 -.2037 -.1734 -.2257 
2.000 	 -.1385 .6940 .8515 .4243 -.2302 -.2039 - .. 2049 -.2354 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2165 -.5917 -.2123 -.1829 -.2028 -.2039 -.2060 -.1727 -,.2124 -.2916 -.2761 
SETA I 21' -5.050 ALPHA I 21 • 2.070 QIPSFI' 42.923 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECT! ON I I LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304. ,0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .7744 -.1833 -.I!'i41 -.2203 -.1631 '-.1339 -.1958 
2.000 	 -.0902 .6956 .8652 .4638 -.1806 -.1491 -.1564 -.1900 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.U000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1701 -.5345 -.1501 -.1375 -.1564 -.1617 -.1617 -.1295 -.1726 -.2587 -.2414 
BETA 	 I 21' = -5.050 ALPHA I 31 =' 4.160 QIPSF1. 42.923 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 157.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .7847 -.1409 -.1I51, -.1746 -.1128 -.0937, -.1694 
2.000 
-.0386 .6967 .8789 .4979 -.1283 -.0968 -.1062 -.1451, 
TAP 376,0000381.0000382.000038~.0000384,0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
2,000 -.1188 -.4849 -.~778 -.0873 -.1083 -.1167 -.1178 -.0883 -.1314 -.2263 -.2022 
 
DATE 17 MAY 76 'TA8ULATED PRESSURE QATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1478 
OAI63 'ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPOB) 
BETA (2)' -5.050 ALt>~A ( 4) • 6.240 a(PS')· 42.923 PO/PS, • , 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION I)LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102,. 0000 171. 0000n6. ooooi 81.0000183.0000186.0000192.000030'1.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372.0000373. 00Q0374. 0000 
DUMMYI 
I. 000 .8032 -.1050 -.,0803 -.1343 -.0690 -.0533 -.1388 
2.000 	 
.0096 .7195 .8907 .5350 -.075B -.0442 -.0558 -.0968 
TAP 	 376.0000381.000038<: .'0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0631 -.4421 ".0074 -.0337 -.0547 -.0631 -.0684 -.0470 -.0901 -.1885 -.1609 
BETA (2) = -5.050 ALP'HA ( 5) = 8.280 alPS,) = 42.923 POIPS, = 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION I)LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8GE CP 
TAP 102.000017).0000176.0000181.0000183.0000186.'0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000
, , 
 
DUMMY 1 
 
1.000 .8178 -.0688 -.0374 -.0901 -.0251 -.0161 -.1071 
2.000 	 .0589 .7241 .B948 .5645 -.0241 .0020 -.0157 -.0535 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384,. 0000385. 0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0105 -.3925 .,0545 .0146 -.0063 -.0147 -.0210 '.0090 -.0417 -.1363 -.1191 
BETA (2) -5.050 ALPHA ,( 6) 10.340 ,a(PSFl = '42.923 PO/PS, = 2125.5 RUN NO" 157.00 
SE"CT 1ON 'I 1) LNO OR OR PRMTRS OERENDENT NARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.:0000 IBI .0000 IB3. 0000 186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304. 0000371.0000372. 0000373. 0000~74. 0000 
DUMMY I 
.000 .8134 -.0307 .0084 -.0419 .0174 .0219 -.075: 
_.000 • 1049 '.7327 .9033 .6064 .0324 .0471 .019B .0073 
TAP 	 376.000038 I .0000382.0000383. 00003B4 • 0000385.0000386.0000391 ,,0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0429 -.3326 .1090 .0639 .0440 .0335 .0240 .0391 .0047 -.0933 -.0692 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAA~-751 ) PAGE 1~79 
DA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFfP08) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I II • .000, QIPS," 42.883 PO/PSt' 2125.4 RUN NO' 155.00 
SECTION IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .8106 -.ala8 -.1769 -.2309 -.1892 -.1645 -.2149 
2.000 	 
-.1038 .6023 .8~00 .5235 -.1925 -.17"6 -.1588 -.1620 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1672 -.5575 -.0999 -.1315 -.1409 -.1',51 -.1483 -.1315 -.1901 -.2970 -.2643 
BETA I 31 • .000 ALPHA ( 21 = 2.070 Q(PS,I' 42.B83 PO/PS;. 2125.4 RUN NO' 155.00 
SECT! ON I 1 LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8079 -.1783 -.1445 -.1907 -.1423 -.1220 -.1885 
2.000 	 
-.0522 .5978 .9459 .5544 -.1380 -.1190 -.1106 -.1222 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.12"3 -.5584 -.0474 -.oe9S -.0990 -.1011 -.1053 -.0971 -.1541 -.2664 -.230a 
BETA 	 (3) = 
.000 ALPHA I 31 • 4.130 QlPS,1 = 42.893 PO/PS;. 2125.4 RUN NO' 155.00 
SEcn ON 1 ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE ce___. _____.. _ 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8149 -.1475 -.107l -.1487 -.1004 -.0768 -.1593 
2.!;00 
-.0015 .6183 .8638 .5e86 -.0820 -.0841 -.0746 -.0914 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.000n 
OUMMYI 
2.000 -.0641 -.509B .0010 -.0452 -.0557 -.0599 -.0673 -.0659 -.1003 -.2175 -.1831 
PAGE l'taoDATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I 1 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP09) 
BETA (31 = .000 ALPHA I 41 = 6.200 DIPS,) = 42.883 PO/PS. = 2125.4 RUN NO = 155.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .8345 -.1095 -.0657 -.1062 -.0589 -.0353 -.1269 
2.000 	 .0366 .6299 .8733 .6198 -.0379 -.0390 -.0347 -.0379 . 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0158 -.4729 .0410 -.0031 -.0126 -.0189 -.0274 -.0228 -.0643 -.1921 -.1499 
8ETA (3) = .000 ALPHA ( 5) = 8.280 D(PSF) = 42.883 PO/PSF = 2125.4 RUN NO = 15;;'00 
SECT ION ( 1l LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0',00181.0000183.0000 186. 000015'2.0000301.0000302. 0000303. 000030 •. 0000371.000037&.0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .8~92 -.0678 -.0251 -.0644 -.0116 .0028 -.0969 
2.000 .0769 .6392 .8B43 .6491 .0094 .0094 .0104 .0125 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384. Ol'o,,~~"J. 0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0304 -.4506 .0755 .0356 .0283 .0199 .0104 .0237 -.0262 -.1709 ... 1192 
8ETA I 31 = .000 ALPHA ( 61 10.340 aIPS" = 42.883 PO/PSF = 2125.4 RUN NO' 156.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .8960 -.0274 .020B -.0217 .0331 .0432 -.0692 
2.000 	 .1151 .6502 .9875 .6713 .0503 .0503 .0545 .0619 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0797 -.3~91 .1028 .0724 .06B2 .0598 .0482 .0667 .0116 -.1657 -.0968 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) PAGE 1481 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRFFP08) 
BETA C 41 • 5.000 ALPHA C II • .000 QCPSFI. 42.867 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.q000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .6774 -.2297 -.1859 -.4871 -.1758 -.1746 -.2308 
2.000 	 -.0555 .4502 .7146 .5369 -.1315 -.1494 -.1125 -.1283 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -. I 125 -.5985 -.0768 -.0989 -.1010 -.1010 -.1094 -.1108 -.1556 -.3074 -.2539 
BETA C 41 = 5.000 ALPHA C 21 = 2.070 QCPSF) = 42.867 PO/PSF'·· 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION C IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030.1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .7205 -.1972 -.1489 -.4289 -.1331 -.1342 -.2022 
2.000 	 -.0173 .5016 .7338 .5916 -.0937 -.1115 -.0800 -.0810 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0652 -.4894 -.0431 -.0642 -.0652 -.0694 -.0768 -.0711 -.1229 -.2972 -.22£ 
8ETA C 41 5.000 ALPHA C 3) = 4.130 QCPSFI = 42.867 PO/PSF = 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION C I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .7478 -.1535 -.1096 -.3279 -.0848 -.0927 -.1775 
2.000 	 .0164 .5263 .7654 .6109 -.0516 -.0705 -.0390 -.0326 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0189 -.2812 -.0063 -.0221 -.0274 -.0347 -.0463 -.0245 -.0850 -.3043 -.2231 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1482 
OA163 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP08) 
BETA I 4) • 5.000 ALPHA I 4) • 6.200 alPS,)· 42:867 POIPS, • 2125.4 RUN NO· 158.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE'CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.00,00186.0000192. 00003ql .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. Op00374. 0000 
DUMMY! 
1.000 .7679 -.1051 ".0691 -.2537 -.0376 -.0522 -.1587 
2.000 	 .0479 .5376 .7745 .6377 -.0158 -.0316 .0168 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0900 
DUMMY 1 
2.000 .0347 -.0979 .0315 .0199 .0115 ~.0021 -,0168 .0255 -.0539 -.2871 -.2094 
BETA I 41 5:000 ALPHA I 5) • 8.260 a(PS,' = 42.867 pO/PSF. 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301·.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373. Oq00374. 0000 
DUMMY 1 
1. 000 .7732 -.0666 -.0128' -.1788 .0040 -.0116 -.1196 
2.000 	 .0814 .5501 .7907 .6654 .0220 .0104 .04,82 .0671 
TAP , 376.0000381 .0000382,.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000" 
DUMMY 1 
2.000 . 0828 -.0304 ,,0723 .0639 .0534 .0356 .0146 .0667 -.0262 -.2655 -. 1863 
BETA I 4) • 5.000 AI:PHA I 6)' 10.370 alPS'" 42.867 PO/PSF' 2125.4 RUN NO ~ 158.00 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000~01.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
" 	 " 
DUMMY I 
1.000 .7g64 -.0263 .0512 -.1197 .0580 .0366 -.0654, 
2.000 	 .1176 .5551 .7963 .7118 .0631 .0504 .09?6 .1157 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.000q384.00Q0385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394 .. 0000 
DUMMY 1 
2.000 .1357 .0283 .1136 .1084 .0999 .0757 .,0515 .1135 .0064 -.2455 -.1696 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 14S3 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR D00R PERIMETERS IRFFPOS) 
BETA I 5)· 10.050 ALPHA I 11 • .000 QIPSF)' 42.S87 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 159.00 
SECTION I llLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .6382 -.2625 -.2052 -.2940 -.2085 -.2288 -.2816 
2.000 	 -.0162 .4829 .5951 .5307 -.1032 -.1400 -.0853 -.0853 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0621 -.1663 -.0537 -.0632 -.0632 -.0695 -.0842 -.0642 -.1402 -.3940 -.3042 
BETA I 51 = 10.050 ALPHA I 21 = 2.080 QIPSF). 42.887 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 159.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .6512 -.2184 -.1622 -.2442 -.1678 -.1847 -.2554 
2.000 	 .0017 .4222 .6709 .6842 -.0704 -.0915 -.0315 -.0273 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0104 -.0946 .0010 -.0042 -.0147 -.0336 -.0568 .0030 -.1124 -.3883 -.3176 
BETA I 5) 10.050 ALPHA I 31 • 4.130 QIPSFI = 42.887 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 159.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .6~47 -.1792 -.1140 -.1904 -.1241 -.1365 -.2081 
2.000 	 
.0310 .4348 .7626 .7248 -.0242 -.0600 .0115 .0210 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0620 -.0421 .0409 .0367 .0252 -.0010 -.0295 .0444 -.0884 -.3886 -.3023 
DATE: 17 MAY 76 :TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAl.-75I ) PA)3E 148'+ 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rf'F'POS) 
~ETA (5) = 10.050 ALPHA I 4) ~ 6.200 Q(PSF) ~ 42.887 PO/PS'· 2125.5 RUN NO. 159.00 
SECTION I I1LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 1 
TAP 102.0000171.0000(76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0090374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .6569 -.1365 ~.0656 -.1309 -.0780 -.0949 -.1635 
2.000 	 .0636 .4760 .7983 .7594 .0168 -.0284 .0515 .0673 
TAP 	 376.0000381.000038?0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1031 .0136 .,,0831 .0810 .0694 ..0367 .0000 .0876 ~.0642 -.3887 -.2990 
aETA 	 (61 10.050 ALpHA I 61 ~ 8.280 alPS,1 ~ 42.8E7 PO/PS,' 2125.5 RUN NO. 159.00 
StCT ION I II LND GR DR PRHT~S' DEPENDENT VARIABLE CP 
ITAP 102.0000171.0000176,.0000I81.0000183.0000186.000019a.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .6706 -.1015 -'.0128 -.0655 -.0341 -.0498 -.1157 
2.000 	 .0927 .4907 .8091 .7825 .0608 -.0021 • 093!t • I 092 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1523 .0672 .1176 .1176 .1081 .0693 .0272 .1288 -.0365 -.3742 -.2846 
BETA I 51· 10.050 ALPHA I 61 ~ 10.320 .QIPS'1 ~ 42.8B7 PO/PSF = 2125.5 RUN ,NO • 159.00 
SECTION ( I1LND GR DR PRMTR~ DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000 176: 000,0 181 .0000183.0000186.0000192.000030 I .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373. 000Q374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .6754 -.0554 .0466 .0073 .0096 -.0063 -.0663 
2.000 	 .1274 .5072 .8258 .8145 .1081 .0251 .13lt~ .1501 
TAP 	 376.0000381.0000392)0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1960 .1197 .. 1,606 .1585, .1512 .1029 .. 0556 .1752 - ..0107 -.3518 -.2674 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-761 I PAGE 1485 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF"F"P091 II MAY 76 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, = 2690.0000 SQ.'T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • .000 
LRE, • 474.8100 INCHES YMRP • • 0000 IN. YO BDF"LAP • • 000 SPDBRK • 25.000 
SRE, • . 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 20.000 THETAN • 2.900 
SCALE = .0405 PHI-M • 20.000 THETAM • 3.100 
SETA 'll' -10.050 ALPHA' Il' .000 QIPS'I· 42.902 PO/PSF· 2125.6 RUN NO. 150.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9623 -.3438 -.2346 -.3021 -.2593 -.2571 -.2619 
2.000 	 .0569 .8125 .7991 .3375 -.2992 -.2539 -.3413 -.3708 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2634 -.5847 -.4046 -.2687 -.2845 -.2781 -.2760 -.2682 -.2561 -.3027 -.2993 
SETA I I) = -10.050 ALPHA I 21 = 2.060 QIPSFI = 42.902 POIPS, = 2125.6 RUN NO. 150.00 
SECTION' I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301:0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9672 -.3055 -.1974 -.2571 -.2222 -.2165 -.2262 
2.000 	 
.1177 .8324 .8258 .3808 -.2454 -.2065 -.3297 -.3266 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2117 -.5383 -.3466 -.1991 -.2286 -.2296 -.2254 -.2111 -.2094 -.2699 -.2612 
8ETA 	 'I). -10.060 ALPHA , 3) = 4.120 a'PSF)' 42.902 PO/PSF' 2125.6 RUN NO. 150.00 
SECTION' I)LND GR DR PRMTRf. DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9697 -.2665 -.1576 -.2104 -.1846 -.1688 -.2048 
2.000 	 
.1533 .8414 .8403 .4142 -.1891 -.1492 -.2837 -.2700 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1587 -.5054 -.2490 -.1429 -.1702 -.1755 -.1755 -.1468 -.1675 -.2330 -.2175 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1~86 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS lR"PO:l) 
BETA (-I) = -10.060 ALPHA ( 4) = 6.200 Q(PS,)' 42.902 PO/PS,· 2125.6 RUN NO' 150.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9807 -.2162 -.11t'7 -.1645 -.148B -.1274 -.1952 
2.000 	 .1"126 .8479 .8601 .4480 -.1315 -.0915 -.22U9, -.2156 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1041 -.4797 -.-1620 -.0968 -.1157 -.1252 -.1262 -.0935 -.1263 -.19B8 -.1746 
8ETA ( 1) = -10.060 ALPHA ( 5) = 8.290 Q(PS,) = 42.902 PO/PS, = 2125.6 RUN NO. 150.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.QOOOI81.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
 
!. 000 .3851 -.1720 -.0531 -.1148 -.1058 -.0856 -.1946 
 
2.000 	 .2087 .8590 .8767 .4868 -.0682 -.0378 -.1731 -.1532 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0525 -.4449 -.0692 -.0451 -.0608 -.0724 -.0745 -.0468 -.0829 -.1621 -.1328 
BETA (1) = -10.060 ALPHA ( 6) = 10.400 Q(PS,) = 42.902 PO/PS, = 2125.6 RUN NO = 150.00 
SECT! ON 1 ) LND GR DR PRI1TRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.000018) .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9872 -.1180 -.0049 -.0643 -.0631 -.0463 -.1639 
2.000 	 .2506 .8671 .e882 .5195 .0000 .0093 -.1300 -.0943 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000~91.0000392.0000393.09~0394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0010 -.4099 .01E7 .0104 -.0073 - 0199 -.0231 .0081 -.0347 -.1121 -.0880 
DATg 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1487 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP09) 
SETA (2)' -5.030 ALPHA ( 1) • .000 Q(PSF)' 42.935 POIPSF = 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
t. 000 .9822 -.2628 -.1888 -.2617 -.2067 -.1921 -.2579 
2.000 	 .0611 .8203 .8513 .4026 -.2382 -.2224 -.2193 -.2508 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2193 -.6579 -.1889 -.1584 -.1931 -.208S -.2172 -.1759 -.2189 -.3187 -.2877 
8ETA (2). -5.030 ALPHA I 2) • 2.070 QIPS'). 42.935 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' ISl.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9882 -.2157 -.1462 -.2146 -.1619 -.1552 -.2352 
2.000 	 .0948 .8292 .8691 .4414 -.1878 -.1658 -.1679 -.2172 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1794 -.6349 -.1081 -.1091 -.1449 -.1637 - . .1710 -.1260 -.1845 -.2791 -.2482 
BETA I 2)" -5.030 ALPHA I 31 ~ 4.140 DIP.F). 42.935 POIPSF = 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTR. DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1 .000 .9CJ07 -.16'<4 -.1037 -.1700 -.1150 -.1183 -.2177 
2.000 .1309 .8349 .8826 .4720 -.1345 -.1093 -.1292 -.1797 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1240 -.6053 -.0473 -.0630 -.0946 -.1124 -.1208 -.0848 -.1469 -.2416 -.2141 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAl53 I NAAL-7S! 1 	 pAGE 1'+88 
OAI63 ORB NOSEII1AIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'FP09) 
8ETA I 2) = -5.030 ALPHA ( 4l 6.210 Q(PSF) = 42.935 PO/PS'. 2125.5 RUN NO. 151.002 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373'0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9923 -.1197 -.0657 -.1185 -.0724 -.0792 -.2022 
2.000 	 .1637 .8474 .8S8S .5117 -.0810 -.0568 -.0916 -.1347 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0009385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0737 -.5585 .0094 -.0147 -.0431 -.0621 -.0695 -.0452 -.1074 -.1989 -.1764 
BETA I 2) = -5.040 ALPHA ( 5) = 8.290 QIPS,) = 42.935 PO/PSr· 1125.5 RUN NO. 151.00 
SECTION ( 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIAB4E CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9913 -.0701 ".0308 -.0690 -.0251 -.0386 -.1852 
2.000 	 .2036 .8531 .9076 .5~89 -.0210 -.0116 -.1073 -.0915 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0116 -.5174 .0672 .0315 .0052 -.0126 -.0231 -.0262 -.0607 -.1659 -.1176 
BETA (21. -5.040 ALPHA ( ,61. 10.420 Q!PSF'l = 42.935 PO/PS'· 2125.5 RUN NO. 151.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000185.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9'l14 -.0139 .0140 -.0183 .0230 .0051 -.1540 
2 •.000 .2274 .8562 .9160 .5872 .0272 .0429 -.0524 -.0388 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0~29 -.4656 .1100 .0775 .054~ .0409 .0272 .0236 -.0244 -.1224 -.0795 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA 163 I NAAL-751 ) PAGE 1489 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P09) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I I)' .000 alPS,)· 42.942 PO/PS'· 2125.4 RuN NO' 152.00 
SECTION I I)LNO OR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9723 -.2768 -.1761 -.2835 -.1761 -.1727 -.2327 
2.000 • 0476 .7876 .8894 .4924 -.1979 -.1990 -.1780 -.1759 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2,000 -.1822 -.7026 -.0785 -.1078 -.1309 -.1424 -.1518 -.1120 -.1996 -.3112 -.2786 
8ETA I 3) • .000 ALPHA I 2) = 2.070 alPS,). 42.942 POIPS, = 2125.4 RUN NO· 152.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9695 -.2236 -.1361 -.2326 -.1384 -.1316 -.2204 
2.000 	 .0757 .7640 .8947 .5257 -.1469 -.1375 -.123B -.1333 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1322 -.6665 -.0409 -.0714 -.0892 -.1007 -.1091 -.0864 -.1690 -.2671 -.2430 
BETA I 3) .000 ALPHA I 3) = 4.130 DIPS» = 42.942 PO/PS, = 2125.4 RUN NO = 152.00 
SECT ION I ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT '/ARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9698 -.1724 -.1027 -.1825 -.0982 -.0915 -.2120 
2.000 	 
.1198 .7768 .9090 .5680 -.0947 -.1052 -.0926 -.1147 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0610 -.6333 .0020 -.0368 -.0536 -.0642 -.0726 -.0832 -.1297 -.2471 -.1~53 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRES~URE DATA - OAI63 ( NAAL-751 , P~GE 1490 
OAI63 ORB NOSEIMA IN GEAR DOOR PERIt;ETEIlS (RFFPO'1' 
BETA (3)' .000 AllRHA ( 4) • 6.220 Q(PSF}' 42.942 PO/PSF 0, 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
, 	 ' TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 000Q302'. 0000303. 0000304.0000371.0000372 ;0000373. 0000374 .0000 
DUMMY! 
I1.000 .9693 -.1275 -.0645 -.1286 -.0522 -.0477 -.1863,' 
2.000 .1468 .7873 .9162 .6028 -.0442 -.0516 -.05;05 -.0589 
TAP 376.0000381.0000382,.0000383.0000384.0000385. 0000386. 00,00391.0000392: 0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2'.000 -.0126 -.5894 .0346 .0010 -.0147 -.0210 -.0326 '-.0401 -.0970 -.2092 -.1609 
BETA (3) = 
.000 ALPHA ( 5) = 8.270 Q(PSF) = 42.9~2 PO/P5F = 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTR? DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.000030~.9000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9666 -.0789 ".0206 - ..0789 -.0004 -.0060 -.1621 
2.QOO .1744 .7884 .9158 .6254 .OCIO -.0052 -.0063 -.0042 
TAP 376.0000381. 000038? 0000383. 0000384. 000U385. 0000386. 0000391.0000392. 0000393. 0000~94,. 0000 
DUMMY I 
2.000 .0335 -.5227 .0629 .0366 .0262 .0178 .0041 .0999 -.06~2 -.1776 -.1?95 
BETA (3)' .000 ALPHA ( 6)' = 10.340' a(PSFl' 42.942 PO/PSF. 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE' Cp 
TAP 	 102.0000171.0000176,,0000181.0000183.0000186.00001,92. 000030 1.0000302.0000303.0900304.0090371.0000372. 0000373, 0000374 .0000 
DUMMYI 
1.000 	 •9~58 -.0330 .:0309 -.0251 .0534 .0354 -.1'346 
.1l'1462.000 	 .7904 .9191 .6485 .0430 .0409 .0356 .0451 
TAP 376.0000381.00003B2.00003~3.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
.0850 -.3478 .09,66 .0777 .0682 .0556 .0388'· .0478 ',-.0589 -.15?0 -.1089 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAIB3 I NAAL-751 ) PAGE I't91 
OAl63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rrrp~9) 
BETA I 41 • 5.020 ALPHA I I) • .030 Q(PS,l = 42.936 PO/PS,· '!Ill5.1t RUN NO. 153.00 
SECTION' 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .9142 -.2693 -.1674 -.50S1 -.1943 -.1629 -.2607 
2.000 	 .0409 .5551 .8109 .5607 -.1416 -.1667 -.1363 -.1416 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1080 -.6858 -.0765 -.0975 -.0975 -.1028 -.1132 -.1293 -.2153 -.3116 -.2721 
BETA (4) 5.020 _ ALPHA I 2) • 2.070 QIPS,) = 42.938 PD/PS,. 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9139 -.2202 -.1238 -.4759 -.1507 -.1226 -.2461 
2.000 	 .0668 .6387 .6304 .5966 -.1039 -.1322 -.084'+ -.0944 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0609 -.5237 -.0451 -.0630 -.0651 -.0693 -.OB29 -.0950 -.1725 -.a964 -.2413 
8ETA I 4) = 5.020 ALPHA I 3) • 4.100 Q(PSFl = 42.938 PO/PS'. 2125.4 RUN NO = 153.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9127 -.1137 -.1026 -.0790 -.4381 -.1037 -.2305 
2.000 	 -.0431 .0915 .6570 13.0555 -.0378 -.0376 -.0462 -.0609 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0483 -.0399 -'.058e -.01368.4354 -.2867 -.0094 .1845 -.1441 -.0538 -.1554 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 1492 
OAI63 ops NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP09) 
BETA (4)' 5.020 ALPHA ( 4) • 6.210 a(PSF)' 42.938 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 10~.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9167 -.1410 -.0364 -.3919 -.0510 -.0409 -.2171 
2.000 	 .1142 .6896 .8696 .6395 -.0200 -.0389 -.0053 .0125 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0347 -.0779 .0304 .0199 .0147 .0000 -.0221 -.0090 -.1419 -.2731 -.2248 
BETA ('II = 5.020 ALPHA ( 51 = 8.270 a(PSF) = 42.938 PO/PSF· 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION I llLNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0~00374.0000 
DUMMY! 
1.000 
2.000 
.9195 -.1094 .0118 -.3464 -.0049 .0017 -.1960 
.1354 .6798 .8585 .6809 .0125 .0020 .0430 .0619 
TAP 376.0000331.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0861 -.0189 .0746 .0682 .0567 .0336 .0083 .0340 -.1262 -.2572 -.2210 
8ETA (41' 5.020 ALPHA ( 61 = 10.350 a(PS;1 = 42.938 PO/PS; = 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPE~DENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9161 -.0587 .0645 -.2808 .0455 .0443 -.1661 
2.000 	 .1610.6843.8716.7131.0555.0398.0849.1101 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385'. 000U386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1364 .0325 .1164 .1101 .0996 .0734 .0419 .0805 -.1226 -.2396 -.2052 
REPRO,DUCIDILI1'Y OF TBl!i 
QRI0INAl! PAGE IS POOR, 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAIS3 ( NAAL-751 ) PAGE 1~93 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP09) 
BETA (5)' 10.OBO ALPHA ( I) = .OOC Q(PSF)' ~2.898 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 15~.no 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .8399 -.3097 -.2028 -.2737 -.2141' -.2163 -.3013 
2.000 	 .0636 .6~05 .6961 .5105 -.1094 -.15~7 -.1052 -.1052 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0642 -.1547 -.0610 -.06~2 -.0631 -.0695 -.0852 -.1056 -.2161 -.3490 -.3059 
~ETA (5) = 10.080 ALPHA ( 2) = 2.070 Q'PSF) = ~2.898 PO/PSF = 2125.5 RUN NO' 154.00 
SECTION ( !)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .000037~.t000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .8386 -.2721 -.1587 -.1902 -.1666 -.1767 -.2751 
2.000 	 .0612 .5153 • 68B3 .6683 -.0851 -.1061 -.0557 -.0504 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0010 -.0872 -.0021 -.0073 -.015B -.0336" -.0641 -.03B3 -.2502 -.3777 -.3416 
BETA (5) = 10.080 ALPHA ( 3) = 4.130 ·Q(PSF) = ~2.898 PO/PSF = 2125.5 RUN NO = 15~.00 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0OOO~.OOOO 
DUMMY! 
 
!. 000 .8428 -.2287 -.1140 -.1230 -.1095 -.1331 ")2478

2.000 	 .0771 .5649 .8160 .7271 -.0305 -.0694 -.0126 .0000 
TAP 	 376.00003BI .0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0662 -.0305 .0431 .0378 .0273 -.0010 -.0369 .0082 -.2696 -.3935 -.3490 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) , PAGE 1'.9'+ 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf"FP09) 
BETA I 5) ~ 10.OBO ,ALPHA I 4) • 6.200 QIPS.). 42.898 PD/PS.· E125.5 RUN ,NO • 15~.OO 
SECTION ( I)LND SR DR P.RMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
•TAP 102.0000171 .0900'176.0000181 .0000 I 83. 0000,1 86.0000 I92.000030 1,0000302.,0000303.0000304.0000,371 .0000372.0000373:.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .8407 -.1828' -.0657 -.051 I -.0545 -.0927 -.2242 
2,000 
.098S .6255 .e869 .7601 .0347 -.0548 :.0210 .0421 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1158 .0189 .0821 .0747 .0642 .0252 -.0147 .0445 -.2439 -.3770 -.3424 
BETA (51. 10.080 ALPHA ( 5) 9.290 Q(PSF}· 42.898 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 15~.OO 
SECTION ( I )LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1'A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.00001,76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373~0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .8386 -.1328 -.0184 .0174 .0040 -.0509 -.1997 
2.000 	 .1285 .6554 .ae I 5 .7aa4 . 0660 -. 0420 .10524 '. 0755 
TAP 376.0090~81.000d382.00003a3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1616 .06!?2' .1206 .1164 .1017 .0545 .0094 .OB39 -.2069 -.3635 -.3222 
SETA I 5) 10.080 'A~PHA 61. 10.440 a(PSFI. 42.8~a PO/PSF ,= 2125.5 RUN NO· 154.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 !02.0000171.0000176.0000181~OOOOI83.0000Ia6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.9000374.0000 
DUMMYl 
I. 000 .8~05 -.0800 .0286 .0959 .0645 -.0049 -.1640 
2.000 	 .1598 .6774 .8769 .8181 .102a -.0304 .0860 .1038, 
TAP 376.00003al.0000~82.00003a3.00903S4.00003?5.6000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
 
2,000 .2123 .1185 .1636 .1563 .1416 .0870 .0~87 .1286 ·-.11lS7· -.3377 ".2861 
 
DATE 17 MAY 76 , TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1495 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rf"FPIOI II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 2690.0000 SO.I'T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • .000 
LREF a 474.8100 INCHES YMRP • • 0000 IN. YO 	 8DI'LAP • • 000 SPDBRK • 25.000 
SREI' " 936.6900 INCHES ZMRP '" 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 30.800 THETAN • 5.000 
SCALE • .0405 PHI-H • 32.200 THETAM • 5.000 
SETA I} '" -10.060 ALPHA I). .010 0(P51')' 42.792 PO/P5F' 2131.0 RUN NO· 50.000 
SECTION' 11LND GR OR PRMTRS DEPEND,NT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9330 -.200~· -.4567 -.1931 -.2449 -.3350 -.2949 
2.000 	 .7874 .3366 -.2100 .1617 -.0126 -.2646 -.6953 -.5219 
TAP 376.000038!.00003a2.0000383.00003a~.00003S5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2889 -.3026 -.3047 -.2098 .0000 .0000 .0000 -.3340 -.3219 -.1629 -.21B2 
SETA (11' -10.060 ALPHA ( 21 • 2.090 DIPSI'I 42.792 PO/PSF = 2131.0 RUN NO· 50.0000 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000191.0000193.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9391 -.5592 -.1536 -.4094 -.1457 -.2111 -.2860 
2.000 	 .5526 .8409 .8142 .3789 -.2277 -.1834 -.1465 -.0770 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2119 -.6273 -.3890 -.3005 -.2457 -.2479 -.2520 -.1975 -.2407 -.3029 -.2753 
SETA I Il = -10.070 ALPHA ( 3l = 4.130 QIPSI'I = 42.792 PO/P5F = '21~I.O RUN NO = 50.000 
SECTION IlLNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .9466 -.4913 -.1054 -.35SI -.0997 -.1921 -.2775 
2.000 	 .5535 .9546 .8379 .4174 -.1816 -.I28B -.0781 -.0190 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1616 -.5597 -.2682 -.2535 -.2017 -.2028 -.2049 -.1372 -.2030 -.2705 -.2307 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE ''196 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RtFI'I 0) 
BETA (I)' -10.070 ALPHA ( 4) • 6.210 Q{PSFl. ~2.792' POIPSF * 2131.0 RUN NO ,a 50.000 
SECTION { I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .00,00176.0000181 .0000183.0000186.0000192.000030 I : 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000,374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9516 -.4081 -.0590 -.3123 -.0567 -.1479 -.2640 
2.000 	 .5369 .8717 .8572 .4544 -.1529 -.0759 "~.OD31 .0326 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0003394.0000 
,DUMMY I 
2.000 - •• 012 -.6555 -.1633 -.1865 -.1539 -.1528 -.,1539 ~.0833 -.1663 -.2268 -.1887 
BETA (J). -10.070 ALPHA ( 5) : 8.290 OIPSF)' 42.792 PO/PSr' 2131.0 RUN NO' 50.000 
SECTION 11LND OR DR I1RMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000 \71. 0000 176. 0000 181 .0000183.0000186. 0000 192. 000030 1. 0000302. 0000303. 000030~ .0000371. 0000372. 00~0373!. 0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .95~<? -.3a~9 -.0105 -.<?534 -.0117 -.1140 '-.<?507 
&.000 .5427 .9805 .6727 .4649 -.1442 -.0242 .0725 .0883 
TAP 376.0000381 .000.0382.0000363.0000384. 000U385. 00003B6. 000039 I .0000392.. 0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.0421 -.525'1 -.0716 -.1115 -.1010 -.1000 -.1031 -,.0280 -.12S1 -.1712 -.1453 
SETA {II. -10.070 ALPHA ( 61 ~ 10.350 alPS,) ~ 42.19& PO/P5F = 2131.0 RUN NO' 50.000 
SECTION I IILNO GR OR'PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000163.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373,0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~50 -.250" .0355 -.1985 .02~2 -,0769 -.2271 
2.000 	 .5631 .8678 .sa67 .5119 -.0242 .0315 .11663 .1379 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYl , . 
2.000 . 0~04 -.6266 .• C020 -.0369 -.0495 -.0495 -.0526 ;'0134 -.1109 <1126 -.1040 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1497 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPIO) 
BETA I 21' -5.040 ALPHA I II • .000 QIPS')' 42.810 PO/PS'· 2130.9 RUN NO' 49.000 
SECTION IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000i76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9844 -.5335 -.1830 -.4806 -.1627 -.2146 -.3328 
2.000 	 .4827 .8569 .8547 .4047 -.2880 -.2078 -'.2173 -.2046 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUI11YI 
2.000 -.2173 -.7795 -.1825 -.1761 -.1867 -.2015 -.2162 -.1647 -.2754 -.3117 -.2996 
BETA 	 I 2'1 = -5.040 ALPHA I 21 = 2.070 QIPS,)' 42.810 POIPS, = 2130.9 RUN NO' 49.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9868 -.4427 -.1355 -.4280 -.1107 -.1838 -.3263 
2.000 .4819 .8689 .8666 .4318 -.1959 -.1548 -.1548 -.1369 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.00C -.1685 -.7193 -.1137 -.1190 -.1390 -.1548 -.1685 -.1178 -.2491 -.2663 -.2681 
BETA 	 I 2) -5.050 ALPHA I 3) • 4.110 alPS,) = 42.810 POIPS, = 2130.9 RUN NO' 49.000 
SEcr ION IlLND OR Oil PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9A72 -.3806 -.0870 -.3749 -.0634 -.1489 -.3103 
2.000 	 
.4805 .8762 .8784 .4605 -.2210 -.1147 -.0905 -.05B9 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1210 -.6778 -.0558 -.0695 -.0905 -.1063 -.1221 -.0832 -.2334 -.2213 -.2334 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 RAGE 1498 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GE'.R DOOR PERIMETERS IRFFPIO) 
8ETA I 2) = -5.050 ALPHA I 4) • 6.180 QIPSF) = 42,810 PO/PSF. 2130.9 RUN NO. 49.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102,0000171.00001176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373.Q:000374 ,0000 
DUMMY I 
1.000 .9917 -.~219 -.0431 -.3242 -.0162 -.1151 -.2903 
2.000 	 
.4825 .8891 .8946 .4969 -.2030 -.0736 -.0'158 .0073 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0799 -.8048 -.0021 -.0158 -.0368 -.0515 -.0736 -.0607 -.2384 -.1798 -.1988 
8ETA I 2) = -5.050 A~PHA I 5) = 8.250 QIPSF)' 42.810 PO/PSF. 2130.9 RUN NO' 49.000 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 ,102.000017\ .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9942 -.2441 .0029 -.2723 .0322 -.0715 -.2625 
2.000 	 .4909 .9022 .5078 .5299 -.1816 -.0412 .01,17 .0738 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0295 -.6609 .0421 .0305 .014.7 -.0010 -.0264 -.0558 -.2064 -.1406 -.1441 
BETA I 2)' -5.050 ALphlA I 6)' 10.350 .OIF-SF) = 42..810 PO/PSF = 2130.9 RUN NO'.' 49.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPEND~NT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 ..000017$.• 0000181,,0000183.0000186: 0000 192.000030 I. 0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000· 
DUMMYI 
1.000 .9957 -.1726 .0445 -.2153 .0805 -.0286 -.2271 
2:000 	 .4~52 .9055 .9177 .5675 -.1590 .0052 .1400 .1294 
.TAP 	 376.0900381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. OG00391. 0000392.,0000393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0125 -.5550 .0884 .0778 .0642 .0494' .0262 -.0280 -.1731 -,,0971 -.1.126 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE l~a9 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 
BETA (31. -.020 ALPHA 11' .000 QIPSP), ~2.810 PO/PSP. 2130.9 RUN 'NO. 48.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9975 -.4702 -.1859 -.48B2 -.13B7 -.2095 -.3398 
2.000 	 . ' .4058 .8789 .8945 .~669 -.3376 -.2209 -.1998 -.1925 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1683 -.9340 -.0778 -.1010 -.1157 -.1294 -.1472 -.1228 -.3195 -.2781 -.3057 
BETA (31 = -.020 ALPHA ( 2) c 2.090 a(PSFI = 42.810 POIPSP - 2130.9 RUN NO' 48.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9977 -.4314 -.1467 -.4325 -.0893 -.1760 -.3243 
2.000 	 .3885 .8889 .9078 .5041 -.3159 -.1853 -.1401 -.1316 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1021 -.8836 -.0463 -.0663 -.0800 -.0906 -.1095 -.1316 -.3216 -.2~91 -.2680 
8ETA (31 = -.020 ALPHA ( 31 = 4.100 a(PSFI' 42.810 POIPSF = 2130.9 RUN NO· 48.000 
SECTION IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT {ARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g81 -.3910 -.1006. -.3809 -.0376 -.1411 -.3056 
2.000 	 .3986 .8970 .9181 .5354 -.3150 -.1412 -.0864 -.0600 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0716 -.7975 -.0190 -.0348 -.0453 -.0548 -.0748 -.1092 -.2992 -.2146 -.2319 
rE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 1 NAAL-751 ) PAGE 1500 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPI0) 
"A (3). 
-.020 ALPHA 1 4) • 6.200 Q'PSF)· 42.810 PO/PSF· 2130.9 RUN NO. 49.000 
:CTlON 1 1 )LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT ,'ARIA8LE CP 
102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
rUMMY 1 
1.000 .9973 -.3356 -.0634 -.3322 .0164 -.0994 -.2677 
2.000 .4050 .9007 .9252 .5717' -.3021 -.0968 -.0263 .0041 
376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
,UMMYI 
2.000 -.0579 -.6421 '.0157 .0031 -.0031 -.0147 -.0400 -.0850 -.2645 -.1799 -.2075 
A (3) I; 
-.020 ALPHA 1 5) = 8.240 QIPSF)" 42.910 PO/PSF. 2130.9 RUN NO. 48.000 
CTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
UMMYI 
1.000 .9976 -.2825 -.0230 -.2871 .0627 -.0614 -.2228 
2.000 .4097 .9048 .9349 .6082 -.3189 -.0570 .0400 .06~S 
376.0000381.0000382.0000383.0000384;0000385.0000386.0000391,,00n0392.0000393.0000394.0000 
UMMYI 
2.000 -.0391 -.4489 .0527 .0453 .0358 .0221 -.0053 -.0679 -.2307 -.1528 -.1805 
A (3) = 
-.020 ALPHA I 6)' 10.360 QIPSF) = 42.810 PO/PSf' = 2130.9 RUN NO. 48.000 
CTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
IJMMYI 
1.000 .9Q74 -.2189 .0220 -.2301 .1087 -.0117 -.1756 
~.OOO .4154 .9028 .9373 .6413 -.3098 -.0316 .0990 .1274 
376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000~94,0000 
JMMYI 
 ~.OOO -.0147. -.1928 .0937 .0874 .0800 .0621 .0305 -.0194 ~.2095 -.1317 -.1507 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1501 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF,PIO) 
8ETA (~). 5.000 ALPHA ( I) -.010 QIPSF)' 42.797 PO/PSF' 2130.8 RUN NO' 47.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9878 -.5237 -.1388 -.6261 -.1310 -.2030 -.3551 
2.000 	 .2628 .7621 .9189 .5564 -.3633 -.2359 -.1780 -.1632 
TAP 	 376.000038) .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.1695 -.7993 -.0800 -.0948 -.0979 -.1064 -.1274 -.1644 -.3769 -.2922 -.3130 
 
BETA I 4) = 5.000 ALPHA I 2) = 2.030 QIPSF) = 42.797 PO/PSF = 2130.8 RUN NO' 47.000 
 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
. DUMMY I 
1.000 .9849 -.4793 -.0982 -.5569 -.0802 -.1702 -.3488 
2.000 	 .2926 .8447 .9303 .5892 -.3630 -.2083 -.1231 -.1031 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.1610 -.6050 -.0515 -.0568 -.0631 -.0726 -.0957 -.1470 -.3610 -.2764 -.2989 
. 8ETA I 4) = 5.000 ALPHA I 3) = 4.110 OCPSF) = 42.7~7 po/psr = 2130.8 RUN NO' 47.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
. 	 I 
DUMMY I 
1.000 .9820 -.4173 -.0556 -.4849 -.0297 -.1367 -.3317 
2.000 	 .3066 .8800 .9367 .6217' -.3880 -.1845 -.0675 -.037~ 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000381.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMYI 
 
2.000 
-.1487 -.3796 -.0158 -.0179 -.0263 -.0390 -.0675 -.1162 -.3497 -.2684 -.2822 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1502 
OAIS3 ORB -NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RI'I'PIO) 
BETA (4)' 5.000 ALPHA ( 4) • 6.190 Q(PS~)' 42.797 PO/PSr' 2130.8 RUN NO' 47.000 
SECTION ( 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .00UOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.00003oa.0000303.0000304.0obo37I.0000372.0000373.,0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9775 -.3518 -.0106 -.4081 .0231 -.0984 -.3057 
2.000 	 .3431 .8907 .9352 .6547 -.4321 -.1686 -.0295 .0178 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383 0000364.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.~OOO 
DUMMY 1 
2.000 -.1244 -.1138 .0231 .0210 .0.126 -.0074 -.0411 -.1041 -.3426 -.2544 -.2579 
BETA ('I) 5.000 ALPHA ( 51 • 8.250 a(PS')' 42.797 PO/PSI'· 2130.8 RUN NO' 47.000 
SECTIDN ( I1LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000Id3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9742 -.2965 .0411 -.3291 .0783 -.0578 -.2669 
2.000 	 .3530 .8403 .9193 .5912 -.4014 -.1295 .0ltS .0568 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039't.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0959 .0031 .0663 ,,062i' .0526 '.0294 -.01l6 -.0902 -.3286 -.2474 -.2474 
SETA ('t) = 5.000 ALPHA ( 61 = 10.310 O(PS,1 = 42.797 PO/PSI' = 2130.8 RUN NO. 47.000 
SECTION ( I1LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000l92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OpOO37't.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9~74 -.2249 .0931 -.2599 .1292 -.0162 -.2367 
2.000 	 .,3170 .7931 .9247 .7295 -.2587 -.0623 .0559 .09't9 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039't.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0728 .0569 .IIIS .1.076 .0971 .0643 .0136 -.0558 -.3294 -.2't2e -.2445 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE IS03 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRtrPIO) 
8ETA I 5) e 10.050 ALPHA ( I) • .&00 QIPSr) = 42.758 PO/PSF = 2130.9 RUN NO· 46.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9479 -.4875 -.1707 -.5100 -.1177 -.2056 -.3965 
2.000 .30S8 .8115 .7758 .5419 -.5022 -.2617 -.1477 -.1213 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000383.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2131 -.1477 -.0728 -.0749 -.0791 -.0907 -.1150 -.1769 -.4139 -.3309 -.3378 
8ETA I 5) = 10.050 ALPHA I 2) • 2.040 QIPSrl = 42.758 PO/PSF· 2130.9 RUN NO = 46.000 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000?72.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9413 -.4252 -.1266 -.4083 -.0782 -.1796 -.3933 
2.000 	 .2866 .6841 .7186 .6552 -.4208 -.2193 -.1076 -.0717 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000038~.G000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2067 -.0770 -.0232 -.0264 -.0369 -.0538 -.0917 -.1750 -.4223 -.3445 -.3445 
BETA I 5) = 10.050 ALPHA l 3) = 4.120 QIPSfl = 42.758 PO/PS, = F130.9 RUN NO ~ 46.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9,34 -.3813 -.0782 -.2957 -.0275 -.1503 -:3983 
2.000 	 .1953 .6262 .8423 .7510 -.2563 -.1603 -.0538 -.0190 
TAP 376.0000391.0000382.0000383.c~n0384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00q0394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2014 -.0148 .0221 .0263 .0115 -.0253 -.0770 -.1283 -.4708 -.3774 -.3861 
DATE 17 MAY 76 TABULATED'PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1504 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR,Ft'IO) 
BETA I 5) = 10.050 ALPHA 4) = 6.250' alPS,)' 42.75B PO/PS'· 2)30.9 RUN NO' 46.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000116.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0~00374.0000 
DUMMY I 
1,.000 
.9266 -.3491 -.0219 -.1866 .0299 -.1212 -.3958 
2.000 	 .2758 .7943 .9203 .7742 -.3981 -.2270 -.0507 .0189 
TAP 	 376.0000381.0000382'.0000383.0000384.0000385,0000386. 0000'391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1647 .0411 .0495 .0559 .0411 -'.0032 -.0602 -.1060 -.4697 -.3831 -.3796 
BETA I 5) = 10.050 AL'PHA I 5) • , B.240 alPS,). 42:758 PO IPS, • 21.30.9 RUN NO' 46.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE ,p 
TAP 	 102.000017 •• 0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0090374.0000 
DUMMY I , 
1.000 .9170 -.3192 .0276 -.0579 .0828 ,-.0883 -.3812 
2.000 	 
.3109 .8441 .9253 .8018 -.3342 -.2804 -.0675 .0178 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
'2.000 -.1170 .1022 .,0821 .083? .0642 .0168 -.0422 -.1162 -.4550 -.3720 -.3634 
BETA (5) = 10.050 POIPS, = 2130.9 RUN NO' 46.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPSNDENT VARIABLE Cp 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 0000302.0000303.0000,304.0000371. OM0372. 0000373,OqO,037'+. 0000 
DUMMY 1 
t. 000 .9081 -.3023 .0828 .0648 .1414 -.0432 -.3574 
2.000 
.3488 .8431 .9132 .8309 -.2847 -.2699 -.064~ .0252 
TAP 376.0000381 .0000382.. 0000383.0000384,0000385. 000U3B6. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
'2.000 -.0632.1623,.1254.1180.093,7 .0400 -.,0190 -.1024 ~.4274 -.3565 -.3513 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( ~AAL-751 ) PAGE 1505 
OAI63 QRB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPlll II MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRt:F 2690.0000 5a.FT. XMRP . 1076.7000 IN . XO MACH • . 170 ELEVON • .000 
LREF = '<74.8100 INCHES YMRP . .0000 IN. YO BDFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREF = 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO PHI-N • 30.BOO THETAN • 5.000 
SCALE = • 0405 PHI-M • 40.000 THE TAM • 6.200 
BETA I II = -10.080 ALPHA I 11- .020 QIPS,I' 42.928 PO/PSF' 2127.9 RUN NO' 51.000 
SECTION IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.00U0301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9288 -.6291 -.1969 -.4506 -.1890 -.2395 -.3008 
2.000 	 .6738 .8003 .7559 .3510 -.2984 -.2395 -.2259 -.1250 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000305.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2784 -.6892 -.5800 -.3992 -.3005 -.3057 -.3110 -.2674 -.3030 -.3553 -.3398 
8ETA I II = -10.080 ALPHA I 21 = 2.080 DIPSFI = 42.928 RO/PSF = 2127.9 RUN NO· 51.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00qOI92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9364 -.5604 -.1530 -.4055 -.1441 -.2103 -.2858 
2.000 	 .6746 .8398 .7944 .3B52 -.2468 -.1775 -.1607 -.0672 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2226 -.7541 
-.3865 -.3560 -.2646 .-.2604 1-.2604 -.1967 -.2604 -.3328 -.2983 
BETA 	 I II = -10.080 ALPHA I 31 = 4. liD aIPSF) = 42.928 PO/PSF = 2127.9 RUN NO • '51.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9414 -.4913 -.1038 -.3576 -.0993 -.1824 -.2782 
2.000 	 
.6764 .8552 .8296 .4189 -.1808 -.1219 -.0894 -.0116 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1682 -.7401 -.2513 -.3017 -.2260 -.2166 -.2166 -.1348 -.2176 -.3038 -.2504 
PAGE 1506 _DATE 17 MAY 76 T~BULATED PRESSURE DATA" OAI63 I NAAL-751 ,I 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR;,PII I 
BETA I I I' -10.080 A~RHA I ~I • 6.200' alPS,1 ,= ~2.928 PO/PS'· 2127.9 RUN NO' 51.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000 192. 000030 1.0000302. 0000303. 000030~. 0000371.0000372. 0000373. 00,003?~. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9~68 -.~095 -.05~~ -.3050 -.05~~ -.1~88 -.2665 
2.000 	 .6613 .8678 .8578 .~480 -.1504 -.0642 -.01~8 .04~1 
TAP 	 376.0000381.000038,2,0000383. 000038~. 0000385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 00U039~. 0000 
DUMMYI 
2.000 -.1073 -.6480 ".1515 -.2346 -.1841 -.1725 -.1683 -.0763 -.1780 -.2470 -.1953 
8ETA I I)' -10.080 ALPHA, I 5) • 8.270 aIPS;1 = 42.928 PO/PS;' 2127.9 RUN NO' 51.000 
SECTION IILND GR DR PRMTas DEPENDENT VARIABLE CP 
, , ~J;. 
TAP 102.0000171.0000176"0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9477 -.3312 -.0094 -.2505 -.0116 -.1137 -.245 
2.000 	 .6587 .8759 .8725 .~680 -.2960 -.OO~ .0555 .0965, 
TAP 	 376.0000381.0000382.p000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0472 -.6014 -.0735 -.15'11 -.1396 -.1301 -.1259 -.0296 -.1518 -.1828 -.1~32 
'BETA I I) = -1'0.080 ALPHA I 61 = 10.330 alPS;) = ~2.928 PO/PS;' 21'27.9 : RUN NO. 51.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183. odoo 186. 0000192.0000301 :0000302 .0000303 .0000304.0000371 .0000372 .0,000373 .000q3~ :0000 
DUMMY 1 
1.000 .9"i32 -.2518 .0365 -.1957 .0275 -.0767 -.2265 
2.000 	 .s8s7 .8808 .8853 .5027 -.0~93 .0~93 .145~ 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385. 000U3B6. 0000391 • 000039~. 0000393. 00003~. 0000 
DUMMYI 
2.000 .0167 -.5282 -.0063 -.0798 -.0872 -.0861 -.0819, .0202 -.1399 -.1261 -.0968 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1507 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPIIl 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I I)' .000 alPS,). 42.938 PO/PS,' 2127.8 RUN NO' 52.000 
SECT! ON I ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000193.0000.96.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 .9801 -.5301 -.1807 -.4764 -.1594 -.2154 -.3316 
2.000 	 .6190 .8547 .8492 .3944 -.4643 -.2033 -.2201 -.2023 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0U00384.0000385.0000396.00C0391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2180 -.9307 -.1855 -.1939 -.1981 -.2086 -.2222 -.1465 -.2908 -.3424 -.3149 
SETA 	 I 21' -5.060 ALPHA I 21 = 2.060 alPSFl = 42.9,:8 PO/PS, = 2127.9 RUN NO' 52.000 
SECTION 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000193.0~00186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9819 -.4398 -.1372 -.4252 -.1103 -.1831 -.3201 
2.000 	 .6262 .8632 .8632 .4168 -.2989 -.1437 -.1615 -.1405 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1647 -.8129 -.1248' -.1322 -.1510 -.1636 -.1815 -.0984 -.2687 -.2842 -.2721 
8ETA I 21. -5.060 ALPHA I 3' • 4.130 alPs" ~ 42.938 PO/PS,' 2127.8 RUN NO. 52.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181:0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9868 -.3778 -.0824 -.3721 -.0611 -.1475 -.30EI8 
2.000 	 
.6274 .8727 .8771 .4432 -.2533 -.0925 -.0956 -.0683 
TAP 	 376.0000361.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391:0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1124 -.9617 -.0694 -.0767 -.1019 -.1177 -.1345 -.0659 -.2537 -.2244 -.2244 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1508 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPII) 
BETA (2)' -5.060 ALPHA ( 41 • 6.190 Q(PSF)' 42.938 POIPSF. 2127.8 RUN NO •. 52.000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DOMMYI 
1.000 .9887 -.3222 -.0421 -.3222 -.0150 -.1118 -.2896 
2.000 	 .6297 .8877 .8944 .4830 -.3243 -.0484 -.0379 .0020 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000305.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0569 -.8098 -.0189 -.0210 -.0432 -.0642 -.0863 -.0418 -.2529 -.1800 -.1869 
8ETA (2) = -5.060 ALPfiA ( 5) = 8.260 Q(PSf') = 42.938 POIPSF. 2127.8 RUN NO' 52.000 
SECTI ON I ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302,0000303.0000304.0000371.00Q0372 0000373.000o~.000D 
DUMMY I 
1.000 .9940 -.244', -.0004 -.2694 .0332 -'.0736 -.2639 
2.000 .6355 .9013 .9069 .5243 -.4340 -.0168 .0389 .06B4 
TAP 376.00oo381.00oo382.0ooo383.oo00384.00oU385.00oo386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
" 
DUMMY I 
2.000 -.0126 -.6752 .0326 .0284 .0157 -.0021 -.0316 -.0781 -.2007 -.1403 -.1679 
8ETA (2) 
-5.060 ALPHA ( 61 = 10.340 Q(PSF) = 42.938 POIPSF = 2127.8 RUN NO' 52.000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303:0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g27 -.1740 .0387 -.2131 .0812 -.0318 -.2269 
2.000 	 .6321 .5054 .9131 .5646 -.4484 .0188 .1120 .1309 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0261 -.4966 .0806 .0774 .0670 .0502 .0209 -.'0897 -.1395 -.1035 -.1361 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1509 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"pll) 
8£TA (3} ~ 
- .010 ALPHA ( II • .000 Q(PS,) ~ 42.879 1"0/1"5,' 2127.9 RUN NO. 63.000 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9978 -.4780 -.1863 -.4893 -.1401 -.2099 -.3376 
2.000 	 .5625 .879B .8909 .4~34 -.4480 -.2003 -.2035 -.1971 
TAP 	 375.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1339 -.8961 -.0854 - •. 1001 -.1096 -.1244 -.1444 -.1145 -.3392 -.2718 -.2839 
8ETA C 3) , 
-.010 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PS,) = 42.87e POIPS, = 2127.8 RUN NO. 53.000 
SECTION ( 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00QOIB6.0000192.000030!.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9964 -.4297 -.1465 -.4331 -.0881 -.1757 -.3269 
2.000 	 .5323 .8910 .9033 .4846 ~.4848 -.1672 -.1472 -.1399 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0989 -.8319 -.0536 -.0673 -.0747 -.0883 -.1115 -.1280 -.3212 -.2349 -.2729 
BETA (3) = -.020 ALPHA I 3) = 4.140 QCPSF'1 = 42.878 PO/PSF = 2127.8 RUN NO. 53.000 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I I 
t. 000 .9980 -.3846 -.0993 -.3779 -.0341 -.1397 -.3030 
2.000 	 .5454 .9029 .9151 .5244 -.5698 -.1304 -.0936 -.0799 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0900384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 
-.0557 -.7937 -.0231 -.0315 -.0389 -.0515 -.0757 -.1607 -.2607 -.2124 -.2641 
'~lllP:OO))UC~ OF THE 
~RI(ilQ'NAL PAGE IS POOR. 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 1510 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPII) 
BETA (3)' -.020 ALPHA ( 41 • 6.220 QIPSF). 42.978 PO/PSF. 2127.8 RUN NO' 53.000 
SECT! ON ( I) LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 10a.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 
.9959 -.3347 -.0623 -.3313 .0175 -.0995 -.2709 
2.000 	 
.5453 .9112 .9268 .56ge -.5982 -.0937 -.0337 -.0074 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000393.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0653 -.6193 .0136 .0073 .0000 -.0137 -.0411 -.1524 -.2266 -.16S6 -.2439 
8ETA (3)' 
-.010 ALPHA I 5) • 8.260 QIPSF) = 42.878 POI?SF. 2127.9 RUN NO. 53.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9946 -.2764 -.0229 -.2831 .0634 -.0587 -.2284 
2.000 	 
.5446 .9138 .9326 .S089 -.6162 -.0714 .0157 .0619 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000364.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000, 
DUMMY I 
2.000 -.0714 -.4379 .0524 .0472 .0398 .024! -.0083 -.1140 -.2019 -.1570 -.1966 
BETA (3) = 
-.010 ALPHA ( 6) = 10.340 Q(PSFI' 42.879 PO/PSF' 2127.8 RUN 1010« 53.000 
SECTION t I)LND OR DR PRMIRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMYl 
1.000 .9Q13 -.2126 .0208 -.2249 .1095 -.0139 -.1771 
2.000 	 .5550 .9155 .9377 .5471 -.4706 -.0893 .05'+5 .1249 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.00003~1.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0483 -.2353 .0871 .0861 .0808 .0608 .0251 -.0779 -.1744 -.1296 -.1606 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 1511 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPIII 
BETA I 41 5.020 ALPHA I II = .000 QIPSFI = 42.898 PO/PSF· 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9855 -.5175 -.1417 -.6229 -.1305 -.2023 -.3549 
2.000 	 .3905 .8693 .9259 .5535 -.6288 -.2456 -.1900 -.1742 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.,0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1679 -.8544 -.0808 -.0955 -.0997 -.1102 -.1344 -.2379 -.3378 -.2964 -.3498 
BETA I 41 5.020 ALPHA I 21 = 2.090 QfPSFI = 42.898 PO/PSF = 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9956 -.4765 -.0991 -.5562 -.0801 -.1700 -.3454 
2.000 .4209 .8958 .9369 .5918 -.7146 -.2228 -.1377 -.1145 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2102 -.6904 -.0546 -.0588 -.0641 -.Oi88 -.1061 -.1761 -.3278 -.2864 -.3243 
BETA 	 I 41 = 5.020 ALPHA ( 31 = 4.130 Q(PSFI = 42.898 PO/PSF = 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION ( IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192,0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .9807 -.4171 -.0522 -.4858 -.0297 -.1344 -.3296 
2.000 	 
.4356 .9130 .9453 .6314 -.7800 -.2119 -.0917 -.0569 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2IG8 -.5080 -.0221 -.0232 -.0295. -.0464 -.0790 -.1680 -.3167 -.2700 -.2977 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1512 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPII) 
8ETA (4)' 5.020 ALPHA I 4) • 6.200 QIPSF)' 42.898 PO/PSF. 2127.7 RUN NO' 54.000 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9777 -.3511 -.0105 -.4096 .0231 -.0971 -.3021 
2.000 	 .4847 .9167 .9456 .6635 -.6364 -.2672 -.0715 .0052 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1746 -.2609 .0094 .0104 .0041 -.0158 -.050S -.1608 -.3023 -.2626 -.2729 
8ETA (4) = 5.020 ALPHA ( 5) 8.250 QIPSF) = 42.89B PO/PS'· 2127.7 RUN NO' 54.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00"0186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9685 -.2934 .0410 -.3316 .0781 -.0588 -.2721 
2.000 	 .4974 .8945 .9400 .6937 -.5432 -.2206 -.0347 .0430 
TAP 	 . 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 -.1492 -.0567 .0493 .0514 .0430 .0167 -.0252 -.1640 -.2933 -.2554 -.2726 
8ETA (4) 5.020 ALPHA ( 6) = 10.330 QIPSF) = 42.898 PO/PSF = 2127.7 RUN NO' 54.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.000Q302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
\. 000 .9R49 -.2217 .d916 -.2598 .1331 -.0161 -.2365 
2.000 	 .4243 .8593 .9381 .7306 -.4383 -.1766 .0094 .0682 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY. 1 
2.000 -.1199 ..0325 .0892 .0935 .0829 .0483 .0000 -.1589 -.2813 -.2503 -.2572 
, 
OATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1513 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FPll) 
BETA (5) = 10.120 ALPHA ( 11 = .000 alPS,) = 42.890 POIPS" 2127.9 RUN NO. 55.000 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9412 -.4896 -.1710 -.5053 -.1182 -.2046 -.4005 
2.000 	 .4372 .8342 .8264 .626B -.9398 -.2982 -.1732 -.1428 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2793 -.1995 -.0787 -.0808 -.0850 -.1039 -.1312 -.2621 -.3878 -.3465 -.3723 
8ETA I 51 = 10.120 ALPHA ( 2) = 2.050 a(PS,) = 42.890 POIPS, = 2127.9 RUN NO' 55.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9375 -.4256 -.1264 -.3997 -.0769 -.1770 -.3985 
2.000 	 .4105 .7117 .7873 .7006 -.7884 -.2547 -.1326 -.0926 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2810 -.1442 -.0400 -.0410 -.0495 -.0737 -.1116 -.2955 -.3974 -.3577 -.3749 
8ETA (5)' 10.120 ALPHA ( 3) = 4.110 a(PS,)' 42.890 POIPS,' 2127.9 RUN NO. 55.000 
SECT ION I I LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9,13 -.3756 -.0768 -.2924 -.0263 -.1520 -.3970 
2.000 	 :2690 .6785 .8972 .7496 -.4320 -.2123 -.0851 -.0368 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMIIY1 
2.000 -.2912 -.0368 -.0031 .0010 -.0126 -.0504 -.0998 -.2486 -.4175 -.3899 -.4037 
, DATE 17 MAY 76 T'ABULATED PRESSURE DATA, - OAI63 I NAAL-75I PAG,E 1514 ' 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS I Rf',Pl \) 
BETA (5). 10.120 ALRHA I 4) • 6.180 alPS,). 42.890 PO/PS" 2127.9 RUN NO' 55.000 
SECTION I I )LNQ OR OR PRMTR5 DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176" 0000 181 .0000 la3. 0000 I 86.0000192.000030 t .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372. 11000373. OOO~374.aooo' 
DUMMY 1 
1.000 .9243 -.3467 -.0229 -.1859 .0265 -.1174 -.397. 
2.000 	 .3904 .8559 .9392 .7770 -.5219 -.3518 -.1294 -.0431 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2252 .0515 .0167 .0125 -.0010 -.0389 -.0963 -.2540 -.4093 -.3955 -.3955 
BETA I 5)' 10.130 ALPHA I 5) • B.260 QIPS;}. 42.890 PO/PSf' e127. 9 RUN NO' !T.i.OOO 
SECTION ( I)LNo GR DR PRMTRS D,PENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000 176.10900181.0000 183. 0000186. 0000 192.0000301.0000302,'0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373.0000~. 0000 
DU~J1Yl 
1.000 .3136 -.3113 .0298 -.0565 .0825 ~.OB46 -.3818 
2.000 	 .4329 .9932 .9353 .8044 -.4201 -.3749 -.1397 -.0441 
TAP 	 37B.0000381.0000382.0Q00383.0000384.bo00385.000038B.OOOO391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1470 .0965 .0629 .0430 .0209 -.0210 -.0651 -.2329 -.3862 -.38B2 -.3862 
SETA (5) = 10.130 ALPHA i 61 = 10.330 QIPS;)' 42.S90 PO/PS'· 2127.9 RUN NO. 55.000 
SECTION ( I)LNo OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOO, 	. 
DUMMY I 
1.000 .9n50 -.2952 .. 0827 .0614 .1424 -.0432 -.3570 
2.000 	 .4763 .8799 .9310 .8398 -.350B -.3506 -.1263 -10337 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0G00385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0874 .1621 .IIS8 .0820 .049'1 .0041 -.0432 -,2197 :.-.368a -.3906 -.3803 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1515 
OAI63 ORB NOSEIMAIN G~AR DOOR PERIMETERS !RFFPI2) I I I MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF ' 2690.0000sa.FT. XMRP , .1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON - .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP = .0000 1!'1. YO 	 BOFLAP • .000 SPD8RK - 25.000 
BREF 936.6800 INCHES ZMRP, 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 50.000 THETAN • 9.800 
SCALE = .0405 	 PHI-M • 48.300 THETAM - 6.200 
8ETA I)' -10.090 ALPHA I 1 • .010 aIPSFl. 42.870 PO/PS. - 2127.9 RUN NO' 56.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9093 -.1614 -.4214 -.0938 -.2773 -.3347 -.3730 
2.000 	 .7278 .3641 -.1636 .1683 -.0969 -.2844 -.7689 -.5656 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3223 -.3265 -.3286 -.1643 .0000 .0000 -.0000 -.3700 -.3510 -.0505 -.1938 
BETA 	 ( I)' -10.090 ALPHA ( 2) • 2.070 Q(PSF)' 42.870 PO/PSF' 2127.9 RUN NO' 56.000 
SECTION IlLND GR DR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
t. 000 .9175 -.6160 -.0937 -.3666 -.0375 -.2442 -.3525 
2.000 	 
.7364 .8241 .7809 .4000 -.1724 -.1882 -.1724 -.0673 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2250 -.7527 -.3942 -.4049 -.2949 -.2754 -.2775 -.2021 -.2745 -.3331 -.3039 
BETA I I) = -10.100 ALPHA I 31 • 4.130 QIPSFI = 42.970 PO/PSF' 2127.9 RUN NO' 56.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRr DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9239 -.5062 -.0499 -.3050 .0073 -.2061 -.3229 
2.000 	 
.7323 .9533 .9245 .4380 -.1073 -.1293 -.1136 -.0126 
TAP 	 376.0000391 .0000382.0000393.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1641 -.7257 -.2661 -.3491 -.2419 -.2293 -.2261 -.1314 -.2290 -.2936 -.2556 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) , PAGE 1516 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPI2) 
BETA (I). -10.090 ALPHA ( 4) = 6.230 QIPSF) = 42.870 PO/PSF = 2127.9 RUN NO. 56.000 
SECTION I )LND GR DR PRMT,RS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.000030 I. 0000302.0000303.0000304.0000371'. 0000372.,0000373.009Q374. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .9349 -.4084 -.0027 -.2488 .0579 -.1724 -.2962 
2.000 	 .7179 .8689 .8534 .4702 -.0242 -.0599 -.0442 .0451 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0999 -.7142 -.1630 -.2682 -.2093 -.1883 -.1778 -.0728 -.1867 -.2436 -.2005 
BETA I I) = -10.100 ALPHA ( 5) = 8.300 aIPSF) = 42.870 PO/PSF = 2127.9 RUN NO' 56.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176',9000 IBI .0000 I83. 0000 186.0000 I 92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000031'::. 0000373. 0009374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9359 .0231 -.1848 .1051 -.1364 -.0802 -.2665 
2.000 	 .~712 .4969 -.0398 .1681 .0252 -.0326 -.7016 -.0778 
TAP 376.0000381.0000382,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000332.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.)641 -.1483 -.1367 -.0410 .0000 .0000 .0000 -.1867 -.1418 .0513 .0668 
8ETA I I) = -10.100 ALPHA ( 6) = 10.390 Q(PSF') = 42.870 PO/PSF = 2127.9 RUN NO = 56.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT ./AR IABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030'1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9~73 -.2242 .,'0IB -.1162 .1479 -.0982 -.2378 
2.000 .7393 .8849 .8904 .5338 -.3199 .0620 .0957, .1515 
TAP 376.0000381.0000382,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
 
, 2.000 
.0294 -.5598 -.OQ95 -.0968 -.1063 -.1052 -.0979 .~375 -.1557 -.1229 -.0918 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATEO PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 1 PAGE 1517 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"F"PI21 
BETA (21. -5.040 ALPHA ( Il • .010 Q(PSFI· 42.887 PO/PSF· 2127.8 RUN NO' 57.000 
SECTION IlLNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9732 -.5987 -.1736 -.4368 -.0432 -.2287 -.3211 
2.000 	 .6816 .8572 .8539 .3916 -.2200 -.2031 -.2158 -.2042 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000038S.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2031 -.9546 -.2000 -.2042 -.1989 -.2084 -.2231 -.1350 -.3007 -.3421 -.3231 
8ETA (21' -5.040 ALPHA I 21 • 2.060 Q(PSFI' 42.887 PO/PSF"' 2127.8 RUN NO' 57.000 
SECTION ( IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000IBI .0000183.0~00186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9758 -.5170 -.1352 -.3777 .0107 -.1936 -.2930 
2.000 	 .6762 .8638 .8682 .4176 -.5286 -.1282 -.1639 -.1461 
TAP 37S.0000381.0000382.000038~.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1461 -.9680 -.1324 -.1356 -.1534 -.1629 -.1818 -.0865 -.2796 -.2830 -.2727 
8ETA (21· -5.040 ALPHA ( 31 = 4.120 alPSFI = 42.887 PO/PSF"' 2127.8 RUN NO. 57.000 
SECTION I IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.000018 I .0000183.0000186.0000192 .,000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9813 -.4458 -.0881 -.3266 .0602 -.1545 -.'2607 
2.000 	 
.6850 .8695 .8795 .4461 -.5115 -.0800 -.1042 -.0842 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 -.0895 -.9263 -.0747 -.0758 -.0989 -.1158 -.1368 -.0625 -.2714 -.2299 -.2196 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ), 	 PAGE 1518 
OAI63 ona NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"PI2) 
BETA (2)' -5.040 ALPHA ( 4) • 6.IBO Q(PSfl' 42.B97 PO/PS'. 2127.B RUN NO' 57.000 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.000017p.0000181.0000IB3.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0090374;0000 
DUMMY'! 
1.000 .9849 -.3632 -,0375 -.2677 .1084 -.1127 -.2227 
2.000 .6997 .8850 .8928 .4821 -.5645 -.0347 -.04io -.0126 
TAP 376.0000381.000038?0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0.000 
DUMMYI 
2 • .000 -.0431 -.7632 -.0221 -.0189 - . .0389 -.0610 -.0872 -.0486 -.2658 -.1762 -.1779 
8ETA (2) = -5.040 ALRH,A ( 5) = 8.270 Q(PS,)' 42.887 POIPS, = 2127.8 RUN NO. 57.000 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176,.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. Ooti0374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9963 -.2813 .0062 -.1971 .1523 -.0690 -.1802 
2.000 	 .7044 .8976 .9031 .5178 -.5878 .0010 .008~ .0556 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000393.0000394.0000395.000.0396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0095 -,5342 .0315 .0346 .0230 .0031 -.0273 -.0969 -.1797 -.1349 -.1573 
BETA (2) = -5.040 ALPHA ( 6) = 10.320 QIPS,) = 42.B87 PO/PS,' 2127,8 RUN NO' 57.0g0 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAp 102.0000171.0000176.0000181.0000183 . .0.0.0.0186.0.00.0192.0.0.00301.0000302.00.00303.0000304.0000371.0000372.0000373.000Q374.0000 
DUMMY 1 
1'.000 .9~48 -.2093 .,059.0 ".12.06 .1957 -.0263 -.1435 
2 • .0.0.0 .7.04.0 .9093 .9149 .5564 -.5697 •.0356 . .0756 .1218 
TAP 	 376 . .0.00.0381 . .0.0.0.0382 •.0.0.0.0383 •.000.0384 • 0.0.00385.0000386 • .0.0.00391 • 00.00392. 00.0.0393. 0000~94 • 0000 
DUMMY1 
2.000 .0399 -.2839 .0799 •.0819 .0714 '.0546 .0251 -.1572 -.1314 -.1141 -'.1469 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1519 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPI2) 
BETA I 31 • -.010 ALPHA I II = .000 QIPSFI = 42.922 PO/PSF' 2127.8 RUN NO' 58.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9938 -.6597 -.1790 -.4867 -.0510 -.1970 -.3603 
2.000 	 .6508 .8783 .8894 .4277 -.7242 -.1871 -.2102 -.2039 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1156 -\.0595 -.0883 -.0998 -.1083 -.1240 -.14=0 -.·1055 -.3641 -.2762 -.2899 
BETA I 31 = -.010 ALPHA I 21 = 2.070 alPSFI = 42.902 PO/PSF = 2127.8 RUN NO' 58.000 
SECTION I I ILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.000037:. 0000373. 0000374 .(lOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9921 -.5761 -.1306 -.4359 -.0060 -.1587 -.3343 
2.000 	 .6259 .8932 .9020 .4662 -.7016 -.1481 -.1502 -.1502 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2:000 -.0872 -.9390 -.0578 -.0662 -.0735 -.0882 -.1103 -.1347 -.3104 -.2329 -.2691 
BETA (3) .000 ALPHA ( 3) = 4.120 a(PSFI = 42.922 PO/PSF = 2127.8 RUN NO' 58.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .9g72 -.5088 -.07~1 -.3727 .0422 -.1196 -.3053 
2.000 	 .6406 .9073 .9173 .5139 -.7536 -.1284 -.1010 -.0958 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0568 -.7568 -.0252 -.0316 -.0379 -.0505 -.0737 -.1954 -.2403 -.2075 -.2558 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE. DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1520 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI2) 
BETA (3)' 
-.010 A4PHA ( 4) = 6.190 Q(PSF) = 42.922 PO/PSF = 2127.8 RUN NO' 58.000 
SECT 1ON 1 ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.00'00374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9898 -.4454 -.0251 -.2997 .0869 -.0766 -.2697 
2.000 	 .6340 .9142 .9253 .5564 -.7395 -.0954 -.0409 -.0189 
TAP 	 376.00003B1.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 -.0745 -.5360 .0115 .0083 .0010 -.0136 -.0419 -.2429 -.2171 ~.1948 -.2498 
BETA (:3) = 
-.9 10 AL~HA ( 5) = 8.270 Q(PSF1.' 42.922 PO/PSF· 2127.8 RUN NO. 58.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183. OGOO 186. 0000 I 92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.000.0374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9870 -.3846 .0287 -.2240 .1332 -.0352 -.2317 
2.000 	 '.6320 .9240 .9373 .6009 -.7023 -.0841 .005'2 .•0451 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.000039 I .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0746 -.3038 .0504 .0493 .0430 .0241 -.0084 -.2124 -.1917 -.1641 -.2038 
BETA I 3) = -.010 ALPHA ( 6) 10.310 Q(PSF) = 42.922 PO/PSF = 2127.8 RUN NO = 58.000 
SECT ION I ) LND GR DR PRMTR~ DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000Q3~.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9~43 -.3338 .0814 -.1643 .1756 .0107 -.1949 
2.000 	 .6415 .9266. .9410 .6404 -.5326 -.1008 .0440 .1155 
TAP 	 376.0000381 .0000382.,0000383.0000384.0090385.0000386. 0000391. 0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0368 -.1376 ",0861 .0850 .0808 ,0598 .0241 -.1933 -.1743 -.1416 ~.1692 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1521 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrFPI2) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I I) • .000 alPS,). 42.835 PO/PS,' 2127.8 RUN NO. 59.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9878 -.7330 -.1310 -.5237 -.0162 -.2322 -.4721 
2.000 	 .4863 .9055 .931 I .5408 -.7867 -.2570 -.1990 -.1843 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1969 -.8878 -.0832 -.0969 -.1011 -.1137 -.1379 -.3389 -.3250 -.3026 -.3613 
8ETA I 4) 5.030 ALPHA I 2) • 2.040 alPS,)· 42.835 (,O/PS" 2127.8 RUN NO. 59.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9871 -.6859 -.0826 -.4473 .0355 -.1929 -.4425 
2.000 	 .5221 .9203 .9414 .5855 -.8596 -.2402 -.1485 -.1306 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.2117 -.7237 -.0569 -.0643 -.0674 -.0832 -.1106 -.3200 -.3165 -.2889 -.3372 
8ETA I 4) = 5.030 ALPHA I 3) 4.090 QIPS,I = 42.835 PO/PS" 2127.8 RUN NO' 59.000 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9807 -.6283 -.0308 -.3706 .0861 -.1557 -.4086 
2.000 	 .545f .9277 .9477 .6242 -.8782 -.2380 -.1032 -.0748 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1895 -.5202 -.0295 -.0295 -.0326 -.0505 -.0811 -.3077 -.3060 -.2732 -.3060 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I 	 PAOE 1522 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"PI21 
8ETA (41' 5.030 ALPHA ( 41 • 6.230 a(PS'I. 42.835 PO/PS,. 2127.8 RUN NO' 59.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE cpo 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
!. 000 .9751 -.5829 .0186 -.2928 .1344 -.1162 -.3756 
2.000 	 .6160 .9204 .9460 .6626 -.6998 -.2704 -.0726 -.0116 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394,0000 
DUMMY I 
2.000 -.1431 -.2494 .0010 .0010 -.0021 -.0221 -.0568 -.2886 -.2903 -.2609 -.2799 
8ETA (41 = 5.020 ALPHA ( 51 = 8.330 Q{PS,) = 42.835 PQ/PS, = 2127.8 RUN NO' 59.000 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9689 -.5440 .0694 -.2169 .1843 -.0726 -.3409 
2.000 	 .5632 .8651 .9354 .7080 -.6649 -.2290 -.0306 .0316' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1192 -.0533 .0390 .0421 .0326 .0052 -.0359 -.2877 -,2877 -.2582 -.2842 
BETA (4) = 5.020 ALPHA ( 61. 10.320 a(PS,1 = 42.835 POIRS, = 2127.8 RUN NO. 59.000 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.Q000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
 
!. 000 .9~52 -.4683 .1128 -.1317 .2288 -.0285 -.2967 
 
2.000 	 .4495 .7699 .9207 .7422 -.5587 -.2048 .0083 .0608 
TAP 	 376.0000381 . 0000382 .~0000383. 0000384 . 0000385. 000U386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0640 .0346 .0755 .0787 .0650 .0367 -.0052 -.2501 -.2604 -.2380 -.2449 
REPRODUCIDILITY OF 'l'HllJ 
 
PRI~AL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1523 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RffPI2) 
BETA (5)· 10.070 ALPHA ( 1) = .000 Q(PSF)' ~2.890 PO/PSF' 2127.9 RUN NO' 60.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
,DUMMY! 
1.000 .960~ -.9229 -.1308 -.~768 .0~22 -.2~09 -.~~~6 
2.000 	 .55~~ .8087 .7987 .5877 -.9979 -.2776 -.1819 -.1619 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.253~ -.2355 -.09~6 -.0978 -.1009 -.1136 -.1377 -.3521 -.3590 -.3297 -.3780 
8ETA (51' 10.060 ALPHA ( 2) 2.060 Q(PSF)' 42.890 PO/PSf· 2127.9 RUN NO' 60.000I:S 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9525 -.8665 -.0915 -.3705 .0895 -.2130 -.~273 
2.000 	 .~950 .678~ .7329 .6518 -.9106 -.2526 -.1389 -.1095 
TAP 	 376.00003BI.00003B2.00003B3.000038~.0000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.26~2 -.176B -.0642 -.0653 -.0716 -.0916 -.1232 -.3594 -.35~3 -.33IB -.3681 
8ETA (51' 10.060 ALPHA ( 3) = ~.IIO Q(PSf)· 42.890, PO/PSf· 2127.9 RUN NO' 60.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9~37 -. 7938 -.0~99 -.2578 .1388 -.1791 -.~120 
2.000 	 .2736 .6223 .8110 .7~66 -.5027 -.2797 -.0999 -.0578 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391. 0000392. 0000393. 000039~. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.23~5 -.1031 -.0252 -.0252 -.0357 -.0662 ,-.10~1 -.36~3 -.3815 -.357~ -.388~ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163 ( NAAL-75I ) 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPl1!) 
BETA (5)' 10.060 AlPHA ( 41 • 6.IBO QIPSF)' 42.890 PO/PSt' 2127.9 RUN NO' 60.000 ' 
SECTION ( 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186. 0000192. 0000301' •.0000302 .0000303. 0000304 .0000371 .0000372. 0000373. 00:00374. 0000 
DUMMY! 
1.000 .9326 - ••m6 -,0105 -,1306 .1823 -.1441 -.3937 ' 
2.000 .4019 .7966 .9287 .7812 ".6775 -.4244 -.1197 -.0336 
TAP 376.,0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385. 00003B6.. 0000391 .0000392.0000393.0000394. 0000 
DUMMYI 
 
2.000, -.1502 -.0021 .0031 -,0115 -.0241 -.0567 -.0956 -.3862 -.3963 -.3897 -.3949 
 
BETA (5)' 10.060 ALPHA ( 5) • 8.260 QIPS;). 42.890 PO/PSt. 2127.9 RUN NO· 60.000 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.000017! • 0000 17~. 0000 181 .ODOOI83.000DI86.0000! 92.0000301 .0000302.0000303.000030'1.0000371 .0000372. 000037~.000:037,+.0000 
DUMMY! 
! .000 .9204 -.5278 .0320 .0006 .2277 -.1036 -.3718 
c.OOO .'lS60 .8852 .9'162 .e098 ".'765 -.'+883 -.1't7p -.,05~" 
TAP 376.0000391 .0000382',9000383.0000394.0000385.0000386.000039! .0000392. 0000393.000039'1.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0598 .0976 .0493 '.0125 -.0115 -.0'+20 -.0756 -.3844 -.3913 -.3999 -.3861 
8ETA (5). 10.060 ALPMA C 6)' 10.330 alPS,)' '+2.990 PO/PS,' 2127.9 RUN NO. 60.000 
SECTION c. !)LNO OR OR PRMTR~ DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000193.0900186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000Q374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9109 -.4200 ..0692 .1300 .276l -.063'+ -.3'160 . ,
2.000 
.5262 .B9S!! .9431 .9453 -.5159 -.4633 -.1316 -.0358 
TAP 376.0000381 • 0000382.:0000383.0000384 • 0000385. 000U386. 000039 I • 000d392. 0000393.0000384.0000
. , .' '. . 
DUMMY 1 
2.000 .0083 .1736 .'1910 .0536 .0220 <0166 -.0505 -'.3733' -.39~9 -.3854 -.35'+7 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1525 
OA163 ORB NOSEIMA1N GEAR DOOR PERIMETERS, (RFFPI31 11 MAY 76 
REf"ERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690,0000SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • .000 
LREF • 474,8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO BDFLAP • . 000 SPDBRK • 25.000 
BREI' • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THE TAN • 20.000 
SCALE = .0405 	 PHI-M • 70.000 THETAM • 11.200 
BETA II = -10. 100 ALPHA 1 I • .010 QIPSFI' 42.B92 PO/PS'· 2127.6 RUN NO. 62.000 
SECT 1ON 11 LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9167 -.6179 -.1568 -.6460 -.1646 -.1871 -.3251 
2.000 	 .6906 .6984 .6250 .3405 -.0147 -.2453 -.2400 -.2253 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 -.2726 -.9147 -.5074 -.5821 -.4042 -.3568 -.3316 -.2610 -.3094 -.3370 -.3094 
BETA ( 11· -10.100 ALPHA I 21 • 2.090 aIPS,I' 42.892 PO/PS,' 2127.6 RUN NO' 62.000 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENQENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9294 -.5177 -.1151 -.5784 -.1185 -.1646 -.3003 
2.000 	 .7271 .7882 .7082 .4138 .0041 -.1684 -.1842 -.1789 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384,0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2231 -.8303 -.3599 -.4967 -.3483 -.3041 -.2789 -.2195 -.2713 -.2938 -.2679 
BETA I 11. -10.100 ALPHA I 31 • 4.120 aIPS,I' 42.892 PO/PS,' 2127.6 RUN NO' 62.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9372 -.4344 -.0802 -.5131 -.0847 -.1398 -.2844 
2.000 .7559 .8392 .7815 .4715 .0588 -.1000 -.1252 -.1294 
TAP 376,0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DII...• ... • ... ,.... ' 	 .,.
2,000 -.1715 -.,"08 -.2'"10 -.4072 -.3030 -,2557 -,2325 -,1764 -,2247 -.2626 -,2109 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NMI.-75I 1 	 PAGE 1526 
OAI63 OtlB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rt,PI3) 
SETA ( Il ~ -10.100 ALPHA I 4l c 6.160 QIPSt): 42.892 PO/PSI' Q 2127.6 RUN NO. 62.000 
SECTION I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9425 -.3566 -.0409 -.4487 -.0499 -.1027 -.2555 
2.000 	 .7631 .6708 .8397 .5233 .1345 -.0494 -.0515 -.0831 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392,0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1125 -.6603 -.1409 -.2965 -.2439 -.2134 -.1850 -.1297 -.1900 -.2297 -.1590 
6ETA I Il: -10.100 AI.PHA I 5l = 8.270 QIPS,l' 42.892 PO/PSt = 2127.6 RUN NO. 62.000 
SECTION IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9427 -.279~ .0017 -.4313 .0017 -.0567 -.2241 
2.000 	 .7519 .8808 .9775 .5618 .0947 .0179 .0041 -.0074 
TAP 	 376.0000381.0000382.00003B3.000038~.OOOU3B5.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0579 -.5495 -.0547 -.1537 -.1621 -.1537 -.1337 -.1022 -.1506 -.1765 -.0919 
BETA ( Il • -10.100 ALPHA ( 6l' 10.330 Q(PSrl'. 42.892 PO/PSF'· 2127.6 RUN NO· 62.000 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA6I.E CP 
rAP 	 102.0000171 .0000176.,0000181 .0000193.00001 8S. 0000 1 92. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9479 -.200B .0465 -.3743 .0554 -.0060 -.1815 
2.000 	 .7946 .9831 .9a97 .5955 -.2514 .07~3 .0607 .0460 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0052 -.4(48 .0261 .0083 -.0702 -.0796 -.0859 -.0811 ,.1069 -.1120 -.0364
, 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-7S1 ) PAGE 1527 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS !RF'f'PI3) 
BETA I 2)' -5.060 ALPHA I 1) • .000 QIPS'). 42.912 PO/PS,' 2127.5 RUN NO. 83.000 
SECT! ON II LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABeE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9784 -.6117 -.1274 -.5274 -.0768 -.1364 -.2892 
2.000 	 .7333 .6554 .8554 • 39S8 -.0095 -.1924 -.2124 -.2419 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2377 -.9296 -.2051 -.2229 -.2072' -.2135 -.2187 -.2228 -.2832 -.3211 -.2539 
BETA (2). -5.060 ALPHA ( 2) • 2.050 QIPSFI. 42.912 PO/PSF = 2127.5 RUN NO. 63.000 
SECTION ( tlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYl 
1.000 .9856 -.5~89 -.0935 -.4502 -.0341 -.1014 -.2709 
2.000 	 .7231 .8616 .8694 .4438 -.0378 -.1438 -.1564 -.1879 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1900 -.8671 -.1228 -.1270 -.1428 -.t554 -.1638 -.1949 -.2483 -.2810 -.2087 
BETA 	 (2) = -5.060 ALPHA ( 3) • 4.090 a(PSF) = 42.912 PO/PSt· 2127.5 RUN NO' 63.000 
SECTION ( IILND GR OR PRHTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037t.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9898 -.4867 -.0577 -.38~5 .0107 -.0622' -.2475 
2.000 	 .7473 .8739 .8838 .49q9 -.5192 -.0904 -.0977 -.1261 
TAP 	 376. 000038 1 .0000382.0000383. 0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394:0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1377 -.7946 -.0515 -.0525 -.0683 -.0904 -.1083 -.1607 -.2176 -.2348 -.1555 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I, 	 P~GE 1528 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPI31 
BETA I 21. -5.060 ALPHA I 41 • 6.180 QIPSFI = 42.912 PO/PSF' 2127.5 RUN NO' 63.000 
SECTION IILND GR DR PRM~RS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000 IB,I .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304. 0000371 ..0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9917 ".4231 -.0240 -.3320 .0512 -.0229 -.2308 
2.000 	 .7657 .8924 .8979 .5391 -.4376 -.0400 -.0421 -.0673 
TAP 	 376.0000381 .0000'382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0915 -.6B06 .0146 .0083 .oobo -.0210 -.0442 -.1280 -.. 1884 -.1746' -.1073 
BETA I 21 = -5.060 AUPHA ( 5) .: 8.280 Q(PSFI' 42.912 PO/PSF' 2127.5 RUN NO '. 63.000 
SECTION I IILND OR DR PRMTRp DEPENDENT VARIA8LE CP' 
TAP 	 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 I. 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0,000374 .0000 
DUMMY I 
1.000 .9873 -.3405 .0163 -.2642 .1016 .0163 -.1939 
2.000 	 .7658 :9089 .9111 .5761 -.5095 .0251 .0167 .0020 
TAP 	 376.0000381.000038?0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0389 -.5127 .0598 .0587 .0514 .0304 .0073 -.0831 -.1537 -.115B -.0744 
BETA I 21 = -5.060 ALPHA I 61 10.300 QIPSFI = 42.912 PO/PSF. 2127.5 RUN NO. 63.000 
SECT ION I II LNq GR DR PRMTRS ' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000175.0000 IBI • 00001B3. 0000 186. 00Qli192. 0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0000374. 0000 
, 	 . ' " " 
DUMMY I 
1.000 .9849 -.2565 .0613 -.2947 .1511 .0556 -.1623 
2.000 	 
.7729 .9272 .9239 .6164 -.5645 .0630 .06B~ .0661 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0115 -.345B .1008 .IOOB .0945, .0745 .0535 :.0,607 -.1245 - .. 0676 -.0279 
DATe: 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGe: 1529 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS m;;PI3) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I I) • .000 alPS;)' ~2.902 PO/PS;' 2119.0 RUN NO' 67.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 1.0008 -.6800 -.1453 -.4104 -.0521 -.1419 -.3475 
2.000 	 .7363 .8861 .8928 .4621 -.6339 -.1808 -.2102 -.2186 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.900039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1787 -.8578 -.0662 -.0872 -.0999 -.1282 -.1430 -.1469 -.2951 -.3072 -.2210 
SETA I 3) .000 ALPHA I 2) = 2.040 alPS;)' 42.902 PO/PSI" 2119.0 RUN NO' 67.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00003730'0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9999 -.6137 -.1049 -'.3531 -.0060 -.1026 -.3267 
2.000 	 .7385 .9083 .9128 .5065 -.6307 -.1335 -.1545 -.1598 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383,0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1451 -.7632 -.0378 -.0578 -.0683 -.0925 -.1 (14 -.1141 -.2693 -.2520 -.1831 
SETA (3) = .000 ALPHA I 3) = 4.120 aIPSF). 42.902 PO/PS; = 2119.0 RUN NO. 67.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9gS6 -.5535 -.0679 -.2983 .0422 -.0656 -.3022 
2.000 	 .742~ .9279 .9290 .5547 -.7090 -.0873 -.0978 -.0999 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0957 -.7659 -.0095 -.0242 -.0337 -.0568 -.0768 -.1159 -.2505 -.1953 -.1643 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 1 PAGE 1530 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFF',31 
BETA (31 = .000 ALPHA ( 41 = 6.200 Q(PSFI = 42.902 PO/PSF = 2119.0 RUN NO ~ 67.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9929 -.5031 -.0285 -.2304 .0915 -.0273 -.2769 
2.000 	 .7400 .9407 .9396 .6025 -.7802 -.0409 -.0483 -.0430 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0304 -.6269 .0178 .0083 .0020 -.0199 -.0430 -.1708 -.2191 -.1640 -.1605 
BETA (3) 
.000 ALPHA ( 5) = 8.270 Q(PSF) = 42.902 PO/PSF· 2119.0 RUN NO. 67.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037?000Q373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9890 -.4628 .0073 -.1643 .1431 .0118 -.2473 
2.000 	 .7467 .9530 .9508 .6403 -.7782 -.0252 -.00 I'D .0094 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0199 -.4159 .0388 .0356 .0325 .0136 -.0052 -.1554 -.1950 -.1295 -.1123 
8ETA 	 (3). .000 ALPHA ( 6) = 10.320 Q(PSFI = 42.902 PO/PSF· 2119.0 RUN NO' 67.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .91114 -.4245 .0512 -.1073 .1971 .0490 -.2201 
2.000 	 .7607 .9608 .9585 .6795 -.5664 -.0147 .0304 .0589 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0704 -.2326 .0599 .0578 .0631 .0462 .0262 -.0729. -.1747 -.1126 -.0729 
DATE t7 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA, - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1531 
OAI63 C~8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (AF'f'PI3) 
BETA (ttl" 5.050 ALPHA I I) • .010 QIPS,)' 42.927 PO/PS'· 2119.0 AUN NO. 6B.000 
SECTION I)LND OR DR PAMTRS DEPENDENT VAR IA,BLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9960 -.8233 -.1540 -.4769 -.0475 -.1305 -.4427 
2.000 	 .6762 .9333 .9410 .5621 -:8247 -.1952 -.1878 -.1920 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000303.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1752 -.7041 -.0829 -.1186 -.1217 -.1406 -.1574 -.1962 -.3600 -.2791 -.2430 
8ETA I 4) = 5.050 ALPHA I 21 = 2.040 QIPS,) = 42.927 PO/P5, = 2119.0 RUN NO' 69.000 
SECTI~N t I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
l. 000 .9931 -.7778 -.1150 -.3970 .0073 -.0982 -.41~9 
2.000 	 .6976 .9518 .9551 .6132 -.9094 -.1714 -.1472 -.1451 
TAP 	 376.0000381 .0000392.0000393.0000384.0000395.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1189 -.6150 -.0694 -.0925 -.0946 -.1114 -.1~83 -.1504 -.3504 -.2590 -.2142 
8ETA (4)' 5.050 ALPHA I 31 = 4.140 alPSF') = 42.927 PO/PS, = 2119.0 RUN NO' 68.000 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUM~IYl 
l. 000 .9882 -.7161 -.0701 -.3161 .0512 -.0577 -.35"5 
2.000 	 .7221 .9663 .9656 .6465 -.9749 -.1525 -.1062 -.0989 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U399.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYl 
2.000 -.0652 -.5405 '-.0820 -.0725 -.0693 -.0810 -.0978 -.1504 -.3280 -.2418 -.1987 
DATE 17 MAy'76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I 	 PAGE 153a 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"PI31 
BETA I 41 • 5.050 ALPHA I 41 • 6,210 aIPS,I' 42.927 PO/PS,' a119.0 RUN NO' 68.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.000019a.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037a.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9791 -,6346 -,0240 -.2242 .1029 -.0218 -.3171 
2.000 	 .7238 .9660 .9738 .6882 -.7714 -.1494 -.0863 -.0484 
TAP 	 379.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0358 -.4546 -.0558 -.0579 -.0452 -.0516 -.0663 -.2005 -.2886 -.2420 -.2023 
BETA 	 I 41 • 5.050 ALPHA I 51 = 8.320 aIPS,I' 42.927 PO/PS,' 2119.0 RUN NO. 68.000 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9681 -.5116 .0197 -.1058 .1564 .0174 -.2826 
2.000 	 .6030 .9331 .9763 .7293 -.6347 -.la59 -.0766 -.0493 
TAP 	 376.0000381.000038a.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0136 -.3493 -.0294 -.0346 -.0199 -.0231 -.0399 -.3444 -.a326 -.2326 -.2206 
BETA I 41 = 5.050 ALPHA I 61 = 10.370 alPS,1 = 42.927 POIPS, = 2119.0 RUN NO = 68.000 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~64 -.4505 .0567 .0197 .2056 .0567 -.2513 
2.000 	 .3875 .7979 .9698 .7624 -.4254 -.1691 -.0977 -.0840 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0472 -.2248 .0136 -.0021 .0073 .ooao -.0Ia6 '-.a3a9 -.a295 -.2174 -.1864 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1533 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFF"PI3) 
BETA I 5) ~ 10.100 ALPHA ( 11 ' .030 OepS;)' 42.917 1'0/1'51'". 2119.1 RUN NO' 69.000 
SECTION 1)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9766 -.8495 -.1743 -.4648 -.0464 -.1272 -.4488 
2.000 	 .6732 .9214 .9503 .6521 -1.0035 -.2477 -.2246 -.1973 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1574 -.7642 -.1669 -.1448 -.1333 -.1427 -.1616 -.5202 -.3705 -.3515 -.4049 
BETA I 5): 10.100 ALPHA 1 21 • 2.080 OIPSFI: 42.9:7 'PO/PSF = 2119.1 RUN NO' 69.000 
SECTION 1 IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9671 -.7698 -.1386 -.3374 .0062 -.0903 -.4267 
2.000 	 .5942 .B062 .9117 .6963 -.6791 -.'!Q08 -.1713 -.1577 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.)209 -.6055 -.1566 -.1303 -.1156 -.1230 -.1398 -.4831 -.3469 -.3296 -.3779 
BETA I 5) = 10.100 ALPHA ( 3) = 4.110 OlPSF) = 42.917 PO/PSF = 2119.1 RUN NO' 69.QOO 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY!· 
.062" _1.39n, 91.000 .S~60 -.6967 -.1004 -.2082, -.0588 
2.000 	 .4377 .6552 .9160 .7262 -.3185 -.2176 -.1598 -.1682 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUHMYI 
2.000 -.0883 -.5350 -.1188 -.1104 -.0956 -.1009 -.11~6 -.4278 -.3365 -.3156 -.3089 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 153~ 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR OOOR PERIMETERS 	 IRFFPI31 
SETA (51' 10.100 ALPHA I 41 • 6.230 QIPSFI· ~2.917 PO/PSF· 2119. I RUN NO' 69.000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~61 -.2003 -.0757 .1219 -.0263 .I~IO -.3772 
2.000 	 .98~9 .7573 .0028 .1702 -.1808 -.0231 -.~20~ -.IO~I 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1188 -.1051 -.1083 .0020 .0000 .0000 .0000 -.3~86 -.312~ -.56~0 -.6209 
8ETA 151 = 10.100 ALPHA ( 51 = 8.280 Q(PSFI' ~2.917 PO/PSF· 2119.1 RUN NO. .9.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9326 -.5790 -.036~ .0602 .1747 '.0051 -.3~56 
2.000 	 .6122 .9641 .9863 .7842 -.6877 -.2387 -.2755 -.4090 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0262 -.2807 -.0620 -.1136 -.1083 -.1051 -.1009 -.4384 -.381~ -.3521 -.3107 
8ETA I 51 10.090 ALPHA ( 61 10.340 Q(PSFI = 42.917 PO/PSF = 2119.1 RUN NO. 69.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9151 -.5270 -.0038 .1835 .2256 .0410 -.3236 
2.000 	 .6694 .952~ .9790 .8137 -.6841 -.2270 -.284~ -.~1I9 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0430 -.1219 -.0252 -.0714 -.0756 -.0820 ~.0798 -.4174 -.3777 -.3329 -.2778 
" 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1535 
OAI63 ORS NOSEIMAIN OEA~ DOOR PERIMETERS CRF'I'PI~' II MAY 76 
Rt:FERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI' • 2690.0000S0.'T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 t:LEVON • .000 
LREI' • 474.8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO 	 8DFLAP • • 000 SPD8RK • 25.000 
BREi'" c 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • ao.ooo 
SCALE = • 0405 PHI-H • 8S.000 THETAM • EO.GGO 
BETA II = -10.090 ALPHA I) = .010 alPS,). ~2.902 PO/PSI'. 2119.2 RUN NO. 70.000 
SECTION C llLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .ga02 -.6230 -.1653 -.6488 -.1665 -.1967 -.3361 
2.000 	 .6367 .7254 .6323 .4017 -.0399 -.3832 -.3066 -.3150 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038•• 0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2572 -.8420 -.4693 -.6656 -.5627 -.4909 -.4200 -.29~5 -.3051 -.4584 -.3533 
8ETA ( II = -10.090 ALPHA ( 2) "f 2.110 alPS,) = 42.902 PO/PS,' 2119.2 RUN NO. 70.000 
SECTION !)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9327 -.5246 -.1242 -.5854 -.1208 -.1725 -.3113 
2.000 	 .7007 .9252 .7508 .4317 -.0053 -.3243 -.a600 -.2632 
TAP 	 376.0"00381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2032 -.6401 -.2895 -.5222 -.4738 -.4160 -.3B43 -.2386 -.3111 -.3785 -.3060 
8ETA I 1) = -10.090 ALPHA C 3) = 4.120 OIPS,) = 42.902 PO/PSI" 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037E.0000373.00oo~.oooo 
DUMMY I 
1.000 .9.22 -.4405 -.0837 -.5159 -.0871 -.1456 -.2976 
2.000 	 .7545 .9746 .8357 .4620 .0621 -.2654 -.2075 -.21!7 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00003~1 .0000392.0000393.000039•. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.1411 -.4740 -.1454 -.3697 -.3561 -.3434 -.3255 -.1990 -.3165 -.3113 -.2526 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1536 
OAI63 ens NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrPI4) 
BETA (I)' -10.090 ALPHA ( 41 • 6.190 Q(PS,)' 42.902 PO/PS, .' 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRM,RS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00.00192. 0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9440 -.3594 -.0443 -.4539 -.0511 -.1096 -.2698 
2.000 	 .7455 .8856 .8867 .5030 -.0284 -.1769 -.1485 -.1453 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0821 -.2938 -.0621 -.1832 -.2422 -.2528 -.2496 -.1593 -.2957 -.2387 -.2007 
BETA ( I)' -10.090 ALPHA ( 5) = 8.270 Q(PS,) = 42.902 PO/PS, = 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECT! ON ( I) LND GR DR PRM1RS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9522 -.2784 .0006 -.4309 .0006 -.0610 -.2322 
2.000 	 .7791 .8943 .8977 .5399 -.2318 -.0818 -.0629 -.0818 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0283 -.1710 .0261 -.0115 -.0850 -.1374 -.1553 -.1277 -.2361 -.1690 -.1380 
BETA ( I). -10.100 ALPHA ( 6) = 10.340 Q(PS,)' 42.902 PO/PS, = 2119.2 RUN NO = 70.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~54 -.2056 .0454 -.3749 .0522 -.0105 -.1946 
2.000 	 .8003 .9188 .9144 .5998 -.2508 -.0462 -.0136 -.0252 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0335 -.0776 .0954 .0744 .0492 .0177 -.0147 -.1088 -.17!)? -.1053 -.0812 
JREPRO))UCIBILITY OF 'l'Hl 
.@RiGtNAL PAGEl I§ PW·~ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1537 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrPI't1 
BETA I 2) -5.080 ALPHA ( 11 ::# -.010 QIPS,)' 42.865 PO/PS, = 2119.1 RUN NO' 71.000 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000191.0000193.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
LOOO .9B21 -.6150 -.1332 -.532B -.0792 -.1422 -.3016 
2.000 	 .7245 .8713 .8658 .3519 -.0822 -.2950 -.2370 -.2454 
TAP 	 376.00003BI.0000382.0000383.0000384.0000385:0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2328 -.6573 -.1664 -.2202 -.2381 -.2381 -.24"" -.2871 -.e66~ -.3390 -.2580 
BETA I 2l -5.080 ALPHA I al = a.070 QIPSFl = 4a.9S5 PO/PEF = 211S.1 RUN NO' 71.000 
SECTION I IlLNO OR OR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030!.0000302.0000303.000030~.000037I.00003~;.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9902 -.5549 -.09~7 -.4550 -.0352 -.1071 -.2810 
2.000 	 .7413 .8822 .881! .4064 -.4454 -.2300 -.1796 -.1975 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000398.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1765 -.7227 -.0903 -.1145 -.1408 -.1849 -.1733 -.2484 -.2863 -.2674 -.2295 
SPA 12l -5.080 ALPHA I 3l = 4.110 QIPSFI = 42.865 PO/PSF = 2119.1 RUN NO' 71.000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY! 
1.000 .9928 -.4882 -.0611 -.3871 .0107 -.0667 -.25~5 
2.000 .7634 .9045 .8989 .4880 -.4923 -.2009 -.1231 -.1283 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.000U3B5.0000391 .0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY! 
2.000 -.1252 -.7637 -.0200 -.0421 -.0557 -.0736 -.0978 -.2263 -.2712 -.22~6 -.19S7 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) P;'GE 1538 
OAI63 OR8 NOSEIMAI~ GEAR DOOR PERIMETERS IRrF"PI4) 
BETA I 2) = -5.0BO A~PHA I 41 = 6.200 QIPS')' 42.865 POIPS;· 2119.1 RUN NO. 71.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 00003ill. 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 000037~. 0.000 
DUMMY 1 
1.000 .9952 -.4222 -.• 0263 -.3311 .0535 -.0274 -.2419 
2.000 	 .7850 .9295 .•9206 .5416 -.4610 -.1631 -.07,37 -.0579 
TAP 	 376.0000381 .00003~2.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394,0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0768 -.6210 .0262 .0052 .0000 ~.0189 -.0400 -.1868 -.2351 -.1712 -.148~ 
BETA I 2) -5.080 AL'PHA ( 5) • 8.270 DIPS,)· 42.865 POIRS'· 2119.1 RUN NO. 71.000 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPEN9ENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0600171 • 0000 1'7~. 0000 181 .0000183.0000186.0000192.000030 I. 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 009037~ .0000 
DUMMY I 
1.000 .9934 -.3446 .0141 -.2648 .0985 .0085 -.2062 
2.000 	 .7952 .9486 .9375 .5864 -.5917 -.1526 -.07~8 -.0210 
TAP 376.000038 I .0000382.'0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391. 0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0210 -.4685 .0536 .0483 .0515 .0304 .0115 -.1592 -.2127 -.1022 -.0815 
BETA I 2) -5.080 ALRHA I 6)' 10.330 QIPSF) = 42·.865 PDIPS;' 2119.1 RUN.ND. 71.000 
SECTION I I )LND OR OR PRMTR,S DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176'.000018·1.0000183.0000186.0000 192.000030 I. 0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.'0000374.0000 
DUMMY I 
 
I ,000 .9886 -.2567 .0579 -.2870 .1501 .0501 -.1733 
 
2.000 	 .B090 .9689 .9567 .~~35 -.6059 -.0999 -.0147 .0546 
TAP 376.0000381 .0000382,0000383.0000384.0000385.00003~6.00p0391.0000392.0000393.0000394.0900 
DUMMY I 
 
2.'000 .0735 -.3461 i 0851 .0872 .0914 .0746 ,0525. -.1315 -.1746 -.0676 -.0573 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1539 
OAI63 O~B NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'PI4) 
8ETA I 3) • .000 ALPHA I 11. .000 C(PS,) = 42.907 PO/PSI"· 2119.1 RUN NO. 72.000 
SECTION ( I)LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.000~ 
DUMMY! 
1.000 1.0021 -.6904 -.1456 -.4113 -.0511 -.1411 -.3463' 
2.000 	 .7524 .9093 .9015 .4476 -.5963 -.2729 -.2054 -.2402 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2118 -.9509 -.0664 -.1085 -.1180 -.1285 -.1412 -.2954 -.2785 -.2837 -.2008 
8ETA I 3J = .000 ALPHA ( 21 = 2.030 alPS,). 42.907 PO/PSI'· 2119.1 RUN NO D 72.000 
SECTION 1 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9983 -.6139 -.1047 -.3537 -.0071 -.1014 -.3252 
2.000 	 .7640 .9313 .9202 .5013 -.6533 -.270a -.2005 -.1690 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0934 -.8628 -.0504 -.0787 -.0798 -.0955 -.1102 -.2121 -.3119 -.2138 -.1845 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 31 = 4.120 QIPS')· 42.907 PO/PSF = 2119.1 RUN NO s 72.000 
SECTION ( I1LND OR DR'PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.000017(.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000
, 
DUMMY! 
1.000 .9q77 -.5569 -.0667 -.2961 .0422 -.0656 ".2992 
2.000 	 .7780 .9557 .9435 .5791." -.7964 -.251'1 -.1673 -.0799 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0~42 -.6691 -.029~ -.0579 -.0505 -.0663 -.0831 -.2005 -.3178 -.1901 -.1556 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE D~TA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 IPAGE 1540 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR'PERIMETERS (RI',PI't) 
SETA t 3) = .000 ALPHA ( 4) : 6.180 Q(PSf')' 42.907 PO/PSI" 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( I )LNO OR OR PRIHRS DEPE:NOENT VARIABLE CP 
TAP 102. 0000 171.0000:176.0000181. 0000183. 0000 186. 0000 192. 0000301.0000302.0000303.0000304. 0000~71. 0000372. 0000373. 0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9945 -.5063 -.0296 -.2292 .0937 -.0251 -.2778 
2.000 	 
.7874 .9736 .9603 .6322 -.6366 -.219't -.i375 .0000, 
TAP 376.0000381.0000~~2.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 .0041 -.5585 -.0252 -.0325 -.0210 -.0304 -.0483 -.1794 -.2982 -.1656 -.1381 
SETA (3) = .000 ALPHA ( 5) = 8.240 Q(PSF) = 42.907 PO/PSI' = 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS OEP~NDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0p00374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9917 -.~665 .0073 -.1677 .1443 .0107 ~.2474 
2.000 	 • B039 .9858 .9747 .6662 -.7293 -.2039 -.0914 .0735 
TAP 	 376.0000381.00003$2.0000393.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0555 -.4876 -.0315 -.0147 .0093 .0020 -.0147 -.1675 -.2451 -.1537 -.1279 
BETA ,f 3) ~ .000 A~PHA f 6) = 10.310 Q(PS,) = 42,907 POIPSF = 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( 1)~NO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 102.0000171.000017p.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
 
1,000 .9R35 -.4237 .0545 -.1048 .1957 .0522 -.2167 
 
2.000 .8170 ,9889 .9834 .7105 -.4907 -.1629 -.0872 .0703 
TAP 376.0000381 .00003811 ,,0000383. 0000384.0000385. 0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394. 0000 
DUMMY! 
2.000 .1071 -.4329 ";.0105 -.0021 .0272 .0272 .• 0146 -.1417 -.2054 -.1330 -'.0934 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 15~1 
OA)63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFF"PI~) 
BETA (4) ~ 5.020 ALPHA ( I) • .000 Q(PSF)' 42.913 PO/PSF"' 2119.0 RUN NO. 73.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9964 -.8275 -.1521 -.~769 -.0465 -.1252 -.~388 
2.000 	 .7356 .9566 .944~ .5301 -.9266 -.3387 -.2566 -.1914 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1178 -.7804 -.1546 -.1693 -.1557 -.1599 -.1693 -.2418 -.4109 -.2815 -.2453 
8ETA (4)' 5.030 ALPHA ( 2) • 2.050 Q(PSF)' 42.9~3 PO/PSF. 2119.0 RUN NO. 73.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9933 -.7832 -.1106 -.3986 .0096 -.0904 -.3936 
2:000 	 .7506 .9807 .9663 .5706 -1.0042 -.3253 -.2463 -.1126 
TAP 	 376.0000381.o000382.o000383.0000384.o0oU385.o000386.o000391.0000392:0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0579 -.7695 -.1568 -.1547 -.1316 -.1347 -.1442 -.2351 -.3888 -.2714 -.2403 
BETA 	 I 4) 5.020 ALPHA ( 3) = 4.110 aIPSF") = 42.913 PO/PSF" = 2119.0 RUN NO' 73.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDEN, VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.oo00372.0000~73.0o00374.o0oo 
DUMMY I 
1.000 .9873 -.7200 -.0700 -.3158 .0500 -.0554 -.3522 
2.000 	 
.7802 .9887 .9799 .6227 -.9213 -.3257 -.2164 -.0462 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0126 -.6419 -.1607 -.1471 -.1103 -.1071 -.1177 -.2312 -.3398 -.2639 -.2312 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 15~2 
OAI63 Ol'lB NOSE/MAIN GEAR ODOR PERlMETERS (RFfPI4) 
BETA (~). 5.020 ALPHA ( 41 • 6.170 O(PSF"l' ~2.913 PO/Psr· 2119.0 RUN NO. 73.-000 
SErrlON ( 1)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000196.0000192.0000301.000030a.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
l.000 .9759 -.6292 -.0240 -.2194 .1050 -.0195 -.3157 
2.000 .7861 .9925 .9891 .6629 -.7136 -.a890 -.2049 -.029~ 
TAP 376.0000381.0000392.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY I 
2.1100 .031" -.6053 -.15~5 -.1398 -.OHS7 -.0£:172 -.0904 -.2210 -.2951 -.2434 -.2089 
BETA (4). 5.030 ALPHA ( 6) : 8.260 a(PSF). 42.9l3 PO/PSF: 2119.0 RUN NO' 73.000 
SECTION I)LND OR OR PRMTR~ DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9705 -.5129 .0175 -.1072 .1534 .0197 -.2803 
2.000 	 .6678 .9798 .9geo .6999 -.5469 -.11135 -.1704 -.0262 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0641 -.5269 -.1304 -.1220 -.0778 -.0599 -.0631 -.2470 -.2504 -.2366 -.1967 
SETA (4)' 5.020 ALPHA ( 6). 10.330 a(PSF)' 42.913 PO/PSF· 2119.0 RUN NO' 73.000 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS O~PENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~74 -.4462 .0566 .0174 .2063 .osse -.2507 
a.ooo .4498 .8970 .9899 .7376 -.3281 -.1300 -.1310 -.0084 
TAP 376.0000381.0000382.0000393.000038i.0000385.0000386.000039i. 0000392. 0000393. 0000394. 0000 
DUMMY I 
2.000 .0838 -.4151 -.0755 -.0954 -.0576 -.0356 -.0~8 -.2513 -.2135 -.2324 -.1877 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA 163 I NAAL-751 ). PAGE 1543 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrrpl4) 
BETA I 5)' 10.080 ALPHA ( 1)' -.010 aIPsr). 42.910 PQ/psr· 2119.2 RUN NO' 74.000 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00001B6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9761 -.8511 -.17B9 -.4628 -.0498 -.1239 -.4481 
2.000 	 .7179 .9707 .9829 .5826 -.9935 -.3770 -.3004 -.1659 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0935 -.8224 -.2825 -.2384 -.1922 ~.1796 -.1806 -.2949 -.4051 -.3328 -.3242 
SETA (5) .. 10.080 ALPI:-IA ( 2) :I 2.040 alPsr)· 42.910 pO/Psr· 2119.2 RUN NO' 74.000 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9677 -.7670 -.1398 -.3365 .0073 -.0915 -.4270 
2.000 	 .6257 .8923 .9811 .6290 -.5354 -.2903 -.2619 -.1294 
TAP 	 376.000038) .0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0673 -.7668 -.2535 -.2272 -.1704 -.1578 -.1599 -.3643 -.3523 -.3229 -.3281 
BETA (5) 10.080 ALPHA ( 3) ;; 4.130 alPsrl; 42.910 PO/PSF· 2119.2 RUN N'o = 74. 000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~68 -.6973 -.1016 -.2106' .0624 -.0555 -.4C22 
2.000 	 .4524 .7090 .9778' .6601 -.1956 -.2093 -.1967 -.0926 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0463 -.6837 -.1862 -.2135 -.1620 -.1515 -.1578 -.3971 -.3195 -.3109 -.3074 

DATE 17"MAY 76 TABULATED PRESSURE DAJA - OAI63 I ~AAL-751 PAGE 1544 
OA!63 :i:R8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP!'t) 
8ETA (5) tt 	 10.080 Al!PHA ( 4) = 6.180 aCPSF) = 42.910 PO/PSF ,: 2119.2 RUN NO· 74.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 . 0000 1,715.0000lSI. 0000 183.0000186.0000 192 • 000030 I .0000302.0000303. 0000304 .• 000e37! .0000372.0000373. 000037'!. 0000 
DUMMY! 
1.000 .9433 -.6198 -.0709 -.0767 .1207 -.0265 -.3748 
2.000 	 .5426 .9474 .991li .6835 -.5482 -.2510 -.2~6 -.1008 
T~P 376.0000381 .0000382. 000038~, 0000384.0000385.0000386. OP00391 .0000392.0000593.0000394.0000.... 
DUMMY I 
2.000 .0398 -.5960 -.2289 -.2793 -.2279 -.2142 -.2100 -.3844 -.3362 -.3638 -.3069 
BETA I 5): 10.080 8.270 alPsn: 42.910 PO/PSF" 2119.2 RUN NO v 74.000 
SECTION I I)LND GR DR PRM;RS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.000037!.0000372.0000373.000Q374.0000 
DUMMY I 
 
1,000 
.9309 -.5791 -.0363 .0567 .1722 .005) -.~469 
2.000 	 
.6S!)' .S701 .S856 .7075 -.6738 -.25IS -.2865 -.O~~5 
TAP 376.0000381.00003~2.00003S3.00003a4.00003?5.000038~.OO003~1.0000392.0000393.09003~4.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0954 -.4240 ~.1984 -.2760 -.2382 -.2194 -.2141 -.3704 -.3532 -.3739 -.3067 
BETA (5) = 10.080 ALPHA ( 6)' = 10.320 aIPSF) = 42.~19 PO/PSF = 211S.2 RUN NO = 74.090 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE Cp 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0009186.0000192.0000301.0000302.0000303.9000304.0000~I.0000372.0000373.0000374.0000 
DU11MY1 
1.000 .9149 -.5290 -,,0072 .1827 :2261 .0389 -.3252 
2.000 .7597 .9576 .9809 .7386 -.6433 -.2348 -.2590 -.O~2 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
. , ." -

DUMMY 1 
 
2.000 .1084· -.1959 '-I l!ill -.2379 -.2095 -.2053 -.I97S 7.38!9 -.3595 -.3612 -.2904 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1545 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf"f"PI5) II MAY 76 
REf"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf" • 2690.0000 SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH .170 ELEVON • .000 
LREF • 474.8100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO 8DFLAP • .000 SPD8RK • 25.000 
BREF. 936.6800 INCHES ZMRP s 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 35.000 
SCALE' .0405 PHI-M • 88.000 THE TAM = 35.000 
BETA I 1) = -10.090 ALPHA I 1) • .010 QIPSF). 42.948 PO/PSf"· 2117.8 RUN NO· 75.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9305 -.4908 -.1657 -.4255 -.2096 -.1939 -.3440 
2.000 	 .6039 .7839 .7472 .4516 -.1284 -.2052 -.2042 -.2852 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2800 -.8578 -.2789 -.5557 -.4189 -.3452 -.3326 -.3283 -.3093 -.3352 -.3007 
BETA 	 I II = -10.080 ALPHA I 21 = 2.110 alPSFl = 42.948 PO/PSf" = 2117.8 RUN NO' 75.000 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPEN~ENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0b00372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9373 -.418! -.1404 -.3856 -.1784 -.1639 -.3118 
2.000 	 .7041 .8612 .8391 .4817 -.0838 -.1425 -.1687 -.2379 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2284 -.7566 -.1855 -.4338 -.3647 -.3007 -.2756 -.2547 -.2564 -.2994 -.2409 
BETA I 11 • -10.080 ALPHA I 31 = 4.100 aIPSFl. 42.948 PO/PSF· 2117.8 RUN NO 75.000 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTR;' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9461 -.3501 -.1039 -.3467 -.1432 -.1320 -.2774 
2.000 .7259 .8803 .8858 .5237 -.0158 -.0800 -.1210 -.1831 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DU~J1YI 
2.000 -.1589 -.6208 -.1063 -.3156 -.3041 -.2599 -.2273 -.2040 -.2040 -.2505 -.1815 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1546 
OA163 ORB NOSEIMA1N arAR DOOR PERIMETERS 
BETA C 1) = -10.090 A~PHA C 4) 6.21.0 QCPSF) = 42.948 POIPS, = 2117.8 RUN NO· 75.000 
SECT! ON I ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA~LE CP 
TAP 102.0000171.0000 1176. OOOOIBI • 00001 83. 00001 86. 0000 192,. 0000301 . 0000302. 0000303.0000304. 0000371.0000372 .0000373. ~000~7't. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .9518 -.2927 -.0701 -.3140 -.1027 -.0847 -.2377 
2.000 	 .7135 .8834 .9023 .5480 .0841 -.0?31 - • .0526 -.1!99 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
'2.000 -.0894 -.4418 -.0484 -.1620 -.2482 -.2325 -.2125 -.1487 -.1539 -.2125 -.1349 
BETA (I) = _10.090 ALpHA ( 5) = 'PO/PS, = 2117.8 RUN NO· 75.000 
SECTION I )LNO GR DR PRMTRs DEPENDENT VARIABLE (P 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0900374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9535 -.2345 -.0295 -.3219 -.0665 -.0475 -.2014 
2.000 	 •717S .9003 .9113 .5782 -.0671 -.0283 - • .oqI0 -.05,24
, 
TAP 376.000038 I .0000382" 0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391 • 0000392. 00003£13.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.02B3 -.2694 .0083 -.0534 -.0891 -.1551 -.1667 -.1069 -.1929 -.1396 -.1018 
SETA C II = -10.080 ALPHA C 6) = 10.350 QCPSfl = 42.948 POIPS, = 2117.8' RUN NO· 75.000 
SECTION C I )LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0.000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.Oqo0374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9~26 -.1763 .0129 -.2B94 -.0262 -.0094 -.1629 
2.000 	 .7543 .9170 .9225 .6214 -'.4938 .0219 ,.02$1 .0019 
TAP 	 37?0000381.000038?00003~3.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .03!4 -.1552 .0576 .0251 .0230 .0062 -.0231 -.!138 -.1396 -.0812 -.0605 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 15~7 
OA163 ~R8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP151 
BETA (21' -5.060 ALPHA ( 11' .000 CIP5FI' ~2.932 PO/PSF' 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECT ION 1 I LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9839 -.5502 -.12~7 -.4271 -.2053 -.13a3 -.2823 
2.000 	 .69~2 .8701 .8779 .~~19 -.0796 -.1593 -.2222 -.2~8~ 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2127 -.8971 -.1802 -.2620 -.2536 -.2337 -.2326 -.2~96 -.2633 -.3063 -.23~1 
BETA (21 = -5.060 ALPHA ( 21 = 2.060 CIPSFI' 42.532 PO/PSF = 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMYI 
1. 000 .9908 -.4963 -.092~ -.3763 -.1631 -.1036 -.2571 
2.000 	 .6823 .8863 .8951 .4838 -.0220 -.1753 -.1417 -.1816 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1543 -.8390 -.1228 -.1764 -.1606 -.1743 -.1816 -.210~ -.2569 -.2345 -.198~ 
BETA (21 = -5.060 ALPHA ( 31 • ~. 130 CIPSFI = 42.932 PO/PSF = 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9g40 -.4336 -.0599 -.3113 -.1138 -.0678 -.2255 
2.000 	 .7090 .9076 .9120 .53~9 -.7089 -.1281 -.1040 -.1250 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1040 -.7079 -.0861 -.1092 -.0746 -.0819 -.0987 -.1795 -.2346 -.1829 -.1519 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 15'tB· 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIHETERS (RI',P15) 
BETA I 2)· -5.060 ALPHA I 4) 6.190 DIPS,). 42.932 PO/PS'· 2117.7 RUN NO· 76.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA9lE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9954 -.3637 -.0207 -.2513 -.0713 -.0285 -.1963 
2.000 	 .7552 .9308 .9319 .5940 -.5822 -.0737 -.0137 -.0610 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0537 -.5443 -.0579 -.0600 -.0210 -.0231 -.0379 -.2162 -.2058 -.1333 -.1195 
BETA I 2)' -5.060 A4PHA ( 5) = 8.250 QIPSI'). 42.932 PO/PSI'. 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION llLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000~/2.0000373.0000374.0000 
DUHHYI 
1.000 .9919 -.2919 .0197 -.2053 -.0218 .0130 -.1736 
2.000 	 .7733 .9502 .9513 .6595 -.5~45 -.0"83 -.0295 .0115 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY! 
2.000 .0104 -.39BI -.0305 -.0126 .0347 .0252 .0104 -.2266 -.1420 -.0954 -.OS67 
SETA (2)· -5.060 ALPHA ( 61· 10.320 alPS,). 42.932 PO/PS,' 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00Q0374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9897 -.2223 .061 I -.2503 .0309 .0522 -.1511 
2.000 	 .7867 .9606 .9628 .7014 -.5811 .0020 .0324 .0754 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUHHYI 
2.000 .0859 -.3293 .0062 .0314 .0775 .0723 .0524 -.2102 -.1070 -.0657 -.0657 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I 1 PAGE 15~9 
OA163 OR8 NOSE/MAIN OEAR DOOR PERIMETERS IRFFP151 
8ETA I 31 • •000 ALPHA I 11 • .000 QIPSFI' 42.905 PO/PSF' 2117.7 RUN NO' 77.000 
SECTION IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
~UMMY I 
\. 000 .9994 -.6314 -.1217 -.3080 -.2~40 -.1183 -.3097 
2.000 .7115 .9145 .9145 .5041 -.8185 -.1933 -.2038 -.2196 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1639 -.6567 -.2322 -.1849 -.1198 -.1208 -.1355 -.2226 -.3002 -.2450 -.2123 
8ETA I 31 .000 ALPHA I 2) = 2.050 QIPSF) = 42.905 PO/PSF = 2117.7 RUN NO = 77.000 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.:000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 1.0033 -.5792 -.0871 -.2583 -.1930 -.0860 -.2928 
2.000 .7426 .9417 .9395 .5512 -.7166 -.1401 -.1823 -.1538 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1359 -.6344 -.1844 -.1444 -.0906 -.0896 -.1022 -.2423 -.2751 -.2043 -.1887 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 3) = 4.100 Q(PSF) = 42.905 PO/PSF = 2117.7 RUN NO· 77.000 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
. , 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 I 
1.000 .9g54 -.5264' -.0510 -.2016 -.1387 -.0499 -.2684 
2.000 .7511 .9555 .9555 .5923 -.7489 -.1388 -.1399 -.0904 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0726 -.6090 -.1514 -.1083 -.0505 -.0526 -.0694 -.3057 -.2298 -.1866 -.1953 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1550 
OAIS3 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRrI'P(5) 
BETA (3)' . 000 ALPHA ( ~) • 6.190 QIPSr)' 42.905 PO/PSr' 2117.7 RUN NO' 77.000 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP I02.000017t.0000176.000016t.0000183.0000186.0000tge.OOOO30!.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9925 -.4772 -.0083 -.1447 -.0827 -.0128 -.2~1~ 
2.000 	 .7679 .9728 .9751 .6375 -.BI12 -.0844 -.0159 -.02B5 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383:0000384. 0000385. 0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0136 -.5644 -.1456 -.0696 -.0063 -.0126 -.0359 -.3014 -.2062 -.1682 -.1734 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 5) • 8.2S0 QIPSr) = 42.905 POIPSr = 2117.7 RUN NO. 77.000 
SECTION I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9849 -.4416 .0320 -.1158 -.0251 .0208 -.2181 
2.000 	 .7850 .9764 .9786 .6820 -.7483 -.0576 -.0335 .0387 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.000039,.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0806 -.4464 -.1352 -.0440 .0240 .0230 .0041 -.2461 -.1894 -.1413 -.1224 
BETA (3) .000 ALPHA I 6) = 10.310 Q(PSFl = 42.905 PO/PSF. 2117.7 RUN NO = 77.000 
SECTION ( IlLNO OR OR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000311.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9791 -.4069 .0723 -.0721 .0353 .0555 -.1915 
2.000 	 .8060 .9787 .9B64 .7197 -.5020 -.0178 -.0189 .0670 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.00003B~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 
.1299 -.3710 -.1132 -.0293 .0450 .0544 .0387 -.1740 -.1908 -.1293 -.0760 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1551 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFF"151 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I I) = -.010 . QIPSFI = 42.870 PO/PSF = 2117.6 RUN NO. 78.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371:0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9943 -.8079 -.1283 -.3918 -.2606 -.2012 -.4092 
2.000 	 .7030 .9590 .9579 .5212 -.8554 -.1994 -.2288 -.1721 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1396 -.8690 -.2928 -.1963 -.1406 -.1385 -.1438 -.3360 -.3222 -.2689 -.2723 
8ETA I 4) = 5.050 ALPHA I 2) = 2.050 QIPSF) = 42.E70 PO/P5F = 2117.6 RUN NO. 78.000 
SECT! ON I I) LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9907 -.7629 -.0880 -.3250 -.2082 -.1790 -.3850 
2.000 	 .7239 .9736 .9747 .5697 -.9764 -.1755 -.1808 -.1219 
TAP 	 376.0000381 .00G0382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0599 -.7924 -.2901 -.1850 -.1187 -.0998 -.1124 -.3382 -.3037 -.2537 -.2503 
BETA I 4) 5.050 ALPHA ( 31 = 4.120 QIPSFI = 42.870 PO/P5F = 2117.6 RUN NO. 78.000 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9~18 -.7046 -.0498 -.2452 -.1498 -.1520 -.3692 
2.000 	 .7561 .9781 .9848 .6252 -1.0184 -.1492 -.1429 -.0673 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0041 -.6453 -.2775 -.1713 -.0746 -.0641 -.0767 -.3003 -.2934 -.2348 -.2072 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1552 
OA163 QRB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI51 
BETA (~). 5.050 ALPHA ( 41 • 6.180 Q(PSFI· 42.870 PO/PSF· 2117.8 RUN NO' 78.000 
SECTION ( llLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMHY! 
1.000 .9770 -.6189 -.0083 -.1458 -.0984 -.1255 -.3446 
2.000 	 .6773 .9322 .9901 .6706 -.7834 -.1223 -.1044' -.0169 . 
TAP 376.0000381.000038a.00003?3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000. 
DUMHYI' 
2.000 .0495 -.?725 -.2351 -.1402 -.0379 -.0327 -.0464 -.2528 -.2857 -.2269 -.1836 
elETA (41' 5.0~0 ALPHA ( 51 • 8.250 Q(PSFI' ~2.S70 PO/PSF. 2117.6 RUN NO. 79.000 
SECTION ( 11LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9667 -.5123 .0276 -.0285 -.0432 -.0994 -.3173 
2.000 	 .5619 .8932 .9899 .7075 -.5623 -.1558 -.04~ .0557 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 .0905 -.4875. -.1853 -.1158 -.0126 -.0074 ".0189 -.2369 -.2663 -.2231 -.1748 
8ETA (4) = 5.050 ALPHA' 61 = 10.310 QIPSF) = 42.870 PO/PS, = 2117.6 RUN NO ~ 78.000 
SECTION ( l1LND OR DR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMYI 
1.000 .9?59 -.4438 .0704 .1053 .0085 -.0879 -.2817 
2.000 .4897 .8844 .9878 .7365 -.4286 -.1801 .•0104 .0957 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
'2.000 
.1337 -.3791 -.1706 -.1021 .0031 .0125 .0094 -.2~56 -.2439 -.2335 -.1558 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1553 
OAle3 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI5) 
~~TA (5). 10.120 ALPHA ( 1) .000 a(Ps.) = 42.875 PO/PSF· 2117.8 RUN NO. 79.000III 
SECTION l IILNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9702 -.8407 -.1959 -.3172 -.3711 -.3161 -.4515 
2.000 	 .6132 .8019 .9173 .5810 -.9125 -.2209 -.2IB7 -.1609 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000364.0000365.0000396.0000391.0000392.0000393.000039i.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0894 -.8085 -.3774 -.2439 -.1304 -.1219 -.1314 -.3538 -.3400 -.3072 -.3107 
BETA l 5) = 10.120 ALPHA ( 2) = 2.060 DIPS.) = 42.875 PO/PSF = 2117.6 RUN NO ~ 79.000 
•SECTION ( IILNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9622 -.7696 -.1601 -.1972 -.325~ -.2905 -.4291 
2.000 	 .4993 .8171 .9560 .ea92 -.5893 -.2063 -.1799 -.0905 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0042 -.7261 -.3346 -.2305 -.1010 -.0915 -.1010 -.3110 -.3593 -.2937 -.2749 
8ETA (51 = 10.120 ALPHA I 3J = Q.130 alPS,) = 42.875 PO/PSF" 2117.8 RUN NO. 79.000 
SECTION ('IJLND OR OR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9,29 -.7034 -.1228 -.0835 -.2834 -.2643 -.3959 
2.000 .3999 .8039 .9714 .6573 -.2533 -.2533 -.0977 .0000 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000381.0000392.0000393.0000394.0000
. .. 
DUMMYI 
2.000 .03J4 -.6316 -.2932 -.2259 -.0820 -.0630 -.0778 -.3313 -.3519 -.2951 -.2727 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -, OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1554 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFrI5) 
BETA (5)' 10.120 ALPHA ( 4) • 6.170 Q1PSF)' 42.875 PO/PSF· 2117.8 RUN NO. 79.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9377 -.6207 -.0869 .0489 -.2431 -.2488 -.3704 
2.000 	 .5756 . 9387 .9831 .6744 -.6531 -.2724 -.0769 .0336 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0809 -.5121 -.3470 -.2440 -.1041 -.0662 -.0831 -.3470 -.3867 -.3384 -.2487 
BETA (5)' 10.129 ALPHA ( 5) • 8.240 Q(PSF)' 42.875 POIPSF' 2117.8 RUN NO. 79.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9260 -.5737 -.0555 .1770 -.1971 -.2174 -.3448 
2.000 	 .7224 .9634 .9779 .702'+ -.7564 -.2146 -.0463 .0473 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1167 -.2935 -.3208 -.2293 -.0999 -.0610 -.0747 -.3333 -.4282 -.3713 -.2264 
BETA (5)' 10.120 ALPHA ( 6) = 10.370 Q(PSF)' 42.875 PO/PSF = 2117.8 RUN NO' 79.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9104 -.5362 -.0286 .2863 -.1490 -.2143 -.3314 
2.000 	 
.7579 .9492 .9681 .7334 -.7153 -.2096 .008~ .0684 
TAP 	 ·376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1316 -.0390 -.2813 -.1886 -.0632 -.0390 -.0621 -.3372 -.4340 -.3683 -.2129 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( ~AAL-7al I PAGE 1555 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS tRf"f"P161 '( 1 I MAY 76 I 
REtERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREt • 2690.0000 SO.tT. XMRP 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000'Ii: 
LRE, • ~7~.9100 INCHES .YMRP • .0000 IN. yo BDFLAP a .000 5PDBRK • 25.000 
9RE, • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 50.000 
S~ALE • .0~05 PHI-M • 88.000 THETAM • 50.000 
BETA II· -10.110 ALPHA 11· .010 ' O(PS,I • 42.897 PO/Pst '. ,2117. I RUN NO' 80'.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.Q000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9278 -.4286 -,.1386 -.2724 -.0971 -.1892 -.3199 
2.000 	 .7667 .8~88 '.8255 .5934 -.0957 -.2566 -.3050 -.3239 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2724 -.1914 -.1504 -.2387 -;2682 ~.2934 -.3208 -.3108 -.3160 •• 3453 -.3039 
BETA 	 (II' -10.110 ALPHA ( 21 • 2.060 O(PS,I = 42.897 PO/PSt· 2117.1 RUN NO. 80.000 
SECTION ( IILND GR OR PRMcRS DEPEN~ENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9363 -.3591 -.0971' ".2354. -.0656 -.1556 -.2864 
2.000 .7860 .8871 .8738 .6227 -.1789 -.1884 -.2431 -.2905 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0U00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.'000 -.2389 -.1515 -.0621 -:1694 -.2073, -.2284 7.2547 -.2489 -:2765 -:2869 -.2541 
BETA ( II· -10.110 ALPHA ( 3) s 4.110, a,ps'l· 142.897 PO/PSt· 2117.1 RUN NO' 80.000 
~ECTION IILND GR OR, PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .. 9427 -.2968 -.0599 -.1969 -.027~ -:1138 -.2553 
2.000 	 .7647 .893~ .8967 .6360 -.2259, -.09q3 -.. 1775 -.2448 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000'393.0'000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1881 -.1261 .0798 -.1261 -.1702 -.1754 -.1902 -.2019 -.2295 --.2364 -.1882 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE QATA - OAI63 I NAAL-751 I ~AGE 1556 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMET~RS '!RF"F"P161 
BET~ I II. -10.110 ALPHA I 4) • 6.180 aIPS,I' 42.897 PO/PS,' 2117.1 RUN NO' 80.000 
SEC TION I I) LND GR DR PRliHRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9517 -.2353 -.0206 -.1555 .0029' -.0735 -.2169 
2.• 000 .7234 .8788 .8922 .5434 .0883 -.0168 -.0~31 -.0999 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1020 -.1230 .1188 -.1357 -.1872 -.2398 -.2230 -.1435 -,.1797 -:212~ -.1487 
8ETA ( I)' -10.110 ALP.HA I 5) • 8.260' alPS,). 42.897 PO/PSF" 21-17.1 RUN NO. 80.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000116.0000181.0000,183.0000,86.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00p0374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9500 -.1756 .0219 -.1150 .0354 -.0319 ".1811 
2.000 	 .7239 .8859 .8992 .5663 .0903 .0010 .0188 -.0063 
TAP 	 376 .0000381. 00003~2'. 0000383. 0000384. 000U385. 0000386. 0000391 .0000392.0000393,0000394.,0000 
DUMMY I 
2.000 -.0420 -.Q242 '.1355 -.0841 -.0830 '-.1145 ~.1555 -.1365 -.1572 -.1382 -.1210 
BETA I I)' -10.110 ALPHA I 61' 10.370 alPS,). 42.897 PO/PS,. 2117.1 RUN NO. 80.000 
SECTION I IILND GR DR PRMT~S DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000 18S. 0000 192.0000301.0000302.0000'303.0000304.0000371. 0000372. 0000373. 000'0374. 0000 
DUMMY 1 
1.000 .9';31 -.1105 .0646 ".07?3 .0758 .• 0085 -.1396 
2.000 	 .7495 .9071 .9093 .6130 -.5045 .05:;6 .068f? .0546 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0052 .0514 .11639 -.0347 -.0010 .0041 -.0221 -.1727, -'.1021 ,-.0900 -.0883 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1557 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI61 
BETA (2)' -5.060 ALPHA ( I) • .000 Q(PSF)' 42.948 PO/PSF • '2117.0 RUN NO' 81.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9832 -.4139 -.1083 -.2330 -.0510 -.1622 -.2426 
2.000 	 .7021 .8686 .8764 .4400 -.0746 -.1850 -.2071 -.2418 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2261 -.9137 .0073 -.2860 -.2544 -.2019 -.2092 -.2349 -.2918 -.2969 -.2521 
BETA (2) -5.060 ALPHA ( 21-' 2.050 Q(PSF)' 42.948 PD/PSF' 2117.0 RUN NO. 81.000 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9880 -.3505 -.0722 -.1912 -.0128 -.1283 -.2176 
2.000 	 .6956 .8753 .8886 .4805 -.0010 -.1491 -.1334 -.1649 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1743 -.7918 .0094 -.2468 -.1911 -.1586 -.1680 -.2242 -.2673 -.2329 -.2122 
8ETA 	 (21 = -5.060 ALPHA ( 3) = 4.130 Q(PSFI = 42.94B PO/PSF = 2117.0 RUN NO' 81.000 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEP~NDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g24 -.2822 -.0386 -.1464 .0275 -.0891 -.1919 
2.,000 .7093 .8956 .9045 .5273 -.5201 -.1040 -.0861 -.0924 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1271 -.6545 .0220 -.2112 -.1240 -.0882 -.1051 -.2261 -.2312 -.1882 -.1847 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1558 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPIS) 
BETA (2)' -5.060 ALPHA ( 4) • 6.180 Q(PS,)' 42.949 PO/PS,· 2117.0 RUN NO. BI.OOO 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP I02.0000171.00ooi76.0000181.0000183.000018S.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9933 -.2191 .0028 -.0957 .0668 -.0554 -.1651 
2.000 	 .7495 .9180 .9235 .5733 -.6119 -.0441 -.0304 -.0241 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0913 -.4859 .0324 -.1795 -.0798 -.0346 -.0472 -.2895 -.1811 -.1535 -.1776 
BETA (.2)' -5.070 ALPHA ( 5) • 8.250 Q(PSF)' 42.948 PO/PSF· 2117.0 RUN NO' Bl.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9922 -.1641 .0421 -.0542 .1105 -.0116 -.1334 
2.000 	 .7727 .9367 .9400 .6375 - .5699 .009'+ .0157 .0450 
TAP 	 376.00003BI.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0147 -.3998 .0492 -.1448 -.0220 .0188 .0031 -.3032 -.1484 -.120B -.1656 
BETA (,2) ~ -5.070 'ALPHA ,( 6)' 10.330 O(PSFI = 42.948 PO/PS, c 2117.0 RUN NO ~ BI.OOO 
SECTION ( 11LNO Gil OR PRM1RS DEPENPENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .OOOOl83.0000IB6.0000\92.0000301.000~302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .98S5 -.1092 .0791 -.0262 .1499 .0242 -.1058 
2.000 	 .7862 .9514 .9536 .6920 -.6193 .0503 .0765 .1101 
TAP 	 378.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0692 -.2960 .0713 -.1102 .0335 .0723 .0513 -.2328 -.1174 -.0830 -.1209 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAIG3 ( NAAL-75I ) PAGE 1559 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFI'IG) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( II • .000 DIPS,). 42.935 PO/PSF' 2117.0 RUN NO. 82.000 
SECT I ON 111.NO .oR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE: CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9967 -.5703 -.1499 -.2691 -.1837 -.2500 -.3497 
2.000 	 .7113 .9024 .9124 .5159 -.8132 -.1904 -.1757 -.1915 
TAP 376.0000381.0000392.0000393.00003B~.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2041 -.7059 -.0799 -.3545 -.1883 -.1273 -.1379 -.3195 -.3075 -.2574 -.2799 
BETA f 3) =- .000 ALPHA ( e) c 2.060 Q(PS,)' ~2.935 PO/PSF· 2117.0 RUN NO. 82.000 
SECTION I)LNo GR DR PRMTRS oEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.000019).0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9974 -.5185 -.1105 -.2207 -.139B -.2207 -.3318 
2.000 	 .7355 .9243 .9321 .5723 -.7593 ~.1167 -.1251 -.\230 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000394.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1714 -.6121 -.OB73 -.3292 -.1472 -.0973 -.1041 -.3832 -.2660 -.2349 -.2901 
BETA (31:. .000 ALPHA ( 3) • 4.120 Q(PSF)' 42.935 PO,P5F. 2117.0 RUN NO' 8e.000 
SECTlON ( llLND OR OR PRMTRS . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .SQ45 -.4688 -.0665 -.1730 -.0889 -.1786 -.3061 
2.000 	 
.7500 .9438 .9~82 .6183 -.7760 -.0755 -.0881 -.0723 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.000U385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMHYI 
2.000 -.1049 -.5726 -.1028 -.3062 -.0975 -.0430 -.0671 -.4097 -.2446 -.2205. -.2958 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 1 NAAL-751 ) 	 RAGE 1560 
OA163 nRB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI6) 
BETA (3). .000 ALPHA ( 4) • 6.190 Q(PSF)' 42.935 PO/PSF. 2117.0 RUN NO' 82.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9906 -.4240 -.0195 -.1203 -.0374 .-.1214 -.2795 
2.000 	 .7623 .9583 .9627 .6571 -.8569 -.0335 -.0~98 -.0073 
TAP 376.0000361.0000382.0000383.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0367 -.5391 -.1122 -.2874 -.0482 .0052 -.0210 -.3220 -.2222 -.1637 -.2016 
8ETA (3) .000 ALPHA ( 5) = 8.250 Q(PSF) = 42.935 PO/PSF = 2117.0 RUN NO. B2.000 
. SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9842 -.4011 .0242 -.0846 .0107 -.0767 -.2433 
2.000 	 .7823 .9720 .9753 .7069 -.8603 .0073 -.01'36 .0629 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0692 -.4212 -.1103 -.2679 .0020 .• 0535 .0293. -.2086 -.2450 -.1123 -.1072 
6ETA (3)' -.010 ALPHA ( 6) = 10.340 Q(PSF) = 42.935 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 82.000 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.00003ql.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9820 -.3610 .0714 -.0364 .0613 -.0173 -.2019 
2.000 	 .8029 .9771 .9816 .7429 -.6254 .0146 .0272 .1218 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1282 -.3427 -.0883 -.2481 .0441 .0914 .0640 -.1503 ".2607 -.0900 -.0466 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1561 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"PI6) 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I 1) • .000 QIPS')' 42.917 PO/PS'· 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
-. 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000IB3.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9933 -.7522 -.1049 -.3724 -.2757 -.1948 -.3763 
2.000 	 .7022 . 949B .9554 .5500 -.BB76 -.1483 -.1725 -.1598 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1661 -.8382 -.2808 -.4659 -.1609 -.0946 -.1283 -.4281 -.3263 -.2953 -.3505 
BETA I 4) = 5.050 ALPHA I 21 = 2.090 alPS,)· 42.917 POIPS, = 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9904 -.7075 -.0635 -.3078 -.2211 -.1536 -.3404 
2.000 	 .7203 .9684 .9706 .5946 -1.0222 -.1180 -.1412 -.0959 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.00003~2.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1012 -.7714 -.2877 -.4510 -.1149 -.0601 -.0990 -.3857 -.3080 -.2492 -.2803 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I 3) • 4.140 aIPer). 42.917 PO/PS,' 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9836 -.6420 -.0161 -.2427 -.1687 -.1171 -.3104 
2.000 	 .7~1 .9758 .9824 .6521 -1.0560 -.0913 -.1239 -.0315 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0041 ~.6130 -.2855 -.4262 -.0714 -.0294 -.0735 -.3068 -.3274 -.2035 -.20~2 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE, DATA - OAI63 I NAAL-751 I 'PAGE l56e 
OAI63 ORS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP16} 
BETA (4) "'" 5.050 ALPHA ( 4) = 6.200 QIPSF) = 42.917 PO/PSF· 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION I IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000196.0000192.0000301.000030e.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9758 -.5327 .0242 -.1734 -.1161 -.0734 -.2791 
e.ooo .7150 .9592 .9847 .6917 -.8029 -.0956 -.0662 .0251 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0441 -.5297 -.2491 -.3909 -.0347 -.0105 -.0504 -.2933 -.3313 -.1951 -.1830 
BETA 	 I 41 • 5.050 ALPHA I 5) = B.280 aIPSF}' 42.917 PO/PSF. 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMITRS OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP (02.0000171.00001"6.00001el.OOOOI83.0000186.000019~.OO00301 .0000302,0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9663 -.4516 .0668 -.0902 -.0655 -.0116 -.2~43 
~.OOO 
.6181 .9232 .986~ .7324 -.4643 -.1954 .01,0~ .072~ 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.OOOU385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0724 -.4033 -.2006 -.3592 -.0042 -.0021 -.0389 -.3483, -.2639 -.2019 -.2312 
BETA I' 41 : 5.050 ALPHA ( 6): 10.330 alPS.) = ~2.917 PO/PSF: 2117.0 RUN NO. 83.000 
SECTION ( I)LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0oq03~.0000 
DUMMYI 
1.000 
.9;46 ~.3806 .1049 .0320 -.0150 .0320 -.2036 
2.000 	 
.5500 .9046 .9822 .7595 -.4166 -.2004 .0734 .0818 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000382.0000393.0000394.0000 
OUMMVI 
2.000 
.1007 -.2582 -.1899 -.3516 .0115 .0010 -.0388 -.3360 -.2654 -.2000 -.1897 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAA"-751 ) PAGE 1563 
OAIS3 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF,PIS) 
BETA (5)' 10.110 ALPHA ( II • .030 Q(PS,) = ~2.903 PO/PS,. 2117.1 RUN NO. 84.000 
SECTION ( !)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP . 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9707 -.7534 -.1562 -.3433 -.2626 -.2167 -.4039 
2.000 	 .659<1 .8132 .8929 .6116 -.9910 -.1762 -.1888 -.1332 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000381.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0818 -.7446 -.4079 -.5013 -.14<16 -.1049 -.1447 -.4217 -.3478 -.2996 -.3684 
8ETA (5) = 10.110 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PS,)' 42.903 PO/PSF· 2) 17. 1 RUN NO. 84.000 
SECTION ( l)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9635 -.6870 -.1263 -.2398 -.200~ -.1993 -.3922 
2.000 	 .5278 .7698 .9176 .6589 -.4995 -.192~ -.1325 -.0894 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0231 -.6005 -.3938 -.4837 -.1157 -.1136 -.1693 -.4108 -.3418 -.2935 -.3660 
8ETA (5) = 10.110 ALPHA { 31 : 4.130 Q(PSFI = 42.903 PO/PSF· 2117.1 RUN NO. 84.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.00°9372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9'\48 -.6130 -.0903 -.1219 -.1623 -.1926 -.3725 
2.000 	 .4113 .7145 .9311 .6890 -.1946 -.2577 -.0231 -.0263 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 .. 0020 -.4144 -.3250 -.4849 -.1157 ".1451 -.2146 -.3868 -.3454 -.2850 -.3298 
DATE t7 MAY 75 TABULATED PRESSURE DATA - OAl63 ( NAAL-751 I l'AGE 156'> 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,fpI6) 
BETA (5)' 10.110 ALPHA I 4) • 6.210 OIl'S,). 42.903 POll'S,· 2117.1 RUN NO. 84.000 
SECTION ( IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR!ABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.Q000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9425 -.5358 -.0555 -.0105 -.1118 -.1725 -.3509 
2.000 	 .5105 .8773 .9729 .7106 -.2821 -.2889 .0631 .0494 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0368 -.1726 -.3179 -.5284 -.1431 -.1726 -.2568 -.4250 -.3836 -.3059 -.2973 
BETA (5) 10.110 AcPHA ( 5) = 8.260 OIl'S;) = 42.903 PO/PS'· 2117.1 RUN NO· 8~.000 
SECTlON ( IILND OR OR PRM1RS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9294 -.4885 -.0252 .1153 -.0701 -.1365 -.3172 
2.000 	 .7038 .9616 • 97S3 .7327 -.6199 -.2642 .1136 .0315 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
, DUMMY! 
2.000 .0788 -.0053 -.3515 -.5799 -.15~7 -.1957 -.3357 -.4146 -.3956 -.3386 -.2696 
BETA 	 (5)' 10.110 ALPHA I 6) = 10.340 QIPS,)' 42.903 PO/PSf" 2117.1 RUN NO' 84.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000Ial.0000I83.0000Ia6.00~0192.0000301.0000302.9000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9147 -.477~ .005\ .2400 -.0139 -.11~9 -.2898 
2.000 	 .7557 .9476 .9642 .7568 -.5872 -.2384 .1648 .0'151 
TAP 	 376.0000381 .0000392'.0000383.0000384.0000385. OOOU385. 0000391. 0000392.0000393.0000394 .0000 
DUMMY I 
2.000 .1039 .1669 -.3099 -.5641 -.1323 -.2101 -.3928 -.3845 -.3845 -.3397 -.2570 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) PAGE 1565 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRrrPI7) II MAY 76 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" ... 2690.0000 sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF" • 474.8100 INCHES YMRP .0000 IN. YO BDF"LAP • .000 SPDBRK • 25.000III 
BREF" • 93.6.6BOO INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 65.000 
SCALE· .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 65.000 
BETA I) = -.10.110 ALPHA ( t) -= .010 aIPSF"). 42.940 PO/PSF"' 2117.2 RUN NO' 85.000 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9220 -.4511 -.1297 -.2938 .0040 -.1937 -.3239 
2.000 	 .6879 .8279 .7968 .5979 -.0473 -.2609 -.3050 -.2914 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2640 -.2188 -.1778 -.2430 -.4292 -.3997 -.3587 -.2902 -.3247 -.3402 -.3091 
8ETA C I) = -10.100 ALPHA C 2) = 2.110 QCPSF"i = 42.940 PO/PSF"' 2117.2 RUN NO. B5.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0U00171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9362 -.3625 -.0836 -.2365 .0534 -.1646 -.2993 
2.000 	 .7737 .BBI5 .8671 .6304 -.136B -.1926 -.2452 -.2589. 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394:0000 
OUMMYI 
2.000 -.2147 -.1568 -.1084 -.1336 -.3336 -.3199 -.2925 -.2696 -.2972 -.2954 -.2644 
BETA I II = -10.100 ALPHA ( 3) = 4.170 QCPSF") = 42.940 POIPSF = 2117.2 RUN NO = 85.000' 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRr DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000~72.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9439 -.2B40 -.0454 -.1805 .0962 -.1332 -.2658 
2.000 .7409 .8710 .8610 .6075 .0189 -.0716 -.0842 -.1264 
TAP 376.0000381.0000382.00003B3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000
'. 
DUMMY I 
2.000 -.1506 -.4296 -.0116 -.0674 -.3222 -.3454 -.3138 -.2249 -.2801 -.2974 -.2266 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSlJRE 'MTA - DAI63 ( NMl-75I I 	 PAGE 1566 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS fRF'f"PI7) 
BETA ( II. -10.100 ALPHA ( 4) • 6.230 Q(PS,l = ~2.940 PO/PS,· 2117.2 RUN NO. 85.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMYl 
1.000 .9464 -.2141 .0084 -.1224 .1404 -.1033 -.2347 
2.000 	 .7334 .8705 .8871 .6173 .1025 -.0094 -.0~09 -.0596 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0963 -.4544 .0732 .0198 -.2010 -.2461 -.2670 -.1958 -.2614 -.2167 -.IS86 
BETA I Ij. -10.100 A~,PHA I 5) = 8.300 alPs'l. 42.940 POIPS, • 2117.2 RUN NO' 95.000 
SECTION I 1 )LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000175.0000181.0000183.0000166.0000192;0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000172.0000373.00003~.OOOO 
DUMMY I 
1,000 
.9477 -.1404 .0566 -.0632 .1853 -.0665 ~.1975 
2.000 	 .7244 .9794 .8993 .6048 .1592 .0230 .0712 .0~92 
TAP 	 376.0000381.0000382.00003£3.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUl1MYI 
2.000 -.0461 -.1510 .'1540 .0691 -.1164 ".0954 -.1415 -.1637 -.2273 -.1565 -.'1345 
6ETA (11' -10.110 ALPHA I 6) 10.360 OIPSF). 4~.940· PO/PS.. 2117.2 RUN NO. 85.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTR? OEPENOENr VARIABLE CP 
TAP 102.0000171,,0000176.0000191.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
, 	 ' 
DUMMY! 
\.000 
.9<;54 -.0755 ,0948 -.0027 .2364 -.0374 -.1630' 	 ,
2.000 	 
.7571 .9023 .9122 .6309 -.~428 .0923 .1132 .Ioao 
TAP 	 376.000039 I . 0000382 ..00003£3.000038".0000385.0000386. 0000391 .0000392.0000393.0000394. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.0063 .0198 .2992 .1069 -.0609 -.0176 -.0336 -.1948 ~.I ..a3 -.1122 -.1191 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1567 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFF'PI7) 
BETA (2) u -5.060 ALPHA ( II • .010 Q(PS.) D 42.932 PO/PSF. 2117.0 RUN NO. 86.000 
SECTION 11LNO GR DR PRHTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .geOI -.4099 -.oe99 -.2533 .0554 -.1749 -.2909 
2.000 	 .7113 .8605 .8716 .4713 -.0618 -.1916 -.1361 -.2052 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2314 -.9251 -.0126 -.0984 -.3047 -.2523 -.2'108 -.2692 -.3472 -.30'13 -.2769 
BETA 	 (2) D -5.060 ALPHA ( 21 • 2.120 Q(PS') = 42.932 PO/PSF = 2117.0 RUN NO' Ss.OOO 
SECTION 11LND DR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBl.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00OO~'.OOOO 
DUMMY! 
1.000 
2.000 
.9872 -.3278 -.0509 -.1888 .1015 -.1395 -.2569 
.7051 .8691 .8868 .50~6 .0261 -.1249 -.0944 -.135~ 
TAP 376.0000391.0000382.0000393.0000384.0000395.0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1794 -.7734 .0566 -.0682 -.2529 -.1752 -.1805 -.2430 -.3394 -.2533 -.2413 
SETA (2) = -5.060 ALPHA ( 3) • 4.150 O(PSF')' 42.932 PO/PSt = 2117.0 RUN NO' 86.000 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
'TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~,,0000 
DUMMYl 
1.000 .S897 -.2522 -.0105 -.1252 .1467 -.1106 -.2219 
2.000 	 .•7113 .8890 .9024 .5~02 -.4061 -.0820 -.0600 -.0715 
TAP 	 376. 0000381.0000392 :0000383. 0000394.0000385.0000386.0000391.0000382. 0000393. 0000394. 0000 
DUllMYI 
2.000 -.1420 -.6691 .1051 -.0494 -.2093 -.1199 -.1231 -.2436 -.2936 -.2160 -.2229 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 	 (PAGE 1568 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FF'PI7) 
BETA (2)' -5.060 ALPHA ( 4) • 6.210 Q(PSF)' 42.932 PO/PSF. 2117.0 RUN,NO. 86.000 
SECTION ( I)LND OR DR PRMJRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0,000171: 0000'1'76. 0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000,372.0000373.9000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9948 -.1848, .0242 -.0634 .1959 -.0769 -.18B2 
2.000 	 .7536 .9125 .9214 .S72S -.S850 -.0126 .0020 -.0052 
TAP 	 376.0000381.0000~$2.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.QQOO 
DUMMY I 
2.000 -.130S -.4934 .1325 -.0326 -.1662, -.0831 -.0915 -.3938 -.2402 -.2178 -.28S1 
BETA (2)' -2.060 AlPHA ( S) • 8.270 Q(PS!"!. 42.932, P9/PSF'. 21 q. 0 ~UN NO. 86.000 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENUENT VARIA8LE CP . 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OQ374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9897 -.1263 .0658 -.0117 .2348 -.0398 -.1565 
2.000 	 .7769 .9346 .9402 .6247 -.5713 .OS04 .0~52 .0504 
TAP 	 376,,0000381 .00003'82.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0547 -,3556 .1598 -.0105 '-.1294 -.0347 -.0452 -.3765 -.2039 -.1901 -.2626 
BETA 	 (2). ~5.060 A~PHA ( 6)' 10.350 Q(PSF')' 42.932 RO/PSF'· 2117.0 RUN NO· 86.000 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00001~2.0000301.0000302.000030,3.0000304.0000371.0000372.0000373.0q00374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9R96 -.0689 .0983 .0309 .2844 -.0083 -.1227 
2.000 	 
.7948 .9557 .9568 .6761 -.63IS .0882 .0$;6 .1134 ' 
TAP 	 376.0000381 . 00003Q2. 0000383.0000384.0000385. 00,OU386. 0000391 ..0000392. 000p393. 0000394.0000, 
DUMMY I 
2.000 .0314 -.21~6 .1867 .0115 -.0914 .0094 -.0042 -.3364 -.1847 -.1451 -.2089 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1569 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI7) 
BETA (3)· .000 ALPHA ( I)· .000 Q(PSF) B 42.885 PO/PSF B 2117.0 RUN NO. 97.000 
SECTION I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00p0373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9959 - •.5609 -.1271 -.2829 .0555 -.1798 -.4140 
2.000 	 .7104 .8921 .9054 .5022 -.7679 -.1636 -.1448 -.1647 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2255 -.7795 .0566 -.1773 -.3326 -.2182 -.2140 -.3599 -.3789 -.3049 -.3393 
BETA (3) .000 ALPHA ( 2) • 2.080 Q(PSF)· 42.885 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9988 -.5040 -.0872 -.2280 .1020 -.1469 -.3823 
2.000 	 .7418 .9244 .9333 .5592 -.7486 -.0801 -.0928 -.1096 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2193 -.6821 .0748 -.1903 -.3057 -.1897 ·-.1940 -.5277 -.3358 -.3133 -.3894 
~ i 'f', 
BETA (3) .000 ALPHA ( 3)' 4.140 Q(PSF) = 42.685 pd/PSF. 2117.0 RUN NO • 87.000 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9Q44 -.4515 -.0353 -.1703 .1457 -.1129 -.3579 
2.000 	 .•7574 .9431 .9486 .6151 -.7949 -.0305 -.0505 -.0568 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000363.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1526 -.5780 .0683 -.1663 -.2811 -.1548 -.1663 -.5166 -.3111 -.2887 -.3595 
PAGE 1570DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAl-75I ) 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR,F?17) 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 4) • 6.180 alPS,)· 42.885 PO/PS,· 2117.0 RUN NO· 87.000 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.00~0IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9904 -.4038 .0130 -.1128 .1869 -.0825 -.3239 
2.000 	 .7711 .9621 .9643 .6634 -.8687 -.0021 -.0137 .0083 
TAP 376.0000381.0000382.0000383. OG"G384. 0000385. 0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000' 
DUMMY I 
2.000 -.0652 -.5343 .0662 -.1577 -.2587 -. I 188 -.1451 -.4143 -.2884 -.2263 -.2694 
BETA '31 = .000 ALPHA I 5) = 8.290 alPs,1 = 42.8B5 PO/PS, = 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION' IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.QOOOI86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9892 -.3779 .0602 -.0712 .2291 -.0577 -.2901 
2.000 	 .7898 .9752 .9752 .7054 -.8591 .0294 
-.~ 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
WMMYI 
2.000 .0693 -.4437 .0598 -.1514 -.2397 -.0946 -.1377 -.2814 -.2901 -.1935 -.1831 
8ETA I 31 • .000 ALPHA , 61 = 10.320 a,ps,1 = 42.885 PO/PS, = 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION' IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE C~ 
TAP . 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9834 -.3350 .1028 -.0285 .2755 -.0229 -.2533 
2.000 	 .8091 .9811 .9822 .7437 -.6482 .0209 .0735 .1375 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1354 -.3719 .0724· -.1345 -.2259 -.0956 -.1408 -.2123 -.3277 -.1640 -.1192 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ! NAAL-75I ) PAGE 1571 
OAI63 ORB NOSeJNAIN GEAR DOOR PERIMETERS lAFFPI7) 
SETA t 41 Q 5.050 ALPHA ( t 1 " .000 alPS,). 42.983 PO/PSt' 2 I ) 7 • ) RUN NO' 88.000 
SECTION ( I)LND GR DR PRNTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9954 -.7451 -.0554 -.3951 .0645 -.2113 -.4340 
2.000 	 .7208 .9458 .9513 .5612 -.9184 -.1155 -.1396 -.1448 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2236 -.7673 -.0619 -.3212 -.4387 -.3222 -.3369 -.6063 -.4014 -.3670 -.4118 
8ETA I 4' • 5.050 ALPHA ! 1!) • 2.090 QIPSf')· 42.983 PO/PS;· 2117.1 RUN NO' 88.000 
SECTION ( l'LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DU...MYI 
1.000 .9896 -.6907 -.0150 -.31~2 .1127 -.1820 -.3990 
2.000 	 .7291 .9638 .9661 .5962 -1.0226 -.0965 -.1059 -.OBI8 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.OOOU3B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1164 -.7855 -.0786 -.3125 -.4321 -.331~ -.3314 -.5095 -.3908 -.3306 -.3271 
BETA I 4) • 5.060 ALPHA ( 31 • 4.130 DIPS,) ~ ~2.983 PO/PSF" c?l17. 1 RUN NO' 88.000 
SECTION ( I'LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARl/.8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .8827 -.6181 .0310 -.2513 .1592 -.1512 -.3639 
2.000 	 .7287 .9755 .9788 .6486 -.9893 -.0927 -.C737 -.0137 
TAP 376.00003Rl.0000382.0000383.000038~.0000385.000U386.000C391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0031 -.6339 -.0884 -.2980 -.4349 -.3538 -.3264 -.3647 -.4086 -.2905 -.2611 
DATE 17 MAY ?6 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 157e 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP171 
BETA (\{). 5.060 ALPHA ( 4) • 6.180 QIPSFI' ~2.9B3 PO/PSf' ell?.l RUN ND' 88.000 
SEC TI ON , I' LNO OR OR PRHTRS DEPENDENT' VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.OOOO371.0000372.0000373,OO003~.OOOO 
DUMMY I 
I. 000 .9759 -.5137 .0746 -.1853 .2020 -.1125 -.3319 
2.000 	 
.6837 .9695 .9839 .6926 -.7175 -.1626 -.0115 .0~08 
TAP 	 376,0000391 .0000362.0000383.000038,.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 .0609 -.5570 -.0619 -.2465 -.4133 -.3556 -.3157 -.3289 -.4339 -.2549 -.2137 
SETA (,,: 5.060 ALPHA I 5) • 8.260 DIPsr,. 42.993 PO/PSf. e1l7.1 RUN ND' 88.000 
SECTION I'LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 10".0000171.0000,176. 0000181.0000183.0000186. 0000192. 0000301. 0000302. 0000303. 000030~. 0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY I 
1.000 .9685 -.4315 .1117 -.1071 .2444 -.0711 -.2879 
2.000 	 .6993 .9699 .9888 .7325 -.6335 -.2311 .0482 .0756 
TAP 	 376,0000391.0000382.0000393.0000394.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0976 -.4381 -.0357 -.2122 -.4003 -.3698 -.3173 -.4~e -.3518 -.2571 -.2312 
8ETA I 'II = 5.060 ALPHA I 6)' 10.370 Q(PSFI' 42.983 PO/PSf' e1l7. I RUN ND' Be.OOO 
SECTION' IlLNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE Cf' 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037".0000373.000037'l.jlOGO--
DUMIIYI 
1.000 .9?53 -.3465 .1502 .0039 .2872 -.0239 -.2440 
2.000 .6127 .9536 .9834 .7616 -.4733 -.1902 .0950 .0925 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1148 -.2570 -.0178 -.1891 -.3594 -.3845 -.3020 -.4390 -.2968 -.2385 -.2145 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1573 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETeRS IRF"F"PI7) 
BETA (51' (0.120 ALPHA ( I) • .010 QIPS,)' 42.933 PO/PS'· e117.1 RUN NO •. 89.000 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000311.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9719 -.7334 -.1080 -.3804 .0396 -.2470 -.4524 
2.000 	 .6604 .8565 .8665 .6007 -1.0447 -.1563 -.1625 -.1290 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000393.0000384.0000395.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUmYI 
2.000 - •• 02B -.7122 -.1752 -.3671 -.5339 -.4384 -.3661 -.'1803 -.3857 -.3410 -.4012 
!lETA 	 I Sl' 10.120 ALPHA ( 21 • 2.050 alPS,). 42.933 PO/PSF. 2117. I RUN NO. 89.000 
SECTION I I)LNO GR OR PRHTRS OEPENOENT VARIA9LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.000030a.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .96~2 -.6668 -.0732 -.27~8 .1036 -.2110 -.4304 
2.000 	 .5737 .7153 .9636 .6578 -.5133 -.1934 -.0849 -.OS2S 
lAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.000U385.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUHHYI 
2.000 -.0335 -.5681 -.1719 -.3092 -.5073 -.4758 -.3563 -.4301 -.3922 -.3201 -.3476 
SETA (5)· 10.120 ALPHA ( 3) • ~.140 alPs,,· 42.933 POI PSI'" • 2117.1 RUN NO. 89.000 
SECTION ( 11LNO GR DR PRHTRS O.PENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUHHYI 
LOaD .9~2 -.5828 -.0352 -.1609 .1566 -.1788 -.~035 
2.000 	 .4184 .6801 .9052 .6979 -.1701 -.2468 .0062 -.0346 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0031 -.3633 -.146Q -.2730 -.4994 -.54~0 -.3455 -.~46~ -.37e~ -.3172 -.3534 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (I1FF'PI7) 
BETA (5)' 10.120 ALPHA ( 4) • 6.220'. QIPSf'l • 42'.933 PO/PSF" 2117.1 RUN NO a 89.000 
SECTION ( !)LNO GR DR PRM1RS DEPENDENT VARIABLE CP
. , 	 , 
TAP Ioe. 0000 171 .0000:176.0000181 .0000 163.0000186.0000192. OC00301 .0000302. 0000303. 0000304.0000371. 0000372.0000373. oocam.0000 
DUMMY! 
1.000 .9429 -.5079, .0006 -.P454 .2139 -.1557 -.3798 
2.000 	 
.3362 .7620 .9533 .7276 -.em7 -.2'175 .1021 .0568 
TAP 	 376.0000391.0000~2.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0357 -.104? -. IllS -.2654 -.4854 -.6055 -.3422 -.4873 -.4027 -.3267 -.3250 
BETA I 5)' 10.120 ALPHA I 5) • 8.270' olPsn • 42.933 PO/Psr. 2117.1 RUN NO' 89.000 
SECT ION ( IlLNO GR 9R PRM,TRS D~PENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00001~$.0000161.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 
.9325 -.4840 .0343 .0715 .2693 -.129B -.3539 
2.000 	 
.6483 .9473 .9751 .7393 -.32'<2 -.2673 .15;36 .0652 
TAP 376.0000381.00003~2.00003B3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY! 
2.000 .0789 .0'+94 '-.1516 -.3284 -.5820 -.6610 -.3800 -.5199 -.4353 -.3266 -.2765 
SETA (5)' 10.120 AlPHA I 6)' 10.340 QIPSF'). 42.933 pO/psr· 2117.1 RUN NO. 89.000 
SECT! ON II LND OR DR PRMT~S ' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP I102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0OOp374.0000 
DUMMY! 
1.000 69176 - .l.t68tt .:072't .2067 .3164 -.1 I 15 -.3274 
2.000 	 
.7423 .9419 .9630 .7623 -.3592 -.2500 .1~9 .0703 
I 
TAP 376.0000381 • 000038a ,'0000383. 0000384.0000395.0000386. 0000391 .0000392.0000393.000039". 0000 
DUMMY I 
2.000 
.1039 .191" -.1229 -.3088 -.6"36 -.5974 -.3529 - ... 826 -."275 -.3207 -.2673 
DATE l7 MAY 76 TA8UlATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAA~-751 I 	 PAGE IS7!S 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRfTPIB) . ( 11 MAY 76 J 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 SQ.FT. XMRP 1076.7COO IN. XO MACH • • 170 ELEVON • .000I; 
LREr • ~74.8100 INCHES YMRP "" .0000 IN. YO 	 SOrLA? • .000 SPOBRI( • 25.000 
BRE, • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THE TAN • 80.000 
SCALE· .0405 PHi-M • 68.000 THETAM • 80.000 
8ETA I I" -to.IIO ALPHA { 1) • .020 CIPsr). ~2.900 po/psr. 2117.2 RUN NO. 90.000 
SECTION I 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9239 -.4573 -.1666 -.311~ -.vI5o -.2665 -.3779 
2.000 	 .5905 .6970 .6737 .5517 -.1029 -.196~ -.2091 -.2311 
TAP 376.0000381 .0000382.00003a3.00003e~.00003e5.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.000D 
OUMMYI 
2.000 -.2~37 -.5936 -.2973 -.3582 -.3131 -.~6S6 -.~~23 -.33~6 -.4225 -.4621 -.3~6 
BETA (II' -10.110 ALPHA ( 21 • 2.050 DIPS;I w 42.900 PO/PSF. 2117.2 RUN NO. 90.000 
SECTION' I>LNO OR OR PRMTRS DEPENryENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .930~ -.373~ -.1274 -.2487 .0377 -.2262 -.3475 
2.000 	 .6653 .7952 .7764 .5832 -.0357 -.1304 -.1335 -.1651 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.000Q3S1.0000392.000Q393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.! .03 -.4920 -.1829 -.2334 -.2071 -.3669 -.3606 -.2952 -.~1~2 -.3952 -.331Q 
StTA ( II = -10.110 ALPHA , 3) • 4.110 Q(PS,)' ~2.900 PO/PS•• 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION ( I)LNO OR OR PRHTR, DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .938S -.291 I -.0835 -.1856 .0859 -.1879 -.3156 
2.000 	 .7357 .B655 .8500 .6071 .0188 -.0651 -.0714 -.1008 
TAP 376.00003Bl.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.00~0393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1365 - ••506 -.0768 -.0619 -.1113 -.2720 -.2941 -.2674 -.~034 -.3259 -.2743 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - CA163 ( NAAl.-751 I PAGE 1576 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tR~F'PI8) 
BETA ( Il' -10.110 ALPHA ( 't) .. 5.150 Q(PS,l' ~e.900 PO/PSf' a117.a RUN NO' 90.000 
SECTION ( 11lND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102. 0000 171. 0000'176. 0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 I. 0000302.0000303.0000304 .0000371. 000037a.0000373.60oo~. 0000 
DUMMY! 
1.000 .9435 -.a498 -.0611 -.15al .1085 -.1656 -.2971 
a.ooo .7398 .8708 .8730 .6155 .0662 -.028'+ -.0326 -.0662 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1030 -.4174 -.0315 -.0052 -.0631 -.2271 -.2544 -.2642 -.4004 -.2900 -.2452 
8ETA ( 11' -10.110 Al.PHA ( 51 • 6.210 QIPSF'l. 4a.~100 PO/PS,' 2117.2 RUN NO. 90.000 
SECTION ( 11LN:) GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.D00037I.0000372.0000373.0QOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9452 -.209B -.0387 -.1197 .1334 -.1467 -.2718 
2.000 	 .7334 .6702 .8869 .6255 .1084 .0031 .OqID -.0263 
TAP 376.0000381.00003e2.0000383.000038~.000U38S.000D386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0790 -.4277 .0168 .0610 -.0158 -.1791 -.1991 -.2595 -.3908 -.2612 -.2249 
BETA I Il' -10.110 At,PHA e 6l • 8.270 aepS,i' 42.900 Pa/PS'· 2117.2 RUN NO. 90.000 
SECTION ( ! lLND GR DR PRHT>RS DEPENDENT VARI ABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~15 -.1374 .0118 -.0599 .1834 -.1037 -.2295 
2.000 	 .7291 .8789 .8988 .6249 .1575 .0398 .0871 .0661 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000384.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0357 -.3162 .1008 .1470 .0703 -.0935 -.1155 -.2329 -.3097 -.2105 -.2071 
OATE !7 MAY 76 TA8UlATEO PRESSURE DATA - OAI63 ! NAAL-751 I PAGE 1577 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR OOOR PERIMETERS (RFFPIBI 
BETA (I)' -10.110 ALPHA ( 7)' 10.3.0 OIPSF)' ~2.900 PO/PS,' 2117.2 RUN NO· 90.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.000O~.OOOO 
OUMMY! 
1.000 .9555 -.0678 .0680 .0017 .2380 -.0678 -.2020 
2.000 	 •765~ .9009 .9131 .6~"" -."091 .1093 .13'15 .1261 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383:0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'1.0000 
DUMMY I 
2.000 .0020 -.0536 .1682 .2086 .1145 -.0399 -.0599 -.2711 -.2039 -.1659 -.2125 
BETA I 2)' -5.000 ALPHA I II • .000 QIPSf)' ~2.9S0 PO/PS;' 2117.1 RUN NO· 91.000 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS D"PENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.000O~.OOOO 
DUMMYI 
1.000 .976a -.5006 -.16S6 -.3613 .0298 -.2309 -.3993 
2.000 	 .7102 .86~6 .8746 .~903 -.0526 -.1736 -.1199 -.1820 . 
TAP 376.00003Bl.00003e2.00003a3.000038~.000U3a5.0~00386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2272 -.7396 -.0736 -.0126 -.0852 -.2577 -.2630 -.2936 -.~869 -.3592 -.3368 
BETA I a1' -S.OOO ALPHA I 21 = a.o/G U1PSF)' ~2.950 PO/PS.· 2117.1 RUN NO· 91.000 
SECTION 1 !ILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1ASI.E CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9B63 -.~225 -.I29S -.3057 .07'7 -.1980 -.3700 
2.000 .7059 . 867B .8856 .5195 .0262 -.1029 -.0819 -.1187 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038•• 0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'1.0000 
OU~YI 
2.000 -.1796 -.7165 .0073 .0503 -.OS04 -.2185 -.2227 -.2967 -."328 -.3225 -.3346 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAla3 I NAAL-75I I 	 PAGE 1579 
DAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFI'PIBI 
BETA (21' -5.000 ALPHA ( 31 • 4.110' QIPSn­ 42.950 PO/PS, - 2117.1 RUN NO' 91.000 
SECTION I llLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0009176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0000374.0000 
OUMMYI 
1.000 .9909 -.34$0 -.0868 -.2428 .1 t'84 -.1665 -.3412 
2.000 	 
.7233 .8863 .9019 .5493 -.4820 -.0672 -.0378 -.0504 
TAP 	 376.0000381 .0000362.0000383.0000384.000039S.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1512 -.6941 .0661 .0923 -.0252 -.1949 -.1943 -.4068' -.3448 -.3086 -.3792 
9ETA I 21. -5. 000 ALPHA I 41 • 6.190 QIPS')' 42.950 PO/PS" 2117.1 RUN NO' 91. 000 
SECTION I I I~ND OR DR PflMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .GOOOI76.0000IBI.OOOOI83.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.OOOO~71.0000372.0000373'000037~.OOO0 
DUMMY I 
1.000 
.9905 -.2.81 -.0475 -.1595 .1687 -.1304 -.2923 
2.000 	 
.7589 .9095 .9184 .5829 -.5306 .Oll~ .10219 .0083 
TAP 376.0000381.000q392.0000383.0000384.000038S.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY! 
2.000 -.1101 -.5589 .1100 .1258 .0000 -.1531 -.160~ -.4939 -.3220 -.2910 -.3667 
BETA (21 ~ -5.000 ,ALPHA ( 51 • 8.250 aIPS~)' 42.950 PO/PS,' 2117.1 RUN NO' 91.000 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .00001176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9ql~ -.1306 .0017 -.0375 .2167 -.0925 -.2483 
2.000 	 
.7792 .9334 .6293 -.5736 .0714 .0682 .0651 
TAP 376.0000381.00003~2.00003S3.0000384.00003B5.000U3e6.0a00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0168 -.4139 .1428 .1544 .0241 -,1271' -,132~ -.5173 -.2915 ~.2760 '-.3639 
DATE 11 MAY 76 TABULATED' PRESSURE DATA - OAlS3 ( NAAL-751 PAGE 1579 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'PI8' 
BETA (2)' -5.000 ALPHA ( 6)' (0.330 Q(PS,)' 42.950 PO/PS;· e117.1 RUN NO' 91.000 
SECTION I'LNG OR DR PRMTRS O,OENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .985~ -.0699 .0421 .0320 .2694 -.0598 -.1945 
2.000 .7931 .9470 .9481 .S724 -.618S .1163 .11~ .1268 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0807 -.2611 .1677 .1780 .0429 -.0965 -.0954 -.4870 -.2652 -.2463 -.3116 
BETA (3)' .000 ALPHA Ill' .010 Q(PS," 42.888 PO/PS" 211'1.1 RUN NO· 92.000 
SECTION 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373,0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9954 -.5516 -.2119 -.2974 .0557 -.2243 -.4878 
2.000 	 .7285 .8953 .9075 .5052 -.7001 -.1526 -.1190 -.1474 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2263 -.7675 .0293 .0136 -.1537 -.3190 -.315B -.6150 -.4579 -.4113 -.4990 
SETA I 31 • • 000 ALPHA ( 2' • 2.060 Q(PSrl = 42.888 PO/PS;· 2117.1 RUN NO' 92.000 
SECTION' I'LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000:92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9Q71 -.4949 -.1746 -.2409 .1040 -.1892 -.4664 
2.000 	 .7431 .9175 .9275 .5577 -.7171 -.0484 -.0694 -.0915 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1893 -.6666 .0588 .0188 -.1440 -.2955 -.2902 -.6867 -.4435 -.4109 -.4832 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE. DATA • OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE: 1580 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR GOOR PERIMETERS (RttP181 
BETA (3)' . 000 ALPHA ( 3) • 4.110 aIPSF)' 42.888 PO/PSt' 2117.1 RUN NO. 92.000 
SECTION ( I H NO GR DR PAMTRS DEPENDENT VARIAE/LE CP 
TAP 102.0000 171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372. 000037~. 0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9854 -.4409 -.1263 -.1836 .1501 -.1555 -.432B
. -2.000 	 .7611 .9432 .9465 .6101 -.799B -.0084 -\0336 -.0431 
TAP 	 376.0000381.00Q0392.0000383.0000384.000039S.000039S.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1020 -.5826 .0588 .0283 -.1294 -.2713 -.2587 -.6851 -.4195 -.3936 -.4540 
BETA I 3) • 
.000 ALPHA I 41 • 6.180 alPs". 42.888 PO/PSt' 2117.1 RUN NO· 92.000 
SECT.ION ! I)LND GR DR P8~TRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.000(11,76.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 0000302. 0000303. 000030~. 0000371.0000372. 0000373.,0000374 .0000 
DUMMYl 
1.000 .9928 -.3909 -.0745 -.1238 .1933 -.1227 -.3956 
2.000 	 .7776 .9650 .9650 .6601 -.8631 .0199 .9073 .0209 
TAP 	 376.0000381.00003~2.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0146 -.5156 .0529 .0430 -.1176 -.2426 -.2279 -.5841 -.~964 -.3671 -.3999 
BETA ! 3) • .000 A4PHA ( 5) • 8.2~0 aIPSf). 42.8~8 PO/PSt· 2117. I RUN NO· 92.000 
SECTION ( I)LNG GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000i76.0000181.0000183.0000186.0000)92.0000301:0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0p00374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9871 -.3618 -.0263 -.0747 .2418 -.0860 --.3592 _ 	 1 
2.000 	 
.7891 .9737 .9726 .7023 -.841~ .0410 .0421 ~0968 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394,0000 
OUMMYI 
2.000 .1358 -.4477 .0557 .0536 -.0959 -.2054 -.2033' -.5498 -.3718 -.3266 -.3355 
DATE !7 HAY 76 TABUlATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1581 
DAI63 DR9 NOSEIf1AIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'PI61 
BETA (3)'" .000 ALPHA I 6). 10.:310 QIPSF')· '<2.eee PO/PSF'· 2117.1 R\IN NO. 911.000 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000IBI.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.000030".0000371.0000372.00003i3;OOOO~.OOOO 
OUMMYI 
1.000 .9807 -.3235 .01"1 -.03~1 .2e~2 -.0509 -.312'1 
2.000 	 
.1i'085 .97..8 .9759 .7376 -.6320 .0325 .0975 .1553 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 .1928 -.3758 .07e3 .0640 -.0756 -.1669 -.1963 -.4738 -.3240 -.2896 -.2569 
6ETA I 41 • '5.000 ALPHA I II • -.020 DIPSF'I' 42.912 PO/PSF'· 2117.1 RUN NO. 93.000 
SECTION ( IILNG OR DR PRMrRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
t. 000 .9953 ".7054 -.1677 -.3956 .0556 -.2328 -.523'1 
2.000 	 .7093 .9433 .9467 .55B't ".S951 -.0987 -.Il77 -.1282 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'<.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1839 -.7323 -.0620 -.093'5 -.2700 -.3929 -.4~76 -.7602 -.5096 -.4828 -.5088 
BETA {\fJ,. 5.000 ALPHA { 2) • 2.100 QIPSFI' 42.912 PO/PSF" 2117.1 RUN NO· 93.000 
SECTION I IllND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY: 
1.000 .9g06 -.6494 -. 119~ -.3227 .1095 -.1992 -.4879 
2.000 	 .7339 .9636 .9647 .5952 -1.0036 -.08<;1 -.0962 -.067l! 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.000038'5.000u386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0252 -.7650 -.0788 -.0872 -.2533 -.3636 -."498 -.6'570 -.4846 -.4536 -.4467 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 'PAGE 1582 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP,18), 
BETA I 4) • 5.000 ALPHA I 3) a 4.110 aIPSF). 42.912 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION ( I )LND OR DR PRilTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030 1.0000302. 0000303.0Q00304. 0000371. 0000372.0000373.10000374 .0000 
DUMMY I 
I. 000 .9894 -.5932 -.0792 -.2546 .1570 ~.1680 -.4561 
2.000 	 .7051 .9530 .9775 .6473 -.8948 -.0789 -.~421 .0020 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0378 -.6580 -.0863 -.0811 -.2358 -.3390 -.4843 -.6564 -.4648 -.4354 -.4147 
8ETA (4). 5.000 'ALPHA I 4) • '6.170 a(PSF)' 42.912 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION '( 1)LND OR DR PR/1TRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.qoO0374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9772 -.4863 -.0386 -.1878 .2011 -.1373 -.~144 
2.000 	 .6059 .9453 .9830 .6891 -.4506 -.1386 .0,283 .0503 
TAP 	 376.0000381 .000038,2.0000383.0000384. 000U385. 0000386.0000391 .0090392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0923 -.5608 -.0704 -.0651 -.2027 -.3140 -.,4978 -.6359 -.4344 -.4086 -.3827 
8ETA (4). 5.000 A,LPHA ( 5) • 8.290 a(PSF)' 42.912 PO/PS;' 2117.1 RUN NO a 93.000 
SECTION ( 1)LND OR DR PRM'TRS DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000!92.0000301.0000302.0000303.0009304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .91;79 -.4006 .0040 -.1095 .2481 -.1027 ~.3755 
2.000 	 
.5803 .9569 .9868 .7280 -.2378 -.1894 .0978 .0978 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1304 -.~566 -.0379 -.0515 -.1746 -.3030 -.5292 -.6008 -.4127 -.3817 -.3471 
DATE 17 MAY 76 TA6ULATEO PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-751 ) PAGE 1583 
OAI63 OR9 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rf'F'PI81 
BETA I 41 • 5.000 ALPHA ( 61. 10.310 QIPSF')' 42.912 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9567 -.3212 .0421 -.0161 .2963 -.0621 -.3272 
2.000 	 .6676 .9624 .9969 .75B5 -.4608 -.1721 .1427 .1217 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000393.0000394.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1917 -.3117 -.0357 -.0661 -.1647 -.3233 -.5994 -.5599 -.3773 -.3653 -.2992 
BETA (5)· 10.000 ALPHA ( II • .000 aIPSF). 42.992 PO/PSF" 2117.2 RUN NO' 94.000 
SECTION { I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9738 -.7288 -.1679 -.~028 .01~1 -.251! -.521l 
2.000 	 .5891 .9068 .9334 .61~6 -.9457 -.1"73 -.1357 -.1083 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0621 -.7679 -.1567 -.1536 -.3124 -.4155 -.4713 -.6714 -.4903 -.4610 -.5179 
8ETA (51' 10.000 ALPHA ( 2) • 2.080 O(PSF). 42.882 PO/PS.' 2117.2 RUN NO. 94.0~O 
SECTION ( llLNO OR OR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9~62 -.6542 -.1442 -.2959 .0871 -.2240 -.4931 
2.000 	 .6243 .733\ .8030 .635~ -.8001 -.1461 -.0873 -.0662 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000Q394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.0210 -.5162 -.1808 -.1619 -.2712 -.4216 -.5046 -.6159 -.~590 -.4297 -.4539 
	DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-761 ) 
DA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 'Rr,PIBl 
8ETA I 5)' 10.000 ALPHA I 3) • '.120 Q(PSF)' ~2.eB2 PO/PSF· 2117.2 RUN NO. 9'+.000 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9568 -.5826 -.1151 -.1881 .1501 -.1994 -.47"'5 
"'.000 .4402 .5757 .7990 .6857 -.1504 -.2251 .Q148 -.0169 
TAP 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 .0083 -.3818 -.1452 -.1504 -.2325 -.4471 -.5701 -.5714 -.4592 -.4230 -.3919 
8ETA (5)' 10.000 ALPHA I 4' • 6.200 alPsr,· 42.882 pO/Psr· 2117.2 RUN NO. 9'+ •000 
SECTION ( IllND OR DR ?RMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OQ00374.0000 
DUMMY I 
 
! .000 .9437 -.5000 -.0790 -.0622 .2045 -.1688 -.4442 
 
2.000 	 .3809 .7492 .9433 .7226 -.2301 -.2521 .1260 .0693 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0693 -.1795 -.1292 -.1975 -.2921 -.7260 -.7722 -.6482 -.4931 -.4569 -.4019 
SETA (5)' 10.000 ALPHA ( 5' ~ 8.250 alPsr,. 42.882 pO/Psr· 2117.2 RUN NO' 94.000 
SECTION ( IllND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
OUMMY! 
1.000 .9,23 -.4761 -.0488 .0624 .2649 -.133! -.4163 
2.000 	 .6249 .9371 .9749 .7327 -.2420 -.249'+ .1797 .0788 
r~p 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.000G 
DUMMY I 
2.000 .1420 .0031 -.1684 -.2452 -.3799 -.8a82 -.7419 -.6683 -.5095 -.4663 -.3869 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI53 ( NAAL-751 ) PAGE 15SS 
DAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf"rPIBI 
SETA (51. 10.000 ALPHA ( 6) ~ 10.360 Qcpsr)· 42.8S2 pOIPsr - 2117.2 RUN NO· 94.000 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00oo~.oooo 
DUMMY! 
1.000 .9196 -.4435 -.0195 .1915 .3205 -.1016. -.3866 
2.000 .7328 .9395 .9629 .7593 -.2747 -.24~2 .2130 .OSS3 
TAP 376.0000391.0000392.0000393.0000394.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1704 .1599 -.1431 -.2315 -.3757 -.9220 -.6905 -.6425 -.5147 -.4509 -.3628 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1596 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P(9) 'it MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE; • 2690.0000S0.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • . 170 ELEVON • .000 
LRE, • "74.8100 INCHES YMRP • .0000 IN. YO 60fLAP • .000 SPOBRI( • 25.000 
BREf • 936.6800 INCHES ZMR? • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 95.000 
SCALE. .0405 PHI-H • 68.000 THETAM • 9B.000 
BETA I)· -10.070. ALPHA I Il • .010 QIPSf). 42.892 POfPS'· 2125.6 RUN NO· 145.00 
SECTION' IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9158 -.4607 -.1934 -.3136 -.0431 -.2676 -.4660 
2.000 	 .5650 .6715 .6460 .5373 -.1113 -.2122 -.215~ -.2395 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2385 -.6609 -.3414 -.4465 -.2532 -.2500 -.3719 -.3484 -.5551 -.4965 -.4552 
BETA I 1) = -10.070 ALPHA I 2l • 2.060 Q(PS'). 42.892 POIPS,' 2125.6 RUN NO' 145.00 
SECTION 11LNO OR OR PRMTRS DEPENnENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302:0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYI 
• 1.000 
.9294 -.3712 -.1435 -.2517 .0096 -.22'17' -.'1361 
2.000 	 
.6820 .7833 .7577 .5762 -.0358 -.1413 -.1445 -.1709 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
•. 000 -.1855 -.5769 -.2225 -.3238 -.1593 -.1687 -.2953 -.3376 -.5244 -.4328 -.4086 
BETA (I) = -10.070 ALPHA ( 3) % ~.150 O'PSF) = ~2.a92 POIPS'· 2125.6 RUN NO· 145.00 
SECTION ( IlLND OR OR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030Q.0000311.0000312.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9378 -.2896 -.0983 -.1838 .0602 -.1816 -.~125 
2.000 	 
.7353 .8598 •839B .6030 .0115 -.0726 -.0726 -.1063 
TAP 	 376.00003BI.00003B2.0000383.00003~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 -.1274 -.5086 -.1095 -.16B5 -.0663 -.0949 -.2190 -.3319 -.4631 -.3716 -.3699 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1587 
OAIS3 ORB NOSE/MAIN GEAR DGGR PERIMETERS (RFFPI91 
8ETA I I)' -10.070 ALPHA ( 4) • 6.210 alPS,)· 42.892 PO/PS'. 2125.6 RUN NO. 145.00 
SECTION ( I),ND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000106.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9470 -.2073 -.0533 -.1117 .1198 -.1342 -.3834 
2.000 	 .7080 .8702 .Bell .6036 .0872 -.0473 .0199 -.0137 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUl1HYI 
2.000 -.0747 -.4787 -.0189 -.0210 .0125 -.0158 -.1494 '.3748 -.3886 -.3316 -.3903 
8ETA ( II. -10.070 ALPHA I 51 • 8.250 aIPS'I. 42.892 PO/PS.· 2125.6 RUN NO· 145.00 
SECTION ( t)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .946' -.1343 -.0117 -.0510 .1782 -.0859 -.3420 
2.000 .7272 .878~ .9017 .6206 .1210 .0431 .0673 .0483 
TAP 376. 0000381 .0000382.0000383. 0000384'. 0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMyt 
2.000 -.0200 -.3063 .069'+ .1052 .1325 .0736 -.0747 -.4008 -.3283 -.2936 -.3905 
8ETA ( II z -10.070 ALPHA ( 61' 10.360 QIPS.)' 42.892 POIPSf 2125.6 RUN NO· 14S.002 
SECTION ( I)LND OR DR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374. QOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9925 -.066' .0353 .0073 .2301 -.0373 -.2867 
2.000 .7593 .8929 .9040 .6322 -.4101 .1056 .1223 .Iaoa 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.000039a.0000393.0000394.0000 
OUMHyl 
2.cor .0323 -.0680 .1432 .1767 .1983 .1286 -.025! -.4361 -.2766 -.a560 -.3521 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA16~ ( NAAL-751 , PAGE 1599 
DAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRFrPI91 
SETA (2)' -5.050 ALPHA Ill' -.010 QIPS'" 42,965 PD/,PS,· 2125.5 RUN NO· 1'16.00 
SECTION I 11LND OR OR RRMTRS DEPENDENT' VARIA9LE CP 
TAP I02.0000171.00QO,176.00001BI.OOOOI83.0000186.000019?0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9755 -.5180 -.1885 -.3802 .0052 -.1954 -.4542 
2.000 	 .6968 .8607 .8717 .4799 -.0640 -.1751 -.1I6~ -.le03 
TAP 	 375.0000381.0000*82.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2202 -.747~ -.1132 -.0765 -.0304 -.0765 -.2233 -.4096 -.5403 -.4320 -.4750 
8ETA I 2)' -5.050 .ALPHA I 21 • 2.050, QIPS'" 42.965 PO/PS,' 2125.5 RUN NO' 146.00 
SECTION ( I)LND OR OR ~aMrRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.000qI76.0000191.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.9000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9B14 -.4373 -.1438 -.3164 .0510 -.1606 - ...177 
2.000 .6934 .B651 .8850 .5130 .0125 -.1069 -.0776 -.1143 
TAP 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.1856 -.7381 -.0283 .00B3 .0377 -.0293 -.1971 -.4801 -.4595 -.4079 -.4956 
8ETA (2)' -5.050 ~LPHA ( 3) • 4.120 QIPS'" 42.965 PO/PS" 2125.5 RUN NO· 146.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00001176.0000181.0000183.0000i86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0900374.0000 
DLMMYI 
1. 000 .9848 -.3520 -.1001 -.2534 .09BO' -.1258 -.3868 
2.000 	 
.7151 .BBOO .B977 .5359 -.5229 -.0670 ~.o~ -.0461 
TAP 	 378.0000381.000038q.0000383.0000384.00003BS.OOOU386,0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1'771 -.8968 .0376 ,0636 .0627 -.0063- -.1750 --.6069 -."2"8 -."282 -.5296 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 15B9 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR OOOR PERIMETERS IRFFPI9) 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I ~) • 6.ISO aIPSF). ~2.965 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 1~6.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9989 -.2826 -.0566 -.190~ .1~79 -.0892 -.3607 
2.000 .7559 .9070 .91~7 .57~8 -.5356 .0062 .0210 .010~ 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1399 -.5577 .0872 .1072 .1188 .0220 -.1505 -.6026 -.~076 -.~1~5 -.5128 
BETA I 2) = -5.050 ALPHA I 5) = 8.260 alPS,). ~2.965 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 1~6.00 
SECTION IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9905 -.2018 -.0173 -.1230 .19~9 -.0~99 -.3312 
2.000 .7775 .9298 .9353 .6196 -.5801 .0726 .0726 .0683 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 .12~2 .1~31 .1505 .0~62 -.127~ -.5926 -.~009 -.~061 -.~907 
8ETA I 21 = -5.050 ALPHA I 61 • 10.310 alPS,)' ~2.965 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 1~6.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371 .0000372.0000373.00003~.0000 
OUMMYI 
.1.000 .9A52 -.1315 .0230 -.0~86 .2~28 -.0116 -.2873 
2.000 .79~0 .9~90 .9~79 .6612 -.616~ .1089 .1215 .12B9 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY! 
2.000 .2007 - . 226~ .1551 .1676 .1708 .06~9 -.1017 -.5591 -.3889 -.3820 -.~370 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -, OA163 ( NAAl-751 I 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRtrPI91 
BETA (3). 
-.010 ALPHA I 1) • -.010 QIPS'). 42.955 PO/PSt· 2125.5 RUN NO D ''17.00 
SECT! ON , ! I LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR 1 ABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000161.0000193.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303,000030~.000037'.0000372,0000373,O00037'1.0000 
DUMMY! 
l.000 .9942 -.5693 -.2061 -.316B .0297 -.2016 -.5528 
2.000 .7163 ,886~ .8997 ...865 -,7ui" -.1580 -,:1203 -.1"5'1 
TAP 376.0000381.000Q382.00003B3.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2,000 -.3034 -.8192 .0000 -.0063 -.0115 -.1308 -.3107 -.7742 -.5"60 -.5563 -.6729 
BETA (3)' 
-.010 ,ALPHA ( 21 • 2.0"0 Q(PS,)' 42.965 PD/PSI' • , 2125.5 RUN NO· 1 .. 7.00 
SECTION I)LND GR OR PR,MmS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102. 0000 I 71'. 000011 ~6. 0000 I 81 • 0000 193. 0000 IB6. 0000 192.000030 I .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 000037'1.0000 
DU.~MYI 
1.000 .994" -.5068' -.1685 -.2536 .oeol -.1651 -.540a 
2.000 	 .7~00 .9116 .9216 .5~29 -.7089 -.0566 -.Q744 -.0954 
TAP 	 376.000038I,0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2527 -.7015 .0366 .0125 .0000 -.1174 -.2957 -.7679 -.5523 -.~7a -.6~le 
8ETA I 31 • 
-.010 ~LPHA I 3) • 4.110 alPS,) ...2.965 PO/PS'· 2125.5 RUN NO' '''7.00 
SECTION I IILND OR DR'PRMTRS ' DEPENDENT VARIA~E CP 
TAP 	 I02.0000171.00001ry6.0000181.0000183.0000ISS.0000192.0000301.000030a.0000303.0000304.0000371,.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 ,.9g2) -.4509 -.1262 -.1892 .1298 -.1105 -.5159 
2.000 
.7586 .9352 .9407 .5988 -.7833 -.004a -.0~05 -.0420 
TAP 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.000U386;0000391.0000392.0000393.0000394:0000 
DUMMY I 
2.000 -;0326 ~.5951 .0514 .0230 .0199 -.1009 -.2755 ".7p76 -.5469 -.5366 -.5952 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 159l 
OA;63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'f'PIB) 
8ETA I 31 • 
-.010 ALPHA I 41 • 6.200 QIPS,I' 42.965 PO/PS'. <1125.5 RUN NO' 147.00 
SECTION I IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037<1.0000373.000O~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9904 -.3945 -.0770 -.1277 .1784 -.0680 -.4814 
2.000 	 .7771 .9585 .9585 .6525 -.9620 .0252 .0115 .0231 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1264 -.5217 .0484 .0442 .0368 -.0943 -.2498 -.7314 -.5275 -.5136 -.5492 
BETA (3) x 
-.010 ALPHA I 51 • 9.280 alPs,l' ~2.965 PO/PS" 2125.5 RUN NO' 1'+7.00 
SECTION I IlLND OR OR PRMTRS DEPeNDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9879 -.3595 -.0318 -.0787 .2266 -.0330 -.4391 
2.000 	 .7921 .9G95 .968'+ .6901 -.8'112 .0387 .0451 .0998 
TAP 	 3,6.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1364 -.4526 .0461 .0556 .0566 -.0598 -.2121 -.6703 -.4636 -.4516 -.4533 
BETA 	 I 31 = -.010 ALPHA ( 6)' 10.330 QIPS')' 42.965 PO/P5" 2125.5 RUN NO' 1'+7.00 
SECTION I 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.oooo~.oooo 
DUMMY I 
1.000 .9802 -.3241 .0152 -.0318 .2716 .0028 -.3919 
2.000 	 .9106 .9733 .9733 .7257 -.9269 .0450 .0969 .1519 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 .1770 -.3700 .0607 .0618 .0680 -.0419 -.1782 -.6159 -.4078 -.4112 -.3798 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA153 ( N.'A!.-751 1 PAGE 15ge 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR OOOR PERIMETERS IRF'F'PI91 
8ETA (41. 5.040 ALPHA ( Il • ".020 . QIPS,) • 42.939 po/psr. 2125.4 RUN NO· 148.00 
SECT/ON C I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000193.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000Q373.0000374.0000 
DUMNyj
1;000 .9915 -.7079 -.1717 -.4034 .0342 -.2153 -;6294
<'.000 .7172 ;9395 .9428 .9524 ~.907<' -.0964 '-.1226 -.1330 
TAP 376.0000391.0000382.0000383.000038•. 0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
bUMMY! 
2.000 -.1100 -.7260 -.,0660 -.0932 -.1018 -.2328 ~.3949 ~.8473 ~.6480 -:6394 -.6490 
eETA C 4) ;, 5.040 ALPHA I 21 • 2.050 Q(PS'l s 42.939 po/pst. 2125.4 RUN NO· 148.00 
SECTION t l)lND OR DR IPRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00'00176.0000181.0000193. 0000186. 0000192.0000301.0000302.0000303.000030'0.0000371 .0000372.000037~.~000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9895 ".66H9 -.1293 -.3354 .0869 -.IB~2 ·-.5926 
2.000 	 .7345 .9571 .9615 .5917 -1.0036 -.0776 ,.0870 -.0723 
TAP 	 376.0000381.0090382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.. 000p 
DUMMYl 
2.000 .0'061 -.75~2 -.0970 -.0839 -.0881 -.2119 ,.3628 -.$019 -.6005 -.5933 -.6057 
SETA C 'oj ~ 5.040 ALPHA t 3) :r. 4.110 alPSF)' 42,938 PO/PSF. alas." RL~ NO· 148.00 
SECTION { 1)LND OR OR PllHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.00003?2.0000373iOO00374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9636 -.584~ -.0890 -.2643 .1376 -.i475 ~.5562 
2.000 
.5916 .9146 .9679 .5350 -.9753 ~.0704 -.~420 -.0021 
TAP 376.0000381.0009382.0000383.0000384.0000385.060U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OuMMYi 
2.000 .0241 -.6809 -.0993 -.0704 -.0704 -.1870 -.3238 -.7310 ~.5414 -.5277 -.5iD4 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1593 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI91 
BETA (4) = 5.040 ALPHA ( 41 = 6.200 Q(PSF). 42.939 PO/PSF· 2125.4 RUN NO' 14B.00 
SECTION ( I1LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9760 -.4783 -.0420 -.1916 .1882 -.1016 -.5242 
2.000 	 .5626 .8926 .9770 .6859 -.3241 -.1136 .0367 .0515 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0683 -.5682 -.0736 -.0568 -.0494 -.1599 -.2873 -.7044 -.5077 -.5025 -.4732 
BETA (41 5.040 ALPHA ( 5) = 8.240 Q(PSFI' 42.938 PO/PSF. 2125.4 RUN NO' 148.00 
SECT ION ( I I LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9684 -.3993 .0017 -.1128 .2313 -.0622 -.4823 
2.000 	 .5378 .9209 .9864 .7254 -.1409 -.1609 .1199 .1072 
TAP 	 376.0000381 .00003B2.0000383.0000384.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1009 -.4774 -.0452 -.0463 -.0452 -.1493 -.2765 -.6867 -.5056 -.4970 -.4453 
8ETA (41 5.040 ALPHA ( 61' 10.310 Q(PSFI' 42.938 PO/PSF. 2125.4 RUN NO' 148.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.000018i .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DlJMMYl 	 I 
I. 000 .9~13 -.3206 .0399 -.0161 .2813 -.0240 -.4337 
2.000 	 I .7065 .9674 .9851 .7542 -.4563 -.1724 .1639 .1355 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1608 -.3354 -.0452 -.0620 -.0599 -.1566 -.2797 -.6711 -.4642 -.4952 -.4124 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 159'+ 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFPI9) 
8ETA (5)' 10.080 ALPHA ( II • .000 a(PS;I' 42.905 PO/PS;· 2125.6 RUN NO· 149.00 
SECTION ( I )LND GR DR ,PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
, , 	 - - - 1 
DUMMY I 
, 	 1. 000 ,9732 -.71',01 -.1731 -.4175 -.0397 -.2358 '-.6304 
2.000 	 .5344 .8623 .9288 .6163 -.8572 -.1395 ~.1301 -.0976 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0524 -.76?8 -.1584 -.1364 -.1406 ".2497 -.3787 -.7901 ".5957 -.5888 -.6026 
8ETA (5)· 10.080 ALPHA ( 2) • 2.040 a(PS'). 42.905 PO/PS'· 2125.6 RUN NO· 149.00 
SECTION ( I )LND OR DR' PR,MTRS DEPENDENT VARIA8wE CP 
TAP 	 102.0000171 . 00qO'176. 0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303,'0000304.0000371. 0000372.0000373;. 0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9641 -.640,7 -.1375 -.3104 .0377 -.2082 -.6089 
2.000 	 .5998 .7863 .8629 .6497 -.8053 -.1282 ,-i0830 -.0652 
TAP 	 376.0000381.0000~82.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0200 -.5929 -.1829 -.1524 -.1430 -.2218 -.3364 -.7486 -.5607 -.5555 -.5451 
8ETA (5)· 10.080 ALPHA ( 3) • 4.100 a(PS;I' 42.905 PO/PS'· 2125.6 RUN NO. 149.00 
SECTION ( I)LNO OR DR P~MTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.000qI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
 
1,.000 .9~87 -.5528 -.1152 -.2029 .1075 -.1838, -.5841 ,

2.000 	 .4751 .6386 .8231 .6841 -.1674 -.2211 .0104 -.0168 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392;0000393.000039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0063 -.4412 -.1621 -.1569 -.1516 _.2222' -.3296 -.6807 -.5408 -.5322 -.4856 
DATE 17 I1AY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1595 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rr.PI91 
BETA I 5)' 10.080 ALPHA ( 4) • 6.180 Q(PS'). 42.905 pO/Psr· 2125.6 RUN NO' 149.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9446 -.4679 -.oa02 -.0768 .1714 -.1544 -.5605 
2.000 	 .3812 .7266 .9153 .7155 -.2093 -.2366 .IOB2 .05SS 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000364.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY I 
• 2.000 .0420 -.2839 -.(378 -.1956 -.2166 -.3039 -.4290 -.7057 -.5505 -.5557 -.5005 
BETA (5) = 10.OBO ALPHA ( 51 = a.260 QIPSF1· 42.905 PO/PSF· 2125.6 RUN NO' 149.00 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.00003Q2.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.9000 
DUMMY 1 
1.000 .9312 -.4456 -.0488 .0546 .2393 -.1263 -.5361 
2.000 	 .5714 .9003 .9747 .7325 -.1694 -.24l!0 .1704 .OBS3 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1220 -.0989 -.1757 -.a473 -.3251 -.4303 -.5798 -.7423. -.5681 -.5870 -.4956 
8ETA I 5)· 10.080 ALPHA I 6)' 10.310 QIPSF)' 42.905 PO/PSF· 2126.6 RUN NO. 1'19.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9182 -.4200 -.0128 .1700 .2975 -.0935 -.5062 
2.000 	 .7165 .9393 .9626 .754i! -.2394 -.i!373 .i!I3'+ .093'+ 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.00C0391.000039a.0000393.0000394.0000 
DUMl'IYI 
2.000 .1563 .0892 -.1491 -.2478 -.3454 -.4556 -.6016 -.7837 -.6047 -.5823 -.4910 
,PAGE 1596DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-7S1 I 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS (RrfP201 I I! MAY 76 
REFERENCE PATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 2690.0000 SQ.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XC MACH • .170 ELEVON ~ .000 
LREF z 474.8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO 'BOf'LAP • .000 SPOBRI< ~ 25.000 
SREI'" = 936.6800 INCHES ZMRp • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN 1 106.000 
SCALE • .0405 ' 	 PHI-M • 66.000 THETAM ~ 96.000 
SE11A I lJ. -10.030 ALPHA ( lJ • .010 aIPSF). ~2.685 PO/PSF· 2117.2 RUN NO. 130.00 
SECTlOtl ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000 171.0000 I 76. 0000 161. 0000 183. 0000 I 86. 0000192.0000301.0000302.0000303.0000304. 0000371. 0000372.0000373.:0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9172 -.4675 -.2019 -.3156 -.0556 -.2323 -.4742 
2.000 	 .5620 .6755 .6488 .5420 -.1106 -.2107 -.?212 -.~Ol 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000363.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
e.ooo -.2401 -.6583 -.3~76 -.4403 -.2454 -.2507 -.3729 -.3493 -.5583 -.~944 -.4564 
6ETA I I) ~ -10.030 'ALPHA ( 21 • PO/PS,. 2117.2 RUN NO a 130.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENQENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0000186.0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.000037!.0000372.0000373.qooO374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9283 -.3748 -.1567 -.2545 .0029 -.1862 -.4400 
e.ooo .6":;9 .7826 .7526 .5715 -.0388 -.1388 -.11t10 -.If!94 
TAP 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1862 -.5703 -.2189 -.3115 -.1589 -.1673 -.2946 -.33~ -.5267 -.4301 -.~042 
SETA 'I)' ~IO.030 ALPHA I 3) • 4.150 alPsn ~ 42-.885 PO/PS.· 2117.2 RUN NO. 130.00 
SECTION ( IILNO GR OR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP' 	 102. ooooi71 . 00001,76. 0000181. 0000183.0000186. 000,0 192. 0000301.0000302. 0000303.000030~.0000371.0000372.0000373. oq00374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9368 -.2889 -.1104 -.1902 .0522 -.1452 -.4116 
2.000 
" < I .7304 .6591 .8402 .5995 .0125 -.0704 ·.0~25 -.1051 
TAP 376.0000381.00003~2.0000383.00003e4.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1261 -.4970 -.1103 -.1565 -.0641 -.0903 -<.2154 -.3329 -."673 -.3708 ~.3639 
DATE: t7 MAY 76 TASULATED PRESSURE DATA - OA!63 t NAAL-751.1 PAGE 1~97 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RfFP201 
BETA I !). -10.030 ALPHA 4)' 6.240 QIPS,l' 42.8B5 PO/PS;· 2117.2 RUN NO· 130.00 
SECTION ( llLNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.00003~I.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9412 -.2093 -.0544 -.1139 .1073 -.0981 -.3791 
2.000 .7207 .8684 .e7~ .6031 .08se -.0494 .0209 -.0116 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0767 -.4783 -.0210 -.0105 .0146 -.0147 -.1493 -.3658 -.3934 -.3296 -.3831 
BETA I I), -10.030 ALPHA I 5) • 9:310 0(1'5,). 42.885 pO/psr. 2i17.2 RUN NO' 130.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARiA8lE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9510 -.1341 -.0206 -.0487 .1679 -.0532 -.3435 
2.000 	 .7<?!7 .8n6 .6960 .6152 .1250 .0420 .0682 .0514 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0200 -.3027 .0724 .1050 .1344 .0745 -.0704 -.4089 -.3296 -.2968 -.3882 
8ETA (1)' -10.040 ALPHA ( 6)' 10.360 Q(Psn. 42.885 PO/pSf. 2117.2 RUN NO' 130.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~36 -.0634 .0242 .0062 .2269 -.0105 -.2961 
2.000 .7644 .8966 .9099 .6356 -."049 .1072 .1240 .1219 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0294 -.0789 .1450 .1775 .1983 .1303 -.0252 -.4384 -.2849 -.2573 -.3574 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 (PAGE 1569 
• 
DAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'FP20) 
SETA (21· -5.020 ALPHA ( tl • .030 QIPS')· ~2.9~7 PO/Ps<, e117.1 RUN NO' 131.00 
SECTION ( llLND GR DR P~MTRS DEPENDENT'VARIABLE CP . 
! 
TAP 102.0000171.00001'76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.00OO~.OOOO' 
DUMMY I 
1.000 .9736 -.527~ -.19~9 -.~016 -.0015 -.1~5~ -.~695 
2.000 	 .7055 .9600 .9669 .~BI3 -.06~2 -.1693 -.ilea -.1767
: 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385,0000386.0000391.0000392.0000393.000039•• 0000 
DUMMY!' 
2.000 -.2209 -.7447, -.1I2S -.0757 -.0273 -.0715 -.2209 -.40S7 -.5368 -.~291 -.~7"7 
SETA (21' -5.020 i\LPHA ( 2) • 2.050 DIPS,)' ~2.927 PO/PS, .' 2117.1 RUN NO' 131.00 
SECTION ( 11LND GR OR PRtlTRS DEPENDENT VARIABLE CP , 
TAP 102.0000171.000Q,75.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.000030~.0000303.00003~.000037I.0000372.0000373.~OOO~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9808 -.~490 -.1556 -.3399 .O~22 -.1128 -.~389 
<:.000 .69~7 .6646 .eB~ .5103 .0167 -.108~ -.O~89 -.1126 
TAP 	 376.0000381 . 0000~8,a. 0000383.000038... 0000385.0000366.0000391 ..0000392. 0000393. OOOO~'. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.is73 -.7322 -.02~2 .010~ .037S -.0294 -.1978 -.4765 -.~610 -.4127 -.4921 
SETA 	 (21. -5.020 ALPHA ( 3) • 4.130' QIPS,)' '12.927 PO/PSF" 2117.1 RUN NO = 131.00 
SECTION ( l)lNO OR oR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.00001~6.0000Ial.OOOOI83.0000IB6.0000192.0000301.0000302.Q000303.000030~.000037I.0000372.0000373.0~OO~.OOOO 
DUMMYl 
1.000 .9fl51 -.3730', -.1115 -.2686 .0870 -.0779 -.~016 ' 
2.000 	 .7146 .8821 .8976 .5361 -.5021 -.0693 -.O~6 ".O~6Z 
TAP 	 376.0000381.00003~2.0000383.000038~.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -. t785 -.7048 .0367 .06~0 .0839 -.0052 -.,1764 -.6118 ~.1I2~ -.~258 -.5292 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 1 PAGE 1599 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP201 
SETA (21' -5.020 ALPHA ( 41 = 6.210 Q(PS," 42.927 PO/PS'· 2117.1 RUNNO·131.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9864 -.2909 -.0699 -.1989 .1363 -.0442 -.3786 
2.000 	 .7540 .9025 .9147 .5733 -.5332 .0031 .0199 .0104 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1427 -.5594 .0881 .1070 .1185 .0209 -.1511 -.6045 -.4066 -.4152 -.5098 
SETA (21 -5.030 ALPHA ( 5) = 8.290 Q(PS,)' 42.927 PO/PS'· 2117.1 RUN NO· 131.00 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9876 -.2160 -.0330 -.1408 .1846 -.0083 -.3444 
2.000 	 .7738 .9247 .9269 .6151 -.5738 .0724 .0714 .0693 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY) 
2.000 .0504 -.4109 .1239 .1407 .1481 .0440 -.1261 -.5984 -.3967 -.4053 -.4829 
BETA (21' -5.030 ALPHA ( 6)' 10.400 Q(PS,) = 42.927 POIPS, = 2117.1 RUN NO· 131.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9fl32 -.1406 .0051 -.0800 .2342 .0309 -.3142 
2.000 	 .7893 .9444 .9466 .6607 -.6097 .1101 .1237 .1332 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2051 -.2266 .1552 .1699' .1720 .0639 -.1007 -.5579 -.3841 -.3772 -.4392 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 PAGE 160P 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP201 
8ETA (3)' -.010 ALPHA 11)' .010 . alPS,) • 42.907. POIPS, • 2117.1 RUN NO. 132.00. 
SECTION I 1)LND GR DR' PRMTRS DEPEND~NT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0pOOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301,,0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9925 -.5820 -.2340 -.3215 .0264 -.1610 -.5700 
2.000 	 .7138 .8836 .8980 .4864 -,7114 -.1576 i-. 1I98 -.1461 
TAP 	 376.0900381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3037 -.8144 .0010 -.0052 -.0105 -.1303 ".3110 -.7689 -.5483 -.5518 -.6707 
8ETA I 3J = -.010 ALPHA I 2) = 2.060 alPS,)· 42.907 POIPS, = 2117.1 RUN NO· 132.00 
SECTION ( IJLND OR DR 'PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.00'00176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9930 -.5183 -.2026 -.2633 .0759 -.1217 -.5406 
2.000 	 .7408 .9129 .9229' .5432 -.7065 -.0589 ~.07C!5 -.0904' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2534 -.6939 .0378 .0146 .0031 -.1167 ,..2923 -.7900 -'.5486 -.5452 -.6314 
8ETA I 3J = 
-.010 ALPHA I 3) 4.1~0 alPS,J = 42.907 .PO/PS' = 2117.1, RUN NO' 132.00 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000 I 92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373'. 0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9Q25 -.4607 -.1599 -.2036 .1219 -.0857 -.5116' 
2.000 	 
.7593 .9368 .9401 .5994 -.7828 -.00~2 -,~0315 -.0399 
,TAP 	 376.000038 I .0000382.0000383.0000384.0000385. 00QU386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0284 -.6031 .0514 .0251 .0230 -,0988 -.2732 -.7620 -.5414 -.5380 -.5949 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 [ NAAL-751 ) PAGE 1601 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I RrrP20) 
SETA I 3) • -.010 ALPHA I 4) • 6.200 aIPSt)' 42.907 PO/PSt' 2117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION I I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9932 -.4143 -.1084 -.1388 .1704 -.0465 -.4788 
2.000 	 .7717 .9540 .9551 .6506 -.8463 .0293 .0146 .0252 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1231 -.5179 .0536 .0452 .0410 -.0810 -.2505 -.7322 -.5217 -.5113 -.5424 
8ETA I 3) • 
-.010 ALPHA I 5) • 8.340 alPS,). 42.907 PO/PS,' 2117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9809 -.3763 -.0655 -.0868 .2188 -.0105 -.4391 
2.000 	 .7865 .9661 .9639 .6878 -.8358 .0388 .0472 .1007 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000333.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1364 -.4452 .0482 .0556 .0577 -.0577 -.2121 -.6633 -.4532 -.4412 -.4446 
SETA I 31 • -.010 ALPHA I 61. 10.350 aIPS,I' 42.907 PO/PSt· 2117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000ISI .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.~0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9760 -.3363 -.0274 -.0397 .2657 .0343 -.4059 
2.000 	 .8096 .9738 .9738 .7285 -.6234 .0430 .0872 .1492 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1775 -.3679 .0609 .0651 .0693 -.0410 -.1776 -.6123 -.4072 -.4089 -.3744 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA. -'OA163 ( NAAL-75! ) PAG£ Isoe 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRt,P20) 
SETA (4)' ALPfjA ( J) • .020 QIPS')· 42.912 PO/PS'· 2117.0 RUN NO· 133.00 
SECTION I I )LND GR DR PRHTRS OEPO:NO£NT VARIA8LE: CP . 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9920 -.7328 -.2161 -.4093 .0276 ~.1633 -.6475 
2.000 	 .!?975 .9364 .9426 .5521 -.8a62 -.0957 ~.1167 ~.I2e2 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0988 -.733~ -.0673 -.0914 -.1009 - .. 2302 -.3932 -.8382 -.6365 -.6279 -.6434 
SETA (4) = 5.030 ALPHA I 2) = 2.070 QIPS,) = 42.912 PO/PS;· 2117.0 RUN NO. 133.00 
SECTION ( llLNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIASLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000.176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9874 -.68a7 -.1711 -.3428 .0803 -.1318 ".6174 
2.000 	 .7303 .9567 .9578 .6884 -.9981 -.0777 ",0851 -.071~ 
TAP 	 376.0000381.0000~e2.0000383.0000384.0000385.00003a6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 .0398 -.752~ -.0840 -.0819 -.0882 -.2101 -.3614 -.8015 -.5982 -.5793 -.5696 
SETA (4)' 5.030 . ALPHA ( 3) • 4.129 Q(PSF)' 42.912 PO/PSt' 2117.0 RUN NO. 133.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373'0OOO~.ODOO 
DUMMY! 
1.000 .9R12 -.6099 -.1373 -.2732 .1319 -.1026 -.5698 
2.000 	 .6825 .9221 .9642 .6348 -.8634 ~.0693 -.0431 .0000 
TAP 	 .376.0000361 .0000382.0000383.000038'0.0000385. OOOU366. 0000391 .0000392 .0000393. 0000394 .,0000 
DUMMY I 
2.000 .02"1 -.676" -.0961 -.070'+ -.0704 -.18Q9 -.321" ·-.7307 -.534" -.5223 -.5051 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - ,OA163 I NA4L-751 I PAGE 1603 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS tRtFP201 
BETA I~)' 5.030 ALPHA I ~l • 6.200 ,aIPSF)' ~2.912 PQ/PSt' 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.000030 I .0000302 .0000303 .000030~ .0000371 .0.000372 .0000373.0000~ .0000 
DUMMY I 
1.000 .9742 -.5099 -.0971 -.20~0 .1904 -.0701 -.5323 
2.000 	 .5660 .9972 .9772 .68~9 -.3~8~ -.1126 .0325 .050~ 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0662 -.5715 -.0747 -.0558 -.0484 -.1579 -.2942 -.7011 -.5009 -.4974 -.4664 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA ( 5) • 8.280 alPS,). 42.912 PO/PSt. 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY 1 
1.000 . 967? -.4273 -.0532 -.1251 .2291 -.0319 -.~941 
2.000 	 
.5099 .9196 .9851 .7253 -.131~ -.159B .1I~5 .1008 
TAP 	 376.00003Bl .0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0966 -.4742 -.0452 -.0399 -.0389 -.1451 -.269) -.6779 -.4935 -.~893 -.4348 
9ETA (41' 5.030 ALPHA ( 6l ~ 10.340 alPSF1. 42.912 PO/PSt. 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~70 -.3460 -.0217 -.0296 .2765 .0040 -.4499 
2.000 	 
.6756 .9594 .9816 .7532 -.4536 -.1722 .1585 .1333 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 
.1543 -.3307 -.0409 -.0609 -.0567 -.1512 -.2688 -.6599 -.4601 -.4842 -.4033 
, PAGE 160'+DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75I I 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRt,P201 
BETA I 51' 10.050 ALPHA I II • .030 aIPS,I' '+2.900 PO/PS,· 2117.2 RUN ND ,0, 13'+.00 
SECTION I I ILND OR DR RRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 0000302.0000303.000030'+.0000371. 0000372.0000373'. 000037'+.0000 
I 
DUMMY I 
1.000 .9728 -.7525 -.1870 -.4265 -.0240 -.190'+ -.6292 
2.000 	 .5303 .8113 .8991 .6103 -.8153 -.13'+7 -'.1262 -.10'+1 
TAP 	 376.0000381 .000'0382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.000039'+ .0000 
DUMMY 1 
2.000 -.06'+2 -.7417 -.1557 -.1378 -.1441 -.2556' -.3798 _.7698 -.5835 -.5749 -.5887 
BETA I 51 = 10.050 ALPHA I 21 • 2.100 OIP,SF'!. 42.900 PO/PSt. 2117.2 RUN NO. 13'+.QO 
SECTION ( l1LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030,+.0000371.0000372.0000373ioo0037'+.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9648 -.6764 -.1554 -.3126 .0556 -.1644 -.6057 " 
2.000 	 .5330 .7'+94 .8337 .64,+0 -.6684 -.1335 -.:0725 -.0641 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.0263 -.564:3 -.1776 -.1513 -.1450 -.2354 -.3499 -.7259 -.5553 -.5484 -.5260 
BETA I 51' 10.040 ALPHA I 31 • 4.170 alPSFI ~ '+2.900 PO/PSF' 2117.2 RUN ND ., 13'+.00 
SECTION I nLND OR OR PAMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000116.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'+.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 .9,29 -.5838 -.1308 -.1994 .1153 -,1376 -.5756 
2.000 	 .3892 .6302 .822'+ .6758. -.1389 -.211" .Q336 -.0052 
TAP 	 376.,0000381 .00001382.0000383.0000384 .0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0010 -.'+345 -.1567 -.1567 -.1567 -.2377 .-.35'+5 -.6818 -.5438 -.5352 -.'+B3'+ 
DATE 17 HAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1605 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS <RFFP201 
BETA I 5)' 10.040 ALPHA I 4) • 6.230 QIPSF)' 42.900 PO/PSF' 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9434 -.5049 -.1159 -.0789 .1776 -.1103 -.5474 
2.000 	 .4291 .7515 .9266 .7116 -.1993 -.2560 .11'.3 .0650 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0524 -.2801 -.1406 -.2098 -.2350 -.3211 -.4711 -.7127 -.5647 -.5647 -.5080 
BETA I 5)· 10.040 ALPHA I 51 = 8.280 OIPSF)' 42.900 PO/PSF. 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9297 -.4960 -.0948 .0444 .2414 -.0802 -.5170 
2.000 	 .5889 .9099 .9698 .7277 -.2082 - .2450 • 1744 • 0872 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1230 -.0904 -.1746 -.2524 -.3355 -.4459 -.5889 -.7506 -.5695 -.5885 -.4953 
BETA I 5)' 10.050 ALPHA I 6) • 10.350 OIPSFI' 42.900 PO/PSF· 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION I IlLNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 .9171 -.4568 -.0645 .1692 .2981 '.0443 -.~914 
2.000 	 .7235 .9401 .9612 .7524 -.2640 -.2440 .2118 .0925 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 
.1598 .0925 -.1462 -.2451 -.3471 -.4513 -.6133 -.7870 -.6007 -.5835 -.4903 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 1 NAAL_751 PAGE 1606 
OAI63 ORS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS .!RffP21' I I .·MAY 76 )'" 
RErERENCE DATA 	 PARAMETRIC DATA 
. 
SRE!' • 2690.0000 SQ'. f'T • XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH •. • \7Q ELEVON • 5.000 
YMRP G .0000 IN. YO eOrlA? • -I J. 700 S?DSRK • il5.000 ~~~~ : ~~~:~~~g l~g~~~ ZMR? • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE' .0405 PHI-M • as.ooo THETAM • 98.000 
SETA I) 
-10.050. ALPHA I)' .050 alPS,). 42.917 PO/PSF' 2120.7 RUN NO' 105.00 
SECTION IILND OR OR ?RMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.QOOOI76.0000191.0000183.0000ISS.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
,1.000 .9175 -.4700 -.2015 -.3150 -.0555 -.2341 -.4753 
2.000 	 .5765 .6876 .6531 .5377 -.0915 -.1987 ·-.2018 -.2239 
TAP 376.0000381.00003B2.0000383.000038~.0000385.00003e5.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2229 -.6340 -.3270 -.4132 -.2250 -.233. -.3501 -.3331 -.5~00 -.4728 -.4383 
SETA 	 (I) = -10,050 ALPHA ( 21 = 2.160 alPS,!.· 42.917 PO/PSt = 2120.7 RUN NO = 105.00 
SECT I ON 11 LNO OR DR .PRMTRS DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 102. 0000171.00.00176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303.000030". 0000371. 000037a:000037~.0000:n"'0000 
DUMMY! 
1.000 .9292 -.37'11) -.158e -.2542 -.0015 ".1891 -.'1395 
2.000 
.6785 .7950 .7673 .5742 -.0221 -.1261 ~.1293 -'.1577 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038".0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1703 -.56~5 -.19.... -.2901 -.1419 -.1534 -.2743 7.3158 -.4968 -.4123 -.3865 
SETA (II -10.050 ALPHA ! 3J = ~.190 aIPS,1 = 42.917 PO/PSF· 2120.7 RUN NO· 105.000 
S~CTlON I llLND OR DR P.RMTRS DEPENDENt VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.000pi76.0000181.0000183.0000186.00001~.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373)0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9368 -.2896 -.1107 -.1906 .0557 -.1456 -.~056 
2.090 .736" .0294 -.0568 -.:0579 -.0949 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385:0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1137 -.4864 -.1000 -.134S ~.051·6 -.0747 -.2032 -.319B ~.433S ~.3491 -.3543 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1607 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rrrp21) 
BETA {I>' -10.050 ALPHA ( 4) • 6.250 Q(Psr>· 42.917 po/psr· 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9439 -.2113 -.0632. -.1171 .1060 -.0991 -.3776 
2.000 	 .7220 .8672 .8827 .6045 .1028 -.0378 .0304 .0052 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0672 -.4619 -.0094 .0031 .0304 .0010 -.1365 -.3791 -.3688 -.3119 -.3705 
8ETA (I) = -10.050 ALPHA ( 5) = 8.340 Q{PSF) = 42.917 po/psr. 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA81.E C" 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9510 -.1329 -.0184 -.0476 .1691 -.0554 -.3464 
2.000 	 .7262 .8771 .8993 .6196 .1019 .0567 .0745 .0630 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0084 -.2848 .0829 .1218 .1481 .0882 -.0588 -.3968 -.3106 -.2761 -.3692
.. 
8ETA (I) = -10.050 ALPHA ( 6)' 10.430 Q(PSF) = 42.917 po/psr. 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION { I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI . 
1.000 	 .0230 .0096 .2231 -.01)6 -.2975 
2.000 	 .7672 .8969 .9068 .6365 -.3851 .1164 .1342 .1342 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391 .0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY I 
2.000 .0450 -.0609 .1542 .1896 .2092 .1395 -.0105 -.~220 -.2602 -.2379 -.3360 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1609 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R.FFP21) 
BETA (21' -5.050. ALPHA ( II. .0.7,0. Q(PSF)' 42.950., PO/PSF' 2120..6 RUN NO' 106.00 
SECTION I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 	 ' I 
TAP 102.CCOCI71.C9qCI76.CCCCI81.CCCCI83.CCCOI86.CCOCI92 .. CC0.0.30.1.0.0.00302.00.0.0303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. COO .9741 -.5227 -.1959 -.40.25 -.0.0.27 -.1442 -.4712 , 
2.000. 	 .7063 .8617 .8717 .4832 -.0473 -.1619 '-.1083 -.1661 
TAP 	 376.CD00381.DQo.D382.00CD383.CODC384.CCOD385.0C00386.0C0.0391.00.0.0.392.00.0.0.393.0.0.0.0.394.0.0.0.0. 
DUMMY I 
2.0.0.0. -.20.60. -.744'3 -.0.946 -.0.589 -.0.137 -.0.610. -.210.2 -.390.0. -.5141 -.410.7 -.4589 
BETA (21· -5.0.50. ALPHA ( 2) • 2.130. Q(PSF)' 42.950. PO/PSF' 2120..6 RUN NO' 106.00, 
SECTION IILNO' GR, DR PRMTRS DEPENDENT VARIA~LE CP 
TAP 	 10.2.0.0.0.0.171.0.0.'0.0. 176. 0.0.0.0. 181. CCCCIB3. 0.0.0.0. 186.0.0.0.0. 192.0.0.0.0.301.0.0.0.0.302.00.0.0.30.3.00.0.0.304. 0.0.0.0.371.0.0.0.0.372. 0000373.0000374. 0000 
DUMMY I 
I. coo. .9809 -.4496 -.1532 -.3351 .0.422 -.110.5 -.4336 
2.0.0.0. 	 .6974 .8649 .8838 .5165 .0199 -.0977 ;.0715 -.0999 
TAP 	 376.000.0381 . 009Q382. 00.00383. 000C3B4. 00DU385,. 000.0386. 0000.391 .0000392.0.00.0393.0000394. DODO, 
DUMMY I 
2.CDD -.1755 -.7284 -.0.126 .0.20.9 .0.50.4 -.0.189 -.1850. -.4933 -.4364 -.3951 -.4744 
BETA 	 (21' -5.0.50 ALPHA ( 3) • 4.160. Q(PSF)' 42.950 PO/PSF' 2120.6 RUN ,NO' 106.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS OEPEND,ENT VARIABLE CP 
, 	 I
TAP 10.2.0.0.0.0171.0.0.0.0.176.0.0.0.0. 181.0.0.0.0.183.0.0.00. 186. 0.0.0.0. 192.000.0.30. 1.0.0.0.0.302.0.00.0.303.000030.4.00.,0.0.37.1.0000.372. 0000.373'. 0000374.0000 
DUMMY I 
1.0.0.0. 
2.0.0.0.' 	 
.9867 -.368,7 -.1161 -.2744 .0893 -,0.80.1 -.4048 	 
.7183 .8848 .8992 .5419 -.5454 -.0567 
I 
-,0242 -.0368 
TAP 376.0.0.0.0.381 .0.0.00.382.00.0.0383.0.0.0.0.384.0.0.0.0385. OCOq386'. 000.0.391 .000.0392.00.00393.00.00.394. DODO. 
DUMMY I 
2.0.0.0. -.170.2 -.694" .0.472 .0.756 .0.934 .00.31 -.1671 -.5898' ".4036 -.410.5 -.5122 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1609 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP21) 
SETA (2~ a -5.060 ALPHA ( 4\ • 6.240 Q(PS,)' 42.950 PO/PS,' 2120.6 RUN NO. 106.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9875 -.2909 -.0711 -.2057 .1363 -.0430 -.3747 
2.000 	 .7596 .9081 .9159 .5767 -.5206 .0199 .0304 .0209 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1270 -.5584 .0954 .1154 .1269 .0293 -.1406 -.5805 -.3894 -.3946 -.4944 
8ETA (2)· -5.060 ALPHA ( 5) • B.320 Q(PS'). 42.950 PO/PS,' 2120.6 RUN NO' 106.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171,0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9873 -.2155 -.0351 -.1393 .1853 -.0083 -.3466 
2.000 	 .7742 .9270 .9314 .6214 -.5672 .0796 .0785 .0806 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0848 -.3984 .1310 .1488 .1572 .0523 -.1153 -.5815 -.3821 -.3838 -.4646 
BETA (2) = -5.060 ALPHA ( 6)' 10.400 Q(PStl. 42.950 PO/PS,' 2120.6 RUN NO' 106.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9831 -.1428 .0017 -.0755 .2319 .0298 -.3103 
2.000 	 
.7937 .9465 .9465 .6674 -.6128 .1195 .1321 .1437 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 
.2340 -.2130 .1615 .1782 .1813 .0734 -.0881 -.5321 -.3600 -.3600 -.4151 
DATE 17 MAY 76 TA8U~ATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 J 	 PAGE 1610 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I RrI'P211 
BETI'< C 31 • 
-.030 ALPHA C II • .060 QIPS'). ~2.92a PO/PSF· 2120.6 RUN NO. 107.00 
SECTION C llLND GR DR PRMTRS DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9933 -.5796 -.2384 -.3248 .0264 -.1598 -,5679
2.000 
.7214 .ase9 .9033 .4962 -.6849 -.1'+60 '-.1113 -.1366 
TAP . 376. 0000381.0000392.0000393.0000394.0000395. 0000386. 0000391.0000392. 0000393. 0000394 .,0000 
DUMMYl 
2,000 -.?95~ -.7g00 .0115 .0031 -.0042 -.1208 -.3025 -.7635 -.5344 -.5344 -.6533 
BETA 	 {31' . -.030 ALPHA C 21 • 2.130 OCPSFI" 42.929 PO/PSt· 2120.6 RUN NO. 107.00 
SECTION { IJLNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371,0000372.0000373.0000~.oooo 
DUMMY I 
 
\'000 .992~ -.5168 -.2014 ·.26~2 .0758 .-.1217 ".. 15402 
 
2.000 	 
.7425 .9145 .9234 .5495 ~.700B -.0441 -:.0641 -.OBI9 
TAP 376.0000381.00q03e2.00003B3.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2322 -.6755 .0~82 .OIBS .0083 -.1061 -.2816 -.7688 -.5327 -.5310 -.6154 
BETA {31' 
-.030 ALPHA ( 3) • 4.230 DIPSF)' 42.929 PO/pSF. 2120.6 RUN NO ,. 107.00 
SECTION I II~ND OR OR PR~TRS DEPENDENT VARIA8l~ CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9q4~ -.462~ -.1577 -.2027 .1242 -.0847 -.509! 
2.000 	 .7578 .9354 .9410 .6090 -.7804 .0041' -.0200 -.0305 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY.! 
2.000. -.003! -.59'79 .0546 .0325 .0325 -.0894 -.2640 -.7437 ~.5294 ·'.5161 -.5695 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 , PAGE 16\1 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS mrrpC!11 
BOA (3)' 
-.030 ALPHA ( ~, • 6.240 011"5,,· 42.928 PQ/PS.· 2120.6 RUN NO· 107.00 
SECTION IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP IOa.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOO 
DUMMY! 
l. 000 .9883 -.409~ -.1083 -.1409 .1714 -.0487 -.4724 
2.000 .7699 .9531 .9531 .6544 -.8455 .0325 .0252 .0389 
TAP 376.0000381.000038a.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1377 -.5027 .0567 .0514 .0~6a -.0736 -.2377 -.7057 -.5022 -.4901 -.5246 
8ETA I 31 • -.030 ALPHA I 51 • 8.310 OIPS". 42.928 PO/PS;. 2120.6 RUN NO. 107.00 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000O~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9a.& -.3760 -.0688 -.0868 .2187 -.009~ -.~368 
2.000 	 .7982 .9677 .9654 .6907 -.8164 .0419 .0492 .1111 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.000039a.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 .1573 -.4313 .0503 .0587 .0639 -.051~ -.2025 -.6~39 -.4392 -.4288 -.425~ 
BETA (31· -.030 ALPHA I 61' 10.400 alPS,). 42.928 PO/PS'· 2120.6 RUN NO ~ 107.00 
SECTION ( 11LNO OR DR PRMIRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .977S -.3347 -.0273 -.0419 .2664 .0343 -.4014 
2.000 	 
.B096 .9715 .9726 .7331 -.6016 .0440 .0997 .1637 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .J886 -.3507 .0671 .0703 .0734 -.0325 -.t627 -.5840 -.3826 ~.3912 -.3550 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OAI63 t NAAL~751 ) PAGE 1612 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS IR~FP21 ) 
BETA I~)' 5.000 ALPHA Ill' .070 aIPSF)' ~2.917 PO/PSF' 2120.5 RUN NO' 108.00 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9912 -.7311 -.214S -.4056 .0298 -.1620 -.6470 
2.000 	 .6947 .9388 .9432 .5561 -.8824 ~.0914 -.1092 -.1176 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00003gl.00003g2.0000393.00003g~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 -.0767 -.7248 -.0641 -.0872 -.0935 -.2206 -.3813 -.8152 -.6119 -.6085 -.6222 
SETA 1 4) 5.000 ALPHA ( 2) " 2.140 QIPSF). 42.917 PO/PSF. 2120.5 RUN NO' 108.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000313.'0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .ge93 -.6840 -.1733 -.3394 .0937 -.1329 -.6114 
2.000 .731" .9599 .9610 .5949 -.9geo -.0756 -.0700 -.058e 
TAP 376.0000391.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0524 -.7322 -.0909 -.0777 -.0798 -.1996 -.3488 -.7635 -.5'''0 -.5534 -.5637 
BETA I 4) • 5.000 ALPHA ( 3) • 4.160 QIPsr). 42.917 pO/Psr. 2120.5 RUN NO' 10B.00 
SECTION I llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000(76.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 .9803 -.6105 -.1375 -.2734 .1321 -.1004 -.5753 
2.000 .6754 .9097 .9663 .6399 -.8254 -.0683 -.0~15 .0125 
TAP 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000D39~.OOOO 
DUMMYl 
2.000 .0378 -.6~25 -.0831 -.0652 -.0631 -.1724 -.3091 -.7073 -.5159 -.5073 -.4866 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I , PAGE 1613 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP21' 
BETA (4)" 5.000 ALPHA C 41 ~ 6.250 QCPSFI' 42.917 PO/PSF' 2120.5 RUN NO· 108.00 
SECTION C I'LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9764 -.5054 -.0960 -.1995 .1804 -.0702 -.5304 
2.000 	 .5617 .9007 .9752 .6906 -.2905 -.1200 .0473 .0589 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0789 -.5453 -.0663 -.0505 -.0421 -.1463 -.2684 -.6788 -.4872 -.4803 -.4440 
8ETA I 41 5.000 ALPHA ( 5' = 8.320 QCPSFI = 42.917 PO/PSr = 2120.5 RUN NO' 108.00 
SECTION C llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9657 -.4304 -.4585 -.4574 -.4630 -.4450 -.4908 
2.000 	 -.0727 -.1244 -.7500 -.4277 -.2905 -.1200 .0473 .0589 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0789 -.5453 -.0663 -.0505 -.0421 -.1463 -.2684 -.4829 -.1279 -.1503 -.2433 
BETA '41 5.000 ALPHA C 6) = 10.390 QCPSF) = 42.917 PO/PSr = 2120.5 RUN NO' 108.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
) .000 .9057 -.3403 -.0273 -.0240 .2775 .005' -.4518 
2.000 	 , .6754 .9602 .9813 .7563 -.4514 -.1627 .1668 .1332 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1700 -.3023 -.0336 -.0556 -.0514 -.1427 -.2572 -.6201 -.4359 -.4686 -.3842 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 161'+ 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP21) 
BETA I 5)' 10.020 ALPHA I I) • .040 QIPS,)· 42.895 PO/PS,· 2120.6 RUN NO· 109.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENOEtlT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9728 -.7494 -.1868 -.4249 -.0206 -.1936 -.6294 
2.000 	 .5275 .8226 .9036 .6107 -.8102 -.1292 -.1166 -.090'+ 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0462 -.7167 -.1492 -.1324 -.1324 -.2396 -.3615 -.7483 -.5639 -.5605 -.5622 
BETA I 5) 10.020 ALPHA I 2) • 2.120 QIPS,) = 42.895 PO/PS,' 2120.6 RUN NO· 109.00 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMYI 
1.000 .9656 -.6789 -.1518 -.3144 .0556 -.1653 -.6020 
2.000 	 .5257 .7363 .8338 .6465 -.6287 -.1385 -.0567 -.0535 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0147 -.5374 -.1690 -.1438 -.1343 -.2193 -.3275 -.6992 -.5357 -.5253 -.5012 
BETA I 5) 10.020 ALPHA I 3) = 4.190 .. ~IPS') = 42.895 PO/PS,' 2120.6 RUN ND' 109.00 
SECTION I I)LNO GR' DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
GUMMY I 
1.000 .9~43 -.5818 -.1309 -.2040 .1164 -.1342 -.5768 
2.000 	 .3860 .6294 .8272 .6816 -.1368 -.2063 .0452 .0041 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0094 -.4115 -.1484 -.1536 -.1505 -.2326 -.3399 -.6579 -.5181 -.5164 -.4629 
DATE 17 MAY 76 TA8U,ATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAl-751 ) PAGE 1615 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rr,P21) 
BETA (5)· 10.010 AlPHA ( ~) • 6.250 a(PS,)' ~2.895 PO/PS,· 2120.6 RUN NO· 109.00 
SECTION I)LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301;0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9442 -.5125 -.1118 -.0803 .1817 -.1096 -.5506 
2.000 	 .4353 .7634 .9302 .7167 -.2022 -.2539 .1253 .0768 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 .0642 -.2454 -.1317 -.2064 -.2275 -.3118 -.45,.0 -.6931 -.5462 -.5410 -.4909 
BETA (5). 10.010 ALPHA ( 5) = B.360 a(PS')' 42.B95 POIPS, = 2120.6 RUN NO· 109.00 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9289 -.5034 -.0891 .0466 .2456 -.0756 -.5175 
2.000 	 .6117 .9212 .9700 .7315 -.2101 -.236~ .17~ .0861 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1407 -.0536 -.1650 -.2~48 -.3289 -.4276 -.567~ -.7275 -.5517 -.5638 -.4742 
8ETA (5)' 10.010 ALPHA I 6)' 10.420 alPS,)· ~2.895 POIPS'· 2120.6 RUN NO· ,109.00 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000D373.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9168 -.4634 -.0690' .1769 .3013 -.0454 -.4903 
2.000 	 .7288 .9387 .9598 .7577 -.2629 -.2229 .2221 .0956 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1734' .1188 -.1357 -.2335 -.3376 -.4417 -.5805 -.7609 -.5833 -.5523 -.4626 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA1S3 ( NAAL-751 ) PAGE 1616 
DA153 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFf'P22) (II MAY 7S I 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 2S90.0000 SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • 5.000 LRE, • 474.8100 INCHES YMRP • .0000 IN. YO BOrLAP • • 000 SPDBRK • 25.000 
BREF' = 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 56.000 THETAN • 108.000 
SCALE a .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 98.000 
BETA (11· -10.020 ALPHA I I) • .060 QIPSF). 43.010 PO/PSr' 2120.8 RUN NO' 110.00 
SECTION ( llLNO OR OR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9134 -.4660 -.1979 -.3157 -.0509 -.2293 -.4737 
2.000 	 
.5813 .6856 .6578 .5403 -.0871 -.1879 -.1995 -.2152 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2173 -.6258 -.3108 -.3937 -.2184 -.219~ -.3370 -.3<41 -.5238 -.4601 -.4274 
8ETA (II = -10.020 A~PHA I "I • 2.110 Q(PS,I' 43.010 PO/PSr' 2120.8 RUN NO' 110.00 
SECTION I l)~ND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000193.0000195.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9259 -.3720 -.1582 -.2545 .0029 -.1894 -.4399 
&.000 .6827 .7922 .7657 .5710 -.0188 -.120'+ -.'1?3S -.1529 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 -.1613 -.5457 -.1939 -.2829 -.1351 -.I'+l? -.2650 -.30'+4 -.4933 -.4006 -.3799 
8ETA (11 = -10.020 ALPHA I 31 • 4.160 Q(P5f'l' 43.010 PO/PSF· 2120.8 .RUN NO a 110.00 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP , 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9359 -.2893 -.1117 -.1993 .0534 -.1432 -.4082 
2.000 	 
.7357 .9612 .8457 .6035 .0304 -.0538 -.0557 -.089'+ 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000385.0000386.000D391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1073 -.~797 -.0905 -.1304 -.0452 -.0673 -.19~6 -.3126 -.~230 -.~02 -.~71 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-761 I PAGE 1617 
O,~163 ORB NOSEIMAIN GEAR 'OOOR PERIMETERS (Rrl'P22) 
SETA ( II ~ -10.020 ALPHA ( 4) • 6.230 . Q(PSF) • 43.010 PO/psr· 2120.8 RUN NO· 110.00 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.00003D~.0000371.000037a.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9419 -.2059 -.06~1 -.1132 .1034 -.0976 -.3702 
2.000 	 .7190 .B658 .8801 .6042 .1086 -.0293 .034~ .0051 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0596 -.4537 -.0010 .0135 .0344 .0041 -.1244 -.,621 -.3586 -.3021 -.3586 
8ETA ( II = -10.020 ALPHA ! 61 = 8.290 Q(PSFI' 43.010 pO/Psr· 2120.8 RUN NO' 110.00 
SECTION 11LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY! 
1.000 .9458 -.1326 -.0172 -.0441 .1687 -.063! -.3377 
2.000 	 .7267 .8773 .8972 .520~ .0744 .0585 .0807 .0691 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.o000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMY! 
2.000 -.0031 -.2831 .0869 .1247 .1499 .0922 -.0514 -.3959 -.2978 -.2669 -.3632 
BETA ( I).: -10.020 ALPHA I 6> '10.380 aIPSf'I' 43.010 po/psr· 2120.8 RUN NO' 110.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.00'00176.0000181. 0000183. 0000 186. 0000192 .000030 1. 0000302.0000303. 0000304 .0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9493 -.0642 .020e .0073 .2250 -.0116 -.2981 
2.000 	 
.7673 .8978 .9089 .6389 -.3B38 .1204 .1372 .1372 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.000a392.00a0393.00a039~.OOOO 
DUMMY! 
2.000 .0502 -.0482 .1692 .1945 .2131 .1435 '-.0042 -.4163 -.2513 -.2307 -.3252 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED P~ESSURE>DATA - OAI63 ! NAAL-751 1 	 PAGE 1618 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF,P22) 
. BnA (21' -5.020 ALPHA ( 11 • .020 ·aIPS"· ~e.915 POIPSF· 2120.6 RUN NO' 111.00 
SECTION { I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP I02.0000171.00pOI76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372:000037~.OOOO~.OOOO 
DUMMY! I 
1.000 .9745 -.524~ -.1939 -.4020 -.0038 -.1455 -.4729 	 I 
2.000 	 
.707" .8652 .8752 .4850 -.0'+63 -.1579 \.1011 ~>.1632 . 
TAP 	 376.0000391 .0060382.0000393.0000384.0000385.0000386.000039.1 .0000392> 0000393. 0000394. 0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.2021 -.7527 -.0926 -.0526 -.011)5 -.0579 -.2063 -.3905 -.5027 -.~061> -.4510 
 
BETA {21. -5.020 ALPHA ( 2) • 2.100 aIPSFl' 42.915 PO/PSt·' 2120.6 RUN NO' 111.00

... 
SECTION I IILND OR DR RRMTRS DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.00qol03.0000304.0000371.0000372.0000373100OO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9800 -.~48~. -.1529 -.3311 .0432 -.1136 -.4357 
2.000 .6961 .8667 .8955 .5189 .0167 -.0955 ·,0713 -.0944 
TAP 376. 0000381 . 000p~82. 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 • 0000392.000,0393.0000394.0000 
OUIIMYl 
2.000 -.1752 -.723$ -.0063 .0251 .0545 -.0198 -.1836 -.4718 -.~305 -.3892 -.4787 
 
BETA 	 (21 
-5.020 'ALPHA ( 3) • 4.150 Q!Rst) % 42.915 PO/PSF D 2120.6 RUN NO ~ 111.00
 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS OEPENO~NT VARIA8LE CP 

,
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'+.0000371~0000372.0000373.00OO~.OOOO
. 	 . , 
DUMMY I 
1.000 .9853 -.3675 -.1093 -.2687 .0870 -.0779 -.'+017 
2.000 	 .7203 .8844 .8989 .5429 -.5599 -.'0546 -.0189 -.0315 ; 
rAP 376. Q000381 .0000'382.0000383.0000384.0000365. 000U386. 0000391 • 0000392. 000~393 :0000394.0000 
 
DUMMY! 
 
2.000 -.1639 -.e923: .0535 .0776 .0955' .0093 -.1597 c.5878 -.3966 -.4000 - ..5000 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-751 I PAGE 1619 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS I Rrf'P221 
SETA I 21' -5.020 ALPHA ( 41 • 6.220 DIPS,I' 42.915 PO/PS'. 2120.6 RUN NO· 111.00 
SECTION I 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000178.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
t. 000 .9865 -.2915 -.0712 -.1971 .1400 -.0420 -.3734 
2.000 	 .761 I .909S .9177 .59<13 -.5IBS .OC!31 .031S .0241 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000393.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1209 -.5501 .1009 .1177 .1314 .0336 '-.1357 -.5764 -.3815 -.3902 -.496B 
BETA I 2) = -5.020 ALPHA I 51 • B.290 CIPSFI' 42.915 PO/PSf'. 2120.6 RUN NO' 111.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9853 -.2173 -.0319 -.1353 .1869 -.0083 -.3426 
2.000 	 .7765 .9298 .9331 .6244 -.5678 .09S1 .0630 .0940 
TAP . 376.0000381.0000382.0000393.0000394.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.000C 
DUMMY 1 
2.000 .091~ -.3996 .13~5 .!52~ .)60B .0546 -.1125 -.5677 -.3746 -.3746 -.4574 
SETA (2) = -5.020 ALPHA ( 6) = 10.380 QIPSFI = 42.915 PO/PS;' 2120.6 RUN NO' 111.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000. 
DUMMY I 
1.0~O .9826 -.1440 .0040 -.0745 .2354 .0298 -.3124 
2.000 	 .7940 .9481 .9470 .6688 -.616<1 .1206 .13S" .1"59 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000354.0000 
DUMMY I 
2.000 .2300 -.2141 .1626 .1803 .1824 .0776 -.0850 -.5272 -.3550 -.3516 -.4049 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I 	 PAGE leao 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS mFF'P22I 
SETA I 31 • .010 ALPHA ( II = .010 QIPS'I. 43.015 PO/PS,' 2120.6 RUN NO - 112.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .OOOOI76.00001B!.OOOOIB3.00COI86.0000192.00003CI.0000302.0000303.000030~.0000~71.0000372.0000373.0000~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9927 -.5792 -.2351 -.3222 .0252 -.1602 -.5682 
2.000 .7203 .888! .8992 .4961 -.6839 -.1422 -.1087 -.1307 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
. 2.000 -.2834 -.7843 .0125 .0051 -.0021 -.1202 -.2959 -.7515 -.5285 -.5303 -.6503 
BETA I 31 • .010 ALPHA I 21 = 2.090 QIPSFI = 43.0!5 PO/PSF· 2120.6 RUNNO- 112.00 
SECTION I )LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000111.0000176.0000191.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9901 -.5163 -.1985 -.2623 .0756 -.1235 -.5~14 
2.000 	 .7390 .9104 .9193 .5533 -.7016 -.0366 -.0607 -.0785 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.00003B4.000~395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2199 -.6650 .0512 .0219 .0125 -.1047 -.2785 -.7663 -.5293 -.5207 -.6066 
SETA I 31 • .010 ALPHA ( 3) = 4.140 QIPSF')' 43.015 PO/PS" 2120.6 RUN NO = 112.00< 	 
SECTION I IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9g1S -.4570 -.1530 -.1978 .1274 -.0789 -.5092 
a.ooo .7709 .9493 .9515 .6199 -.7016 -.0366 -.0607 -.0765 
TAP 376.0000381.0000382.0000393.000038,.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2199 -.6650 .0512 .0219 .0125 -.1047 -.2785 -.7303 -.5169 -.5117 -.5582 
:REPRqDUCIDILITY OF TH' 
@RIGlNAL PAGE IS ponR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1621 
OA163 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FP22) 
BETA (3)· .010 ALPHA ( 4) • 6.200 a(PS'). 43.015 PO/PS'· 2120.6 RUN NO' 112.00 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP (02.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373,0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9885 -.4091 -.1105 -.1374 .1735 -.0465 -.4760 
2.000 	 .7748 .9579 .9568 .6572 -.8448 .Q325 .0241 .0389 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1502 -.4991 .0567 .0504 .0482 -.0725 -.2333 -.6948 -.'f966 -.4846 -.5156 
BETA (3) .010 ALPHA ( 5) B.290 alPS,) = 43.015 POIPS, = 2120.6 RUN NO' 112.00 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9855 -.3784 -.0621 -.0868 .2187 -.0094 -.4419 
2.000 	 .7906 .9691 .9680 .6942 -.8124 .0492 .0555 .1133 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1616 -.4220 .0524 .0639 .0660 -.0472 -.1963 -.6321 -.4341 -.4238 -.4169 
BETA (3) = .010 ALPHA ( 6) 10.370 alPS,) = 43.015 PO/PSF' 2120.6 RUN NO' 112.00 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.P000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9779 -.3352 -.0262 -.P385 .2682 .0353 -.4026 
2.000 	 
.8061 .9697 .9719 .7340 -.5952 .0460 .1037 .1634 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000364. 0000365. 0000366. OD00391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1945 -.3542 .0670 .0701 .0765 -.0293. -.1603 -.5743 -.3764 -.3836 -.3406 
DATE 17 MAY 76 TABU"ATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1622 
OAI63 ORB NOSE/MAIN OEAR DOOR PERIMETERS IR,FP22J 
BETA I 4) • 5.040 .000 QIPS'). 42.905 PO/PS,· 2120.6 RUN NO· 113.00 
SECTION I I)LND OR DR' PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9905 -.7?S9 -.2165 -.4056 .028S -.1627 -.6433 
2.000 	 .6906 .9384 .9417 .5546 -.8768 -.0890 ~.106B -.1142 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0670 -.7218, -.0639 -.0848 -.0932 '-.aI89 -.3750 -.8009 -.6051 -.6034 -.6137 
5.040 ALPHA I 21 = 2.080 alPS,). 42.905 po/psr· 2120.6 RUN NO· 113.00 
SECTION I 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.000017'1.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY 1 
I. 000 .9877 -.6859 -.1721 -.3426 .0836 -.1339 -.6120 
2.000 	 .7309 .9560 .9582 .5935 -.9985 -.0693 -.0745 -.0525 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0566 -.7349 -.0798 -.0756 -.0787 -.1984 -.3423 -.7648 -.5668 -.5530 -.5617 
SETA I 'I) • 5.030 ALPHA I 31 = 4.170, 'QIPS,) = 42.905 PO/PSF = 2120.6 RUN NO· 113.00 
SECTION I IlLNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.00001'71 .0000176.0000181 .0000183.0000 I 86.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372. 0000373 "OOOO~. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9<)2" -.60"* -.1362 -.2676 .1331 -:1026 -.5709 
2.000 	 .6604 .9044 .9666 .6438 -.7837 -.0651 -.'0231 '.0167 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0440 -.637'7 -.0819 -.0651 -.0609 -.1681 '-.3025' -.6998 ~.5086 -.5000 -.4759 
DATE 17 HAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1623 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P<1<1) 
8ETA (4)' 5.030 ALPHA ( 4) • 6.220, alPS,). 42.905 PO/PS,' 2120.6 RUN NO' 113.00' 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037<1.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9735 -.50B3 -.0973 -.1975 .1807 -.0669 -.5270 
2.000 	 .5534 .8950 .9774 .6914 -.2824 -.1159 .0516 .0610 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0821 -.5459 -.0632 -.0464 -.0390 -.1402 -.2645 -.6675 -.4756 -.4704 -.4359 
8ETA (4) 5.030 ALPHA ( 51 • 8.280 alPS,). 42.905 PO/PS'· 2120.6 RUN NO' 113.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037<1.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9652 -.4255 -.0510 -.1207 .2293 -.0308 -.4896 
2.000 	 .5115 .9127 .9793 .7282 -.1347 -.1494 .1304 .1157 
TAP 	 376.0000381.00003B2.0000383.0000384.000~385.0000386.0000391.000039<1.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1167 -.4441 -.0337 -.0337 -.0316 -.1284 -.2462 -.6441 -.4646 -.4629 -.4094 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 6) = 10.350 alPS,). 42.905 PO/PS'· 2120.6 RUN NO' 113.00 
SECTION I I)LND OR'DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~48 -.3436 -.0195 -.0229 .2750 .0040 -.4492 
2.00Q .6820 .9588 .9822 .7587 -.4359 -.1579 .1747 .1326 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384 :0000385. 000U386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .1726 -.2927 -.0326 -.0526 -.0505 -.1379 -.2506 -.6099 -.4269 -.4597 -.3751 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DAtA - DAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 162" 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rr.r.P22) 
BETA (5)' IO.Q6,O ALPHA ( II • .030 Q{pSf)" 42.840 POll'S.· 2120.7 RUN NO' 11'1.00 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0900176.0000181.0000183.0000186,0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00003i3.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .97?2 -.7471 '-.1848 -.4210 -.0207 -.1905 -.6284 
2.000 	 .q338 .8?05 .8972 .6138 -.8009 -.!273 ~.I094 -.0842 
TAP 	 376.0000381 • p000382. 0000383. 0000384.0000385.0000386'.0000391 .0000392. 0000393. 0~0039'!. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.0431 -.6998 -.1505 -.1294 -.1347 -.2399 -.3599 •. 7373 -.5526 -.5475 -.5526 
BETA ! 5) 10.060 ALPHA ! 2) = 2.090 O(PS,) = 42.840 POll'S,. 2120.7 RUN NO· 114.00 
SECTION ( IlLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00001"6.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9615 -.67~~ -.1500 -.3109 .0580 -.1646 ~,59BB . 
2.000 	 , .5361 .7451 .8285 .6440 -.5958 -.1389 ~.052G -.0495 
TAP 	 376.0000381.0Q00382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0105 -.5274 -.1695 -.1442 -.1368 -.2158 -.3326 -.6692 -.5252 -.5183 -.4924 
8ETA (5) 10.060 ALPHA ( 3) = 4.150' a(Psn. 42.840 pO/PS; g' 2120.7 RUN NO 11'1.00g 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP , 
TAP 102.0000 I 71.000:0 ,176. 0000181. 0000 193. 0000 186. 0000 19i!. 000030 1.0000302.0000303.0000304. 0000371 .0000372.0000373,0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~OB -.581S -.1300 -.1987 .1155 -.1345 -.5758 
2.000 	 .3855 .630'1 .8118 .6805 -.1349 -.2013 .,0473 .0105, 
TAP 	 376.0000381.0000~82.0000363.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0189 ,-.'1058 -.1476 -,1507 -.1497 -.2266 -.341!? -.8382 -.5103 -.5051 -.45Hi 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1625 
CAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P22 I 
BETA I 51 • 10.060 ALPHA ( 41 • 6.240 aIPS~I' 42.840 PO/PS~' 2120.7 RUN NO' 114.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9406 -.4981 -.1108 -.0781 .1851 -.1063 -.5438 
2.000 	 .4299 .7804 .9351 .7159 -.1981 -.2540 .1348 .0800 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0695 -.2129 -.1296 -.2044 -.2329 -.3109 -.4394 -.6830 -.5361 -.5309 -.4756 
BETA I 51" 10.060 ALPHA I 51 • 8.290 aIPSF'I' 42.8'10 PO/PS~' 2120.7 RUN NO' 114.00 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEP~NDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.00~0171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9292 -.5041 -.0825 .0523 .2470 -.0780 -.5173 
2.000 	 .6114 .9225 .9703 .7314 -.2073 -.2304 .1849 .0925 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .1430 -.0452 -.1631 -.2409 -.3283 -.4156 -.5545 -.7251 -.5422 -.5594 -.4611 
BETA (5) = 10.060 ALPHA I 61 = 10.370 aIPSF'I' 42.840 PO/PSF" 2120.7 RUN NO· 114.00 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY} 
1.000 .9178 -.4578 -.0645 .1725' .3013 -.0454 -.4873 
2.000 	 .7266 .9398 .9621 .7577 -.2555 -.2198 .2242 .0956 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0"00392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1724 .1114 -.1336, -.2335 -.3355 -.~301 -.5826 -.7489 -.5764 -.5436 -.4539 
DATE 17 KAY 76 TABUlATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1626 
OAI63 ORa NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 	 IRI'FP231 r II MAY 76" I '." 
REfERENCE DATA 	 PARAMETRIC DATA 
SREf = 2690.0000 SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON' • 10.000 LREf • 474.81[,0 INCHES YMRP • .0000 IN. YO 80fLAP • • 000 SP08RK • 25.000 
BREf ." 936.6F;00 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • ·108.000 
SCALE • . 0,"5 PHt .. M • 8B.000 THETAM • 98.000 
BETA I I)' -10.040 ALPHA ( It • .110 QIPSfl' 42.903 PO/PSF· 2117.9 RUN NO' 135.00 
SECTION' 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIAalE CP 
TAP I02.0000171.0000176.000018i.oOOOI83.0000186.boOOI92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373:0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9195 -.4637 -.2006 -.3153 -.0499 -.2310 -.4688 
2.000 
.5894 .7027 .6783 .5505 -.0758 -.1757 -.1768 -.2010. 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1957 -.6052 -.2968 -.3799 -.1957 -.2000 -.3147 -.3093 -.~800 -.4802 -.3628 
BETA (11. -10.040 ALPHA ( 2) • 2.170 aIPSF)' ~2.903 PO/PSF" 2117.9 RUN NO. 135.00 
SECTION ( 11LNO GR DR PRMTRS OEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9289 -.3675 -.155~ -.2~85 .0017 -.,1845 -.434'1 
2.000 	 .6783 .8114 .7859 .5828 -.0105 -.1030 -.1061 -.1366 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394;0000 
DUMMY I 
2.000 -.1418 -.5296 -.1734 -.2~53 -.1114 -.1219 -.2375 -.2929 -.4639 -.3708 -.3519 
8ETA 	 I 1) ~ -10.040 ALPHA ( 3) " 4.240 Q(PSF)· ~2.903 PO/PSF' 2117.9 RUN NO' 135.00· 
SECTION ( jlLND GR OR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304;0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9357 -.2978 -.1082 -.1879 .0545 -.1407 -.4056 
2.000 .7414 .8656 .8596 .6105 .0472 -.0389 -.0389 -.0767 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0882 -.4622 -.0714 -.106l -.0263 -.0473 -.1691 -.2984 -.3863 -.3156 ~.3225 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1627 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P23) 
BETA ( II E -10.040 ALPHA ( "I • 6.300 Q(PSFI' 42.903 PD/PSF. 2117.9 RUN NO' 135.00 
SECTION IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9"28 -.2072 -.0600 -.1072 .1096 -.0960 -.37'" 
2.000 	 .7223 .8S89 .8878 .6135 .1240 -.0052 .0462 .0220 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000363.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039<.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0410 -.4491 .0178 .0409 .0578 .0325 -.0989 -.3419 -.3281 -.2764 -.3402 
BETA 	 I II = -IO.O~O ALPHA l 5) = 8.370 alPS,) = 42.903 PO/PSt = 2t17.9 RUN NO' 135.00 
SECTION IILNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.000030a.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9~75 -.1319 -.0164 -.0465 .1680 -.0510 -.3416 
2.000 	 .7332 .8831 .9008 .6288 .0146 .0767 .0935 .OB51 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000~385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0104 -.2629 .1040 .1~19 .1671 '.1124 -.0273 -.3918 -.2659 -.2383 -.3332 
BETA ( II = -IO.O~O ALPHA ( 6) 10.450 . Q(PSF) = 42.903 PO/PSF = 2117.9 RUN NO - 135.00 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~21 -.0621 .0264 :0152 .2188 -.0105 -.2966 
2.000 	 
.7720 .8995 .9073 .6'134 -.35"9 .1385 .1564 .1553 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391'. 0000392. 0000393.0000394. 0000 
DUMMY I 
2.000 .0734 -.0378 .1721 .2073 .2290 .1627 .0167 -.3826 -.2242 -.2053 -.2862 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I 	 PAGE 1628 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rl'f"P231 
BETA (2)' -5.030 ALPHA ( I) • .100 Q(PS')' ~2.937 PO/PS'· 2117.B RUN NO' 136.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.00D0302.0000303.000030~.000037I.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9737 -.5231 -.1915 -.3995 -.0015 -.1409 -.~676 
2.000 	 .7057 .8635 .8746 .~913 -.0273 -.1388 -.0884 -.1441 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1767 -.7185 -.0757 -.0326 .0104 -.0379 -.1809 -.3609 -.4661 -.3764 -.4299 
BETA (2) ~ -5.030 ALPHA ( 2) = 2.160 QIPS.l: 42.937 PD/PS.· 2117.8 RUN NO' 136.00 
SECTION ( IlLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000175.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9809 -.4470 -.1530 -.3325 .0444 -.1093 -.4341 
2.000 	 .6989 .8S86 .S952 .5215 .018S -.0756 -.OS09 -.0693 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000384.00003S5.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1880 -.7235 .0052 .0398 .0692 .0010 -.1617" -.5411 -.3964 -.3775 -.4791 
8ETA (2): -5.030 ALPHA ( 31 : 4.260 DIPSFl. 42.937 PO/PS,: 2117.8 RUN NO' 136.00 
SECTION ( IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9857 -.3639 -.1115 -.2674 .0903 -.0756 -.4014 
2.000 	 .7298 .8862 .9006 .5491 -.5680 -.0346 -.0021 -.0157 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1470 -.6530 .0661 .0934 .1112 .0251 -.1396 -.5617 -.3723 -.3774 -.4773 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DA163 I NAAL-751 I PAGE 16ag 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P23) 
BETA I 21' -5.030 ALPHA I 41 • 6.290 aIPSFI' 42.937 PO/PSF· 2117.8 RUN NO· 136.00 
SECTION I l1LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.000017:.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9884 -.2892 -.0690 -.1982 .1355 -.0398 -.3684 
2.000 	 .7655 .9132 .9188 .5889 -.5185 .0472 .0483 .0441 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0925 -.5174 .1114 .1303 .1450 .. 0493 -.1136 -.5505 -.3539 -.3625 -.4522 
BETA I 21· -5.030 ALPHA I 51 • 8.390 aIPSF'I' 42.937 PO/PSF' 2117.8 RUN NO· 136.00 
SECTION l1LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.DOOOI71.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.oooo~.oooo 
DUMMY 1 
1.000 .9857 -.2126 -.0319 -.1397 .1868 -.0038 -.3405 
2.000 	 .7805 .9325 .9347 .6318 -.5643 .0976 .1019 .10?9 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1271 -.3468 .1470 .1649 .1722 .0735 -.0872 -.5329 -.3450 -.3468 -.4105 
8ETA 	 I 21' -5.030 ALPHA I 61 • 10.460 aIPSFI' 42.937 PO/PSF. 2117.8 RUN NO. 136.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00oo~.oooo 
DUMMY I 
I. 000 .9~09 -.1415 .0028 -.0766 .2339 .0331 -.3069 
, 2.000 
..7971 .9487 .9487 .6754 -.6026 .1330 .1508 .1665 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2275 -.1656 .1728 .1914 .1945 .0953 -.0587 -.4730 -.3183 -.3097 -.3595 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1630 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"rp23) 
8ETA (3)' 
-.010 ALPHA (I)' .090 a(Psr). 42.953 po/p~r· 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( ()LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9930 -.5778 -.2.25 -.3222 .0286 -.1574 -.5652 
2.000 	 .7283 .8922 .9044 .5056 -.6652 -.1259 -.0944 -. I 154 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2686 -.7471 .0240 .0167 .0094 -.1028 -.2759 -.7299 -.5080 -.5028 -.6215 
8ETA (3)· 
-.010 ALPHA ( 2) • 2.160 a(Psr). 42.953 PO/,PSF" •. 21 J7.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000o~.oooo 
DUMMY I 
1.000 .9941 -.5145 -.1980 -.2586 .0792 -.1183 -.54!! 
2.000 	 .7457 .9165 .9265 .5627 -.7153 -.0189 -.0431 -.0630 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1807 -.6386 .0608 .0304 .0230 -.0882 -.2594 -.7307: -.5016 -.5016 -.5774 
8ET" (31 = -.010 ALPHA ( 3) • 4.220 a(ps,)· 42.953 PO/PS,' 2117.8 RUN NO' \37.00 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.000037\.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9QOO -.4578 -.1574 -.1977 .1239 -.0834 -.5099 
2.000 	 .7614 .9398 .9420 .6152 -.7900 .0188 -.'0031 -.0094 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0303 -.5479 .0629 .0429 .0429 -.0734 -.2371 -.6954 -.4907 -.4873 -.5251 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1631 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS (RrF'pe31 
BETA (31. -.010 ALPHA ( "I • 6.300 Q(PSFI' "2.953 PO/PSr' 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9882 -.4105 -.1071 -.1375 .1725 -.0454 -.47~3 
2.000 	 .7786 .9618 .9618 .6654 -.8401 .0399 .0399 .0598 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00~D394.0000 
DUMMY 1 
2.000 . 1492 -.~815 .0640 .0619 .0598 -.0547 -.2092 -.6504 -.4607 -.~504 -.4797 
BETA (3) '" -.010 ALPHA ( 51 • 8.380 Q(PSrl' 42.953 PO/PS'· 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECT ION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABJ.E CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000a304.0000371.0000372.0000373.0000~.OO00 
DUMMY I 
1.000 .9856 -.3724 -.06~4 -.0845 .2218 -.0049 -.4355 
2.000 	 .7943 .9693 .9681 .7035 -.7676 .0586 .0681 .1352 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1843 -.4027 .0618 .0712 .0775 -.0304 -.1667 -.5885 -.3925 -.3890 -.3718 
BETA (31' -.010 ALPHA ( 61. 10.450 Q(PS,I' 42.953 PO/PS,' 2117.8 RUN NO'. 137.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9781 -.3318 -.0229 -.0375 .2701 .035J -.4029 
2.000 	 , .8185 .9750 .9772 .7441 -.5403 .0546 .1198 .1733 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2137 -.3343 .0756 .0767 .0851 -.0126 -.1346 -.5400 -.3452 -.3572 -.3090 
DATE 17 MAY 76 TABUlATED PRESSURE DATA" OAI63 ( NAAL"751 1 PAGE 1632 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS IRFFPC!l) 
BETA t 41 • 5 • .030 ALPHA til' .110 QIPSrl. 42.938 PO/PSI'" 2117.8 RUN NO' 138.00 
SECTION I 11LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176. 0000181.0000 I 83. 0.000195. 0000 192. 0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9912 ".7270 -.2146 -.4030 .0298 -.1619 -.642. 
2.000 .6907 .9<f33 .9456 .5622 -.8773 -.0787 -,,0923 -.0976 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039<f.OOOO 
DUMMY! 
2.0DO -.0304 -.7209 -.0609 -.0745 -.0819 -.2025 ~.3505 -.7782 -.5820 -.57S6 -.5920 
BETA 	 I 4) • 5.030 ALPHA , 2) • 2.160 QIPS,)' 42.938 PO/PSI'" 2117.8 RUN NO' 138.00 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE Cl' 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 
.9885 -.68~6 -.1687 -.3346 .0914 -.129<f -.6139 
2.000 	 
.7419 .9591 .9624 .6000. -.9867 -.0630 -.0619 -.0346 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0524 -.7211 -.0745 -.0672 -.0672 -.1805 -.3170 -.7182 -.5299 -.5168 -.5116 
BETA I 41 • 5.030 ALPHA I 31 • 4.210 QIPSfl. 42.938 PO/PSI'" 2117.8 RUN NO' 138.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTR5 DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000'176,0000181.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .98~4 -.6122 -.1351 -.2710 .1331 -.1003 -.5719 
2.000 	 
.6593 .9079 .9722 .6527 -.7123 -.0599 -.00"2 .03C!5 
TAP 	 376.0000361.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0608 -.6.46 -.0756 -.0557 -.0504 -.1513 -.2784 -.6689 -."776 -.4707 - ..... 32 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I N~AL-751 1 PAGE 1633 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRt,P231 
BETA I 41 • 5.030 ALPHA I 41 • 6.310 aIPS'I· 42.938 PO/PS,' 2117.8 RUN NO. 139.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0"00303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9777 -.5074 -.0870 -.2005 .1837 -.0645 -.5290 
2.000 	 .5613 .9012 .9823 .7002 -.2IB8 -.1283 .0704 .0799 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0988 -.5302 -.0536 -.0389 -.0273 -.1262 -.2430 -.6369 -.4489 -.4403 -.4023 
8ETA I 41 • 5.040 ALPHA I 51 • 8.380 aIPS'I. 42.938 PO/PS,· 2117.8 RUN NO. 138.00 
SECTION I I)LND CR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9665 -.4225 -.0543 -.1194 .2311 -.0296 - .4888 
2.000 	 
.5229 .9211 .9832 .7359 -.1460 -.1597 .1480 .1333 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1354 -.4139 -.0221 -.0263 -.0221 -.1114 -.2259 -.6137 -.4294 -.4362 -.3734 
8ETA I 4) • 5.040 ALPHA I 6). 10.440 alPS,). 42.938 PO/PS,' 2117.8 RUN NO. 138.00 
SECT ION I I) LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0COO 
DUMMY! 
1.000 .9;91 -.3415 -.0184 -.0206 .2809 .0073 -.4500 
2.000 	 
.6934 .9617 .9839 .7665 -.4085 -.1449 .1835 .1396
..
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1938 -.2541 -.0189 -.0451 -.0441 -.1207 -.2226 -.5755 -.3982 -.4326 -.3465 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NM ..-751 ) 	 PAGE: IB34 
OA163 ORB • NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 	 IRFFP231 
BETA (5)' 10.060 ALPHA ( tl A .120 Q(PSr)' 42.aS5 PO/PSr' 2117.9 RUN NO· 139.00 
SECTION I I)LNO OR DR PRMTR? DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301'.0000302.0000303.0000304.0000371.0000312.0000373.000Q314.0000 
DUMMYl 
1.000 .9735 -.7~36 -.1795 -.~216 -.0173 -.1873 -.5282 
2.000 	 .5367 • S227 .9028 .8257 -.7830 -.1212 -.0959 -.0685 
TAP 	 376.0000391 .0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392 ..0000393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0253 -.6808 -.1475 -.1222 -.1243 -.2192 -.3351 -.7055 -.5309 -.5240 -.5171 
BETA (5)' 10.060 ALPH,A ! 2) = 2.180 QIPS,) = 42.895 PO/PSF - 2117.9 RUN NO' 139.00 
SECTION ( IILND OR-DR'PAMTRS' DEPENDENT VARIABLE'CP 
TAP loa. 0000171. 0000176. POOOI91.0000183. 0000196. 0000192.0000301 .0000302.0000303.I000030'+.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
DUMMY I 
1.000 .9C29 -.6760 -.15'!! -.3084 .0591 -.1623 -.5994 . 
2.000 . 5170 .?ON7 .8269 .6503 -.4882 -.1368 -.0337. -.0337 
TAP 376.00003SI.0000382.qOu0383.0000384.000U38S.00003BS.OO00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0062 -.5050 -.I:S31 -.1368 -.12ao -.1967 -.3030 -.6594 -.~973 -.4904 -.4593 
SETA 	 (5)' 10.060 ALPHA (' 3) = 4.240 DIPS,)· 42.885 PO/PSF' 2117.9 RUN NO' 139.00 
SECTION' I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037i.0000373.00003~.OOOO 
DUMMY[ 
1.000 .9'550 -.5838 -.1~94 -.1956 .1184 -.1350 -.5735 
2.000 	 .3751 .6a79 .8319 .6911 -.1344 -. 1890 .06~0 .0230 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000 .0409 -.3727 -.1333 -.1438 -.14U7 -.2110 -.3160 -.6030 -.~842 -.4773 -.420S 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1635 
OA163 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rrrp23) 
BETA (5)' 10.060 ALPHA ( 4) • 6.320 Q(PSF)' 42.665 PO/PSF· 2117.9 RUN NO. 139.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000163.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9451 -.5066 -.1117 -.0757 .1646 -.1050 -.5460 
2.000 	 .4492 .7761 .9336 .7214 -.1641 -.2420 .1451 .0936 
TAP 	 376.0000381.0000362.0000383.0000384.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0904 -.1904 -.1210 -.1936 -.2230 -.2977 -.4156 -.6560 -.5094 -.5094 -.4542 
BETA (5) = 10.060 ALPHA ( 5) = 8.360 Q(PSF) = 42.885 PO/PSF' 2117.9 RUN NO' 139.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000)76.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9296 -.4936 -.0903 .0512 .2446 -.0757 -.5179 
2.000 	 .6232 .9197 .9674 .7365 -.1662 -.2166 .1941 .0956 
TAP 	 376.0000361 .0000382.0000383.0000384.000U365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .1567 -.0179 -.1461 -.2334 -.3144 -.3954 -.5268 -.6987 -.5366 -.5349 -.4418 
6ETA (5) 10.060 ALPHA 1 6) = 10.450 Q(PSF) = 42.885 PO/PSF. 2117.9 RUN NO' 139.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000166.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 000"0374. 0000 
DUMMY I I 
1. 000 .9170 -.4495 -.0633 .1846 .3044 -.0453 -'r879 
2.000 	 
.7338 .9357 .9601 .7659 -.2038 -.2028 .2375 .1060 
TAP 	 376.0000361 .0000382.0000383.0000364.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1646 .1544 -.1167 -.2175 -.3247 -.4162 -.5590 -.7120 -.5466 -.5016 -.4191 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAG~ 1636 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP2~1 II MAY 76 
REFERENCE DATA' PARAMETRIC DATA 
SREF 
LREF 
SREF 
SCALE 
• 2690.0000 SQ.FT. 
= 474.8100 INCHES 
= 936.6800 INCHES 
• 0405 
XMRP 
~MRP 
;!:I:1RP 
• 
• 
= 
1076.7000 
• 0000 
375.0000 
IN. 
IN. 
IN. 
XO 
YO 
ZO 
MACH • 
8DFLAP • 
PHI-N • 
PHI-M • 
.170 
-II. 700 
66.000 
88.000 
ELEVON • 
SP08RK • 
THETAN 'a 
THETAM • 
. 10.000 
85.000 
108.000 
'98.000 
8ETA ( I I • -10.030 ALPRA ( II • .080 Q(PSF) • 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO' 140.00 
SECTION ( 11LNO GR OR PRMTR~ DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0'000181 .0000183.0000186. opgo 192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 01100,374, ~~OO 
DUMMY I 
1.000 .9150 -.4759 -,,2034 -.3144 -.0587 -.2348 -.4j'i95
2.000 	 .5767 .6986 .6642 .5445 -.0861 -.1910 -.18681 -.2152 
TAP 	 376.0000381.0000382.:0000383.0000384.0000385. 0000386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2120 -.6234 -.3138 -.4030 -.2141 ".2214 -.3338 -.3153 -.5133 -.4548 -.4221 
SETA (II' -10.030 ALPHA ( 21 = 2.140 Q(PSFI = 42.995 PO/PSF = 2125.0 RUN NO = 140.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
,1.000 .9286 -.3775 -.1598 -.2563 -.0038 -.1890 -.4392 
2.000 	 .6548 .8012 ,'7712 .5749 -.0178 -.1145 -.1187 ~.1502 
TAP 	 376.0000381.0000382.Q000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1565 -.5504 -.1'880 -.2784 -.1250 -.1376 -.2584 '-.3001 -.4844 -.~948 -.3707 
BETA (II = -10.040 ALPHA, ( 31 = 4.190 a(PSFI = 42.995, PO/PSF = 2125.0 RUN NO = 140.00 
SECTION ( IILNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030!.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9321 -.2929 -.1147 -.1954 .0488 -.1427 -.4049' , 
2.000 	 .7301 .8608 .8486 .6017 .0387 -.0482 -.0514 -.0870I 
TAP 376.0J00381 .0000382.obo0383.0000384.0000385.0000386.0000~91,,0000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0996 -.4740 -.0786 -.1227 -.0377 -.0587 -.1825 -.3099 -.4080 -.3323 -.3426 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 , PAGE 1637 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPa4' 
BETA I Il' -10.030 ALPHA ( If) = 6.280 QIPSFl. 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO' 140.00 
SECTION I IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9416 -.2112 -.0643 -.1204 .1049 -.0980 -.3805 
2.000 	 .7195 .8680 .8846 .6054 .1143 -.0241 .0387 .0083 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0493 -.4460 .0052 .0209 .0503 .0125 -.1154 -.3600 -.3463 -.2929 -.3566 
8ETA I Il = -10.040 ALPHA I 5l 8.380 QIPSFl = 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO. 140.00 
SEC TION I lLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9492 -.1335 -.0194 -.0452 .1594 -.0530 -.3451 
2.000 	 .7266 .8769 .8979 .6205 .0135 .0690 .0859 .0753 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0020 -;2648 .0994 .1329 .1611 .1036 -.0398 -.3969 -.2819 -.2544 -.3437 
8ETA I Il = -10.040 ALPHA I 6l 10.420 QIPSFl = 42.995 PO/PSF = 2125.0 RUN NO = 140.00 
SECTION I IlLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9923 -.0632 .0230 .0051 .2286 -.0116 -.2964 
2.000 	 .7725 .8999 .9087 .6407 -.3682 .1321 .1510 .1478 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0618 -.0315 .1667 .2009 .2216 .1541 .0062 -.3978 -.2412 -.2154 -.3049 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGel 1638 
OA163 OR8 NOSEIMA1N GEAR DOOR PERIMETERS IRf'FP241 
BETA I 2)' -5.020' ALPHA I)' .080 aIPSFI. 42.977 PO/PSF' 2124,8 RUN NO' 141.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.10000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303,0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9747 -.5316 -.1999 -.4061 -.0071 -.1438 -.4701 
2.000 	 .6914 .8586 .8696 .4854 -.0388 -.1521 -.0986: -.1531 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1909 -.7194 -.0839 -.0461 -.0042 -.0482 -.1930 -.3753 -.4905 -.3959 -.4423 
8ETA I 21 = -5.020 ALPHA 1 2) = 2.140 aIPSf'1 = 42.977 PO/PSf' = 2124.'8 RUN NO. 141.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.QOOOI81.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~4.0000 
DUMMY I 
1.000 .. 9812 -.4516 -.1609 -.3450 .0410 -.1115 -.4402 
2.000 	 .6946 .8654 .8832 .5161 .0167 -.0882 -.0725: -.0830 
TAP 	 376.0000381 .0000382,0000383.0000384. 000U385. 0000386.0000391 .0000392.0000393.000039' •• 0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1806 -.7384 -.0052 .0293 .0587 -.0094 -.1743 -.5464 -.4155 -.3948 -.4964 
8ETA I 2) 
-5.030 ALPHA, I 3) = 4.200 aIPSf')· 42.977 PO/PSF' 2124.8 RUN NO. 141.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0,000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~4.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9873 -.3742 -.1194 -.2732 .0870 -.0756 -.4125 
2.000 	 .7247 .8855 ',8999 .5428 -.5672 -.0504 -.0157' -.0273 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0'000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1607 -.6670 .0556 .0829 .1018 .0146 -.1513 -.5723 -.3897 -.3914 -.4913 
DATE 17 MAY 76 TA9ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 1639 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P24I 
BETA I 21' -5.030 ALPHA I 41 = 6.260 aIPS'I. 42.977 PO/PS'· 2124.8 RUN NO' 141.00 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEP2NDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9864 -.2994 -.0777 -.2043 .1373 -.0419 -.3762 
2.000 	 .7620 .9082 .9148 .5816 -.5179 .0314 .0387 .0324 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385. 0000386,. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1111 -.5305 .1048 .1226 .1362 .0419 -.1237 -.5660 -.3700 -.3786 -.4698 
BETA I 2) 
-5.030 ALPHA I 5) 8.330 alPSFI = 42.977 PO/PSF = 2124.8 RUN NO' 141.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS OEPtNDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9859 -.2179 -.0385 -.1439 .1920 -.0060 -.3458 
2.000 	 .7780 .9297 .9342 .6251 - .-5654 .0901 .0891 ;0922 
TAP 	 376.0000381 .0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0985 -.3651 .1384 .1583 .1657 .0650 -.1017 -.5578' -.3599 '-.3634 -.4356 
BETA (2) -5.030 ALPHA ( 6) 10.420 Q(PSFI = 42.977 PO/PSF· 2124.8 RUN NO' 141.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9816 -.1462 -.0049 -.0834 .2320 .0309 -.3134 
2.000 	 .7962 .9503 .9503 .6721 -.6067 .1248 .1416 .1553 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2:000 .2217 -.1900 .1679 .1855 .1886 .0870 -.0714 -.5030 -.3360 -.3292 -.3894 
DATE 17 MAY 76 T~8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 1 	 PAGE ,16~0 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 	 (R;;P2~1 
BETA (31' .010 ALPHA ( 'II • .070 a(PS;I' ~2.998 PO/PS;' 212~.8 RUN NO' 1~2.00 ' 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00003"~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9931 -.5879 -.2.4?2 -.3289 .0264 -.157~ -.5672 
2.000 	 .7239 .8912 .903~ .~990 -.6799 -.1~16 -.1060' -.1,280 
TAP 376.00003BI.0000382.obo0383.000038~.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMYI 
2.000 -.2843 -;7775 .0)57 .0083 .0031 -.II~~ -.2896 -,7472 -.5217 -.5235 -.6~05 
BETA (31 = .010 ALPHA ( 21 2.130 a(PS;) = ~2.998 PO/PSt = 2124.8 RUN NO. 1~2.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE,CP 
TAP 	 102,0000171.0000176.0qOOI81.0000183.0~00186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003i~.oooo 
DUMMY I 
I. 000 .9924 -.5225 -.21,22 -.2660 .0734 -, 1181 -.5~51 
2.000 •7~33 .9160 .92~9 .5573 -.7151 -.0325 -.0587 ,-.0755 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00og391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000, -.1992 -.655~ .0534 .0230 .0146 -.0975 -.2695 -.7450 -.5162 -.5111 -.5971 
BETA (31 = .GOO ALPHA ,( 31 4.180 a(PS;) = '42.998 PO/PSF = 2124.8 RUN NO. 1~2.00 
SECTION ( IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301,,0000302.0000303.0000304.0000371;0000372.0000373.00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g05 -'.4666 -.1640 -.2055 .1216 -;0833 -.5155 
2.000 	 .7589 .9383 .9~38 .6105 -.7834 .0094 -.0157 ,.0220 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000,389.0000391 .0000392.0000393.00,00394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0094 -.5631 .0576 .0356 .0356 -.0818 -.2485 -.7175 -.5077 -.5025 -.5~55 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA OA 163 ( NAAL-751 ) PAGE 16~.1 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P2~) 
BETA (3)' .010 ALPHA ( 4) 6.280 Q(PSF)" 42.998 PO/PSF· 2124.8 RUN NO. 142.000 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9889 -.4152 -.1192 -. !~17 .1699 -.0486 -.4811 
2.000 	 .7758 .9585 .9596 .6606 -.8455 .0356 .0282 .0~82 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.00003B4.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1426 -.4951 .0576 .0555 .0524 -.0629 -.2213 -.67~7 -.4855 -.4717 -.5027 
BETA I 3) .010 ALPHA I 5) = 8.360 aIPSF'1 = 42.998 POIPSP' 2124.B RUN NO· 142.00 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9822 -.3B23 -.0710 -.0900 .2195 -.0060 -.4413 
2.000 	 .7929 .9677 .9677 .6966 -.7893 .0502 .0607 .1236 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.000039a.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1718 -.4182 .0555 .0649 .0722 -.0398 -.1824 -.6140 -.4164 -.4026 -.3957 
BETA I 31 • .000 ALPHA I 61 = 10.420 aIPSF'1 = 42.998 POIPSF' = 2124.B RUN NO = 142.00 
SECTION I IILND OR DR PSMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.b000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9786 -.3403 -.0296 -.0397 .2675 I.0365 ,.4093
2.000 	 
.8162 .9769 .9780 .7408 -.5742 .0482 .1112.1679 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .2041 -.33BO .0713 .0723 .OB07 -.0199 -.1448 -.5581 -.3601 -.3670 -.3240 
DATE 17 MAY 76 'TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1642 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP24) 
BETA I 4) • 5.060 AL~HA I I) = .080 QIPSF) = 42.985 PO/PSF = 2124.8 RUN NO. 143.00 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.,0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301.0000302.0000303. 000030~. 0000371. 0000372. 0000373. 00Q0374. 0000 
DUMMY I 
1.0,00 .9894 -.7332 -.2245 -.4083 .0286 -.1595 -.6468 
2.000 	 .6946 .9415 .9437 .559<1 -.8808 -.0870 -.103,8 -.1059 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392 ..0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0545 -.7288 -.0608 -.0828 -.0870 -.2087 -.3638 -.7914 -.5936 -.5919 -.5971 
gBETA I 4) 5.050' ALPHA I 2) 2.120 QIPSFl = 42.985, PO/PSF. g, 2124.8 RUN NO. 143.00 
SECTION I I)LNO ~R OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9864 -.6939 -;1819 -.3455 .0813 -.1293 -.6181 
2.000 	 .7344 .9580 .9614 .5960 -.9897 -.0671 -.072~ -.0493 
TAP 	 376.0000381.0000382.Q000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0481 -.7392 -,0786 -.07,44 -.0734 -.18B7 -.3313 -.7397 -.5523 -.5368 -.5403 
8ETA I~) = 5.050 ALPHA I 3) = 4.200 QIPSF) g 42.9~5 PO/PSF = 2124.8 RUN NO. 143.00' 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CR 
TAP 	 102.0000171.0000176 ..0000181.0000183.0000186.0000192. 0'000301.0000302.0000303. 0000.304. 0000371.0000372.0000373.0000i37'+. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .9828 -.6213 -.'1450 -.2761 .1317 -.0990 -.5703 ,
2.000 	 .6737 .9130 .9695 .6472 -.7688 -.0682 -.0210 .0219 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0513 -.6398 -.9808 -.0598 -.0545 -.1636 -.2895 -.6832 -.4923 -.4854 -.4596 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - .oAI63 ( NAl.L-7!S1 ) PAGE 1643 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP24) 
SETA (4) = 5.050 ALPHA ( 4l • 6.280 QIPS,) = 42.985 PO/PS,' 2124.8 RUN NO. 143.00 
SECTION ( IlLNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9740 -.5082 -.1047 -.2044 .1809 -.0654 -.5325 
2.000 	 .5553 .8943 .9762 .6938 -.2486 -.1290 .0597 .0691 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 .0922 -.5413 -.0606 -.0440 -.0357 -.1343 -.2518 -.6541 -.4648 -.4614 -.4218 
8ETA (4) = 5.050 ALPHA ( 5) = 8.350 Q(PSF)· 42.985 po/psr· 2124.8 RUN NO' 143.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9677 -.4305 -.0655 -.1239 .2290 -.0296 -.4908 
2.000 	 .5208 .9169 .9835 .7349 -.152~ -.1566 .1397 .1250 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .128! -.4319 -.0284 -.0326 -.0284 -.1208 -.2354 -.6293 -.4536 -.450! -.3950 
snA (41. 5.050 ALPHA ( 61 = 10.460 a(Psr) = 42.985 PO/PSF = 2124.S . RUN NO = 1'13.00 
SECT!ON ( 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9~54 -.3435 -.0307 -.0195 .2807 .0085 -.4457 
2.000 	 .6973 .9577 .9832 .7638 -.4'170 -.1521 .1792 .1363 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1885 -.2739 -.0262 -.0483 :.0~62 -.1280 -.2329 -.5872 -.4116 -.4461 -.3593 
DATE 17 KAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OAl63 ( NA~~-751 ) 
OA163 ORB NOSEIKAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP24) 
BETA (5). 10.090 ALpHA ( I)' .080 QIPSF)' 42.970 POIPS; • 2125.0 RUN NO. 144.00 
sreTTON ( I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000179.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00q0374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9727 ~.7493 ~.1902 ~.42e2 -.0184. -.1868 -.6294 
2.000 	 .5330 .8148 .8958 .6217 ~.8007 ~.1250 -.1072 -.0788 
TAP 	 376. 00003BI • 000038~ :.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 ~.0357 -.6998 ~.'1492 -.1292 -.1261 -.2312 -.3469 -.7276 -.S449 ~.541S -.S380 
BETA (6) = 10.090 ALPHA ( 21 • 2.150 QIPSF). 42.970 PO/PSr = 2125.0 RUN NO· 14'1.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303:0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9645 -.6750 -.1632 -.3181 .0556 -.158. -.6035 
2.000 	 
.5239 .7214 .8290 .•6471 -.5683 -.1376 -.0~4i -.0420 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0031 -.5347 -.1670 -.1408 -.1282 -.2080 -~3151 -.6791 -.5137 -.5069 -.4810 
SETA ('51. 10.090 ALPHA ( 3) ~ 4.230 Q(PSFI. 42.970 PO/PS;· 2125.0 RUN NO· 144.00 
SECTION ( I1LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 ,'Q000302. OQ00303. 000030'+.0000371.0000372. 0000373. 0000~74. 0000 
DUMMY I 
 
!. 000 .9,77 -.5982 -.1417 -.2045 .1184 ";1361 -.5793 
 
2.000 	 '.3750 
.6498 .8294 .6920 -.1312 -.2015 .0555 < .0136 
TAP 	 376.0000381 .0000382. Q000363. 0000364.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.'0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 .0262 - ....030 -. i38S -.1469 -.1"80 -.2215 -.3201 -.6269 -.4995 - ....926 -.;'44,+ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1645 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP24I 
BETA (51' 10.100 ALPHA ( 41 • 6.290 Q(PSFI' 42.970 PD/PSF' 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9435 -.5173 -.1148 -.0767 .1810 -.1058 -.5455 
2.000 	 .4436 .7837 .9310 .7172 -.1889 -.2518 .1342 .0870 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0818 -.2161 -.1280 -.2015 -.2266. -.3085 -.4333 -.6646 -.5217 -.5200 -.4650 
BETA (51 10.100 ALPHA ( 51 • 8.360 Q(PSFI' 42.970 PO/PSF = 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9304 -.5076 -.0922 .0532 .2460 -.0788 -.5161 
2.000 	 .6211 .9320 .9697 .7351 -.1959 -.2253 .1841 .0890 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1540 -.0272 -.1551 -.2431 -.3248 -.4066 -.5501 -.7170 -.5400 -.5451 -.4558 
8ETA (51 10.090 ALPHA ( 61 = 10.430 Q(PSFI = 42.970 PO/PSF = 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9148 -.4613 -.0711 .1821 .2996 -.0441 -.4852 
2.000 	 .7328 .9356 .9566 .7605 -.2288 -.2120 .2299 .1028 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1844 .1395 -.1270 -.2235 -.3284 -.4281 -.5635 -.7214 -.5562 -.5132 -.4271 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 1 . PAGE 1646 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP251 II MAY 76 1 '. 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 2690.0000 SO.FT. XMRP 1:3 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • .000 
LREF • 474.8100 INCHES ¥t:1RP .0000 IN. YO BDFLAP • 15.000 SPDBRK • 25.000'I: 
BREF = 936.3800 INCHES ~MRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE = • 0405 PHI-M • B8.000 THE TAM • '98:000 
BETA I II = -10.040 ALPtiA I 1) • .040 QIPSFI' 42,923 PO/PSF· 2117.. 9 RUN NO' 129.00 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
I 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.00Q0371.0000372.0000373.000q374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9164 -.4582 -.1,990 -.3146 -.0520 -.2327 -.4737 	 I2.000 	 
.5769 .6800 .6534 .5426 -.1018 -.2016 -.214~ -.2289 
TAP 	 376.000038.1. 0000382.:0000383. 0000384. 0000385. 0000386. 0000391. 0000392. 0000393. 0000394. 0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2299 -.6426 -.:3360 -.4337 -.2341 -.23B3 -.3518 -.3327. -.5462 -.4825 -.4446 
BETA 	 I 1) = -10.030 ALPH.A I 21 = 2.120 QIPSFI = 42.923 PO/PSF = 2117.9 RUN NO. 129.00 
SECT ION I 1) LND GR DR PRMTRS' DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303;0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9273 -.3670 -.,1556 -:2523 .0040 -.1871 -.4390 
2.000 	 .6582 .7904 .7682 .5793 -.0295 -:1273 -.1336 -.15!i19-
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1736 -.5609 -.?041 -.2999 -.1463 -.1536 -.2757 -.3144 -.5094 -.4145 -.3956 
BETA (1) = -10.040 ALPHA I 3) = 4.160 QIPSF) = 42.923 PO/PSF = 2117.9 RUN NO = 129.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS- DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.QOOOI81.0000183.0000186.0000192.0000301.000030~.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~4.0000 .. 
DUMMY 1 
1. 000 .9359 -.2890 -. \1104 -.1890 .0567 -.1408 ~.4087 
2.000 	 
.7315 .8591 .8447 .6028 .0199 -.0620 -.064i! -.09S6 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.00003~.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1177 -.4917 -.1'019 -.1492 -.0515 -.0767 -.2038 -.3209 -.4398 c.'3571 -.3519 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAI.-75I ) PAGE 16~7 
OAI63 OR8 NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP2S) 
BETA ( I)' -10.040 ALPHA ( ~) • 6.260 Q(PSFl' 42.. 923 PO/PS'. 2117.9 RUN NO. 129.00 
SEC,ION I ) LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY! 
I. 000 .9455 -.2074 -.0645 -.1095 .1131 -.0971 -.3836 
2.000 	 .7251 .8696 .8B40 .6072 .0978 -.0400 .0283 -.0031 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.000038p.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0684 -.4758 -.0116 .0031 .0283 .0000 -.1400 -.3663 -.3732 -.3180 -.3767 
8ETA (I) = -10.030 ALPHA ( 5) 8.300 Q(PSF) = 42.923 PO/PS'· 2117.9 RUN NO· 129.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9482 -.1295 -.0229 -.0498 .1700 -.0532 -.3402 
2.000 	 .7244 .8752 .8941 .6169 .1081 .0545 .0745 .0619 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.00003ge.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0115 -.3003 .0787 .114~ .1427 .0860 -.0598 -.3964 -.3138 -.2811 -.3775 
8ETA (I) = -10.030 ALPHA ( 6)' 10.400 a(PSF) = 42.923 PO/PSF = 2117.9 RUN NO = 129.00 
SECTION 1 I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9'509 -.0621 .0230 .0129 .2230 -.0105 ".3072 
2.000 	 .7656 .8985 .9073 .6360 -.3943 .1132 .1310 .1300 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0408 -.0671 .1530 .1843 .2050 .1373 -.0147 -.4286 -.2687 -.2463 -.3374 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 16~B 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP25) 
BETA I 21 - -5.020 ALPHA I 1) - .040 OIPS," 42.925 POIPS'· 2117.8 RUN NO· 129.00 
SECTION I I ILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.000030Z.0000303.0000304.0000371.0000372.0DG0373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9734 -.5207 -.1948 -.3982 -.0027 -.1454 -.4665 
2.000 	 .7055 .8587 .8698 .4834 -.0515 -.1-651 -.110" -.1672 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2093 -.7288 -.1030 -.0589 -.0159 -.0631 -.2114 -.3953 -.5195 -.4117 -.4625 
BETA ! 21 = -5.020 ALPHA! 21 = 2.090 QIPSFI' 42.929 POIPSF' 2117.8 RUN NO· 128.00 
SECTION! llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARI~8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9844 -.4476 -.IS32 -.3297 .0422 -.1117 -.4381 
2.000 	 .6988 .8665 .8832 .5145 .0199 -.1009 -.0694 -.1041 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1798 -.7309 -.0158 .0157 .0483 -.0210 -.1903 -.4832 -.4470 -.4056 -.4850 
BETA (2) = -5.020 ALPHA I 3) 4.150 Q!PSFI = 42.925 PO/PSF = 2117.8 RUN NO = 128.90 
SECTION I llLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030".0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9858 -.3684 -.1104 -.2697 .0915 -.0778 -.4084 
, 	 2.000 	 .7166 .8829 .8973 .5381 -.5397 -.0609 -.0273 -.0388 
TAP 376.00003Bl.00003a2.0000383.00003a~.0000385.00003e6.0000391.0000392.0000393.000039~.00GO 
DUMMY I 
2.000 -.1743 -.6951 .,0482 .0734 .08901 .0020 -.1669 -.5996 -.4153 -.4153 -.5221 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NA~L-751 1 PAGE 1649 
OAI63 OR9 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP251 
BETA I 21 -5.020 ALPHA I 41 6.200 QIPSFI' 42.925 PO/PSF· 2117.8 RUN NO' 128.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0009192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9865 -.2923 -.0723 -.2014 .1365 -.0420 -.3701 
2.000 .7559 .9035 .9124 .5751 -.5306 .0178 .0283 .0188 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1387 -.5621 .0924 .1123 .1250 .0262 -.1439 -.5880 -.3915 -.4019 -.4983 
BETA I 21 
-5.020 ALPHA I 51 = 8.300 QIPSFI = 42.925 PO/PSF· 2117.8 RUN NO' 128.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000193.0000196.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9865 -.2117 -.0341 -.1387 .1847 -.0060 -.3447 
2.000 .7767 .9277 .9311 .620 I -.5659 . 0788 •0777 •0767 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0725 -.4028 .1314 .1492 .1556 .0472 -.1209 -.5834 -.3867 -.3919 -.4695 
BETA I 21 -5.030 ALPHA I 61 10.360 QIPSFI = 42.925 PO/PSF = 2117.9 RUN NO. 128.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191 .0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9833 -.1439 .0029 -.0777 .2328 .0297 -.3149 
2.000 .7919 .9457 .9457 .6635 -.6080 .1131 .1278 .1383 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2152 -.2338 .1582 .1739 .1759 .0691 -.0933 -.5471 -.3700 -.3666 -.4164 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 1 PAGE 1650 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR OOOR PERIMETERS (RF',P251 
BETA (31' .000 ALPHA ( I) • .010 Q(PS,I' 42.953 PO/PS,· 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9946 -.5826 -.2337 -.3246 .0264 -.1597 -.5675 
2.000 	 .7209 .8883 .9005 .4904 -.7013 -.1501 -.1134 -.1375 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2908 -.8042 .0062 .0010 -.0063 -.1249 -.3044 -.7699 -.5375 -.5427 -.6649 
8ETA (31' .000 ALPHA ( 2) = 2.100 Q(PS,I = 42.953 PO/PSF" 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9925 -.5158 -.1999 -.2604 .0757 -.1226 -.5372 
2.000 	 .7412 .9117 .9216 .5474 -.7078 -.0472 -.0650 -.0849 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2380 -.6869 .0440 .0177 .0073 -.1090 -.2831 -.7742 -.5352 -.5335 -.6195 
BETA (31' .000 ALPHA ( 31 • 4.200 Q(PS,I' 42.953 PO/PSF" 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.000030 I .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0000,374.0000 , 
DUMMY I 
1.000 .9g10 -.4576 -.1554 -.2004 .1230 -.0869 -.5089 
2.000 	 .7575 .9362 .9417 .6032 -.7853 .0020 -.0221 -.0305 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0168 -.5856 .0546 .0283 .0283 -.0925 -.2660 -.7469 -.5262 -.5227 -.5745 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAl.L-751 ) PAGE 1651 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFF"P25) 
BETA (31' .000 ALPHA ( 41 • 6.220 Q(PSF1' 42.953 PO/PSI" 2117.8 RUN NO' 127.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00093~.OOOO 
DUMMY I 
I. 000 .9911 -.4130 -.1092 -.1417 .1710 -.0497 -.4783 
2.000 	 .7715 .9543 .9554 .6507 -.8447 .0293 .0188 .0314 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038.4.0000385. 0000386. 0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .1384 -.5110 .0545 .0471 .0450 -;0766 -.2413 -.7145 -.5097 -.4976 -.5269 
BETA (31' .000 ALPHA I 5) 8.280 QIPSF1. 42.953 PO/PSI'· 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9845 -.3743 -.0667 -.0869 .2178 -.0094 -.4403 
2.000 	 .7903 .9700 .9667 .6905 -.8269 .0430 .0493 .1050 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1439 -.4402 .0493 .0577 .0609 -.0557 -.2059 -.6534 -.4432 -.4363 -.4346 
BETA I 3) .000 ALPHA ( 61 10.370 QIPSF)· 42.953 PO/PSI' = 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I I 
1. 000 .9798 -.3381 -.0251 -.0408 .2654 .0343 -.~024 
2.000 	 .8142 .9771 .9760 .7332 -.6174 .0440 .0965 .1564 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1814 -.3633 .0640 .0661 .0713 -.0378 -.1701 -.6013 -.3929 -.3998 -.3585 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I 'NAAL-751 ) 	 PAqE 1652 
OA163 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP25) 
8ETA I 4) • 5.020 AL~HA 11)' .030 alPS,)' 42.922 POIPS, • 2117.7 RUN NO' 126.00 
SECTION I)LND GR DR PRMT~S DEPEND~NT VARIA8LE CP 
, I 
TAP 102.0000171.0000179,,0000181,0000183,0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00Q0374.0000 
1
DUMMYI 
1.000 .9918 -.7289 0.2118 -.4051 .0298 -.1634 -.6480 
2,000 	 .6969 .9414 .9447 .5547 -.8806 -.0947 -.1126 -.:210 
TAP 376.0000381 .0000382,'0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394,0000 
DUMMY 1 
2,000 -.0884 -.7323 -.0673 -.0894 -.0978 -.2251 -.3851 -.8251 -.6215 -.6181 ,-.6284 
8ETA I 4) 5.020 ALP,HA I 2) • 2.100 QIPS,) = 42.922 POIPS, = 2117.7 RUN NO " 126.00 
SECT ION' I ) LND GR OR PRMTR~ OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.pOOOI92,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0009374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9876 -.6869 -,1720 -.3425 .0836 -.1339 -.6140 
2.000 	 .7342 .9570 .9603 .5912 '-.9910 -.0756 -.0840 -.0651 
TAP 376,' 000038 1 .0000382,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.000,0394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0472 -.7517 -!0829 -.0819 -.0861 -.2058 -.3485 -.7734 -.5788 -.5582 -.5737 
8ETA 	 I 4) 5.020 ALPHA ( 3) = 4.150 QIPS,) = 42.922 POIPS, = 2117.7 RUN NO' 126.00, 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP i 
TAP 102.0000171 .0000176,,0000181.0000183:0000186.0000192.9000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000~74:0000 
DUMMY 1 
1.000 .9820 -.6143 -.1376 -.2703 .1310 -,1039 -.5728 
2.000 	 .6793 .9115 .9682 .6393 -.8250 -.0642 -.02951 .0083 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384'.0000385. 000U386. 0000391 .0000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0357 -.6545 -.p873 -.0673 -.0652 -.1778 -.3094 -.7217 -.5198 -.5129 ~,,4939 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1653 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P25) 
BETA (4). 5.020 ALPHA ( 4) • 6.240 a(PS')' 42.922 PO/PS,. 2117.7 RUN NO' 126.00 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000)86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.000037).0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9746 -.5035 -.0945 -.1999 .1798 -.0699 -.5313 
2.000 .5618 .8873 .9737 .6858 -.3041 -.1206 .0450 .0576 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
, 
DUMMY 1 
2.000 .0723 -.5579 -.0702 -.0535 -.0472 -.1520 -.2716 -.6882 -.4905 -.4870 -.4509 
8ETA (4) 5.020 ALPHA ( 5) = 8.300 alPS,) = 42.922 PO/PSF = 2117.7 RUN NO' 126.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
) .000 .9693 -.4266 -.0555 -.1230 .2293 -.0330 -.4906 
2.000 	 .5105 .. 9195 .9850 .7283 -.1368 -.1526 .1210 .1062 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .)031 -.4620 -.0400 -.0379 -.0379 -.1389 -.2621 -.6614 -.4819 -.4767 -.4267 
8ETA (4) 5.020 ALPHA ( 6) = 10.360 Q(PS,)' 42.922 PO/PS, = 2117.7 RUN NO' 126.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY) 
1.000 .9~75 -.3480 -.0217 -.0285 .2774 .0028 -.4516 
2.000 	 .6708 .9577 .9799 .7528 -.4418 -.1658 .1647 .1342 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1657 -.3243 -.0399 -.0588 -.0556 -.1490 -.2644 -.6457 -.4444 -.4753 -.3962 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-751 ) 	 PAG¢ 1654 
OAI63 ORB NOSE/MAIN OEAR DOOR PERIMETERS (R~F'P2~ ) 
BETA (5)· 10.070 ALP~A ( I) • .030 a(PS')· 42.907 PO/PSF' 2117.8 RUN NO' 125.00 
SECHON I I) LND OR DR P,RMTR~ OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP J02.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.00P0372.0000373.000Q374.0000 
DUMMY I 
),000 ' .9756 -.7485 -d815 -.4223 -.0252 -.1917 -.6306 , 
2.000 	 .5351 .B119 .9009 .6074 -.8054 -.1284 -.1190, -.0926 
TAP 	 376.0000381.000038F.0000383.00003B4.0000385.0000386,0000391.00003~2.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0505 -.7223 -.1~95 -.1295 -.1359 -.2432 -.3653 -.7583 -.5719 -.5650 -.5736 
BETA (5)' 10.080 ALPH.A I 2) = 2.080 aIPSF). 42.907 PO/PSF. 2117.8 RUN NO' 125.00 
SECT ION ( I) LND OR DR PRMTRS, DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.G~00 
DUMMY I 
1. 000 .9669 -.6851 -,'1544 -.3141 .0512 -.1646 -.6054 
2.000 	 .5348 .7481 .8369 .6447 -.6597 -.1368 -.0652: - ..0589 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385. 0000386,. 0000391: 0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -,0221 -,5492 -.i,725 -.1504 -.1399 -.2262 -,3419 -.7181 -.5439 -.5335 -.5094 
BETA I 5) = 10,080 ALPHA ( 3) 4.150 a(PS'). 42.907 PO/PSF' = 2117.8 RUN NO' 125,,00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
'TAP 	 102,0000171.0000176,0000181.0000183.0000186.0090192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373,00003(4.0000 
DUMMYI 
L. 000 .9~70 -.5855 -.1'393 -.2026 .1151 -.1385 -.5800 
2.000 	 .3888 .6263 .8205 .6818 -.1345 -'.2102 .0367 1-.0010 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0041 -.4225 -.1513 -.1545 -.1597 -.2281 -.3479 -.6639 -.5312 -,,5226 -.4674 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI53 I NAAL-751 I PAGE 1555 
OA163 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I R.rPl!S I 
SETA I 5) ~ 10.070 ALPHA I 4) • 6.220 QIPS.)' 42.907 PO/PS!'· 2117.8 RUN NO· 125.00 
SECTION ( 11LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9450 -.5012 -.1116 -.0824 .1790 -.1082 -.5473 
2.000 	 .4265 .7594 .9303 .7161 -.2028 -.2596 .1208 .0682 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .0588 -.2512 -.1356 -.2049 -.2301 -.3163 -.4514 -.7070 -.5570 -.5501 -.4933 
BETA (5). 10.070 ALPHA ( 5} =- 8.300 DIPS.) = 42.907 PO/PSF' 2117.8 RUN NO c 125.00 
SECTION ( 11LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9329 -.4916 -.0892 .0444 .2436 -.0791 -.5221 
2.000 	 .5980 .9178 .9723 .1301 -.2030 -.2398 .1807 .0872 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1314 -.0694 -.1704 -.2514 -.3324 -.4334 -.5870 -."21 -.5593 -.5800 -.4851 
8ETA (51' 10.070 ALPHA ( 51' 10.380 DIPS.). 42.907 POI PSt • 2117.8 RUN NO' 125.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
'TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9179 -.4530 -.0665 .1720 .3026 -.0475 -.4877 
2.000 .7232 .9391 .9613 .7542 -.2527 -.2254 .2162 .0943 
TAP 376.0000391.0000382.0000383.0000384.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 .1635 .1027 -.1426 -.2432 -.3460 -.4497 -.6091 -.7757 -.5935 -.5746 -.4900 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PA~E 1656 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS fRFFP26) ,I" let .MAY 76 1I, 
REFERENCE DA~A PARAMETRIC DATA 
SREr • 2690.0000 sa.rT. XMRP = 1076.7000 IN. XO HACH • • 170 ELEVON • .000 
LREr = 474.8100 INCHES YMRP • .0000 IN. YO 8DFLAP • 10.000 SPD8RK • 25.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE' .0405 PHI-H' • .88.000 THETAH • . 98.000 
BETA I)· -10.080 . ALFf'lA I)' .030 QIPSF)· 42.901 PO/PSr' 2125.6 RUN NO' 160.00 
SECTION 1)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.000017$.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372,,0000373.00q0374.0pOO 
DUMMYI 
1.000 . 
.9228 -.4735 ".1982 -.3218 -.0622 -.2341 -.4843 
2.000 	 .5045 .6755 .6467 .5334 -.1598 -.2724 -.21~7 -.2282 
TAP 	 376.0000381.000038~.0000383.0000384.0000385.0090386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000, 
DUMMY I 
2.000 -.2419 -.6752 -.'3628 -.4785 -.2587 ~.2524 -.3691 -.3850 -.5764 -.4936 -.4660 
BETA C I I = -10.080 ALPHA C 21 • 2.090 aCPSrl = 42.901 PO/PSr' 2125.6 RUN NO, '. 160.00 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENQENT VARIABLE' CP 
TAP 	 102.0000171.0000176:.00001,81.0000183.0000186.0000 I 92.0000301,0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373,0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9313 -.3771 -.1612 -.2590 -.0117 -.1916 -.4489 
2.000 	 ,6226 .7815 .7559 .5670 -.0652 -.1736 -.1431 ~.1568 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
,DUMMY I 
2.000 -.1873 -.5935 -.2346 -.3567 -.1862 -.175" -.3009 -.3766 -.5405 -.4300 '-.4145 
8ETA C 11. -10.080 ALPBA C 3) = 4.160 QCPSFI = 42.901 PO/PSr' 2125.6 RUN NO' 160.00 
SEctiON C 11LNO GR DR PRMTR~ DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
,DUMMY 1 
1.000 .9361 -.2868 -,'1116 -.1925 .0433 -.1442 -.4098 
2.000 	 .7317 .8549 .8405 .5886 -.0063 -.0883 -.0609 -.0851 
. . I 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393,,0000394.0000 
DUMMY 1 .' 
2.000 
-.1335 -.5423 -.,1114 -;1755 -.0820 -.0914 -.2197 -,3623 -.4657 -.3709 -.3813 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE. DATA - O.A163 I NAAL-751 I PAGE 1657 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS IRFFP26 I 
BETA I I I. -10.080 ALPHA I 41 • 6.220 "QIPS!,)' 42.901 PO/PSF. 2125.6 RUN NO. 160.00 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000~02.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0gQ0374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9441 -.2104 -.0656 -.1240 .0927 -.0970 -.3732 
2.000 	 .7251 .8716 .8849 .6097 .0808 -.0189 .0146 -.0221 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0767 -.4856 -.0147 -.0031 .0188 ~.0094 -.1419 -.3606 -.3865 -.3210 -.3709 
8ETA I II = -10.070 ALPHA ( 51 = 8.290 Q(PSFI = 42.901 PO/PSF = 2125.6 RUN NO' 160.00 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR!A8LE CP 
TAP 	 loe.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374,0000 
DUMMY I 
1.000 .9492 -.1273 -.0218 -.0532 .1511 -.0532 -.3396 
2.000 	 .7241 .8762 .8973 .6275 .0851 .0441 .0619 .0525 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0052 -.3795 .0746 .1113 .1376 .0798 -.0673 -.3865 -.3245 -.2883 -.3779 
BETA (II = -10.080 ALPHA ( 61'. 10.360 Q(,PSFI' 42.901 PO/PSF. 2125.6 Rl!N NO· ,160.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9?75 -.0498 .0253 .0163 .2122 -.0083 -.3007 
2.000 	 .7657 .8977 .9088 .6437 -.4065 .0966 .1270 .1197 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0493 -.1092 .1480 .1815 .2022 .1333 -.0168 -.4397 -.2829 -.2553 -.3570 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA!63 ( NAAL-751 	 PAGE 1656, 
OA163 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP26) 
BETA (2)' -5.050 ALFI'IA ( 1) • .030 alPS,)· 42.900 PO/PSF. 2125.5 RUN NO. 161.00 
SECT! ON ( I) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000!7! • 0000 17~. 0000 IBI .00001'83.0000186.OOpO 192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. OOq0374. 0000 
DUMMY! 
1.000 .9751 -.5261 +.1869 -.4015 -.0038 -.1397 -.4743 	 , 
2.000 	 .7175 .B596 .871B .4955 -.0557 -.1640 -.130.4 -.1714 
TAP 	 376.00003BI.00003~2.0000383.00003B4.0000385.0000386.0000391.0000392.0000~93.0000394.0000 
DUMMY1 
2.000. -.1987 -.6718 -'.1030 -.0641 ~.0IB9 -.0683 ~.2155 -.4193 -.5245 -.4210 -.4676 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I 2) • 2.080 QIPSr) = 42.900 PO/,PSF. 2125.5 RUN NO ~ 161.00 
SECT! ON 1 ) LND GR DR PRMTR? DEPENDEN,T VAR I A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000'176,0000181.'0000183.0000186.0000 192. 0000301. 0000302. 0000303. 000030~. 0000371. 0000372.0000373.0009374.0000 
DUMMYl 
1.000 ,9831 -.4498 -,1497 -.3397 .0410 -.1038 -.4436 	 , 
2.000 	 .6975 .8652 .8840 .5244 -.oeoo -.1230 -.0746 -.1093 
TAP 	 376.·0000381 .0000362.0000383.0000364.0000385.0000366.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1745 -.S907 -.'0168 .0146 .0430 •• 0242 -.190,3 -.5055 -.4504 -.4055 -.4966 
8E~A (2) ~ -5.050 ALPHA ( 3) = ~.140 Q(Psn ~ 42.900, POIPSF' c 2125.5 RUN NO' 161.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
1 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.000p 
DUMMYl 
,I. 000 .9874 -.3727 -,1084 -.2749 .0872 -.0747 ~.4114 . 
2.000 	 .7173 .9B30 .8S96 .5439 -.5274 ·.0705 -.0295, -.035B 
TAP 	 376.0000381.0000382.9000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -,1737 -.6990 .0473 .0704 .0983 -.0010 -.1695 -.5942 -.4250 -.4285 ~.52eS 
DATE 11 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1659 
OAI63 ORB NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P26) 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I 4) • 6.220 alPS;)' 42.900 PO/PS'. 2125.5 RUN NO. 161.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192,,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9926 -.2904 -.0712 -.2016' .1366 -.0398 -.3913 
2.000 	 .7568 .9068 .9179 .5791 -.5596 .0010 .0283 .0252 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1273 -.5765 .0925 .1125 .1240 .0283 -.1431 -.5921 -.4092 -.4161 -.5214 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA I 5) = 8.290 alPS,) = 42.900 POIPS, = 2125.5 RUN NO 161.00 
SECTION I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181'0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9854 -.2137 -.0341 -.1329 .1845 .-.0027 -.3512 
2.000 	 .7813 .9289 .9355 .6216 -.55.47 .0934 .0819 .• 0892 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00Q0391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0441 -.4276 .1270 .1449 .1522 .0482 -.1219 -.5896 -.4001 -.4001 -.4897 
BETA I 2) -5.050 ALPHA I 6) 10.350 aIPSF) = 42.900 POIPS, = 2125.5 RUN NO·- 161.00 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9848 - .1429 .0017 -.0733 .2332 .0331 -.3194 
2.000 	 
.8086 .9505 .9505 .6678 -.5208 • I 123 .1312 .1~80 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0493 -.2772 .1595 .1741 .1741 .0671 - .. 0934 -.5617 -.3757 -.3602 -.4325 
DATE 17 MAY 76 'TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAI,L-75I ) 	 PA'GE 1660 
OAI63 ORFl NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP26) 
BETA I 3) • -.020 AL;PHA I I). .020 aIPSF)' 42.920 PO/PSF. 2125.5 RUN NO •. 162.00 
SECTION I I )LND GR DR PRMTRS OEPENDENT VARI A8LE CP 
TAP 102.0000171.000017~.0000181 .0000183.0000186.0000192:0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.q000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9912 -.5785 ;'.2204 -.3203 .0264 -.1531 '-.5619 
2.000 	 .7169 .8855 .8988 .4906 -.7353 -.1544 -,,11~4 -.1334 
TAP 	 376.0000381. 000038? .'~000383. 0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393. 0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2962 -.7963 .,0062 .0020 -.0031 -:1208 -.3015 -.7618 -.~465 -.5447 -.6739 
8ETA I 3) -.020 ALPHA I 2) = 2.070 aIPSF) = 42.920 PO/PSF· 2125.5 RUN NO. 162.00 
SECT I ON I I) LND OR DR PRMTRS, DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 I .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 000p374. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .9945 -.5151 -.1881 -.2600 .0759 -.1195 -.5339 
2.000 	 .7423 .9155 .9244 .5479 -.7352 -.0757 -.065? -.0799 
TAP 	 376.0000381.0000382;0000383.0000384.0000~85.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2493 -.6963 .0441 .0178 .0062 -.1104 -.2871 -.7817 -.5471 -.5402 -.6437, 
8ETA I 3) = -.020 ALI'~A I 3) = 4.150 aIPSF)' 42.920 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 162.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTR~ OEPENDENT VARIA8LE·CP 
, 
TAP . 102.0000171.0000176.:0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371 .. 0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9g63 -.4634' -.,1443 -.1971 .12'12 -.0825 -.5061 
2.000 	 .7655 .9376 .9432 .6023 -.7467 .0052 -.01051 -.0168 
TAP 	 376.000038 I .0000382. ,0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1483 -.6047 .0546 .0283 .0273 -.0936 -.2692 -.7627 -.5436 -.5264 -.5885 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1661 
DA163 ORB NOSEIMA1N GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP26 I 
BETA I 31 • -.020 ALPHA I 41 • 6.200 OIPSFI. 42.920 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0pOOI92.0000301.0000302.0000303.0000304,0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9890 -.4138 -.1004 -.1375 .1724 -.0465 -.4693 
2.000 	 .7896 .9572 .9583 .6509 -.7212 .0272 .0272 .0367 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0389 -.5340 .0546 .0462 .0420 -.0799 -.2449 -.7227 -.5210 -.5020 -.5434 
BETA I 31 -.020 ALPHA ( 5) Q 8.290 aIPSFI· 42.92e PO/PSF = 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECT 1ON II LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000'192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9822 -.3786 -.0599 -.0835 .2200 -.0060 -.4372 
2.000 	 .8155 .9686 .9664 .6902 -.6764 .0482 .0566 .1081 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0146 -.4747 .0493 .0566 .0545 -.0599 -.2122 -.6514 -.4654 -.4430 -.4465 
BETA I 31 -.020 ALPHA I 61 = 10.3'.0 OIPSFl' 42.920 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION I IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000.71.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9803 .0354 -.0374 .2663 .0365 .9854 -.3993 
2.000 .9755 .7295 .0881 .1843 .0944 .0776 -.3641 .0608 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.~UO .0650 -.0409 -.1742 .0912 .0000 .0000 .0000 -.4151 -.3755 -.4117 -.3635 
, 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA.- OA163 ( NAAL-751 I 	 P~GE 1662 
OAI63 OR8 NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP261 
BETA (41' 5.020 A~PHA ( 11. .020 Q(PSFI' 42.907, PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 163.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9937' -.7375 -.1968 -.4065 .0275 -.1575 -.6368 
2.000 	 .7088 .9383 .9427 .5503 -.8484 -.0819 -.0~97 -.1018 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385 ..0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2278 -.7434 -,,0672 -.0882 -.095? -.2215 -.3790 -.8458 -.6392' -.6237 -.6581 
BETA (41 = 5.020 AL'PHA ( 21 = 2.080 Q(PSFI = 42.907 PO/PSF • '2125.5 RUN NO. 163.00 
SECT ION II LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176,0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00Q0374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9905 -.6886 -.1576 -.3428 .0792 -.1284 ".6066 
2.000 	 .7470 .9589 .9634 .5873 -.8532 -.0609 -.0735 -.0567 
TAP 	 376.0000381 . 000038~ .,0000383. 0000384.0000385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1229 -.8027 _,'0840 -.0809 -.0830 -.2038 -.3530 -.7964 -.5965 -.5741 -.6034 
'BETA (41 5.020 ALPHA ( 31 =, 4.130 Q(PSFI =, 42.907 PO/PSF = 2125.5 RUN NO' 163:00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMT~S DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176. P000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372.0000373. 000p374. 0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9841 -.6122 -,,1185 -.2703 .1310 -.0983 -.5630 
2.000 	 .7194 .9227 .9716 .6327 -.6946 -.0316 -.030~ .0104 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394 ..0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0842 -.7262 -.0831 -.0673 -.0673 -.1768 -.3105 -.7235 -.5406 -.5250 -.5129 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED ~RESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1663 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP26) 
BETA I 4) 5.020 ALPHA I 4) • 6.200 alPS,) = 42.907 PO/PS,' 2125.5 RUN NO' 163.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181. OcfOOI83. 0000 186. 0000 192.000030 I. 00'00302 .0000303. 0000304. 0000371. 0000372.0000373,0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9768 -.4979 -.0768 -.1970 .1802 -.0633 -.5266 
2.000 .8971 .9770 .6829 -.2438 -.0052 .0325 .0588 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
.' DUMMY I 
2.000 -.0294 -.5833 -.0799 -.0599 -.0504 -.(5)3 -.2764 -.6829 -.5019 -.4933 -.4675 
8ETA I 4) = 5.020 ALPHA I 5) = 8.260 alPS,) = 42.907 PO/PS, = 2125.5 RUN NO. 163.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA~LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9691 -.4232 -.0274 -.1174 .2282 -.0285 -,4866 
2.000 	 .5660 .9182 .9827 .7227 -.0600 -.0463 .1030 .1041 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0231 -.4820 -.0516 -.0547 -.0442 -.1378 -.2536 -.6631 -.4870 -.4888 -.4370 
8ETA I 4) = 5.020 ALPHA I 6) = 10.35~· alPS,), 42.907 PO/PS, = 2125.5 RUN NO. 163.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9085 -.3327 .0107 -.0206 .2777 .0085 1.4472 
2.000 	 .7014 .9610 .9854 .7558 -.0220 -.0578 .1512 .1239 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.00a0391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .0882 -.3299 -.0368 -.0630 -.0599 -.1492 -.2605 -.6585 -.4690 -,.4931 -.4138 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSUR~ DATA - 0,1,163 ( NAAL-751 ) P~GE 166~ 
OA163 ORe NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRF"f'PP.6) 
8ETA (5)' 10.070 A~PHA ( Il = .000 Q(PSF')' 42.912 PO/PS,' 2125.6 RUN NO. 164.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRHTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000,176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9729 -.7345 -.1775 -.4285 -.0520 -.1853 -.6292' 
2.000 	 .5442 .8133 .9063 .6084 -.7038 -.0923 -.1133 -.0881 
TAP 	 376.0000381 .0000382 .. 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.00,00392. 0000393. 0000394. 0000 
DUMMY]
2.000 -.1877 -.7615 -.1542 -.1374 -.1405 -.2465 -.373't -.7658 -.5921 -.5800 -.6007 
BETA (51 = !0.070 ALPHA ( 2) = 2.070 Q(PS') = 42.9!2 PO/PS'. 2125.6 RUN NO' 164.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMT~S DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.000017~.OOOOI81.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0090374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9663 -.6637 c.1385 -.3124 .0275 -.1553 -.6004 	 I 
2.000 	 .5771 .7645 .8411 .6425 -.5871 -.0725 -.07$6 -.0504 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000~394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1407 -.5735 ,.1838 -.1575 -.1460 -.2248' -.3382 -.7221 ~.5550 -.5533 -.5395 
SETA (51 ~ 10.060 ALRHA ( 3> ~ 4.1'<0 Q(PSf' I ~ 42.912 PO/PSF. 2125.6 RUN NO· 164.00 
SECTION IlLND OR OR PRMIRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000 181 .0000183.0000186. 0000 192. 000030 1 .0000302.0000303.0000304.0000371 • 0000372. 0000373. 000;0374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9~81 -.5739 -.1005 -.1972 .1052 -.12ge -.5768 	 ,
2.000 	 .4660 .6260 .6737 :.0166 -.1157 .0273 -.0010 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 ".0936 -.4430 -.1736 -.1652 -.1568 -.2a9~ -.3294 -.6579 -.5353 -.5302 -,4732 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1665 
OAI63 ORB NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP261 
BETA (51 = 10.060 ALPHA ( 41 6.230 Q(PSFI" 42.912 PO/PSF· 2125.6 RUN NO. 164.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.,00,0,0374.,0,0,00 
DUMMY I 
1,,0,00 
2.000 
.9445 -.4953 -.0679 -.0735 .1682 -.-1,016 -.5502 
.4627 .7584 .9295 .7117 .,0631 -.2158 .102,0 .,0641 
TAP 376.000,0381. ,000,0382.0000383.0000384.0000385. ,0,0,00386. 9000391 .0000392. ,00,00393. ,00,00394.00,0,0 
DUMMY I 
2.,00,0 -.0179 -.2968 -.1568 -.2221 -.2484 -.3126 -.4463 -.7046 -,5596 -.5596 -.5,027 
BETA (51 1,0.060 ALPHA ( 51 = 8.28,0 Q(PSFI" 42.912 pO/PSF = 2125.6 RUN NO. 164.,0,0 
SECTION IILNO GR DR PRMTRS DEPENOENT.VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.00,0,0181.,00,00183.0000186.,0,0,0,0192.00003,01.,00,0,0302.,00,003,03.,0,0,003,04.,0,0,00371.,0,00,0372.,00,0,0373.,00,0,0374.,0,00,0 
DUMMYI 
1.0,00 .9323 -.4715 -.,051,0 .0422 .2282 -.0724 -.5173 
2.000 	 .616,0 .9071 • 9737 .73,04 • 1942 - . 242,0 .1525 .,0852 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .,0599 -.1010 -.1652 -.2515 -.3252 -.'4230 -.5525 -.7838 -.5957 -.5954 -.5181 
BETA 	 (51 = 10,060 ALPHA ( 61 = 10.360 Q(PSFI = 42.91,2 PO/PSF = 2125.6 RUN NO. 164.p,O 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.00,00373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9163 -.4402 -.0240 .1733 .2897 -.0419 -!.4964 
2.000 	 
.7620 .9416 .9627 .7543 .2849 '-.2373 .201,0 .,0902 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.,0000393.0000394.,0000 
OUMMYI 
2.000 .0965 .1049 -.1438 -.2383 -.3538 -.4557 -.5985 -.8096 -.6150 -.5789 -.4962 

DATE 17 MAY 76 ,TA8ULA TED PRESSURE DATA - OA183 ( NAAL-751 ) PAGE 1666 
OA163 OR8-GR NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P27) (11 M~Y 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF = 474.6100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO 	 BDFLAP • -11. 700 SPD8RK • 
, 108:ggg BREF • 936.6800 INCHES ;rMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • 
SCALE = .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • , 98.000 
BETA (1)' -10.090 ALPHA 1)· .000 OIPSF)· 43.158 PO/PS'. 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000179.;0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.O000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9150 -.5015 -.2216 -.3425 -.0628 -.2574 -.5111 
2.000 	 .4721 .6646' .6337 .5131 -.1969 -.3164 -.261,9 -.2766 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.2818 -.7365 -.4327 -.5406 -.3248 -.2954 -.4253 -.4394 -.6301 -.5459 -.5150 
BETA (1) = -10.090 ALPHA ( 2) = 2.070 Q(PSFl,' 43.158 PO/PSF = 2129.0 RUN NO' 165.00 
" SECT! ON ( 1) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR 1A8LE CP , 
TAP 	 102.0000171.0000176 .. 0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374. 0000 
DUMMY1 
1. 000 .9275 -.4012 -.1766 -.2772 -.0256 -.2101 -.4719 
2.000 	 .6250 .7730 .7465 .5499 -.0941 -.1925, -.1810 -.,977' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY1 
 
2.000 -.2259 -.6319 ~.:2636 -.4122 -.2312 -.2165 -.3410 -.4216' -.5811 -.4765 -.4559 
 
8ETA I 1)· -10.090 ALPHA ( 3) • 4.150 Q(PSFl' 43.158 PO/PSF' 2129.0 RUN NO' 165.00 
 
SECTION ( I)LND OR'DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
 
TAP 	 , 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000 IB6. 0000192. 000030 I. 0000302. 0000303.0000304.0009371.0000372.0000373.000,0,374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9357 -.3134 -.11309 -.2081 .0252 -.1589 -.4360 
2.000 	 .7265 .8570 .8338 .5738 -.0377 -.1204 -.08901 -.1204 
TAP 	 376.0000381.0000382.9000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.1644 -.5887 -.)466 -.2262 -.1236 -.1309 -.2577 ,-.4050 -.5132 -.4136 -.4170 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - ·OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1667 
OAI63 ORB.GP. NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"F"P?7) 
BETA ( II' -10.090 ALPHA ( 41 • 5.190 QIPSF"l. 43.158 PO/PSF"· 2129.0 RUN NO· 165.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000)81.0000183.0000186.0000192.0000301 ..0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000
. 	 . 
DUMMY 1 
1.000 .9417. -.2694 -.1073 -.1766 .0528 -.1386 -.4188 
2.000 	 .7269. .8639 .8628 .5843 .0131 -.0795 -.0523 -.0847 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 -.1318 -.5483 -.0942 -.1318 -.0659 .-.0847 -.2166 -.. 3977 -.4715 -.3857 -.4149 
 
BETA I 11 = -10.090 ALPHA I 5) = 6.240 QlpSF"l = 43 .. 158 PO/PSF = 2129.0 RUN NO· 165.00 
 
SECT ION 1) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.00001B6.0000192.0900301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~74.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9432 -.2291 -.0838 -.1385 .0782 -.1139 -.3960 
2.000' .7110 .8645 .8789 .5939 .0615 -.0439 -.0074 -.0449 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 ~.1035 -.5094 -.0387' -.0272 -.0105 -.0355 -.'1726 -.4061 -.4267' -.3546 -.4026 
. BETA I 1) = -10.090 ALPHA I 6) = 8.310 QIPSF) = 43.158 PO/PSF = 2129.0 RUN NO = 165.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.~000373.0000374.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9451 -.1460 -.0312 -.0669 :1364 -.0680 -.3607 ,. 
2.000 	 .7139 :8715 .8924 .6180 .0573 .0244 .0439 .0275 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 -.0281 -.3799 .0532 .0902 .1128 .0583 -.0866 -.4001 -.3573 -.3145 -.4018 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSVRE DATA - OAl63 ( NAI,L-751 ) PAGE Ieee 
OAI63 OR8+0P NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P27) 
BETA I 1)' -10.090 ALPHA ( 7)' 10.420 QIPS')· 43.158 PO/PS.. 2129.0 RUN NO· 165.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
. TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY1 
1.000 .9547 -.0601 .0130 .0075 .2111 -.0178 -.3220 
2.000 	 .7559 .8913 .9034 .632s -.~a53 .oe09 .1076 .0993 
TAP 	 376.0000391.0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 .0254 -.1000 .1322 .1672 .1877 .1137 -.0333 -.4611 -.3039 -.2748 -.3671 
BETA I 1)' -10.090 ALPHA I 8) 15.670 alPSFl ~ 43.158 PO/PS" 2129.0 RUN NO c 165.00 
 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9511 .1253 .1363 .1781 .3455 .0878 -.1738 
2.000 	 .8321 .9422 .9399 .7209 -.2606 .2165 .2607 .3008 
TAP 	 376.0000381.0000362.0000363.0000364.0000365.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY! 
 
2.000 .1631 .1580 .2579 .2916 .3018 .2134 .0706 -.3415 -.2047 -.1791 -.2321 
 
BETA (1)' -10.090 ALPHA I 9) 20.910. alPS,) ~ 43.158 PO/PS,' 2129.0 RUN NO c 165.00 
 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030Q.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
OUMMYl 
1. 000 .9412 .2805 .2816 .25~1 .4677 • 1638 -.0874 
2.000 	 .8827 .9554 .9477 .8233 .0542 .3265 .3049 .376B 
TAP 	 376.0000391.0000392.0000393.0000394.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY! 
 
2.000 .2679 .3440 .3594 .3666 .3758 .2957 .1713 -.1945 -.0423 -.0389 ~.02s9 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1669 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P27) 
BETA I 21' -5.060 ALPHA I () .000 QIPS')· 43.179 POIPS, • 2128.9 RUN NO w 166.00 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9752 -.5534 -.2079 -.4226 -.0201 -.1587 -.5006 
2.000 	 .7047 .8571 .8693 .4782 -.0847 -.1988 -.1611 -.2113 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2501 -.7450 -.1360 -.0994 -.0523 -.1057 -.2532 -.4.663 -.5624 -.4714 -.5143 
BETA I 21 = -5.060 ALPHA I 21 = 2.080 QIPSF)' 43.179 PO/PSF = 2128.9 RUN NO· 166.00 
SECTION IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9833 -.4731 -.1662 -.3638 .0273 -.1249 -.4760 
2.000 	 .6846 .8589 .8809 .5104 -.0846 -.1504 -.1034 -.1389 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2203 -.7373 -.0428 -.0126 .0141 -.0574 -.2266 -.5511 -.4997 -.4534 -.5374 
BETA I 2) -5.060 ALPHA I 31 = 4.150 QIPS,) = 43.179 POIPS, = 2128.9 RUN NO = 166.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9881 -.3938 -.1260 -.2945 .0758 -.0892 -.4455 
2.000 	 .7088 .8764 .8940 .5279 -.6234 -.0971 -.0553 -.0626 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMI1YI 
2.000 -.2318 -.7373 .0192 .0429 .0614 -.0292 -.2005 -.6503 -.4688 -.4637 -.5664 
DATE 17 MAY 76 TABUL'ATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 P~GE 1670 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP27) 
BETA (2). -5.060 At!..PHA ( 4) .: 5.200 Q(PSF)~' 43.179 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102'.0000171 .0000,176: 0000 181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372. 0000373. 0~00374. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .9878 -.3532 -.1072 -.2570 .0992 -.0704 -.4305 
2.000 	 
.7332 .8923 .9055 .5465 -.6287 -.0565 -. 0~4,0 -.0293 
TAP 	 376.0000381.00003~2:.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -,2155 -.6684 ,0471 ,0677 .0801 -.0146 -.1872 -.6532 -.4559 -.4593 -.5657 
BETA (2) = -5.060 At;PHA ( 5) 6.250 Q(PSF) = 43.179 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION ( I )LND GR DR PRMT,RS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .000017:6.0000181.0000183.00'00186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 00p0374. 0000 
DUMMYI 
1.000 .9872 -.3095 :-.0857 -.2182 .1252 -.0534 -.4083 
2.000 	 .7493' .9011 .9110 .5677 -.5941 ~.0208 .0048 -.0012 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1876 -.5857 .0706 .0870 .0983 .0007 -.1709 -.6457' -.4457 -.4457 -.5431 
BETA 	 (2). -5.060 ALPHA ( 6) • 8.310 Q(PSF) = 43.179 PO/PSF = 2128.9 RUN NO· 166.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
i 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00q0374.0000 
DUMMY I 
. 	 I. 000 
.9895 -.2332 +..0435 -.1451 .1741 -.0167 -.3739 
2.000 	 
.7764 .9275 .9319 .6164 -.5871 .0707 .06is .0676 
I 
TAP 376.0000381.0000382.,0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391. 0000392. 0000393. 0,000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1326 -.4335 .1088 .1263 .1325 .0265 -.1441 -.6300 -.4313 -.4313 -.5221 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) PAGE 1671 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRFFP27) 
BETA C 2)' -5.070 ALPHA C 7)' 10.410 QCPSFl' 43.179 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9847 -.1556 -.0090 -.0895 .2233 .0197 -.3336 
2.000 	 .• 8076 .9482 .9504 .6626 -.5533 .0968 .1143 .1329 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0482 -.2609 .1443 .1588 .1588 .0503 -. II II -.5839 -.4035 -.3880 -.4636 
BETA C 2) = -5.070 ALPHA C 8) = 15.670 QCPSF) = 43.179 PO/PSF c 2128.9 RUN NO· 166.00 
SECTION C I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9804 -.0334 .1033 .0504 .353'5 .1199 -.2398 
2.000 	 .8614 .9661 .9639 .7700 -.2483 .2002 .1663 .2486 
TAP 	 376,0000381 .0000382.0000383.0000384,OO~0385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1241 .1344 .2023 .2085 .2126 .1139 -.0208 -.4359 -.2528 -.2494 -.2237 
BETA C 2) = -5.070 ALr~A C 9) 20.940 QCPSF1· 43.179 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000IB3.0000IB6.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.000037i.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~02 .1085 .2173 .2712 .4799 .2206 -.1:,32 
2.000 	 .8777 .9590 .9612 .8755 .1874 .2058 .3546 .3258 
TAP 	 376.00003BI .00003B2.0000393.00003B4.0000395.000U386.0CC0391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2653 .3576 .3176 .2992 .2910 .2058 .1023 -.3119 -.1736 -.1463 -.1037 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1672 
OA163 OR8'GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFF'P27) 
8ETA (3)' -2.030 ALPHA (1) = .000 a(PSF). 43.188 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9943 -.5782 -.2270 -.3880 .0119 -.1699 -.5589 
2.000 	 .6795 .8652 .8829 .4629 -.4197 -.2072 -.1654 -.1748 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3402 -.8918 -.0429 -.0261 -.0157 -.1172 -.3014 -.7205 -.5609 -.5523 -.6673 
8ETA (3) 
-2.030 ALPHA ( 2) = 2.090 a(PSF) = 43.188 PO/PSF· 2128.9 RUN NO· 167.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE Co 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9956 -.4995 -.1911 -.3173 .0616 -.1329 -.5280 
2.000 	 
.7187 .8866 .9021 .5023 -.7248 -.1370 -.1025 -.1192 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3274 -.8347 .0028 .0079 .0121 -.1014 -.2845 -.7697 -.5467 -.5502 -.6702 
8ETA (3) 
-2.030 ALPHA ( 3) = 4.140 aIPSF) = 43.188 PO/PSF = 2128.9 RUN NO. 167.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301,0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9g52 -.4296 -.1584 -.2444 .1089 -.0970 -.4908 
2.000 	 .7475 .9163 .9240 .5589 -.7280 -.0501 -.0438 -.0564 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2830 -.7134 .0398 .0378 .0326 -.0835 -.2632 -.7721 -.5391 -.5288 -.6299 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DAIA - OA163 ( NAAL-7"1 ) PAGE 1673 
OA163 OR8+0P NOSEIMAIN O,AR DOOR PERIMETERS (R,FP27) 
BETA I 3)· -2.030 ALPHA ( 4) = ".200 a(PSF)· 43.188 PO/PSF' 2128.9 RU~ NO' 167.00 
SECTION I I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 .. 
DUMMYI 
1.000 .9909 -.3912 -.1370 -.2106 .1319 -.07"7 -.4754 
2.000 	 .7564 .9239 .9294 .5890 -.7302 .0028 -.0136 -.0240 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2472 -.6530 .0573 .0490 .0439 -.0730 -.2493 -.7574 -.5298 -."179 -.608" 
BETA I 3) = -2.030 ALPHA ( 5) 6.230 a(PS,) = 43.188 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION I)LNO OR DR PRMTRS DEP~NDEN( VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9910 -.3648 -.1149 -.178" .1""2 -.0546 -.4573 
2.000 	 .7716 .9382 .9426 .6184 -.7070 .0192 .0120 .0069 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000~84.0000385.000Q~86,0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2067 -.5994 .0717 .0584 .0563 -.0605 -.2391 -.7411 -.5253 -.5065 -.5853 
BETA I 3) -2.030 ALPHA 6) 8.320 alPS,) = 43.188 POIPS, = 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0900301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9866 -.3044 -.0691 -.1104 .2037 -.0156 -.4187 
2.000 	 .7966 .9531 .9531 .6710 -.S899 .0367 .0501 .0707 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0g0U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1075 -.4979 .0861 .0820 .0799 -.0386 -.2077 -.6705 '-.4925 -.4634 -.5216 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA I 63' ( NAAL-75I ) PAGE 167'1 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RtF'P27) 
8ETA (3)' -2.030 ALPHA ( 71 PO/PSt' 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION IILNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'1.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9879 - . 2635 - . 0256 -.0468 .2536 . 0229 -.3809 
2.000 	 .8253 .9677 .965~1 .7017 -.5769 .0687 .0780 . 1398 
TAP 	 376. 0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392'.0000393. 0000394 .0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0386 -.3156 .0811 .0934 .0955 -.0136 -.1693 -.6252 -.4281 -.4092 -.4126 
8ETA (3) 
-2.030 ALPHA' 8)' 15.660 a<PSFl. 43.188 PO/PSF: 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION I)LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
,
DUMMY 1 
1.000 .9665 -.1339 .0946 .0262 .3791 .1233 -.2872 
2.000 	 .S877 .9714 .9758 .S081 -.2028 .1263 .2045 .2231 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1387 -.0064 .1572 .1376 .1366 .0450 -.0679 -.4980 -.3079 -.3284 ~.2650 
BETA (3)' -2.040 ALPHA ( 9)' 20.930 a'PStl. 43.188 PO/PSt· 2128.9 RUN NO· 167.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.000a 
DUMMY! 
1.000 .9,08 .0734 .2009 .4076 .4977 .2185 -.1754 
2.000 	 .8472 .9395 .9538 .8901 .4603 .1054 .3742 .3013 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .2459 .3126 • 268S .2439 .2398 .1649 .0859 -.3973 -.2385 -.1976 -.1498 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA1~3 I NAAL-751 ) PAGE 1675 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P1:7) 
8ETA I 4) • 
-.030 ALPHA I 1) = -.020 alPS,). 43.194 PO/PS,' 2128.9 RUN NO. 168.00 
SECTION IlLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 I. 0000302.0000303.0000304.000,0371.0000372. 0000373.0000374 .0000 
DUMMY! 
1.000 .9976 -.6012 -.2481 -.3386 .0130 -.1698 -.5920 
2.000 	 .7088 .8833 .8966 .4769 -.7792 -.1914 -.1485 -.1705 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.,0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.3755 -.8713 -.0251 -.0303 -.0376 -.1600 -.3451 -.8401 -.6016 -.6016 -.7200 
BETA 	 (It) 
-.030 ALPHA I 21 = 2.070 QIPSFI = 43.194 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA~LE CF 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304. 0000371.0000372.0000373 •.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9954 -.5386 -.2067 -.2760 .0627 -.1318 -.5643 
2.000 	 .7319 .9097 .9196 .5342 -.7896 -.1004 -'.0951 -.1098 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3420 -.7394 .0152 -.0136 -.0251 ".1474 -.3252 -.8502 -.5964 -.5913 -.6890 
8ETA 	 I 41 = -.030 ALPHA I 31 = 4.150 aIPS,1 = 43.194 PO/PS, = 2128.9 RUN NO = 168.00 
SECTION ( llLNO OR DR PRMTRS OEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9890 -.4826 -.1627 -.2128 .1121 -.0958 7.5276 
2.000 	 
.7543 .9328 .9383 .5913 -.7907 -.0208 -.0375 -.0459 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000394.0000385.0000386,0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2712 -.6405 ,0244 .0007 -.0023 -,1262 -.3035 -.8173 -.5864 -.5692 -.6343 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1676 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP27) 
BETA I 4) • 
-.030 ALPHA I 4) • 5.220 QIPSF)' 43.194 POIPSF. 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9921 -.4604 -.1404 -.1783 .1364 -.0746 -.5148 
2.000 	 .7676 .9417 .9461 .6211 -.7710 -.0095 -.0177 -.0167 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2305 -.5988 .0233 .0110 .0079 -.1189 -.2921 -.8003 -.5796 -.5625 -.6121 
BETA I 4) = -.030 ALPHA I 5) = 6.230 QIPSFl = 43.194 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECT! ON I ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9892 -.4363 -.1149 -.1484 .1630 -.0569 -.4967 
2.000 	 .7861 .9548 .9581 .6460 -.7687 .0007 .0017 .0141 
TAP 376.0000381 .0000382.00003B3.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1786 -.5660 .0285 .0223 .0162 -.1086 -.2767 -.7634 -.5665 -.5459 -.5922 
BETA I 4) 
-.030 ALPHA I 6) 8.310 QIPSF) = 43.194 PO/PSF = 2128.9 RUN NO = 168.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP· 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9807 -.3985 -.0692 -.0948 .2105 -.0167 -.4546 
2.000 	 .8107 •.9673 .9673 .6871 -.7126 .0265 .0347 .089! 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1034 -.5036 .0285 .0347 .0316 -.0846 -.2392 -.6901 -.4999 -.4776 -.4845 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I ~'AAL-751 ) PAOE 1677 
OA!63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR P£RlHETERS (R,FP27) 
BETA I 4) -.030 ALPHA I 7) 10.410 Q(PSF) = 43.194 PO/PSF' 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION ( I)LND OR OR PAMTRS OEPENDEN, VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9797 -.3494 -.0290 -.0424 .2646 .0251 -.4162 
2.000 	 .8349 .9729 .9729 .7257 -.5517 .0604 .0450 .12B4 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000393.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392;0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2,000 -.0271 -,3761 .0399 .0378 ,0440 -.0627 -,2006 -.6455 -,4502 -.4468 -.4074 
BETA I 41 -.030 ALPHA I 8) 15,650 QIPSFI = 43.194 PO/PSF = 2128.9 RUN NO· 168.00 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'1.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1,000 ,9575 -.1305 .0913 .0814 .3846 .1266 -.2990 
2.000 	 .7838 .9646 .9745 .8191 -.0637 .0656 .2139 .1952 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 ,1325 -.0261 .1222 .0995 .0964 .0162 -.0804 -.5219 -.3438 -.3592 -.2638 
BETA (4) -.040 ALPHA ( 91 20.950 Q(PSF)' 43.194' PO/PSF" 2129.9 RUN NO = 168.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304,0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9234 .0712 .2019 .4941 .5073 .2239 -.1861 
2.000 	 .9093 .9226 .9469 .9028 .4304 .0540 .3770 .3269 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000~83.0000384.0000385;0000386.0000391,0000392.0000393,000039~.COOO 
DUMMY! 
2.000 .2407 .3032 .2~48 .2079 .2007 .1381 .0499 -,4653 -.2964 -.2350 -.1685 
DATE 17 MAY 76 TABULATED P8ESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 pAGE 1678 
OA163 ORB+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rf'f'P27) 
BETA I 5) • 1.990 A~PHA I 1) • .000 QIPSf')· 43.192 POI.PSf" 2128.9 RUN NO' 169.00. 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171,. 0000 176. 00001 Bl .0000183.0000 IB6. 0000 192.000030 1.,0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0q00374. 0000 
DUMMY 1 
1.000 .9934 -.6512 -.2531 -.3412 .0064 -.1694 -.6300 	 ! 
2.000 :7216 .9023 .9133 .5045 -.8401 -.1523 -.1409 -.1607 
TAP 376.0000381.000038~.0000363.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.. 000 -.3966' -.7733 -.0206 -.0647 -.0603 -.2024 -.3819 -.9118 -.6499 -.6379 -.7269
. 	 ' 
BETA I 5' = 1.990 AL,;PHA ( 2) =:I 2.100 QIPSf') = 43.192 PO/PSf' = 2128.9 RUN NO. 169.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMtRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000161.0000163. OOOp 166. 0000 192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373. 0~0037". 0000 
DUMMY I 
. 1,.000 
.9926 -.6039 -.2072 -.2752 .0636 -.1303 -.5961 
2.000 	 .7375 .9269 .9347 .5614 -.B593 -.0678 -.08:34 -.0959 
TAP 	 376.00003Bl.0000362.0000363.0000364.000U365.0q00366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3337 -.6863 -.0260 -.0521 -.0573 -.1856 -.3629 -.8820 -,.6426 -.6255 -.6785 
BETA I 5) 1.990 ALPHA I 3) = ".150 QIPSf')' = 43.192 PO/PSf' = 2128.9 RUN NO. 169.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.00001B3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.00p0374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9g3B -.5617 c.1552 -.2233 .. 1145 -.0993 -.5659 
2.000 	 .7634 .9532 .9544 .6111 -.8309 -.0355 -.05?2 -.0397 
TAP 	 376.0000381.000036?0000383.0000364.0000365.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.2539 -.6676 ".0271 -.0365 -.0426 -.1714 -.3407 -.8411 -.6217 -.6046 -.6337 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1679 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf'f'P27) 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I 4) • 5.190 QIPSf')· 43.192 PO/PSf" 2128.9 RUN NO· 169.00. 
SECTION I I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000
. 	 . 
DUMMY 1 
I. 000 .9840 -.5422 -.1302 -.1970 .1384 -.0801 -.5427 
2.000 	 .7755 .9560 .9571 .6259 -.8399 -.0302 -.0354 -.0095 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1896 -.6544 -.0312 -.0281 -.0333 -.1615 -.3199 -.7874 -.5943 -.5721 -.5926 
BETA I 5) 1.990 ALPHA I 5) • 6.270 Q(PSf')' 43.192 PO/PSf' = 2128.9 RUN NO' 169.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9843 -.5150 -.1059 -.1772 .1650 -.0613 -.5208 
2.000 	 .7941 .9671 .9660 .6520 -.8170 -.0156 -.0167 .0316 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1565 -.6167 -.03)3 -.0250 -.0261 -.1481 -.2994 -.7593 -.5608 -.5386 -.5403 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I 6) • 8.320 QIPSf'). 43.192 PO/PSf" 2128.9 RUN NO· 169.00 
SECTION I 1)LND GR DR PRHTRS D~PENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.p000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9787 -.4552 -.0659 -.1252 .2131 -.0234 -.4782 
2.000 	 .8056 .9770 .9792 .7028 -.6449 .0038 -.0012 .0822 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0858 -.4952 -.0303 -.0230 -.0136 -.1183 -.2502 -.,6914 -.4889 -.4889 -.4562 
PAGE 1680DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 t N,\AL-751 ) 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRFFP27) 
BETA t 5) • 1.990 ALPHA t 7)' 10.400 QtPSF) = 43.192 PO/PSF. 2128.9 RUN NO. 169.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9710 -.3580 -.0223 -.0514 .2640 .0141 -.4339 
2.000 	 .6986 .9618 .9806 .7384 -.3654 .0193 .0730 .1039 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0147 -.3990 -.0043 -.0085 .0007 -.0932 -.2084 -.6298 -.4461 -.4564 -.3980 
r 
8ETA t 5) 1.990 ALPHA t 81 = 15.670 QtPSF) = 43.192 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 169.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9478 -.1163 .0904 .1888 .3943 .1236 -.3253 
2.000 	 .7668 .9591 .9757 .8320 .3020 -.0147 .2638 .2112 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1524 .0214 .0956 .0616 .0461 -.0366 -.1434 -.5952 -.4064 -.3961 -.3257 
8ETA t 5) 1.990 ALPHA t 9) 20.920 QtPSF) = 43.192 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 169.00 
SECTION t I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
I. 000 .9~52 .0294 . 1853 .5323 .5070 .2270 -.2056 
2.000 	 .7837 .8968 .9319 .9023 .3645 -.0033 .3666 .3430 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .2272 .3379 .2067 .1596 .1565 .0919 -.0105 -.5316 -.3491 -.2724 -.1922 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 16B1 
OAI63 OR8-GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP27) 
BETA I 6) 5.020 ALPHA I 1) .000 aIPSF)' 43.203 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9920 -.7676 -.2209 -.4239 .0130 -.1762 -.6638 
2.000 	 .7010 .9348 .9392 .5389 -.8959 -.1169 -.1336 -.1409 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0.000385. 0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3696 -.7884 -.0960 -.1211 -.1326 -.2652 -.4271 -.9140 -.6880 -.6777 -.7034 
8ETA I 6) 5.010 ALPHA I 2) = 2.0S0 aIPSF) = 43.203 PO/PSF = 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECT ION Il LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186,0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9852 -.7085 -.1740 -.3581 .0692 -,1450 -.6324 
2.000 	 .7386 .9525 .9569 .5754 -.9044 -.0919 -.1023 -.0867 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383:0000384.0000385,0000386,0000391.0000392.0000393.g000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2569 -.8365 -.1128 -.1096 -.1148 -,2402 -,3895 -.8319 -.S521 -.6195 -.6452 
8ETA I 6) 5.010 ALPHA I 3) • 4.1S0 aIPSF) = 43.203 PO/PSF. 2128.9 RUN NO' 170 •.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301. 0000302. 0000303. 0000304.0000371,000.0372.0000373.000037'+,.0000 
DUMMYI 
1. 000 .9795 -.6109 -.1335 -.~793 .1207 -.1101 -.5875 
2.000 	 .6827 .8971 .9642 .6200 -.7082 -.0562 -.0552 -.0156 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383. .0000384.0000385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 00003\14 .. 0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1999 -.7499 -.1135 -.0968 -.0968 -.2145 -.3499 -.7716 -.5905 -.5683 -.5632 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1682 
OA163 ORB+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP27) 
6ETA I 6) • 5.010 ALPHA I 4) • 5.210 alPS,). 43.203 POIPS, • 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION I I)LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9773 -.5518 -.1112 -.2414 .1460 -.0923 -.5619 
2.000 	 .6045 .8739 .9673 .6496 -.4436 -.0375 -.0260 .0110 
TAP 	 376.0000361.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1666 -.6654 -.1145 -.0926 -.0895 -.1999 -.3311 -.7526 -.5682 -.5545 -.5409 
6ETA I 6) 5.020 ALPHA I 5) = 6.250 QIPS,) = 43.203 PO/PS'· 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION I )LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9711 -.5059 -.0858 -.2072 .1694 -.0757 -.5471 
2.000 	 .5813 .8974 .9723 .6749 -.2545 -.0281 .0079 .0346 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1377 -.6081 -.1064 -.0676 -.0792 -.1867 -.3129 -.7351 -.5503 -.5452 -.5144 
8ETA I 6) = 5.010 ALPHA I 6) = 8.320 QIPS')· 43.203 PO/PS, .' 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~92 -.4360 -.0301 -.1240 .2207 -.0368 -.50'15 
2.000 	 .5478 .9212 .9842 .7201 -.0512 -.0722 .0915 .0863 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.Q000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0659 -.5012 -.0764 -.0816 -.0743 -.1747 -.2971 -.7185 -.5298 -.5366 -.4800 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSUR~ DATA - UA163 ( ~MAL-751 ) PAGE 1683 
OAlS3 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS (RFFPe7) 
6ETA (6).: 5.010 ALPHA 7) c 10.410 aIPSF)' 43.203 PO/PSF a 2t28.9 RUN NO. 170.00 
SECTION I I)~ND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000195.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9544 -.3376 .0020 -.0167 .2727 -.0035 -.4651 
2.000 	 .713? .9610 .9609 .7522 -.0837 -.0784 .1307 .1008 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .00B9 -.3390 -.0575 -.0879 -.08S9 -.1799 -.2888 -.6962 -.5058 -.5263 -.~474 
BETA (6)' 5.010 ALPHA I 8) = 15.660 Q(PS,)' 43.203 PO/PS" 2128.9 RUN NO = 170.00 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000178.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .8232 -.1787 .0737 .3332 .3962 .0969 -.3703 
2.000 	 .6733 .9273 .9560 .8290 .3171 -.0930 .2378 .1553 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000~385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY1 
2.000 .1048 .1615 .0~19 -.0074 -.0418 -.1317 -.2509 -.6341 -.4711 -.4248 -.3631 
SETA (6) 5.010 A~PHA ( 9)' 20.940 .Q(PSF) = 43.203 p,O/PSF = 2128.9 RUN NO = 170.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENQENT VARIABLt CP'· 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8837 -.0078 .1627 .5842 .5226 .1968 -.2375 
2.000 	 .7460 .8384 • 8S9 1 .8869 .3151 -.0854 .3685 .3397 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000363.0000384.0000385.0000366.0000391 .0000392.. 0000393. 000039'+.0000 
DUMMY I 
2.000 .1682 .3993 .1456 .1055 .0500 -.0656 -.1813 -.5976 -.4183 -.3414 -.2166 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSUR~ DATA - OAI63 ( KAAL-75I 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFI'"P271 
8ETA (71' 10.070 ALPHA ( II • .010' a(PSF.)· 43.16\3 PO/PSF· 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE c.p , 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0900374.0000 
DUMMY! 
, , 
1.000 .9686 -.7604 -.1984 -.4381 -.0680 -.2051 -.6555 
2.000 	 .5254 .8207 .8967 .5959 :'.7774 -.1231 -.1~71 -.1189 
TAP 376.000038 I . 00003~2. 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0,000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.3057 -.8035 -.1909 -.1742 -.1784 -.2942 -.4205 -.~244 -.6430 -.• 6327 -.6533 
8ETA (71" 10.070 'A~RHA ( 21 • 2.080 a(PSF"l' 43.168 PO/PSF" 2129.0 RUNNO- 171 ..00 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT. VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
. 	 I 
DUMMY I 
1.000 .9647 -.6844 -.1565 -.3221 .0097 -.1744 '-.6270 
2.000 	 .5712 '.7447 .8409 .6342 -.6029 -.1036 -.1067 -.0827 
TAP 376.0000381.00003~2.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2627 -.6134 -.2219 -.1989 -.1884 -.2732 -.3915 -.7806 -.6089 -.6021 -.5935 
8ETA (71 10.070 illPHA ( 31 = 4.170 a(PSF'1 D' 43.168 PO/PSI'"' 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECTION llLND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00001 i6. 0000 181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371.0000372.0000373.00,00374.0000 
DUMMY 1 
,1.000 .9498 -.5798 ,-.1206 -.2055 .0870 -.1430 -.5978 	 1 
2.000 	 .4414 .6258 .8257 .6700 -.0303 -.1652 .01:41 -.0261 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMtlYI 
2.000 -.1851 -.4747 -.2039 -.2102 -.2081 -.2928 -.4026 -.7181 -.5843 -.5877 -.5312 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1685 
OA163 ORB+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P27) 
BETA I 7)' 10.070 ALPHA I 4) 5.230 alPS,) = 43.168 PO/PS,' 2129.0 RUN NO· 171 .00 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9454 -.5343 -.1073 -.1397 .1158 -.1319 -.5863 
2.000 	 .4008 .6814 .8902 .6858 -.0095 -.2165 .0626 .0152 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1464 -.3934 -.1904 -.2385 -.2511 -.3452 -.4687 -.7391 -.5949 -.5984 -.5383 
BETA (7) 10.070 ALPHA I 5) = 6.250 alPS,) = 43.168 PO/PS,' 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECTION I I )LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9399 -.5290 -.0948 -.0781 .1487 -.1171 -.5735 
2.000 	 .4751 .7796 '.9340 .6957 .0522 -.2559 .0831 .03BB 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1044 -.2956 -.1984 -.2663 -.3081 -.4011 -.5358 -.7824 -.6145 -.6299 -.5563 
BETA I 7) 10.070 ALPHA I 6) = 8.330 alPS,) = 43.168 POIPS, = 2129.0 RUN NO. 171.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1. 000 .9278 -.4964 -.0680 .0549 .2214 -.0859 -.5477 
2.000 .6382 .9204 .9700 .7220 .1870 -.2694 .1438 .0625 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
- 2.000 -.0261 -.0887' -.2015 -.2892 -.3863 -.5043 -.6630 -.8523 -.6537 -.6417 -.5647 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 1 	 PAGE 1686 
OA163 ORB'OP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P27) 
BETA I 7)' 10.070 ALPHA I 7) = 10.410 alPSFl = 43.168 PO/PS'· 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECT ION I ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9136 -.4520 -.0425 .1877 .2806 -.0559 -.5295 
2.000 	 .7837 .9396 .9595 .7494 .2670 -.2712 .1896 .0771 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385. 0000386. 0000391. 0000392.0000393.000.0394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0141 .0905 -.1759 -.2785 -.3989 -.5309 -.7016 -.8564 -.6624 -.6178 -.5319 
BETA I 7) = 10.070, ALPHA I 8) = 15.690 alPS,) = 43.168 PO/PS, = 2129.0 RUN NO = 171.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030 I. 0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372.,0000373. 0000374.0000 
DUMMY I 
 
\. 000 .8727 -.3530 .0241 .4491 .4171 .0185 -.4746 
 
2.000 	 .7638 .8554 .8974 .8069 .2604 -.2248 .1945 .1326 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0219 .2965 -.0899 -.1526 -.3346 -.4757 -.6221 -.7215 -.5654 -.4900 -.3717 
8ETA I 7) 10.070 ALPHA ( 9) = 20.930 alPS,1 = 43.168 PO/PSF = 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8(35 -.2076 .1062 .6419 .5332 .1282 -.3651 
2.000 	 .6715 .7220 .7933 .8383 .2773 -.1278 .29~9 .2681 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0301 .4085 .0161 -.0561 -.2287 -.3534 -.4885 -.5877 -.5468 -.3882 -.2877 
DATE 17 MAY 76 TA8ULA TED PRESSURE DATA - OA163 ( NML-761 ) PAGE 1687 
OAI63 OR8+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS' (RFF"P2!P II MAY 76 1 
REFERENCE DATA ' PARAMETRIC DATA 
SREF " 2690.0000 50.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • •170 ELEVON • .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP -= . 0000 IN. YO 80F'LAP • -11.700 SPOBRK • 85.000 
8RE' • 936.6800 INCHES ZMRP -=, 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN = 108.000 
SCALE .0405 PHI-M • 86.000 THETAM • 98.000 
8ETA 11 = -10.080 ALPHA ll' -.010 O(PSF)· 43.316 PO/PSr. 2125.3 RUN NO· 172.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9136 -.5097 -.2241 -.3479 -.0892 -.2609 -.5131 
2.000 	 .4550 .6423 .6225 .5057 -.2181 -.3319 -.2735 -.2902 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000364.0000385.0000386.0030391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2954 -.7348 -.4259 -.5689 -.3424 ~.3163 -.4457 -.4480 -.6363 -.5593 -.5268 
BETA 'I) = -lO.OBO ALPHA ( 2) = 2.060 a,PSF) = 43.316 PO/PSP = 2129.3 RUN NO ~ 172.00 
SECTION ( I)LNO OR DR PRMTRS OEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .OOOOI76.0000181.0000183.00001B6.00001~2.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9294 -.4055 -.1838 -.2807 -.0334 -.2116 -.4782 
" 2.000 	 .6042 .7584 .7287 .5437 -.1095· -.2293 -.1919 -.2127 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000381.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2346 -.6361 
-.2784 -.4212 -.2440 -.2367 (3555 -.4322 -.6032 ~,.4938 -.4698 
BETA '11 = -10.080 ALPHA ( 3) = 4.150 OIPSF) = '43.·316 POIPSF = 2129.3 RUN NO • 172.00 
SECTION ( 11LNO GR DR PRMTRf. DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000 i71.0000 176.0000181.0000183. 0000 186.0000 192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371. 000,0372 .0000373.0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .9274 -.3164 -.1310 -.2132 .0229 -.1643 -.4365 
2.000 	 .7142 .8"59 .8239 .5682 -.0488 -.1278 -.1070 -.1288 
. 	 . 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003S~.OOOO 
DUMMY! 
2.000 -.1746 -.5945 -.1528 -.2453 -.1351 7.1465 -.2733 -.4171 -.5286 -,4223 -.4257 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1688 
OA163 OR8+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS lRFFP28) 
BETA I I) • -10.080 6.239 alPS,)' 43.316 PO/PS'· 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9361 -.2289 -.0844 -.1444 .0767 -.1167 -.3968 
2.000 	 .7094 .8609 .8730 .5885 .0479 -.0499 -.0177 -.0582 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1123 -.5149 -.0520 -.0520 -.0187 -.0499 -.1831 -.4056 -.4397 -.3680 -.4158 
8ETA I 1) = -10.080 ALPHA I 5) = 8.340 alPS,) = 43.316 PDIPS, = 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00p0374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9392 -.1445 -.0344 -.0655 .1305 -.0711 -.3596 
2.000 	 .7095 .8666 .8897 .6139 .0715 .0202 .0376 .0171 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0405 -.3745 .0448 .0807 .1012 .0489 -.0957 -.4056 -.3630 -.3237 -.4091 
8ETA I 1) = -10.080 ALPHA I 6) = 10.430 alPS,) = 43.316 POIPS, = 2129.3 RUN NO = 172.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9'518 -.0634 .0130 .0020 .1999 -.0222 -.3256 
2.000 	 .7530 .8882 .8981 .6298 -.4332 .0715 .loi3 .0941 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0202 -.1031 .1249 .1608 .1814 .1085 -.0395 -.4624 -.3155 -.2830 -.3804 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - 'OA163 ( NML-751 ) PAGE 1689 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP28) 
8ETA (1)' -10.080 ALPHA 7)' 15.630 Q(PSF) ,= 43.316 PO/PSF' 2129.3 RUN NO' 172.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.00001,92.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.000037'3.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9503 .1243 .1298 .1872 .3558 .0813 -.1946 
2.000 	 .8309 .9423 .9356 .7141 -.2631 .2137 .2569 .2929 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1612 .1530 .2621 .2868 .2960 .2096' .0625 -.3522 -.2187 -.1930 -.2546 
8ETA (1) = -10.090 ALPHA ( 8) 20.920 Q(PSF) = 43.316 PO/PSF = 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION ( I>LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9357 .2858 .2726 .2507 .4742' .1608 -.0879 
2.000 .8807 .9542 .9454 .8194 .0416 .3229 .3014 .3740 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384. 000U385. 0000'386.0000391.'0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
. 2.000 
.2697 .3403 .3556 .3648 .3720 .2912 ,.1695 -.2004 -.0489 -.043B -.0353 
8ETA (2) -5.050 ALPHA ( I> = -.030 Q(PSF) = 43.334 PO/PSF = 2129.1 RUN NO' 173.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371;0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9722 -.5600 -.2115 -.4353 -.0244 -.1603 -,5093
2.000 	 .6996 .8503 .8602 .4718 -.1021 -.2126 -.1750 -.2178 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000389.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2574 -.7503 -.1490 -.1125 -.0635 -.1167 -.2657 -.4729 -.5840 -.4832 -.5276 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 1690 
OAI53 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP28) 
BETA 2) = -5.050 ~LPHA ( 2) = 2.070 Q(PS,)' 43.334 PO/PS,· 2129.1 RUN NO· 173.90 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
T~P 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.Q000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9846 -.4814 -.1701 -.3646 .0250 -.1234 -.4792 
2.000 	 .6843 .8568 .8777 .5019 -.0728 -.1644 -.1:113 -.1529 
lAP 376.0000381 • 0000~82. 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 ..000Q392. 0000393. 0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.2310 -.7451 -.0551 -.0229 .0048 -.0666 -.2341 -.5405 -.,5149 -.4637 -.5439 
BETA (2) =, -5.060 ALPHA , 3) 4.150 a,psF') = 43,334 PO/PSF' = 2129.1 RUN ~lO. 173.00 
SECT ION I ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000)81.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.ObOO~74.0000 
DUMMY I 
1.000 .9804 -.4008 -.1321 -.2987 .0711 -.0899 -.4512 
2.000 	 .6999 .8733 .8909 .5221 -.5914 -.1081 -.0~44 -.0727 
TAP 376.0000381.00003?2.0000383,0000384.000U385.00C0386.00003~1 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2349 -.7566 .0110 .0366 .0540 -.0384 -.2089 - .. 6592 .-.4768 -.~700' -.5791 
BETA (2) -5.060 A~PHA ( 4) = 6,260 Q(PSF') = 43.334 PO/PSF. 2129.1 RIJN NO. 173.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.000017 1.0000176.0000181.0000183.0000 I86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 ,0000372.0000373. Oq00374'. 0000 
DUMMYI 
1. 000 .9864 -.3192 -.0908 -.2216 .1224 -.0543 -.4113 
2.000 	 .7446 .8990 .9078 .5617 -.5985 -.0332 -.00:43 -.0084 
TAP 	 376.000038 I . 00003~2.• 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000.393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1950 -.6068 .0621 .0815 .0907 -.0074 -.1794 -.6511 -.4504 -.4555 -.5558 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ~ NAAL-7S1 ) PAGE 1691 
OAI6. ORS'GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RfFP28) 
BETA (2) c -5.050 ALPHA ( 5) = B.310 Q(PSr)' 43.334 FO/PSF. 2129.! RUN NO· 173.00 
SECTION !ILNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171:0000i76.0000IBI.0000183.0000IB6.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371:0000372.0000373.0000374.0000 
. . 	 . 
DUMMY I 
1.000 .~B09 -.23S9 -.0544 -.1534 .1690 -.0177 -.3754 
2.000 	 .7690 .9219 .9263 .605~ -.596~ .0633 .0530 .0602 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1342 -.4559 .• 1013 .1187 .1239 .0212 -.1519 -.6380 -.4393 -.4365 -.5287 
SETA (21 = -5.060 ALPHA ( 6) = 10.450 QrPS,) = 43.334 pq/Psr = 2129.1 RUN NO. 173.00 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENQENT VAR!Ae~E CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
DUMNYI 
1.000 .9818 -.1571 -.0178 -.0913 .2222 .0185 -.3329 
2.000 	 .8003 .9402 .9424 .6561 -.5517 .0881 .1066 .1230 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000305.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0490 -.2962 .1374 .1518 .1528 .0439 -.1199 -.5947 -.4100 -.3980 -.4716 
BETA- r 21 = -5.060 ALPHA ( 71 15.700 QrpSF1 = 43.334 pOIPsr = 2129.1 RUN NO ~ 173.00 
SE~TION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000 176.0000181.0000183. 0000.18S. 0000192. 00003p1.0000302. 0000303.0000304 .0000371.0000372.0000373.. 00003~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9712 -.0322 .0965 .0448 .3482 .1196 -.2333 
2.000 	 .8594 .9649 .9616 .7670 -.2696 .1946 .1618 .2490 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 .1228 .1156 .2008 .2039 .2090 .1105 -.0291 -.4503 -.2608 -.2556 -.2300 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE ,PATA " OAI63 ( NAAL-751 ) !,AGE 1692 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR ,DOOR PERIMETERS (RF'F'P28) 
8ETA (,2)· -5.060 :ALPHA ( 8). 20.910 Q(PSF')' 43.334, PO/PSF" 2129.1 RUN NO. 173.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DE~ENDENT VARIA8LE CP 
, 
TAP 102.0000171 .00001176.0000181 • oooti 183.0000186,,0000192.000030 I • 00~0302. 0000303; 0090304.0000371 .0000372.0000373. ?000374. 0000 
DUMMY I 
1. 000 .9475 .1054 .2165 .2594 .4773 .2209 -.1305 	 i 
2.000 	 .8778 .9582 .9615 .8712 .1681 .2051 .3509 .3222, 
TAP 37§. 0000381 • 9000~82. 0000383. 0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393. 0000394.000,0 
DUMMY I 
2.000 .2657 .3530 .3109 .2924 .2842 .1969 .0942 -.3140 -.1739 -.1534 -.1106 
8HA t 3) -2.020 ,AlPHA t I) -.020 atPSF)· 43.248 PO/PSF.· 2129.1 RUN NO - 174.00 
SECT! ON I ) LND GR DR PR"I,RS DEPE~DENT VARIA8LE cp, 
I 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302,0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
, i 
 
DUMMY I 
 
1. 000 .9896 -.5816 -.2339 -.3944 .Op9 -.1671 -.5617 ' 	 ! 
2.000 	 .6759 .8609 .8785 .4622 -.3337 -.2169 ".1'773 -.1887 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.00Q03~6.0000391.0000392. 00p0393.0000394. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.3452 -.9020 -.0500 -.0344 ~.0240 -d241 -.3087 -.7144 -.5708 - ..5588 -.6768 
8ETA 	 (3) = -2.010 ALPHA ( 2) = 2.080 ,alPS;) = 43.248 pO/Psr = 2129.1 RUN NO. 174.00 
SECTIO~ I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 
T~P 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9g10 -.5043 -.1997 -.3235 .0593 -.1338 -.5281 	 I 
2.000 	 .7154 .8852 .8995 .4993 -.7362 -.1462 -.1111 -.,1295 I 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384. 0000385. 000U38EL'0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
, 	 , 	 - . . ~ 
DUMMY I 
2.000 -.3331 -.8490 '-.0033 .0028 ..0059 -.1086 -.2934 -.7685 -.5527 '-.5596 -:6846 
DATE t7 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OAl63 ( NAAL-751 ) PAGE 1693 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERINETERS 
8ETA I 3)' -2.020 ALPHA ( 3) = 4.130 Q(PSF"l' 43.248 PO/PSI'" 2129.1 RUN NO. 174.00 
SECTION I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
-	 . 
TAP 102.0000171.0000176.0000)81,0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.p000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9903 -.4310 -.1670 -.2517 .1032 -.0969 -.4958 
2.000 	 .7'117 .9090 .9176 .5524 '-.7266 -.0646 -.0663 -.0677 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.QO00391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMVI 
2.000 -.2835 -,7339 .0346 ,0305 ,0264 -.0907 -,,2721 -.7826 -.5449 -.5381 -.6475 
8ETA (3)' -2.020 ALPHA ( 4) • 5.180 QIPSP). 43.248 PO/PSI'" 21c9.1 RUN NO = 174.00 
SECTION (. I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372,9000373,0000374.0000 
DUMMY I 
1-000 .9S95 -.3)l81' -,1449 -.2163 .1309 -.0769 -.4757 
C,OOO ,7525 ,9189 .9277 .5805 -.7356 -,0084 -.0261 -.03e3 
TAP 376.0000381.0000382.0000383:0000384.000U385.0~00389.0000391.0000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2525 -.6690 .0511 .0429 .0367 -.0803 -.2578 -.7749 -.5370 -,5387 -.6226 
8ETA 	 (3) = -2.010 ALPHA I 5) • 6.230 Q(PSr) ~ 43.c46 PO/PSF = c129,1 RUN NO = 174.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171,0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304 ..0000371,0000372.0000373.0000374.0000, 
DUMMY I 
1.000 .9884 -.3642 -.1202 -.1804 .1550 -,0568 -.4614 
2.000 	 .7649 .9300 .9355 .6118 -.7162 .0141 .0017 -.0023 
TAP 376.0000381 .0000382,0000383,0000384',0000385.0000386,0000391 .0000392,0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 . -.2085 -.6130 .0665 .0521 .0500 -.0677 -.2439 -.7535 -.5313 -.5193 -.5980 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 169'1 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFPZ8) 
8ETA I 3)' -Z.010 ALPHA I 6) • 8.310 QIPS,)' 43.Z48 PO/PS,' ZIZ9. I RUN NO. 174.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000;9Z.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9874 -.3077 -.0724 -.1114 .2025 -.0IZ3 -.4Z45 
Z.OOO .794Z .9507 •95Z9 .6653 - • 69Z9 •0357 .04Z9 .0604 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.1002 -.5071 .0809 .0779 .0748 -.0448 -.2170 -.6875 -.5078 -.4804 -.5403 
BETA I 3) 
-2.010 ALPHA ( 7) 10.380 Q(PS,)' 43.248 PO/PS, = 2129. I RUN NO' 174.00 
SECT ION I ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181·.0000IB3.0000IB6.000019Z.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0q00374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9807 -.Z690 -.03IZ -.0502 .2524 .0240 -.3887 
2.000 	 .8206 .9640 .9596 .6959 -.5861 • 06Z5 .0707 • 1336 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.000039Z.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0397 -.3469 .0769 .0913 .0924 -.0219 -.1755 -.6284 -.43BZ -.4159 -.4279 
BETA (3) = -2.010 ALPHA I 8) = 15.690 QIPS,)' 43.24B PO/PS,· 21Z9.1 RUN NO. 174.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.000037Z.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
I. 000 .9~39 -.1313 .0889 .0262 .3770 .1207 -.2B35 
2.000 	 
.8665 .9687 .9698 .8016 -.2156 .1301 .1868 .219'1 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1373 -.0177 .1537 .1332 .1342 .0418 -.0760 -.4966 -.3122 -.3327 -.2677 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1695 
OAl63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IR"P2Bl 
BETA I 31. -2.020 ALPHA I 91 = 20.950 alPS,) = 43.248 PO/PS,' 2129.1 RUN NO' 174.00 
SECTION I llLNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9306 .0799 .1996 .4147 .4959 .2193 -.1752 
2.000 	 .8505 .9427 .9559 .8900 .4598 .1032 .3716 .3030 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2466 .3040 .2681 .2405 .2343 .1595 .0776 -.4002 -.2399 -.1973 -.1445 
BETA (41 a 
-.010 ALPHA ( Il = -.020 O(PS,I = 43.250 PO/PS,' 2129.1 RUN NO' 175.00 
SECTION I IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373. 0000374.0090 
DUMMY I 
1.000 .9981 -.6064 -.2541 -.3411 .0097 -.1727 -.5934 
2.000 	 .7026 .8778 .8899 .4669 -.8002 -.2013 -.1606 -.1794 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.380B -.9916 -.0323 -.0365 -.0448 -.1680 -.3537 -.83~5 -.6104 -.6069 -.7353 
8ETA (4) = -.010 ALPHA I 2l = 2.070 QIPS,) = 43.250 PO/PSt = 2129.1 RUN NO' 175.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g20 '-.5433 -.2131 -.2800 .0593 -.1338 -.5645 
2.090 	 .7275 .9061 .9171 .5257 -.7915 -.1169 -.1044 -.1211 
TAP 	 376.0000381.0000382:0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3498 -.7570 .0069 -.0198 -.0303 -.1535 -.33~1 -.8558 -.6075 -.5972 -.7017 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1696 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFF'~8) 
BETA I 4) • 
-.010 ALPHA I 3) • 4.140 QIPSF)' 43.250 . PO/PSF· 2129.1 RUN NO' 175.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000IBI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9895 -.4868 -.1704 -.2194 .1110 -.0991 -.5351 
2.000 	 .7506 .9290 .9345 .5833 -.7997 -.0292 -.0469 -.0563 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.00003c·:.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2742 -.6527 .0213 -.0074 -.0095 -.1324 -.3117 -.8357 -.5980 -.5843 -.6510 
BETA I 4) 
-.010 ALPHA ( '+) 5.190 QIPSFI' 43.2;;0 PO/PSF' 2129. I RUN NO' 175.00I': 
SECT! ON ( I) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE Co 
TAP 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMtlYI 
I JOO .9871 -.4637 -.1415 -.1794 .1364 -.0769 -.5148 
2.000 	 .7665 .9439 .9494 .6167 -.7783 -.0146 -.0281 -.0271 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2:000 -.2316 -.6166 .0203 .0059 .0028 -.1252 -.3004 -.8088 -.5864 -.5676 -.6189 
BETA I 4) = 
-.010 ALPHA ( 5) = 6.240 QIPSF) = 43.250 PO/PSF· 2129.1 RUN NO. 175.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~78 -.4388 -.1194 -.1518 .1598 -.0569 -.4999 
2.000 	 .7832 .9542 .9542 .6398 -.7723 -.0043 -.0074 .0048 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1808 -.5841 .0244 .0162 .0100 -.1149 -.2884 -.7793 -'.5754 -.5565 -.6028 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DA163 I NAAL-751 ) PAGE 1697 
DAI63 DR8+GP NDSE/MAIN GEAR DDDR PERIMETERS IRF"F"P2B) 
BETA I 4) = -.010 ALPHA I 6) • 8.310 alPS,,)· 43.250 PD/PS,· 2129.1 RUN NO'. 175.00 
SECTlDN I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0'0'00176.0000181.0000 I 83.000'0186.0000192.0,00030 1.0000302,.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 000037~ .0000 
DUMMY I 
1.000 .9806 -.4044 -.0746 -.0980 .2100 -.0167 -o'~556 
2.000 .8057 .9653 .9642 .6824 - .7267 .0223 .0274 .0798 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385,0000386.0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
. 2.000 -.1022 -.5130' .0285 .0305 .0285 -,.0907 -.2471 -.7075 -.5091 -.4869 -.4971 
BETA I 4) -.010 ALPHA I 71 10.400 alPS,1 = 43.250 PD/PS, = 2129.1 RUN NO'· 175.00 
SECTIDN I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9789 -.'3561 -.0323 -.0491 .2602 .0251 '-.4251 
2.000 	 .8340 .9730 .9719 .7225 -.5758 .0543 .0409 .1274 
TAP 	 376.0000381 . OOOO;;S2: 0000383.0000384.0000385.0000,386.0000391.0000392. 00.00393. 0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0261 -.3919 .0357 .0326 .0399 -.0700 -.2100' -.6542 -.4588 -.4588 -.4246 
BETA 	 I 41 -.010 ALPHA I 81 15.640 alPS,) = 43.250 PD/PS, = 2'129.1 RUN NO' '. 175.00 
SECTIDN I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0'000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000p37~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9493 - . 1320 .0853 .0732 .3792 • 1237 - •2983 
2.000 .7806 '.9604 .9670 .8091 -'.1090 .0632 .2075 .1911 
TAP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385. 000U386. 0000391.0000392.0000393.0'000394.0000 
DUMMY I 
 
2.,000 .1317 -.0415 .1164 .0939 .0887 .0079 -.0903 -.5224 -.3470 -.. 3640 -.2925 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -·OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1698 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS .(RFFP28) 
BETA (4)' 
-.01:0 ALPHA ( 9)' 20.930 Q(PSF) = 43.250 PO/PSF. 2129.1 RUN NO' 175.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0009192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000q373:0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9199 .0624 .1965 .4932 .5020 .2207 -.1794 
2.000 	 .8120 .9241 .9461 .8955 .4285 .051d .3700 .3126 
TAP 376.0000381 ,0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.00pO 
DUMMYI 
2.000 .2315 ,2962 .2397 .2028 .1946 .1341 .0469 -.4843' -.3000 -.2351 -.1720 
8ETA (.5) = 2.000 ALPHA ( I)" .000 Q(PSF) = 43.271 PO/PSF = 2129.1 RUN NO· 176.00 
·S!.CTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP
., 
TAP 102.000017 I ~.OOOO 176. 0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.0000371. 0000372. OOOO~73. 0000374.qOOO 
DUMMY1' 
1.000 .9924 -.~541 -.2611 -.3404 .0119 ,.1674 -.6336 . 
2.000 	 .7201 .9021 .9131 .4995 -.8431 -.1629! -.1525 -.1723 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.4011 -,,7908 -.0282 -.0689 -.0856 -.2120 -.3928 -.9230 -.6609 -.6472 -,,7362 
8ETA (5)' 2.000 ALPHA ( 2) • 2.070 'Q(PSF)' 43.271 PO/PSF. 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION ( I)L~D GR DR PR~TRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186: 0000192. 000030 I. 0000302. 0000303:0~00304. 0000371.0000372.0'0003;73.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9'l18 -.~073 -.2\ 17 -.2830 .0603 -.1359 -.6031 
2.000 	 .7321 .9216 .9304 .5526 -.8657 -,'0803: -.0928 -.1053 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3369 -.6~46 -.0281 -.0563 -.0636 -.1940 -.3723 -.8941 -.6529 -.. 6376 -.6957 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1699 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP28) 
BETA I 5) 2.000 ALPHA I 3) 4.160' aIPSF)' 43.271 PO/PSF· 2·129.1 RUN NO'. '76,00 
, SECT ION I 1) LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9871 -.5651 -.1579 -.2258 .1097 -.0978 -.5648 
2.000 	 .7594 .9463 .9474 .6033 -.8371 -.0406 -.0572 -.0489 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394·.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2457 -.6726 -.0281 -.0406 -.0468 -·.1780 -.3456 -'.,8465 -.6313 -.6108 -.6450 
8ETA I 5) 2.000 ALPHA I 4) • 5.180 a<PSF)· 43.271 PO/PSF· 2129.1 RUN NO - 176.00 
SECTION I I)LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMyl 
1.000 .9884 -.5486 -.1360 -.2007 . 1 375 - . 0836 " ..5455 
2.000 	 .7756 .9607 .9629 .6268 -.8401 -.0355 -.0386 .-.0177 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1857 -.6783 -.0302 -.0323 -.0365 -.1670 -.3329 -.8057 -.6140 -.5900 ,-.6123 
BETA (5) c 2.000 ALPHA < 5). = 6.230 QIPSF) = 43.271 PorPSF' 2129. i RUN 'NO' 176.00 
SECTION I I)LNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.000017i.0000176.0000ISI.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371,0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9787 -.5225 -.1125 -.1804 .1627 -.0634 -.5234 
2.000 	 .7892 .9642 .9631 .6427 -.8268 -.0260 ~.0250 .0192 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1532 -.6339 -.0344 -.0281 -.0323 -.1543 -.3086 -.7690 -.5758 -.5502 -.5570 
DATE 17 MAY 76 T'A8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1700 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP28) 
BETA (5)' 2.000 ALPHA I 6) • 8.330 QIPSF)' 43.271 PO/PSF' 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102,.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.o000372.0000373.0000~74.0000 
DU~MY1 
1.000 .9824 -.4591 -.0681 -.1273 .2106 -.0268 ".4795 
2.000 	 .7980 .9702 .9713 .6920 -.6639 -.0043 -.0043 .0749 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0857 -.5050 -.0355 -.0282 -.0188 -.1265 -.2572 -.6974 -.5054 -.5020 -.4711 
BETA '5] 2.000 ALPHA' 7]' 10.420 Q'PSF]' 43.271 PO/PSF' 2129.1 RU~ NO' 176.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT,VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00001B6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9679 -.3621 -.0256 -.0557 .2596 '.0174 -.4390 
2.000 	 .7023 .9588 .9753 .7298 -.3837 .0172 .0655 • 1004 
TAP 	 376.0000381 .0000382. 0,0003B3. 0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0208 -.4077 -.0074 -.0125 -.0033 -.0969 -.2137 -.6425 -.4596 -.4647 -.4100 
BETA I 5) • 2.000 ALPHA ( 8) = 15.680 Q'PSF)' 43.271 PO/PSF. 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION' I)LND GR DR PRMTR~ DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .OG00302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
 
'1.000 
.9403 -.1175 .0820 .1785 .3835 .1215 -.317B 
 
2.000 	 
.7563 .9526 .9657 .8210 .2893 -.0135 .2576 .2064 
TAP 	 376',00'00381.0000382.0000383.000038'1,0000385. 000U386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1471 .0058 .0908 .0570 .0417 -.0446 -'.1464 -.5990 -.4100 -.4048 -.3316 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATEQ PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1701 
OAI63 OR8+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP281 
8ETA (5) = 2.000 ALPHA ( 9). 20.960 a(PS;). 43.271 PO/PS;' 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP - 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374:0000 
DUMMY I 
J. 000 .9051 .0294 .1829 .5360 .5042 .2235 -.2024 
2.000 	 .7773 .8946 .9286 .8957 .3682 -.0033 .3610 .3252 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2228 .3354 .2044 .1583 .1522 .0908 -.0218 -.5326 -.3521 -.2772 -.2022 
8ETA . ( 6) 5.030 ALPHA ( I) .000 arps;) = 43.320 PO/PS; = 2129.2 RUN NO' 177.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
J. 000 .9884 -.7660 -.2267 -.4291 .0097 -.1756 -.6644 
2.000 .6952 .9292 .9358 .5304 -.9083 -.1280 -.1425 -.1508 
TAP 376.0000381 .00003B2.0000~83.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
'2.000 -.3694 -.7897 -.0999 -.1269 -.1373 -.2705 -.4391 ~.9193 -.7026 -.6872 -.7128 
8ETA (6) 5.030 ALPHA ( 21 = 2.110 alPS;) = 43.320 PO/PS; = 2129.2' RUN NO = 177.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP. 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374;0000 
DUMMY I 
1.000 
.9814 -.7174 -.1765 -.3586 .0667 7.1443 -.6303 
2.000 	 
.7274 .9458 .9491 .• 5660 -.9104 -.0935 -.1101 -.0945 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.Q000385.000U386.0000391.0000392,0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2494 -;8481 -.1153 -.1133 -.1205' -.2484 -.4012 ·-.8484 -.6592' -.6353 -:6660 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1702 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Wrp281 
BETA (61' 5.030 ALPHA ( 31 • 4.110 Q(PSrl' 43.320 pO/Psr· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABtE CP 
TAP 102.0000[71.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 0000301'. 0000302.0000303.0000304.'0000371 .0000372.0000373.00003,74.0000 
DUMMY I 
1.000 .9796 -.6248 -.,1:400 -.2857 .1173 -.1111 -.5880 
2.000 	 .6821 .9106 .9622 .6161 -.7325 -.0634 -.0645' -.0249 
TAP 	 376'.000038 I .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1987 -.7845 -.1165 -.1019 -.1030 -.2216 -.3610 -.7896 -.6002 -.5780 -.5763 
BETA (61 = 5.030 ALPHA, ( 41 " 5.190 QIPsrl· 43'.320 pO/Psr. 2129.2. RUN NO·, 177.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS 
• , 
DEPENDENT VARIA
• 
BLE CP 
! 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301~0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9763 -.5618 -.1181 -.2463 .1441 -.0969 -.5689 
2.000 	 .6145 .8811 .9681 .6431 -.5039 -.0480 -.0334 , .0007 
TAP 	 376.0000381.0000382.0q00383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1669 -.6875 -.1189 -,0960 -.0960 -.2086 -.3432 -.7678 -.5813 -.5710 -,5573 
BETA -( 61 '5,030 ALPHA ( 51 • 6.230 alPsrl' 43.320 PO/PSF· 2129.2 RUN NO' 177.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR'IABLE' CP , 
TAP 	 102,OOOOI71.000017q~0000181.0000183.0000186,OOOOI92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY! 
1.000 .9708 -.5165 -.O~IO -.2110 .1699 -.0766 -.5463 
2.000 	 .5805 .8823 .9690 .6672 -.2963 -.0322 .0028' .0253 
TAP 376.0000381 .0000382.00'00383.0000384.0000385. 000U386. 000039t. 0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.0CO -.1382 -.61'75 -.11,12 -.0915 -.0842 -.1944 -.3212 -.7497 -.5605 -.5536 -.5247 
" 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1703 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP28I 
BETA (61· 5.030 ALPHA ( 61 • 8.330 Q(PSFI c 43.320 PO/PSF· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9659 -.4403 -.0391 -.1240 .2229 -.0402 -.5073 
2.000 	 .5475 .9208 .9816 .7154 -.0533 -.0753 .OB42 .0791 
TAP 	 376.00003Bl.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0680 -.5104 -.0795 -.0847 -.0774 -.1799 -.3033 -.7285 -.5433 -.5433 -.4918 
8ETA (61 5.030 ALPHA ( 71 = 10.380. Q(PSFI' 43.320 PO/PSF· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( llLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP " 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.00b0372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9577 -.3470 -.0068 -.0189 .2700 -.0012 -.4653 
2.000 	 .7167 .9593 .9836 .7453 -.0961 -.0752 .1284 .0934 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0007 -.3509 -.0647 -.0950 -.0940 -.1817 -.3008 -.7070 -.5151 -.5340 -.4586 
8ETA (61 = 5.030 ALPHA ( 81 = 15.630 Q(PSFt = 43.320 PO/PSF = 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9178 -.1662 .0677 .3240 .3963 .0951 -.3664 
2.000 	 
.6724 .9276 .9550 .8246 .3177 -.0944 .2297 .1510 
TAP 	 376.00003B1.09p03B2.00003B3.00003B4.00003B5.000U3B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1071 .. 140B .0345 -.0104 -.0404 -.1317 -.2614 -.6341 -.4759 -.4300 -.3670 
DATE 17 MAY 76; TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1704 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP28) 
BETA I 6) 2 5.030 ALPHA I 9)' 20.910 aIPSF)' 43.320 PO/PSF' 2129.2 RUN NO' 177.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABGE CP 
TAP 102.0000171.0000176,.0000181.0000'183.0000186.0000 1'92.000030 1.0000302.0000303.0000304. 00003'71. 0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 
2.000 
.8767 .0129 .1599 .5799 .5152 .1950 -.2328 
.7466 .8365 .8870 .8804 .3191 -.0788 .3599 .3406 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1758 .3815 .1399 .0980 .0406 -.0727 -.1807 -.5872 -.4220 -.3470 -.2159 
8ETA I 71' 10.080 ALPHA ( II -.010 a(PSFI· 43.• 33.0 PO/PSF = 2129.3 RUN NO' 178.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9692 -.7650 -.2043 -.4411 -.0658 -.2054 -.6575 
2.000 	 .5163 .8110 .8948 .5847 -.7860 -.1306 -.1568 -.1275 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3052 -.8257 -.1965 -.1745 -.1829 -.3000 -.4317 -.8360 -.6612 -.6492 -.6663 
8ETA I 71 10.080 ALPHA ( 21 = 2.060 aIPSF)' 43.330 PO/PSF = 2129.3 RUN ND. 178.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~85 -.6801 -.1589 -.3300 .0162 -.1722 -.6279 
2.000 	 .5664 .7553 .8300 .6203 -.6708 -.1040 -.1123 -.0905 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2558 -.6261 -.2257 -.1955 -.1934 -,2777 -.3942 -.7893' -.6187 -.6136 -.6068 
REPRODUCIBILITY OF 'l'HE 
 
ORIGiNAL PA.GE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA'163 ( NAAL-751 I PAGE 1705 
NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF'F'P281 
BETA (71. 10.080 ALPHA ( 31 • 4.150 Q(PS,l' 43.330 PO/PS,' 2129.3 RUN NO. 178,00 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171,0000176,0000181.0000183,0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9484 -.5805 -.1245 -.2068 .0822 -.1434 -.5989 
2.000 	 .4471 .6361 .8350 .6647 -.0364 -.1551 -.0002 -.0343 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1863 -.4975 -.2071 -.2040 -.2050 -.2862 -.4101 -.7233 -.5936 -.5936 -.5389 
BETA (71 10.OBO ALPHA ( 41 • 5.190. a(PSFl ~ 43.330 PO/PSF· 2129.3 RUN NO· 17B.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9443 -.5370 -.1134 -.1445 .1151 -.1312 -.5890 
2.000 	 .4030 .6745 .8777 .6789 -.0135 -.2185 .0530 .0038
,'"
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1529 -.4256 -.1946 -.2362 -.2393 -.3330 -.4610 -.7419 -.5986 -.6054 -.5423 
BETA (71. 10.080 ALPHA ( 51 • 6.230 Q(PSFI' 43.330 PO/PSF' 2129.3 RUN NO· 178.00 
SECTION ( llLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~78 -.5278 -.0979 -.0757 .1527 -.1158 -.5692 . 
2.000 	 .4663 .7657 .9362 .6963 .0387 -.2470 .0778 .0326 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1094 -.3272 -.1959 -.2647 -.3064 -.3929 -.5367 -.7772 -.6148 -.6234 -.56IB 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 PAG,E 1706 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR ODOR PERIMETERS, (RFFP281 
8ETA r 71. 10.,080 ',ALP.HA 61. 8.330 " QrpSFI. 43.330 PO/PSF' 2129.3 RUN NO. 178.00 
SECTION r IILND GR OR PRMTRS DEPE~DENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000i71.0000176:0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000~374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9244 -.4997 -'.0743 ,,0448 .2181 -.0832 -.5452 
2.000 	 ,.6308 .9106 .9611 .7186 .1779 -.2712 .1400, .0622 
TAP 	 376.0000381.0000382:.0000383.0000384.0000385. 0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0228 -.1091 -'.2026 -.2941 -.3804 -.4936 -.6610 -.8551 -.6540 -.6472 -.5671 
BETA (71' 10.080 ALP~A r 71 = 10.440 QrPSFI. 43.330 PO/PSF - 2129.3 RUN NO' 178.00 
SECTION IILND GR OR PRMTR~ DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176,0000181.0000183.0000 186. 0000 192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372 .0000373. 000Ii,37~. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .5143 -.4610 ~.,0478 .1869 .2793 -.0512 -.5261 
2.00d .7757 .9353 .9551 .7449 .2637 -.2720 .1815i .0767 
TAP 376.0000381 .0000382.:0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
2,000 .0161 .0901 -.'.1772 -.2835 -.4044 -.5232 -.6890 -.8662 -.6696 -.6303 -.5448 
 
8ETA r 71 10.080 ALPH~ ( 81 = 15.670 QrpSFI = 43.330 PO/PSF' 2129.3 RUN NO '. 178.00 
SECTION 	 IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, ,I 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000
.' . . , 
 
DUMMY! 
 
1.000 .8~54 -.3497 .0206 .4409 .4091 .0184 -.4757 
2.000 .7657 .8546 .8941 .8019 .2650 -.2276 .2230 I .1369 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.00~0384.0000385;0000~86.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
 
,2.000 -.0280' .2998 -.0914 -.1527 -.3273 -.4760 ~:6204 -.7307 -.5688 -.4921 -.3830 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) , PAGE 1707 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R"P28) 
8ETA (7)' 10.080 ALPHA ( 9)' 20.930 a(PS'). 43.330 PO/PS,' 2129.3 RUN NO' 17B.00 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENDEN1 VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000IB3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8135 -.2140 .1061 .6367 .5347 .1258 -.3686 
2.000 	 .6739 .7244 .7945 .8329 .2893 -.1432 .3046 .2596 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0228 .4008 .0140 -.0591 -.2253 -.3519 -.4827 -.6091 -.5427 -.3911 -.2839 
DATE 17 MAY 76 ~ABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( 'NAAL-751 ) '. PAGE! 
, 
1708 
OAI63 ORB.GP . NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRF'F'pa9) ~ II MAY I 76 ') 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' • a690.0000 sa,FT. • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON ;, 10.. 000 
LREF' = 474.8100 INCHES ~~~~ • .0000 IN.' YO 	 BDF'LAP • -11.700 SPDBRK • I .000 
DBREF' . 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N 66.000 THE TAN • 108.000' 
SCALE .0405 	 PHI-M • 88.000 THE TAM • ~!l8.000 
BETA I) = -)0.080 ALPHA ( I) = . 120 ·a(PSF') • 43.177 . POIPS'· 2127.0 RUN NO. 179.00 
SECTION ( I)LNO GR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE CP 
I 	 I 
TAP .' '102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00001.92. 000'030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372 .0000373. 0000374. 0000 
, 	 , ~ I 
DUMMYI 
1.000 .9154 -.4910 -.2.1'70 -.3367 -.0794 -.2516 -.5009 
2.000 .5IB2. .6929 .6653 .5293 -.1476 -.2628 -.2083 1-.2240 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393;0000394.0000 
DUMMY I 
2.·000 -.2355 -.6690 -.3549 -.4774 -.2680 -.2429 -.3601 -.3824 -.5524 ,-.4734 -.4494 
BETA ( I) = -10.090 ALPHA ( 2) 2.210 a(PSF') = 43.177 POIPSF'· 2127.0 RUN NO. 179.00 
SECTION 	 ( I)LND .GR DR PRMTRS DEPEN8ENT VARIA8LE CP 
 
. ' 
 TAP 1.02.0000171 .0000176.0qOOI81.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000314.0000 
DUMMY I 
I.OOQ .931~ -.3~86 -.1713 -.2743 -.0201 -.2038 -.4699 
2.odo .6517 .8066 .7767 .5664 -.0587 -.1603 -'.1331 :-.1499 
T.AP 376.0000381 .0000382. OQ00383. 0000384.00003135.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.175'0 -,5870 -,21:07 -.3375 -.1824' -. (656 -.2840 -.3674 -.5084 -.4121 -.4001 
BETA (i) = -10.090 ALPHA I( 3) = 4.260 a(PSF') = 43.177 PO/PSF' = 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000[71 .0000176.0090181.0000183.0000186.0pOOI~2.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.000037a.0000373.000037~.0060 
DUMMY I 
 
.9391 -.3018 -.12F -.2038 .0295 -; 1570 ".4349.
~:ggg I . .7340' .8595 .8496 .•5854 .0069 - • 0761 . -'.0448 -!. oea3 
TAP 376.0000381.0000382.00q0383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.))99 -.5338 ~.)OO) -.)50) -.0636 -:0823. -.. 200) -.3501' '-,,4372 -.35)8 -.3654 
DATE !7 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1709 
OAIS3 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I RF'F'P2S , 
BETA I I). -10.090 ALPHA I 4) • 5.330 QIPS')· 43.177 FO/PS'· 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000~374.0000 
DUMMY! 
! .000 .9341 -.2597 -.1003 -.1705 .0549 -.1315 -.4108 
2.000 	 .71!15 .6614 .S691 .5926 .0552 -.0366 -.005'* -.0490 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000391!.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -,0887 -.5040 -.0459 -.0564 -.0115 -.0292 -.1555 -.3555 -.3914 -.3213 -.3572 
BETA (11 = -10.090 ALPHA ( 51 • 8.380 Q(PSF'l. 43.177 PO/PS" 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037,*.0000 
DUMMY I 
1.000 .9416 -.2200 -.0759 -.1362 .0792 -.1072 -.3927 
2.000 .7161 .8662 .9860 .6090 .1027 -.0023 .0224 -.0095 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000385.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -:0554 -.4535 .0048 .0337 .0450 .0141 -.1129 -.3647 -.3492 -.2944 -.3561 
BETA (11. -10.090 ALPHA I 6) • 8.470 Q(PSf'l. 43.177 pO/Psr. ?127.0 RUN NO. 179.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMT~SI DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9455 -.1349 -.0278 -.0566 .1420 -.0613· -.3609 
2.000 	 .7307 ,B818 .9005 .6304 -.1420 .0511 .0810 ,'0656 
TAP 	 376.000038 I . 0000382 • 0000383.0000384 • 0000385. 0000386 . 0000'391'. 0000392. 0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0079 -'312t! .0944 .1324 .18~2 .1016 -.0365 -'.3965 -.2672 -.256,* -.3386 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1710 
OAI63 OR8+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FP29) 
8ETA (1)' -10.090 . ALPHA ( 7)' 10.590 a(Ps»;' 43.177 POIPS, • 2127.0 RUN NO. 179.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030 1.0000302.000'0303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9553 -.0580 .0196 .0130 .2084 -.0156 -.3150 
2.000 	 .7723 .9026 .9103 .6509 -.3794 .1233 .1460 .1429 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0708 -.0449 .1,697 .2016 .2243 .15~2 .0121 -.4006 -.2395 -.2172 -.3029 
8ETA (I)· -10.090 ALPHA ( 8). 15.8~0 a(PSF)' 43.177 PO/PSF' 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9522 .1232 .1331 .1651 .3558 .0902 -.1927 
2.000 	 .8486 .9467 .9401 .7361 -.1587 .2436 .2847 .3362 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I \ 
2.000 .2014 .1828 .2909 .3166 .3279 .2477 .1139 -.2735 -.1194 -.1023 -.1382 
8ETA (I)' -10.090 ALPHA ( 9)' 21.050 a(PSF) = 43.177 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9400 .2901 .2923 .2428 .4803 .1636 -.0902 
2.000 	 .8871 .9553 .9465 .8365 .0777 .3487 .3415 .3918 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000. 
DUMMY! 
2.000 .3148 .3753 .3825 .3866 .3969 .3230 .2091 -.1174 .0139 .q088 .0275 
I 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -,OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1711 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP29) 
8ETA (2)' -5,050 ALPHA ( I) • ,130 Q(PSF)' .43,168 PD/PSF. 2126,9 RUN NO' 180,00 
SECTION I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181:0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.000p 
DUMMY I 
1.000 .9742 -.5450 -.2028 ".4202 -.0178 -.1527 -.4942 
2.000 	 .7037 .8546 .8678 .4911 -.0427 -.1690 -.1262 -.1690 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.2013 -.7000 -.0918 -.0500 -.0115 -.0615 -.2076 -.4221 -.4906 -.4153 -.4683 
8ETA (2) = -5.050 ALPHA ( 2) = 2.200 Q(PSF) = 43.168 PO/PSF = 2126.9 RUN NO' 180.00 
SECTION ( IILNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.00~181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9837 -.4689 -.1618 -.3606 .0307 -.1205 -.4664 
2.000 	 .6926 .8670 .8868 .5172 -.1421 -.1212 -.0836 -.0877 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2027 -.7450 -.0064 .0223 .0481 -.0230 -.1828 -.5565 -.4365 -.4142 -.5188 
8ETA (2) = -5.060 ALPHA ( 3) 4.270 . Q(PSF) = 43.168 PO/PSF = 2126.9 RUN NO' 180.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9R41 -.3867 -.1203 -.2831 .0780 -.0847 -.4362 
2.000 	 .7279 .8854 .8997 .5439 -.6155 -.0573 -.0198 -.0250 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1815 -.7010 .0521 .0758 .0922 .0069 -.1565 -.5898 ~.4050 -.4084 -.5077 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA .• OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1712 
OA 163 O=B+GP. NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'Pegl 
SETA I 21 = -5.0BO ALPHA I "I • 5.350 OIPSI"!. 43.168 PO/PS'. 2126.9 RUN NO. IBO.OO 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000.183.0000186.0000 1'92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9843 -.3444 -.0992 -.2474 .1022 -.0657 -.4215 
2.000 	 
.7468 .8S8S .9098 .5650 -.5S12 -.0187 .• 0110 .0038 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYI 
2.000 -.158S -.6312 .0768 .0964 .1108 .0223 -.1408 -.5813 ~.3966 -.4000 -.5026 
BETA (2): -5.050 ALPHA I 5) • 6.380 aIPSFI' 43.168 . PO/PS; = 2126.9 RUN NO. 180.. 00 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0000166.0000182.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9879 -.303~ -.0792 -.2108 .1288 -.0,,90· -.4031 
2.000 .7627 .910~ .9193 .5896 -.5742 .0213 .0378 .0378 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.00003B~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
OUMMY! 
2.00b -.1326 -.5555 .0985 .1160 .1273 .03~7 -.1284 -.583" -.3849 -.3982 -.4841 
BETA (21' -5.050 ALPHA ( 61 • 9.460 alPs'l. 43.169 POIPS, • 2126.9 RUN NO. IBO,OO 
SECTION ( 1lLND GR OR PRHTRS, DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9891 -.2260 -.0436 -.1454 .1778 -.0123 -.3660 
2.000 .7995 .934.4 .9399 .6369 - .5394 • 0978 .09B8 •1071 
TAP 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
 
2.'000 -.058S -.4043 .1360 •152S .1607 .0596 -.0995 -:5561 -.37,23 -.3620 -.4410 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA.l63 ( NAAL-75I I PAGE 1713 
OAI63' OR8'G!> NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"F"P29I 
SETA (21' -5.060 ALPHA ( 71· 10,550 Q(PSF"I' 43.168 , PO/PSF"' 2126.9 RUN NO' 180.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171,0000176,0000181 ,0000183.0000186,OOooi92.0000301';0000302,0000303.0000304,0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
,-	 " 
DUMMY I 
1.000 .9884 -.1486 -,0046 -.0639 .2299 .0263 -,3335 
2.000 .8165 .9535 .9524 ,6824 -.5218 .1205 .1443 ,.1732 
TAP 376,0000361 .0000382,0000383,0000384,0000385.0000386,0000391, 0000392, 0000393. 0000~94. 0000 
DUMMY I 
2,000 ,0379 -.2441 .1660 .1804 .1845 ,0833 -.0639 -.4944 -.3364 -,3175 -,3724 
SETA (21 -5.050 ALPHA ( 81. 15,850 Q(PSF")' 43.168 PO/PSF"' 2126.9 RUN NO' 180,'00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181,0000183.0000186,0000192.0000301.0000302,0000303;0000304,0000371.000037?0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1,000 ,9828 -,0279 ,1091 ,0539 ,3598, . 1268 -,2305
2,000 .8735 .9695 .9673 ,7906 -.1757 .2296 .2121 .2739 
TAP 376.0000381.0000382.0000383,0000364.0000385,0000386,0000391.0000392.0000393.0000394,0000
\ ' 
DUMMY I 
2,000 ,1894 .1636 .2275 .2255 :2327 ,1430 .0234 -.3564 -.1865 -,1951 -.1522 
SETA (21 -5.050 ALPHA ('91 21.070, QIPS,fI' 43.168 PO/PSI"· 2126.9 RUN NO' 180.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000'181,0000183.0000186.0000 192 ..000030 I. 0000302.0000303'.0000304,0000371. 000Q372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9~71 ,1121 ,2233 .2695 .4831 .2255 -,1296
2,000 ,8817 .9588 .9621 .~906 .3224 ,2279 .3882 .3430 
TAP 	 376.0000381,0000382.0000~83,0006384.6000385,0000386,0000391,Oq00392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 ,3080 .3872 .3430 .3255 .3193 ,2453 .1559 -,2338 -.1056 -.0799 -.0372 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) 	 PAGE 171'+ 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRF'FP<:9) 
BETA C 3)' -2.000 ALPHA C I)' .130 acpsF')' '+3.171 PO/PSF" 2126.9 RUN NO' 191.00 
\ 
SECTION IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP' 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'+.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 .9945 -.5698 -.2194 -.3919 .016'+ -.1645 -.5556 
2.000 	 .6958 .9729 .8883 .'+900 -.6466 -.1687' -.12'+7 -.1393 
TAP 	 316.0000381 .0900392.0000393.0000394.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2903 -.8436 -.0085 .0029 .01'+2 -.0849 -.2609 -.6887 -.5031 -.4997 -.6200 
BETA C 3). -2.010 ALPHA C 21 • 2.220 a<psF')' 43.171 PO/PSF' 2126.9 RUN NO' 191.00 
SECTION C IILND GR OR PRMTRS . DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030'+.0000371.0000372.0000373.000037,+.0000. 
DUMMY I 
1.000 .9990 -.'+933 -.1937 -.3151 .06'+7 -.1269 -.5192 
2.000 .7316 .99'+'+ .9055 .5259 -.6926 -.0979 -.0698' -.0833 
TAP 376.0000391.0000382.0000393.000039'+.000U395.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000' -.2699 -.7629 .0305 .0356 .0377 -.0699 -.2397 -.7089 -.'+99'+ -.'+867 -.6012 
BETA C 31 -2.000 ALPHA C 3) • 4.290 aCPSFl. 43.171 PO/PSF' 2126.9 RUN NO. 181.00 
SECTION C I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000193.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030,+.0000371.0000372.0000373.000037'+.0000 
DUMMY I 
1.000 .9Q37 -.4227 -.1528 -.2376 .1122 -.0903 -.4957 
2.000 .7549 .9203 .9290 .5918 -.7099 .0007 -.0Ig5 -.• 0188 
TAP 376.0000381.0000392.0000383.0000394.0000395.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
\ 
DUMMY I 
2.000 -.2098 -.6389 .0697 .0614 .0563 -.0511 -(2203 -.7094 -.4807 '-.4721 -.5646 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA'163 C NAAL-75I ) PAGE 1715 
OAI63 ORR+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS, CRFFP29) 
8ETA C 3)' -2.000 ALPHA C 4) • 5.330 QCPS,)' 43.171 PO/PSF· 2126.9, . ,RUN NO', 181.00 
SECTION I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, , 
TAP 102.. 0000171.0000176.9000181.0000183.0000186.0000192 ..0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9906 -.3885 -.1294 -.2042 .1344 -.0736 -.4664 
2.000 	 .7654 .9298 .9342 .6088 -.6917 .0316 .0182 .0141 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.000039[,.0009392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1651 -.5903 .0831 .0697 .0677 -.0407 -.2079 -.6935 '-.4742 -.4605 -.5359 
8ETA C 3) - -2.000 ALPHA C 5) " 6.360 QIPS,)" 43,171 PO/PSF' 2126.9 RUN NO' 181.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9905 -.3572 -.1116 -.1730 .1597 -.0502 -.4506 
2.000 .7842 .9419 .9463 .6396 -.6739 .0450 .0409 .0429 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1212 
I 
-.5349 .0934 .0800 
" 
.0821 -.0282 -.1954 -.676~ -.4622 -.4450 -.5084 
8ETA I 3) -2.000 ALPHA ( 6) - 8.470 a(PSF)" 43.171 PO/PSF = 2126.9 RUN NO = 18t. 00. 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g18 -.2973 -.,0648 -.1050 .2074 -.0101 -.4128 
2.000 	 .8106 .9608' .9597 .6890 -.6444 .0667 .0770 .1110 
TAP 376.000038i.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0272 -.4446 .1007 .1028 .1018 -.0064 -.1611 -.5949 -.4233 -.3941 -.4250 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1716· 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"F"P29) 
BETA (3) = -2.010 ALPHA ( 7) = 10.550 a(PSFl' "3.171 PO/PSF" • - 2126.9 RUN NO' 181.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT,VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9855 -.2600 -.0235 -.0481 .2589 .0263 -.3763 
2.000 	 .8338 .9678 .9645 .7186 -.5003 .1020 .0989 .1692 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 
.0369 -.2874 .1010 .1103 .1155 .0173 -.1195 -.5362 -.3539 -.3522 -.3281 
8ETA (3) = -2.010 ALPHA (' B) = 15.850 a'PSF")' 43.171 PO/PSF"' 2126.9 RUN NO' 181.00 
SECTION' I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.qOOOI81.0000183.0000186.-0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9721 -.1239 .0980 .0307 .3838 .1256 -.2785 
2.000 	 .8760 .9732 .9765 .8242 -.0899 .1274 .2490 .2500 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1995 .0316 .1851 .1635 .1666 .0852 -.0167 -.4143 -.2515 -.2687 -.1984 
8ETA '3)' -2.010 ALPHA ( 9) = 21.080 a'PSF") = 43.171 PO/PSF"' 2126.9 RUN NO. 181.00 
SECTION I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000'171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192. 000030'1.0000302.0000303.0000304.0000371'. 0000372.0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9295 .0809 .2059 .4109 .4954 .2169 -.1711 
2.000 .8451 .9307 .9482 .8978 .4869 • 1 174 .4029 .3599 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUM~~I 
,2.000 .3037 .3405 .2975 .2730 .2709 .212~ .1348 -.3623 -.1818 -.1273 -.0660 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - 9A163 ('NAAL-751 I PAGE 1717 
OAI63 OR9+GP .. NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'P29I 
BETA (41' .020 ALPHA ( 11 • .100 Q(PSFI' 43.177 PO/PS,· 2126.9 RUN NO' 182.00 
SECTION llLND OR OR PRMTRS DEP~NDENT VARIA8L~ CP 
TAp, 102.• 0000171 :0000176; 0000 181.0000183.0000196.0000.192.0000301.0000302. 0000303. 0000~04 .0000371.0000372. 0000373. 000037~. 0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9923 -.5936 -.2361 -.3330 '.0141 -.1670 -.5861 
2.000 	 / .7230 '.8992 .9024 .4962 -.7412 -.1480 -.1167 -.1355 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.000038~.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000384.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3231 -.7891 .0048 -.0064 -.. 0136 -.1292 .-.3012 -,7860 -.5466: -.5398 ~.6577 
BETA 	 (41' .010 ALPHA ( 21 = 2.200 a(PS"· 43.177 PO/PS,' 2126.9 RUN NO. 182.00 
SECTION ( 11LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0no~ 
DUMMY 1 
1.000 .9921 -.5306 -.2028 -.2686 .0659 -.1293 -.5601 
2.000 .7390 .9153 .9219 .5517 -.7679 -.0511 -.0594 -.068.8 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000· -.2702 ~,6719 .0398 .0069 -.0012 -.1116 -.2.838 -.7i764 -.5368 -.5283 -.6138 
BETA 	 (41' .020 . ALPHA ( 31 • 4.260 Q(PSFI' 43.177 PO/PS,' 2126.9. RUN NO' 182.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT' VARIA8LE CP 
. . 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181 .0000183.00001~6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.000037~.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9895 -.4772 -.1549 .-.2051.. .1155 -.0936 -.5209 
2.000 	 .7635 .9365 .9420 .6081 -.7452 .0059 -.0126 -.0126 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.q000392.0000393,0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1837 -.5917 .0357 .0213 .0203 -.0949 -.2619 -.7475 -.5250 -.5113 -.5609
,.. 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1718 . 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP29) 
BETA I~)' .020 ALPHA I 4) • 5.350 Q(PStl· ~3.177. PO/PSf' 2126.9 RUN NO' 182.00 
SECTION I I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP '102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.ri000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. DOD .9945 -.4510 -. 1328 -.17~1 .1421 -.0725 -.5067 
2.000 	 .7819 .9529 .9529 .6396 -.7~18 .0193 .0090 .0213 
TAP 	 376.0000381.0DDD382.00DD383.DD0038~.0000385.00D0386.0000391.0000392.00D0393.000039~.ODOO 
DUMMY I 
2.000 -.1421 -.5600 .0429' .0326 .0306 -.0867 -.2486 -.7277 -.5170 -.4947 -.53~1 
BETA 	 I 4) = .030 ALPHA I 5) 6.360 QIPSF)' 43.177 PO/PSf = 2126.9 RUN NO' 182.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAp, 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9866 -.,309 -.1105 -.I~~O .16~1 -.0546 -.4861 
2.000 	 .7930 .9585 .9585 .6573 -.7355 .0275 .0275 .0532 
TAP 	 376.0000381.000038?0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYt 
2.000 -.0742 -.5339 .0429 .0399 .0378 -.0773 -.2309 -.6781 -.4982 -.4759 -.5050 
BETA I 4) = .030 ALPHA I 6) 8.460 alPSf) = 43.177 PO/PSF· 2126.9 RUN NO' 182.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9B65 -.3918 -.0638 -.0918 .2166 -.0090 -.4510 
2.000 	 .8241 .9734 .9723 :7046 -.6182 .0555 .05~4 .1228 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.00003~.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0178 -.4296 .0400 .0482 .0544 -.0524 -.1917 -.6113 -.4360 -.~223 -.3999 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA!63 ( NAAL-751 'PAGE 1719 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrF29) 
8ETA (4)' '.030 ALPHA ( 71 = 'lq.560, a~PS')· ~3.177 POIPS'· 2126.9 RUN NO. 182.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030410000371.0000372.0000373'.0000374.0000 
, ,~
DUMMY! 
1.000 .9819 -.3435 -.02~7 -.0391 .2663 .0307 -.4063 
2.00.0 	 .8479 .9773 .9784 .7440 -.4555 .0967 .0771 .1535 
TAP 	 376.0000381 ,0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000~94.0000 
DUMMY!' 
2.000 .0523 -,3382 .0606 .0544 .0627 -.0314 -.1550 -.5594 -.3739 -.3860 -.3362 
BETA 	 (LtJ 0:: .030 ALPHA I 8) = 15.780 alPS,) = 43,177 PO/PS'· 2126.9 RUN NO' 182.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP/. 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9568 -.1240 .0947 .0771 .3884 ,.1267 -.2934 
2.000 	 \ .7892 .9670 .9,769 .8323 .0533 .0790 .2542 ,'.2130 
TAP 	 376.0000381,0000382.0000383.0000384.0000385;0000386.0000391 :0000392 ..q000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1883 .0182 .1502 .1295 .1254 .0574 -.0240 -.4248 -.2808 -.2859 -.2190 
8ETA I 4) = .030 ALPHA I 9) = 21'.060 alPs.) = 43.177" POIPS, = 2126.9 ,RUN' NO" 182.00 
SECTION I IILND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE' CP 
TAP 	 102.0000171,0000176.0000181 .00001~3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303;0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1. 000 .9213 .0690 .2054 .48BO .5100 .2263 -.1706 
2.000 	 
.8079 :914~,' .9366 .9036 .4451' .082B .4030 .3630 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391:0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2901 .3415 .2737 .2409 .2399 ,1865 .Ioq -.4026 "'.2352 -.1703 -,1020 
DATE t7 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( N,\AL-751 ) 	 PAGE 1720 
OAI63 C'1S+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP29) 
8ETA (5). 2.0~0 ALPHA ( 1l • .080 a(PS,)' ~3.213 ,PO/PS'· 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP , 
TAP 102.0000171.0000116.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9940 -.6427 -.2454 -.3336 .0152 -.1629 -.6245 
2.000 .7276 .9106 .9216 .5247 -.8292 -.1044 -.1044 -.Iilile 
TAP 376.0000381.0000382.0000383,0000384,0000385.0000386,0000391.0000392,0000393,0000394,0000 
DUMMY! 
2,000 -,3269 -.7049 -,0105 -,0459 -,05~3 -,1712 -,~36 -.8388 -.5938 -.5819 -.6606 
BETA (51' 2.040 ALPHA ( 21 = 2,170 a,(Ps,) = 43.213 POIPS, = 2126,9 RUN NO. 183,00 
SECTION l1LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171,0000176,0000181.0000183,0000186.0000192,0000301,0000302.0000303.0000304,0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY! 
 
1,000 .9894 -,597! -.2005 -.<1706 ,0669 -.1303 -.5930 
 
2,000 	 .7473 ,9333 .9399 .5788 -.8215 -.0365' -.0552 -.0625\ 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391,000039<1.0000393,0000394.0000 
DUMMY 1 
2,000 
-.2471 -.6422 -,0136 -,0302 -.0354 -,1554 -.3211 -.8014 -.5809 -,5689 -.6031 
8ETA (51 e 2,040 ALPHA ( 3) • 4.210 QIPSFI. 43,213 PO/PS'· 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION ( 11LNO OR DR PRMTRS DEPEI>OENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171,00POI76,0000181 .0000183,0000186.0000192,0000301,0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1,000 .9g07 -.5610 -.1467 -.2183 .1171 -,0951 -.5587 
2:000 	 .7789 .9626 .9548 .625I -.7997 -. 0095 -.0209 -.0033 
TAP 	 376.0000381.0000382,0000383.0000384,0000385.000U386,0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1561 -.6519 -,0157 -.0167 -,0199 -.1415 -,2966 -.7644 -.5582 -.5427 -.5616 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( ~AAL-751 ) PAGE 1721 
OA163 OR8+0P NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RrrP29) 
BETA (5)' 2.0~0 ALPHA ( ~) • 5.290 a(PS,)' 43.213 PO/PS,' 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9819 -.5360 -.1225 -.1916 .1407 -.0757 -.5373 
2.000 	 .7927 .9656 .9656 .6~29 -.7958 -.0033 -.0053 .0326 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1011 -.6216 -.0167 -.0115 -.0136 -.1272 -.277~ -.709~ -.5315 -.5076 -.5093 
BETA (51 = 2.040 ALPHA ( 51 • 6.350 a(PS;)' 43.213 PD/PS;' 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION ( I)LND OR DR PRMrRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030i.0000302.0000303.0000304.0000371.000037e.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9845 -.5158 -.0978 -.1712 .1679 -.0589 -.5174 
2.000 	 .8040 .9655 .9644 .6656 -.7429 .0089 .0069 .0684 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.0801 -.5535 -.0218 -.0105 -.007~ -.1165 -.2539 -.6753' -.4927 -.4790 -.~620 
BETA I 51 • 2.0~0 ALPHA I 61 • '8.420 alPS;)' 43.213 PO/PS;' 2126.9 RUN NO· 183.00 
SECTION ( l1LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000~.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9769 -.~~95 -.062~ -.1204 .2169 -.023~ -.~768 
2.000 	 .80~5 .9731 .9786 . 7152 -.5~91 .0316 .0306 .1088 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0090394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0105 -.~~89 -.006~ -.00~3 .009D. -.08~~ \.1983' ~.5988 -.4190 -.4276 -.3779 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1722 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP29) 
BETA (5) = 2.040 ALPHA ( 7) = 10.520 Q(PSF) = 43.213 PO/PSF. 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9660 -.3505 -.0190 -.0447 .2654 .0208 -.4324 
2.000 	 .6970 .9638 .9826 .7502 -.2589 .0358 .1102 .1288, 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0555 -.3501 .0162 .0069 .0204 -.0576 -.1614 -.5376 -.3709 -.3932 -.3296 
BETA 	 (5) 2.040 ALPHA ( 8) = 15.770 Q(PSF)' 43.213 PO/PSF. 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TA~ 102.0000171.0000176.00001~1.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9438 -.1114 .0934 .1837 .3909 .1265 -.3134 
2.000 	 .7842 .9516 .9682 .8382 .3740 .0038 .2928 .2311 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1961 .0850 .1221 .0912 .0799 .0069 -.0855 -.5043 -.3503 -.3110 -.2562 
BETA (5) 2.030 ALPHA ( 91 = 21.050 Q(PSFI = 43.213 PO/PSF' 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9059 .0338 .1875 .5365 .5036 .2270 -.1928 
2.000 	 
.7791 .8823 .9152 .8966 .3890 .0304 .3901 .3634 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2538 .3696 .2333 .1974 .1933 .1370 .0335 -.4445 -.2791 -.2007 -.1206 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1723 
OAI63 ORS+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFtPC91 
BETA (BI. 5.070 ALPHA I II • .090 QIPSF). 43.219 PO/PSt· 2127.0 RUN NO· 164.00 
SECTION ( IILNO GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181,0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 ,9907 -.7566 -.2145 -,4179 .0163 -,1732 -.6610 
2.000 	 .6978 .9430 .9463 .5487 -.8493 -.0826 -,1056 -.1056 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000383.0000384.0000 
DUMMY1 
2.000 -.2782 -.7907 -.08~7 -.1004 -.1077 -.2311 -.3838 -,8349 -.6291 -.6136 -,6308 
BETA ( 6) 5.060 ALPHA ( 21 = 2,190 QIPS,I = 43.219 POIPSF = 2127.0 RUN NO ~ 184.00 
SECTION I llLND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0aOOI63.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9813 -.7054 -.1657 -.3493 .0690 -.1401 -.6227 
2.000 	 .7607 .9553 .9597 .5858 -.8705 -.0656 -.07~9 -.0479 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1760 -.8132 -.098S -.0895 -.0895 -.2020 -.3405 -.7561' -.6716 -.5494 -.6614 
8ETA (6) = 5.0S0 ALPHA ( 31 = 4.2S0 QIPSF) = 43.219 POIPSF = 2127.0 RUN NO = 184.00 
SECTION I IILND GR' DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171 ,0000176.0000181,0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9822 -.SI42 -.1270 -.2753 .1243 -.1070 -.5836 
2.000 	 .6630 .8855 .9681 .6387 -.6707 -.0281 -.0208 .0213 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383,00003B4.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.123! -.6034 -.0991 -.0761 -.0730 -.1764 -.3036 -.6976 -.5214 -.5094 7.4906 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE: 172'+ 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP29) 
BETA I 6) • 5.060 ALPHA I 4) » 5.300, / aIPSF)· 43.219 PO/PSF· 2127.0 RUN NO' 184.00 
SECTION I I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
_ DUMMYI 
1.000 .9765 -.5502 -.1080 -.2383 .1484 -.0913 -.5615 
2.000 	 .5964 .8825 .9706 .6668 -.2585 -.0156 .0172 .0449 
TAP 	 . 376 ..0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYI 
2.000 -.0927 -.6056 -.0948' -.0709 -.0625 -.1605 -.2846 -.6731 -.5004 -.4953 -.4697 
8ETA I 6) = 5.060 ALPHA I 5) = 6.360 aIPSF). 43.219 PO/PSF· 2127.0 RUN NO' 184.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9716 -.5057 -.0801 -.1993 .1737 -.0723 -.5380 
2.000 	 .5887 .8947 .9762 .6922 -.1876 -.0156 .0500 .0675 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.000~392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0604 -.5483 -.0792 -.0709 -.0552 -.1490 -.2616 -.6509 -.4765 -.4817 -.4389 
8ETA I 6) » 5.050 ALPHA ( 6) = 8.450 aIPSF) = 43.219 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 184.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1. 000 .9n41 -.4205 -.0312 -.1148 .2246 -.0367 -.4965 
2.000 	 .5652 .9257 .9797 .7295 .0326 -.0678 .1252 .1149 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMJo:'fl 
2.000 .0090 -.4280 -.0511 -.0626 -.0532 -.1388 -.2537 -.6296 -.4652 -.4738 -.4104 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1725 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP29) 
BETA (6)- 5.050 ALPHA ( 7)' 10.540 aIPSF1· 43.219 PO/PSF = 2127.0 RUN NO - 184.00 
SECTION 11LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9555 -.3365 .0119 -.0090 .2738 .0020 -.4582 
2.000 	 .7357 .9633 .9865 .7655 .0172 -.0638 .1647 .1183 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0719 -.2522 -.0293 -.0617 -.0659 -.1381 -.2396 -.6088 -.4372 -.4577 -.3737 
BETA (6) = 5.050 ALPHA I 81' 15.810 Q(PSFI = 43.219 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 184.00 
/
SECT ION 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9200 -.1587 .0760 .3368 .4031 .1014 -.3627 
2.000 	 .6727 .9225 .9534 .8407 .3380 -.0639 .2617 .1802 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .1183 .2173 .0740 .0296 -.0012 -.0879 -.2114 -.5161 -.3823 -.3377 -.2656 
BETA (61 5.040 ALPHA ( 91 = 21.080 Q(PSFI = 43.219 PO/PSF = 2127.0 RUN NO. 184.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .8775 .0140 .1699 .5761 .5157 .1974 -.2252 
2.000 	 .7462 .8286 .8824 .8901 .3583 -.0468 .3870 .3471 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1688 .4137 .1831 .1524 .0899 -.0156 -.1206 -.4940 -.3303 -.2485 -.1291 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) , P~GE 1726 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS CRF:,P29) 
BETA (7)' 10.150 A~PHA ( 1)' .120 a(PSF'). ~3.197 PO/PS,.• 2127.1' RUN NO' 185.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373;Oq0037~.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9703 -.7502 -.1934 -.~293 -.0648 -.2001 -.6533 
2.000 	 .53~5 .8317 .8914 .60B6 -.6948 -.0962 -.II'B2 -.0816 
TAP 	 376.0000381. 00003El2. 0000383. 0000384.00'00385.0000386.0000391.0000392. 0000393. 000039~. 0000 
DUMMYI 
2.000 ~.2291 -.7199 ',-.1789 -.1580 -.1590 -.258~ -.370~ -.7512 -.5796 -.5710 -.5761 
8ETA (7)' 10.150 ALPHA I 2) • 2.200' alPS,) = ,\3.197 PO/PS, = 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION I I )LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0.000183.0000186.0000192.0000301.obo0302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.OOc)037~.QOOO 
DUMMY I 
1.000 .9611 -.6618 i-.1515 -.3175 .0185 -.1693 -.6226 I2.00'0 .55~7 .7111 .BO~7 .6362 -.~150 -.082~ -.0615 -.05001 
TAP 376.0000381.00003B~.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1773 -.5235 -.205~ -.1731 -.1616 -.2336 -.3368 -.6853 -.5366 '-.5297 -.5109 
BETA I 7) = 10.150 ALRHA I 3) • 4.300 alPS,) = 43.197 PO/PS,' 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION I 1)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176:.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.0009374.0000 
• 	 I 
DUMMY 1 
l. 000 .9499 -.5658 -.1138 -.1964 .0880 -.1395 -.5952 
, 2.000 
.4112 .63~0 .8~80 .6803 -.0002 -.17~~ .0~:71 .0141 
. ' 
TAP 376.0000381 .0000382.000p383.000038~.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1076 -.3969 -.1723 -.2037 -.1890 ".2~75 -.~593 -.6368 -.5i35 ~.5203 -.~655 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 PAGE 1727 
OAI63 OR8+GP NOSE/MA1N GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP291 
8ETA (71. 10.150 ALPHA ( 41 • 5.320 Q(PSFI' 43.197 PO/PSF' 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.obo0372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9444 -.5203 ~.1016 -.1328 1. 1234 -.1295 -.58~6 
2.000 	 .4125 .7071 .9003 .6939 .0409 -.2174 .0852 .0481 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0742 -.3125 -.1672 -.2289 -.2404 -.3010 -.4253 -.6680 -.5377 -:5463 -.4863 
8ETA (71 10.150 ALPHA ( 51 = 6.370 Q(PSFI = 43.197 PO/PSF. 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 10a-,0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9389 -.5156 -.0870 -.0736 .1553 -.1138 -.5676 
2.000 	 .4983 .8049 .9505 .7067 .1119 -.2433 .1037 .0656 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0292 -.2162 -.1744 -.2517 -.2997 -.3802 -.5087 -.7190 -.5631 -.5682 -.4963 
8ETA (71' 10.150 ALPHA ( 61 • 8.460 Q(psFI = 43.197. PO/PSF· 2127.1 RUN NO. 185.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1. 000 .9286 -.4768 -.0669 .0627 .2260 -.0815 -.5492 
2.000 	 .6652 .9312 .9709 .7369 .2356 -.2435 .1758 .0842 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0357 -.0064 -.l703 -.2665 -.3668 -.4598 -.6156 -.7845 -.5994 -.5720 -.4932 
DATE 17 MAY 76 TABULATEO PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 1 	 PAGE 17lta 
OAI63 ORS+GP NOSEIMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'P291 
SETA I 71· 10.150 ALPHA ( 7). 10.580 Q(PS;)' 43.197 ,POIPS;' 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION l)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181:0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9149 -:4409 -.0335 .1911 .2896 -.0525 -.5278 
e.ooo .7973 .9333 .9554 .7630 .2960 -.2367 .2155 .0957 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
OUMMYl 
2.000 .0523 .1680 -.1382 -.2482 -.3666 -.4955 -.6411 -.7468 -.5785 -.5252 -.4462 
BETA I 7)' 10.150 ALPHA ( 8)' 15.810 Ol,psn. 43.197 PO/PSF' 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECT! ON I I) LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIASLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000163.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .865~ -.3412 .029~ .4480 .4172 .0250 -.4752 
2.000 	 .7654 .9445 .S963 .8116 .310'1 -.1612 .e201 .1145 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000394.0000395.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0936 .3534 -.0469 -.1l02 -.• e736 -.4088 -.5534 -.5745 -."463 -.3698 -.2930 
BETA I 7) 10.150 ALPHA I 9). 21.070 QIPSF)· 43.197 POIPSP = 2127.1 RUN NO' 165.00 
SECT ION ( I) LNO OR OR PRMTRS DEPENDENT VAR I A6LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
IlUMMYI 
1.000 .817.0 -.2155 .1019 .6434 .5390 .1327 -.3644 
2.000 	 .6917 .7e90 .7sse .8lt4'1 .3585 -.0842 .21BI .0991 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.0000365.0000391.0000392.0000393.000039~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 -.0832 .4497 .0274 -.0530 -.2257 -.3609' -.4899 -.4557 -'.3646 -.296~ -.2196 
}tEPRO)iUCIBILll'Y 01, _ • 
.~RIG!NAL PAGE IS POOR 
DATE 17 MAY 76 fABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1729 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS fRFTP30) II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SAt•• 2690.0000 SO.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • • 170 ELEVON • -10.000 
LRE' • 474.BIOO INCHES YHRP ~ .0000 IN. YO 	 8O.LAP • -I t.700 .SPD9R1< • .000 
8REF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE. .0405 PHI-M • S8.000 THe:TAM • 98.000 
8ETA I)' -10.1-00 ALPHA I)' -.130 Q(PSF)' 43.151 PO/PS.' 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000!92.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY1 
1.000 .9160 -.5082 -:2261 -.3503 -.0873 -.2630 -.5160 
2.000 .3903 .6148 .5960 .5109 -.2587 -.3310 -.3394 -.3415 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
_2.000 -.3436 -.7554 -.4630 -.6013 -.3908 -.3709 -.5018 -.4978 -.6799 -.6267 -.5906 
8ETA (!I = -10.100 ALPHA ( 2) = 1.950 Q(PSF) = 43.151 PO/PSf' 2!27.1 RUN NO' 186.00 
SECT! ON 1 ) LND OR DR PRMIRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000!71.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.000030!.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
" 
1.000 .9233 -.4035 -.1849 -.2813 -.0336 -.2163 -.4773 
2.000 	 .5338 .7365 .7110 .5449 -.1532 -.2182 -.2298 -.2560 
TAP 	 376.0000381.0000362.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2759 -.6799 -.3189 -.4784 -.2969 -'.2759 -.4060 -.4831 -.6534 -.5536 -.5278 
8ETA (11 = -10.100 ALPHA ( 3) = ".040 Q(PSf'l = 43.151 PO/PS. = 2127.1 RUN NO = 186.00 
SECTION ( 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.9000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9293 -.3108 -.1314 -.2138 .0251 -.1626 -.4359 
2.000 	 .6691 .5678 -.0750 -.1689 -.14eO -.1741 
TAP 	 376.000038!.0000382.0000383.0000384.0000385.0000366.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMYl 
2.000 -.2106 -.5974 -.1918 -.2773 -.1741 -.1897 -.3305 -.~629 -.5994 -.4732 -.4732 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PA(!E 1730 
OAI63 OR8+0P NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RITP30) 
aETA ( II· -10.100 ALPHA I ~I • 5.090 QIPS,)' ~3.151 POIPSf. 2127.1 RUN NO D 186.00 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.OOOO 
DUMMY I 
I • DOll .9~1" -.2730 -.1107 -.1612 .0517 -.1409 -.~201 
2.000 	 .7207 .8556 .6~02 .5737 -.0396 -.1288 -.IO'll -.1235 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.OOOO 
DUMMY I 
2.000 -.1843 -.5896 -.I~03 -.2115 '-.1246 -.142~ -.2817 -.4598 -.5594 :-.45~7 -.4736 
8ETA (I I. -10.100 ALPHA ( 51 = 6.120 Q(PS!'I = 43.151 POI PSI' = 2127.1 RUN NO. 186.00 
SECTION ( IILND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000!71.0000176.0000161.0000183.00~0186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9415 -.2320 - ..0935 -.1438 .0756 -.1182 -.4041 
2.000 	 .7252 .8S06 .6652 .5618 .013l -.0887 -.0605, -.0898 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383. 000038~. 0000385.0000386..0000391 .0000392. 0000393. 00003~. 0000 
DUMMY! 
2.000 -.153~ -.5565 -.0887 -.1138 -.0668 -.0939 -.2401 -.4516 -.5149 -.4259 -.4687 
BETA (ll = -10.100 ALPHA , 61 = 8.250 a(PSFI = 43.151 POIPSF. 2127.1 RU1I. NO. 186.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE c~ 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9470 .0340 -.0680 .1321 .8625 -.7725 -.3640 
2.000 	 .8876 .6065 -.0169 .0351 -.0868 -.0971 -.4346 .0100 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.00003~.qOOO 
DUMMY I 
2.000 .0584 .0028 -.1,470 -.0219 .0000 .0000 .0000 -.371~ -.4536 .1162 .0618 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL775I ) PAGE 1731 
OAI63 ORa-op NOSEIMA1N GEAR DOOR PERIMETERS (R,F'P30) 
BETA ( I). -10.100 ALPHA ( 7)' 10.320 QIPS,)' 43.151 PO/PSF'· 2127.1 RUN NO· 18S.00 
SECTION ( I )LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9504 -.0681 .0141 .0053 .2008 -.0245 -.3222 
2.000 	 .7355 .8825 .8979 .62.. 0 -.3913 .0430 .0739 .0585 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000381f.00003B5.000038S.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0146 -.1737 .0946 .1296 .1472 .0750 -.0826 -.4748 -.3702 -.3307 -.4319 
8ETA I 11 ~ -\0.110 ALPHA ( 8)· 15.570 QIPSF)' 43.151 PO/PSF' 2127.1 RUN NO. 186.00 
SECTION ( I )LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037lf.0000 
DUMMY I 
t. 000 .9528 .1199 .1265 .1628 .3557 .0802 -.1965 
a.ooo 	 .8173 .9308 .9254 .7017 -.2859 .1941 .2290 .2540 
"" TAP 375.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 . 1479 .1303 .243" .2650 .2733 .1817 .0254 -.4137 -.2785 -.2528 -.3254 
8ETA I I) = -10.110 ALPHA i 9) ~ 20.810 aIPSF')' 43.151 PO/PSF' = 2127. I RUN NO' 186.00 
SECT 1ON I ) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9'171 .2868 .2747 .2659 .4760 .1614 -.0922 
2.000 	 .8741 .9'<89 .9'101 .8048 .0171 .30'*6 .2769 .3590 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000393.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2461 .3066 .3364 .3497 .3579 .2707 .1362 -.2592 -.0986 -.0867 -.0935 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI6~ I NAAL-751 ) 	 PAGE 1732 
OA163 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FP30) 
BETA I 2) = -5.070 ALpHA 1) = -.110 alPS,)' 43.222 PO/PS,' 2127.0 RUN NO' lB7.00 
SECTION I IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192,0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9752 -.5595 -.2121 -.4322 -.0256 -.1641 -.5079 
2.000 	 .6929 .8463 .8529 .4671. -.1411 -.2435 -.1975 -.2487 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.00003B4.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 -.3000 -.7505 -.1933 -.1578 -.1035 -.1557 -.3094 -.5172 -.6561 -.5361 -.5704 
 
BETA I 2) -5.070 ALPHA I 2) = 1.970 alPS,l' 43.222 PO/PS,. 2127.0 RUN NO' 187.00 
 
SECTION ( IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9800 -.4792 -.1693 -.3677 .0240 -.1259 -.4774 
2.000 	 .6848 .8522 .8720 .4999 -.0594 -.1908 -.1316 -.1846 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 -.2586, -.7854 -.0897 -.0573 .-.0271 -.0949 -.2722 -.5555 -.5726 -.5076 -.5897 
BETA (2) = -5.070 ALPHA I 3) = 4.020 aIPS,' = 43.222 PO/PS, = 2127.0 RUN, NO' 187.00 
, SECTION ( 1)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE C~ 
TAP 	 )02.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9841 -.3960 -,1283 -.3001 .0714 -.0926 -.4465 
2.000 	 .6845 .8686 .8874 .5169 -.4020 -.1357 -.0940 -.1013 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 -.2558 -.7B21 -.0156 .0069 .0254 -.0668 -.2475. -.7017 ··.5304 -.5150 -.6366 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1733 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP301 
BETA I 21' -5.070 ALPHA I 41 = 5.050' QIPSFI • 43.222 PO/PSF· 2127.0 RUN NO· 187.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9837 -.3579 -,1118 -.2628 .0948 -.0738 -.4309 
2.000 	 .7095 .8787 .8963 .5293 -.6701 -.0984 -.0628 -.0691 
TAP 	 376,0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2450 -.7392 .0100 .0337 .0472 -.0502 -.2355 -.7104 -.5164 -.5164 -.6348 
8ETA (21 = -5.070 ALPHA I 51 6.110 QIPSF1 = 43.222 PO/PSF. 2127.0 RUN NO. lB7.00 
SECTION I l1LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .9850 -.3194 -.0915 -.2233 .1201 -.0569 -.4144 
2.000 	 .7315 .8882 .9015 .5450 -.6459 -.0637 -.0292 -.0386 
TAP 	 '376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.2216 -.6564 .0347 .0574 .0677 -.0334 -.2184 -.6972 -.5052 -.5104 -.6252 
8ETA (21 = -5.070 ALPHA I 61 8.190 O(PSF1 = 43.222 PO/PSF· 2127.0 RUN NO. 187.00 
SECTION llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000!83.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9~56 -.2355 -.0524 -.1518 .1708 -.0189 -.3788 
2.000 	 .7621 .9166 .9232 .5955 -.6206 .0296 .0275 .0306 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.15B8 -.5036 .OB21 .0975 .1047 -.0074 -.IB91 -.691B -.491'3 -.4930 -.6027 
P,,"GE 173'+ 
.OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (R,FP30) 
8ETA (2). -5.070 A~PHA ( 7)' 10.280 a(PS')· 43.222 PO/PSt' 2127.0 RUN NO· 187.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA' - OAI63 ( N~AL-751 ) 
1.000 .9837 -.1571 -.0122 -.0924 .2211 .0196 -.3388 
2.000 	 .7904 .9401 .9412 .6450 -.5673 .0716 .0~50 .0963 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0667 -.3253 ,.1199 .1354 .1364 .0202 -.1595 -.6648 -.4647 -.4579 -.5400 
8ETA 	 (2) = -5.070 AliPHA ( 8) 15.520 alPS,) = 43.222 PO/PS, = 2127.0' RUN NO' 187.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMiRS DEPENDENT VARIA8LE CP , 
, 	 1 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0p00373.0Op0374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9729 -.0378 .0998 .0437 .3492 .1185 -.2381 
2.000 .8504 .9635 .9592 .7504 - . 3237 . 1679 . I"P2 •2274 
TAP 376.0000381.000038F.0000383.0000384.000U385.0p00386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2'00Q .0971 .1125 .1854 .1895 .1925, .0859 -.0635' ~.5099 -.3187 -.3051 -.2999 
BETA (2) = -5.070 ALfHA ( 9) 20.800 a(PS,)" 43.222 PO/PS,' 2127.0 'RUN NO· IB7.00 
SECTION I)LND GR DR PRMT~S riEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0ti00302.0000303.00003q4.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
t. 000 .9471 .10)7 '.2158 .2465 .4734 .2169 -.1310 
.1839 ,.32,iI .30,98 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392:0000393.0000394.0000 
2.000 	 .8747 .9569 .9569 .8561 .0652 
, . .. , 
DUMMY! 
2,000 .2463 :3292 .2893 '.2709 :,2658' .1726 .0539 -.3759 - ..2209 -.20QS -" 1562 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1735 
OAI63 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf"F"P30) 
BETA (3)' -2.010 ALPHA ( 1) c -.110 QIPSF)' ~3.250 PO/PSF' 2127.0 RUN NO' 188.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP . 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
. DUMMY I 
1.000 .9901 -.5824 -.2298 -.3927 .0075 -.1696 -.5606 
2.000 	 .6713 .8500 .8698 .4552 -.2736 -.2297 -.2005 -.2350 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.339~ -.8877 -.080~ .-.0637 -.0491 -.1524 -.3425 -.6915 -.6195 -.5819 -.6812 
BETA I 3)' -2.010 ALPHA I 21 • 1.940 QIPSF"I. 43.250 PO/PSF' 2127.0 RUN NO· IB8.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.00OO~.OOOO 
DUMMY 1 
1.000 .9929 -.5070 -.195~ -.3272 .0572 -.1328 -.5315 
. 2.000 
.6995 .8761 .8926 .4810 -.7714 -.1798 -.1390 -.1588 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3~59 -.9020 -.0261 -.0219 -.0188 -.1317 -.3282 -.8086 -.6012 -.5995 -.7315 
BETA I 31' -2.010 ALPHA I 3) • 4.040 aIPSF)' 43.250 PO/PSF"· 2127.0 RUN NO· 188.00 
SECT ION I ) LND GR DR PRMTRS OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00003~.0000 
I 	 • 
DUMMY I 
1.000 .9888 -.4294 -.1595 -.2476 .1045 -.0981 -.4935 
2.000 	 
.7339 .9037 .9125 .5344 -.7360 -.1023 ~.0856 -.0991 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3080 -.7913 .0100 .0100 .0090 -.1159 -.3048 -.8265 -.5902 -.5902 -.7066 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1736 
DAI63 or8+GP NOSEIMAIN GEAR ODOR PERIMETERS IRFFP30) 
BETA I 3)' -2.010 ALPHA I 4) • 5.070 aIPSF)' 43.250 PO/PSF· 2127.0 RUN NO. 188.00 
SECTION r IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9904 -.3996 -.1428 -.2187 .1266 -.0781 -.4801 
2.000 	 .7476 .9164 .9263 .5645 -.7553 -.0491 -.0532 -.0668 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2737 -.7292 .0295 .0244 .0182 -.1044 -.2946 -.8219 -.5855 -.5820 -.6883 
BETA I 3l = -2.010 ALPHA I 5) = 6.100 alPSFI = 43.250 PD/PSF· 2127.0 RUN NO. 188.00 
SECTION r IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171:0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 ;0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9890 -.3656 -.1181 -.1805 .1529 -.0579 -.459B 
2.000 	 .7554 .9251 .9317 .5891 -.7448 -.0043 -.0250 -.0'323 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2274 -.6749 .0449 .0367 .0295 -.0939 --.'2827 -.8156 -.5846 -.5744 -.6685 
8ETA r 3) 
-2.010 ALPHA r 6) 8.180 aIPSF) = 43.250 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 188.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181 .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9g44 -.3100 -.0758 -.1137 .2014 -.0178 -.4266 
2.000 	 .7811 .9431 .•9442 .6433 -.7097 .0172 .0233 .0295
-TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
.~ 
2.000 -.1263 -.5677 .0676 .0594 .0552 -.0720 -.2557 -.7800 -.5626 -.5404 -.6123 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 1 NAAL-751 ) PAGE 1737 
OA163 DR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRF,P30) 
8ETA I 3)' -2.010 ALPHA I 7)' 10.300 QIPS,) = 43.250 PO/PS,· 2127.0 RUN NO. 188.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP . 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9804 -.2612 -.0322 -.0533 .2502 .0217 -.3890 
2.000 	 .8105 .9588 .9566 .6864 -.6492 .0458 .0581 .1002 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0572 -.4432 .0776 .0807 .0786 -.0437 -.2164 -.6854 -.4909 -.4653 -.5029 
BETA I 31 -2.010 ALPHA I 8)' 15.560 QIPS,) = 43.250 PO/PS, =. 2127.0 RUN NO. 188.00 
SECTION I I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
I. 000 .9632 -.1335 .0878 .0251 .3716 .1153 -.2875 
2.000 .8568 .9669 .9691 .7886 -.2823 .1465 .1620 .1938 
TAP . 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY I 
 
2.000 .1106 -.0698 .1322 .1157 .1137 .0120 -.1198 -.5686 -.3601 -.3755 -.3225 
BETA (3) 
-2.010 ALPHA I 9) = 20.790 alPS,) = 43.250 PO/PS, = 2127.0 RUN NO. 188.00 
SECTION I 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.00001Bl.0000183.00001B6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
. DUMMY 1 
1.000 .9249 .0677 .1937 .3964 .4895 .2145 -.1817 
2.000 	 .8577 '.9475 .9607 .8818 .3750 .0958 .3413 .2707 
TAP 	 376.000038i.0000382.0000383.0000384.00003B5.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .2339. .2799 .2492 .2196 .2032 .1163 .0253 -.4420 -.2956 -.2633 -.2191 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DAT~ - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1738 
OAI63 OR8+GP NOS~/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRttP30) 
8ETA I 4) • -.030 ALPHA I I) • -.140 alPS;)' 43.222 PO/PSt' 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0090374.0000 
DUMMYl 
1.000 .9911 -.6087 -.2490 -.3429 .0075 -.1753 -.5966 
2.000 	 .6908 .8707 .8873 .4501 -.8206 -.2321 -.1871 -.2111 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000Q384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.3941 -.9273 -.0564 -.0596. -.0627 -.1913 -.3889 -.8722 -.6527 -.6510 -.7865 
8ETA I 4) • -.030 ALPHA I 2) = 1.970 QIPS;) = 43.222 POI PSt = 2127.0 RUN NO· 189.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9873 -.5413 -.2089 -.2767 .0569 -.1378 -.5653 
2.000 	 .7182 .8950 .9071 .5062 -.7990 -.1539 -.1321 -.1550 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3724 -.8094 -.0156 -.0353 -.0489 -.1779 -.3703 -.9089 -.6513 -.6427 -.7536 
8ETA I 4) = -.030 ALPHA I 3) = 4.010 QIPS;) = 43.222 PO/PS; = 2127.0 RUN NO· 189.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.00~0176.0000181.0000IB3.0000IB6.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9Q39 ~.4B91 -.1663 -.2166 .1068 -.1016 -.5355 
2.000 	 
.7436 .9246 .9323 .5703 -.8340 -.0564 -.0742 -.0909 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.00003B6.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2947 -.7044 .0090 -.0240 -.0292 -.1620 -.3522 -.8943 -.6526 -.6337 -.7212 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1739 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP30) 
BETA I 4) • 
-.030 ALPHA I 4) = 5.060 QIPSF)' 43.222 PO/PSF· 2127.0 RUN NO' IB9.00 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183'.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9911 -.~677 -:1436' -.1848 .1318 -.0812 -.5183 
2.000 	 .7559 .9352 .9419 .5974 -.8036 -.0344 -.0500 -.0615 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.2449 -.6587 .. 0089 -.0136- -.0198 -.1511 -.3398 -.8816 -.6423 -.6252 -.6952 
8ETA I 4) 
-.030 ALPHA I 5) = 6.110 QIPSF) = 43.222 PO/PSF = 2127.0 RUN NO = 189.00 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000~72.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9837 -.4378 -.1203 -.1515 .1572 -.0601 -.4979 
2.000 	 .7694 .9434 .9489 .6252 -.7883 -.0208 -.0292 -.0250 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1908 -.6204 .0110 -.0002 -.0074 -.1407 -.3243 -.8563 -.6271 -.6066 -.6665 
BETA I 4) = 
-.030 ALPHA I 6) = 8.190 QIPSF) = 43.222 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9817 -.4029 -.0756 -.0990 .2077 -.0177 -.4611 
2.000 	 .7fl62 .9579 .9579 .6664 -.7667 .0028 .0038 .0418 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1114 -.5511 .0192 .0192 .0130 -.1177 ~c2875 -.7769 -.5719 -.5445 -.5736 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 	 PAGE 17~G 
OAI63 OR8+GP NOSEfMAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"FP30) 
8~7!~ (4) = .6.LPHA ( 7) = 1::J.230 afPsn.:: 43.222 PO/PSF"' 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION ( I )LND GR DR PRMTRS, DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301,,0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.q00037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9775 -.3552 -.032~ -.0~70 .2600 .0230 -.4227 
2.000 	 
.8270 .9754 .9754 .7141 -.631~ .0286 .020~ .1010 
TAP 	 376.000038'1 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0440 -.4268 .0214 .0224 .0245 -.0965 -.2517 -.7237 -.5190 -.5104 -.~932 
8ETA (4). 
-.030 ALPHA ( 81' 15.510 Q(PSF"). 43.222 POfPSF"' 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION ( I)LND GR OR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
"TAP 102.0'000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9587 - . 1362 .0848 .0693 .3796 • 1234 -.3023 
2.000 	 .8068 .9702 .9768 .8057 -.2164 .058~ .1697 .1728 
TAP 376.00003,81 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1110 -.0983 .0966 .0729 .0718 -.0219 -.1380 -.5963 '-.4059 -.4197 -.3442 
8ETA (41' -.040 ALPHA ( 9)· 20.800 a(PSFI = 43.222 PO/PSF"' 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION ( IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183,0000186.0000192,0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9228 .0678 .1939 .4790 .~988 .2191 -.1819 
2.000 	 
.8004 .9265 .9473 .8837 .~419 .0~17 .3416 .2720 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2136 .2607 .2157 .1819 .1666 .0969 .0058 -.5003 -.3419 -.2891 -.2346 
REPRO,DUCIBILlTY 0F THE 
9RIG!NAL l'A.GE mll©t:)tt 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OA163 : NAAL-7S1 ) PAGE 17'!1 
OAIS3 ORB+QP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFf'P30) 
BETA (5)' 5.020 ALPHA ( I) • -.130 .Q(PSF)· 43.212 PO/PSF. 2127.1 RUN NO. 190.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000)91.0000183.0000186:0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'!.0000 
DUMMY I 
1.000 .9920 -.7695 -.2211 -.4333 .0086 -.1787 -.6694 
<!.OOO .6896 .9247 .9314 .5219 -.9324 -.1610 -.1693 -.1871 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.3826 7.8018 -.1129 -.1453 -.1568 -.2979 -.4798 -.9939 -.7539 -.7436 -.7864 
BETA (5)' 5.020 ALPHA ( il) • 1.950 alPS,)' 43.212 PO/PSF' 2127.1 RUN NO. 190.00 
SECTION ( 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIAe~E CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9831 -.7178 -.1805 -.3645 ,0626 -.1493 -.6337 
2.000 .7246 .9471 .9504 .5583 -.9284 -.1116 -.1345 -.1314 
TAP 37S.000C381.0000382.0000383.0000384.0000385.000038S.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000' -.2764 -.8607 -.1262 -.1314 -.l4<!9 -.2817 -.4507 -.9508 -.7232 -.7061 -.7369 
8ETA I 5) 5.020 ALPHA ( 3) 4.020 Q(PSF)' 43.212 PO/PSF. 2127.l RUN NO. 190.00 
SECTION ( IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373,000037'!.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9778 -.6309 -.1388 -.2921 .1161 -.1166 -.5914 
2.000 	 .6958 .•9098 .9592 .6003 -.8317 -.0813 -.0935 -.0655 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394,0000 
DUMMY I 
2.000 -.2079 -.8317 -.1268 -.1175 -.1247 -.2536 -.4075 -,a53~ -.6594 -.6372 -.6440. 
PAGE 17'12DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I 
OA183 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP301 
BETA I 51 • 5.020 ALPHA I 4) • 5.110 alPS,). 43.212 PO/PS'· 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP, 102. 0000171. 0000176. 0000181. 0000183. 0000186. 0000192. 0000301'.0000302.0000303.0000304 .0000371. 0000372. 0000373. 0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9762 -.5657 -.1171 -.2477 .1409 -.0981 -.5704 
2.000 	 .6305 .8907 .9646 .6294 -.6151 -.0668 -.0678 -.0313 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1817 -.7550 -.1284 -.1117 -.1159 -.2433 -.3895 -.8319 -.6384 -.6212, -.6110 
BETA I 5) • 5.020 ALPHA I 5) = 6.110' alPSFl • 43.212 POIPS, • 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00001B~.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1. 000 .972B -.5175 -.0914 -.2119 .1662 -.0814 -.5515 
2.000 	 .5B61 .0926 .9686 .6578 -.4290 -.0501 -.0365 -.0043, 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1492 -.6722 -.1273 -.1064 -.1064 -.2286 -.3737 -.8212 -.6227 -.6090 -.5919 
BETA (51' . 5.020 ALPHA I 6) = 8.200 alPSFI = 43.212 PO/PS'· 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION I IILND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181'0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037'1.0000 
DUMMY I 
1.000 .9664 -.4394 -.0413 -.i241 .2163 -.0402 -.5105 
2.000 	 .5412 .9080 .9799 .7014 -.1590 -.0638 .0502 .0471 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386:0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0889 -.5567 -.0962 -.1004 -.0921 -.2093 -.3422 -.7~38 -.5968 -.5950 -.5418 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-751 ) 	 PAGE r7'l3 
OAI63 ORB+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS 	 (RF"F"P30) 
. 
BETA (5)· 5.020 A~PHA ( 7)· 10.280 Q(PSF)' 43.212 PO/PSF. 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECT ION J) LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9565 -.3500 .0020 -.0222 .2663 -.0045 -.4647 
2.000 	 .7059 .9592 .9823 .7367 -. 1356 -.0876 .0974 .0758 
TAP 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 C.0187 -.4110 -.0845 -.1085 -.1085 -.2149 -.3453 -.7711 -.5778 -.5915 -.5162 
BETA (5)· 5.020 A~PHA ( 8] = 15.540 Q(PSF)' 43.212 PO/PSF = 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECT ION I I ~ND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 	 102.0000171.0000(76.0000181.0000183.QOOOI96.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
t. 000 
2.000 
.9229 -.1673 .0626 .3228 .3934 .0924 -.3737 
.6867 .9403 .9635 .8168 .3146 -.1065 .2066 .1355 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1160 .0769 .0141 -.0355 -.0689 -.i639 -.2882 -.7034 .-.5339 -.4962 -.4311 
BETA (5) 020 ALPHA 9) 20.820 a(PSF) = 43.212 PO/PSF = 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECTION ( I )LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP )02.000017).0000)76.000018).0000)83.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8775 .0108 .1606 .5758 .5153 .1980 -.2338 
2.000 	
.7532 .8501 .8953 .8776 .3102 -.0959 .3225 .3349 
TAP . 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1837 .3554 .1210 .0562 .0264 -.1022 -.2232 -.6496 -.4854 -.4118 -.2801 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 NA~L-751 I 
(lA163 ORB-OP NOSEIMAIN OEAR DOOR PERIMETERS . (R,FP301 
8ETA (6)' 10.100 ALPHA I I) • 
-.110 QIPS')· 43.&32 PO/P~" &127.& RUN NO. 191.00 
SECTION I I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 1~2.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
; 
DUMMY I 
1.000 .9742 -.7700 -.&059 -.45&1 -.073B -.2070 -.6649 
2.000 	 
.5&6& •799~ .9034 .5771 -.BI81 -.15&9 -.IBI:2 -.1655 
TAP 	 376.0000381.000038&.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.000039&.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3163 -.9050 -.204& -.IB85 -.2000 -.3331 -.4776 -.9083 -.7&45 -.71&4 -.7416 
BETA (6)' 10.100 ALPHA I 2) • 1.9BO Q(PS,)' 43.&32 PO/PS'· &127.& RUN NO '. 191.00 
SECTION ( IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
I 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.000030&.0000303.0000304.0000371.000037&.0000373.0009374.0000 
DUMMYI 
1.000 .9604 -.6BI4 -.1569 -.3340 .0086 -.17BI -.6350 
&.000 .5709 .77&2 .8603 .6149 -.8003 -.1&40 -.150Q -.119B 
TAP 376. 00003~1 . 00003B2: 0000383.0000384.0000385.0000386.0000391 .000039&.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
&.000 -.2699 -.7065 -.2376 -.2146 -.2115 -.317B -.451& -.8643 -.6849 -.671& -.6900 
. 
BETA I 6) = 10.090 ALPHA I 3) = 4.0&0 QIPS,)' 43.&32 PO/PS, = f?127.& RUN' NO. 191.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP i02.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.000019&.OOG0301.000030&.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
I. 000 
.9495 -.5667 7.1302 -.2159 .0779 -.1491 -.p055
2.000 X773 .6456 .8239 .6533 -.1177 -.13&3 -.0458· -.0760 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.000039&.0000393.0000394.0000 
-, 	 " 
DUMMY I 
2.000 -.2105 -.56&7 -.&344 -.&198 -.&167 -.3074 -.4460 -.80&7 -.6558 -.6523 ~.6011 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI6! I NAAL-751 ) PAGE 17'15 
OA163 OR8+GP NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (Rf',P30) 
SETA (6)' 10.100 ALPHA ( 4) • 5.080 O(pS')· 43.232 POll'S;. 2127.2 RUN NO. 191.00 
SECTION ( I)LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY! 
1.000 .9457 -.5211 -.1080 -.1525 .1065 -.1325 -.5999 
2.000 	 .4070 .6568 .8714 .6722 -.0281 -.1980 .0110 -.0364 
TAP 	 376.000039 I .0000382.0000383.000.0384.0000385.0000386.0000391 .0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1688 -.5034 -.2126 -.2376 -.2429 -.3429 -.4867 -.7978 -.6542 -.6576 -.5961 
SETA (6) = 10.090 ALPHA I 5) • 6.130 Q(PS,) = 43.232 pOlpsr = 2127.2 RUN NO. 191.00 
SECTION I)LND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000191.0000183.0000196.0000192.0000301:0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0C00374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9366 -.5288 -.0968 -.0857 .1428 -.1179 -.5789 
2.000 	 .4387 .7'190 .9206 .6852 .0141 -.2407 .0541 .0017 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000381.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1302 -.4032 -.2125 -.2719 -.3021 -.4053 -.5709 -.8317 -.6745 -.6796 -.6113 
SETA (6) 10.090 ALPHA ( 6) ~ 8.190 QIPSf) = 43.232 pO/PS, s 2127.2 RUN NO" 191.00 
SECT ION ( I )LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192[0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374,0000 
I 
 
DUMMY I 
 
1.000 .9277 -.4858 -.0668 .0493 .2167 -.0869 -.55ao. 
2.000 , 	 .6055 .9072 .9700 .1580 -.2837 .1107 .0377 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000396.0000391.0000392.0000383.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.0438 -.1773 -.228~ -.31!8 -.3953 -.5267 -.7050 -.e9S8 -.7008 -.7077 -.6239 
I 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I PAGE 1'746 , 
OAI63 ORB+GP NOSE(MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP30) 
SETA (6)' 10.090 ALPHA ( 7). 10.280 QIPSF)' 43.232 PO/RSF .' 2127.2 RUN NO. 191.00 
SECTION I)LND GR DR,PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.00q0304',0000371.0000372.0000373.*000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9144 -.4460 ,-.0401 .1761 .2774 -.0602 -.5366 
2.000 	 .7656 .9408 .9617 .7369 .2558 - . 2890 .\540 .0532 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0089 .0326 _ -.2003 ~.3110 -.4164 -.5510 -.7326 -.9169 -.7286 -.7012 -.6174 
BETA 	 (6) = 10.090 ,ALPHA I 8)' 15.530 QIPSF) = 43.232 PO/PSF' 2127.2 RUN NO. 191.00 
SECTION I I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.00001~~.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.Op00374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8738 -.3504 .0262 .4343 .4112 .0196 -.4830 
2.000 	 .7796 .8755 .9119 .8016 .2602 -.2392 .2987 .0965 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.0033 .2756 -.1170 -.1943 -.3614 -.5233 -.6790 -.7995 -.6437 -.5751 -.4552 
SETA I 6) 10.090 ALPHA I 9) = 20.780 QIPSF) = 43.232 PO/PSF = 2127.2 RUN NO. 191.00, 
SECTION I I)LND.GR DR PRMTRS DEPENOENT VARIABLE cP 
TAP 	 102.'0000171.0000176.0000181.0000183.0000186. 0000192. 0000301 ..0000302. 0000303. 0000304. 0000371. 0000372. 0000373.0*00374. 0000 
DUMMY I 
I. 000 .8"48 -.2160 .0999 '.6393 .5325 .1241 -.3730 
2.000 .6B44 .7317 .8044 .8352 .27,50 -.2241 .<?!j15 .2884 
I 
'TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.000~~92.0000393.000q394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0593 .3665 -.0250 -.1105 -.2689 -.4003 -.5347 -.7073 -;5893 -.4679 -.3380 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 17.. 7 
OA163 OR8+GP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRFFP31 I 11 MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF • .. 7 ... 8100 INCHES YMRP .0000 IN. YO 	 BDFLAP • -11.700 SP08RK • .000 
8REF • 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE· .0.. 05 PHI-H • 88.000 THETAM • 98.000 
BETA I 11 = -10.080 ALPHA I 1 I • .000 QIPSF"l • ..... 092 PO/PSF' 2117.2 
SECTION I llLNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371 .0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9018 -.4622 --.1919 -.3079 -.0606 -.2302 -.4721 
2.000 	 .55.. 1 .6763 .6633 .5195 -.1"79 -.2155 -.2186 -.a"21 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.000038".0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.000039".0000 
DUMMY I 
2.000 -.2636 -.6.... 6 -.3159 -."193 -.2"11 -.2.... 2 -.3568 -."182 -.5996 -.5173 -.490" 
8ETA I I) = -10.080 ALPHA I 2) = 5.210 QIPSFI = ..... 092 PO/PSF = 2117.2 
SECT ION I llLND OR DR PRMTRS DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.00~030".0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .918" -.2"20 -.0835 -.15"5 .0631 -.1152 -.3839 
2.000 	 .7308 .8.... 2 .8"96 .5828 .0366 -.0618 '-.0127 -.0495 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1119 -.4997 -.0526 -.0577 -.0107 -.0393 -.1692 -.3927 -.4329 -.3624 -.4161 
BETA I II = -10.070 ALPHA I 3) = 10."20 aIPSF) = 44.092 PO/PSF' 2117.2 
SECTION I llLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.000017}.0000176.0000181.00001B3.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY 1 
1.000 .9296 -.0496 .0264 .0188 .2091 -.00"9 -.2916 
2.000 	 
.7528 .8761 .8836 .6263 -.3721 .1113 • 129!, .1304 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383. 0000384.'0000385. 0000386.0000391.0000392.0000393.000039'+.0000 
DUMMY! 
2.000 .0315 -.0352 .1476 .1839 .?0.. 1 
.131" -.0148 -.4550 -.2921 -.2770 -.3694 
DATE 17 MAY 76 TA8~LATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 17't8 
OAI63 OR8+GP+SS NOSEfMAIN GEAR DOOR PERIMETERS tRFFP31) 
BETA I II • -10.070 ALPHA I 4). 15.660 QIPSr) c 44.092 POfPSr' 2117.2 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9352 .1292 .1476 .1692 .3499 .0945 -.1702 
2.000 	 .8086 .9233 .9190 .7134 -.3181 .2255 .2598 .2982 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .1689 .1588 .2729 .2972 .3083 .2224 .0811 -.3344 -.2033 -.1865 -.2353 
8ETA (I) = -10.070 ALPHA ( 51. 20.880 Q(PSFI' 44.'J92 PO/PSr = 2117.2 
SECTION I IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.3000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037't.0000 
DUMMY I 
I. 000 .9203 .2791 .2769 .2855 .4706 .1693 -.0733 
2.000 	 .8417 .9256 .9203 .8008 .0203 .3286 .3136 .3849' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000U385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .2814 .3276 .3608 .3748 .3839 .3055 .1850 -.1955 -.0434 -.0301 -.0368 
BETA (2) = -5.030 ALPHA I II • .000 Q(PS,I = 44.004 POfPSr' 2115.0 
SECTION (, IILND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000037't.0000 
DUMMY I 
1.000 .~87 -.5096 -.1804 -.3977 -.0017 -.1321 -.4628 
2.000 	 .7086 .8409 .8572 .4841 -.0610 -.1606 -.1380 -.1843 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2510 -.7368 -.0908, -.0507 -.0168 -.0795 -.2438 -.4649 -.5659 -.4918 -.5457 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-751 PAGE 17'19 
OA163 ORB+GP+SS NOSE/MAIN G"AR DOOR PERIMETERS IRFFP31) 
BETA I 2)' -5.030 ALPHA I 2) • 5.200 QIPsr). 44.004 PO/PSF' 2115.0 
SECTION ( llLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.000Q37'I.0000 
DUMMY! 
1.000 .9731 -.3222 -.0806 -.2310 .1122 -.0520 -.3935 
2.000 	 .7385 .8796 .9905 .5518 -.5370 -.0312 -.008B -.0261 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.2183 -.5674 .0651 .OB5~ .0935' -.0067 -.IBI3 -.6611 -.4720 -.4805 -:5597 
8ETA I 2) = -5.030 ALPHA I 3) = 10.410 QIPSF) = 44.004 pOIPsr = 2115.0 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0Q00373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9653 -.136~ .0102 -.0761 .2303 .0362 -.3069 
2.000 	 .7854 .9253 .926'1 .6597 -.6053 .11 16 .1227 .1359 
TAP 	 376.0000351.~000382.00003B3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0063 -.1781 .1541 .1703 .1693 .0610 ~.1021 -.5860 -.3924 -.3856 -.4244 
SETA I 2) = -5.030 ALPHA I 4)' 15.650 QIPSF1' 44.004 pO/Psr· 2115.0 
SECTION 11LND OR OR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000161.0000183.0000166.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9?95 -.0223 .1065 .0586 .3526 .1291 -.2125 
2.000 	 .8296 .9431 .9409 .7647 -.273B .1990 .2011 .2626 
TAP. 	 376.0000381.0000392.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .166B .1476 .2162 ... 2202 .2212 .-1214 -.0097 -.4!30 -.2451 -.2451 -.2166 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) P{lGE 1750 
OAI63 OR8+GP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS I RFFP3 I ) 
BETA I 2)' -5.040 ALPHA' 5)' 20.890 QIPSF)' 44.004 PO/PSF. 2115.0 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VAFlIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183. 0000 186. 0000192.0.000301.0000302.0000303.0000304. 0000371. 0000372.0000373. Op00374. 0000 
DUMMY II 
1.000\ .9282 .1155 .2189 .2662 .4685 .2167 -.1184 
2.000, .8323 .9355 .9398 .8570 -.0432 .1991 .3598 .3337 
TAP 376.0000381.0000382.0000383.0000384.·0000385. 0000386. 0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I' 
2.000 .2987 .3669 .3227 .3076 .3006 .2092 .1037 -.2925 -.1538 -.1370 ".1003 
8ETA 	 I 3) = .000 ALPHA I I) = -.010 QIPSF) = 44.164 PO/PSF = 2114.8 
SECTION I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00001.86.0000192.0000301 .0000302.0000303.0000304.0000371.00003.2.0000373.0000374.0000 
DUMMY! 
1.000 .9759 -.5632 -.21.13 -.3064 .0285 .-.1468 -.5562. 
2.000 	 .7175 .8697 .8849 .4874 -.6836 -.1651 -.1~4 -.1569 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0090386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.3778 -.7910 -.0067 -.0250 -.0382 -.1661 -.3492 -.8638 -;6189 -.6071. -.6608 
8ETA 	 I 3) .000 ALPHA I 2) = 5.150 QIPSF) = 44"64 PO/PSF = 2114.8 
SECT·ION I ) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
. 	 , 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000163.0900186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .91i82 ".4316 -.1139 -.1554 .1471 -.0593 -.4757 
2.000 	 .7545 .9249 .9292. .6207 -.8351 .0013 ·-.02~9 -.0137 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.000038§.0000386;0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 -.1537 -.5623 .0275' .0164. ,'0083 -.1169 ·-.2875 -.7975 -.5797 -.5613 -.5730 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1751 
OAI63 OR8+GP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF"F"P311 
BETA (31 a 
.000 ALPHA I 31' 10.360 QIPS.I. ~~.16~ PO/PSF"' 211~.8 
SECTION I 11LNO OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000313.OOOO~.OOOO 
DUMMY! 
I. 000 .9516 -.3192 -.0113 -.0276 .2639 .0370 -.3822 
2.000 	 .79~1 .9446 .9468 .7188 -.6268 .0464 .0846 .1~78 
TAP 	 376.0000381 .0000382.0000383.000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 .0244 -.3630 .0545 .0535 .0555 -.0503 -.1858 -.6197 -.4409 -.4~76 -.4075 
BETA I 31 • 
.000 ALPHA I 41 • 15.640 aIPS.l' 44.1~4 PO/PS'· 2114.8 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.GOOOI86.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0OOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .9345 -.1087 .1020 .0902 .3832 .1334 -.2743 
2.000 	 .7302 .9389 .9487 .8049 -.2277 -.0138 .2314 .1920 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .1547 .0043 .1254 .1022 .1002 .0205 -.0803 -.5021 -.3~~2 -.3728 -.2989 
BETA r 31 .000 ALPHA I 51 20.910 QrpSFl. 4~.16~ PO/PSF"' 2114.8 
SECTION I 11LNO GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0p00372.0000373.OOOO~.OOOO 
DUMMY I 
1.000 .8g73 .0617 .1919 .!i814 ·.~943 .2231 -.1626 
2.000 	 
.7568 .8924 .9182 .8763 .1981 .02~ .3648 .2975' 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.000U386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
2.000 .2493 .3086 .2373 .2001 .1891 .1268 .0~55 -.4328 -.29~1 -.2590 -.1972 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PA9E 1752 
OAI630RB+GP+SS NOSE/MAIN GEAR, DOOR PERIMETERS IRFFP31) 
BETA I~). 5.030 ALPHA C I) = -.010 QIPSF). ~~.lpB PO/PSF - 2116.3 
SECTION C I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.000017.1.000~176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.00ri037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9717 -.7253 -.1879 -.3930 .0308 -.1517 -.6210 
2.000 	 
.6886 :9217 .9271 .5~12 -.9232 -.1113 -.I~O'O -.1410 
, ' 
TAP 376. On00381 .0000382. 0000383. 000038~. 0000385.0000386.0000391: 0000392.0000393. 000039~. 0000 
DUMMY I 
2.000 -.3001 -.7990 -.1010 -.116~ -.1287 -.2622 -.42~3 -.9006 -.6851 -.6683 -.6699 
8ETA (4) = 5.030 ALPHA ( 2) = 5.200 Q(PS') = 44.108 PO/PSF. 2H6.3 
SECTION I 11LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186. 0000192. 0000301.. 0000302. 0000303. 000030~. 0000371 ;0000372.0000373.000q374 .0000 
DUMMY I 
1.000 .9560 -.5054 -.0922 -.2168 .1538,-.0747 -.5303 
2.000 	 .552~ .8722 .9~89 .65~0 -.3728 -.0956 .0013, .0114 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383:000038~.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY I 
2.000 -.1160 -.618~' -.1027 -.0943" -.0833 '-.1948 -.3278 ~. 7617 -.5755 -.5704 -.5419 
SETA I 4) = 5.020 ALPHA ( 31 = 10.410 QCPSFI = 44.108 PO/PSF = 2116.3 ' 
SECTION ( IlLND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
T,AP 	 102.0000171 .0000176.0000 IBI .0000183.0000186.0000192.0000301.0000302. 0000303. 0000304.,0000371. 0000372. 0000373. 0000314.0000 
DUMMY I 
1.000 .9,33, -.2949 .0091 -.0006 .2742 .0123 -.4357 
2.000 	 .6983 .9~07 .9613 •7~27 -.3304 -.1736 .1437 .1023 
rAP ~76.0000381.0000382.0000383.0000394.0000385.0000386,0000391 .0000392.0000393.000039~.0000 
DUMMY I 
2.000 .0306 -.2966 -.0557 -.OB24 -.0844 -.1715 ~.2904· -.6907 -.5092 ~.5344 -.4554 
	DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1753 
OA163 ORB+OP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RFFP31) 
BETA (4) = 5.020 ALPHA ( 4) • 15.650 Q(PSF)· 44.10B PO/PSF' 2116.3 
SECTION ( llLND OR DR P~HTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8993 -.1610 .0684 .3394 .3966 .1030 -.3432 
2.000 	 .6363 .9051 .9332 .8198 .0355 -.1231 .2401 .1524 
~AP 376.0000381 .0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY 1 
 
2.000 .1323 .1676 .0386 -.0097 -.0413 .-.1078 -.2182 -.6321 -.4930 -.4561 -.3924 
 
8ETA (41 = 5.020 ALPHA ( 51 = 20.900 Q(PSFI' 44.108 PO/PSF 2116.3 
 
SECTION ( 11LND OR DR PRMTRS DEPENDENT' VARIABLE CP 
 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .B571 .0165 .1559 .5711 .50B9 .1978 -.2109 
2.000 	 .6612 .8124 .8650 .8714 .0413 -.OB6B .3517 .3407 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
 
DUMMY! 
 
2.000 .1915 .3807 .1454 .1004 .OB24 -.0106 ~.OB68 -.5764 -.4365 -.3549 -.2182 
"·8ETA (5) 10.060 ~LPHA ( I) .000 Q(PSfl = 44.046 PO/PSF = 2116.4 
SECTION IlLND OR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 102.0000171 .0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .9~74 -.6988 -.1706 -.3990 -.0608 -.1816 -.6179 
2.000 .5235 .8002 .8469 .5864 -.8648 -.1525 -.1577 -.1340 
TAP 376.0000381.0000382.00003B3.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY! 
 
2.0DO -.2779 -.7003' -.2142 -.1967 -.200B -.2902 -.4105 -.B495 -.6742 -.6573 -.6944 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 175~ 
OAI63 OR8+GP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS (RF'F'P31 ) 
8ETA (5)' '10.060 ALPHA ( 2) • 5.200 Q(PSF'). 44.046 PO/PSF'· 2116.4 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.00001~6.0000192.0000301.0000302:0000303.000030~.0000371.0000372.0000373.000037~.0000 
DUMMY I 
1.000 .9274 -.4804 -.0957 -.1122 .1217 -.1122 -.5510 
2.000 	 .3947 .7380 .9156 .6871 -.2025 -.2712 .0619 .0063 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 -.1338 -.3194 -.1820 -.2384 -.2476 -.3369 -.4610 -:8058 -.6510 -.6308 -.5904 
8ETA (5) 10.070 ALPYA ( 3) = 10.430 Q(PSF') = 44.046 . PO/PSF' = 2116.4 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 102.0000171.0000176.0000181.0000183.000018.6.0000192. 0000301. 0000302.0000303.0000304.0000371. 0000372. 0000373.0000374.0000 
DUMMY I 
1.000 .8956 -.4178 -.0353 .1937 .2844 -.0430 -.5041 
2.000 	 .7282 .9128 .9323 .7422 -.0219 -.3276 .1575 .0527 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0285 .1273 -.1661 -.2479 -.3236 -.3685 -.4616 -.8486 -.6825 -:6373 -.5702 
"lETA (5) 10.070 ALPHA ( 4) = 15.660 a(PsF') = 44.046 PO/PSF' z 2116.4 
SECT! ON ( I) LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102.0000171.0000176.0000181.0000183.0000186.0000192.0000301.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372.0000373.0000374.0000 
, . 
DUMMY I 
1.000 	 .0198 .4550 .4129 .0285 -.44B3 
2.000 	 .6829 .B351 .8729 .B006 -.0219 -.2663 .1998 .1071 
TAP 	 376.0000381.000Q382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0124 .3037 -.0720 -.1221 -.1804 -.2745 -.3348 -.7262 -.5987 -.5115 -.3924 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1755 
OAI63 ORB+GP+SS NOSE/MAIN GEAR DOOR PERIMETERS IRf"f"P31 ) 
BETA 5)' 10.070 ALPHA I 5)' 20.900 QIPSf") = 44.046 PO/PSf"' 2116.4 
SECTION ( I)LND GR DR PRMTRS DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 102. 0000.!71,"0000 176: 0000 181.0000183.0000186.0000192.000030 1.0000302.0000303.0000304.0000371.0000372. 0000373.0000374. 0000 
DUMMY I 
1.000 .7946 -.2022 .0920 .6352 .5318 .1319 -.3494 
2.000 	 .5372 .7096 .7861 .8433 -.1117 -.2117 .2568 .2327 
TAP 	 376.0000381.0000382.0000383.0000384.0000385.0000386.0000391.0000392.0000393.0000394.0000 
DUMMY 1 
2.000 .0315 .3886 .0395 .0013 -.0555 -.1719 -.2770 -.4905 -.6545 -.3967 -.2729 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA1S3 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1756 
OA163 ORB MAIN GEAR'STRUT 	 IRFFWOIl (II MAY 7G 
REFERENCE DATA 	 PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000SQ.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF ~7~.8100 INCHES YMRP c .0000 IN. YO 8DFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREF 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • .000 THE TAN • .000 SCALE • .0~05 PHI-M • .000 THETAM • .000 
BETA (I)' -10.120 ALPHA ( 1) • .010 Q(PSF). ~2.B52 PO/PSF· 2113.5 RUN NO· 5.0000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.16B~ -.16B~ -.1673 -.1661 -.166~ -.1695 -.1673 -.1661 -.1673 -.1650 -.1673 -.1673' -.1673 -.1673 -.1661 
TAP 	 ·22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1650 -.1650 -.1650 
BETA ( 1)' -10.120 ALPHA ( 21 • 2.090 Q(PSFI' 42.852 PO/PSF· 2113.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1185 -.1163 -.1152 -.1163 -.1163 -.I17~ -.117~ 7.1152 - . .1174 -.1163 -.1152 -.1174 -.11~0 -.1174 -.1163 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ,-.1163 7.1174 -.1185 
BETA I 11 = -10.120 ALPHA I 31 4.220 QIPSFl 42.852 PO/PSF· 2113.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,000020~.0000205,9000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000~223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0656 -.0656 -.0656 -.0645 -.0645 -.0656 -.0645 -.0656 -.06'15 -.0656 -.0668' -.0656 -.0645 -'.0656 -.0568 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0645 -.0656 -:0656 
REPRD,DUCmlLl'1'Y 01' 111J 
~D.romAt PAGE IS POOR. 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1757 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFWOl ) 
8ETA ( 1) = -10.120 ALPHA ( 4) • 6.200 Q(PSF)' 42.852 PO/PSF· 2113.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0207 -.0207 -.0184 -.0195 -.0195 -.0184 -.0184 -.0195 -.0207 -.0207 -.0184 -.0207 -.0195 -.0207 -.0184 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0184 -.0195 -.0195 
8ETA ( 1) = -10.120 ALPHA ( 5) = 8.310 Q(PSF) = 42.852 PO/PSF· 2113.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0264 .0264 .0264 .0242 .0264 .0264 .0264 .0276 .0264 .0276 .0264 .0253 .0264 .0253 .0276 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0264 .0276 .0253 
8ETA ( 1) = -10.120 ALPHA ( 6)· 10.330 Q(PSF). 42.852 PO/PSF· 2113.5 RUN NO. 5.0000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHY2 
. 1.000 
.0680 .0680 .0691 .0680 .0691 .0691 .0680 .0691 .0691 .0691 .0714 .0703 .0691 .0714 .0680 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0703 .0691 .0703 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 	 PAGE 1758 . 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWOI) 
BETA I 2)' -5.090 ALPHA ( I) • .010 Q(PSF)' 42.905 PO/PSF' 2113.3 RUN NO' 4.0000 
SECTION,( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00Q0223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1451 -.1451 -.1451 -.,1440 -.1440 -.1451 -.1440 -.1451 -.1451 -.1440 -.1428 -.1451 -.1451 -.14tiO -.1440 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
\.000 -.1451 -.1451 -.1451' 
BETA I 2)' -5.090 ALPHA I 2) • 2.050 QIPSF)' 42.905 PO/PSF. 2113.~ RUN NO' 4.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002~1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0991 -.0991 -.0980 -.0991 -.0991 -.1003 -.0980 -.0980 -.0991 -.0980 -.0991 -.0991 -.09BO -.098,0 -.0969 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
\.000 -.0991 -.0980 -.0991 
BETA (2) 
SECTION I 
= -5.090 ALPHA 
I)MAIN LND GR STRT 
I 3) • 4.120 Q(PSF). 42.905 
DEPENOENT VARIAElLE CP 
PO/PSF' 2113.3 RUN NO· 4.0000 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000Q223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0543 c.0531 -.0543 -.0531 -.0543 -.0543 -.0543 -.0554 -.0543 -.0554 -.0543 -.0531 -.0543 -.0531 -.0531 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
\.000 -.0531 -.0531 -.0543 
OATE 17 MAY 76 TABULATEO PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE: 1759 
OAI63 ORB MAIN GE~R STRUT IRFFWOI) 
BETA I 2). -5.090 ALPHA I 4) = 6.220 QIPSF)· 42.905 PO/PSF· 2113.3 RUN NO· 4.0000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0105 ~.CI05 -.0105 -.0105 -.0105 -.012B -.0094 -.0094 -.0105 -.0094 -.0094 -.0105 -.0094 -.0072 -.0094 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0105 -.0117 -.0105 
BETA I 2). -5.090 ALPHA I 5) • B.2BO QIP!:"-)' 42.9C5 PO/PSF· 2113.3 RUN NO' 4.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0~00206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
. 1.000 .0344 .0321 .0321 .0310 .0321 .0321 .0321 .0321 .0344 .0321 .0321 .0333 .0344 .0321 .0321 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0321 .0321 .0321 
BETA I 2) = -5.090 ALPHA I 6) = 10.320 aIPSF) = 42.905 PO/PSF = 2113.3 RUN NO' 4.0000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT ,VARIASLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206;'0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
... " OUMMY2 
1.000 
.0725 .0725 .0747 .0725 .0747 .0725 .07~6 .0736 .0747 .0736 .0736 .0736 :0736 .0725 .0714 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 . 0736 .0736 . 0725 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163' I NAAL-75I ) 	 PAGE: 1760 
OAI63 ORB MAIN GEAR STAUT IR"WOIJ 
BETA I 31 • .000 ALPHA I I)' .000 alPS;). 42.B98 PO/PS;· 2113.3 RUN NO. 1.0000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE: CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1239 -.1250 -.1261 -.1239 -.1228 -.122B -.1239 -.1239 -.1239 -.1239 -.1239 -.1239 -.1228 -.1239 -.1228 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1250 -.122B -.1228 
BETA I 31 = .000 ALPHA ( 2) = 2.050 aIPS,I' 42.B98 PO/PS,' 2113.3 RUN NO. 1.0000 
SECTION ( 11MAIN LND DR STRT DEPENDENT VAAIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.OB35 -.0813 -.0824 -.0813 -.0835 -.0824· -.0824 -.0824 -.OB24 -.0824 -.0813 -.0824 -.OBI3 -.0824 -.0913 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0824 -.0824 -.0813 
BETA I 31 .000 ALPHA I 31 = 4.130 alPS,) = 42.~9B PO/PS; = 2113.3 RUN NO' I. 0000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0443 -.0443 -.0443 -.0431 -.0431 -.0443 -.04~3 -.0431 -.0443 -.0420 -.0431 -.0443 -.0454 -.0420 -.0443 
TAP 	 224. OQ00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0443 -.0443 -.0420 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-7S1 ) PAGE 1761 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRF"n;OI) 
BETA. I 3) • .000 ALPHA I 4) 6.190 QIPSF"). 42.898 PO/PSr' 2113.3 RUN NO. 1.000n 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
. . 
DUMMY2 
1.000 -.0061 -.0061 -.0049 -.0049 -.0049 -.0061 -.0061 -.0049 -.0049 .'-'0038 -.0061 -.0049 -.0049 -.0036 
..
-.0049 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
l. 000 -.0049.-.0049 -.0038 
8ETA I 3) = .000 ALPHA I 5) • 8.300 QIPSF") = 42.898 PO/PSF" = 2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.00002'04.0000205.0000206.000021 I .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222.0000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0320 .0343 .0354·.0354 .0343 .0343 .0354 ..• 0320 .0343 '.0354 '.0343 .0332 .0343 .0343 .• 0354 
TAP 	 224.0000225.'0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0343 .0354 .0332 
BETA 	 (3):;1: 
.000 ALPHA I 6)' 10.350. QIPSf'J· 42.999 PO/PSF"' 2113.3 RUN NO' 1.0000 
SECTIO,N I I )MAIN LNO GR STRT OEPENDENT·VARIABLE·CP 
TAP 201.0q00202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0679 .0679 .0691 •067~ .0702 .0702'.0657. .0679 .0691 .0679 .• 0679 . .0679 .• 0691 .0679 .0679 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
. '. 
DUMMY2 
l. 000 .0691 .0702 .0679 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751
, 
) 	 PAGE 1762 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWOI) 
BETA I 4) • 4.970 ALPHA I I) • .010 QIPSF). 42·.BBB PO/PS'· 2113.4 RUN NO. 3.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1104 -.1115 -.1104 -.1104 -.1104 -.1104 - ..1093 -.1093 -.1104 -.1104 -.1104 -.1093 -.IOBI -.1093 -.110'+ 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1104 -.1093 -.1104 
BETA I 4) • 4.970 ALPHA I 2) • 2.060 QIPSF). 4q.BBB PO/PSF· 2113.4 RUN NO. 3.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002e3.0000 
DUMMY2 
. 1.000 -.0747 -.0747 -.0747 -.0747 -.0747 -.075B -,075B -.075B -.075B -.0747 -.075B -.0747 -.0736 -.075B -.0736 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0758 -.075B -.0758 
BETA I 4) • 4.970 ALPHA I 3) • 4.150 QIPSF). 4?8B8 PO/PSF. 2113.4 RUN NO. 3.0000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000205.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0409 -.0397 -.0397 -.0409 -.0409 -.0409 -.0420' -.0397 -.0397 -.0397 -.0397 -.0409 -.0420 -.0409 -.0409 
I 
TAP 22~. OQ00225 ..0000225.0000 
DUMMY2 
1.000 -,0409 -.0397 -.0409 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-75I ) PAGE 1763 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W01) 
BETA I 4) • 4.970 ALPHA I 4) • 6.200 aIPSF')' 42.888: PO/PSF'· 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002"!-1 .0000212.0000213.0000214;0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0072 -.0083 -.0083 -.0105 -.0083 -.0083' ,-.0072 -.0060 -.0094 -.0083 -.0094 -.0105 -.0094 -.0072 -.0060 
TAl' 	 224.0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 -.0083 -.0094, -,0094 
BETA I 4) 4.970 ALPHA I 5) • 8.250 aIPSF')' 42.8B8 PO/PSF' = 2113.4 RUN ,.0' 3.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0231 .0253 ,0231 .0242 .0219 .0231 .0242 .0242 .0219 .0242 .0231 .0231 .0231 .0219 .0242 
T-AP 224.0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 .0242 .0231 .0231 
BETA I 4) = 4.970 ALPHA I 6)' 10.330 QIPSF')' 42.888 PO/PSF" 2113.4 RUN NO' 3.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP . 
TAP 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211'.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0545 .0545 .0545 .0556 .0568 .0556 .0556 .0556, .0556 :.0545 .0556 .0545 .0545 .0556 .0556 
TAP 	 224.0n00225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 .0568 .0545 ,0556 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 176'+ 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT fRffW011 
BETA I 5)' 10.0'+0 ALPHA I)' .020 QIPS,)' '+2.B53 PO/PS'. 2113.'+ RUN NO' 2.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.102B -.1017 -.1006 -.1017 -.1017 -.1017 -.0994 -.102B -.'102B -.1017 -.102B -.102B -.1017 -.1017 -.1017 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1028 -.102B -,1028 
BETA I 51 10.040 ALPHA I 2) • 2.100 QIPS,)' 42.853 PO/PS'· 2113.'+ RUN NO' 2.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0723 -.0723 -.0746 -.0734 -.0734 -.0723 -.0723 -.0734 -.0734 -.0734 -.0734 -.0746 -.0746 -.0746 -.0734 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0734 -.0723 -.0734 
8ETA I 5) = 10.040 ALPHA I 3) 4.150 QIPS,) = 42.853 PO/PS'· 2113." RUN NO' 2.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0466 -.0455 -.0478 -.0466 -.0'+55 -.0466 -.,0466 -.0'+78 -.0466 -.0466 -.0'+66 -.0478 -.0466 -.0455 -.0466 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0466 -.0466 -.0455 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1765 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RrrWOll 
BETA I 5) - 10.040 ALPHA I 4) 6.200 aIPsr)· 42.853 pO/Psr - 2113.4 RUN NO - 2.0000 
SECT! ON ( I) MA I N LND GR STRT' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.00002(4.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0217 -.0217 -.0217 -.0206 -.0217 -.0206 -.0206 -.0217 -.0206 -.0217 -.0217 -.0206 -.0206 -.0195 -.0206 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0206 -.0228 -.0195 
BETA (5) = 10.040 ALPHA I 5) = 8.250 QIPSr) = 42.853 pO/Psr· 2113.4 RUN NO· 2.0000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0040 .0040 .0029 .0040 .0040 .0029 .0029 .0029 .0040 .0040 .0051 .0040 .0051 .0051 .0017 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0040 - .00,17 .0040 
BETA I 5) 
SECTION I 
10.040 ALPHA 
I)MAII; LNO GR STRT 
( 6) 10.370 QIPSF) = 42.853 
DEPE~ENT VARIABLE CP 
PO/PSr· 2113.4 RUN NO = 2.0000 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.0287 .0276 .029B .0265 .0287 .0298 .0287 .0287 .0265 .0287 .0276 .0287 .0298 .0276 .0287 
, 
TAP 224.0Q00225.0000226:0000 
DUMMY2 
1. 000 .0276 .0287 .0276 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1766 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'W011) II MAY 76 ) 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" = 2690.0000 sa.FT. XMRP 1'1 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF " 474.8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO BDFLAP • .000 sPDBRK • 25.000 
BREF " 936.6800 INCHES ZMRP ft· 375.0000 IN. ZO PHI-N • .260 THE TAN • . .000 
SCALE' .0405 PHI-M • •1130 THETAM • .000 
BETA (II' -10.050 ALPHA ( I) • .040 a(PSF'). 42.B711 PO/PSF' 11110.0 RUN NO. 10.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP . 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1657 -.1634 -.1634 -.1645 -.1645 -.1634 -.1623 -.1634 -.1634 -.1634 -.1645 -.1634 -.1645 -.1623 -.1645 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.1645 -.1657 -.1657 
BETA (II = -10.050 ALPHA ( 21 • 2.090 a(PSF)' 42.B72 PO/PSF" 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000021?0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1120 -.1120 -.1131 -.1142 -.1131 -:1142 -.1131 -.1120 -.1142 -.1142 -.1154 -.1154 -.1142 -.1142 -.1120 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.1142 -.11'.2 -.1142 
BETA (II = -10.050 ALPHA ( 31 4.170 a(PSF'l' 42.872 PO/PSF' 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.000~203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.00001114.0000215.00001116.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0646 -.0646 -.0669 -.065B -.0646 -.0658 -.0635 -.0658 -.-0658 -.0635 -.0658 -.0658 -.0646 -.0669 -.0624' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 , 
1.000 -.0646 -'.0646 -.0635 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1767 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT lR"W02) 
BETA I I)· -10.050 ALPHA I 4) • 6.240 QIPS')· 42.872 PO/PS'· 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0173 -.0173 -.0196 -.0196 -.0162 -.0184 -.0173 -.0173 -.0173 -.0184 -.0196 -.0184 -.0196 ,-.0173 -.0173 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0184 -.0173 -.0196 
BETA I I) = -10.050 ALPHA I 5) = 8.270 QIPS,) = 42.872 PO/PS'· 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1'.000 .0242 .0275 .0264 .0264 .0275 .0253 .0253 .0264 .0242 .0264 .0264 .0275 .0275 .0275 .0264 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 •0242 .0264 . 0264 
BETA (1) = -10.050 ALPHA ( 6) 10.340 alPS,) = 42.872 PO/PSF = 2110.0 RUN NO' 10.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.p000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0712 .0712 .0723 .0712 .0712 .0723 .0712 .0723 .07:2 .0723 .0712 .0712 ;0712 .0723 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0723 .0723 .0723 
D~TE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1768 
OA163 ORB MAIN GEAR STRlIT (RFFW021 
BETA (21' -5.030 ALPHA ( II • .010 Q(PSFI' 42.B68 PO/PSF. 2109.9 RUN NO' 9.0000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002,16.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1385 -.1396 -.1396 -.1396 -.1396 -.1407 -.1407 -.1396 -.1396 -.1396 -.1396 -.1396 -.1396 -.1396 -.13B5 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1407 -.1396 -.1385 
BETA (21' -5.030 ALPHA ( 21 • 2.090 Q(PSFI ~ 42.868 POIPS'· 2109.9 RUN NO' 9.0000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDE~T VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0917 -.0939 -.0917 -.0928 -.0928 -.0951 -.092B -.0939 -.092B -.092B -.0939 -.0939 -.0951 -.0951 -.0939 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1..000 -.092B -.0951 -.0939 
BETA (21 -5.030 . ALPHA ( 31 4.150 Q(PS'I· 42.868 POIPS" 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION ( 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0487 -.0487 -.0498 -.0487 -.0498 -.0498 -.0498 -.0487 -.0487 -.0487 -.0498 -.0476 -.0476 -.0510 -.0487 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0498 -.0487 -.0487 
	DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1769 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWQ;?) 
BETA I 2)· -5.030 ALPHA I 4)· '6.190 aIPSFI. 42.868 PO/PSF· 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION I IlMA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0072 -.0049 -.0072 -.0072 -.0072 -.0072 -.0072 -.0072 -.0061 -,0083 -.0072 -.0072 -.0072 -.0061 -.0072 
T~P 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0072 -.0061 -.0072 
BETA I 2) 
-5.030 ALPHA I 5) = B.260 QIPS,l = 42.B6B PO/PSt· 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .037B .0366 .0366 .0355 .0355 .0355 .0355 .0366 .0366 .0366 .0344 .0355 .0366 .0355 .0344 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0355 .0355 .0355 
BETA I 2) = -5.030 ALPHA I 6) = 10.430 alPS,). 42.868 PO/PSt· 2109.9 RUN NO. 9.0000 
SECTlo'N ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.0802 .0790 .0790 .0779 .OB02 .0790 
TAP 224.0Q00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.-000 .OB02 .0790 .0802 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 177G 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFF'W02) 
BETA I 3) • ,,010 ALPHA ( I) • .030 QIPSF). 42.880 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000022~.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1184 -.1173 -.1184 -.1184 -.1184 -.1173 -.1184 -.1173 -.1184 -.1184 -.1184 -.1195 -.1184 -.1173 -.1184 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
/ 
1.000 -.1173 -.1195 -.1184 
8ETA I 3) = .010 ALPHA I 2) = 2.050 QIPSF)· 42.880 PO/PSF' 2109.9 RUN NO. 8.0000 
SECTION I I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0779 -.0768 -.0790 -.0779 -.0779 -.0779 -.0779 -.0790 -.0790 -.0790 -.0813 -.0802 -.0790 -.0779 -.0802 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0802 -.0802 -.0802 
8ETA I 3) = .010' ALPHA I 3' • 4.200 QIPSFI.' 42.880 PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION ( I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000021?0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0363 -.0363 -.0397 -.0363 -.0374 -.0363 -.0374 -.0374 -.0386 -.0363 -.0374 -.0374 -.0374 '-.0386 -.0363 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2, 
1.000 -.0374 -.0374 -.0386 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1771 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R;;W02) 
BETA (3)' .010 ALPHA ( 4) • 6.190 a(PS')' 42.BBo PO/PS,· 2109.9 RUN NO· B.oooo 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222,0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 .0017 -.0004 -.0015 .0006 -.0004 .0006 -.0004 -.0015 -.0015 .0006 -.0015 .0006 -.0004 .0006 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0004 ,-.0004 -.0015 
BETA (31 .010 ALPHA ( 5) 8.290 alPS,) = 42.8Bo PO/PS" 2109.9 RUN NO' B.Oooo 
SECTION ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0400 .0377 .0366 .0377 .0377 .0377 .0389 .0389 .0377 .0377 .0377 .0389 .0377 .0377 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0377 .0377 
BETA (31· .010 ALPHA ( 61 =' 10.320 alPS,) = 42.880' PO/PS,' 2109.9 RUN NO' 8.0000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
. 1.000 
.0715 .0715 .0715 .0726 .0715 .0726 j~715 .0715 .0715 .0726 .0715 .0715 .0726 .0704 ,.0715 
TAP' 224. on00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0704 .0737 .0704 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE: 1772 
OA163 ORB MAIN OEAR STRUT IRFFWOi':1 
BETA I 4) • 5.040 ALPHA I I) • .030 alPS,)· 42.910 PO/PS'· 2109.B RUN NO. 7.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARI~BLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1070 -.1059 -.1070 -.10BI -.1059 -.1059 -.1070 -.1070 -.1070 -.1059 -.1070 -.1059 -.1070 -.1059 -.1070 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1070 -.10BI -.1070 
BETA I 4) = 5.040 ALPHA I 2) = 2.060 a(PS')· 42.910 POIPS, • 2109.B RUN NO' 7.0000 
SECTION ( 1 )MAI,N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0712 -.0712 -.0712 -.0723 -.0712 -.0712 -.0700 -.0723 -.0700 -.0700 -.0712' -.0712 -.0723 -.0700 -.0723 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0712 -.07)2 -.0712 
BETA 	 I 4) 5.040 ALPHA ( 3) = 4.110 alPS,) = 42.910 PO/PS, = 2109.B RUN NO. 7.0000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 . 
1.000 -.0364 -.0364 -.0375 -.0364 -.0353 -.0364 -.0342 -.0375 -.0375 -.0375 -.0364 -.0364 -.0364 -.0364 -.0364 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0364 -.03B7 -.0375 
DATE 17 MAY 76 TA8U~ATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-7S1 ) PAGE 1773 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFW021 
8ETA (~). S.O~O A~PHA ( ~l • 6.180 Q(PSFI' 42.910 PO/PSF' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTION ( 11MAIN ~ND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0~00215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0061 -.0049 -.00~9 -.0038 -.0049 -.0038 -.0038 -.0027 -.0038 -.0049 -.0061 -.0061 -.00~9 -.0038 -.0061 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.00~9 -.0049 -.0038 
BETA (~l 5.0~0 ALPHA ( 51 • B.250 Q(PSFI' ~2.910 PO/PSF' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.00002IS.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0253 .0264 .0264 .0276 .026~ .0253· .0264 .0276 .0264 .026~ .0253 .0264 .0264 .0264 .0264 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
"DUMMY2 
1.000 .0253 .0276 .0264 
BETA 	 (~l = 5~0 ALPHA ( 61 = 10.380 Q(PSFI = 42.910 PO/PSF' 2109.8 RUN NO' 7.0000 
SECTION ( 11MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.00002IS.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0588 .0588 .OS88 .0566 .0577 .0566 .0588 .0588 .0577 .OS66 .0566 .0577 .0577 .0588 .0577 
TAP 	 '224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0577 .0566 .0566 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) 	 PACE 1774 
OAI63 ORB MAIN CEAR STRUT CRtt1<02) 
BETA C 5)· 10.100 ALPHA C I) • .000 aCPSt). 42.815 PO/PSt,. 2109.9 RUN NO. 6.0000 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203,'0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0950 -.0961 -.0983 -.0983 -.0961 -.0961 -.0961 -.0950 -.0972 -.0961 -.0961 -.0961 -.0961 -.0961 -.0961 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0972 -.0961 -.0961 
BETA C 5) 10.100 ALPHA C 2) • 2.050 QCPSt)· 42.815 PO/PSt' 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205:0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0692 -.0692 -.0680 -.0703 -.0703 -.0703 -.0703 -.0703 -.06BO -.0680 -.0714 -.0703 -.0692 -.0692 -.0703 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0692 -.0703 -.0692 
BETA C 5) 10.100 ALPHA C 3) • 4.120 QCPSFl. 42.815 PO/PSt. 2109.9 RUN NO' 6.0000 
SECTION C I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206,0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0432 -.0421 -.0421 -.0421 -.0421 -.0398 '-.0410 -.0432 -.0421 -.0421 -.0421 -.0432 -.0432 -.0421 -.0410 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0421 -.0444 -.0421 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1775 
OAI63 eRB MAIN GEAR STRUT CRF"FW02) 
BETA I 5)' 10.100 ALPHA I 4) • 6.240 QIPSF)· 42.815 PO/PSF. 2109.9 RUN NO" 6.0000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0139 -.0139 -.0)73 -.0162 -.0162 -.0150 -.0150 -.0150 -.0162 -.0162 -.0150 -.0150 -.0150 -.0150 -.0162 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0150 -.0150 -.0150 
BETA I 5) 10.100 ALPHA I 5) = 8.250 aIPSF)' 42.815 PO/PSr." 2109.9 RUN NO" 6.0000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0096 .0096 .0107 .0107 .0096 .0085 .0107 .0119 .0107 .0096 .0096 .0107 .0085 .0107 .0107 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0119 .0085 .0085 
BETA 	 (5) = 10.090 ALPHA I 6) - 10.340 Q(PSF) " 42.815 PO/PSF" 2109.9 RUN NO. 6.0000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0354 .0366 .0343 .0366 .0366 .0366 .0366 .0366 .0354 .0354 .0354 .0377 .0354 .0354 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1. 000 .0366 .0354 .0366 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-75I I PAGE 1776 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IR"W03) (11 MAY 76 I 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 2690.0000 SO.'T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 LRE, • 474.8100 INCHES YMRP • .0000 IN. YO BDFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREF" • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 2.000 THETAN a .000 
SCALE • .0405 PHI-M • 2.000 THETAM • .000 
BETA (1)' -10.040 ALPHA I)' .000 OIPS,I' 42.823 PO/PS'· 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.IB07 -.IB07 -.1807 -.IB29 -.1807 -.IBIB -.1795 -.1807 -.1784 -.1784 -.1840 -.1874 -.1852 -.1840 -.1818 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1807 -.1795 -.181B 
BETA (1) = -10.040 ALPHA I 2) • 2.050 QIPSFI· 42.823 PO/PS'· 2110.0 RUN NO· 15.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1357 -.1357 -.1369 -.1369 -.1357 -.1391 -.1369 -.1380 -.1380 -.1403 -.1369 -.1357 -.1380 -.1380 -.1380 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .-.1369 -.1380 -.1380 
8ETA I 11 = -10.040 ALPHA ( 3) • 4.100 QIPSFl. 42.823 PO/PS,' 2110.0 RUN ND· 15.000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000'!11.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0904 -.0904 -.0893 -.0904 -.0904 -.0893 -.OB93 -.0904 -.0916 -.0893 -.0893 -.OB82 -.0893 -.0916 -.0916' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ".0904 -.0916 -.~916 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1777 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IR;;W~3) 
BETA I I)' -I~.O~O ALPHA I ~) • 6.190 alPS,). ~2.823 POIPS, • 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0~76 -.0~5~ -.0~65 -.0~65 -.0~~3 -.0~20 -.0~76 -.0~65 -.0~65 -.0~76 -.0~76 -.0~5~ -.0~~3 -.0~76 -.0~76 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
I. 000 -. 0~65 -. 0~76 -.0454 
BETA I II' -IO.O~O ALPHA I 5) • 8.250 alPS,.>. ~2.B23 PO/PSF"' 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 -.0015 .0006 -.0015 .0006 -.0015 -.0004 -.0038 -.0004 .0006 -.0015 -.0015 -.OOO~ -.0015 -.0004 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 -.0004 -.0004 
BETA I I)' -10.040 ALPHA I 6). 10.310 aIPS,I' 42.823 PO/PS;' 2110.0 RUN NO' 15.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0~4~ .0~32 .0~55 .0432 \,,0~32 .0421 .0455 .0455 .0455 .044~ .0432 .O~~~ .O~~~ .0~55 .O~IO 
TAP 	 22~.OQ00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0376 .O~IO .0421 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAl-75I ) 	 PAGE I77B 
OAI63 OR9 MAIN GEAR STRUT IRrtW03) 
BETA I 2)· -5.020 ALPHA I I) • .000 QIPSt). 42.815 PO/PS,' 2109.9 RUN NO. 14.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1502 -.1502 -.1491 -.1513 -.1491 -.1502 -.1502 -.1513 -.1502 -.1513 -.1502 -.1513 -.1502 -.1502 -.1513 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -: 1502 ~.1502 -.1491 
BETA I 2) 
-5.020 ALPHA I 2) = 2.040 Q1PSt) = 42.815 PO/PSt = 2109.9 RUN NO = 14.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1106 -.1106 -.1117 -.1117 -.1095 -.1106 -.1117 -.1117 -.1117 -.1106 -.1106 -.1095 -.1106 ~.1117 -.1117 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1095 -.1117 -.1117 
BETA (2) 
-5.020 ALPHA I 3) = 4.0BO Q(PSt) = 42.B15 PO/PSt = 2109.9 RUN NO = 14.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0702 -.0690 -.0713 -.0713 -.0702 -.0713 -.0690 -.0702 -.0713' -.0724 -.0713 -.0702 -.0690 -.0713 -.0713 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0713 -.0713 -.0702 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1779 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W03) 
BETA I 2)' -5.02Q ALPHA I 41 = 6.170 QIPSF'). 42.815 PO/PSF" 2109.9 RUN NO' 14.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.02B6 -.0241 -.0263 -.02B6 -.0286 -.0274 -.0274 -.0263 -.0274 -.0263 -.0263 -.0263 -.0263 -.0286 -.0263 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0263 -.0274 -.0263 
BETA (21. -5.020 ALPHA ( 51 • 8.260 a(PSF'I. 42.815 PO/PSF" 2109.9 RUN NO' 14.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0175 .0164 .0152 .0152 .0152 .0164 .0164 .0175 .0152 .0175 .0164 .0152 .0175 .0175 .0164 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0175 .0152 ,0175 
BETA (21. = -5.020 ALPHA 6)' IQ.300 Q(PSF'l. 42.815. PO/PSF" 2109.9 RUN NO' 14.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP. 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0569 .0580 .0580 .0546 .0569 .0569 .05BO .0580 .0569 .0580 .0591 .0569 .0591 .0569 .0569 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
t. 000 .0580 .0569 .0569 
" 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 C NAAL-751 	 PAGE 1780 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT CR,rl103) 
BETA C 3) • .010 ALPHA ( 1) • .000 Q(PS,)' 42.917 PO/PS,' 2109.9 RUN NO. 13.000 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0030223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1272 -.1261 -.1261 -.1272 -.1261 -.1261 -.1261 -.1249 -.1249 -.1249 -.1261 -.1261 -.1249 -.1249 -.1272 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1261 -.1249 -.1249 
BETA C 3) .010 A~PHA C 2) • 2.050 QCPSF)' 42.917 P9/PS'· 2109.9 RUN NO' -13.000 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT V4RIABLE CP 
TAP 201 .0000202.00002Q3.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000~223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0916 -.0905 -.0905 -.0916 -.0905 -.0916 -.0916 -.0916 -.0905 -.0905 -.0905 -.0905 -.0905 -.0916 -.0894 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0916 -.0905 -.0939 
8ETA (3)' . 010 ALPHA'( 3) • 4.090 Q(PSF)' 42.917 PO/PS'. 2109.9 RUN NO. 13.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000, 
DUMMye 
1.000 -.0556 -.0568 -.0556 -.0556 -.0556 -.0556 -.0534 -.0556 -.0545 -.0556 -.0545 -.0568 -.0556 -.0568 -.0579 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0579 -.0568 -.0579 
DATE 17 MAV 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 17Bl 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W03) 
BETA I 3) • . 010 ALPHA I 41 • 6.160 alPS,). 4&.917 PO/PS,. &109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP &01.0000&0&.0000&03.0000&04.0000&05.0000&06.0000&11.0000&1&.0000&13.0000&14.0000&15.0000&16.0000&&1.0000&&&.0000&&3.0000 
DUMMV& 
1.000 -.0183 -.0194 -.017& -.0&05 -.017& -.0183 -.0183 -.0183 -.0161 -.0183 -.017& -.0183 -.017& -.0183 -.0190 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV& 
1.000 -.0194 -.0183 -.0194 
BETA I 31 • .010 ALPHA I 5) • B.250 aIPS,I' 4&.917 PO/PSF" &109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000&15.0000&16.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .0185 .0219 .0208 .0197 .0208 .0197 .0208 .0197 .0219 .0208 .0&08 .0197 .0197 .0197 .0197 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 .0208 .0208 .0197 
BETA I 31 .010 ALPHA I 61' 10.300 aiPSF' I • 42.917 PO/PSF" &109.9 RUN NO' 13.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .0568 .0579 .0579 .0557 .0579 .0568 .0568 .0591 .0568 .0579 .0546 .0557 .0591 .0557 .0557 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMV2 
I. 000 .0557 .0579 .0568 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - CAI63 ( NAAL-751 	 PAGE 1782 
CAI63 CR8 MAIN GEAR STRUT CRFFi'03) 
SETA I 4) • 5.0,60, ALPHA II· -.0,10, aIPSF)· '42.885 PC/PSF· 210,9.8' RUN NO. 12.0,0,0, 
SECTICN I I)MAIN LND OR STRT DEPEN,DENT VARIABLE CP 
TAP 201.000,0202.000,0203.0,00020,4.0,00020,5.0,00,020,6.0,0,00211 .0,00,0212.0,0,00,2'13.00,0,0,214.0,00,0,215.0,.000,216 • .0.00.0221.0,00.0222. DpOD22~. 0.0.00 
DUMMY2 
1.000 -.1151 -.1173 -.1173 -.IIB4 -.1184 -.1162 -.1173 -.1162 -.1151 -.1162 -.1151, -.1173 -:12.07 -.1196 -.1184 
TAP 224.0,0,0,0,225.0,000226 • .0000 
DUMMY2 
1..0.00 -.IIB4 - • .tI96 -.1184 
SETA I 4) • 5 • .06.0 ALPHA I 2) • 2 • .03.0 aIPSF)· 42.885 PO/PSF· 21.09.8 RUN NO' 12 • .0.0.0 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 2.0 I • .0.0.0.02.02 •.0.0.0.02.03 •.00.0.02.04 • .00.00205. 0.0002.06 • .0.000211 •..0,.000212.0.0.00213.000.0214 • .0000215 • .0.000216 • .0000221. DDpD222 • .00,0.0223. 0000 
DUMMY2 
I. 000 - • .0855 - .OB55 -.0833 -. OB66 - • .0844 - • .0855 - • .0833 - • .0855 -.0844 - • .0833 -.0855 -.0844 - • .0844 -.08'44 - • .0844 
TAP 224 • .0.000225.00.00226.0000 
DUMMY2 
1.0.00 - •.0855 -.0833 -.C~55 
BETA I 4) = 5.060, ALPHA I 3) • 4.090 QIPSF)' 42.885 PO/PSF.· 2109.8 RYN NO· 12 • .00.0 
SECT,ION I I )NAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0Q002C2.0000203.DDOC204.COOO,205.0000206.0QOD211.DDDD212.000D21~.0000214.0DOD215.0D00216.DDD0221.DDDD222 • .0.0.00,223 • .0.0.00, 
DUMMY2 
1.0.00 - • .0499 - • .051.0 - • .051.0 - • .051.0 -.051.0 - • .0488 -.0488 - • .051.0 - • .0499 - • .0499 - • .051.0 -.,.0499 -,.0499 -.0499 -.0499 
TAP 	 224. DQD0225. 00,00226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0499 -.0,521 - • .0510, 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1793 
OA163 eRB MAIN GEAR STRUT (RtrW031 
BETA I 41 • 5.060 . ALPHA I 41 • 6.160 aIPs,I' 42.985 PO/ps, a 2109.8 RUN NO' 12.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 -.0162 -.0184 -.0162 -.0173 -.0162 -.0173 -.0184 -.0173 -.0150 -.0150 -.0173 -.0184 -.0184 -.0173 -.0173 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0162 -.0173 -.0173 
BETA I 41 • 5.060 ALPHA I 51 • 8.250 aIPS,I' 42.885 PO/PS,· 2109.8 RUN NO' 12.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0197 .0175 .0175 .0163 .0186 .0175 .0186 .0175 .0175 .0186 .0175 .0175 .0175 .0186 .0186 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMV2 
1.000 .0186 .0175 .0163 
BETA (4)' 5.050 ALPHA ( 51' 10.330 a(PSFI' 42.885 PO/PSF' 2109.8 RUN NO' 12.000 
SECTION ( IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000205.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .0501 .0501 .0513 .0490 .0513 .0513 .0501 .0513 .0513 .0501 .0501 .0524 .0513 .0501 .0513 
TAP 	 224.0~00225.0000225.0000 
OUMMY2 
1.000 .0501 .0513 .0524 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 17B~ 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT 	 1R,F'W03) 
BETA (5)' 10.110 ALPHA I I) = .000 QIPS,) = 42.790 PO/PS'· 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1042 -.1054 -.1042 -.1065 -.1042 -.1065 -.1031 -.1065 -.1065 -.1054 -.1054 -.1054 -.1054 -.1076 -.1065 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1065 -.1054 -.·1054 
BETA (5). 10.110 AI.PHA I 2) • 2.030 QIPS')· 42.790 PO/PS;' 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0759 -.0770 -.0770 -.0770 -.0759 -.0770 -.0759 -.0759 -.0770 -.0759 -.0770 -.0736 -.0759 -.0770 -.0759 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0770 -.0770 -.0759 
BETA (5)' 10.110 ALPHA ( 3) • 4.0BO Q(PSF')' 42.790 PO/PSF" 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( I'MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000Ca22.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0466 -.0477 -.0499 -.0466 -.0466 -.0477 -.0454 -.0466 -.0477 -.0477 -.0466 -.0466 -.0466 -.0454 -.0477 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0477 -.0466 -.0454 
REPRQDUCIBILYl'Y 0]<' 'l'Hl!; 
ORIGlliAL PAGE,IS POOR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1785 
DA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'WU3) 
BETA (5). 10.110 ALPHA ( 4) • 6.220 C(PSF")' 42.790 PO/PSF'· 2109.9 RUN NO· 11 .000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0173 -.0184 -.0173 -.0164 -.0173 -.0173 -.0173 -.0173 -.0IB4 -.0184 -.0184 -.0173 -.0162 -.0162 -.0173 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0173 -.0184 -.0173 
BETA (5) = 10.110 ALPHA ( 5) = 8.250 C(PSF') = 42.790 PO/PSF" 2109.9 RUN NO' 11.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE.CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
I. 000 .0096 .0096 .0119 .0107 .0107 .0119 .0096 .0096 .0119 .0096 .0107 .0107 .0107 .0107 .0107 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0107 .0119 .0107 
BETA (5) 
SECTION I 
10.100 ALPHA 
IlMAIN LND OR STRT 
I 6)' 10.320 CIPSF'l' '42.790 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSF' 2109.9 RUN NO' 11.000 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 ,.0412 .0434 .0423 .0400 .0412 .0423 .0434 .0423 .0412 .0412 .0423 .0423 .0412 .0412 .0412 
TAP 	 224.0800225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0412 .0423 .0412 
, . 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1'796 
OAI63 ORI3 MAIN GEAR STRUT (RrrW04) II M~Y 76, 
RErERENCE DATA 	 PARAMETRIC DATA 
SREr • 2690.0000 SQ.rT. XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON • .000 
LREr • 474.8100 INCHES YMRP Q • 0000 IN. YO BDtLAP • . 000 SPDBRK • ,25.000 
BREt • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI~N • 4.000 THE TAN • , .000 
SCALE· .0405 PHI-M • 4.000 THETAM • .000 
BETA (II' -10.030 ALPHA ( I) • 
-.010 a(PSt)· 42.878 PO/PSt' 2110.7 RUN NO' 20.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE,CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205 ..0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1964 -.1964 -.1975 -.19S6 -.1953 -.1964 -.1953 -.1975 -.1953, -.1975 -.1975 -.19S6 -.1964 -.'1975 -.1986 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1986 -.1986 -.1986 
BETA 	 (I) = -10.020 ALPHA ( 21 • 2.010 Q(PStl' 42.878 PO/PSt' 2110.7 RUN NO' 20.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT ' DEPENDENT VARIABLE CP 
. 	 i 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000?23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1565 -.1565 -.1565 -.1599 -.1565 -.1554 -.1554 -.1576 ,"'.1565 -.1588 -.1554, -,.1565 -.1565 -.1576' -.1576 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 
-.1565 -; 1588 -.1565 
BETA (II. -'10.030 ALPHA 31 = 4.090 Q(PSt). 42.878 PO/PSt· 2110.7 RUN NO. 20,.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT 
" 
DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.OOOO~23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1141 -.1130 -.1119 -.1153 -.1130 -.1141 -.1141 -.1153 -.1153 -.1164 -.1153 -.1130 -.1153 -.1153, -.1175 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -. I164 -.1175 -.1164 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1787 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W04 ) 
8ETA I I)' -10.020 ALPHA I 4) • 6.150 aIPSF'I = 42.878 PO/PSF'· 2110.7 RUN NO. 20.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0090213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0702 -.0713 -.0702 -.0725 -.0725 -.0691 -.0702 -.0713 -.0702 -.0702 -.0702 -.0680 -.0713 -.0713 -.0702 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0713 -.0736 -.0747 
8ETA I I) = -10.020 ALPHA I 5) • 8.220 aIPSF')' 42.878 PO/PSF'· 2110.7 RUN NO. 20.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0251 -.0262 -.0239 -.0273 -.0251 -.0262 -.0251 -.0262 -.0251 -.0239 -.0251 -.0262 -.0251 -.0273 -.0251 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0262 -.0273 -.0273 
8ETA I II = -10.020 ALPHA I 6) = 10.290 aIPSF'I = 42.878 PO/PSF" 2110.7 RUN NO. 20.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I. 00002n2. 0000203.0000204.0000205.0000206.000'0211.0000212. 0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222. 0000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0186 .0208 .0219 .0197 .0197 .0197 ..0219 .0197 .0197 .0186 .0208 .0197 .0186 .0208 .0186 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0186 .0208 .0197 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1.788 
OAI63 eRB MAIN GEAR STRUT IRFFW04) 
8ETA I 2)· -5.020 ALPHA I II • 
-.030 alPS;)' 42.912 PO/PS;. 2110.7 RUN NO· 19.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1626 -.1626 -.1638 -.1649 -.1649 -;)626 -.11?26 -.1626 -.1615 -.1638 -.1638 -.1626 -.1615 -.11?38 -.1649 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1638 -.1615 -.1638 
BETA I 2)' -5.020 ALPHA I 2) • 2.040 alPS;)' 42.912 PO/PS;. 2110.7 R~ N9' 1~·oOO 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE cp, 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.000021.3.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222 .00,00223. 0000 
DUMMY2 , . , 
1.000 
-.1239 -.1239 -.1239 -.1250 -.1250 -.1239 -.1239 -.1250 -.1250, -.1239 -.1239 -.1262 -.1239 -.1250 -.12?0 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1273 -.1273 -.1250 
BETA 	 I 2) = -5.020 ALPHA I 3) • 4.070 alpS;l' 42.~12 PO/PS;. 2110.7 RUN NO. 19.000 
SECTION I IlMAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.'0000216. 000022,1. 0000222 .0090223. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0835 -.0846 -.0857 -.0857 -.0846 -.0846 -.0824 -.08~7 -.0846, -.0846 -.0846 -.0824 -.0835 ~.OB?4 -.08~ 
TAP 	 224. OQ00225.00002?6. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0846 -.0835 -.0835 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 17B9 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW04) 
BETA (2) = -5.020 ALPHA ( 4) • 6.140 Q(PSF)' 42.912 POIPSF. 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT . DEPENDENT VARIABLE 'CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0432 -.0443 -.0443 -.0443 -.0421 -.0443 -.0489 -.0534 -.0511 -.0455 -.0421 -.0432 -.0466 -.0511 -.0534 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0511 -.0477 -.0443 
BETA (2)' -5.020 ALPHA ( 5) • 8.270 Q(PSF)' 42.912 POIPSF. 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0029 -.0015 .0029 -.0027 -.0004 .0006 -.0004 -.0015 -.0004 .0017 -.0004 -.0015 -.0004 -.0015 -.0027 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0006 .0006 -.0004 
BETA (2) = -5.020 ALPHA ( 6) = 10.300 Q(PSF)' 42.912 POIPSF = 2110.7 RUN NO' 19.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0444 .0422 .0422 .0433 .0444 .0422 .0444 .0433 .0399 .. 0433 .0422 .0444 .0422 .0433 .0433 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0422 .0433 .0433 
DATE 17 MAY 7S TABULATED PRESSURE DATA - 'OA163 C NAAL-75I ) P~GE 1790 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT CR"WO~) 
BETA C 3) • 
.000 ALPHA C I) • -.020 acPS,)' ~2.893 poips,·, 2110.6 RUN NO a 18.000 
SECTION C I)MAIN'LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE 'CP 
TAP 20 I .0000202.0000203. 000020~. 000020'5.0000206.00002,11 .0090212. 00002i 3. 000021 ~. 0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1326 -.1349 -.13~9 -.1349 -.13~9 -.1338 -.1'326 -.1360 -.13~9 -.133B -.133B -.133B -.13~9 -. d~9 -.1~9 
TAP 224.0000225.0000225.0000 
DU~1'1Y2 
1.0eo -.1360 -.1349 -.13\5 
BETA (3) =­
.000 ALPHA ( 2) a 2.010 alPS,)· 42.893 PO/PS'· 2110.6 RUN 'NO. 18.000 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221'.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1,000 -.09BI -.IOO~ -.0981 -.1004 -.0993 -.IOO~ ,-.0970 -.0981 -.0981 -.0993 -.0993 -.0993 -.0993 -.09fi!1 -.0993 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0993 -.0981 -.0981 
BETA I 3) = .000 ALPHA C 3) = ~.07q ,acPS,)' 42.893 PO/PS'· 2110.6 RUN ,NO, • IB.OOC 
'SECTION C I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.-0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0623 -.06~6 -.06~6 -.0657 -.063~ -;063~ -.0623 -.06~6 -.06~6 -.063~ -.0623 -.0612 -.063~ -;06~S -.06~6 
TAP 22~.on00225.0000226.0000 
D~~~~~ _. 0'S57 -.0623 -.0634 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI6~ ( NAAL-751 ) PAGE 1791 
OA163 O~B MAIN GEAR STRUT (RFFW04) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( 4) • 6.140 QIPSF)' 42.893 PO/PSF· 2110.6 RUN NO. 18.000 
SECTION ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP _ 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0252 -.0252 -.0241 -.0263 -.0218 -.0241 -.0230 -.0252 -.0241 -.0241 -.0241 -.0230 -.0230 -.0241 -.0241 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.02'+1 -.0230 -.0218 
BETA I 31 
SECTION ( 
.000 ALPHA 
IIMAIN LND GR STRT 
( 51 = 8.240 Q(PSFI' 42.893 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSF' 2110.6 RUN NO. 18.000 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0163 .0186 .0186 .0141 .0152 .0141 .0163 .0130 .0163 .0186 .0163 .017'+ .0152 .0152 .0152 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0141 .0141 .0141 
BETA (31. .000 ALPHA ( 61. 10.310 QIPSFI. 42.893 PO/PSF' 2110.6 RUN NO' IB.OOO 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.0512 .0512 .0500 .0478 .04B9 .0500 .0512 .0500 .0512 .0500 .0512 .0500 .04B9 .0489 .0500 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0512 .0512 .0489 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1792 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT CRFFW041 
BETA C 41 • 5.050 ALPHA C 11. -.020 QCPSFI' 42.915 PO/PSF' 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION C 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE: CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1150 -.1161 -.1161 -.1172 -.1150 -.1150 -.1150 -.1150 -.1138 -.1138 -.1138 -.1138 -.1150 -.1172 -.1172 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1161 -.1150 -.1138 
8ETA (41. 5.050 ALPHA ( 21 • 2.010 Q(PSFl· 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO. 17.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0846 -.0834 -.0823 -.0846 -,0879 -.0879 -.0891 -.0879 -.0857 -.0868 -.0879 -.0879 -.0868 -.0868 -.0857 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0846 -.0846 -.0868 
BETA C 41 5.050 ALPHA ( 31 • 4.070 Q(PS,I' 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION C 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0487 -.0498 -.0498 -.0521 -.0498 -.0487 -.0476 -.0487 -.0487 -.0498 -.0498 -.0498 -.0510 -.0487 -.0498 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0498 -.0510 -.0487 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1793 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW04) 
BETA (4) = 5.050 ALPHA ( 4) • 6.160 Q(PS,)' 42.915 PO/PS,' 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000~13.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0139 -.0162 -.0151 -.0162 -.0162 -.0151 -.0139 -.0151 -.0162 -.0139 -.0139 -.0151 -.0151 -.0139 -.0162 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0162 -.0173 -.0139 
BETA (4) 5.050 ALPHA , 5) = B.210 Q(PSF)' 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0219 .0219 .0219 .0208 .0219 .0208 .0231 .0219 .0208 .0219 .0219 .0208 .0219 .0208 .020B 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUflMY2 
1. 000 .0219 .0208 .0219 
BETA 	 (4) = 5.050 ALPHA ( 6) = 10.290 a(PSF) = 42.915 PO/PSF· 2110.5 RUN NO' 17.000 
SECTION' I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHY2 
1.000 .~ .O~ .O~ .O~ .O~ .~ f- .O~ .~ .O~ .O~ .~ .o~o .~ .~ 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
. DUHMY2 
1.000 .0566 .0555 .0566 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA _I OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 179't 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW04) 
• 	 1 
BETA I 5)' 10.OBO ALPHA I I) • .000 .QIPS1)· 42.775 PO/PSF' 2110.7 RUN NO» 16.000 
•SECTION I I)NAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.00b021~.0000215.0000216.00002~1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1018 -.1018 -.1007 -.10)B -.1018 
I 
-. \007 -.1007 -.1041 -.1007 -.0995 -.1007 -.1007 -.1007 
, 
-.IQIB -.10IB 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.1007 -.1018 -.1007 
BETA I 5). )O.OBO ALPHA I 2) • 2.070. aIPSF1)' 42.775 PO/PSF· 2110.7 RUN NO' 16.000' 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT V~RIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0p00211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00p0223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0659 -.0659 -.0659 -.0671 -.0659 
I 
-.0?71 -.0659 -.0671 -.0682 -.0671 -.0671 -.0659 -.0659 -.0671 -.0671 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.06B2 -.0693 -.0682 
BETA I 5)' 10.090 ALPHA I 3)>> 4.100 QIPSF\» 42.77? PO/PSF. 2110.7 RUN NO· 16.000 
SECTION I I)NAIN LND GR STRT DEPENDENT V~RIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0900206.0000211.0000212.00002!3.00002!4.0000215.0000216.0000221.0900222 ..00q02~3.0000 
DUMMY2 I 
1.000 -.0343 -.0332 -.0320 -.0343 -.0354 -.0~32 -.0354 -.0320 -.0343 -.0343 -.0332 -.0343 -.0320 .-.0332 -.0343 
TAP 	 224. on00225. 0000226.000'0 
DUMMY2 
1.000 -.0365 -.0354 -.0354 
Q,\TE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1795 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWO~) 
I9ErA (5) 10.090 ALPHA ( ttl '" 6.160 Q(PSF)' ~2.775 PO/PSF' 2110.7 RUN NO' 16.000'II 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0027 -.0015 -.OOO~ -.0015 -.OOO~ -.0015 -.OOO~ .0006 -.0015 -.0015 -.0015 -.OOO~ -.OOO~ -.0015 -.0015 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 -.0027 -.0004 
BETA (5) 10.090 ALPHA ( 5) B.220 Q(PSFJ' 42.775 PO/PSF· 2110.7 RUN NO = 16.000 
SECTION I I)NAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0355 .034~ .03~~ .0333 .0355 .0355 .0355 .0355 .0367 .0355 .0355 .0355 .03~~ .0344 .0344 
TAP 	 22".0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0322 .0333 .0355 
BETA (5J 10.090 ALPHA ( 6)' 10.340 Q(PSF). 42.775 PO/PSF 2110.7 RUN NO' 16.000 
SECTION ( 1JMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.00~202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .0692 .0670 .0670 .0681 . 0704 . 0670 . 0681 .0681 .0681 .0681 .';681 .0681 .0681 .0692 .0692 
TAP 224. 00u0225. 0000226.0000 
DUMMYc 
1.000 .Ob~2 ,0670 .0692 
DATE 17 MAY ~6 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 1796 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW05) (II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 2690.0000 sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LflEF = 474.8100 INCHES YMRR • .0000 IN. YO 8DFLAP • . .000 SPDBRK • 25.000 
BREF = 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN., ZO 	 PHI-N • 6.000 THE TAN • .000 
SCALE = .0405 PHI-M • 6.000 THETAM" 1.100 
BETA ( I) = -10.020 ALPHA ( I) • .020 a'PSF) . 42.853 POIPSF' 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.192B -.1950 -.1995 -.2007 -.1939 -.1962 -.1850 -.1950 - .1973 -.1962 -.1962 -.1973 -.1962 -.1962 -.1973 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1950 -.1950 -.1973 
BETA , I) = -10.020 ALPHA , 2) = 2.070 a'PSF)' 42.B53 POIPSF' 2110.B RUN NO. 25.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002?1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1512 -.1557 -.1568 -.1557 -.14B9 -.1512 -.1545 -.1523 -.1523 -.1523 -.1534 -.1534 '-.1534 -.1534 -.1!!!!7 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1534 -.1557 -.1523 
BETA (I) = -10.020 ALPHA ( 31 = 4.150 Q(PSFI' 42.853 POIPSF' 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1050 -.1072 -.1072 -.1095 -.1050 -.103B -.1061 -.1038 -.1061 -.1061 -.1083 -.1072 -.1061 -.107,? -.1061 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.1072 -.'1072 -.1072 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1797 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW05) 
BETA I I)' -10.020 ALPHA I 4) • 6.210 aIPSF)' 42.853 PO/PSF' 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0591 -.0614 -.0648 -.0614 -.0603 -.0591 -.0614 -.0591 -.0614 -.0625 -.0614 -.0614 -.0614 -.0614 -.0625 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0603 -.0614 -.0603 
BETA I 1) = -10.020 ALPHA I 5) 8.290 aIPSF) = 42.eS3 PO/PSF· 2110.8 RUN NO' 25.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0105 -.0150 -.0172 -.0161 -.0105 -.0105 -.0161 -.0116 -.0128 -.0150 -.0139 -.0150 -.0128 -.0128 -.0139 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0139 -.0139 -.0139 
BETA 'I) = -10.020 ALPHA , 6) 10.360 aIPSF) = 42.853 PO/PSF = 2110.B RUN NO' 25.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213:0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
t. 000 .0376 .0365 .0331 .029B .03BB .0365 .0343 .0365 .0354 .0343 .0343 .0331 .0343 .0331 .0354 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 .0343 .0343 .0343 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 179B 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFIoIOS) 
BETA I 2)' -5.010 ALPHA I 1) • .010 alPS,)· 42.943 POIPS'· 2110.7 RUN NO' 24.000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000c23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1554 -.1576 -.1621 -.1621 -.1576 -.1587 -.1598 -.1610 -.1598 -.1598 -.1598 -.1598 -.1587 -.1598 -.1610' 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1598 -.1610 -.1598 
8ETA I 2)' -5.010 ALPHA I 2) • 2.090 alPS,)· 42.943 POIPS, • 2110.7 RUN NO' 24.000 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1150 -.1161 -.1195 -.1206 -.1150 -.1161 -.1183 -.1183 -.1183 -,1172 -.1183 -.1206 -.1183 -.1183 -.1150 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1183 -.1183 -.1195 
8ETA I 2)' -5.010 ALPHA I 3) • 4.180 aIPS~)' 42.943 POIPS" 2110.7 RUN NO' 24.000 
SECTION I I)MA1N LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000S15.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0724 -.0735 -.0768 -.0780 -.0735 -.0724 -.0757 -.0735 -.0746 -.0746 -.0735 -.0746 -.0757 -.0768 -.0746 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0757 -.0757 -.~746 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 1 PAGE 1799 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW051 
BETA I 21. -5.010 ALPHA I ~) • 6.190 QIPS'" 42.943 PO/PS,· 2110.7 RUN NO· 24.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0295 -.03IB -.0362 -.0362 -.0295 -.0306 -.0318 -.031B -.03IB -.0318 -.0318 -.0329 -.0329 -.0306 -.0318 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.03~0 -.0340 -.0340 
BETA I 2>' -5.010 ALPHA I 5) • 8.260 aIPSF). 42.9~3 PO/PSF· 2110.7 RUN NO· 24.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0164 .0107 .0062 .00B5 .0141 .0130 .0107 .0107 .0119 .0119 .0130 .0096 .0107 .0096 .0107 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0085 .0107 .0107 
BETA I 21· -5.010 ALPHA I 6)· 10.340 QIPSFI· 42.943 PO/PSF· 2110.7 RUN NO. 24.000 
SECTION I I>MAIN LND OR STRT DEPENDENT V~RIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0610 
.0565 .0509 .0476 .0587 .0554 .0531 .0543 .0565 .0554 .05~3 .0543 .0565 .0531 .0543 
TAP 	 224.0G00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0554 .0531 .0565 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI6~ I NAAL-75I ) 	 PAGE leoo . 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFf"W05) 
BETA I 3) • .020 ALPHA I I) ~ .010 aIPSF)' 42.960 PO/PSF ~ 2110.7 RUN NO· 23.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT OEPENDENT VARIABLE ~P 
TAP 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.00.00223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1271 -.1294 -.1350 -.1350 -.1271 -.1282 -.1316 -.1305 -.1305 -.130: -.1294 -.1327 -.1316 -.1305 -.1305 
TAP 224.0000225.0000226.0009 
DUMMY2 
1.000 -.1316 -.1305 -.1305 
BETA I 3) = .020 ALPHA I 2) • 2.060 aIPSF) = 42.960 PO/PSF. -2110.7 RUN NO. 23.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0912 -.0923 -.0979 -.0991 -.0901 -.0934 -.0846 -.0946 -.0934 -.0946 -.0934 -.0946 -.0946 -.0946 -.0946 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0923 -.0946 -.0934 
BETA I 3) • .020 ALPHA I 3) • 4.110 aIPSF) ~ 42.960 PO/PSf". 2110.7 RUN NO. 23.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT· DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
.~ , 
1.000 
-.0499 -.0533 -.0600 -.0612 -.0510 -.054,4 -.05~4 -.0555 -.0533 -.0544 -.0555 -.0533 -.0555 -.0555 -.0555 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0555 -.05S7 -.0555 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE IBOI 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW05) 
BETA I 3) • .020 ALPHA I 4) • 6.220 QIPSF)' 42.960 PO/PSF· 2110.7 RUN NO' 23.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.00B3 -.0139 -.CI72 -.0206 -.0094 -.0150 -.0150 -.0128 -.012B -.0139 -.0128 -.0150 -.0116 -.0150 -.0139, 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0139 -.0139 -.0139 
BETA (3) .020 ALPHA ( 5) 8.270 Q(PSF)' 42.960 PO/PSF· 211 0.7 RUN NO· 23.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0309 .0309 .0242 .0186 .0298 .0264 .0264 .0264 .0275 .0264 .0264 .0264 .0253 .0275 .0264 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0275 .0253 .0253 
BETA I 3) .020 ALPHA ( 6) 10.340 Q(PSF) = 42.960 PO/PSF' 2110.7 RUN NO' 23.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0712 .0667 .0633 .0600 .0700 .0689 .0644 .0644 .0667 .0667 .0656 .0667 .066'7 .067B .0644 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0633 .0644 .0656 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE IB02 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRttW05) 
BETA (4). 5.030 ALPHA ( I) • .020 a(PSt). 42.922 PO/PSt' 2110.6 RUN NO' 22.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPEND~NT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.000C 
DUMMY2 
1.000 
-
-.1025 -.IOElI -.1114 -.1159 -.1036 -.1070 -.1103 -.1092 -.1081 -.1081 -.1092 -.1092 -.10BI -.1092 -.109< 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.1103 -.1103 -.1092 
BETA (41 5.030 ALPHA ( 2) • 2.050 a(PS~l = 42.922 PO/PSF" 2110.6 RUN NO· 22.000 
SECTION ( 11HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.00,00204.0000205.0000206 .0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216 .0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 -.0678 -.0700 -.0756 -.080f -.0678 -.0700 -.0712 -.0712 -.0723 -.0700 -.0712 -.0723 -.0700 -.0712 -.0734 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.0734 -.0723 -.0723 
BETA (4) 5.030 AlPHA ( 3) = 4.120 Q(PSF) = 42.922 PO/PS,' 2110.6 RUN NO' 22.000 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 -.0263 -.0308 -.0352 -.0420 -.0274 -.0~96 -.0319 -.030B -.030B -.0330 -.0352 -.0352 -.0330 -.0319 -.0341 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
OUH~Y2 
1.000 -.0352 -.0375 -.0397 
DATE 17 MAY 76 T.6JLATED PRESSURE DATA - 0.0.163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1803 
0.0.163 ORB MAIN GEAR STRUT (RffW05) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 4) • 6.190 QIPSFl. 42.922. POIPSf' 2110.6 RUN NO· 22.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.Op00223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0073 .0028 -.0015 -.0072 .0085 .0040 .0017 -.0004 .0017 .0028 .0028 .0006 .0028 .0006 -.0004 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0027 -.0004 -.0004 
BETA I 41 5.030 ALPHA I 51 = 8.260 QIPSfl = 42.922 POIPSf' 2110.6 RUN NO = 22.000 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000.122.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0467 .0410 .0399 .0287 .0444 .0433 ,0410 .0388 .0410 .0410 .0399 .038B .0410 .0399 .0366 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 . 
1.000 .0377 .0366 .0366 
BETA I 41 = 5.030 ALPHA I 61 = 10.340 QIPSfl = 42.922 POIPSf = 2110.6 RUN NO = 22.000 
SECTION I 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0837 .0792 .0770 .0691 .OB48 .0826 .0803 .0781 .0792 .0803 .0781 .0781 .0803 .0770 .0770 
TAP 224. 0000225. 0000226. oooq 
DUMMY2 
 
1.000' .0770 .0736 .0770 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-761 I 	 PAGE 180~ 
OAI63 ':'RB MAIN GEAR STRUT IRFFW051 
BETA 1.51' 10.060 ALPHA I II. .000 aIPS;I. 42.862 PO/PS;. 2110.7 RUN NO· 21.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0813 -.0846 -.0891 -.0959 -.0813 - ..0846 -.0869 '-.0880 -.0869 -.0880 -.0880 -.0880 -.0869 -.0880 -.0891 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0891 -.0891 -.0891 
8ETA 	 I 5)· 10.060 ALPHA I 21' • 2.080 alPSFI = 42.862 PO/PS;. 2110.7 RUN NO· 21.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. 	 . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0420 -.0477 -.0510 -.0600 -.0443 -.0454 -.0488 -.0510 -.0477 -.0488 -.0499 -.0499 -.0488 -.0499 -.0522 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0522 -.0522 -.0499 
BETA I 51 = 10.060 ALPHA I 31 • 4.200 aIPS;I' 42.862 PO/PS'. 2110.7 RUN NO· 21.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0.038 -.0083 -.0117 -.0229 -.0060 -.0983 -.0117 -.0128 -.0139 -.0139 -.0117 -.01.39 -.0117 -.9128 -.0139 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0162 -.0162 -.0150 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-751 ) PAGE 1805 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT CR,FW05) 
BETA (5) = 10.060 ALPHA C 4) • 6.210 acPS'). 42.862 PO/PS'· 2110.7 RUN NO. 21.000 
SECTION C I )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0310 .0254 .0243 .0119 .0288 .0265 .0231 .0209 .0243 .0243 .0220 .0231 .0220 .0209 .0198 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0175 .0186 .0209 
BETA (5) = 10.060 AlPHA C 5) B.320 QCPSF) = 42.862 PO/PSF· 2110.7 RUN NO. 21. 000 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.au~;a05.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0680 .0658 .0602 .0489 .0680 .0658 .0602 .0579 .0613 .0613 .0613 .0646 .0602 .0602 .0557 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0545 .0545 .0568 
8ETA 	 C 5) 10.050 ALPHA ( 6). 10.370 QCPSF). 42.862 PO/PSF· 2110.7 RUN NO. 21. 000 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1029 .1029 .0972 .0860 .1029 .1006 .0995 .0950 .0950 .0961 .0939 .1040 .0961 .0927 .0927 
TAP 	 224.0000225.0000226.~000 
DUMMY2 
1.000 .0882 .0894 .0916 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 t NAAL-75I ) 	 PA~E le06 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT tR;;W061 II MAY 76 ) 
RE;ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 
LRE; • 
BRE; • 
SCALE = 
2690.00pO SQ.;T. 
474.8100 INCHES 
936.6800 INCHES 
.0405 
XMRP :. 
YMRP .• 
ZMRP = 
1076.7000 
.0000 
375.0000 
IN. ·XO 
IN. YO 
IN. ZO 
MACH • 
BD;LAP • 
PHI-N '. 
PHI-M • 
. 170 
• 000 
8.000' 
B.OOO 
ELEVON • 
SPDBRK • 
THETAN • 
THETAM • 
.000 
25.000 ),000
). 100· 
BETA I I)' -10.050 ALPHA 1'1) • .020 QIPS;)' 42.923 PO/PS;' 2114.2 RUN NO. 30.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2107 -.2164 -.2242 -.2265 -.2107 ~.2141 -.2175 -.2IB6 -.2197 -.2197 -.2197 -.2186 -.2186 -.219" -.2209 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2209 -.2209 -.2186 
BETA t I) = -10.050 ALPHA I 2) • 2.100 QIPS;) = 42.923 PO/PS;' 2114.2 RUN NO. 30.000 
SECTION I I )flAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DWMMY2 
),000 -.1623 -.167? -.1780 -.1780 -.1645 -.1634 -.1724 -.1713 -.1724 -.1735 -.1735 -.1713 -.1746 -.1735 -.1724 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
'),000. -.174&:' -.1735 -.1724 
BETA I 1)· -10.060 ALPHA t 3) 4.170 QIPS;) = 42.923 PO/PS;' 2114.2 RUN NO. 30.000 
SECTION I I)MA1N LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
. DUMMY2 
),000 -.112B -.1173 -.1297 -.130B -.1162 -.1151 -.1241 -.1230 -.1263 -.1252 -.1252 -.1230 -.1241 -.1263 -.1263 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
llUMMY2 
),000 -.125? ,.1252 -.1241 
REPRO,DUCIDILITY OF Tllm 
 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1801 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWOSI 
BETA I II = -10.060 ALPHA I 41 • 6.210 aIPSFI' 42.923 PO/PSF· 2114.2 RUN NO. 30.000 
SECTION ( I1MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0~00202:0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.000D 
DUMMY2 
1.000 -.0677 -.0699\ -.OB23 -.0845 -.0688 -.0688 -.0767 -.0778 -.0800 -.0778 -.0778 -.0767 -.0800 -.0800 -.0789 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0789 -.0789 -.0789 
BETA (II = -10.060 ALPHA I 51 • 8.300 a(PSFI' 42.923 PO/PSF· 2114.2 RUN NO' 30.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.000D 
DUMMY2 
1.000 -.0183 -.0228 -.0340 -.0340 -.0195 -.0217 -.0284 -.0262 -.0284 -.0284 -.0284 -.0284 -.0307 -.0284 -.0284 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0273 -.0296 -.0273 
BETA (11 = -10.060 ALPHA ( 61 = 10.370 a(PSFI' 42.923 PO/PSF· 2114.2 RUN NO· 30.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0309 .0275 .0163 .0152 .0275 .0298 .0230 .0219 .0219 .0219 .0208 .0230 .0208 .0197 .0219 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0197 .0197 .0208 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE IBOB 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW06) 
BETA (2)' -5.030 ALPHA I)' .010 Q(PSF)' 42.BB7 PO/PSF. 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECTION ( I)MAIN'LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1676 -.1721 -.1833 -.1845 -.1688 -.1732 -.1777 -.1766 -.1766 -.1766 -.1777 -.1766 -.1789 ~.1800 -.1777 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1789 -.1777 -.1789 
BETA (2) = -5.040 ALPHA ( 2) = 2.070 QrpSF). 42.8B7 PO/PSF· 2114.0 RUN NO' 29.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.00002C3.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022:.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1261 -.1284 -.1396 -.1396 -.1239 -.1295 -.1318 -.1306 -.1306 -.1306 -.1306 -.1329 -.1340 -.1340 -.1329 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1318 -.1329 -.1329 
BETA (2) = -5.040 ALPHA ( 3) • 4.'180 Q(PSF). 42.897 PO/PSF· 2114.0 RUN ND' 29.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213:0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000F23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0826 -.0837 -.0938 -.0949 -.0792 -.OB37 -.0893 -.0893 -.0859 -.0871 -.0871 -.0893 -;0904 -.0904 -.0882 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0893 -.0893 -.0893 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1809 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF',W06) 
BETA (2)' -5.040 ALPHA ( 4) • 6.210 Q(PS,)' 42.887 PO/PS,. 2114.0 RUN NO. 29.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000~04.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0365 -.0398 -.0500 -.0534 -.0342 -.0398 -.0421 -.0410 -.0410 -.0432 -.0421 -.0421 -.0432 "-.0466 -.0443 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1:000 -.0455 -.0432 -.0443 
8ETA (2) = -5.030 ALPHA ( 5) = 8.290 Q(PS,)' 42.887 PO/PS,. 2114.0 RUN NO. 29.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0096 .0073 -.0015 -.0038 .0175 .0118 .0073 .0051 .0085 .0073 .00B5 .0062 .0040 .0062 '.0073 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0085 .0051 .0051 
BETA (2) 
-5.040 ALPHA ( 6) = 10.340 alPS,) = 42.887 PO/PS'. 2114.0 RUN NO. 29.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DlJMMY2 
1.000 .0556 .0545 .050g .0399 .0601 .0567 .0556 .0567 .0556 .0534 .0545 .0545 .0556 .0534 .0522 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 .0511 .0500 .0534 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I 1 	 PAGE IBID 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT lRFFW061 
BETA I 3) • 
-.010 ALPHA I I) • .000 alPS,)· 42.910 PO/PS,. 2114.0 RUN NO. 28.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT ' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.Og00223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1317 -.1385 -.1486 -.1508 -.1317 -.13B5 -.1419 -.1430 -.1396 -.1407 -.1407 -.1419 -.1419 -.1441 -.1441' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
dUMMY2 
1.000 -.1430 -.1452 -.1430 
BETA I 3) 
.000 ALPHA I 2) • 2.060 alPS,). 42.910 PO/PS,' 2114.0 RUN NO. 28.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0937 -.0993 -.1072 -.1105 -.0926 -.0971 -.1004 -.1004 -.0971 -.0993 -.1004 -.1016 -.1004 -.1004 -.1016 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1016 -.1027 -.1016 
8ETA (3)' -.010 ALPHA I 3) • 4.120 alPS,) = 42.910 RUN NO' 28.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 . 
1.000 -.0521 -.0577 -.0634 -.0724 -.0499 -.0555 -.0577 -.0577 -.0555 -.0566 -.0589 -.0589 -.0566 -.0577 -.0622 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0611 -.0600 -.0600 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 C NAAL-751 I PAOE ISII 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT CRttW061 
. BETA C 31 • -.010 ALPHA C ~I • 6.200 aCPStl. ~2.910 PO/PSt· 211~.0 RUN NO· 2B.000 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0105 -.0150 -.0195 -.0296 -.0072 -.0128 -.0128 -.0139 -.0139 -.0139 -.0162 -.0150 -.0150 -.0139 -.0195 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0207 -.0195 -.0173 
BETA I 31 = -.010 ALPHA I 51 • 8.280 aIPSFI. ~2.910 PO/PSt· 211~.0 RUN NO· 28.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .03~3 .0298 .0276 .0118 .0366 .0309 .0298 .0332 .029B .0287 .0276 .0287 .0332 .0287 .0242 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .02~2 .02~2 .02~2 
BETA I 31 -.010 ALPHA I 61' 10.350 alPStl. ~2.910 PO/PSt· 2II~.0 RUN NO. 28.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .076B .0712 .0723 .0533 .OB02 .0757 .0735 .0735 .0690 .0701 .0701 .0712 .0~6 .0701 .063~ 
TAP 22~.on00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .06~5 .0645 .0656 
I 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE lel2 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRtrW06) 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA ( I) • .000 alPS,). 42.940 PO/PS,. 2113.9 RUN NO· 27.000 
SE,CJtON I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP .' 201.0000202.0000203.0000204.0000205.000Q206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.000q216.0000221.0000222.0900223.0000 
1 ' 
DUMMY2 
1.000 -.1004 -.1083 -.1139 -.1251 -.1026 ,-.1094 -.1116 -.1105 -.1083 -.1105 -.1105 -.1105 -.1105 -.1105 -.1127 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1150 -,1150 -.1127 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA I 2) • 2.070 alPS,). 42.940 PO/PS,' 2113.9 RUN NO. 27.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.000Q202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0~00223.0000 
DUMM,Y2 
1.000 -.0621 -.0700 -.0745 -.0879 -.0644 -.0677 -.0711 -.0711 -.0711 -.0700 -.0711 -.0722 -.0700 -.07~3 -.0767 
TAP ,224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1;00.0 -.0801 -.0790 ,-.Q745 
BETA I 4) = 5.020' ALPHA I 3) • ... I~O ,alPS,). 4,2.940 PO/PS,. 2113.9 ' RUN NO. 27.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT qEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .0000202. 00qO?03. 000020".0000205.0000206.0000211. oq00212. 000021.3.0000214.0000215.0000216.0000221. 0000222.0060,2~3. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0218 -.0,308 -.0296 -.0487 -.0251 -.0274 -.0308 -.0~08 -.0296 -.0330 -.0319 -.0319 -.0274 -.0341 -.0386 
TAP 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.0'qo, -.0375, -.0386 -.036" 
DATE 17 HAY 76 TABUlATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1813 
OAI63 ORB HAIN GEAR STRUT IRFFW06) 
BETA I 41 • 5.020 ALPHA I 4) • 6.180 QIPSF)' 42.940 PO/PSF. 2113.9 RUN NO' 27,000 
SECTION I I)HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000?12.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .0186 .0085 .0085 -.0139 .0152 .0118' .0073 .0062 .0073 .0073 .0073 .0051 .0096 .0062 -.0015 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 -.0015 -.0004 
BETA I 41 = 5.020 ALPHA I 5) = 8.270 QIPSFI' 42.940 PO/PSF. 2113.9 RUN NO. 27.000 
SECTION I IIHAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0567 .0488 .0522 .0253 .0544 .0544 .0488 .0477 .0466 .0466 .0443 .0455 .0500 .0432 .0354 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0387 .0376 .0365 
BETA I 41 5.020 ALPHA I 61' 10.370 QtPSF)' 42.940 PO/PSF' 2113.9 RUN NO' 27.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0981 .0925 .0970 .0667 .0958 .0925 .0880 .0880 .0891 .0880 .0858 .0869 .0914 .0846 .0757 
TAP 	 224. 0~00225. 0000226. 0000 
DUHMY2 
1.000 .0757 .0746 .0790 
DATE 17 MAY 7S TABUlATED PRESSURE DATA - DAIS3 NAAL-75I 	 PAGE IBI~, 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWOS) 
,BETA (5)· 10.070 ALPHA ( I) = .000 Q(PS,)' 42.935 PD/PS,' 2114.1 RUN NO. 26.000 
SECTION ( I )MAIN LND GR STRT ' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00~0223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0735 -.0791 -.0813 -.1004 -.0735 -.0780 -.0825 -.0813 -.0825 -.0825 -.0836 -.0847 -.0802 -.0847 -.OB92 
TAP 	 224.0000225.00002'26.0000 

DUMMY2 

1.000 -.0892 -.0915 -.0870 

BETA (5) = 10.070 ALPHA ( 2) 2.050 Q(PS,) = 42.935 PDIPS, = 2114.1, RUN NO. 26.000 

SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 

TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00D0223.000( 
DUMMY2 
1.000 -.0341 -.0408 -.0397 -.0655 -.0363 -.0363 -.0430 -.0430 -.0408 -.0442 -.0453 -.046~ -.0397 -.0~75 -.0531 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000' -.0542 -.0542 -.0520' 
BETA (5) = 10.070 ALPHA ( 3) • 4.110 Q(PSP. - 42.935 PO/PS'· 2114.1 RUN NO. 2S.000', 
SECTION ( I)MAIN'LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202. 0000203~ 0000204.0000205. 000020S. 0000211.0000212.0000213.0000214. 0000215:0000216. 0000221. 000,0222.00002?3.000C 
DtlMMY2 
1.000 
.0051 -.0015 .0051 .-.0262 .0040 .0028 -.0038 -;0027 ~.OOSO' -.0049' -.0060 -.0060 .0006 -.OO~, -.019'-
TAP 	 . 224.0Q00225.000022S.0000 

DUMMY2 

1.000 -.0173 -.0195 -.0161 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAl63 I NAAL-751 ) PAGE lB15 
OAIS3 ORB MAIN GEAR STRUT (RrrWOS) 
BETA (5)' 10.070 ALPHA I ~) • 6.230 alPS,)· 42.935 PO/PS'· 2114.1 RUN NO. 2S.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I. 0000202. 000C?03:0000204. 0000205. 000020S. 0000211.0000212.0000213.0000214.0000215. 000021S. 0000221. 0000222. 0000223. 0000 
DUMMY2' 
1.000 .0443 .0365 .0455 .0096 .0410 .0432 .0354 .0331 .0331 .0331 .0331 .0320 .0365 .028S .0219 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0197 .0185 .0208 
8ETA I 5) 
SECTION ( 
10.070 ALPHA 
I )MAIN LND GR STRT 
( 5) • 8.280 aIP 
DEPENDENT 
S'I. 42.935 
VARIA8LE CP 
PO/PS,' 2114.1 RUN NO. 26.000 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0815, .0748 .0826 .0489 .0792 .0804 .0759 .0691 .0703 .0703 .0691 .OS80 .0736 .OS58 .05SB 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0557 .0534 .OSOI 
BETA (5). 10.070 ALPHA I 6) 10.340 a(PS'). 42.935 PO/PS'· 2114.1 RUN NO. 2S.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002IS.0000221.0000222.000~223.0000., 
DUMMY2 
1.000 .1206 .1116 .1172 .0858 .1161 .1194 .1127 .1037 .IOSO .1060 .1049 .1049 .1082 .1004 .0925 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0925 .0936 .0948 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) iPAGE 1816 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF"F"W07) II~ MAY 76 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 2690 . .0000 sa.tT. XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • -.170 ELEVON '1 .000 
LREF 474.8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO 	 8DFLAP • .000 SPD8RK ", 25.000 BREF · 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 10.000 THETAN .i 1.300
· SCALE = .0405 PHI-M • 10.000 THETAM " 1.600 
BETA I) = dO.070 ALPHA I) • .000 aIPSF)' • 42.880 PO/PSF"· 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR ,TRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.q000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2229 -.2319 -.2443 -.2443 -.2296 -.2251 -.2330 -.2341 -.2330 -.2353 -.2285 -.2274 -.2341 -.~330 -.2296 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2296 -.2285 -.2330 
8ETA 	 (I) = -10.070 ALPHA (.2) • 2.060 Q(PSF)' 42.880 PO/PSF· 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION I I)MAIN LND GR ,STRT DEPENDENT.VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.000U206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0900223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1758 -.1826 -.1915 -.193B -.l7BI -.1736 -;1826 -.1848 -.1848 -.1859 -.1769' -.179;:> -.1837 ",,1~8 -.1826' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1814 -.1814 -.1848 
BETA (I) = -10.070 ALPHA I 3) = 4.120 Q(PSF) = 42.880 RO/PSF. 2114.2 RUN NO,· 35.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAp 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.00002rl .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222. 00p0223. QOOO 
DUMMY2 
1.000 -.1295 -.1374 -.1441 -.1453 -.1295 -.1250 -.1385 '-.1351 -.1351 -.1351 -.1318 -.1307 -:1340 -.I~I -.1329 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1340 -.1307 -.1340 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1817 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT CRFFW071 
BETA (II' -10.070 ALPHA ( 41 • 6.180 Q(PSFI = 42.880 POIPSF' 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0814 ;.0859 -.0937 -.0994 -.0814 -.0735 -.0847 -.0870 -.0881 -.0870 -.0791 -.0814 -.0859 -.0870 -.0847 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0836 -.OB25 -.OB47 
BETA (II = -10.070 ALPHA ( 51 = B.270 Q(PSFI = 42.B80 POIPSF' 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0330 -.0330 -.0409 -.0454 -.02B5 -.0218 -.0342 -.0364 -.0364 -.0364 -.0297 -.0285 -.0342 -.0319 -.0330 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0319 -.0308 -.0319 
8ETA (II = -10.070 ALPHA ( 61 = 10.330 Q(PSFI' 42.880 POIPSF' 2114.2 RUN NO' 35.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000:23.0000 
DUMMY2 
1.000 .0197 .0208 .0107 .0085 .0253 .0321 .0197 .0141 .0130 .0141 .0175 .0219 .0208 .0197 .0197 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 .0197 .0197 .0219 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE lB1B 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT (RtrW07) 
BETA (2)' -5.050 ALPHA 11)' -.010 a(PS,)' 42.92B PO/PS,' 2114.1 RUN NO' 34.000 
SECTION ( I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1764 ,-.1798 -.1966 -.1966 -.1820 -.1775 -.1843 -.1865 -.1843 -.1843 -.1787 -.1820 -.1843 ~.1$43 -.1831 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1820 -.1787 -.1854 
BETA (2)' -5 ..050 ALPHA ( 21 • 2.090 a(PS,I' 42.928 PO/PS,· 2114.1 RUN NO' 34.000 
SECTION ( l1MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
DUMMY2 
1.000 -.1308 -.1365 -.1477 -.1466 -.1353 -.1286 -.1398 -.1387 -.1387 -.1376 
. 
-.1308 -.1353 -.1398 
' 
-.1398 -.1376 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.1365 -.1342 -.1398 
8ETA (21 
-5.040 ALPHA ( 31 • 4.090 a(PS,I' 42.928 PO/PSF' 2114.1 RUN NO' 34.000 
SECTION ( l1MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00g0223.0000 
O'UHMY2 
1.000 -.0891 -.0868 -.1003 -.1014 -.0868 -.0835 -.0936 -.0924 -.0913 -.0947 -.0835 -.0868 '-.0913 -.0913 -.0891 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0891 -.0868 -.0913 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE IBI9 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW07) 
BETA (2)' -5.040 ALPHA I 4) • 6.200 alPS,). 42.928 PO/PS'· 2114.1 RUN NO. 34.000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0386 -.0386 -.0521 -.049B -.0364 -.0307 -.0420 -.0431 -.0442 -.0420 -.0352 -.0341 -.0397 -.0420 -.0397 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.0386 -.0364 -.0409 
8ETA I 2) -5.040 ALPHA I 51 • 8.270 CIPS,) ~ 42.928 PO/PS'· 2114.1 RUN NO. ~... uuu 
SECTION I IIMAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
I. 000 .0051 .0096 -.0038 -.0049 .0107 .0163 .0051 .0051 .0028 .0073 .0107 .0141 .0040 .0040 .0062 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0073 .0107 .0062 
BETA I 21· -5.040 ALPHA I 61 = 10.310 QIPSF) = 42.928 PO/PSI" 2114.1 RUN NO D 34.000 
SECTION I IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE1CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000?12.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .0556 .0613 .0478 .0422 .0601 . 0669 . 0534 . 0534 .0523 .0568 .0613 .0613 .0545 .0556 .0545 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 .0556 .0590 .0534 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) P~GE 1820 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W07) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I I) • .000 alPS,)" 42.928 PO/PSF'" 2114.1 RUN NO" 33.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20).0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.OQ00223.0000' 
DUMMY2 
1.000 -.1364 -.1387 -.1522 -.1522 -.1420 -.13B7 -.1465 -.1454 -.1488 -.1409 -.1342 -.1409 -.1454 -.14\32 -.1420 
TAP 	 224,0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1409 -.,1409 -.1488 
BETA 'I 3) = .000 ALPHA I 2) • 2.050 aIPSF')' 42.928 PO/PSF'· 2114.1 RUN NO." 33.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0925 -.0970 -.1094 -.1082 -.1004 -.0925 -.1049 -.1049 -.1049 -.0959 -.0914 -.0959 -.1037 -.1015 -.1004 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1004 -.0970 -.1037 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 3) • 4.080 alPS,)· 42.928 PO/PSF'" 2114.1 RUN NO" 33.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VAR IABLE cpo 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0499 -.0544 -.0623 -.0668 -.0567 -.0454 -.0600 -.0600 -.0623 -.0510 -.0477 -.0544 -.0600 -.0578 -.0567 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0599 -.0544 -.0612 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1821 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFW07) 
8ETA I 3) • .000 ALPHA I 4) • 6.170 aIPSF)' 42.928 PO/PS,' 2114.1 RUN NO' 33.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0083 -.0094 -.0184 -.0217 -.0116 -.0015 -.0139 -.0150 -.0161 -.0094 -.0038 -.0105 -.0172 -.0150 -.0128 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0161 -.0116 -.0128 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 5) • 8.290 alPS,). 42.928 PO/PS,. 2114.1 RUN NO' 33.000 
SECTION I I)MA1N LNO GR STAT , DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002a:.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0364 .0398 .0286 .0252 .0364 .0465 .0319 .0319 .0319 .0409 .0420 .0353 .0331 .0331 .0331 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1. 000 .0308 .0342 .0319 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 6)', 10.350 QIPSF) •. 4'1.928 PO/PS,. 2114.1 RUN NO. 33.000 
SECTION I I)MAIN LND'GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0759 .0826, .0747 .0680 .0804 .0860 .0759 .0736 .0747 .0781 .0770 .0781 .0792 .0781 .0781 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 . 0759 . 0759 . 0792 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW07) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA ( 1) -.010 alPS,)· 42.877 PO/PS, u 2114.0 RUN ND' 32.000I: 
SECTION I I)MAIN LND GR ST,RT DEPENDENl VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002i;.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.105! -.1062 -.1152 -.1186 -.1096 -.0983 -.1129 -.1129 -.1152 -.1051 -.1017 -.1118 -.1129 -.11<~9 -.1119 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1129 -.1084 -.1141 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 2) • 2.010 alPS,). 42.977 PO/PS,' 2114.0 RUN NO • ,32.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.,0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211. 0000212.0000213. 0000214. 0000215.0000216.,0000221. 0000222.000:0223.0000 
DUMMY2 I 
1.000 -.0678 -.0655 -,0723 -.0779 -.0712 -.0566 -.0745 -.0745 -.0757 -.0689 -.0644 -.0723 -.0757 ,-.0757 -.0723 
, 
TAP 224.0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 -.0757 -.0700 -.0734 
8ETA 	 I 4) = 5.030 ALPHA I 3) • 4.100 aIPSF)' 42.877 ,PO/PS'. 2114.0 RUN ND ~ 32.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
T~P 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021:.0000215.0000216.0000221,0000222.000~223.0000 
DUMMY2 " 	 , 
1.000 -.0252 -.0274 -.0353 -.0375 -.0319 -.0184' -.0342 -.0342 -.0375 -.0274 -.0240 -.0319 -.0319 -.0330 -.0330 
TAP 	 224. on00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0342 -.0308 -.0330 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1823 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRF"F"WO?I 
BETA (41' 5.030 ALPHA ( 41 • 6.170 Q(PS,I = 42.877 PO/PS,' 2114.0 RUN NO· 32.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0029 .0220 .0073 .0321 .0096 .0051 .0017 .0006 .0040 .0107 .0029 .0029 .0029 .0051 .0040 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 .0006 .0029 
8ETA (41 5.030 ALPHA ( 51 = 8.230 Q(PS,I = 42.877 PO/PS'· 2114.0 RUN NO. 32.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205. 000020p. 0000211 .0000212.0,000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223"0000 
DUMMY2 
I. 000 .0433 .0647 .0478 .0905 .0456 .0422 .0433 .0411 .0478 .0523 .0433 .0411 .0433 .0399 .0433, 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0366 .0399 .0422 
8ETA (41 5.030 ALPHA ( 61. 10.310 Q(PSn. 42,,877 PO/PSF"' 2114.0 RUN NO,' 32.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214:0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
t. 000 .0837 .1084 .0860 .1275 .0871 .0792 .0815 .0826 .0860 .0871 .0815 .0815 .0826 .0792 .0826 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0781 .0792 .0815 
DATE :7 MAY 76 TA8ULATED PRESSUR~ DATA - OAI63 I NAAL-7~1 ) 	 PAG¢ 1824 
IOAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWO?' 
SETA I 5)' 10.110 ALI'HA I I) • .000 QIPS')· 42.858 PO/PS,' 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0Q00216.000022!.0000222.0000223.~000 
DUMMY2 
1.000 -.0837 -.0826 -.0848 -.0814 -.0871 -.0769 ~.0893 -.0882 -.0893 -.0781 -.0803 - • .0837 -.0837 -.084~ -.0848 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0871 -;0848 -.0859 
SETA I 5) 10.110 ALPHA 'I 2) = 2.040 alPS,). 42.858 PO/PS,' 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION I I)MAIN eND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0511 -.0308 -.0398 .0029 -.0466 -,0511 -,,0511 -.0477 ~ ..0466 -.0421 -.0499 -.0499 _-.0443 -.0454' -.0'177 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMI .. 
1.0 -.0544 -.0488 -.0477 
8ETA I 5) ~ 10.110 ALPHA I 3) • 4.100 QIPS," 42.858 PO/PS,' 2114.1 'RUN NO' 31.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE C~, 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'1.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0105 .0118 -.0038 .0'133 -.0072 -.0139 -.0128 -.0094 -.0083 -.0072 -.010? -.0094 -.0083 -.0105: -,0083 
TAP 	 224'. OQ00225. q000226. 0000 
OUMMY2 
1.000 -.0139 -.0105 -.0094 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1825 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW07) 
BETA (5). 10. 110 ,ALPHA ( ~) • 6.210 Q(PS,)' ~2.858 PO/PS,. 211~.1 RUN NO· 31.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203,000020~.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0287 .05~6 .0299 .07~9 .0355 .0265 . 0299 . 0299 . 0299 . 0299 •0276 •0276 • 02B7 .0299 .0299 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0254 .0276 .0310 
BETA (5) 10.110 ALPHA ( 5) = 8.250 Q(PS')· 42.858 PO/PE,· 211~.1 RUN, NO· 31.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I .0000202.0000203. 000.o20~ . 0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213. 0000214.0000215.0000216.0000221 .6000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 ,0703 .0882 .0658 .0950 .0759 .0646 .0658 .0669 .062~ .0613 .0646 .0658 .0658 .0669 .0691 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0646 .0646 .0669 
BETA (5). 10.100 ALPHA (, 6) • 10.330 Q(PS')· 42.B58 PO/PSr· 2114.1 RUN NO' 31.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENqENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1039 .1242 ,1028 .1242 .1129 .0994 .1006 .0994 .0961 .0961 .0961 .0972 .1017 '.1017 .1017 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0994 .1017 .09B3 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1826 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWOBI I II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.00JO SO.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LRE, • ~7~ .81 00 INCHES YMRP ~ , .0000 IN. YO BD,LAP • . 000 SPDBRK • , 25.000 
BRE, • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 !N. ZO PHI-N • 15.000 THETAN • 2.000 
SCALE • .0~05 PHI-M • 15.000 THETAM • ' 2.~00 
BETA (II·' -10.070 ALPHA ( II· .010 O(PS,I' 42.B67 PO/PSF· 2125.6 RUN NO. 156.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2655 -.2712 -.2925 -.2959 -.2700 -.2622 -.2790 -.2835 -.28~S -.2858 -.2700 -.2723' -.2734 -.2824 -.2790 
TAP 	 2~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2801 -.282~ -.273~ 
BETA (II· -10.070 ALPHA I 21 • 2.090 O(PSFI. ~2.867 PO/PSF. 2125.6 RUN NO' 156.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABL~ CP 
TAP 	 . 201.0000202.0000203.000020~.0000205.000U206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000q223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2208 -.2253 -.2388 -.2467 -.2219 -.2U84 -.2298 -.2343 -.2377 -.2388 -.2242 -.2242 -.2253 -.2321, -.2298 
TAP 	 224.0000,225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2298 -.235~ -.2253 
BETA ( II' -10.070 ALPHA ( 31 • 4.130 Q(PSFl. 42.867 PO/PSF. 2125.6 RUN NO. 156.00 
SECTION ( IJHAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.00002)1.0000212.0000213.0000214.0000215.00002IS.0000221.0000222.0000?23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1762 -.1796 ".1897 -.1965 -.1739 -.1593 -.1796 -.1841 -.1874 -.1874 -.1751 -.1728 -.1728 -.1807 -.1818 
TAP. 22~.0000225.00p0226.0000 
DUMMY2 . ,
1.000 -.1796 -.18r8 -.1751 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSUPE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 1827 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW081 
BETA I II' -10.070 ALPHA I 41 • 6.220 QIPSFI' 42.867 PO/PSF· 2125.6 RUN NO' 156.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1277 -.1255 -.1333 -.1424 -.119B -.1086 -.1288 -.1322 -.1333 -.1322 -.1266 -.119B -.1209 -.1288 -.1288 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1300 -.1300 -.1221 
BETA I II = -10.0BO ALPHA { 51 • B.300 Q{PSFI = 42.B67 PO/PSF· 2125.6 RUN NO' 158.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0756 -.OB45 -.0666 -.0520 -.0722 -.0744 -.0756 -.0758 -.0677 -.0599 -.0643 -.0711 -.0699 -.0722 -.0711 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0643 .0342 .7772 
BETA I II = -10.070 ALPHA { 61 - 10.360 a'PSFI = 42.667 PO/PSF = 2125.6 RUN NO. 156.00 
SECTION { IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0IB4 -.0060 -.0139 -.0251 -.0063 .0017 -.0139 -.0150 -.0161 -.0161 -.0094 -.0038 -.0060 -.0150 -.0139 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0150 -.0150 -.0038 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1928 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFW08) 
8ETA I 2). -5.050 ALPHA I 1) • .020 QIPSr). 42.923 PO/PSr· 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION I I)MAI~ LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
l-.OOO -.2205 -.2261 -.2362 -.2452 -.2261 -.2070 -.2295 -.2306 -.2318 -.2318 -.2216 -.2194 -.2261 -.2295 -.2294 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2284 -.2239 ~.2216 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA ( 2) 2.070 QIPSr). 42.923 PO/PSr· 2125.5 RUN NO. 157.00'1:1 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1788 -.1777 -.1867 -.1956 -.1766 -.1586 ~.1811 -:1811 -.1822 -.1844 -.1743 -.1710 -.1754 -.1811 -.1788 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1811 -.1788 -.1710 
8ETA I 2) 
-5.050 ALPHA I 3) • 4.160 QIPSFl. 42.923 PO/PSr· 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1285 -.1263 -.1330 -.1431 -.1240 -.1106 -.1308 -.1274 -.1308 -.1330 -.1228 -.1184 -.1228 -.1285 -.1263 
TAP 	 224. 0~00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1297 -.1263 -.1195 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1829 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RffWOB) 
BETA (2)' -5.050 ALPHA ( 4) • 6.240 a(PSf)' 42.923 PO/PSf· 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.0000212.0000213.0000214. 0000215. 0000216.0000221.0000222.000'0223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0803 -.0724 -.0814 -.0926 -.0747 -.0600 -.0792 -.0792 -.0814 -.0825 -.0702 -.0668 -.0702 -.0769 -.075B 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0780 -.0769 -.0690 
BETA (2) 
-5.050 ALPHA ( 5) = B.2BO a(PSf) = 42.923 PO/PSf· 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022'.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0296 -.0116 -.0217 -.0363 -.0240 -.0150 -.0229 -.03IB -.03IB -.03IB -.0262 -.0206 -.0161 -.02B5 -.02B5 
TA? 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0273 ~.0296 -.0229 
BETA I 2) -5.050 ALPHA ( 6) = 10.340 a(PSf)·. 42.923 PO/PSf· 2125.5 RUN NO. 157.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.Q000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0241 .0488 .0298 .0208 .0298 .0275 .0275 .0219 .0197 .0208 .0208 .0241 .0365 .0241 .0230 
TAP 224. on00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0241 .0219 .02q4 
: 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-7SI ) PAQE 1830 
OAI63 ORS MAIN GEAR STRUT (R,nI08) 
BETA (3) = • 000 ALPHA ( 1) • .000 a(PS,)' 42.883 POIPS, • 212S.4 RUN NO' ISS.OO 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRf DEPENDENT, VARIAB~E CP 
TAP 20 I .0000202.00'00203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .00002,22. 00d0223. 0000 
DUMMY2 1 
1.000 -.1668 -.1769 -.,1847 -.l!i26 -.1780 -.1589 -.1802 -.1814 -.1859 -.1847 -.166B -.1769 -.1769 -.1769' -.1757 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000' 
DUMMY2 
1.000 -.1802 -.1746 -.1713 
BETA (3) .000 ALPHA ( 2) = 2.070 alPS,) = 42.883 PO/PS, = 2125.4 RUN NO' 155.00 
SECTION 1'1 )MA1N LND GR STRT DEPENDE~T VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.00002IS.0000216.0000221.00002~2.0009223.0000 
IDUMMY2 
1.000 -.1220 -.1'288 -.1366 -.1434 -.1310 -.1119 -.1344 -.1344 -.1378 -.1378 -.1209 -.1288 -.,1299 -.1333 
I 
-.1310 
MP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2' 
1.,000 -.1,310 -.12'76 -.1'231 
BETA (3)' .,000 ALPHA, ( 3) • 4'.130 ,a(Ps". 42.883 PO/PS'· 2125.4 RUN NO' ISS.OO 
SEcn ON ( I) MA IN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABc~ CP' 
TAP 20 I .0000202.0000203.0000204. 000020S. 0000206.0000211'.0000212.,0000213.0000214. 00002.1S .,0000216.0000221 .0000222.000Q223. 0000 
I 
OUMMY2 . 
1.000' -.0925 -.0723 -.0813' -.0891 -.0824 -'.0757 _.082'1 -.0846 -.OB58 -.0869 -'.OB46 -;0'790 -.0:768 -.083~ -.0835 
rAP 224,.,O~00225. 0000226.,0000 
DUMMY2 
1.000' -.0835 -.0846 -.on9 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I , PAGE 1831 
OAI63 ORS MAIN GEAR STRUT (RFFWOB' 
SETA (3" .000 ALPHA ( 4' • 6.200 alPs,,· 42.BB3 PO/PS'· 2125.4 RUN NO. 155.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0n00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0387 -.0151 -.0331 -.0409 -.03,2 -.0297 -.0432 -.0387 -.0443 -.0443 -.0443 -.0421 -.0229 -.0387 -.0409 
T~P 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.03B7 -.039B -.0364 
SETA (3' = .000- ALPHA ( 5' = 8.280 alPs,,· 42.883 PO/PS'· 2125.4 RUN NO. 155.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0096 .0421 .0118 .0062 .0141 .0163 .0062 .0062 .0051 .0062 .0062 .0062 .0197 .0129 .0073 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0107 .0096 .00B5 
SETA I 3) " .000 ALPHA I 61' 10.340 alPs". 42.883 PO/PS'· 2125.4 RUN NO· 155.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0556 .OBBI .0556 .0511 .0612 .0590 .0533 .0533 .0522 .0500 .0511 .0533 .0623 .0578 .0533 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1,000 ,0567 .0556 ,0533 
DATE 17 MAY 76 TA8U~ATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAA~-751 ) 	 PAGE 1832 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW08) 
8ETA I 4) • 5.000 A~PHA I·)) • .000 alPS,)' = 42.867 PO/PSt' 2125.4 RUN NO· 158.00 
SECTION I I)MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIAB~E Cp 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211. 000,0212.0000213.0000214.0000215. 000q216. 0000221.0000222. 0009223. 0000 
DUMMY2 
1.000 
I 
-.1286 -.1218 -.1241, -.1308 -.1274 -.1139 -.1308 -.1297 -.1319 -.1319 -.1241 -.1207 -.1207 -.12811 -.127'+ 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1308 -.1274 -.1207 
8ETA I 4) • 5.000 A~PHA I 2) = 2.070 alPS,)· 42.867 PO/PSt. 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION I I)MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0904 -.0690 -.0791 -.0904 -.0848 -.0758 -.0859 -.0870 -.0915 -.0893 -.0904 -.0893 -.0758 -.0870' -.0893 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0881 -.0893 -.0836 
8ETA I 4) = 5.000 A~PHA I 3) • '+.130 alPS,). 42.867 PO/PS" 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION I I)MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0488 -.0184 -.0398 -.0488 -.0421 -.0421 -.0488 -.0443 -.0488 '-.0511 -.0511 -.0488 -.0342 -.0398 -.0466, 
TAP 	 , 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
I. 000 - .. 0443 -.0443 -.0454 
DATE: 17 MAY 76 TA8U"ATED PRESSURE DATA - OAIS3 ( NAA"-761 ) PAGE: 1833 
DAI63 OR9 MAIN GEAR STRUT (RFFWOB) 
BETA (4)' 5.000 6.200 Q(PSF)' 42.867 POIPSF' 2125.4 RUN NO' 15B.00 
SECTION ( I)MAIN "NO GR STRT DEPENDENT VARIAB"E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.00~9 .0332 -.0038 -.0038 .0006 -.0072 -.0049 -.0060 -.0049 -.0049 -.0072 -.0072 .0029 .0051 -.0004 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 
BETA (4) 
-.0027 -.0004 
5.000 
-.0015 
B.260 Q(PSF)' 42.867 POIPSF' 21 
/ 
25.4 RUN NO' 158.00 
SECTION ( I)MAIN "NO GR STRT DEPENDENT VARIA8"E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0376 .0858 .0410 .0421 .0466 .0309 .0399 .0376 .0365 .0387 .03~3 .0399 .0466 .0488 .0421 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0~21 .0443 .0432 
BETA (4) 5.000 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' 158.00 
SECTION ( I)MAIN "NO GR STRT DEPENDENT VARIAB"E CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206~0000211.0000212.0000213.000021".0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0850 .1356 .0861 .OB95 .0962 .0782 .0850 .0838 .0827 .0805 .0782 .0850 .0883 .0895 .0906 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUI1MV2 
1.000 .0850 .0861 .0872 
i 
DATE 17 MAY 76 	 PAGE 18~. 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT 	 '.IRFFW08) 
, 
8ETA r 5)· 10.050 ALPHA 11)' .000 QIPSF)' 42,8B7 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 159.00 
SECTION I 1)MA1N LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE Cp.~· 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223;0000 
. ! 
DUMMY2 
1.000 
-.0938 -.0702 -.0803 -.0915 -.0882 -.0893 -.0938. -.0882 -.OB93 -.0915 -.0927 -.0938 -.0769 -.0803 ~.0893 
iTAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0893 -.0893 -.0870 
BETA I 5) 10.050 ALPHA I 21 • 2.080 aIPSFI' 42.887 PO/PSF· 2125.5 . RUN NO. 159.00 
SECTION I l1MA1N LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222:00~0223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0431 -.0015 -.0375 -.0319 -.0352. ".0499 -.0420 -.0454 -.0476 -.0487 -.0454 -.0431 -.0352 .-.034it -.0364 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0375 -.0352 -.0364 
BETA r 51 10.050 ALPHA r 31 • 4.130 arpSFI' 42.B87 POiPSF. 2125.5 RUN NO. 159.00 
SECTION r IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP. 
TAP 	 201.0000202.0000203'0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.00Q02?2.000?2~3.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0004 .0557 -.0004 .0051 .0073 -.0072 .0006 .0017 -.0015 -.0015 -.0049 -.0004 .0029 .005! .0062 
TAP 	 224. on00225. 00Q0226. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0017 .0040 .0040 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSUiE QATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1935 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRF,WOBI 
BETA C 51· 10.050 ALPHA I 41 • 6.200 QCPS'I· 42.887 PO/PS,· 2125.5 RUN NO· 159.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0411 .1007 ,.0433 .0490 .0512 .0265 ,0388 .038B .0366 .0343 .0332 .0377 .0467 .0456 .0445 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0433 .0411 .0422 
8ETA I 51. 10.050 ALPHA I 51 • B.2BO QIPS'I· 42.887 PO/PS,' 2125.5 RUN NO· 159.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0781 .1308 .0803 .0949 .0870 .0612 .0769 .0758 .0724 .0657 .0668 .0713 .0803 .0826 .0803 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0769 .0803 .0769 
8ETA I 51 10.050 ALPHA C 61 = 10.320 QIPS,I' 42.887 PO/PSt = 2125.5 RUN NO· 159.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1151 .1756 .1173 .1398 .1241 .0938 .1128 .1128 .1050 .0994 .1039 .1072 .1173 .:162 .1184 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 . 1151 .1173 .1173 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1836 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWOSI I I MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690,0000 SQ,FT. XMRP • 1076.7000 IN, XO MACH • '-.170 ELEV,ON • .000 
LREF • 474,8100 INCHES YMRP • ,0000 IN. YO BOFLAP • ,000 SPOBRI< • 25.000 
BREF • 936,6800 INCHES ZMRP • 375,0000 IN, ZO PHI-N • 20.000 THETAN • 2.S00 
SCALE • ,0405 ;., PHI-M • 20.000 THETAM • 3.100 
BETA ( I)' -10,050 ALPHA ( I) • ,000 Q(PSF)' 42,902 PO/PSF' 212S.6 RUN NO· 150.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,0000203,0000204,0000205,0000206,0000211,0000212.0000213.0000214,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1,000 -.3190 -.30B9 -.3077 -.3179 -,2976 -,2909 -,2965 -.3089 -.3100 -,3100 -.3055 -.2954 -.2954 -.3096 -.3066 
TAP 224.0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1,000 -,3077 -.30B9 -.2987 
BETA (I) = -10,050 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PSF)' 42.902 PO/PSF" 2125.6 RUN NO' 150.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,9000203.0000204.0000205,0000206,0000211.0000212.0000213.0000214,0000215.0000216.0000221.0000222.0Oq0223.0000 
DUMMY2 
1,000 -.2649 -.2492 -,2537 -,2627 -.2424 -.2357 -.2458 -.2571 -;2548 -,2571 -.2537 -.2379 -.2413 -.251'4 ~.2526 
TAP 224.0000225,0000226,0000 
OUMMY2 
1.000 -.2559 -,2548 -.2481 
\ 
8ETA (II = -10.060 ALPHA ( 3) 4.120 a(PSF)' 42.902 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 150,,00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT YARIABLE,CP 
TAP 201.0000202,0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.2138 -,1890 -';1935 -.2003 -,1846 -, n89 1-.1879 -.1980 -,1969 -.2003 -.1924 -.1823 -.1846 -. 195~ -.1947 
TAP 224.0000225.0000226,0000 
OUMMY2 

1,000 -,1958 -.1969 -.1857 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1837 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFIol09) 
BETA I I). -10,.060 ALPHA I 4) • 6.200 aIPSF)' 42.902 POIPSF' 2125.6 RUN NO' 150.00 
SECTION I ()MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1555 -.1342 -.1376 -.1454 -. (297 -.1229 -.1319 -.1353 -.1364 -.1376 -. n08 -.1263 -.1263 -.1376 -.1376 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1364 -.1,353 -.1286 
BETA I 1) = -10.060 ALPHA I 5) • 8.290 aIPSF)' 42.902 POIPSF' 2125.6 RUN NO' 150.00 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021(.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1013 -.0755 -.0778 -.0845 -.0744 -.0621 -.0755 -.0767 -.0755 -.0778 -.0711 -.0688 -.0699 -.0789 -.0778 
TAP 	 224.00C0225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0778 -.0789 -.0699 
8ETA I 1) = -10.060 ALPHA I 6)' 10.400 aIPSF) = 42.902 POIPSF' 2125.6 RUN NO' 150.00 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022,1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0396 -.0206 -.0116 -.0262 -.0150 -.0071 -.0183 -.0183 -.0195 -.0195 -.0(50 -.0127 -.0083 -.0195 -.0206 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0217 -.0228 -.0139 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-7SI ) PAGE 1838 
OA163.0R8 MAIN GEAR STRUT ;:".IRFFW09) 
8ETA I 2)· -5.030 ALPHA I I) • .000 aIPSFl. ~2.935 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 151.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP~ 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.000ti221,0006222.0000223.0000l '. ' 
 	 . 
DUMMY2 	 " , 
1.000 -.2~~8 -.24~8 -.2~82 -.2560 -.2~37 -.2291 -.2~71 -.2~60 -.2~71 -.2~93 -.2381 -.2381 -.2~1~ -.2~71 -:~37
, 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2~~8 -.2460 -:2370 
8ETA I 2) = -5.030 ALPHA I 2) • 2.070 aIPSF). ~2.935 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION I IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.00b0223.0000, 
 
DUMMY2 ,

1.000 
-.2101 -.1922 -.1933 -.203~ -.1910 -.1753 -.1922 -.1922 -.1922 -.1955 -.1832 -.1865 -.1899 -.19~3 -.1922· 
TAP 	 22~.0000225.0000?26.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1933 -.1899 -.185~ 
8ETA 	 I 2) -5.030 . ALPHA I 3) ~.I~O alPS;)' ~2.935 POlP.SF.= 2125.5 RUN NO. 151.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDEN; VARIA8LE CP 
I 
TAP 201 .0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00~0223.pO~D 
DUMMY2 
1.000 -.1588 ~.1397 -.1~08 -.1486 -.1385 ~.i251 -.1~08 -.1~08 -.1397 -.1~19 -.1318 -.1352 -.1329 -.139:7 -.1397 
TAP 	 224.0QOD225.000~226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1~08 -.1397 -.1329 
REPRODUCffiILITY OJ!' THE 
 
ORIGlliAL PAGE·IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE IB39 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFW09) 
BETA I 2)' -5.030 ALPHA I 4) = 6.210 aIPSF). 42.935 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1073 -.0859 -.0814 -.0960 -.0859 -.0702 -.0870 -.0882 -.OB82 -.0893 -.0814 -.0803 -.07BO -.0904 -.0B70 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0893 -.0904 -.0803 
BETA I 2) = -5.040 ALPHA I 5) • 8.290 aIPSF). 42.935 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0375 -.012B -.0218 -.0341 -.0364 -.0330 -.0319 -.0341 -.03B6 -.0375 -.0375 -.0330 -.0206 -.0341 -.0330 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0330 -.0364 -.0285 
BETA I 2)· -5.040 ALPHA I 6)' 10.420 aIPSF)' 42.935 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 151.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0196 .0477 .0331 '.0208 .0230 .0215 .0219 .0196 .0140 .0163 .0163 .0185 .0376 .020B .0196 
TAP 224. On00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 ,.0196 .0196 .0264 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAClE 18~0 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW09) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I I) • .000 alPS,). ~2.9~2 PO/PS,' 2125.~ RUN NO' 152.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE ce:' 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.179~ -,1962 -.IB95 -.1985 -.19~0 -.169~ -.1962' -.19~0 -.1973 -.1985 -.1828 -.19~0 -.1884 -.19~0 -.1918 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1962 -,1906 -.1839 
BETA (3)' .000 ALPHA ( 2) = 2.070 a(Ps,). ~2.942 PO/PS" 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -,1294 -.1't40 -.1361 -.14B5 -.1440 -.1215 -.1440 -.142B -.1451 -.1496' -.1328 -.1361 -.1339 -.1428 -.1406 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1428 -.1428 -.1339 
BETA (3)' .000 ALPHA I 3) • 4.130 ,alPS,)' ~2.942 PO/PS,' 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION ( IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00002i2.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1027 -.0791 -.0769 -.0937 -.0948 -,0881 -.0937 -.0960 -.0971 -.0971 -.0948 -.0937 -.0802 -.0960 -.0948 
TAP 224.0~00225.00QD226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0948 -.0960 -.0892 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE IB'lI 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW09) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 4) • 6.220 QIPSF) = 42.942 PO/PSF· 2125.4 RUN NO· 152.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.Q000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0465 -.0150 -.0285 -.0409 -.0420 -.0364 -.0477 -.03B7 -.0510 -.0499 -.0510 -.0510 -.0229 -.0432 -.0432 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0420 -.0443 -.0375 
BETA I 3) .000 ALPHA I 5) • 8.270 QIPSF)· 42.942 PO/PSF = 2125.4 RUN NO' 152.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0051 .0387 .0141 .0118 .0096 .0152 .0028 .0051 -.0027 -.0015 .0017 ,0028 .020B .0141 .00B5 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0085 .0096 .0096 
BETA (3) = .000 ALPHA I 6)' 10.340 a'PSF)· 42.942 PO/PSF - 2125.4 RUN NO· 152.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VA~IABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0534 .0893 .0612 .0624 .0590 .0545 .0556 .0466 .0455 .0478 .0500 .0534 .0612 .0624 .0567 
TAP 	 224.0QU0225.0000226.0000 
DUMMY2 , 
1.000 .. 0579 .0556 .0545 
DATE: 17 MAY 76 TABUL'ATE:D PRESSURE: DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAtiE: 18'12 " 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW09) 
BETA (4) = 5.020 ALPHA ( I) = .030 QIPSF)' 42.93B PO/PSF· 2125.4 RUN NO. 153.00 
SECTION I I)MAIN LND qR STRT DEPENDENT VARIABLE: CP 
TAP 201.0000202.0000203,0000204.. 0000205.0000206.000021,1.0000212.000021'3.0000214. 0000215. 0000216. 0000'121. 0000e22. 0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1349 -.1270' -.1169 -.1315 -.1371 -.1158 -.1371 -.1371 -.1360 -.1382 -.1304 -.1259 -.1192 -.134,9 7.1315 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1315 -,1338 -.1237 
BETA (4)' 5.020 ALPHA ( 2) • 2.070 a(PSF) = 42.938 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT qEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221;0000222.000~223.0000 
DUMMY2 '. 
1.000 -.0980 -.0688 -.0699 -.0912 -.0912 -.0767 -.0912 -.0946 -.0946 -.Q957 -.0957 -.0946 -.0744 :-.094~ -.0935 
TAP 	 224.0000225.0000226:000r 
DUMMY2 
1.000 -.0957 -.0969 -.0890 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA ( 3) • 4.100 aIPSF).' 42.938. PO/PSF ·,2125.4' RUN·NO· 153.00 
SECTION I I )MAIN LND GR STRT' DEPE:NDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215 ;0000216. 000022 I . 000022F' 0000'F23. 0000 
DUMMY2 
1.000 
-.0824 ".0520 -.0161 -.0296 -.0386 -.0464 -.0453 -.0520 -.0419 -.·0498 -.0532 -.0520 -.0520 ~.0240:, -.0408 
TAP 	 224. on00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0464 -.043,1 -.0442 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 1 PAGE 1643 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT rRFFIoI09) 
BETA I' 4) • 5.020 ALPHA r 41 • 6.210 QrpSF) = 42.938 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' I~.OO
., 
SECTION r IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0083 .0388 .0074 .0096 -.0004 -.0117 -.0015 -.0004 -.0049 -.0049 -.0049 -.0049 .0107 .0107 .0051 
TAP 224.0000225 ',0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 .0074 .0029 .0029 
BETA (41 = 5.020 ALPHA r 5) • 8.270 QrpSFI' 42.938 PO/PSF· 2125.4 RUN NO' 153.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00.00211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .0388 .0972 .0545 .0568 .0444 .0298 .0455 .0365 .0343 .0354 .0399 .0422 .0545 .0579 .0500 
TAP 	 224.0000225.0900226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0500 .0545 .0500 
BETA (4) = 5.020 ALPHA r 6) • 10.350 Q(PSFI' 42.938 PO/PSF' 2125.4' RUN NO.' 153.00 
SECTION ( IIMA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
'OUMMY2 
I. 000 .0870 .1498 .1004 .1038 .0937 .0758 .0915 .0870 .0814 .0802 .0836 .0881 .0982 .1016 .0993 
, 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0971 .0982 .0959 
, 

DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) ~AGE 1844 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFF~09) 
BETA (5)' 10.080 ALPHA ( I)' .000 Q(~SF)' 42.898 PO/PSF' 2125.5 RUN 'NO' 154.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1ABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.D000215.0000216,0000221.000p222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0949 -.0690 -.0690 -.0893 -.0870 -.0803 -.0915 -.0904 -.0915 -.0915 -.0938 -.0904 -.071~ -.0~04 ~.0904 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0915 -.0938 -.0870 
BETA (5)' 10.080 ALPHA ( 2) D 2.070 QIP.SF). 42.898 PO/PSI'. 2125.5 RUN NO. 154.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENOENT. VARIABLE CP 
, , 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000~222.0000223.0000 
. OUMMY2 
1.000 -.0420 .0107 -.0206 -.0139 -.0341 -.0476 -.0352 ~.0386 -.0453 -.0465 -.0375 -.0363 -.0240 -.0~18 -.0274 
TAP 	 . 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0274' -'.0240 -.0274 
BETA 	 I 5)' 10.080 ALPHA ( 3) • 4.130 QIPSF)' 42.89B PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 154.00 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIA8LE 'CP 
, 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00q0223.0000 
,DUMMY2 , 
1. 000 .0040 .0759 .0220 .0287 .0141 -.0117 .0141 .0074 .0051 .0040 .0051 .0085 .0197 .02~2 .0197 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 .0208 .0231 .0197 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 1845 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFn:09) 
BETA (51· 10.OBO ALPHA ( \.t) 6.200 aIPS'I· ~2.696 POIPS. • 2125.5 RUN NO· 154.00III 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0423 .1222 .0603 .0704 .0501 .0074 .0479 .043~ .0389 .0389 .0400 .0~34 .0591 .0603 .0591 
TAP 224.0000225.0000226.0090 
DUMMY2 
1.000 .0558 .061~ .0569 
BETA I 51 = 10.080 ALPHA I 51 • 8.280 QIPS,I' 42.898 PO/PS.· 2125.5 RUN NO· 154.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0802 .1688 .0971 .1083 .0926 .0387 .0836 .0791 .0757 .0724 .0780 .0802 .0948 .0959 .0926 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0926 -':0971 .0926 
BETA (51 = 10.080 ALPHA ( 61 = 10.440 QIPS,I' 42.898 PO/PS,' 2125.5 RUN NO = 154.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1217 .2165 .1-352 .1542 .1329 .0701 ,\217 .1163 .1150 .1071 .1116 .1161 .1329 .1363 .1316 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .i2S6 .1363 .1329 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 PAGE IB46 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RPPWIOI II Ii1AY 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. XMRP 1076.7000 IN. XO 	 MACH • • 170 ELEVON • .000 LREF • 474.9100 INCHES YMRP · • .0000 IN. YO 	 BDFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 BREI=" '1:1 936.6900 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 30.BOO THE TAN • 5.000 
SCALE = .0405 · PHI-M • 32.200 THETAM • 5.000 
BETA I II = -10.060 ALPHA I II • .010 OIPSFI • 42.792 PO/PSF • 2131.0 _RUN NO' 50.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.d600215.0000216.0000221.0000222.0090223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3215 -.31BI -.3204 -.315B -.3136 -.315B -.3170 -.315B -.3147 -.3136 -.3113 -.3191 -.3170 -.31~1 -.3170 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3136 .5492 .9242 
BETA I II = -10.060 ALPHA I 21 = 2.0BO QIPSPI = 42.792 PO/PSF = 2131.0 RUN NO' 50.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.000U206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0009223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2776 -.2640 -.26IB -.2640 -.25B4 -.2562 -.2595 -.2584 -.25B4 -.2595 -.2573 -.2573 -.2539 -.2607 -.2695 
TAP 	 2~.OQ00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2629 -.2629 -.2573 
BETA I II. -10.070 ALPHA I 31 • 4.130 QIPSFI. 42.792 PO/PSF' 2131.0 RUN NO' 50.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP' 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2216 -.2069 -.2024 -.2047 -.2002 -.1979 -.2024 -.2024 -.2013 -.2024 -.2013 -.2013 -.1956 -.2035- -.2035 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2047 -.2069 -.2002 
DATE 17 HAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI6~ ( NAAL-75I I PAGE IB~7 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFWIOI 
8ETA (II' -10.070 ALPHA ( ~I • 6.210 Q(PS". ~2.792 PO/PSt· 2131.0 RUN NO' 60.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA~LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1637 -.1524 -.1~34 -.1502 -.1446 -.1401 -.1446 -.1468 -.1457 -.1468 -.1434 -.1434 -.1~01 -.I~34 -.1~68 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1468 -.1491 -.1~~6 
8ETA (II = -10.070 ALPHA I 5) • B.290 QIPS,) = 42.792 PO/PS,· 2131.0 RUN NO' 50.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT. VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1050 -.09S0 -.0791 -.0859 -.0836 -.07~6 -.0870 -.0859 -.08~8 -.0859 -.0870 -.08~8 -.07BO -.0881 -.0859 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0859 -.0870 -.OS36 
SETA I I) = -10.070 ALPHA I 6) = 10.350 QIPS,) = 42.792 PO/PSI" = 2131;0 RUN NO = 50.000 
SECTION I IIHAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE·CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
. 1.000 -.0511 -.0376 -.0151 -.0274 -.0308 -.0139 -.027~ -.0274 -.0274 -.0286 -.0263 -.0286 -.0162 -.0297 -.0263 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHMY2 
I. 000' -.0286 -.0286 -.0252 
DATE 17 MAY 76- TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL~751 I 	 PAGE 18'18 
OAI63 ORB MAIN OEAR STRUT IR"WIOI 
BETA I 21. -5.040 ALPHA I II' .000 aIPS,I' 42.810 PO/PS,' 2130.9 RUN NO' 49.000 
SE~TION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
, , 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000Q222.0900223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2439 -.2653 -.2506 -.2529 -.2585 -.2427 -.2563 -.25,B5 -.2574 -.2597 -.2506 -.2529 -.248~ -.2506 -.2518 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2518 -.2540 -.2473 
BETA I 21' -5.040 ALPHA "21 • 2.070 QIPS'I. 42.B10 POIPS, • 2130.9 RUN NO' 49.000 
SECTION I IIMAIN LND OR'STRT DEPENDENT .VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.00002~4.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -,IBB3 -.2142 -.1951 -.1985 -.2052 -.1861 -.2063 -.2052 -.2052 -.2075 -.199e; -.2007 -.192BI -.19135 -.1985 
TAP 	 224.0000225.00002?6.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1985 -.1996 -.1917 
8"TA I 21 = -5.050 ALPHA I 31 • 4.110 aIPS,I' 42.B10 POt.PS'. 2130.9 RUN NO' 49.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAR 	 20I.0000202.0000203.0000?04.0000205.0000206.00002!1.000~212.0000213.0000214.0000215.0000218.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -'.1478 -.1601 -.1354 -.1433 -.1500 -.1275 -.ISbo -.1500 --.1478, -.1523 -.1466 -.147B -.1376 -.1455 -.1433 
TAP 	 224. on00225. 0000229 :0000 
DUMMY2 
1.000 -.1455 -.1433 -.1399 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 1 PAGE IB~9 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (R;;WIO) 
BETA (21· -5.050 ALPHA I ~I • 6.180 aIPS'I· 42.810 PO/PS'· 2130.9 RUN NO· 49.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
/ 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1162 -.0971 -.0724 -.0847 -.0926 -.0757 -.0881 -.0892 -.OB81 -.OB92 -.0881 -.OB36 -.0757 -.OB47 -.0859 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0859 -.0859 -.0802 
BETA (2'· -5.050 ALPHA ( 5' • 8.250 a(Ps'l. 42.B10 POIPS, • 2130.9 RUN NO. 49.000 
SECTION ( IIMAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.9000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0422 -.0433 -.0IB5 -.0275 -.0422 -.0410 -.0309 -.0298 -.0331 -.0331 -.0343 -.0309 -.0151 -.0331 -.0320 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0320 .-:0309 -.0241 
BETA 	 (21 -5.050 ALPHA ( 61 = 10.350 alPS,). 42.810 PO/PS'. 2130.9 RUN NO· 49.000 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
.' 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY" 
1.000 .0164 .0164 .03B9 .0366 .0175 .0209 .0299 .0310' .0209 .0231 .0231 .0209 .0445 .0321 .0321 
'TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0310 .0287 .03B9 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 C NAAL-751 I 	 PAGE IB50 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT CRFFW101 
BETA C 31 • 
-.020 ALPHA C 11. .000 aCPSFI. 42.810 POIPSF' 2130.9 RUN NO' 48.000 
SECTION C llMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
, , 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1802 -.2038 -.1769 -.1836 -.2027 -.1769 -.1994 -.1994 -.2005 -.2038 -.1971 -.1915 -.1814 -.1892 -.1870 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1870 -.1881 -.1825 
BETA I 3> e 
-.020 ALPHA I 2> • 2.090 aIPSFI' 42.B10 ,PO/PSF' 2130.9 RUN NO' 48.000 
SECTION C IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 "­
1. 000 
-.1490 -.1490 -.1186 -.1321 -.1501 -.1411 -.1478 -.1445 -.1490 -.1580 -.1557 -.1310 -.120B -.1355 -.1321' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 
-.1343 -.1343 -.1287 
,
BETA I 31 e 
-.020 ALPHA I 31 • 4.100 QCPSFI. 42.Bl0 PO/PSF· 2130.9 RUN NO' 4B.000 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP ,201.00n0202.0~00203:0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
-.1017 -.0927 -.0646 -.0905 -.1062' -.1051 -.0961 
-.0,984 ,-.0972 -.0972 -.0995 -.0950 -.06BO -.0972 -.09?1 
" I,TAP 224.0n00225.0000226.Qp00 
DUMMY2 
1.000 -.0961 -.0950 -.0893 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-7SI I PAGE 1951 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI01 
BETA (3)" -.020 ALPHA ( It) .. 6.200 Q(PSF) = ~2.610 pOIPsr - 2130.9 RUN NO - 48.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0522 -.04B8 -.0173 -.0263 -.0465 -.0477 -.0364 -.0297 -.0409 -.0432 -.0398 -.0409 -.0117 -.0353 -.0364 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0353 -.0353 -.0308 
8ETA (31 = -.020 ALPH/I ( 51 • 8.240 a(PSFI' 42.810 PO/PSF - 2130.9 RUN NO - 48.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT . OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.. 0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0040 .0164 .0333 .0311 .0085 -.0038 .0209 .0232 .0164 .0198 .0187 .0175 .0345 .0299 .0277 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0254 .0288 .0266 
8ETA (3) = 
-.020 ALPHA ( 61. 10.360 a(PSFJ' 42.810 PO/PSF' 2130.9 RUN NO' 48.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0513 .0862 .0873 .0896 .0614 .0400 .0738 .0738 .0682 .0693 .0704 .0693 .OB51 .OB51 .OB51 
TAP 	 22~.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0839 .0828 .0806 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-151 I 	 ,PAGE IB52 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF"F"WIOI 
BETA (41. 5.000 ALPHA ( II. -.010 Q(PSF;I., 42.797 PO/PS~· 2130.B RUN NO· 47.00(1. 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0090222.9000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1355 -.1242 -.1017 -.1219 -.1366 -.1332 -.1321 -.1355 -.1343 -.1343 -.129B -.129B -.0961 -.1321 -.1332 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1321 -.1321 -.1242 
BETA (41. 5.000 ALPHA ( 21 • 2.030 ,Q(PSF"I' 42.797 PO/PSF· 2130.B RUN NO' 47.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABlE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0949 ·-.0735 -.0555 -.0701 -.OBBi .-.0937 -.0814 -.0712 -.OBI4 -.0870 -.OBI4 -.OB25 -.0544 -.0735. -.0769 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0746 ,-.0746 -.0746 
BETA (4) = 5.000 ALPHA ( 3) • 4.110 Q(PSF)' 42.797 PO/PSF"· 2130.8· RUN NO· 47.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, 
DUMMY2 
1.000 -.0477 -.0151 -.0094 -.0083. -.0399 -.0590 -.0263 -.0252 -.0308 -.030B -.0308 -.0297 -.0106 -.0128 -.0139 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -,0139 -.0173 -.0184 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1853 
OA163 ORB MA 1 N GEAR STRUT (RF'F':.I10) 
BETA (4)· 5.000 ALPHA ( 4) • 6.190 Q(PSF') ~ 42.797 PO/PSF'. 2130.B RUN NO. 47.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.9000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 -.0004 .0637 .03B9 .0423 .0085 -. 0151 .0209 .0220 .0107 .0107 .0152 .0164 .0355 .0344 .0333 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0333 .0299 .0288 
BETA (4) 5.000 ALPHA ( 5) 8.250 Q(PSF') ~ 42.797 PO/PSF" 2130.B RUN NO. 47.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 . 055B . 1 346 . 0862 .0895 . 0760 .0321 :0749 .0738 .0625 .0603 .0681 .0670 .0839 :0805 .0805 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0805 .0805 .0783 
. BETA (4) 5.000 ALPHA ( 6) 10.310 Q(PSF') ~ 42.797 PO/PSF'. 2130.8 RUN NO. 47.000 
SECTION ( I)MA1N LND OR STRT . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1. 000 .1089 .2055 .1304 .1428 .1270 .0683 .1202 .1134 .1100 .1021 .1089 .1112 .1281 .1270 .1236 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1 ~nnn .1;=147 _1247 .1258 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 165'+ 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFWIO) 
6ETA I 5)' 10.050 ALPHA I 1) = .000, QIPSF)' '+2.756 PO/PSF' 2130.9 RUN NO. '+6.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
,-
DUMMY2 
1.000 -.1008 -.0568 -.0534 -.0579 -.0906 -.1120 -.0816 -.0760 -.0850 -.0839 -.0839 -.0827 -.0568 -.0656 -.0656 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0669 -.0703 -.0703 
8ETA I 5) 10.050 ALPHA I 2) • 2.040 aIPSF)' '42.758 PO/PSF. 2130.9 RUN NO. 46.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0'000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0286 .0378 .0040 .0085 -.0128 -.0477 -.0128 -.0128 -.0151 -.0218 -.0207 -.0162 -.000'+ -.0,015 -.0027 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0015 -.0015 -.0038 
8ETA I 5) - 10.050 ALPHA I 3) = '+.120 QIPSF)' '+2.758 PO/PSF' 2130.9 , RUN NO. 46.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT'VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.0000212.0000213.000021,+.0000215. 0000216. 0000221.0000222.0'000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0288 .1302 .0536 .0693 .0547 -.0252 .0378 .0355 .034'+ .0254 .0310 .0322 .0502 .0~13 .0502 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
, 1.000 
.0468 .0468 .0491 
p.EPRO))UCIBILITY OF THk 
PRIGlliAL PAGE'IS POOR. 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1655 
OA)63 ORB MAIN GEAR STRUT tRFF"WIO) 
BETA I 5)' 10.050 ALPHA I 41 = 6.250 QIPS,)' 42.756 PO/PSI'"' 2130.9 RUN NO. 46.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0694 .1966 .0909 .1157 .1067 -.0061 .0773 .0765 .0796 .0649 .0649 .0706 .0852 .0875 .0943 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 .0864 .0818 .0686 
BETA (51. 10.050 ALPHA ( 51 • 8.240 QIPS'). 42.756 PO/PSt' 2130.9 . RUN NO. 46.000 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.000021~.0000216.00Q0221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .1009 .2408 .1245 .153B .1515 .0164 .IOB7 .1076 .1166 .09B6, .0963 .1031 .1177 .1166 .1279 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 .1200 .1110 . 1177 
BETA I 51. 10.050 ALPHA ( 6) = 10.330 QIPst)· 42.758 PO/PSF' 2130.9 RUN NO. 46.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .1358 .2776 .1594 .1941 .2063 .0355 .1471 .1471 .1527 .1403 .1302 .1425 .1549 .1504 .1640 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .1549 .1459 .1538 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I , 	 PAGE le56 
OAl63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'W I I , II MAY 76 , 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 2690.0000 SQ.'T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000Q 
LREF' 1:1 	 474.B100 INCHES YMRP .0000 IN. YO 	 BD,LAP • .000 SPDBRK Q 25.000 
QBRE, 936.6800 INCHES ZHRP • 
III 
375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 30. BOO THETAN • 5.000 
SCALE = .0405 	 PHI-M • '10.000 THETAM • 6.200 
BETA I I) • -10.080 ALPHA I I)· .020 QIPS')' 42.928 PO/PSF" 2127.9 RUNNO. 51.000 
SECTION I I)HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213 :0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3462 -.333B -.3226 -.3204 -.3215 -.3159 -.3159 -.3192 -.3192 -.3226 -.3204 -.3170 -.31'18 -.3159 -.3170 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3181 -.3170 -.3148 
BETA J 1) = -10.080 ALPHA I 2) 2.0BO QIPSF')' 42.928 PO/PSF'. 2127.9 RUN NO. 51.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2911. -.2776 -.2653 -.2641 -.2653 -.25B5 -.2585 -.2619 -.2653 -.2641. -.2630 -.2608 -.2596 -.2630 -.2585 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2574 -.2619 -.260B 
8ETA I 1) = -10.080 ALPHA I 3) = 4.110 QIPSF') = 42.928 PO/PSF' 2127.9 RUN NO. 51.000Q 
SECTION t' I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211. 0000212. 0000213. 0000214. 0000215. 0000216. 0000221 :0000222.0000223.0000' 
DUMMY2 
1.000 -.2273 -.2228 -.20'19 -.2026 -.2082 -.1959 -.2026 -.2071 ~.2037 -.2071 -.2048 -.2026 -.1981 '-.'2004 -.2015 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2004 --.2015 -. i993 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE IS57 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWIII 
SETA ( II. -IO.OBO ALPHA ( 41 ~ 6.200 a(PSFI' 42.92B PO/PSF 2127.9 RUN NO' 51. 000 B 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1713 -.1578 -.1398 -.1409 -.1454 -.1319 -.1465 -.1443 -.1454 -.148B -.1477 -.1443 -.1353 -.1432 -.1409 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
\.000 -.1420 ·-.1409 -.1387 
BETA ( II • -IO.OBO ALPHA ( 51 • 8.270 aIPSFI' 42.92B PO/PSF. 2127.9 RUN NO. 51.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.105B -.0991 -.0767 -.0812 -.0823 -.0688 -.OB45 -.0845 -.0845 -.OB6B -.0856 -.0845 -.0711 -.0845 -.0800 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.0800 -.0812 -.0812 
SETA I II. -10.080 ALPHA I 61. 10.330 aIPSFI' 42.928 PO/PSF. 2127.9 RUN NO. 51.000 
SECTION I IIHAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
1.000 -.0498 -.0431 -.0105 -.0217 -.0240 -.0015 -.0262 -.0285 -.0296 -.0262 -.0274 -.0274 -.0116· -.0240 -.0240 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.0217 -.0206 -.0229 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1858 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R,nn I) 
8ETA (2)' -5.050 ALPHA' ( 1) • .000 a(PS,)' 42.938 PO/PS,' 2127.8 . RUN NO. 52.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022\.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2479 -.2815 -.2513 -.2535 -.2681 -.2367 -.2580 -.2602 -.2580 -.2614 -.2580 -.2602 -.2479 -.2502 -.2524 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2546 -.2524 -.2502 
8ETA (21. -5.060 ALPHA ( 2) = 2.060 a(PS')· 42.938 'PO/PS,' 2127.8 RUN NO. 52.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0.000223'.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1966 -.2257 -.1943 -.1977 -.2134 -.1786 -.2100 -.2089 -.2089 -.2111 -.2022 -.2066 -.1898 -.1966 -.1999 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMNY2 
1.000 -.2010 -.1988 -.1954 
8ETA I 2) 
-5.060 ALPHA I 3) • 4.130 alPS,) 42.938 PO/PS'· 2127.8 RUN NO. 52.000D 
SECTION I I)MAIN LND fiR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 i. 0000212 .'0000213. 0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1397 -.1644 -.1329 -.1408 -.1509 -.1262 -.1509 -.1498 -.1509 -.1520 -.1453 -.1475 -.1329 -.1~97 -.1397 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1397 -.1386 -.1397 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAOE 1959 
OAI63 ORB MAIN OEAR STRUT (R"WII) 
BETA (2). -5.060 ALPHA ( 4) • 6.190 Q(PS,)' 42.93B PO/PS,' 2127.B RUN NO. 52.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.000021~.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0916 -.1073, -.0702 -.OB37 -.0904 -.0691 -.OB93 -.0916 -.0993 -.0916 -.0882 -.OB71 -.0736 -.0837 -.0937 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0814 -.OB26 -.0826 
BETA (2) = -8.060 ALPHA ( 5) = 8.260 Q(PS,) = 42.938 PO/PSF' 2127.B RUN NO = 52.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0477 -.0409 -.0083 -.0218 -.0297 -.0308 -.0286 -.02B6 -.0263 -.0297 -.030B -.0196 -.0094 -.0263 -.021B 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0241 -.0252 -.0241 
BETA (2) = -5.060 ALPHA ( 6)· 10.340 Q(PSF)· 42.939 PO/PSF = 2127.9 RUN NO. 52.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0252 .0264 .0465 .0398 .0275 .0219 .0~86 .0342 .0264 .0252 .0275 .0264 .0599 .0297 .0297 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0264 .0264 .0364 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1860 
OAI63 OR6 MAIN GEAR STRUT IRFFWI 1) 
BETA I 3) • -.010 ALPHA I I) • .000 aIPSF)· 42.676 PO/PSF' 2127.6 RUN NO. 53.000 
SECTION I I )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA6LE CPo 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1697 -.2099 -.1784 -.1629 -.2032 -.1750 -.1998 -.1976 -.1964 -.1976 -.1953 -.1964 -.1761 -.1852 -.1629 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1852 -.1840 -.1629 
BETA I 31 = -.010 ALPHA I 2) • 2.060 aIPSF)'. 42.876 PO/PSF' 2127.6 RUN NO. 53.000 
SECTION I 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.)319 -.1544 -.1)64 -.12B5 -.)454 -.1353 -.1431 -.1420 -.1398 -.1465 -.1364 -.1319 -.1216 -.1308 -.1263 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1285 -.1274 -.)274 
8ETA (3) = -.020 ALPHA I 3) • 4.140 aIPSF)' 42.678 PO/PSF' 2127.8 RUN NO. 53.000 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.0892 -.0982 -.0600 -.0757 -.0948 -:U925 -.0903 -.0903 ".0860 -.0880 -.0660 -.0791 -.0611 -.0602 -.0768 
TAP 	 224.0Q00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0779 -.0791 -.0768 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1861 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRtt:.lll) 
BETA 3) • -.020 ALPHA ( 4) • 6.220 QIPSt)· 42.878 PO/PSt. 2127.8 RUN NO· 53.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0319 -.0342 -.0083 -.0196 -.0342 -.0398 -.0286 -.0274 -.0286 -.0297 -.0297 -.0297 .ooes -.0207 -.0274 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0252 -.0286 -.0319 
BETA I 3) = -.010 ALPHA I 5) = 8.260 CIPSf) = 42.878 . PO/PSt. 2127.8 RUN NO· 53.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,.0000212.0000213.0000214.0C00215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0107 .0253 .0466 .0455 .0174 .0006 .0331 .0331 .0298 .0309 .0286 .0298 .0443 .0421 .0376 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0399 .0399 .0376 
BETA I 3) -.010 ALPHA I 6) = 10.340 QIPS,) = 42.878 POIPS, 2127.8 RUN NO = 53.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000?21.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0657 .1050 .0971 .0983 .0769 .0477 .0882 .0870 .0814 .0781 .0803 .0825 .0949 .0938 .0926 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0938 .0915 .0915 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1862 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWll) 
BETA (4)· 5.020 ALPHA ( I)' .000 Q(PSF)· 42.898 PO/PSF· 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.00002~2.0000?23.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1283 -.1159 -.0958 -.1148 -.1328 -.1272 -.1294 -.1316 -.1260 -.1328 -.1316 -.1182 -.0868 -.1204 -.1193 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1227 -.1249 -.1171 
BETA (4)· 5.020 ALPHA ( 2) • 2.090 Q(PSF)· 42.898 PO/PSF. 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT 
- , 
DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0858 -.0667 -.0453 -.0465 - •.0790 -.0914 -.0667 -.0633 -.0678 -.0678 -.0655 -.0678 -.0465 -.0566 -.0589 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
. DUMMY2 
1.000 -.0588 -.0622 -.0633 
BETA (4) = 5.020 ALPHA ( 3) • 4.130 Q(P6F)· 42,898 PO/PSF· 2127.7 ~ NO· 54.000 
. SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0320 .0074' .0017 .0029 -.0196 -.0556 -.0117 -.0094 -.0151' -.0173 -.0173 -.0173 .0006 -.0015 -.0049 
TAO 224. On00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
. 1.000 .-.0049 -.0038 -.0061 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA • OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE IS63 
OAI63 ORB MA I N GEAR STRUT (RFFWIIl 
BETA (4). 5.020 ALPHA ( 4) • 6.200 Q(PSF). 42.B9B PO/PSF· 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION ( IlMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .011S .0737 .0478 .0546 .0310 -.0105 .0343 .0287 .0231 .021':0 • 0253 • 0276 .0489 • 0422 .0377 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0422 .0388 
8ETA (4) = 5.020 ALPHA ( 5) • 8.250 Q(PSFl' 42.898 PO/PSF· 2127.7 RUN NO. 54.000 
SECTION ( IlMAIN LND OR STRT OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0635 .1522 .0927 .1117 .0915 .0320 .0814 .0792 .0758 .0657 .0680 .0736 .0927 .0893 .0870 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0837 .0882 .0904 
,8ETA (4). 5.020 ALPHA ( 6) = 10.330 Q(PSF). 42.898 PO/PSF = 2127.7 RUN NO = 54.000 ' 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00~0?23.0000 
DUMMY2 
1.000 .. 1107 .2146 .1365 .1691 .14~3 .0523 .1219 .1264 .1241 .1073 .• 1095 .1140 .1342 .1320 .1365 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .1309 .1309 .1331 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE ,DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 ~AGE, 186'+ 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFIoIIll 
'BETA (5)' 10.120 ALPHA I I) • .000 QIPSFI = 42.890 PO/PSF. 2127.9 RUN NO' 55.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,00002Q3.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.Op00223.0000 
DUMMY2' I 
1.000 -.0846 -.0296 -.0363 -.0330 -.07'+5 -.1070 -.0599 -.0588 -.0711 -.0711 -.0666 -.06'+'+ -.0397 -.0,75 -.0487 
i 
TAP 22'+. 00Q0225. 0000226. 0000 
 
DUMMY2 
 
1.000 -.0475 -.0453 -.0'+87 
ALPHA I 21 • 2.050 Q(PSFI· 42.890 PO/PSF. 2127.9 RUN NO = 55.000 
 
SECTION I IIMAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
 
, I 
TAP 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021,+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
- , 	 i 
DUMMY2 
1.000 -.0173 .0681 .0175 .0332 .007'+ -.0533, .0017 .0006 -.0015 -.0117 -.0072 -.0038 .0130 .oi,19 .0096 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
 
DUMMY2 
 
1.000 .0074 .0119 .0096, 
 
BETA 	 I 51 10.120 ALPHA I 31 • '+.110 QIPSFI' '+2.B90 P.O/PSF' 2127.9 RUN ND" 55.000 
 
SECTION I I)MAIN LND OR,STRT DEPENDENT VARIABLE CP 

. , ' '. 	 ,. 
TAP 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.00,0021,+.0000215.0000216. 0000221. 0000,222. 00,00223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0354 .1556 .0601 .0983 .0781 ~.0375 .0422 .0'+55 .0556 .0332 .0321 • 0388 . 0523, .05'11 .0635 
I 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 

DUMMY2 

1.000 .05'+5 .047B .0545 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAOE 1865 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R"Wll) 
BETA (5)' 10.120 ALPHA ( 4) • 6.180 a(PS,) = 42.890 PO/PS,' 2127.9 RUN NO· 55.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
cAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0681 .2148 .0962 .1524 .1378 -.0252 .0771 .0771 .0984 .0691 .0636 .0737 .0849 .0804 • 1097 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0917 .0771 .0872 
BETA (5) = 10.130 ALPHA ( 5) • 8.260 a(PSF) = 42.890 PO/PS,' 2127.9 RUN NO. 55.000 
SECTION ( I)HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
1.000 .1016 .2688 .1308 .2055 .1911 -.0139 .1106 .1139 .1308 .1139 .0960 .1106 .1207 .1106 .1487 
TAP 224.,0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 .1341 .1061 .1229 
BETA (5) = 10.130 ALPHA ( 6)' 10.330 Q(PS,)' 42.890 PO/PS;. 2127.9 RUN NO' 55.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214:0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .1367 .3028 .1694 .2517 .2494 .0017 .1491 .1469 .1694 .1592 .1266 .1469 .1570 .1435 .1905 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUHHY2 
I. 000 .1727 . 1390 . 1604 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1866 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT tRFFWI21 II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
LREF 
• 
• 
2690.0000S0.FT. 
474.8100 INCHES 
XMRP 
YMRP 
• 
• 
1076.7000 
. 0000 
IN. 
IN. 
XO 
YO 
MACH • 
BDFLAP • 
.170 
.000 
ELEVON • 
SPD8RK • 
.000 
25.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP • 37!l.0000 IN. ZO PHI-N • 50.000 THETAN • 9.800 
SCALE • .0405 PHI-M • 48.300 THETAM • 6.200 
BETA (II. -10.090 ALPHA ( II· .010 O(PSF)' 42.870 PO/PSF' 2127.9 RUN NO. 56.000 
SECTION ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3538 -.3279 -.3234 -.3336 -.3212 -.3257 -.3302 -.3313 ~.3324 -.3291 -.3257 -.3234 -.3234 -.3279 -.3279 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3257 .7522 .7689 
BETA (Il = -10.090 ALPHA ( 2l • 2.070 aIPSFI' 42.870 PO/PSF· 2127.9 RUN NO. 56.000 
SECTION ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 -.2711 -.3015 -.2678 -.2633 -.2756 -.2476 -.2644 -.2678 -.2689 -.2711 -.2689 -.2678 -.2644 -.2633 -.2655 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2644 -.2644 -.2599 
8ETA I Il. -10.100 ALPHA ( 3l = 4.130 aIPSFl·. 42.870 PO/PSF· 2127.9 RUN NO· 56.000 
SECTION I IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 .' 
1.000 -.2072 -.2432' -.2016 -.2016 -.2128 -.1757 -.2050 -.2061 -.20B3· -.2106 -.2050 -.2038 -.19B2 -.1993 -.1993 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.2038 -.2005' -.1960 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1867 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFWI2) 
BETA ( I) • -10.090 ALPHA ( 41 • 6.230 QIPSFI. 42.870 PO/PSF' 2127.9 RUN NO· 56.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1454 -.1769 -.1353 -.1375 -.1488 -.1004 -.1432 -.1432 -.1432 -.1454 -.1488 -.1465 -.1285 -.1387 -.1398 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1364 -.1375 -.1342 
BETA I II = -10.100 ALPHA I 5) = 8.300 QIPSFl = 42.870 PO/PSF· 2127.9 RUN NO. 56.000 
SECTION ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1184 -.0622 -.0724 -.0813 -.0409 -.0813 -.0802 -.0791 -.0825 -.0836 -.0600 -.0724 -.0724 -.0735 -.0724 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0735 .7079 .8745 
8ETA (I) = -10.100 ALPHA ( 61 = 10.390 Q(PSF) = 42.870 PO/PSF = 2127.9 RUN NO. 56.000 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABlE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0094 -.0533 .0051 -.0117 -.0162 .0242 -.0195 -.0162 -.0195 -.0218 -.0218 -.0229 .0017 -.0150 -.O! '7 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DL''1MY2 
1.000 -.0117 -.0105 -.01 n 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI6,3 I :NAAL-751 	 PAGE- 1868 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT 	 IR;;WI2) ... 
BETA (2)' -5.040 I ALPHA I I)', 
.010 alPS,). 42.8B7 POIPS, • :21'27.8 RUN NO' 57.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202. 0000~03. 0000204.0000205.0000206.00,00211. 0000212.0000213. 000021<1:. 0000215. 0000216.0000221.0000222 '9000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.2501 -.2849 -.2490 -.2467 -.2737 -.1927 -.2602 -.2613 -.2625 .~.2692 -.2647 -.2658 -.2445 -.2523 '-.2523 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2535 -.2535 '-.2478 
BETA I 2)· -5.040 ALPHA I 2) , 2.060 alPS,)· 42.B87 PO/PSF· 2127.8 RUN NO 57.000D' 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENPENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000, ~.0000206.0000~11.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0p00223.0000 
DUMMY2 ,
1.000 
-.1958 -.2273 -.1857 -.1925 -.2149 -.1352 -.2104 ".2070 -.2059 -.2149 -.2082 -.2138 -.1835 -.1~58 -.1925 
TAP 	 224.q000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ".1947 -.1969 -.1925 
BETA I 2) = -5,'040 ALPHA I 3) .' 4.120 aIPSF)· 42.887 PO/PS'· 2127.8 RUN NO' 57.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, 	 ' , 
DUMMY2 
1.000 -.13~ -.1658 -.1253 -.1376 -.1556 ,-.0859 -.1556,-.I5i! -.1511 -'.1545 -;,1500 ".1590 -.1286 -.1410 ;-.1388 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.13B8 -.1376, -:: 1376 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1869 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT 
BETA I 2). -5.040 ALPHA I 4) • 6.IBO alPS,). 42.S87 PO/PS'· 2127.8 RUN NO. 57.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0734 -.1071 -.05SS -.0779 -.0869 -.0566 -.0903 -.0858 -.0835 -.0892 -.0835 -.0847 ~.0701 -.0757 -.0746 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0768 -.0757 -.0746 
BETA I 2) ~ -5.040 ALPHA I 5) • 8.270 alPS,)' 42.887 PO/PS'· 2127.8 RUN NO· 57.000. 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0319 -.0285 .0029 -.0105 -.0195 -.0218 -.0206 -.0195 -.0184 -.0195 -.0195 -.0072 .0006 -.0139 -.0128 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0094 -.0128 -.0117 
BETA I 2) = -5.040 ALPHA 6). 10.320 alPS,)· 42.887 PO/PS'· 2127.8 RUN NO· 57.000 
: 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP • 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00OP2)2.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0556 .0590 .0511 .0388 .0354 .0410 .0422 .0399 .0388 .0377 .0388 .0725 .0444 .0466 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0377 .0354 .0466 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 , PAGE IS70 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT tRFF'WI2) 
BETA (3). 
-.010 ALPHA ( 1) • .000 QIPSF)' 42.922 PO/PSF' 2127.S RUN NO. 5S.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.G~00202.0000203.00C0204.0000205,0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002!6.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1691 -.2217 -.1700 -.IB24 -.2060 -.1622 -.2037 -.1992 -.2015 -.204S -.195S -.204S -.1745 -.IB60 -.1612 
TAP 224.0000225'.0000226.0000 
DUMMY~ 
1.000' -:1635 -.1635 -.1635 
BETA (3) = -.010 ALPHA ( 2) • 2.070 Q(PSF)' 42.922 PO/PSF' 2127.S RUN NO' 56.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1295 -.1575 -.1104 -.1239 -.1463 -.1216 -.1429 -.1416 -.1396 -.'1429 -.1317 -.1340 -.1205 -.1295 -.1261 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.1227 -.1239 -.1261 
6ETA (3) 
SECTION 
= .000 ALPHA 
( I)MAIN LND GR STRT 
( 3) • 4.120 Q(PSF)'c, 42.922 
DEPENDENT VARIABLE'CP 
PO/PSF" 2127.6 RUN ND' 59.000 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0636 -.0926 -.0499 -.0702 -.OS61 -.0625 -.0646 -.0670 -.0659 -.0661 -.0670 -.0746 -.0533 -.0"56 -.0724 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DU~Y2 
1.000 -.0713 -.0735 -.0702 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1871 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI2) 
BETA (3)' -.010 ALPHA ( 4) • 6.190 a(Psn· 42.922 PO/PSF· 2127.8 RUN NO· 58.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221,,0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0296 -.0127 -.0004 -.0038 -.0296 -.0363 -.0161 -.0161 -.0206 -.0IB4 -.0195, -.0184 .0017 -.0071 -.0150 
TAP 	 224,0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0139 -.0127 -.0161 
BETA (3) = -.010 ALPHA ( 5) • 8.270 a(PS')· 42.922 PO/PSF - 2127.8 RUN NO. 58.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMM'f2 
1.000 .0197 .0545 .0568 .0556 .0332 .0062 .0467 .0478 .0377 .0399 .0410 .0422 .0590 .0534 .0523 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0489 .0512 .0523 
BETA (3)' -.010 ALPHA 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT 
( 6)' 10.310 a(Psn. 42.922' 
DEPENDENT VARIABLE CP 
POlpSF. 2127.8 RUN NO· 58.000' 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0747 . 1308 . 1084' . 1072 .0949 .0500 '.0994- .0938 .OB93 .0859 .0904 .0915 .1072 .1027 .0994 
TAP 	 224.0QC0225,C000226.0000 
OUMMY2 
I. 000 .0994 .1027 .1027 
DATE 17 MAY :76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I 	 'PAGE 1872 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFWI21 
BETA I 41 ~ 5.030 ALPHA I II • .000 QIPS.I· 42.835 PO/PS,' 2127.8 RUN NO' 59.000 . 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1242 -.1028 -.0882 -.1051 -.1287 -.1231 -.1253 -.1265 -.1265 -.1253 -.1276 -.1174 -.0859 -.1174 -.1231' 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1208 -.1242 -.1219 
'BETA I 4) 5.030 ALPHA I 2) • 2.040 QIPS')· 42.835 PO/PS'· 2127.8 RUN NO' 59.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0837 -.0590 -.0421 -.0454 -.0770 -.0961 -.,0601 -.0601 -.0657 -.0657 -.0623 -.0623 -.0477 -.0533 -.0556 
TAP 	 224.'0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0545 -.0533 -.0590 
BETA I 4) 5.030 ALPHA I 3) • 4.090 QIPS.) = 42.835 PO/PS.· 2127.B RUN NO' 59.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0331 .0152 .0096 .0085 -.0150 -.0511 -.0072 -.0072 -.0162 -.0162 -.0117 -.0105 .0074 .Op06 -.0027­
-TAP 	 224. On00225. 0000226.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.0038 -.0004 .0006 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1873 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI2) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA ( 4) • 6.230 Q(PSF) = 42.B35 PO/PSF' 2127.8 RUN NO. 59.000 
SECTION ( I)MAI~ LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021\.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.00p0222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0141 .OB49 .0535 .0647 .0411 -.0150 .0411 .0355 .0265 .0220 .0265 .0321 .0523 .0467 .0433 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0456 .0501 .0490 
BETA I 4) = 5.020 ALPHA ( 5) = 8.330 QIPSF) = 42.B35 PO/PSF· 2127.B RUN NO. 59.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002~1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 I 
1.000 .063B .1709 .0953 .1213 .0965 .0029 .OB1B .0829 .0841 .0671 .0705 .0728 .090B .0919 .0976 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0919· .0931 .0931 
BETA I 4) 5.020 ALPHA I 6) = 10.32~ QIPSF) u 42.835 PO/PSF = 2127.8 RUN NO· 59.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
~ 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .1173 .2022 .1397 .17B9 .1611 .0724 .1252 .1274 .1353 .1184 .1162 .1240 .1353 .1341 .1487 
TAP 	 ; 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 . 
1.000 .1397 .1330 .1386 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1874 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRrF~12) 
BETA I 5)' 10.070 ~LPHA I I) • 
.000 alPS,)' 42.B90 PO/PS,' 2127.9 RUN NO' 60.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP - 201"0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.600022~.0000 
. DUMMY2 
1.000 -.1094 	 -.0544 -.0510 -.0555 -.0970 -.1319 -.0757 -.0735 -.0903 -.OB92 -.0858 -.0824 -.0544 -.0611 -.0656 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0645 -.0656 -.0656 
BETA (5) 10.060 ALPHA ( 21 • 2.060 aIPS'I. 42.B90 PO/PS, • - 2127.9 RUN NO' 60.000-
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0~00223.0000 
DUMMy2 
1.000 -.0342 ;0445 .0062 .0119 -.0060 -.0555 -.0072 -.0139 -.0162 -.0263 -.0218 -.0150 .0040 -.0927 -.0049 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.003B -.0027 -.0015 
BETA (51 10.060 ALPHA ( 3) • 4.110 alPS,). 42.890 PO/PS,' 2127.9 RUN ND' 60.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEp,ENDENT. VAR IABt.:E CP 
TAP 	 201.00q0202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212 ..0000213.0000214.0000215.0000216.9000221.0000222.0000223.0000 
, ..DUMMY2 
1.000 
.0309 -. 1422 .0557 . 1006 .OB49 -.0285 .0422 .0456 .050q .0'309..0287 .0399 .0534 .0489 .0658 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
 ) .000 . 0534 " 0478 . 0545 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1875 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'WI21 
BETA (51' 10.060 ALPHA ( ~I • 6.180 Q(PSFl' ~2.890 PO/PSf' 2127.9 RUN NO' 60.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABL~ CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0679 .21B9 .1005 .17QI . 16~5 -.0~08 .0780 .OB03 .1050 .081~ .0623 .0825 .08Bl .0825 .1218 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0960 .0780 .0938 
SETA (51' 10.060 ALPHA ( 51 • B.260 Q(PSF')' ~2.B90 PO/PSF" 2127.. 9 RUN NO' 60.000 
SEC~ION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1016 .2709 .1364 .2188 .2255 -.0296 .1162 .1061 .1420 .1263 .0926 .1195 .laSl .1094 .1644 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1. 000 .1341 .1049 .1274 
BETA (51' 10'.060 ALPHA ( 61' 10.330 Q(PSf)· 42.890 PO/PSF" 2127.9 RUN NO' 60.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP aOI.0000202.0000203.0000ao~.0000205.0000206.0000211.DO00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .. 1401 
.3117 .1727 .272B .2861 -.0195 .1604 .1514 .1838 .1760 .1367 .1604 .1626 .1491 .1960 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 . 
DUMMY2 
1.000 .1760 .1~80 .1649 
DATE 17 MAY 7(, TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1876 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF"F"W I 3) I I I MAY 76 ,) 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 2690.0000 SO.F"T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON ., .000 
LREF" - 474.6100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO BOF"LAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREI" • 936.6600 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 20.000 
SCALE .. .0405 PHI-M • 70.000 THE;TAH • 11.200 
BETA (II. -10.100 ALPHA Ill' .010 OIPSF')' 42.692 PO/PSt· 2127.6 RUN NO' 62.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021'1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2771 -.3412 -.3243 -.1365 -.3333 -.2771 -.2627 -.2659 -.3446 -.3266 -.3322 -.3041 -.2771 -.~052 -.3255' 
,AP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3255 -.3300 -.3066 
BETA (II = -10':'100 ALPHA I 2) • 2.090 OIPSF")' 42.692 PO/PSF"' 2127.6 RUN NO' 62.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0900223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2073 -.2759 -.273" -.0656 -.2737 -.2006 -.2219 -.19B3 -.2656 -.2579 -.2647 -.2399 -.2219 -.2$46 -.2746 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2737 -.2793 -.2579 
BETA I I) = -10.100 ALPHA ( 3) = 4.120 QIPSF"l' 42.692 PO(PSt· 2127.6 RUN NO· 62.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP , 
'TAP 	 20 1.0000202.0000203.000020'+.0000205. 0000206.0000211. 0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221.0000'222. 0000223~0000 
DUMMY2 
1.000 -.1421 -.2050 -.21'+0, .0175 -.2116 ,-.1387 -.1533 -.1353 -.199'+ -.1904 -.1848 -.1679 -.163'+ ~.1961 -.2174 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2140 -.2242 -.\949 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1877 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT (R,!'"WI31 
BETA ( 11. -10.100 ALPHA ( 41 • 6.180 O(PSFl' 42.892 PO/PS'· 2127.6 RUN NO· 62.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0746 -.1375 -.1397 .1219 -.1465, -.0824 -.0836 -.0757 -.1184 -.1161 -.1038 -.0925 -.1049 -.1296 -.1476 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1465 '-.1555 -.1251 
BETA ( II = -10.100 ALPHA ( 5) IQ 8.270 O(PSFI' 42.892 PO/PSF' 2127.6 RUN NO. 62.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0105 -.0679 -.0522 .2672 -.0780 -.0195 -.0184 -.0218 -.0499 -.0510 -.0285 -.0207 -.0409 -.0668 -.0859 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 \~ 
1.000 -.0893 -.0915 -.0555 
8ETA ( 1 I = -10.100 ALPHA ( 61 = 10.330 O(PSFI' 42.892 PO/PSF· 2127.6 RUN NO· 62.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0487 -.0015 .0185 .4594 -.0217 .0207 .0297 .0286 .0196 .0040 .0398 .0420· .0140 -.0071 -.0239 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0217 -.0206 .0185 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) FAGE 187B 
OAI63 9RB MAIN GEAR STRUT (RFF'WI3) 
BETA (a). -5.060 ALPHA ( I) • .000 ,Q(PSf"). ~2.912 PO/PSF' 2127.5 RUN NO' 63.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP, 20 I ,,0000202. 0000203. 000020~. 0000205.0000206.0000211 0'0,000aI2. 0000213. 000021 ~. 0000215.0000216. 0000221 • 0090222. 0000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.1959 -.2611 -.2622 -.0195 -.2B02 -.1959 -.2173 -.2263 -.2~76 -.26~5 -.2P.63 -.2,195 -.230B -.2566 -.2690 
TAP 22~.0000225.0000226.000d 
DUMMY2 ' 
1.000 -.2723 -.2802 -.2~99 
BETA (2) 
-5.060 ALPHA ( 2) • 2.050 Q(PSF) = ~2.912 PO/PSF' 2127.5 RUN NO· 63.600 
SECT ION ( I )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE cp, 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205:0000206.0000211.QO00212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 o 
1.000 -,1~06 -.2091 -.1990 .12~0 -.221~ '-.16~2 -.1608 -.17~3 -.1'i5~ -.1978 -.15~1 -.1575 -.16913 -.(978 -.2079 
TAP 22~.00d0225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 
-.2158 -.2225 -.1911 
BETA 	 (21 = -5.060 ALPHA ( ,3) • ~.090 Q(PSF)' ~2.912 PO/PSf" 2127.5 RUN NO. 63.000 
SECTION ( 11MAIN LND' GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
.' I -	 , , J _ 
TAP 201.0000202.000Q203.000020~.0000205.0000206.0000211.000021~.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.000Q222.0Q0022~.OOOO 
DUMMY2 ' 
,1.000 -.0891 -.153~ -.1329 .2\79 -.1633 -.1082 -,.IOO~ -.1161 -.1195 -.1397 -.0936 -.g91~ -.'1273 -.1~6~ -.1577 
TAP 22~.on00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 '-.16~~ ~.1655 -.1307 
IREl'RO,DUClBILITY m' 'l'tiL 
:~RromAL PAGE IS POOR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 187B 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RffWI3) 
BETA (2" -5.060 ALPHA ( 4) ~ 6.18'0 a(Ps.)· 42.912 PO/PSF. 2127.5 RUN NO. 63.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT'V'ARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.00002'15.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
-
" DUMMY2 
1.000 -.027~ 
, 
-.0915 -.063~ .~192 -.1016 -.0533 -.0488 -.0589 -.0656 -.0825 -.0341 -.0306 -.0690 -.0926 -.1072 
TAP 224.0000225.000'0226.0000, 
, DUMMY2 
1.000 -.1061 -.1005 -.063~ 
BETA (2) = -5.060 ALPHA ( 5) • B.280 Q(PSF)' ~2.912 PO/PSf' 2127.5 RUN NO. 63.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216;0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .0376 -.02~0 .0017 .538~ -.0285 ..0040 .0298 .0152 -.0105 -.0173 .0219 .0309 .OO~O -.Ol~ -.0420 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ~.0352 -.0262 .0107 
BETA (2) 
-5.060 ALPHA, ( 6)' 10.300 Q(PSf) '. ~<:!.912' PO/PSf' 2127.5 RUN NO - 63.000 
SECTION 1 I'MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VAR I ABLE CP . 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMm2 
1.000 .0950, .0309 .0410 .7052 .0388 .0714 .0882 .0927 .051 r .0500 .0781 .0905 .0556 .0321 .0051 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 .0028 .0107 .0545 
DATE 17 MAY 1~ TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1880 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT CRFFWI3) 
BETA I 3) • . 000 ALPHA t' 1) • .obo QIPSF)· 42.902 PO/PSF. 2119.0 RUN NO. 67.000 
SECTION C I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.1498 -.2307 -.2116 .1991 -.2138 -.1779 -.1577 -.IB24 -.1"857 -.2015 -.1700 -.1543 -.1824 -.1891 -.2194 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.2228 -.2206 -.1947 
BETA C 3) = .000 ALPHA C 2) = 2.040 aCPSF)' 42.902 PO~PSF' 2119.0 RUN NO. 67.000 
SECTION C I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.0no -.0880 -.1723 -.1341 .3400 -.1521 -.1184 -.0936 -.1139 -.1229 -.1330 -.1071 -.0981 -.1330 -.1318 -.1655 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1678" -~1711 -.1363 
8ETA C 3) = .000 {lLPHA C 3) - 4.120 QCPSF)' 42.902 PO/PSF. 2119.0 RUN ND. 67.000 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002~3.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0296 -.1083 -.0892 .4503 -.0769 -.0589 -.0308 -.0420 -.0611 -.0622 -.0499 -.0319 -.0690 ':-.0757 -.1173 
TAP 	 224.0600225.0000226.0000 
OtJMMV2 
1.000 -.1173 -.1128 -.0679 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163' I NAAL-751 ) PAGE IBBI 
DA163 ORB MAIN OEAR STRUT IRF'I'W I 3) 
BETA I 3) • .000 ALPHA 4) c 6.200 QIPS;)· 42.B02. PO/PSI'· 211B.0 RUN ND. 67.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .029B -.0072 -.1800 .6280 .0017 .0096 .0253 .0163 -.0128 -.00B3 -.0105 .0230 .0141 -.0229 -.0576 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0599 -.0610 -.0363 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 5) • 8.270 QIPSI'). 42.902 PO/PSI'· 2119.0 RUN NO. 67.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.9000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000022~.0000 
DUMMY2 
1.000 .0859 .03B8 -.2327 .7190 .0500 .0679 .0870 .0735 .0477 .0567 .0578 .0848 .0634 .0230' -.0094 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0116 -.0150 .0085 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 6). 10.320 aIP51')' 42.902 PO/PS'. 2119.0 RUN NO· 67.000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211. 0000212:0000213.,0000214.0000215. 0000216. 0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1412 .1041 -.1871 .7729 .1142 .1300 .1311 '.1198 .1108 .1063 .1210 .1322 .0951 .0625 .0310 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 .0366 .0310 .. 0602 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAl63 ( NAAL-751 I, 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'rWI3) 
SETA (~). 5,050 ALPHA ( J) • ,otO Q(PS,I' 42.927 PO/PSI'" 2119.0 RUN NO. 58.000 
S~CTION ( I)MAIN LND 'GR STRT DEPENDEN~ VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205,'OD00206.0000211:0000212.0000213.00D0214.0000215.0000~15.0000221.000022~.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0912 -.1473 -.2a86 .4502 -.1339 -.lt37 -.0845 -.0980 -.1090 -.1092 -.1024 -.0811 -.0946 -.1$05 -.15~ 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1540 -.1585 -.1372 
5.050 ALPHA t 2) • 2.040 Q(PS!')· 4i!,.927 PO/PSI'" 2119.0 RUN NO. 68.000 
SECTION ( I lMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202. 0000203. 000020~. 0000205. 0000206. 000021 I. 00,00212.0000213.000021'1.0000215. 0000216. 0000221.0000222.0000223.0000, 
OUMMY2 
1.000 -.0330 -.0947 -.3251 .6199 -.0701 -.0521 -.0309 -.0497 '-.0543 -.05S6 -.0454 -.0218 -.044? -.o~ ~.1173 
TAP 224.0000225.0000226,0000 
OUMMY2 
1.000 -.1128 -.1229 -.093~ 
eEtA ('t) "'" 5.050 ALPHA ( 3) 4.1'10 .QtPSF'l '" "2.927 PO/PSI" B 21\9.0 RUN NO,. 68.000 
SECTION { 11~AIN lND GR'STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203,000020~.0000205.00002C6.0000211.0000212.0000213.0000214. 00002i5. 0000216.0000221,.0000222 • 00002?3. 0000 
'OUMHY2 
1.000 .0276 -.0150 -.2173 .6932 -.0004 .• 0130 '.026'> .ooes -.0027 -.0094 '.0029 .0242 -.0251 -.o46't -.086S 
T~P 224. on00225. 0000226. ,0000 
. 
DUMMY2
I.obo -.OB02 -.0813 -.0532 
DATE J7 MAY 78 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE IBB3 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI31 
BETA (~I. 5.050 ALPHA I ~I • 6.210 QIPSFI' ~2.927 PO/PSF· 2119.0 RUN NO. 68.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
.TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .080~ .0501 -.0~"3 .7~60 .0591 .0669 .0636 .0~7B .0~22 .0355 .0523 .0658 .0130 .0074 -.0~31 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.0353 -.0285 .0029 
BETA I ~) • 5.050 ALPHA I 5) = 8.320 QIPSFI = ~2.927 PO/PSF· 2119.0 RUN NO. 69.000 
'SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .119~ .1127 .0365 .6850 .1284 .1026 .0981 .1071 .0936 .0679 .OB36 .0869 .0656 .. 0746 .0342 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
bUMMY2 
1.000 .0421 .O~IO .0667 
BETA 	 C 41 • 5.050 ALPHA C 61 = 10.370 QCPSFI. 42.927 pO/Psr· 2119.0 RUN NO. 68.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1767 .1510 .1454 .529~ .1600 .1912 .1723 .1622 .1656 .1633 .1622 .1889 .1577 .1600 .1308 
TAP 2~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
\. 000 .1319 .1375 .1510 
DATE 11 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA1S3 I NAAL-7S1 ) 	 I'1AOE lBB~ 
OAIS3 ORB , MA IN GEAR STRUT 
BETA (6)' 10.100 ALPHA « l) • .030 QIPS'). 42.917 PO/PSI'". 2119.1 RUN NO. 69.000 
SECTION I IIHA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.000021G.0000221.q000222.0000223.0000 
OUMMY2 ' • 
1.000 -.0240 -.0496 -.0632 .6022 -.0363 -.0666 -.0374 -.0396 -.0722 -.0756 -.0733 -.0597 -.0544 -.0644. -.1204 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.IIS2 -.IOSI -.0632 
SETA (5)' 10.100 ALPHA I 2) • 2.090 QIPSI'"). 42.917 PO/PSI'"· 2119.1 RUN NO' 69.00q 
SECTION I llMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0004 .0073 -.0251' .5709, .0209 -.0083 -.0015 .0130 -.0150 -.0453 -.0274 -.0206 -.OISI 
-' 
-.0229 
, 
-.0679 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0656 -.0622 -.0285 
BETA (51 = 10.100 ALPHA I 3) = POlPSI'" = 2119.1 RUN NO " 69. 000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT OE;PE;NOENT VARIA8LE CP 
TAP '201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.~000
, ' . 

OUM.'1Y2 

1;000 
.062'+ .• 0511 .0624 .4166 .0669 .0612 ;0747 .0669 .0534 .0523 .0499 .0646 .070,2 .0657 .0231 
TAP 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY;? 
1.000 .0365 ' .042<1 '.0569 
OATE 1·7 MAY .76 TABU~ATEO PRESSURE ~ATA - OAI63 ( NAAL-75t ) PAGE 1885 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'WI3) 
SETA (5)' 10.100 Al.PHA ( 4) • 6.230 a(pSF)· ~2.917 POll'S.· 2119.1 RUN NO. 69.0g0 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP aOI.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.00[ 
DUMMY2 . 
1.000 • 1397 .1197 .5897 .1522 .1084 .1320 .1343 .1129 .0927 .1017 2.6686 .1163 .0860 .0971 .0927 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 .1174 .4688 .9149 
BETA (5) = .10.l0p ALPHA ( 5) = 9.280 a(ps,)· 42.917 PO/PSF" 2119. I RUN NO a 69.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA~LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .ISI~ .1647 .1669 .6521" .2013 .1569 .1660 .1659 .1479 .1366 .1399 .• 1377 .1~7 .1691 .1343 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 •.1343 • 1444 • 1703 
SETA (5) = 10.090 AI.PHA ( 6) = 10.340 aIPSF'.! = 42.917 PO/PSF'· 2119.1 RUN NO. 69.000 
5ECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202:0000203.0000204.0000205.0000206. 00002rt .00'00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223: 0000 
DUMMY2 
1.000 .2301 .2234 .2034 .6972 .2478 .1835 .2034 .1923 .1769 .1736 .1768 .1736 .ll056 .2034 .1768 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 , 
1.000 • 1~6 .1769 .2069 
DATE 17 HAY 76 • TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 18S6 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRrFWI4) I II HAY 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI'" • 
LREF • 
SREF • 
SCALE • 
2690.0000SQ.FT. 
474.8100 INCHES 
936.6800 INCHES 
.0405 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
• 
• 
• 
1076.7000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
MACH • 
8DFLAP • 
PHI-N • 
PHI-M • 
• 170 
. 000 
66.000 
88.000 
ELEVON • 
SPDBRK • 
THETAN·· 
THETAH • 
.000 
25.000 
20.000 
20.000 
SETA I II' -10.090 ALPHA I II • .010 aIPSFI' 42.902 PO/PSF' 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECTION I IIHAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2349 -.3089 -.5905 .1307 -.2663 -.2786 -.3258 -.4525 -.4076 -.4368 -.4256 -.2887 -.6186 -.6533 -.5378 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5995 -.5726 -.6881 
BETA I II = -10.090 ALPHA I 21 • 2.110 aIPSFl. 42.902 PO/PSr· 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1714 '-.2524 -.52q .2027 -.19B4 -.2232 -.2985 -.372S -.3413 -.3537 -.3098 -.2243.' -.54~9 -.5708 -.4583 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5190 -.5224 -.6236 
8ETA I II = -10.090 ALPHA I 31 • 4.120 aIPSFl. 42.902 PO/PSF' 2119.2 RUN NO' 70.000 
'SECTION I IIMA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.000021'1.00OQ212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1051 -.1861 -.4382 .2784 -.1299 -.1636 -.2615 -.3009 -'.2672 -.2615 -.2278 -.1659 -.4743 -.4878 -.3797 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4326 ,.4698 -.5609 
DATE 17 MAY 76 TABULATED' PRESSURE DATA - OA163 I NAA~-751 ) PAGE 1887 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI4) 
BETA I 1)' -10.090 ALPHA ( 4) 6.190 alPSf')' 42.902 ~O/PSF. 2119.2 RUN NO' 70.000Ie 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0477 -.1095 -.3572 .3451 -.0578 -.0995 -.2131 -.2390 -.2041 -.1861 -.1467 -.1220 -.3977 -.3932 -.3009 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3437 -.4022 -.4855 
BETA I 1) = -10.090 ALPH~ I 5) • 8.270 aIPSF)' 42.902 ·PO/PSF· 2119.2 RUN NO' 70.000 
SEC1'I0N I I )MAIN ~ND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .0051 -.0340 -.2706 .4080 .0062 -.0397 -.1383 -.1562 -.1417 -.1282 -.0867 -.0845 -.3120 -.2896 -.2168 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2582 -.3277 -.3916 
BETA I I)· -10.100 ALPHA I 6)' 10.340 aIPSF)' 42.902 PO/PSF" 2119.2 RUN NO' 70.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
.1 
DUMMY2 
1.000 
.0488 .0197 -.1697 .4823 .0712 .0073 -.0587 -.0767 -.0823 -.0733 -.0296 -.0363 -.1843 -.1574 -.1237 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1507 -.2213 -.2628 
DATE .17 MAY 76 TABULATED' PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE' 1888 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT . (RFFWI4) 
8ETA I 2). -5.080 ALPHA I I) • 
-.010 aIPSF). 42.865 PO/PSF· 2119.1 RUN NO. 71.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8lE CP 
TAP 201.0000202·.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1794 -.2604 -.5002 .2384 -.2030 -.2672 -.3426 '-.3482 -.. 3246. -.3494 ~.2424 -.2391 -.5351 -;5351 -.4383 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4979 -:5531 -.6195 
8ETA I 2)· -5.080 ALPHA ( 2) • 2.070 a(PSF). 42.865 PO/PSF. 2119.1 RUN NO.· 71.000 
SECTION I IJMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.. 0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222 .. 00002.23.0000 
DIJ!1MY2 
1.000 -.1418 -.1957 -.4270 .3254 -.1587 -.2429 -.2855 -.2923 -.2822 -.2743 -.2058 -.2328 -.4550 -.4326 -.3652 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4135 '-.4898 -.5358 
8ETA (2)' -5.080 ALPHA I 3J • 4.110 aIPSFl. 42.865 PO/PSF·· 2119.1 RUN NO· 71.000 
SECTION ( I JMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. 	 ITAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211 :0000212.000021·3.0000214. U000215. 0000216. 0000221.0000222.0000223. 0000 
DUMMY2 
(,000 -.0768 -.1330 -.3039 .3969 -.0768 -.1915 -.1971 -.2050 -.2027 ".2050 -.1578 -.1803 -.3264 -.3005 
, . 
-.2623 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2949 -.3691 -.3949 
DATE 17 MAY 76 TABULATE~ PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 18B9 
OAI63 ORB MAIN OEAR STRUT (RFFWI4) 
BETA (2)' -5.0BO ALPHA ( ~) • 6.200 aIPSF)' 42.B65 PO/PSF' 2119.1 RUN NO' 71.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0029 -.06~5 -.2276 .4416 -.0049 -.1140 -.1376 -.1500 -.1522 -.1815 -.108~ -.1264 -.2580 -.2276 -.2017 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2310 -.2838 -.28B3 
BETA (2)' -5.080 ALPHA ( 5) • B.270 aIPSF)' 42.865 PO/PSF' 2119.1 RUN NO' 71.000 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000Z02.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0411 -.0027 -.2996 .3972 .0535 .0445 -.0353 -.1545 -.0915 -.0780 -.0645 -.0870 -.~278 -.3649 -.282B 
TAP. 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3075 -.3368 -.3356 
BETA (2)' -5.080 ALPHA ( 6). 10.330 aIPSF)' 42.865 PO/PSF' 2119.1 RUN NO' 71.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0973 .0489 -.2342 .4524 .1051 .0995 .0444 -.0836 -.0308 -.0229 -.0207 -.0285 -.2623 -.2780 -.2196 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.2432 -.2691 -.2735 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1890 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI4) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( 11 • .000 Q(PSF)' 42.907 PO/PSF' 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1243 -.2199 -.4406 .3508 -.1265 -.2447 -.2785 -.2988 -.2920 -.2762 -.2515 -.2548 -.4721 -.4485 -.3944 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.433B -.5036 -.5824 
BETA (3) . 000 ALPHA ( 2) • 2.030 Q(PSF) = 42.907 PO/PSF' 2119.1 RUN NO. 72.000 
SECTION ( IIMA1N.LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0946 -.1070 -.4367 .3162 -.0610 -.0980 -.2415 -.2595 -.2000 -.1855 -.1686 -.2135 -.4692 -.5017.-.3963 
TAP 	 224. 00002?5.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4535 -.4849 -.4714 
BETA (3) .000 ALPHA ( 3) = 4.120 O(PSF)' 42.907 PO/PSF = 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0263 -.0667 -.4006 .3581 -.0240 -.0386 -.0847 -.2252 -.1657 -.1511 -.1409 -.1780 -.4332 -.4658 -.3849 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4163 -.4467 -.4433 
DATE 17 MAV 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63.( NAAL-751 ) PAGE 1891 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI4) 
8ETA (3). .000 ALPHA ( 4) • 6.IBO Q(PSF1' 42.907 POIPSF· 2119. I RUN NO. 72.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP· 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .0264 -.0116 -.3403 .4127 .0242 .0152 -.0150 -.1563 -.1103 -.1059 -.0890 -.1182 -.3683 -.38B5 -.3313 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
I. 000 -.3470 -. 37S5 -.3863 
BETA (31. 
.000 ALPHA ( 51 • 8.240 a(PSF)' 42.S07 POIPSF· 211S.1 RUN NO. 72.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .0781 .0478 -.2722 .4631 .0702 .0657 .0320 -.0779 -.0453 -.0554 -.0330 -.0554 -.3059 -.3081 -.2711 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.00Q -.2722 -.3047 -.3137 
BETA (31. 
.000 ALPHA ( 61. 10.310 a(PSFI' 42.907 PO/PSF· 2119.1 RUN NO' 72.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1275 .0960 -.2149 .5074 .1151 .1039 .0646 -.0139 .0096 -.0049 .0107 -.0150 -.2407 -.2384 -.2205 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2081 -.2373 -.2474 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 1 NAAL-'l'51 ) 	 PAGE 1892 
OAI63 ORB MA IN GEAR STRUT IRFFWI4) 
BETA 1 4) 5.020 ALPHA 1 I) .000 QIPSF)' 42.913 PO/PSF· 2119.0 RUN NO. 73.000 
SECTION 1 I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.00002Q6.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0847 -.11$5 -.4848 .3758 -.0914 -.1049 -.1589 -.2409 -.1791 -.1870 -.1724 -.2364 -.4994 -.5241 -.4713 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4634 -.4926 -.5140 
BETA I 4) 5.030 ALPHA I 2) • 2.050, QIPSF)' 42.913 PO/PSF· 2119.0 RUN NO· 73.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0319 -.0623 -.4199 .3938 -.0375 -.0522 -.0859 -.1838 -.1444 -.1568 -.1331 -.1860 -.4559 -.4649 -.:4346 
TAP 	 224.0000225.0090226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4155 -.4571 -.4728 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA I 3) = 4.110 QIPSF)' 42.913 PO/PSF· 2119.0 RUN NO. 73.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .0107 -.0173 -.3664 .4275 .0051 -.0083 -.0498 -.1329 -.0902 -.1149 -.0970 -.1452 -.3911 -.3955 -.3664 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3495 --.3944 -.4101 
.REPRQDUCI1UbH ± 
~RIGmAL PAGlil m~gUp. 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1893 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI4) 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA I 4) • 6.170 QIPSF) = 42.913 PO/PSF' 2119.0 RUN NO' 73.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.9000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0444 .0197 -.3148 .3965 .0320 .0276 .0051 -.0824 -.049B -.0543 -'.0465 -.0858 -.3261 -.3306 -.2935 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2654 -.3205 -.3440 
BETA I 4) 5.030 ALPHA I 5) = 8.260 Q(PSF) = 42.913 PO/PSF = 2119.0 RUN NO· 73.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.00Q0215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0770 .0545 -.2150 .3757 .0602 .0568 .0456 -.0162 .0006 .0051 .0085 -.0263 -.2128 -.2195 -.1858 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1622 -.2094 -.2263 
BETA I 4) 5.020 ALPHA I 6)' 10.330 Q(PSF). 42.913 PO/PSF' 2119.0 RUN NO' 73.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .1328 .1115 -.1158 .4276 .1249 .0980 .0723 .1070 .0275 .0532 .0420 .0017 -.1214 -.1124 -.1091 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0811 -.0755 -.1415 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 189't 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT , IRF'F'WI~) 
8ETA I 5). 10.080 ALPHA ( I) • -.OlO' QIPS,) = ~2.910 PO/PS'· 2119.2 RUN NO· 74.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I .0000202.0000203.0000204 ..0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.000021'+. 0000215. 0000216. 0000221<. 0000222. 00b0223. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0722 -.0981 -.4594 .3076 -.0678 -.0756 -.0992 -.2260 -.1777 -.1688 -.1575 -.1811 -.4605 -.'+8*0 -.413'+ 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4089 -.4493 -.4740 
BETA (5). 10.080 ALPHA I 2) • 2.040 DIPS,). 42.910 PO/PS'· 2119.2 RUN NO· 74.000 
'SECT'!ON I I )MA'IN 'LND OR STRT DEPENDENT VAR,IA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022'1.0000222. 00q0223. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.0398 -.0465 -.3837 .2570 -.0409 -.0398 -.0420 -.1330 -,.09~8 -.0937 -.OS'+7 -.1286 -.3533 -.3736 -.1!l99,+ 
TAP 	 '224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3073 -.3387' -.3590 
8ETA I 5)' 10.080 ALPHA I 3! • 4.130 Q(PS,!' 42.910 PO/PS'· 2119.2 RUN NO' 7'+.000 
SECTION I l!MAIN LND GR smr DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 •.0000202.0000203. 0000204.0000205. 0000206. 00002 ! 1.0000212.0000213.000021'+. 0000215. 0000216. 0000221. 0000i¥2.ilOQ0223. 0000 
DUMMY2 
',
l. 000 
.0388 .0265 -.2162 .3813, .0377 -.0004 -.0757 .0343 -.0802. -.0'+5'+ -.0454 -.0791 -.21'+0 -.203.9 -.2072 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1645 -.1746 -.2173 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSU~E DATA - OAI63 ( NAAL-76I I PAGE 1695 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'H I'll 
BETA I 6)' 10.080 ALPHA I 4) • 6.180 QIPSF')· 4~.91·0 pO/Psr. B119.2 RUN NO· 7'1.000 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0849 .09'18 -.1901 .5304 .0971 .0399 -.0408 .1341 -.0576 -.0195 -.0229 -.0689 -.1957 -.1957 -.1966 
TAP 2~4.0000225~0000aa6.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1463 -.1362 -.2215 
BETA I 5) 
SECTION 
= 10.080 ALPHA 
I IIMAIN LND GR STRr 
( 5J = B.270 OIPSr) = 42.910 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PS,. 2119.2 RUN NO· 7'1.000 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000218.0000221.00002~2.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1419 .1329 -.1~85 .5911 .1318 .0746 -.0116 .1810 -.0363 .0095 .0028 -.0~98 -.1765 -.1754 -.1767 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1271 -.1081 -.2034 
BETA (51. 10.080 ALPHA ( 6J· 10.320 cepSFI: 42.910 PO/PSF. 2119.2 RUN NO· '1t! • 000 
SECTION ( IIMAIN LNO OR STRT O£PENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHY2 
1.000 
.1749 .1637 -.1095 .6096 .1738 .1165 .0332 .e03,! .0074 .052~ .0456 -.0184 -.1377 -.133<1 -.1399 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.OB59 -.0634 -.1680 
DATE 17 MAY 75 TABU~ATED PRESSURE DATA - 0.0.153 C NAA~-751 I 	 PAGE'189B 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT CRFFWI51' II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI'" = 2690.0000SQ.FT. XMRP :z 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • , .000 
LREI'" • 474.BIOO INCHES YMRP • .,0000 IN. YO BDI'"LAP • .000 SPD8RK • 25.000 
BREI'" • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000, IN. ZO PHI-N, • 66.000 THETAN • 35.000 
SCA~E • .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • ~5.000 
BETA (1 I = -10.090 ALPHA ( II • .010' Q(PSFl' 42.948 PO/PSI'"' 2117.8 RUN NO' 75.000 
SECTION ( 11MA1N ~ND GR STRT DEPENDENT VARIAe~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000,
. 	 '-, 
DUMMY2 
1.000 -.2253 -.3502 -1.3118 -.8158 -.1061 -.3367 -.1005 -,.9417 -.5088 -.5020 -.7314 -.1995 -.2253 ,.5955 -.7134 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000' 
DUMMY2 
1.000 -.7404 -.7798 -.8079 
BETA C II = -10.080 A~PHA I 21 2.110 QIPSFI· 42.948 PO/PSI'"· 2117.8 RUN NO' 75.000 
SECllON ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222,.0000223. 0000, 
DUMMY2 
1.000 -.1717 -.2747 -,,9074 -.6801 -.0116 ,-.2949 -.0139 -.7786 -.3957 -.4069 -.5883 -.1617 -.2624 -.6118', -.6050 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6353 -.7293 -.7327 
BETA ( I) = -10.080 ALPHA I 3) = 4.100 aIPSI'"). 42.949 PO/PSF· 2117.8 RUN NO' 75.000 
SECTION I 1)MkIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIA8~E CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000205.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002?3.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1207 -.191'5 -.7199 -.5727 .0669 -.2163 .1130 -.5625 -.3051 -.3017 ".5153 -.1443 ••2916 -.5490 -.5502 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DtlMMY2 
1.000 -.5513 -.6109 -.6086 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I PAGE 1897 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI5) 
BETA (I)' -10.090 ALPHA ( 4) • 6.210 a(PSF) = 42.948 PO/PSF. 2117.8 RUN NO· 75.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0701 -.1432 -.6051 -.4871 .1344 -.1533 .2558 -.3972 -.2567 -.2241 -.4118 -.1645 -.2949 -.4455 -.4702 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4804 -.5343 -.5467 
BETA (I) = -10.090 ALPHA ( 5) = 8.280 a(PSF) = 42.948 PO/PSF. 2117.8 RUN NO' 75.000 -
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0228 -.1527 -.5213 -.4003 .1048 -.1225 .3302 -.3107 -.2547 -.1550 -.2323 -.1673 -.2849 -.3600 -.~857 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4216 -.4933 -.5018 
8ETA (1) = -10.080 ALPHA ( 6) 10.350 a(PSF)' 42.948 PO/PSF. 2117.8 RUN NO. 75.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0667 -.2357. -.4653 -.3174 .0880 -.0788 .3602 -.2491 -.2233 -.1057 -.1169 -.1225 -.2446 -.2782 -.3152 
TAP 	 224.0Q00225.0900226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3679 -.4496 -.4709 
REPRODUCIBILI'l'Y OF THE 
 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I 	 .PAGE 18S8 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'WI5) 
BETA I 21' -5.060 ALPHA I II. .000 QIPSF'I." 42.932 PO/PSF'" 2117.7 RUN NO" 76.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I .0000202 :0000203.0000204.0000205.0000206.000021'1 .0000212.000021'3.0000214.0000215.0000216,0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
L.OOO -.2132 -.2736 -.B425 -.7059 .0454 -.2781 .1540 -.6510 - ..4091 .-.3643 -.5760 -,2815 -.4013 -.6286 -.6185 
TAP 224.0000225.0000226 ..0000' 
DUMMY2 
1.000 -.6409 -.6801 -.6B24 
BETA I 21· -5.060 ALPHA I 21 • 2.060" QIPSF'l • 42.932 PO/PSF' .' 2117.7 RUN NO" 76.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 1.0000202.. 0000203. 0000204.0000205.0000206.0000211.0000212. 0000213. 000021~ .0000215. 0000216.0000221. 0000222 •.0000223.0000. 
DUMMY2 
. LOOO -.1508 -.3168 -.7185 -.6220 -.0240 -.2428 .2521 -.5098 -.4144 -.2753 -.4066 -.2989 -.4111 -.:5289 -.5468 
rAP 224'.0000225.0000226.0000. 
DUMMY2 
1'.000 -.5872 -.6500 -.6557 
BETA I 21· -5.060 ALPHA I 3) • 4.130 QIPSF')· 42.932 PO/PSF" 2117.7 RUN NO. 76.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
, 
TAP. 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000021~.0000213.~000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223,0000 
DUMMY2 
1.000 -.1059 -.2900 -.6210 -.5312 .0533 -.2092 .2743 -.4314 -.3730 -.2305 -.2978 -.2563 ,.3764 -.4617 -.490B 
TAP 	 224. On00225 ..0000226.0000 
DUMMY2 
1.000. - ..5211 -.5918 -.5997 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75I I PAGE IB99 
DAI63 ORB MAIN GEAR STRUT CRFFWI51 
BETA C 21 = -5.060 ALPHA C 41 = 6.190 QIPSFI. 42.932 PO/PSF' 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0184 -.3615 -.5572 -.4380 .0209 -.1815 .3050 -.3637 -.3176 -.2006 -.2164 -.2333 -.3525 -.4222 -.4751 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4672 -.5426 ~.5572 
BETA C 21 -5.060 ALPHA C 51 • 8.250 QCPSFI' 42.932 PO/PSF' 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0614 -.3122 -.5159 -.3~82 .0321 -.1253 .3396 -.3122 -.2683 -.1659 -.1636 -.1906 -.3054 -.3606 -.4067 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4157 -.4799 -.4990 
8ETA 	 C 21 = -5.060 ALPHA C 61· 10.320 Q(PSFI' ~2.932 PO/PSF· 2117.7 RUN NO' 76.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000n2I,I.0000212.0000213.0000214.000021~.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1396 -.2234 -.4521 -.26B3 .0432 -.0609 .3714 -.2122 -.2010 -.1517 -.1327 -.1629 -.2481 -.2963 -.3321 
TAP 	 224:0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3546 -.4072 -.42B5 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAIS3 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 1900 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFWI5) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( I) • .000 a(PSF)' 42.905 PO/PSF· 2117.7 RUN NO' 77.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT OEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1958 -.3810 -.7313 -.6471 -.0397 -.2642 .2300 -.5382 -.4450 -.3440 -.3877 -.3597 -.4562 -.5584 -.5864 
TAP' 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5977 -.6942 -.6909 
8ETA (3) = .000 ALPHA ( 2) • 2.050 a(PSF)' 42.905 PO/PSF' 2117.7 RUN NO' 77.000 
'SECT! ON ( I) MA I N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213,,0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1209 -.4655 -.6907 -.5747 -.e590 -.2245 .2652 -.4801 -.4182 -.3630 -.3641 -.4001 -.4351 -.5037 -.5443 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5657 -.6648 -.6771 
8ETA (3) = .000 ALPHA ( 3) = 4.100 Q(PSF)' 42.905 PO/PSF· 2117.7 RUN NO' 77.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000q223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0139 -.3791 •. 6298 -.4848 -.0678 -.1836 .2969 -.3814 -.3477 -.3241 -.3162 -.3634 -.3693 -.4578 -.4960 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5129 -.5871 -.6084 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( N,\AL-75I ) PAGE 1901 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (R"WIS) 
BETA (3)- .000 ALPHA ( ~) c 6.19& Q(PS,) = ~2.905 PO/PS, - 2117.7 RUN NO - 77.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.000026~.0000205.0000206;0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .090B -.2067 -.5370 -.3949 -.0218 -.1470 .3201 -.2597 -.2676 -.2462 -.2642 -.3183 -.3431 -.4130 -.4400 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4434 -.5077 -.5280 
BETA (3)­ . 000 ALPHA ( 5) • 8.250 QIPS')' 42.905 PD/PS,. 2117.7 RUN NO' 77 .000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1741 -.0967 -.~595 -.3016 .03B7 -.0945 .3~01 -.1527 -.1930 -.1751 -.2121 -.2669 -.2860 -.3532 -.3722 
TAP 	 22~. 0000225.0000226.'0000 
DUMMY2 
1.000 -.3621 -.4248 -.~~16 
BETA (3)' .000 ALPHA ( 6)' 10.310 Q(PS,) - 42.905 PO/PS,. 2117.7 RUN NO' 77.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2140 -.0419 -.4047 -.218B .0958 .-.0519 .3656 -.0855 -.1516 -.1314 -.1550 -.2098 -.2255 -.3050 -.3207 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3005 -.3409 -.3644 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1902 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI5) 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I 1) • -.010 QIPSF)' 42.B70 PO/PSF. 2117.6 RUN NO· 78.000 
SECTION I liMA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0834 -.4770 -.7294 -.5533 -.1103 -.2225 .2475 -.4512 -.4378 -.4041 -.3795 -.4647 -.4456 -.5342 -.5667 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
 
DUMMY2 
 
1.000 -.5791 -.6677 -.6901 
 
BETA (4) = 5.050 ALPHA I 2) = 2.050 QIPSF) = 42.870 PO/PSF = 2117.6 RUN NO' 78.000 
 
SECTION I I)MA1N ~ND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .0219 -.359B -.6809 -.4530 -.0745 -.1868 .2678 -.3508 -.3643 -.3339 -.3047 -.3867 -.3923 -.4867 -.5125 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
 
DUMMY2 
 
1.000 -.5170 -.5743 -.6012' 
 
BETA I 4) = 5.050 ALPHA I 3) = 4.120 QIPSFl = 42.870 PO/PSF' 2117.6 RUN NO' 78.000 
 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0871 -.2194 -.63b4 -.3508 -.0319 -.1430 .2445 -.2329 -.2834 -.2396 -.2363 -.3093 -.3227 -.4339 -.4406 
: 	 TAP 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4272 -.4665 -.4878 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1903 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFtWI5) 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I '+) • 6.IBO aIPSt)· 42.870 PO/PSt' 2117.6 RUN NO' 78.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .1403 -.1266 -.5457 -.2618 .0220 -.0872 .2442 -.1356 -.2145 -.1672 -.1773 -.240'+ -.2584 -.3654 -.3756 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3508 -.3722 -.3959 
BETA I 4) = 5.050 ALPHA I 5) 8.250 aIPSF)' 42.870 PO/PSt c 2117.6 RUN NO' 78.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1827 -.0601 -.4685 -.1793 .0737 -.0454 .2439 -.0173 -.1669 -.0972 -.1107 -.1692 -.1928 -.3053 -.3132 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2772 -.2907 -.3233 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA I 6)' 10.310 aIPSF)' 42.870 PO/PSt' 2117.6 RUN NO' 78.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2217 -.0207 -.3819 -.1231 .1300 -.0038 .2762 .1008 -.1625 -.0736 -.0623 -.1309 -.1512 -.2750 -.2525 
TAP 	 224. on00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.2311 -.2390 -.2739 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAG~ 190'1 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R"WI5) 
BETA (5). 10.120 ALPHA ( I) • .000 a(PSf')., '12,.875' PO/PS'· 2117.8 RUN NO. 79.000. 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE, CP : 
TAP 201.0000202.0000203.000020'1.0000205.0000206.0000211.0000212~0000213.00002I'1.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
i 
DUMMY2 
1.0qO -.0105 -.2756 -.7126 -.'1071 -.0925 -.1936 .1646 -.2959 -.3251 -.2768 -.2835 -.3565 -.3599 ~.'1879 -.'195B 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4666 -.5014 -.5160 
8ETA 	 (5) 10.120 ALPHA ( 2) • 2.060 a(PS,) = 42.875 PO/PS'. 2117.8 RUN NO· 79.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
, 
TAP 201.0000202 ..0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0793 -.1792 -.5795. -.3175 -.0274 -,'1410 .1804 -.1725 -.30IB -.2231 ".2264 -.2905 -.3321 -.4839: -.'1502 
TAP 	 224.0009225.0000226.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.3895 -.4255 -.4401 
BETA (5) 10.120 ALPHA ( 3) • 4.130 a(PS'). '12.875 PO/PS'· 2117.B RUN NO. 79.000 . 
,SECTION ( I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202',0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000022~.0000~23.0000 
,OUMMY2 	 " 
1.000 .1331 -.1195 -.4507 -.2621 .0298 ..-.1195 .21'16 -.0251 -.3002 -.1958 -.1913 -,,2621 -.3081 ".'1653 -.'1137 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3440 -.3800 -.3968 
,REPRQDUCIBlLl'l' l. c,. , 
'$lRIOON~ PAGE IS POOR 
DATE t7 MAY ·76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1905 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'F'WI5) 
BETA (5). 10.120 ALPHA ( 4) • 6.170 Q(PS;)· 42.B75 PO/PS;. 2117.B RUN NO' 79.000 
SECTION ( IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
T~P 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .1781 -.0982 -.3847 -.2431 .0680 -.0847 .2236 .0972 -.3319 -.1735 -.1701 -.2847 -.2488 -.4196 -.3881 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3061 -.3398 -.3443 
BETA (51. 10.120 ALPHA ( 5) • 8.240 Q(PS;)' 42.875 PO/PS;' 2117.B RUN NO' 79.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002(1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1959 -.0701 -.3388 -.1983 .1063 -.0622 .2348 .1434 -.2916 -.1331 -.1331 -.2635 -.1960 -.3714 -.3399 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2646 -.2916 -.2949 
BETA (5) = )0.120 ALPHA ( 6). 10.370 a(PS;). 42.875 PO/PS;' 2117.B RUN NO' 79.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2140 -.0308 -.2818 -.1344 .1503 -.0342 .2707 .2062 -.2469 -.0905 -.0860 -.2019 -.1591 -.3291 -.2953 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.2120 -.2346 -.2447 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1906 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI6) 11 MAY 76 ) 
RE~ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE~ = 2690.0000 SQ.~T. XMRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH .170 ELEVON • .000 
LRE~ . 474.8100 INCHES YMRP • .0000 IN. YO 	 8D~LAP • • 000 SPDBRK • 25.000 BREF = 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N 66.000 THETAN • 50.000= 	 •SCALE = .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 50.000 
8ETA 1) = -10.110 ALPHA ( I) = .010 QIPS,) • 42.897 PO/PS~ • 2117.1 RUN NO • 80.000 
SECTION ( 11MAIN LND G~ STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!.OOO -.2173 -.4230 -.2994 -.9714 .1478 -.3319 -.0015 -1.3591 -.7905 -.6904 -.9601 -.4645 .1613 -1.2692 -.9916 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8466 -.8950 -.9242 
BETA (1) = -10.110 ALPHA ( 21 = 2.060 J(PS~)' 42.897 PO/PS~' 2117.1 RUN NO' 80.000 
SECTION ( 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1848 -.3558 -.3693 -.8719 .2082 -.2748 .0501 -1.0777 -.5368 -.5402 -.8056 -.3670 .1333 -1.0608 -.7493 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6549 -.7516 -1.0428 
BETA I II = -10.110 ALPHA I 31 4.110 QIPSFI = 42.897 PO/PSF = 2117.1 RUN NO = BO.OOO 
. SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1306 -.2979 -.4259 -.B334 .3543 -.2070 .1890 -1.0175 -.4259 -.4450 -.8042 -.3417 .1151 -.9434 -.6830 
TAP 	 224.0000225.000022~.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5B53 -.6706 -.9973 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE 1907 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI61 
BETA ( 11' -10.110 ALPHA ( 41 = 6.180 Q(PSFI' 42.897 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 80.000 
SECTION ( IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 ··.0656 -.2769 -.557B -.7298 .3224 -.2139 .4424 -1.0163 -.3376 -.3038 -.8444 -.4612 .0354 -.7242 -.5691 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.47BO -.5691 -.8635 
BETA ( II = -10.110 ALPHA ( 51 • 8.260 Q(PSFI· 42.897 PO/PSF' 2117.1 RUN NO· 80.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .IB35 -.2205 -.58B8 -.6427 .3222 -.2070 .5031 -.9044 -.3238 -.2576 -.7775 -.5~13 .0320 -.6124 -.4732 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4024 -.4698 -.7416 
BETA ( 11· -10.110 ALPHA ( 61 10.370 Q(PSFI' 42.897 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 80.000, 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5864 -.1801 -.5631 -.569B .3045 -.1543 .5398 -.7686 -.2969 -.1947 -.6776 -.4755 .0601 -.5137 -.4059 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3407 -.4103 -.6743 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1908 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT 	 IRFFWI6) 
SETA I 2) 
-5.060 ALPHA I I)' .000 aIPSF) = ~2.9~B PO/PSF' 2117.0 RUN NO' BI.OOO 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.000021.3.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2195 -.~509 -.5B2~ -.B869 .2580 -.309~ .~43~ -1.2161 -.5532 -.~3B6 -I.IIO~ -.7~42 -.02~0 -.9992 -.7532 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6633 -.77~5 -1.1~53 
SETA I 2) -5.060 ALPHA I 2) = 2.050 aIPSF). ~2.94B PO/PSF' 2117.0 RUN NO' BI.OOO 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIASLE C? 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.138~ -.377~ -.6120 -.8196 .2277 -.2877 .~750 -1.1057 -.5312 -.3730 -.9901 -.7287 -.0363 -.8779 -.6815 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5918 -.71~1 -1.0552 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA I 3) • 4.130 QIPSF) = ~2.9~8 PO/PSF. 2117.0 RUN NO· 81.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0590 -.3338 -.6066 -.7~81 .3~76 -.256~ .~985 -.9782 -.~955 -.311~ -.8862 -.6886 -.0217 -.77~ -.6122 
TAP 22~.on00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5280 -.6325 -.9580 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NI.AL-75I I PAGE 1909 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RffW161 
BETA (21' -5.060 ALPHA ( 41 • 6.IBO Q(PSfl' 42.9~B POIPSf' 2117.0 RUN NO' BI.OOO 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.. 0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5345 -.2909 -.5959 -.6856 .3129 -.2012 .526B -.B426 -.5152 -.2595 -.BI24 -.6632 .0017 -.6B90 -.5511 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4714 -.5499 -.6617 
BETA (21' -5.070 ALPHA ( 51 6.250 Q(PSFI = 42.946 POIPSF = 2117.0 RUN NO = BI.OOO 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .6985 -.2460 -.5622 -.6261 .2497 -.1507 .5522 -.7326 -.5510 -.2112 -.7336 -.6284 .0331 -.6037 -.4761 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4153 -.4770 -.7629 
BETA (21 -5.070 ALPHA ( 61 = 10.330 Q(PSFI = 42.94B POIPSF' 2117.0 RUN NO' Bl.000 
SECTION ( IIMAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7873 -.1900 -.5152 -.5567 .2110 -.1025 .5723 -.6263 -.5792 -.160B -.6476 -.5769 .0713 -.514.1 -.3941 
TAP 	 224.0800225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.35B2 -.3986 -.6622 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1910 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWIS) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( II • .000 Q(PSFI' 42.935 PO/PSF' 2117.0 RUN NO· B2.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.000021,6.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
J. 000 .0681 -.4141 -.6041 -.BI32 .3970 -.3062 .4936 -1.0166 -.7963 -.4006 -1.0661 -.9166 -.0544 -.90B7 -.7154 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6355 -.7614 -1.1324 
BETA (31' .000 ALPHA ( 21 • '2.060 Q(PSFI' 42.935 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' B2.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEP~NDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .526B -.3802 -.6061 -.7769 .2669 -.2679 .5145 -.9095 -.8185 -.3623 -.9815 -.8916 -.0375 -.B253 -.6S34 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5881 -.7050 -1.0657 
BETA (31 .000 ALPHA ( 31 • 4.120 Q(PSFI' 42.935 PO/PSF. 2117.0 RUN NO' 82.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
J. 000 .6504 -:3265 -.5170 -.6963 .1897 -.2200 .5275 -.8005 -.8128 -.3209 -.8856 -.8352 -.0049 -.7747 -.6089 
TAP 	 224.0800225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5271 -.552B -.7B48 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ). PAGE 1911 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI6) 
BETA (3)' . 000 ALPHA ( 4) • 6.190 a(PS,)' 42.935 PO/PS'· 2117.0 RUN NO' B2.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021(.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7324 -.2694 -.4935 -.6515 .1909 -.1741 .5419 -.6874 -.7669 -.2649 -.7949 -.7804 .0286 -.7008 -.5473 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4733 -.5002 -.7176 
BETA (3) .. 000 ALPHA ( 5) = 8.250 alPS,) = 42.935 PO/PS,' 2117.0 RUN NO' 82.000 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7834 -.2137 -.4628 -.6065 .1364 -.1261 .5594 -.5605 -.7030 -.1946 -.6739 -.7277 .0657 -.6312 -.4864 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4269 -.4505 -.6615 
8ETA (3) 
-.010 ALPHA ( 6) = 10.340 alPS,) = 42.935 POIPS, = 2117.0 RUN NO = 82.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222,0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7973 -.1588 -.4227 -.5351 .1824 -.0824 ,5720 -.4733 -.6317 -.1543 -.6081 -.6788 .102B -.5452 -.4205 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 I 
DUMMY2 
1.000 -.3699 -.3868 -.5699 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAl.-75I ) 	 PAGel 1912 
OAI63 ORB MA IN GEAR STRUT· IR"WI6) 
BETA (4)' 5.050 ALPHA I I)' .000 alPS,). 42.917 PO/PS,' 2117.0 RUN NO' 83.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000F23.0000 
DUMMY2 
1.000 .5012 -.3825 -.5757 -.7982 .2402 -.2690 .5012 -.8477 -.9544 -.38BI -.9567 -.9634 -.0386 -.8960 -.7241 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6196 -.6274 -.9IB5 
BETA I 4) 5.050 ALPHA I 2) = 2.090 alPS,)· 42.917 PO/PS,' 2117.0 RUN NO' B3.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0q00211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6613 -.3416 -.566B -.7559 .1549 -.2391 .5044 -.7267 -.B787 -.3405 -.85B4 -.9091 -.0151 -.B201 -.6591 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5735 -.5B93 -.8516 
BETA I 4) = 5.050 ALPHA I 3) = 4.140 alPS,) = 42.917 PO/PS,' 2117.0 RUN NO' 83.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.00002i3.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .7175 -.2820 -.5455 -.7059 .1038 -.1889 .4759 -.5B93 -.7744 -.2887 -.7250 -.8316 .0152 -.7362 -.5915 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5197 -.5343 -.7856 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) ~GE 1913 
OAI63 ORB MAIN OEAR STRUT IRf'f'WIS) 
SETA (4)· 5.050 ALPHA ( 4) • 6,200 Q(PS;)' 42.917 PO/PS;' 2117.0 RUN NO' 83.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204,0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221,0000222.0000223,0000 
DUMMY2 
1.000 .6562 -.2138 -.5260 -,6506 ,1275 -.1453 .4531 -,4575 -.6630 -,2351 -.5799 -,7618 ,0556 -.6618 -.5215 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4698 -.4844 -.7202 
SETA (4)· 5.050 ALPHA 1 5) • 8.280 O(PS;). 42,917 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 83.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .5461 -.1519 -.4774 -.6065 .1196 -.1026 ,4451 -.2945 -.5391 -.1834 -.4763 -.7008 .1016 -.5908 -.4707 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMHY2 
1.000 -.4213 -.4325 -.6637 
BETA (4) = 5.050 ALPHA ( 6) 10.330 O(PSFl = 42.917 PO/PSF = 2117.0 RUN NO' 83.000 
SECTION ( I)MAIN LNO OR STRT DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204,0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223,0000 
DUHHY2 
1. 000 .3938 -.1025 -.4153 -.5622 .1810 -.0599 .4702 -.2034 -.4344 -.1518 -.4523 -.6732 .1475 -.5499 -.4299 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3817 -.4052 -.6306 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I I~AAL-751 ) 	 PAGE 1914 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWIS) 
BETA (5)' 10.110 ALPHA I I) = .030 QIPSF)' 42.903 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 84.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5518 -.2996 -.5831 -.7534 .1003 -.2918 .2949 -.5192 -.7411 -.3444 -.7041 -.7949 -.0419 -.7366 -.5641 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5596 -.6481 -.8218 
BETA (51 10. 110 ALPHA ( 2) = 2.060 Q(PSF) = 42.903 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 84.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .4612 -.2341 -.5005 -.7095 .0658 -.2521 .2935 -.3645 -.6847 -.3195 -.6420 -.7904 .0309 -.6758 -.5083 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5139 -.5937 -.7836 
BETA (5) 10.110 ALPHA I 3) = 4.130 QIPSF) = 42.903 PO/PSF 2117.1 RUN NO' 84.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2903 -.1915 -.4196 -.6770 .0984 -.2061 .3958 -.3106 -.7456 -.2792 -.6309 -.8782 .1051 -.6433 -.4646 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4904 -.5714 -.7939 
PAGE 1915 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT tRFFW161 
BETA t 51' 10.110 ALPHA t 41 • 6.210 QtPSFI· 42.903 POIPSF. 2117.1 RUN NO. B4.000 
SECTION t IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 t NAAL-751 I 
1.000 .4294 -.1995 -.3457 -.6843 .1210 -.2074 .4939 -.2389 -.7270 -.2760 -.6224 -.9542 .1592 -.6584 -.4526 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4908 -.5808 -.8102 
8ETA (51 10.110 ALPHA I 51 8.260 QIPSFI. 42.903 PO/PSF· 2117.1 RUN NO. 84.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4805 -.1758 -.3040 -.6785 .1367 -.2118 .5127 -.1680 -.6549 -.2838 -.6684 -.9585 .1926 -.6594 -.4570 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4772 -.5773 -.8123 
BETA I 51 10.110 ALPHA I 61 • 10.340 QIPSFI. 42.903 POIPSF. 2117.1 RUN NO. 84.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5028 -.1418 -.2799 -.6435 .1790 -.1912 .5172 -.1014 -.6087 ,-.2720 -.6514 -.9320 , .2200 -.6177 -.4325 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4415 -.5414 -.7726 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1916 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI71 I I MAY 76 I 
REFERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 2690.0000 SQ.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO 	 8DFLAP • .000 SPD8RK • 25.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THE TAN • 65.000 
SCALE = .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 65.000 
BETA I II = -10.110 ALPHA I II • .010 QIPSFI' 42.940 PD/PSF· 2117.2 RUN NO' 85.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2218 -.4028 .4480 -.6860 .3103 -.3949 .3358 -1.3054 -.8119 -.6490 -.9918 -.8344 .3869 -1.4099 -1.4571 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7591 -1.3200 -1.3975 
BETA ( I)' -10.100 ALPHA ( 2) 2.110 Q(PSFI· 42.940 PO/PSF' 2117.2 RUN NO· 85.0001:1 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.000U206.000021 I .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1994 -.3748 .4293 -.6503 .4615 -.4299 .4459 -1.1709 -.7481 -.5952 -.9280 -.7740 .3904 -1.3440 -1.3980 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7009 -1.2417 -1.3137 
8ETA (I). -10.100 ALPHA ( 3) = 4.170 QIPSF) = 42.940 PO/PSF· 2117.2 RUN NO· 85.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0916 -.4201 .3406 -.6137 .6220 -.3909 .6687 -(,0131 -.8162 -.5878 -1.1166 -.8061 .3651 -1.2764 -1.2832 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6339 -1.1234 -1.2235 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1917 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IR"WI7) 
BETA , II· -10.100 ALPHA ( 4) = 6.239 Q'PS,I' 42.940 PO/PS" 2117.2 RUN NO' 85.000 
. 
 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0286 -.3674 .3232 -.5598 .7190 -.32B2 .6870 -.9469 -.7B25 -.5207 -1.0476 -.7735 .3708 -1.1819 -1.1595 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.5665 -1.0208 -1.1136 
BETA I 11· -10.100 ALPHA I 51 • B.300 Q(PS,I' 42.940 PO/PS'· 2117.2 RUN NO' 85.000 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4554 -.2794 .2993 -.5034 .7067 -.2B05 .7122 -.8047 -.6BI5 -.4452 -.9952 -.73B7 .3746 -1.0725 -1.00~6 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4967 -.8955 -1.0041 
BETA I 11· -10.110 ALPHA I 61' 10.360 QIPS,1 = 42.940 PO/PS,' 2117.2 RUN NO· 85.000 
SECTION' 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8025 -.2123 .2896 -.4478 .7106 -.2303 .7294 -.7157 -.6148 -.3682 -.8873 -.6877 .3848 -.9736 -.8895 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4354 -.7774 -.9097 
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OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI7) 
BETA I 2)' -5.060 ALPHA ( I) • .010 QIPSF)· 42.932 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 86.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.OB54 -.4692 .4050 -.7008 .6272 -.4860 .6980 -1.2254 -1.0520 -.6896 -1.1404 -.9927 .3641 -1.4324 -1.5007 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7489 -1.3094 -1.4112 
BETA (2) = -5.060 ALPHA I 2) 2.120 QIPSF) = 42.932 PO/PSF' 2117.0 RUN NO = 86.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .2253 -.4041 .3B16 -.6485 .6674 -.4355 .7096 -1.1453 -.9726 -.6194 -1.0118 -.8941 .3638 -1.3381 -1.3863 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6911 -1.1789 -1.2955 
8ETA (2) = -5.060 ALPHA' I 3) = 4.150 Q(PSF)' 42.932 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 86.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT OEPEN~ENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5402 -.3399 .3636 -.6007 .6758 -.3770 .7235 -1.0110 -.9536 -.5389 -.8615 -.7985 .3714 -1.2313 -1.2807 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
OUMMY2 ).000 -.6378 -).OB74 -1.2144 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAOE 1919 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RrrWI7) 
BETA (2) -5.060 ALPHA ( 41 • 6.210 C(PSrl = 42.932 PO/PSr' 2117.0 RUN NO' 86.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .B536 -.2B04 .34BI -.5524 .6181 -.3219 .73BI -.B593 -.BI32 -.4681 -.7964 -.7649 .3781 -1.1696 -1.198B 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5B50 -1.0156 -1.1348 
BETA (21 -5.060 ALPHA ( 51 = B.270 a(PSrl' 42.932 PO/PSr' 2117.0 RUN NO' 86.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B980 -.2432 .3448 -.5119 .6036 -.2578 .7524 -.7199 -.6637 -.3905 -.8019 -.7041 .3914 -1.0987 -1.1178 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5377 -.9458 -1.0627 
BETA 	 (2) 
-5.060 ALPHA ( 6) = 10.350 C(PSr) = 42.932 PO/PSr' 2117.0 RUN NO' B6.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 ) .000 .9246 -.2081 
.3410 -.4608 .5585 -.1947 .7649 -.6078 -.5090 -.3182 -.7740 -.7044 .4087 -1.0008 -1.0255 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4686 -.8818 -.9918 
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OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IR,nU7) 
BETA (3)' .000 ALPHA 11)' .000 alPS,). 42.885 PO/PS,' 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .6163 -.3871 .4213 -.7010 .5963 -.4466 .7337 -1.1057 -1.0093 -.6013 -.8131 -.9095 .3781 -1.4308 -1.4991 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7750 -1.3534 -1.4554 
8ETA (3) = .000 ALPHA I 2) = 2.080 Q(PSF) = 42.885 PO/PSF = 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .8331 -.3564 .4067 -.6628 .5258 -.4003 .7429 -.9614 -.9276 -.5423 -.8228 -.8093 .3878 -1.3613 -1.4334 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7192 -1.2836 -1.3906 
8ETA (3) .000 ALPHA I 3) = 4.140 QIPSF) = 42.885 PO/PS" 2117.0 RUN NO' 87.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002~3.0000 
DUMMY2. 
1.000 .8475 -.3379 .3972 -.6113 .4840 -.3615 .7474 -.8464 -.8475 -.4943 -.8430 -.8824 .3972 -1.2682 -1.3425 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6461 -1.1995 -1.2975 
aEPRODUCIBlLlTY OF TlHll 
ORIGINAL PAGE IS l'OO~ 
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OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RF,WI71 
BETA (3)· . 000 ALPHA ( 4) • 6.180 a'PSF)· 42.885 PO/PSF· 2117.0 RUN NO. 87.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .8355 -.3274 .3902 -.5454 .4524 -.3274 .7500 -.7488 -.7174 -.4443 -1.0376 -.9612 .4068 -1.1613 -1.2264 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5735 -1.1028 -1.1916 
8ETA (3) .000 'ALPHA ( 51 8.290 Q'PSFI' 42.885 PO/PSF = 2117.0 RUN NO. 87.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .8664 -.2847 .3857 -.4892 .3846 -.3083 .7543 -.6813 -.6813 -.3993 -.8835 -.8633 .4234 -1.0813 -1.1375 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5128 -.9813 -1.1105 
8ETA (31 = .000 ALPHA ( 61 = 10.320 a'PSFI = 42.885 PO/PSF. 2117.0 RUN NO = 87.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8701 -.2508 .3909 -.4405 .3820' -.2923 .7592 -.5786 -.5718 -.3507 -.8805 -.8356 .4386 -.9805 -1.0332 
TAP 	 224.0900225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4371 -.8850 -1.0119 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I I4AAL-751 ) 	 PAGE 1922 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFF~17) 
BETA I 4) • 5.050 ALPHA 11) = .000 QIPSF) = 42.9B3 PO/PSF· 2117.1 RUN NO· 88.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .8095 -.4154 .3994 -.6790 .4792 -.4614 .7341 -1.0278 -1.1164 -.5948 -.7777 -.8898 .3828 -1.3799 -1.4495 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7317 -1.3171 -1.4315 
8ETA I 4) 5.050 ALPHA I 2) • 2.090 QIPSF)' 42.983 PO/PSF· 2117. I RUN NO' 88.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8199 -.3904 .3913 -.6235 .4168 -.4184 .7158 -.8644 -.9843 -.5383 -.8342 -.9182 .3913 -1.2589 -1.3228 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6560 -1.2096 -1.3317 
BETA I 4) • 5.060 ALPHA I 3) • 4.130 QIPSF) = 42.993 PO/PSF = 2117.1 RUN NO· 88.000 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212 ..0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7809 -.3672 .3951 -.5776 .3384 -.4212 .7109 -.7250 -.8521 -.4899 -.9478 -.9703 .4073 -1.1728 -1.2403 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5787 -1.1346 -1.2392 
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OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI7) 
SETA (tt). 5.060 ALPHA I ~) • 6.180 QIPSF)' ~2.9B3 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 88.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.D00021~.0000215.0D00216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .BOII -.3355 .3980 -.5305 .2BB3 -.3837 .6981 -.6258 -.7323 -.4~31 -.8836 -.9273 .~2~6 -1.0887 -1.1503 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5272 -1.0685 -I. 169~ 
BETA I 4) = 5.060 ALPHA I 5) • 8.260 aIPSF)' 42.983 POIPSF· 2117.1 RUN NO' B8.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .74BI -.3013 ·.4086 -.5033 .2367 -.3136 .6826 -.5033 -.6BIB -.39B9 -.6122 -.7346 .4474 -1.0253 -1.0927 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5000 -1.020B -1.1129 
BETA 	 (4);; 5.060 ALPHA I 6) 10.370 alPSFl = 42.9B3 POIPSF' 2117.1 RUN NO' 88.000 
SECTION I IlMAIN LND. GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 20r.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .61~9 -.2371 .4240 -.4939 .2641 -.2371 .6910 -.406B -.56~2 -.35~3 -.3856 -.~972 .4781 -.9929 -1.0733 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
I. 000 -.5006 -I. 0007 -1.0633 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DAI63 C NA~L-751 I 	 PAGE 192~ 
DAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT CRFFW~7) 
BETA C 51· 10.120 ALPHA C II • .010 QCPSFI· ~2.933 PO/PSF· 2117.1 RUN NO· 89.000 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.00Q0223.0000 
DUMMY2 
1.000 .659~ -.~140 .3183 -.6482 .3171 -.4611 .4312 -.6561 -.8589 -.5619 -1.0820 -1.1448 .3426 -1.2400 -1.2467 
TAP 	 22~. 0000225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6505 -1.3017 -1.3241 
BETA C 51' 10.120 ALPHA C 21 • 2.050 QCPSFI· 42.933 PO/PSF· 2117.1 RUN NO· 89.000 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4895 -.3812 .4054 -.6309 .2195 -.4237 .4586 -.5201 -.6690 -.5324 -.9815 -1.0789 .4242 -1.2446 -1.2760 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6399 -1.3197 -1.3185 
BETA C 51 10.120 ALPHA C 31 • 4.140 QCPSFI' 42.933 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 89.000 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000q223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4085 -.3337 .4739 -.6434 .2931 -.3707 .5826 -.4122 -.5604 -.5301 -.7837 -.9576 .4883 -1.2235 -1.3066 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -:6434 -1.3571 -1.3111 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1925 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF"F"WI 7) 
SETA I 5)' 10.120 ALPHA I 4) • 6.220 QIPSF)' 42.933 PO/PS,' 2117.1 RUN NO' 89 •.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.00.0.02.03 • .0.0.0.02.04 •.0.0.002.05 . .000.02.06.0.0.0.0211 •.0.0.0.0212 •.0.0.0.0213 . .0.0.0.0214.0.00.0215 •.0.0.0.0216.0.0.0.0221.0.00.0222 •.0.0.0.0223•.0.0.0.0 
DUMMY2 
1. .0.0.0 .59.08 -.3346 .5196 -.6519 .3.095 -.3954 .7131 -.3841 -.5382 -.54.05 -.6654 -.8353 .5352 -1.2212 -1.318.0 
TAP 224.0.0.0.0225.00.0.0226 • .0.0.0.0 
DUMMY2 
1 • .0.0.0 -.6485 -1.3562 -1.2944 
BETA (5) = 1.0.12.0 ALPHA ( 5) • 8.27.0 aIPS,I' 42.933 PO/PS,' 2117.1 RUN NO' 89.00.0 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENCENT VARIABLE CP 
TAP 201 . .0.0.0.02.02 •.0.0.0.02.03 •.0.0.0.02.04 . .0.0.0.02.05 • .0000206 • .0.0.0.0211 •.0.0.0.0212.0.0.0.0213.0.0.00214 •.0.0.0.0215 •.0.0.00216 •.0.0.0.0221 • .00.0.0222.00.00223.00.0.0 
DUMMY2 
1 • .0.0.0 .67.05 -.3243 .5338 -.6662 .3.027 -.3738 .7383 -.35.02 -.5178 -.5279 -.5931 -.6999 .5572 -1.2.038 -1.3196 
TAP , 224 • .0.0.0.0225 . .0.0.0.0226 . .0.0.0.0 
DUMMY2 
1 • .0.0.0 -.6437 -1.3657 -1.3.0.05 
BETA I 5)' 1.0.12.0 ALPHA ( 6) = 1.0.34.0 QIPS,) = 42.933 PD/PS,' 2117.1 RUN ND' 89 •.0.0.0 
SECTIDN I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 2.01 . .0.0.0.02.02 •.0.0.0.02.03 . .0.0.0.02.04 •.0.0.0.02.05 . .0.0.0.02.06 •.0.0.0.0211 . .0.0.0.0212 •.0.0.0.0213 •.0.0.0.0214 . .0.0.0.0215 •.0.0.0.0216 •.0.0.0.0221 •.0.0.0.0222 •.0.0.0.0223 •.0.0.0.0 
DUMMY2 
1 • .00.0 .6913 -.3.079 .57.04 -.6749 .3553 -.3595 .7445 -.2664 -.4156 -.4179 -.4168 -.5279 .5771 -.64.01 -.5963 
TAP 224 • .00.0.0225 . .0.0.0.0226 •.0.0.0.0 
DUMMY2 
1 • .0.0.0 -.5997 -1.2.057 -1.2158 
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OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFW181 11 HAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 SQ.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF • 474.8100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO BDFLAP • .000 SPD8RK • 25.000 
8REF • 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 80.000 
SCALE' .0405 PHI-M • BB.OOO THE TAM • 80.000 
8ETA I 11· -10.110 ALPHA I II • .020 QIPSFI = 42.900 PO/PSF. 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION I llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1396 -.5797 .917B -.B042 .6671 -.5606 .7902 -.7346 -.6145 -.5976 -.6246 -.7166 .6882 -.8289 -.7705 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7806 -.7503 -.8682 
BETA I I I' -10. 110 ALPHA I 21 • 2.050 QIPSFI' 42.900 PO/PSF. 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.0263 -.5677 .9151 -.7677 .7764 -.5307 .8252 -.6834 -.5812 -.5711 -.5767 -.6621 .6942 -.7958 -.7531 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7520 -.7261 -.8340 
8ETA (11 = -10.110 ALPHA ( 31 • 4.110 Q(PSFI. 42.900 PO/PSF· 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1162 -.5336 .9077 -.7187 .8533 -.5032 .8389 -.6379 -.5358 -.5336 -.5347 -.6020 ' .6969 -.7749 -.7221 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7277 -.7008 -.7996 
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OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT tRFFWI&, 
BETA I II = -10.110 ALPHA I ~I 5.150 QIPSFI = ~2.900 PO/PSf' 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
. 1.000 
.2058 -.5229 .9075 -.6891 .8808 -.4802 .8464 -.6251 -.5139 -.5071 -.5116 -.5723 .6998 -.7554 -.6959 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6959 -.6869 -.7947 
BETA (I> = -10.110 ALPHA ( 51 • 6.210 Q(PSFI' 42.900 PO/PSF' 2117.2 RUN NO' 90.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .3052 -.493~ .9036 -.6611 .8869 -.4529 .8524 -.6071 -.4968 -.4822 -.4889 -.5~7~ .7056 -.7489 -.6983 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6814 -.6566 -.7602 
8ETA (II = -10.110 ALPHA ( 6> = 8.270 Q(PSFI = 42.900 PO/PSF ~ 2117.2 RUN NO ~ 90.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDF.NT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .6493 -.4225 .8855 -.6065 .8744 -.3944 .8622 -.5560 -.4449 -.4337 -.4449 -.4954 .7014 -.6930 -.6526 
TAP 	 224. on00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.651~ -.6526 -.7390 
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OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT tR"WI8) 
8ETA (J). -10.110 ALPHA ( 7)' 10.340 a(PS,)' 42.900 POIPS, • 2117.2 RUN NO. 90.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8609 -.3398 .8743 -.5420 .8809 -.3341 .8720 -.5195 -.3937 -.3881 -.3971 -.4521 .7033 -.6555 -.6521 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6229 -.6151 -.6960 
8ETA I 2) -5.000 ALPHA I I) = .000 a(PS')· 42.950 PO/PS,' 2117.1 RUN NO. 91.000 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .2403 -.6243 .9346 -.8075 .8368 -.5647 .8735 -.8030 -.6423 -.6265 -.6299 -.7468 .7235 -.8~24 -.7862 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7985 -.7626 -.8806 
8ETA (2) = -5.000 ALPHA I 2) 2.070 alPS,). 42.950 PO/PS,' 2117.1 RUN NO. 91.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5007 -.5594 .9288 -.7649 .8567 -.5201 .8789 -.7581 -.5965 -.5740 -.5864' -.6953 .7192 -.7985 -;7458 
TAP 224.0~00225.oooo226.oooo 
DUMMY2 
1.000 -.7548 -.7301 -.8356 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DAiA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1929 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFr~~18) 
BETA (2) c -5.000 ALPHA ( 3) c ~.IIO Q(PSF)' ~2.S50 PO/P5f - 21!7.1 RUN NO - SI.OOO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .BOB7 -.4694 .9174 -.7IS7 .B431 -.4526 .8852 -.7107 -.546S -.5255 -.537S -.6546 .7156 -.7578 -.7051 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7163 -.6S27 -.8016 
BETA (2) 
-5.000 ALPHA ( 4) 6.190 Q(PSF) = 42.950 PO/PSF = 2117.1 RUN NO c 91.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .861S -.40S4 .SI2B -.6604 .B508 -.4061 ..8885 -.6571 -.4BSO -.4722 -.~845 -.6055 .7135 -;7008 -.6582 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 . 
1.000 -.6716 -.6526 -.7601 
BETA (2) = -5.000 ALPHA ( 51 c 8.250 Q(PSF)' 42.S50 PO/PSF' 2117.1 RUN NO - SI.OOO 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .S023 -.3451 .9056 -.6111 .8324 -.3473 .BS45 -.6010 -.4382 -.4225 -.4326 -.5572 .71S3 -.650~ -.6079 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6313 -.6224 -.7167 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 1930 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFWI8) 
BETA I 2)' -5.000 ALPHA I 6)' 10.330 aIPSF)' 42.950 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 91.000 
SECTION I I1MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
, 1.000 
.9127 -.2951 .8983 -.5449 .8252 -.2928 .8983 -.5416 -.3836 -.3757 -.3847 -.5169 .7189 -.6021 -.5572 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5797 -.5741 -.6670 
BETA I 31 • 
. 000 ALPHA I 11 • .010 aIPSF)' 42.888 PO/PSF' 2117.1 RUN NO' 92.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8097 -.5145 .9397 -.7969 .8141 -.5179 .8986 -.8002 -.6146 -.5933 -.6090 -.7755 .7363 -.8374 -.7845 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7991 -.7912 -.8981 
BETA I 3) = .000 ALPHA I 2) = 2.060 aIPSF) = 42.B88 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 92.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8719 -.4891 .9341 -.7419 .7953 -.4768 .8997 -.7521 -.5700 -.5622 -.5734 -.7408 .7332 -.788'0 -.7374 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7655 -.7464 -.8475 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1931 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWI8) 
BETA I 3) • . 000 ALPHA I 3) • 4.11'0 QIPS;)' 42.BB8 POIPS; • 2117.1 RUN NO· 92.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .8921 -.4533 .9266 -.6927 .7600 -.4342 .8988 -.6927 -.5286 -.5207 -.5286 -.6983 .7344 -.7365 -.6893 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.7129 -.7017 -.8017 
8ETA I 3) • .000 ALPHA I 4) • 6.180 QIPSF!·' 42.888 PO/PS;' 2117.1 RUN NO· 92.000 
SECTION I 1)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .9051 -.4313 .9195 -.6411 .7355 -.4290 .8996 -.6400 -.4840 -.4806 -.4885 -.6534 .7344 -.6860 -.6478 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6702 -.6669 -.7634 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 5) • 8.240 alPS;)' 42.888 PO/PS;· 2117.1 RUN NO· ,92.000 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9181 -.4878 .9092 -.5678 .7702 -.4766 .9025 -.5790 -.4383 -.4248 -.4293 -.5925 .7323 -.6567 -.6072 
TAP 	 224.0n00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.6252 -.6150 -.7107 
PAGE 1932DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFWi81 
BETA (3)· .000 ALPHA I 6). 10.310 aIPSFI' 42.888 PO/PSF· 2117.1 RUN NO· 92.000 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9049 -.4671 .8994 -.5063 .7464 -.4738 .8983 -.5153 -.3885 -.3829 -.3841 -.5377 .7376 -.5938 -.5748 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5658 -.5557 -.6443 
8ETA I 41 • 5.000 ALPHA I II • -.020 alPSFI = 42.91: PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
t. 000 .8723 -.5516 .9311 -.7526 .7403 -.5976 .8746 -.7615 -.6179 -.5988 -.6089 -.7874 .7348 -.8098 -.7750 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7986 -.7952 -.8940 
BETA I 41 5.000 ALPHA I 21 • 2.100 aIPSFI· 42.912 PO/PSF' 2117.1 RUN NO· 93.000 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8104 -.5821 .9214 -.6899 .7216 -.6101 .8615 -.6775 -.5641 ".5461 -.5529 -.7213 .7316 -.7539 -.7112 
TAP 224. OQ00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7348 -.7179 -.8246 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1933 
OAI63 ORJ MAIN GEAR STRUT (RFF'WIB) 
BETA (4)' 5.000 ALPHA ( 3) • 4.110 Q(PSF). 42.912 PO/PSF· 2117. I RUN NO' 93.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.00~n202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .7452 -.5426 .9230 -.6416 .6B62 -.5741 .B652 -.6045 -.50B9 -.4976 -.5021 -.6630 .73B5 -.6900 -.6495 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.6798 -.6641 -.7676 
BETA (4) = 5.000 ALPHA ( 4) = 6.170 Q(PSF') = 42.912 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION' 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7734 -.4964 .9164 -.5941 .5B04 -.4830 .8599 -.5335 -.4605 -.4516 -.4594 -.6098 .7423 -.6334 -.58B5 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6165 -.6098 -.7097 
BETA (41 5.000 ALPHA ( 51 8.290 Q(PSFI' 42.912 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7891 -.4467 .9157 -.5591 .5358 -.4321 .8669 -.4624 -.4175 -.4164 -.4119 -.5591 .7513 -.5838 -.5456 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.5749 -.5715 -.6715 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 193't 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWIB) 
BETA (4). 5.000 ALPHA ( 6). 10.310 Q(PSF)' 42.912 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 93.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8161 -.4076 .9148 -.5197 .4537 -.3414 .8583 -.3784 -.3582 -.3515 -.3560 -.4793 .7585 -.5119 -.4692 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4939 -.4906 -.5747 
BETA (5)' 10.000 ALPHA ( 1) • .000 Q(PSF)' 42.882 PO/PSF· 2117.2 RUN, NO· 94.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6913 -.5973 .9123 -.7119 .5724 -.6029 .5980 ".5456 -.5726 -.5321 -.5726 -.6928 .7213 -.7535 -.6962 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7131 -.6827 -.7884 
BETA (5)' 10.000 ALPHA ( 2) • 2.080 Q(PSF)' 42.882 PO/PSF. 2117.2 RUN NO' 94.000 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5210 -.5194 .9351 -.6576 .4711 -.5116 .6642 -.4599 -.5093 -.4823 -.5149 -.5924 .7608 -.6823 -.6138 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6194 -.5879 -.6913 
REPRODUCIBILITY OF THE 
nRlGINAL PAGE IS POOR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75! ) PAGE 1935 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRfI'WIBI 
BETA I 5)· 10.000 ALPHA I 3) = 4.120 QIPSr). 42.882 PO/PSr- 2117.2 RUN NO· 94.000 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 :5069 -.4714 .9423 -.6254 .5557 -.4971 .9034 -.4119 -.4613 -.444" -.4624 -.5354 .7B01 -.6400 -.5BI5 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.592B -.5456 -.6478 
BETA I 5) 10.000 ALPHA ( 4) 6.200 QIPSF) = 42.882 PO/PSr u 2117.2 RUN NO· 94.000 
SECTION ( IlMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6959 -.~94~ .9Q22 -.6235 .5051 -.3967 .8468 -.3933 -.4528 -.~461 -.4629 -.5~37 .7991 -.6246 -.5729 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5830 -.5550 -.6358 
BETA I 5l = 10.000 ALPHA I 5) = 8.250 alPS;) = 42.882 PO/PSt s 2117.2 RUN NO = 94.000 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0~0~ 
DUMHY2 
1.000 .7927 -.4952 .9427 -.6054 .5249 -.3636 .6505 -.3704 -.4480 -.4412 -.4525 -.5390 .e082 -.6076 -.5694 
TAP 	 224.0n00225.0000a26.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5773 -.5345 -.6211 
PAGE 1936DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ,) 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF"F"WI8) 
BETA (5)' 10.000 ALPHA ( 6)' 10.360 Q(PSF")' 42.882 POIPSF"· 2117.2 RUN NO. 94.000 
SECTION ( 1)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20).0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021).0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
\. 000 .8128 -.4739 .9395 -.5909 .5483 -.3153 .8506 -.3311 -.4210 -.4188 -.4345 -.51)0 .8128 -.5931 -.5594 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5582 -.5099 -.5942 
,REPRQDUCIBILl1'Y 01" .J. 
ORIGINAL PAGE IS pOO~ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I 	 PAGE 1937 
OAI63 ORB MA I N GEAR STRUT IIilFFWI 91 I I MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA. 
SREF • 2690.0000sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • 170 ELEVON • .000 
LREF = 474.B100 INCHES YMRP = . 0000 IN. YO BDFLAP • • 000 SPDBRK • 25.000 
8RE, 
SCALE = 
936.6800 
.0405 
INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO PHI-N 
PHI-M 
• 
• 
66.000 
8B.000 
THE TAN • 
THETAM • 
95.000 
9B.000 
BETA I Il = -10.070 ALPHA II· .010 aIPSFl' 42.892 PO/PSF. 2125.6 RUN NO. 145.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
l. 000 .0859 -.6616 .8856 -.7660 .8512 -.6706 .9.44 -.7278 -.5819 -.5729 -.5954 -.7009 .9355 -.6661 -.6470 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
. DUMMY2 
1.000 -.6728 -.6571 -.7368 
8ETA I Il = -10.070 ALPHA I 21 = 2.050 alPS,l' 42.892 PO/PSF = 2125.6 RUN NO· 145.00 
SECTION I IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
l. 000 .2554 -.6800 .9002 -.7397 .9337 -.6789 .9492 -.6913 -.5538 -.5470 -.5684 -.6687 .9426 -.6518 -.6293 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.00C -.6507 -.6360 -.6946 
BETA I Il = -10.070 ALPHA I 3l = 4.150 alPSFI = 42.892 POI,PSF' 2125.6 RUN NO. 145.00 
SECTION I IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4484 -.6687 .9043 -.6912 .9688 -.6395 .9565 -.6451 -.5135 -.5168 -.5337 -.6248 .9410 -.6147 -.5978 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6170 -.5911 -.6530 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 	 PAGE 1938 
OAI63 O~8 . MAIN GEAR STRUT (RFFWI9) 
BETA i II' _10.070 ALPHA ( 41 = '6.210 Q(PSF) = 42.892 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 145.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1 A8LE' CP 
. 	 . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021,1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
, 	 , 
DUMMY2 
1.000 .7914 -:7109 .9147 -.6480 .9769 -.6232 .9613 -.5917 -.4625 -.4771 -,.4872 -.5749 .9391 -.5726 ~.5580 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5614 -.9535 -.5974 
BETA (11 = -10.070 ALPHA I 5) = 8.250 QIPSF) = 42.892 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 145.00 
5ECT10N ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
-	 .' 
DUMMY2 
1.000 .9206 -.6134 .9284 -.5909 .9806 -.6021 .9662 -:5560 ".4199 -.4413 -.4447 ~.5279 .9395 -.5324 -.5110 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5346 ~.5054 -.5594 
BETA I 11 = -10.070 ALPHA I 61' 10.360 QIPSFI· 42.B92 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 145.00 
SECTION ( l1MA1N LND OR STRT DEPENDENT 'VAR1ABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000,205.0000206.0000211 .00002'12.0000213.00002.14.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000. 
D~Y2 
1.000 .9448 -.5437 .9305 -.5392 .9758 -.5705 .965e: ".5090 -.3760 -·.3928 -.4028 .-.4833 ,,9338 -.484~ -.4677 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4800 -.4565 -.5012 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 1939 
. . OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IR"WI9) 
BETA I 21 = -5.050 ALPHA II' -.010 aIPS,I' 42.965 PO/PS'· 2125.5 RUN NO - 146.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
! 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7300 -.8721 .8518 -.7544 .9769 -.7231 .97BO -.7724 -.6009 -.6043 -.6256 -.7701 .9559 -.6839 -.6872 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6984 -.6771 -.7219 
BETA I 21 -5.050 ALPHA I 21 • 2.050 alPS,). 42.965 PO/PS'· 2125.5 RUN NO' 146.00 
. SECTION I 1 )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8761 -.8239 .8673 -.7152 .9791 -.7029 .9780 -.7275 -.5539 -.5561 -.5774 -.7IB6 .9514 -.6469 -.6491 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6603 -.6446 -.6838 
BETA I 2) -5.050 ALPHA I 3) 4.120 alPS,). 42.965 PO/PS'· 2125.5 RUN NO' 146.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9707 -.6554 .8822 -.6643 .9784 -.7449 .9784 -.6789 -.5031 -.5020 -.5221 -.6643 .9474 -.6028 -.6095 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
..1.000 -.6173 -.6039 -.6408 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I 	 PAGE 1940 
QA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWI91 
BETA (21. -5.050 ALPHA ( 41 • 6.190 Q(PSFI' 42.965 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 146.00 
SECTION ( llMAlN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000. 
OUMMY2 
1.000 .9803 -.5704 .8948 -.6221 .9803 -.7233 .9803 -.6300 -.4625 -.4614 -.4749 -.6154 .9447 -.5682 -.5693 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5794 -.5693 -.6120 
BETA C 21' -5.050 ALPHA C 51 • 8.260 aCPSFI. 42.965 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 146.00 
SECTION C llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9898 -.5134 .9142 -.5753 .9831 -.6777 .9843 -.5944 -.4200 -.4189 -.4290 -.5742 .9453 -.5359 -.5370 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5494 -.5337 -.5730 
8ETA C 21 = -5.050 ALPHA C 61 = 10.310 a(PSFI' 42.965 PO/PSF· 2125.5 RUN NO· 146.00 
SECTION ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9866 -.4720 .9247 -.5302 .9789 -.6434 .9833 -.5470 -.3757 -.3712 -.3946 -.5314 .9435 -.4966 -.4978 
.,
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5045 -.4877 -.5280 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 19~1 
OA163 OR6 MAIN GEAR STRUT . (RttWI9) 
8ETA (3)' -:010 ALPHA ( 1)' -.oio a(Ps,). 42.965 PO/PS,' 2125.5 RUN NO· 147.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENPENT VAR1A8LE CP . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9726 -.6913 .8389 -.7360 .9803 -.8802 .9825 -.7573 -.5762 -.5627 -.5840 -.7584 .9582 -.6757 -.6913 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7036 -.6812 -.7058 
8ETA (3) 
-.010 ALPHA ( 2) = 2.040 a(Ps')· 42.965 PO/PS,· 2125.5 RUN NO' 147.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.. 0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9814 -.6346 .8573 -.7063 .9802 -.8463 .9825 -.7175 -.5416 -.5214 -.5427 -.7186 .9537 -.6390 -.6570 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6648 -.6469 -.6738 
BETA I 3) -.010 ALPHA ( 3) 4.110 alPS,) = 42.965 PO/PS,. 2125.5 RUN NO· 147.00 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203:0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9851 -.5868 .8719 -.6756 .9807 -.7879 .9851 ~.6756 -.5093 -.4902 -.5082 -;6801 .9540 -.6026 -.6262 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ·-.6273 -.6037 -.6419 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAOE 19'12 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IR"WI9) 
BETA I 3) • -.010 ALPHA I ~) • 6.200 alPS,)· ~2.965 PO/PS'. 2125.5 RUN NO. 1~7 .00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9896 -. 55~~ .8917 -.6~11 .9818 -.7571 .9885 -.6355 -.~812 -.~621 -.4689 -.6~34 .9551 -.5702 -.5837 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5837 -.5657 -.5961 
8EfA I 3) = 
-.010 ALPHA I 5) • 8.280 aIPSF)' 42.965 PO/PSF· 2125.5 RUN NO. 1~7.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9906 -.6310 .9019 -.5940 .9728 -.7017 .9839 -.5839 -.4369 -.~257 -.4246 -.5985 .9529 -.524~ -.5323 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5379 -.5166 -.5536 
8ETA I 3) = -.010 ALPHA I 6)' 10.330 alPS,)· 42.965 PO/PSF· 2125.5 RUN NO •.1'17.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9866 -.6523 .9113 -.5392 .943'1 -.6165 .9777 -.5336 -.'1014 -.3779 -.3868 -.5493 .9468 -.'1832 -.'1877 
TAP 	 224·.O~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4966 -.'1686 -.5134' 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1943 
OAI63 ORB MA IN GEAR STRUT (RFF1oI191 
BETA (41' 5.040 ALPHA II' -.020 a(PSFI' 42.938 PO/PSF· 2125.4 RUN NO· 148.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .9661 -.6351 .8554 -.7370 .8720 -.7941 .9340 -.7560 -.6161 -.5858 -.5959 -.7773 .9517 -.6676 -.6788 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.6877 -.6732 -.7067 
BETA (41 5.040 ALPHA ( 21 • 2.050 a(PSFI' 42.938 PO/PSt' 2125.4 RUN NO' 148.00 
SECTION ( -IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000~14.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .8729 -.6783 .8685 -.6839 .7666 -.7007 .9416 -.6817 -.5652 -.5405 -.5517 -.7209 .9504 -.6089 -.6189 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.6346 -.6032 -.6526 
BETA (41 = 5.040 ALPHA ( 31 • 4. 1I0 a(PSFI = 42.938 PO/PSF' 2125.4 RUN NO' 148.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
I. 000 .7837 -.8032 .8791 -.6426 .7715 -.6494 .9501 -.6022 -.5001 -.4866 -.4922 -.6505 .9513 -.5472 -.5652 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5652 -.5461 -.5899 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-'151 , 	 PAGE 19'1'+ 
OAI63 ORB MAIN DEAR STRUT IRFFWI9' 
BETA I 4' • 5.040 ALPHA I 4' • 6.200 QIPS"· '+2.938 PO/PS,' 2125.4 RUN NO. 1'+8.00 
SECTION I I'MAIN LND DR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203:0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8215 -.7953 .8870 -.6031 .7315 -.4918 .9537 -.5412 -.'+603 -.4'+57 -.4524 -.6110 .9515 -.5120 -.5154 
TAP 	 224.0000225.00C0226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5221 -.5064 -.5457 
BETA I 4' = 5.040 ALPHA I 5' = 8.240 QIPS,' = 42.938 PO/PS'· 2125.4 RUN NO. 148.00 
SECTION I I'MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002?1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8998 -.7690 .8931 -.5757 .7277 -.4633 .9564 -.4892 -.4285 -.4173 -.4218 -.5712 .9531 -.4858 -.49'18 
TAP 224.0000225.00002~6.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5015 -.4779 -.5229 
8ETA I It, = 5.040 ALPHA I 6" 10.310 QIPS'" 42.938 PO/PSF' 2125.4 RUN NO. 14B.00 
SECTION I I'MAiN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9352 -.7464 .9030 -.5453 .6498 -.3756 .9507 -.4273 -.3903 -.3801 -.3903 -.5194 .9540 -.4408 -.4610 
TAP 	 224.0D00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4633 -.4408 -.4869 
J:U,;J:>RODUCIBILI1Y OF THE 
0l1IG-INAL PA.GE JS POO~ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA,- OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 19'15 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFWlS) 
BETA (5'· 10.080 ALPHA I l' • .000 QIPSF'. 42.905 PO/PS,' 2125.6 RUN NO' 149.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205,0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .7659 -.8065 .8578 -.7044 .6529 -.6764 .7360 -.6002 -.6316 -.60S2 -.6574 -.7S0B .S4B7 -.6484 -.6630 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.670B -.6204 -.6B43 
BETA I 5' = 10.0BO ALPHA I 2) = ,2.040 QIPS'" 42.905 PO/PSF. 2125.6 RUN NO' 149.00 
SECTION I I'HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222. 0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 
.6098 -.7B45 .B629 -.6755 .5543 -.5239 .7952 -.5632 -.6261 -.6205 -.6721 -.7564 .9561 -.5B90 ~.6115 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.6250 -.5609 -.6148 
BETA I 51 10.0BO ALPHA I 31 • 4.100 Q(PS," 42.905 PO/PS,' 2125.6 RUN NO' 149.00 
SECTION I I'HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205,0000206,0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .5985 -,7328 .8665 -.6372 .5974 -.4516 .8898 -.5090 -.5697 -.56B6 -.5787 -.6732 .9654 -.5427 -.5675 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.5776 -.5225 -.5765 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1946 
OAI63 olia MAIN GEAR STRUT IRFFWI9) 
BETA I 5)' 10.OBO ALPHA 4) = 6.1BO QIPS,) - 42.905 PO/PS'. 2125.6 RUN NO· 149.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7888 -.7960 .B665 -.6431 .6144 -.3645 .9131 -.4903 -.5656 -.6094 -.5769 -.6566 .9675 -.5342 -.5690 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5926 -.5634 -.594B 
BETA I 5) )O.OBO ALPHA I 5) B.260 QIPS')· 42.905 POIPS" 2125.6 RUN NO· 149.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B9SI -.8054 .B736 -.6446 .6014 -.3141 .9092 -.4827 -.6064 -.6053 -.6525 -.7481 .9681 -.5468 -.5828 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5974. -,,5536 -.5940 
8ETA I 5) = 10.OBO ALPHA I 6) = 10,.310 QIPS,)' 42.905 PqIPS" 2l25.6 RUN NO· 149.90 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9282 -.BOI4 .8795 -.6353 .6079 -.2820 .9038 -.4805 -.5961 -.6230 -.6544 -.7565 .9648 -.5366 -.5804 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000' -.57'70 -.5478 -.5815 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I 1 PAGE 1947 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW201 II MAY 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF c 2690.0000 sa.FT. XMRP 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000:II: 
LREF • 474.8100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO BDFLAP • .000 SPDBRK • 25.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 98.000 
BETA (II' -10.030 ALPHA ( II • .010 Q(PSFI' 42.885 PO/PSF· 2117.2 RUN NO' 130.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0738 -.6521 .B746 -.7500 .8634 -.6723 .9246 -.7275 -.5857 -.5733 -.5969 -.7005 .9280 -.6442 -.6611 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6768 -.6633 -.7432 
8ETA (II' -fO.030 ALPHA .( 21 • 2.090 Q(PSFI' 42.885 PO/PSF' 2117.2 RUN NO' 130.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2659 -.6762 .8815 -.7155 .9304 -.6683 .9448 -.6750 -.5446 -.5457 -.5649 -.6616 .9315 -.6200 -.6458· 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 .. 
1.000 -.6514 -.6346 -.7065 
BETA (II = -10.030 ALPHA ( 31 • 4.150 Q(PSFI' 42.885 PO/PSF' 2117.2 RUN NO· 130.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 . 
1.000 .4619 -.6673 .8935 -.6684 .9711 -.6325 .9545 -.6269 -.5045 -.5124 -.5292 -.6168 .9312 -.5786 -.6112 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6156 -.5932 -.6527 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAA~-751 ) 	 PAGel I9'tB 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RtFloieO) 
BETA (1)' -10.030 A~PHA ( 4) • 6.240 a(PSt)' 42.885 PO/PSt· 2117.2 RUN NO· 130.00 
SECTION ( I)MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VAR1AB~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .7873 -.7035 .9006 -.6171 .9738 -.6171 .9583 -.5867 -.4564 -.4632 -.4767 -.5620 .9272 -.5429 -.5631 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5665 -.5474 -.6036 
BETA (1)' -10.030 A~PHA ( 5) • 8.310 a(PStl. 42.88: PO/PSt· 2117.2 RUN NO· 130.00 
SECTION (,1 IMA1N ~ND GR STRT DEPENDENT VAR1AB~E CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9193 -.6114 .9126 -.5642 .9726 -.6102 .9626 -.5518 -.4159 -.4305 -.4429 -.5204 .9271 -.5058 -.5204 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5249 -.5002 -.5530 
8ETA (11· -10.040 ALPHA ( 61. 10.360 a(PSt)' 42.885 PO/PSt· 2117.2 RUN NO· 130.00 
SECTION ( I)MA1N ~ND GR STRT DEPENDENT VAR1A8~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9532 -.5466 .9265 -.5185 .9787 -.5690 .9654 -.5061 -.3690 -.3870 -.3949 -.4791 .9232 -.4589 -.4836 
TA? 	 224.0ij00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4758 -.4567 -.5095 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 19~9 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW20) 
BETA I 2)' -5.020 ALPHA I I) • .030 QIPSF)· 42.927 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 131.00 
SECTION I I)HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7323 -.8759 .8378 -.7366 .9755 -.7208 .9755 -.76BO -.5972 -.5950 -.6129 -.7557 .9~66 -.6~78 -.7017 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 '-.6927 -.6747 -.7253 
BETA I 2)' -5.020 ALPHA I 2) • 2.060 aIPSF). 42.927 PO/PSF· 2117.1 RUN NO' 131.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .8758 -.8255 .8547 -.6929 .9802 -.7008 .9780 -.7255 -.5490 -.5546 -.5659 -.7109 .9~13 -.6288 -.6715 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6670 -.6502 -.6974 
BETA I 2) -5.020 ALPHA I 3) • 4.130 ' aIPSF). 42.927 PO/PSF' 2117.1 RUNNO· 131.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9708 -.6558 .8710 -.6435 .9786 -.7546 ,9786 -.6760 -.~987 -.5021 -.5167 -.6592 .9375 -.5885 -.6356 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6311 -.6098 -.6581 
DATE 17 MAY ',6 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NA~L-751 I 	 PAGE 1950 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT (R"W201 
BETA (21' -5.020 ALPHA ( 41 • 6.210 a(PS'I. 42.927 PO/PS'· 2117.1 RUN NO' 131.00 
SECTION ( l1MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9778 -.5712 .8836 -.5993 .9767 -.7271 .9767 -.6251 -.4602 -.4557 -.4692 -.6094 .9335 -.5477 -.5970 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5903 -.5690 -.6161 
BETA (21 = -5.030 ALPHA ( 51 • 8.290 a(PS,I = 42.927 PO/PS'· 2117.1 RUN NO· 131.00 
SECTION ( l1MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9824 -.5147 .8992 -.5529 .9780 -.6696 .9791 -.5843 -.4159 -.4136 -.4271 -.5731 .9347 -.5225 -.56IB 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
. 1.000 -.5529 -.53B3 -.5832 
BtTA (21 = -5.030 ALPHA ( 61. 10.400 a(PSFI' 42.927 PO/PS'. 2117.1 RUN NO· 131.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205,0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9832 -.4769 .9111 -.5005 .9743 -.6305 .9798 -.5431 -.~816 -.3648 -.3760 -.5229 .92B9 -.4803 -.5151 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5i28 -.4915 -.5330 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1951 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW20) 
BETA (3). 
-.010 ALPHA ( I) • .010 Q(PSt)· 42.907 PO/PSt· 2117. I RUN NO· 132.00 
SECTION ( I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9723 -.6808 .8226 -.7100 .9779 -.8739 .9790 -.7594 -.5843 -.5652 -.57B7 -.7561 .9501 -.6415 -.6999 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6999 -.6741 -.7134 
BETA (3) 
-.010 ALPHA ( 21 • 2.060 Q(PSt)·. 42.907 PO/PSt· 2117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION ( I )MAIN LND GR STRT DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9795 -.6306 .8430 -.6789 .9817 -.8418 .9817 -.7239 -.5464 -.5306 -.5452 -.7171 .9495 -.6070 -.6621 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6598 -.6340 -.6756 
BETA I 3) :\: 
-.010 ALPHA ( 3) .: 4.130 Q(PSt)' 42.907 PO/PSt· 2117.1 RUN NO. 132.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202'0"00203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9856 -.5876 .8602 -.6460 .9801 -.7841 .9834 -.6864 -.5191 -.5023 -.5101 -.6864 .9479 -.5809 -,6269 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6213 -.6056 -.6449 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGe: 1951! 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'FW20) 
BETA I 3) • 
-.010 ALPHA ( 4) • 6.200 QIPSF)' 42.907 PO/PSF· l!117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DE~ENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000021l!.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000l!22.0000l!l!3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9862 -.5549 .8762 -.6122 .9751 -.7483 .9840 -.6336 -.485l! -.4627 -.4660 -.6437 .9462 -.5425 -.5886 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5830 -.5616 -.6066 
BETA (3)' 
-.010 ALPHA I 5) = 8.340 QIPSF)' 42.907 PO/PSF. 2117.1 RUN NO' 132.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9827 -.6299 .8874 -.5637 .9672 -.6871 .9783 -.5850 -.4335 -.4144 -.4189 -.5940 .3406 -.5053 -.5423 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5401 -.5221 -.5659 
BET~ I 3) • 
-.010 ALPHA I 6)' 10.350 QIPSF)' 42.907 PO/PSF· 2117.1 RUN NO • '132.00 
SECTION I 1)MA1N LND CR STAT DEPENDENT V~R1ABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.00002!3.0000214.0000l!15.0000216.0000221.0000222.00002l!3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9816 -.6451 .9028 -.5160 .5>'194 -.6171 .9760 -.5317 -.3958 -.3B01 -.3891 -.5497 .9405 -.4609 -.4980 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4913 -.4755 -.5261 
REPRODUCffiILlTY OF THE 
 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 1953 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW201 
SETA I 41 5.030 ALPHA I 11' .020 aIPSFI· 42.912 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9606 -.6474 .8462 -.7014 .8718 -.7867 .9317 -.7631 -.6194 -.5913 -.6025 -.7766 .9428 -.6677 -.7092 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7137 -.6B67 -.7283 
8ETA I 41 • 5.030 ALPHA 21' 2.070 aIPSFI' 42.912 PO/PSF' 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8712 -.6964 .8624 -.6527 .7658 -.6919 .9311 -.6852 -.5651 -.5382 -.5471 -.7200 .9422 -.6134 -.6482 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6437 -.6302 -.6740 
BETA I 41 = 5.030 ALPHA I 31 • 4.120 aIPSFI' 42.912 PO/PSF' 2117.0 RUN NO. 133.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.000020~.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000021'2.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
J. 000 .7823 -.8051 .8733 -.5998 .7623 -.6458 .9398 -.6020 -.5044 -.4B75 -.4987 -.6592 .9431 -.5414 -.5807 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5695 -.5481 -.6042 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I 	 PAGE 195'1 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW201 
BETA (41' 5.030 ALPHA ( 41 • 6.200 QIPSFI' 42.912 PO/PSF· 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8083 -.7955 .8850 -.5593 .6972 -.4963 .9472 -.5425 -.4615 -.4525 -.4626 -.6133 .9439 -.5065 -.5267 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5245 -.5076 -.5661 
BETA (41 = 5.030 ALPHA ( 51 = 8.280 Q(PSFI' 42.912 PO/PSF. 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .8740 -.7643 .8907 -.5307 .7064 -.4161 .9529 -.4891 -.4307 -.4206 -.4307 -.5632 .9484 -.4700 -.4992 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5014 -.4790 -.5340 
BETA (41 = 5.030 ALPHA ( 61' 10.340 Q(PSFI' 42.912 PO/PSF. 2117.0 RUN NO' 133.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.000021.3.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9117 -.7319 .8973 -.5008 .6213 -.3538 .9450 -.4279 -.3953 -.3864 -.3920 -.5199 .9472 -.4369 -.4615 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4627 -.4380 -.4986 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1955 
OA163 ORB MA IN GEAR STRUT IRttW20) 
BETA I 5) 10.050 ALPHA I 1) • .030 alPS,)· 42.900 PO/PSt· 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216:0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6947 -.8053 .8424 -.6580 .6003 -.6322 .7358 -.5883 -.6333 -.6119 ~.6502 -.7682 .9357 -.6389 -.6637 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6659 -.6108 -.6839 
8ETA I 5)' 10.050 ALPHA I 2) • 2.100 alPS,) ~ 42,.900 PO/PS,· 2117.2 RUN NO. 134.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .5818 -.7797 .8570 -.6169 .5275 -.4855', .8349 -.5652 -.6158 -.5978 -.6730 -.7606 .9547 -.6001 -.6248 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6225 -.5585 -.6259 
8ETA I 5)· 10.040 ALPHA ( 3) • 4.170 alPS,)' 42.900 PO/,PSF' 2117.2 RUN NO. 134.00 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6747 ~.7749 .8579 -.5939 .6213 -.4804 .9024 -.5074 -.5557 -.5591 -.5737 -.6782 ..9579 ;'.5467 -.5793 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5748 -.5242 -.5872 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 1 NftAL-751 ) PAGE 1956 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW20) 
BETA (5)' 10.040 ALPHA ( 4)" 6.230 alPS,) c 42.900 PO/PSt' 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .BOBO -.B054 .B579 -.5980 .610B -.3637 .9122 -.4959 -.5509 -.5643 -.5868 -.6877 .9598 -.5397 -.5688 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5733 -.5217 -.5733 
BETA (5)' 10.040 ALPHA ( 5) • 8.280 a(PSF)' 42.900 PO/PSt. 2117.2 RUN NO· 134.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00C0212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9021 -.8050 .8621 -.6084 .5978 -.3151 .9032 -.4892 -.5893 -.5803 -.6320 -.7174 .9632 -.5297 -.5904 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5904 -.5364 -.5904 
BETA (5)· 10.050 ALPHA ( 6) 10.350 a(PSF) = 42.900 PO/PSF· 2117.2 RUN NO' 134.00 
SECTION ( IlMA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9179 -.7996 .8'/46 -.5771 .6135 -.2859 .9046 -.4534 -.5872 -.6074 -.6231 -.7254 .9634 -.5276 -.5894 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5771 -.5208 -.5782 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 1957 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF"F"W21 ) II MAY 76 ) 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 2690.0000 SQ.'T. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • 5.000 
LRE, " 474.BIOO INCHES YMRP • .0000 IN. YO BD,LAP • -11. 700 SPDBRK = 25.000 
BRE; 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THE TAN • 108.000aJ 
SCALE' . 0405 	 PHI-M • B8.000 THETAM • 98.000 
BETA II· -10.050 ALPHA I)· .050 QIPS'). 42.917 PO/PS,' 2120.7 RUN NO' 105.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0983 -.6363 .8818 -.7430 .8618 -.6497 .9240 -.7115 -.5655 -.5542 -.5790 -.6789 .9362 -.6520 -.6295 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6520 -.6385 -.7183 
BETA I II = -10.050 ALPHA ( 2) = 2.160 QIPS,I = 42.917 PO/PS,' 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2923 -.6439 .8916 -.7113 .9360 -.6473 .9449 -.6687 -.5350 -.5328 -.5530 -.6473 .9393 -.6260' -.6125 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6361 -.6147 -.6788 
BETA I I)" -10.050 ALPHA I 31 • 4.IPO alPS,)' 42.917 PO/PS'. 2120.7 RUN NO' 105.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 '.4829 -.6563 .9031 -.6709 .9743 -.6124 .9543 -.6226 -.4921 -.5011 -.5112 -.6001 .9376 -.5899 -.5787 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5956 -.5731 -.6327 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1958 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R;;W21) 
8ETA (1)' -10.050 ALPHA ( 4) • 6.250 alPS;) = 42.917 PO/PS;. 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8007 -.6790 .9093 -.6173 .9736 -.5983 .9592 -.5725 -.4468 -.4569 -.4659 -.5534 .9370 -.5444 -.5388 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5534 -.5254 -.5837 
8ETA (1) = -10.050 ALPHA I 5) • 8.340 a(PS;)' 42.917 PO/PS;· 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9193 -.5866 .9204 -.5720 .9770 -.5855 .9637 -.5339 -.4047 -.4182 -.4305 -.5092 .9337 -.5080 -.4946 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5092 -.4833 -.5361 
8ETA ( 1) = -10.050 ALPHA I 6)' 10.430 alPS;). 42.917 PO/PS;· 2120.7 RUN NO· 105.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.00DO 
DUMMY2 
1.000 .9512 -.5151 .9279 -.5207 .9778 -.5454 .9667 -.4905 -.3581 -.3727 -.3761 -.4635 .9312 -.4602 -.4501 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4602 -.4422 -.4837 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAl.L-751 1 PAGE 1959 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW211 
BETA I 21· -5.050 ALPHA I II • .070 QIPSFI. 42.950 PO/PSF· 2120.6 RUN NO' 106.00 
SECT! aN I lIMA IN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7419 -.B395 .B4B4 -.723B .97B3 -.6B79 .9761 -.74IB -.5722 -.5789 -.5935 -.7406 .952B -.6721 -.6665 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6789 -.6575 -.6968 
8ETA I 21· -5.050 ALPHA I 21 • 2.1~0 QIPSFI' 42.950 PO/PSF. 2120.6 RUN NO' 106.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8949 -.7798 .8638 -.6877 .9781 -.6686 .9759 -.7023 -.5350 -.5361 -.5530 -.6967 .• 9504 -.6439 -.6327 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6406 -.6237 -.6630 
BETA (2)' -5.050 ALPHA ( 31 • 4.160 Q(PSF1' 42.950 PO/PSF. 2120.6 RUN NO· 106.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9691 -.6304 .8781 -.6439 .9791 -.7202 .9780 -.6506 -.4855 -.4900 -.5046 -.6461 .9458 -.5989 -.5888 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5978 -.5787 -.6192 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 , 	 PAGE 1960 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW211 
BETA I 2'· -5.060 ALPHA I 4' • 6.240 alPs,,· 42.950 PO/PS'. 2120.6 RUN NO· 106.00 
SECTION I I,MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9802 -.5377 .8904 -.5994 .9780 -.6969 .9769 -.6094 -.4356 -.4457 -.4603 -.6005 .9447 -.5612 -.5534 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
. 1.000 -.5590 -.5422 -.5881 
BETA I 2)' -5.060 ALPHA I 5' • 8.320 alPS,)· 42.950 PO/PS'· 2120.6 RUN NO· 106.00 
SECTION I I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9835 -.4844 .9060 -.5538 .9768 -.6457 .9768 -.5662 -.4004 -.4015 -.4149 -.5572 .9414 -.5202 -.5124 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5202 -.5~79 -.5471 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA I 6)' 10.400 alPS,)' 42.950 PO/P~'. 2120.6 RUN NO· 106.00 
SECTIQN I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.,0000212.0000213.0000214.0000215. 0000216. 0000221. 0000222. 0000223.0000 
DUMMY2 
t .000 .9820 -.4567 .9177 -.5049 .9754 -.6025 .9787 -.5229 -.3569 -.3502 -.3648 -.5072 .9388 -.4791' -.4724 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4780 -.4601 -.5038 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1961 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW21) 
BETA (3)' -.030 ALPHA ( 1) • .060 Q(PSF)' 42.92B PO/PSF· 2120.6 RUN NO' 107.00 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9754 -.6447 .B312 -.7312 .9810 -.8479 .9821 -.7345 -.5493 -.5392 -.5572 -.7312 .9577 -.6616 .-.6728 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6773 -.6548 -.6750 
BETA (3) -.030 ALPHA ( 2) • 2.130 Q(PSF). 42.928 PO/PSF. 2120.6 RUN NO' 107.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216:0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9810 -.5931 .8479 -.6931 .9788 -.8076 .9822 -.6942 -.5247 -.5090 -.5224 -.6987 .9544 -.6?57 -.6414 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6414 -.6201 -.6414 
BETA (3)' -.030 ALPHA ( 3) • 4.230 Q(PSF). 42.928 PO/PSF. 2120.6 RUN NO' 107.00 
SECTION ( IlMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9821 -.5533 .8633 -.6432 .9743 -.7657 .9832 -.6601 ".4915 -.4747 -.4893 -.6556 .9510 -.5859 -.5971 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5971 -.5780 -.6095 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OAI63 ,( NAAL-75I I 	 PAGE: 1962 
OAI63 ORB MM N GEAR STRUT IRFFW21) 
SETA I 3) • 
-.030 ALPHA I 4) • 6.240 QIPSFI' 42.928 PO/PSF· 2120.6 RUN ND· 107.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9820 -.5274 .8798 -.5948 .9720 -.7151 .9809 -.6195 -.4622 -.4454 -.4521 -.6207 .9520 -.5476 -.5577 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5555 ~.5386 -.5701 
BETA I 3) ~ -.030 ALPHA I 5) = 8.310 QIPSF) = 42.928 PO/PSF· 2120.6 RUN NO = 107.00 
SECTION t I)MAIN ,LND GR S,R, 'DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00g0212.0000213.0000214.0000215.00002i6.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9821 -.5891 .8956 -.5509 .9699 -.6619 .9810 -.5722 -.4310 -.4097 -.4097 '-.5790 .9477 -.5016 -.5117 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5195 -.4994 -.5386 
BETA t 3) -.030 ALPHA t 6) = 10.400 QtPSF) = 42.928 PO/PSF = 2120,,6 RUN NO' 107.00 
SECTION t I,MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.00002040'0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002~3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9837 -.6152 .9094 -.5019" .9283 -.5692 .9770 ".5176 ~.3807 -.3684 -.3661 -.5310 '0'9427 -.4514 .-.4581, 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4671 -.4536 -.5030 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAOE 1963 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R,rWet) 
BETA (41' 5.000 ALPHA ( !l • .070 Q(PS,) = 42.917 po/psr· 2120.6 RUN NO. lOB. 00 
SECTION" 1 1 )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LF. CP 
TAP 20! .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9543 -.6222 .8500 -.6996 .8644 -.7547 .9289 -.7346 -.5975 -.5639 -.5785 -.7446 .9465 -.6402 -.6570 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6638 -.6413 -.6806 
BETA I 'II 5.000 ALPHA ( 21 c 2.1'10 QIPSr). 42.917 PO/Pst. 2120.5 RUN NO. 10B.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205,0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY" 
1. 000 .8589 -,6896 .8656 -.6526 ,7613 -.6994 .92ge -.6593 -.5415 -.5134 -.5235 -.9930 .9466 -.sees -.5953 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5965 -,5864 -.6200 
SETA (4) = 5.000 ALPHA I 3) = 4.160 DIPS;) = 42.917 Po/Pst # 2120.5 RUN NO c 10B.00 
SECTION' !)NAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000~13.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1,000 
.7787 -.7756 .8764 -.6049 .7565 -.6105 .9397 -.5723 -.4802 -.4588 -.4723 -.6262 .9474 -.5262 -.5262 
TAP 224.0n00225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5341 -.5161 -.5712 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I 	 P,AGE 1964 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFW21 I 
8ETA (41 ~ 5.000 ALPHA ('41 • 6.250 Q(PSFI = 42.917 PO/PSF· 2120.5 RUN NO'· 108.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP, 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0.000212.0000213.0000214.0000215 ..0000216.0000221.0090222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 
.8051 -.7630 .8874 -.5662 .6784 -.4548 .9474 -.5156 -.43BO -.4233 -.4346 -.5853 .9518 -.4852 -.4919 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4908 -.4717 -.5246 
8ETA (41 = 5.000 ALPHA ( 51 • 8.320 Q(PSFI' 42.917 PO/PSF· 2120.5 RUN NO' 108.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213,.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5001 .5052 .9202 .9823 .7293 .1945 .1945 .1945' .1945 .1945 -.6586 -.4777 -.4691 -.41:39 -.8930 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4742 -.1968 -.0331 
BETA (41 = 5.000 ALPHA ( 6) = 10.390 Q(PSFI' 42.917 PO/PSF· 2120.5 RUN NO ~ 108.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212~0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000q222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9126 -.6958 .899~ -.5074 .6055 -.3257 .9458 -.3986 -.3616 -.3604 -.3649 -.4838 .9525 -.4165 -.4233 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226.'0000 
DUMMY2 
1.000 -.4233 -.4031 -.Y614 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA 163 ( NI.AL-751 I PAGE 1965 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFW211 
BETA I 51 10.020 ALPHA ( II D .040 a(PSFI = 42.895 PO/PSF· 2120.6 RUN NO. 109.00D 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .6917 -.7718 .8481 -.6640 .6018 -.6012 .7283 -.5518 -.6000 -.5821 -.6101 -.7337 .9425 -.6090 -.6247 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6281 -.5866 -.6551 
BETA I 5) • 10.020 ALPHA ( 21 • 2.120 a(PSFI D 42.895 PO/PSF D 2120.6 RUN NO. 109.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .5756 -.7473 .8559 -.6262 .5235 -.4524 .8305 -.5331 -.5937 -.5813 -.6453 -.7215 .9568 -.5555 -.5634 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5847 -.5342 -.6004 
BETA I 5)· 10.020 ALPHA I 3) 4.190 aIPSFI· 42.895 PO/PSF = 2120.6 RUN NO· 109.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.00002i3.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .6749 -.7494 .8594 -.6122 .6238 -.4446 .9038 -.4873 -.5672 -.5379 -.5571 -.6605 .9639 -.5222 -.5368 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5503 -.5076 -.5604 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 1966 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRrFW21) 
BETA I 5). 10.010 ALPHA I 41 • 6.250 alPS,)· 42.B95 PO/PSF· 2120.6 RUN NO. 109.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8101 -.7737 .8590 -.6240 .6043 -.3370 .9124 -.5069 -.5643 -.5969 -.5902 -.6994 .9669 -.53~3 -.577B 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5744 -.5373 -.5958 
BETA (5) = 10.010 ALPHA I 5) • 8.360 a(PSF)' 42.895 PO/PSF. 2120.6 RUN NO. 109.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9046 -.7762 .8646 -.6280 .6050 -.2901 .9068 -.4854 -.5820 -.6157 -.6460 -.7234 .9656 -.5281 -.5696 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5674 -.5270 -.5887 
BETA I 51 = 10.010 ALPHA ( 61' 10.420 QIPSF). 42.895 PO/PSF. 2120.6 RUN NO' 109.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9210 -.7668 .8765 -,6106 .6045 -.2544 .9043 -.4488 -.5634 -.6016 -.6151 -.7477 .9643 -.5106 -.5544'· 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5578 -.5162 -.5645 
CIBlLITY OF THl!:REPRODU ",'In l§ lIOOR 
OItIGJNAL :PA.\.-.Ill 
CATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAIS! ( NML-75I ) PAGE: 19S7 
O.~I63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF'FWa21 II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OATA 
SREF 
· 
2690.0000SQ.FT. XHRP • 1076.7000 IN. XO 	 MACH • .170 ELEVON • 5.000 
LREF ~7•. 8100 INCHES YMRP • 0000 IN . YO 	 BD.LAP • •000 SPD8RK • 25.000 
SREF · 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • lOB. 000 
SCALE · 
= . 0405 PHI-M • 99.000 THETAM • 98.000 
SETA ( II = -10.020 ALPHA II • .060 QIPSf'1 • 43.010 PO/PSF· 2120.8 RUN NO' 110.00 
SECTION ( IlMAIN LNG OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1240 -.6287 .8785 -.7296 .8607 -.6276 .9229 -.6971 -.5468 -.5367 -.5614 -.6635 .9317 -.6298 -.6085 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6399 -.6242 -.6960 
SETA ( II u -10.020 ALPHA I 21 • 2.110 alPs,l' 43.010 PO/PSF· 2120.8 RUN NO. 110.00 
SECTION ( IlMA1N LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.000U206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2913 -.6450 .6964 -.6976 .9271 -.6327 .9437 -.6484 -.5186 -.5186 -.5353 -.6349 .9349 -.6081 -.5958 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6170 -.595B -.66IB 
BETA (II" -10.020 ALPHA ( 31 = 4.160 alPSFl = 43.010 POIPS, = 2129.8 RUN NO· 110.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.00C020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
). 000 
.4947 -.6366 .9979 -.6569 .9712 -.5939 .9534 -.6\75 -.4837 -.4982 -.50!7 -.5928 .9356 -.5793 -.5624 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5827 -.5635 -.6188 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NM,L-751 ) 	 PAGE 196B 
OAI63 DRS MAIN GEAR STRUT (RF'F'We2J 
BETA I 11· -10.020 ALPHA I 4) • 6.230 QIPS')· 43.010 PO/PSr' eleO.8 RUN NO. 110.00 
SECTION ( I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7951 -.6661 .9033 -.6014 .9695 -.5824 .9563 -.5611 -.4338 -.4493 -.4517 -.5366 .9331 -.5366 -.5187 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5366 -.5165 -.5645 
SETA I I)' -10.020 ALPHA ( 51 = 8.290 Q(PSF') = 43.010 PD/PSF' 2120.8 RUN NO = 110.00 
SECTION I I1MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA9~E CP 
TAP 20).0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.00.0 .9160 ·.5651 .9)71 -.5584 .9736 -.5707 .9614 -.5192 -.3858 -.4038 -.4150 -.4978 .9348 -.4855 -.4732 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY. 
1.000 -.48~9 -.4732 -.5192 
BETA I I). -10.020 ALPHA ( 6) = 10.380 QtPSFl 2 43.010 PO/PSf' 2120.8 RUN NO 0 110.00 
SECTION ( [)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000?23.00DO 
DUMMY. 
1.000 .9443 -.5077 .9266 -.5043 .9753 -.5388 .9642 -.4763 -.3464 -.3599 -.37Il -.4517 .9299 -.4427 -.4349 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY. 
1.000 -.4483 -.4282 -.4763 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 1969 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RfFW22)
. 
 
BETA (2)' -5.020 ALPHA ( 1) • .020 'Q(PSt)· 42.915 PO/PSt· 2120.6 RUN NO· 111.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204. OQ00205. 0000206. 0000211.0000212.0000.213.0000214.0000215. 0000216. 0000221'.0000222. 0000~23.0000 
DUMMY2 
1.000 .7585 -.8362 .8508 -.7215 .9786 -.6787 .9797 -.7462 -.5719 -.5786 -:5966 -.7395 .9575 -.6697 -.6675 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6787 -.6483 -.6990 
BETA (2)' -5.020 ALPHA I 2) • 2.100 Q(PSF)' 42.915 PO/PSt· 2120.6 RUN NO· 111.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT , DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216~0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8955 -.7605 .8644 -.6786 .9797 -.6573 ,9774 -.6977 -.~273 -.5284 ~.5441 -.689B .9497 -.6304 -.6259 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6327 -.6125 -.6584 
BETA I 2) 
-5.020 ALPHA ( 31 4.150 QIPSF)· 42.915 PO/PSF = 2120.6 RUN NO' 111. 00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .00002'02.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211 ..0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.,0000 
DUMMY2 
1. 000 
.9710 -.6099 .• 8767 -.6324 .9776 -.7132 ' .9776 -.6436 -.4752 -.4797 -.4999 -.6357 .9465 -.5897 -.5819 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
'1.000 -.5942 -.5729 -,6133 
DATE 17 MAY 75 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 , NAAL-751 ) PAGE 1970 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT 'RFFW22! 
8ETA (2)' -5 •.020 ALPHA , 4) = 6.22.0 Q'PSF)' 42.915 PO/PSF' 212.0.6 RUN NO' 111 •.00 
SECTION' I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 2.01 •.0.0.0.02.02 • .0.0.0.02.03.00.00204.00.00205.0.00.0206.00.0.0211.0.000212 • .0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 
.9766 -.5331 .8899 -.5859 .9766 -.6837 .9788 -.5994 -.4308 -.4353 -.4455 -.5904 .9444 -.5500 -.5399 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1 . .000 -.550.0 -.5387 -.5803 
8ETA (2)' -5.020 ALPHA' 5) • 8.290 Q"PSF)' 42.915 pO/Psr· 2120.6 RUN NO .' III. 00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 2.01.0.0.00202 • .00002.03. 00.0.02.04 •.00.0.0205 •.00.0.02.06.00.0.021 I • .0.0.00212 •.0.0.0.0213 . .0.00.0214 •.0.0.00215 •.00.00216 •.000.0221 .0.000222.0.0.00223.00.0.0 
DUMMY2 
1 . .0.0.0 
.9842 -.4746 .9076 -.542.0 .9786 -.6353 .98.08 -.5521 -.3959 -.39.03 -.4.027 -.5454 .9420 -.515.0 -.5.027 
TAP 	 224 • .0.0.0.0225 •.0.0.0.0226 . .0.00.0 
DUMMY2 
1 . .0.0.0 -.5139 -.5049 -.5398 
8ETA (2) = -5 •.02.0 ALPHA ( 6)' 1.0.38.0 o,psr) = 42.915 pO/Psr· 2120.6 RUN NO' 111.00 
SECTION' I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20 I .0000202.00.0.02.03.0000204.00002.05.0000206.000.021 I .0000212.0000213.00.00214.000.0215 • .0000216.00.00221 .000.0222 • .00,0.0223. 0000 
DUMMY2 
1 . .0.0.0 
.9847 -.4424 .9182 -.49.06 .978.0 -.5983 .9814 -.5119 -.3515 -.3425 -.3549 -.4962 .9393 -.4727 -.4659 
TAP 224.0QDa225.DDaD226.DDao 
DUMMY2 
1 • .0.0.0 -.4749 -.4547 -.494.0 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1971 
OA(63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW22) 
SETA (3)' . 010 ALPHA ( I) • .010 Q(PSF)' 43.015 PO/PSF' 2120.6 RUN NO' 112.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9720 -.6328 .8307 -.7267 .9798 -.8362 .9809 -.7245 -.5490 -.5312 -.5479 -.7267 .9544 -.6541 -.6697 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6686 -.6474 -.6675 
8ETA (3) .010 ALPHA ( 2) • 2.090 Q(PSF) = 43.015 PO/PSF = 2120.6 RUN NO· 112.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9790 -.5901 .8474 -.6830 .9779 -.8038 .9801 -.6875 -.5095 -.5028 -.5140 -.6919 .9524 -.6136 -.6270 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6270 -.6058 -.6282 
8ETA (3) . 010 ALPHA ( 3) • 4.140 QCPSF) = 43.015 PO/PSF' 2120.6 RUNNO· 112.00 
SECTION C I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9869 -.5456 .8694 -.6297 .9836 -.7374 .9903 -.6387 -.4693 -.4547 -.4682 -.6376 .9614 -.5613 -.5747 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5770 -.5613 -.5916 
DAT~ 17 MAY 7~ TA9U~ATEO PRESSURE DATA - OAI63 ( NAA~-7S1 I 	 PAGE 1971! 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (R"W221 
9ETA (31. • 010 A~PHA ( 41 • 6.200 QIPS'). 43.015 PO/PS,' 2120.6 RUN NO' 112.00 . 
SECTION { IIMAIN ~NO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.00002l!l!.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9934 -.5225 .8813 -.5865 .9712 -.7089 .9812 -.6101 -.4540 -.4361 -.4417 -.6135 .9524 -.5292 -.5427 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5483 -.5259 -.5685 
BETA I 31 • . 010 ALPHA ( 51 • a.290 QIPS'I· 43.015 PO/PSr' 2120.6 RUNNO' 112.00 
SECTION ( IlMA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 ,9857 -.5792 .8970 -.5365 .9669 -.6487 .9802 -.5646 -.4176 -.4008 -.'t031 -.570e .9491 -.49,17 -.5006 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5062 -.4893 -.5343 
BETA (31. .010 ALPHA ( 6) ~ 10.370 Q(PS,) ~ 43.015 PO/PSr. 2120.6 RUN NO· !l2.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9796 -.6062 .9066 -.4997 .9298 -.5323 .9752 -.5098 -.3722 -.3554 -.3597 -.5200 .9453 -.4416 -.4505 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4584 -.4438 -.48B6 
DATE 17 MAV 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 NAAL-isl PAGE 1973 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW221 
BETA I 41 • 5.040 ALPHA I 11 • .000 QIPSFI' 42.905 POIPSF· 2120.6 RUNNO' 113.00 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021,1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .9528 -.6127 .8499 -.6911 .8477 -.7526 .9251 -.7258 -.5914 -.5545 -.5668 -.7425 .9461 -.6373 -.6418 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMHV2 
1.000 -.6552 -.6362 -.6709 
BETA I 41 • 5.040 ALPHA ( 21 • 2.080 aIPSFI' 42.905 POIPS;' 2120.6 RUNNO' 113.00 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHV2 
1.000 .8673 •. 6556 .8651 -.6365 .7576 -.6556 .9283 -.6477 -.528B -.5041 -.5142 -.6B36 .9439 -.5770 -.5815 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.5871 -.5692 -.6129 
BETA I 41 • 5.030 ALPHA I 31 • 4.170 QIPS;I' 42.905 POIPS;' 2120.6 RUN NO. 113.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002IB.0000221.000022~.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .7835 -.7637 .B767 -.5909 .7536 -.6010 .9410 -.5673 -.4719 -.4494 -.4629 -.617B .94B9 -.5157 -.5179 
TAP 	 224. on00225. 0000226. 0000 
DUMMV2 
1.000 -.5224 -.5067 -.5516 
DATE 17 MAY 7.6 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) 	 PAGE 197'+ 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW22) 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 4) • 6.220 aIPSF)' 42.905 PO/PSF' 2120.6 RUN NO' 1\3.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8127 -.7515 .8850 -.5567 .6769 -.4430 .9451 -.5060 -.4249 -.4IB2 -.4272 -.5691 .94B5 -.4756 -.4767 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4824 -.4576 -.5173 
BETA I 4) • 5.030 ALPHA I 5) • B.280 aIPSF)' 42.905 PO/PSF' 2120.6 RUN NO' 113.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8B16 -.7144 .8893 -.5300 .6860 -.4052 .9471 -.4468 -.3940 -.3850 -.388'+ -.5267 .9504 -.4457 -.4524 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4558 -.4345 -.4918 
BETA (4) 5.030 ALPHA I 6)' 10.350 QIPS'>. 42.905 PO/PS,' 2120.6 RUN NO' 113.0011:' 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .8943 -.6823 .9010 -.4977 .5941 -.3155 .9410 -.3920 -.3593 -.3503 -.3571 -.4764 .9510 -.4066 -.4089 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4145 -.3920 -.4460 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 1975 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRr,W22) 
BETA (5)' 10.060 ALPHA I I)' .030 Q(PS,)' ~2.8~0 PO/PS'· 2120.7 RUN NO' II~.OO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR IABLE ,CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .6905 -.7628 .B~~9 -.6560 .5993 -.5852 .7360 -.5559 -.587~ -.5705 -.6200 -.7280 .9~3B -.59B7 -.6077 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6189 -.5717 -.6403 
BETA I 5) 
SECTION 
= 10.060 ALPHA 
( I)MAIN LND GR STRT 
I 2) • 2.090 QIPS,) = ~2.840 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PS'· 2120.7 RUN NO. 114.00 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.00Q0206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5706 -.7327 .8596 -.6258 .5273 -.~526 .8251 -.5302 -.5887 -.5943 -.6236 -.7225 .957~ -.5516 -.5606 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5741 -.5325 -.5966 
BETA I 5) = 10.060 ALPHA I 3) = ~.150 Q(PS;) = 42.840 POIPS, = 2120.7 RUNNO- 114.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.D00021~.OD00215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6871 -.7404 .8563 -.597~ .6192 -,~116 .900B -.~BI~ -.5354 -.~44 -.5478 -.6537 .9643 -.5185 -.5613 
TAP 	 224.0QD0225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5523 -.5321 -.5782 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 , 	 PAG; 1976 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT , (RFFIoI22) 
8ETA (5)' 10.060 ALPHA ( 4) • 6.240 a(PSF)' 42.84~ PO/PSF' 2120.7 RUN NO' 114.00 
SECTION ( I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20I.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.QO00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000Q223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8171 -.7571 .853B -.6310 .6012 -.3270 .915~ -.5015 -.5848 -.5499 -.6152 -.6512 .9651 -.5341, -.5837 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1,.000 -.5814 -.5623 -.5972 
BETA (5)' '0.060 ALPHA ( 5) = 8.290 Q(PSF)' 42.840 PO/PSt· 2120.7 RUN NO· 114.00 
SECTION ( I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212:.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8992 -.7649 .8670 -.6390 .5981 -.2837 .9081 -.4872 -.5952 -.6019 -.6368 -.7402 .9659, -.5333 -.5648 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5603 -.5389 -.5716 
BETA (5'· 10.060 . ALPHA ( 6'. 10.370 a(PSF'. 42.840' PO/PSF' 2120.7 RUN NO' 114.00 
SECTION ( I'MAIN, LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211. 0.000212.000021:3. 0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000,223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5:99 -.7601 .8754 -.6039 .5989 -.2476 .9043 -.4488 -.5645 -.6027 -.6173 -.7i85 .9654 -.5128 -.5544 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5567 -.5185 -.5567 
DAT~ 17 MAY 76 TAeULATEO PRESSURE DATA ~ OAI63 ( NAAL-7S1 ) PAGE 1977 
OAl63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFfW231 II MAY 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 2690.0000 SQ.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • 10.000 
LRE; = 474.8100 INCHES YMRP = .0000 IN. YO BDFLAP = .000 spoeRl( • 25.000 
BREI' = 936.6800 INCHES ZMRP == 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THE-TAN "" 109.000 SCALE • .0405 PHI-II • 89.000 THETAM • 9B.000 
BETA (I) = -10.040 ALPHA' 1) ~ .110 QlPSF) = 42.903 PO/PSF· 2117.9 RUN NO' 135.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRr DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 
.1389 -.6088 .8850 -.6999 .8883 -.6054 .9272 -.6639 -.5267 -.5155 -.5380 -.6380 .9383 -.6032 -.5829 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6133 -.5987 -.6662 
BETA (I) c -10.040 ALPHA ( 2) • 2.170 O(PS;) = 42.903 PO/PSF. 2117.9 RUtoI toIo· 135.00 
SECTION! 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0009 
DUMHY2 
1.000 .3110 -.6100 .9924 -.6673 .9379 ·-.6044 .9478 -.6190 -.4965 -.4854 -.5079 -.5977 .9401 -.5909 -.5562 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5752 -.5629 -.6246 
SETA 	 (I) - -10.040 ALPHA ( 3) 4.240 QIPSF) ~ 42.903 PO/PSF - 2117.9 RUN NO 135.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CF 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000e2t.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 :5339 -.6156 .9000 -.6189 .9699 -.5594 .9533 -.6695 -.4436 -.4639 -;4674 -.55lt9 .9399 -.5359 -.5190 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5404 -.5213 -.5785 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I 	 PAGE I97B 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'I'W23) 
BETA (II' -10.040 ALPHA I 41 • 6.300 QIPS'I. 4~.903 pO/Psr. 2117.9 RUN NO. 135.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR 5TR. DEPeNDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9256 -.6399 .9122 -.5759 .9767 -.6479 .9622 -.5230 -.4028 -.4174 -.4241 -.5096 .9411 -.4993 -.4937 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4938 -.4837 -.5264 
BETA I 11. -10.040 ALPIolA , 51 8.370 QIPSFI. 42.903 PO/PS;' 2117.9 RUN NO 5 135.00 
SECTION I 11MAIN LND OR STR' OEPENDEN. VARIABLE CP 
TAP 201.000020a.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.00002IQ.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
l.000 
.9242 -.5364 .9219 -.5217 .9774 -.5386 .9663 -.4859 -.3600 -.3701 -.3836 -.4600 .9386 -.4555 -.4453 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4532 -.4307 -.4847 
BETA Ill· -10.040 ALPHA I 6) = 10.450 QIPSFI = 42.903 PO/Pst = 2117.9 RUN NO. 135.00 
SECTION I IIMAIN LNG OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9572 -.4705 .9306 -.4639 .9738 -.4997 .9661 -.4436 -.3134 -.3269 -.33~8 -.4200 .9339 -.4189 -.4010 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4099 -.3852 -.4312 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DA163 I NAAL-751 ) PAGE 1979 
DAIE3 ORB MAIN GEAR STRUT (RFrW23) 
BETA (2) ~ -5.030 ALPHA ( 1) = .100 O(PS,) = 42.937 POIPS, g 2117.9 RUN NO· 136.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020•• 0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000218.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7690 -.8075 .9546 -.S950 .9769. -.6535 .9779 -.7029 -.5355 -.5388 -.5557 -.61l62 .9545 -.6175 -.se2ll 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY;? 
1.000 -.6310 -.6119 -.6524 
BETA (21 = -5.030 ALPHA ( 2) = 2.ISO QIPS,) = 42.937 PO/PSr = 2117.9 RUN NO = \36.00 
SECTION I I)MA\N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE c~ 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221,0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9362 -.7006 .8675 -.6456 .9772 -.64l1 .9750 -.6523 -.4919 -.4992 -.5067 -.6501 .9495 -.5639 -.588! 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5917 -.5783 -.6153 
BETA (2) -5.030 ALPHA [ 3) • 4.260 Q(PS')· 42.937 POll'S; = 2117.9 RUN NO· 136.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR BTRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9726 -.5669 .8764 -.5972 .9771 -,6791 .9782 -.6096 -.4469 -.4435 -.4591 -.5950 .a.92 -.5411 -.5400 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000· -.5535 -.5389 -.5782 
DATE 17 MAY 76 , TABULATED PRESSURE 'DATA " OA163 e NAAL-751 ) 	 PAGE: 1980, ' 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT eRFrW231 
9ETA e 2). -5.030 ALPHA e ~l • 6.290 QIPS,)' 42.937 PO/PSr· 2117.8 RUN NO' 136.00, 
SECTION ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .979B -.4994 .B943 -.5499 .9754 -.6443 .9776 -.5657 -.4005 -.4027 -.4106 -.5477 .9454 -.501~ -.5039 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000, -.5196 -.S050 -.542.1 
BETA I 2) 
SECTION I 
= -5.030 ALPHA 
I)MAIN LND OR STRT 
I 5) • 8.390 aeps,). 42.937 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PS,· 2117.8 RUN NO' 136.00 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0009223.0000 
DUMMY" 
1.000 .9835 -.4428 .9103 -.5035 .9769 -.5944 .9791 -.519& ;-.3553 -.3530 -.3654 -.5068 .9~25 -.4S6lf -.4691 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4921 -.4642, -.5046 
BETA (2)' -5.030 ALPHA I 6)' 10.~60' QIPSFl' 42.937 PO/PSF' 2117.S RUN NO' 136.00 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203:0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000?~2.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .9aos -.43B2 .9210 -.4517 .9753 -.5435 .9786 -.4718 -.3162 -.3084 -.3184 -.4629 .9398 -.430~ -.4293· 
TAP 	 224.0Q00225.00002~6.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4315 -.4069 -.4461 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I Nf.AL-751 ) PAOE 1981 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW23) 
BETA I 3) = -.010 ALPHA I I) .090 QIPSF) = 42.953 PO/PSF· 2117.9 RUN NO· 137.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9720 -.6204 .B391 -.6720 .9809 -.8110 .9809 -.68B8 -.5206 -.5105 -.5251 -.6944 ..9554 -.6069 -.6271 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6361 -.6159 -.6451 
BETA I 3) -.010 ALPHA I 2) • 2.160 aIPSF)· 42.953 PO/PSF· 2117.9 RUN NO· 137.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9797 - . 5594 .B566 -.6402 .9786 -.7625 .9820 -.6525 -.4B64 -.4'741 -.4953 -.6548 .9553 -.5751 -.5930 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5941 -.5751 -.6087 
BETA (3) II'! 
-.010 ALPHA t 3) • 4.220 QIPS,)' 42.953 PO/PSF. 2117.8 RUN NO. 137.00 
SECTION t I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9830 -.5262 .8700 -.6114 .9752 -.7123 .9819 -.6114 -.4511 -.4387 -.4488 -.6181 .9531 -.5363 -.5531 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5587 -.5363 -.5721 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75( ) PAGE 1982 
OAI6Z ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW23) 
BETA (3)' 
-.010 ALPHA ( 4) • 6.300 Q(PSFl', 42.953 PO/PS'· 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( I)HAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00Q0223.0000 
DUMMY2, 
1.000 .9B51 -.5127 .BBB6 -.5700 .9729 -.6678 .9B40 -.5678 -.4150 -.3948 -.4071 -.5734 .9529 -.4947 -.5093 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5105 -.4B91 -.5228 
8ETA (3)' 
-.010 ALPHA ( 5) • 8.380 Q(PSFl' 42.953, PO/PS'· 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000p223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9837 -.5517 .8995 -.5271 .9648 -.6111 .9803 -.5192 -.3747 -.3590 -.3601 -.5259 .•9482 -.4520 -.4609 
rAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4665 -.4475 -.4856 
BETA (3) = 
-.010 ALPHA ( 6)' 10.450 Q(PS,)' 42.953 PO/PS'· 2117.8 RUN NO' 137.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT ' DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, . - ' 
 
OUMMY2 
 
1.000 
.98SS -.5924 .9128 -.4666 .9173 -.4868·: .9772 -.4587 -.3307 - .. 3194 -.3206 -.4722 .9472 -.4003 -.4115 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4149 -.3947 -.4385 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-75I I PAGE 19B3 
OAI63 OR8 MA I N GEAR STRUT fRFFW23I 
BETA (41' 5.030 ALPHA ( II. .110 Q(PSFI. 42.938 PO/PSF· 2117.8 RUN NO' 138.00. 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215:0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9511 -.5857 .8536 -.6631 .8403 -.7147 .9234 -.6911 -.5622 -.5330 -.5454 -.7113 .9478 -.5958 -.6070 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6194 -.6014 -.6396 
BETA (It) 5.030 ALPHA ( 2) 2.160 C(PSF1· 42.938 PO/PSF 2117.8 RUN NO' 138.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8516 -.6644 .8693 -.6094 .7585 -.6195 .9258 -.6072 -.5029 -.4748 -.4861 -.6431 .9491 -.5399 -.5489 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.5477 -.5320 -.5702 
8ETA (41' 5.030 ALPHA ( 31 • 4.210 Q(PSFI. 42.938 PO/PSF' 2117.8 RUN NO· 138.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .7869 -.7335 .8834 -.5718 .7559 -.5673 .9433 -.5303 -.4405 -.4259 -.4326 -.5898 .9522 -.4876 -.4910 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.00'0 -.4921 -.4719 -.5213 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I 	 PAGE 188'+ 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRF,W231 
8ETA I 41 • 5.030 ALPHA I 41 • 6.310 QIPS,I = 42.938 PO/PS,' 2117.8 RUN NO' 138.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8068 -.7097 .8923 -.5433 .6857 -.4028 .9490 -.4669 -.3961 -.3905 -.3983 -.5366 .9534 -.4433 -.4500 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4500 -.4275 -.4792 
BETA {41 5.040 ALPHA I 51 = 8.380 QIPSFI = 42.938 PO/PSF' 2117.8 RUN NO. 138.00 
SECTION I llMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 
.8934 -.6728 .8956 -.5067 .6748 -.3653 .9522 -.4124 -.3641 -.3574 -.3608 -.4865 .9566 -.4113 -.4203 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.4247 -.4001 -.4472 
8ETA I 41 = 5.040 ALPHA I 61 = 10.440 QIPS,I = 42.938 PO/PS'· 2117.8 RUN NO. 138.00 
SECTION I llMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 
.8952 -.6400 .9018 -.4728 .5769 -.2708 .9417 -.3505 -.3325 -.3258 -.3303 -.4459 .9528 -.36~ -.3785 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3819 -.3606 -.4077 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1965 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRF'F'(23) 
BETA (5). 10.060 ALPHA I 1) • .120 aIPSF')' 42.665 PO/PSF'· 2117.9 RUN NO. 139.00 
SECTION I IlMAIN LND OR.STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6725 -.7278 .8539 -.6332 .5957 -.5454 .7426 -.5206 -.5747 -.5679 -.6130 -.7233 .9462 -.5679 -.5927 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5927 -.5499 -.6231 
BETA I 5) 10.060 ALPHA I 2) • 2.180 aIPSF')· 42.6B5 PO/PSF" 2117.9 RUN NO· 139.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.C000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5647 -.691B .B613 -.5996 .52Bl -.4231 .B45B -.510B -.5917 -.5704 -.6322 -.7030 .9591 -.5379 -.5569 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5614 -.5153 -.5603 
3ETA (5) 10.060 ALPHA I 3) = 4.240 alPSF') = 42.BB5 PO/PSF" 2117.9 RUN NO = 139.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6944 -.7094 .B607 -.64B9 .616B -.3673 .9050 -.4772 -.565B -.5457 -.5B04 -.6635 .9649 -.5154 -.5322 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5692 -.4952 -.546B 
DATE 17 MAY 75 . TABULATED PRESSURE DATA - OA163 C NAAL-761 I 	 PA<\E 19as 
OA)63 OR8 MAIN GEAR STRUT CRFFW231 
BETA C 6). 10.060 ALPHA C ~) • 6.320 QIPS,)' 42.8B5 POlPSf· 2117.9 RUN NO· 139.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021).0000212.0000213:000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8336 -.7345 .8636 -.8356 .5992 -.2849 .9169 -.4929 -.5939 -.5996 -.6176 -.7008 .9680: -.54QI ~.5479 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5692 -.5299 -.5649 
BETA I 5) 10.060 ALPHA· C 5)· • S.360 QIPS,)' 42.89S PO/PSf' 2117.9 RUN 'NO • 139.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002)1.0000212.0000213.00002)4.0000?15.0000216.0000221.0000222.00~02q~.0000 
DUMMY2 
1.000 .9152 -;7419 .8697 -.6)72 .60)0 -.2555 .9053 -.4599 -.5813 -.6127 -.6139 -.7184 .9652 -.5026 -.5622 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 ) .000 -.5611 -.5251 -.5656 
aETA C 5) 10.060 ALPHA C 6)· 10.450 aCPSF)' 42.885 POIPSF. 2117.9 RUN NO - 139.00 
SECTION C IIMAIN LNO GR STRT DEPENOENT VARIABLE CPo 
TAP 201.0000202.0000203. 0000204. 0000205. 0000206. 0000211.0000212. 0000213.0000214.000~215.0000216.0000221. 0000.222.0000223.0000 
OUHMY2 
1.000 .9224 -.7291 .8824 -.5899 .6139 -.2283 .9013 -.4203 -.5562 -.5909 -.6011 -.6943 .~79 -.4817 -.5281 
TAP 	 224.0n00225.000022p.0000 
DtlMMY2 
1.000 -.5348 '-.4888 -.5360 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I I PAGE 1967 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW24l 1 II MAY 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000SQ.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • 10.000 
LREF • 474.8100 INCHES YMRP a .0000 IN. YO 	 BDFLAP • -11.700 SPDBRK • 85.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE = .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 96.000 
BETA Il = -10.030 ALPHA Il' .080 QIPSFl. 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO' 140.00 
SECTION 1 IlMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1206 -.6251 .8859 -.7226 .8692 -.6296 .9246 -.6890 -.5477 -.5331 -.5600 -.6610 .9402 -.6262 -.6071 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6296 -.6251 -.6901 
BETA 1 I) = -10.030 ALPHA 1 2) • 2.140 QIPSF)' 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO' 140.00 
SECTiON ( I )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .3076 -.6301 .8944 -.6896 .9299 -.6132 .9465 -.6424 -.5100 -.5100 -.5313 -.6256 .9376 -.6020 -.5796 
TAP ,224.0000225.0000226.0000 
" DUMMY2 
1.000 -.6043 -.5841 -.6436 
BETA C I) = -10.040 ALPHA ( 3) • 4.190 QCPSF). 42.995 PO/PSF. 2125.0 RUN NO' 140.00 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1,000 
.5053 -.6380 .9007 -.6459 .9715 -.5954 ' .9538 -.5932 -.4699 -.4733 -.4890 -.5775 .9339 -.5618 -.5495 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5618 -.5461 -.6022 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NML-751 ) 	 PAGE ISBa 
DAIS3 OR8 MAIN GEAR STRUT (RrF'W24I 
SETA I I)' -10.030 ALPHA I 41 • 6.280 ' alPS,) ~ 42.995 PO/PSF· 2125.0 RUN NO. 140.00 
SECTIO~ ( I)MAIN LNO GR STRT OEPENDENT- VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.OOOp223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9236 -.8588 .9134 -.5992 .9764 -.5767 .9621 -.5463 -.4231 -.4355 - .....78 -.5319' .9389 -.522~ -.,5050 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
ilUMMY2 
1.000 -.5207 -.5027 -.5498 
BETA I Il =' -10.040' ALPHA I 5,1 • B.380 alPsr) P 42.995 FO/PS;' 2125,0 RUN NO. 140.00 
SteTION ( IIMAIN LND OR 5TRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213,0000214.0000215.0000215.0000221.0000e22.OOOp223.0000 
OUMMY2 
, 1.000 
.92'12 -,5575 .92~5 -.5429 ,9775 -.5619 .9665 -.5049 ~.3763 -.3908 -.3964 -.4825 .9366 -.476~ -,.4635 
TAP 2?4. 0000225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4702 -.4512 -.5027 
BETA I 11. -IO,O~O ALPHA ( 6). 10.420 aIPSF) = 42.995 FO/PS>' 2125.0 RUN ND. 140.00 
SECTION ( IIMAIN tND OR STRT DEPENDENT VAR I ABLE CP 
TAP 201.0000202,.0000203.6000204,0000205,0000206,00.00211 ,0000212.0000213.0000214.0000215. 0000216. 0000221.0000222.000'0223.0000 
DUMMY2 
, 1,000, .9519 -,4903 .93;'2 -,4880 .9752 -,5206 ,9686 -.4634 -.3311 -.3457 ~.3535 -.4365 .93't~ -.433'1 -.4208 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
o.UMMY2 
1.000 -,~264 -,4062 -,4544 
OATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 1 PAGE 1999 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (R"Welf) 
SETA (21' -5.020 ALPHA I 1) • .080 a(PS')' ~2.977 pO/Psr· 212~.8 RUN NO' Ilfl.OO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABlE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
t .000 .7567 -.6263 .8519 -.7075 .9748 -.6S63 .9748 -.7265 -.5562 -.5585 -.5786 -.7209 .9516 -.6380 -.6lf36 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6503 -.6347 -.6694 
BETA (2) = -5.020 ALPHA ( 21 2.140 O(PSF) = 42.977 PO/PSF = 2124.S RUN NO· Ilfl.OO 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.00002IS.0000216.DOOOe21.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .93~2 -.7220 .8688 -.6693 .9808 -.6614 .9763 -.679~ -.5167 -.5111 -.5324 -.670~ .9519 -.6042 -.6064 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6165 -.6020 -.6412 
8ETA (21' -5.030 ALPHA t 3) • 4.200 Q(PSF)' 42.977 PO/PSF. e124.S RUN NO· 141.00 
SECTION ( I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9720 -.5996 .6633 -.6211 .9787 -.7031 .9798 -.6324 -.455,1 -.'1685 -.48~2 -.6222 .9510 -.5550 -.5539' 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000. 
DUMMY2 
1.000 -.5785 -.5605 -.599B 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA153 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1990 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT tRFFW2'+1 
BETA (2) = -5.030 ALPHA ( If) • 5.260 Q(PSFI. 42.977 PO/PSI'· 2124.S RUN NO· 141.00 
SECTION ( 11MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214,,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .S801 -.5225 .8960 -.5729 .9779 -.6726 .9790 -.5852 -.4183 -.4194 -.4295 -.5762 .9435 -.5202 -.52'+7 
TAP 224.0000225'.0000226.0000 
DUHMY2 
t.OOO -.5382 -.5258 -.5528 
BETA (21. -5.030 ALPHA ( 51 • 8 ..330 QIPSf)· 42.977 POlPSF· 2124.8 RUN NO' 141.00 
SECTION ( 11MAIN LNG GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0Q00215.0000216.0000221.00002?2.0000223.0000 
DUMMya 
1.000 
. 
.9807 -.4611 .9098 -.5250 .9751 -.6169 .9796 -.5396 •• 3759 -.3714 -.3860 -.?239 .9441 -.4813 ••4869 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4981 -.4869 -.5250 
SEtA (2)' -5.030 ALPHA ( 5)' 10.420 Q(PSF). 42.977 RUN NO' 141.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT NARIABLE CP 
TAP 201 . 0000202.0000203. 0000204.0000205.0000206 .'00002H .0000212 ;000021,3 ..0000214. 0000215,. 0000216. 0000221.0000?i?2. OOOQ2C!3. 0000 
DUMMY2 
1.000 .9646 -.4659 .9248 -.4760 .9769 -.5702 .9813 -.4917 -.3335 -.3257 -.~390 -'4805 .9403 -.4491, -.4479 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4524 -.4367 -.4749 
OATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE OATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1991 
OA163 OR6 MAIN GEAR STRUT !RrF"W2~) 
SETA (3)' .010 ALPHA I 1) = .070 QIPS,l = ~2.99S POIPSr· 2124.8 RUN NO' 1~2.00 
SECTION ( 11MAIN LNO OR srRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 2Dl.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9754 -.6339 .8391 -.6955 .9787 -.8335 .9820 -.7135 -.5397 -.5251 -.5406 -.7101 .9565 -.6294 -.6529 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY. 
1.000 -.6529 -.6372 -.6664 
SETA I 3) .010 ALP.HA I 21 • 2.130 QIPS,) ~ 42.99S POIPSI' = 2124.8 RUN NO. 1~2.00 
SECTION' 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9781 -.5909 .8551 -.S604 .9781 -.7948 .9814 -.6727 -.5024 -.4900 -.5057 -.6794 .9548 -.5976 -.6179 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6211 -.6032 -.6346 
SETA t 31 = .000 ALPHA { 3} = 4.180 QtPSFJ' 42.998 POIP5F' 2124.8 RUN NO· 142.00 
SECTION { IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9815 -.5416 .8707 -.6335 .9770 -.7321 .9S15 -.63~6 -.4688 -.~576 -.4677 -.6391 .9527 -.5573 -.5753 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY;! 
1.000 -.57~1 -.5585 -.5898 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 1992 
OA163 OR8 MA I N GEAR STRUT IRFFW24) 
BETA I 3) • . 010 ALPHA I 4) • 6.280 alPS,)' 42.998 PO/PS,· 2124.8 RUN NO. 142.00 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9840 -.5351 .8888 -.5878 .9707 -.6853 .9818 -.5911 -.4353 -.4152 -.4264 -.5956 .9530 -.5160 -.5284 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5362 -.5127 -.5474 
BETA I 3) = .010 ALPHA I 5) = 8.360 alPS,) = 42.998 PO/PSF· 2124.B RUN NO. 142.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9843 -.5571 .9002 -.5425 .8655 -.6321 ..9788 -.5391 -.3913 -.3734 -.3812 -.5447 .9478 -.47,19 -.4831 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4865 -.4663 -.4988 
8ETA I 3) = .000 ALPHA I 6) 10.420 aIPSF). 42.998 PO/PSF = 2124.8 RUN NO. 142.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9846 -.6027 .9170 -.4872 .9203 -.50~1 .9791 -.4794 -.3515 -.3291 -.3369 -,4939 .9469 -.4244 -.4311 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4322 -.4132 -.4536 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI53 ( NAAL-75I 1 PAGE 1993 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT tRrFW~l 
BETA (4). 5.060 ALPHA ( II ~ .080 Q(PSrl. ~Z.985 po/psr· 212~.8 RUN NO· 1~3. 00 
SECTION ( 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9548 -.5976 .8551 -.6950 .8519 -.73"3 .9271 -.705;;? -.5842 -.5~"9 -.5561 -.7e64 .~70 -.61"~ -.6e79 
TAP 22".0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6424 -.6211 -.6581 
BETA (4) c 5.050 ALPHA ( 2> • 2.120 Q(PSF)· 4e.985 po/psr· 2124.8 RUN NO - 143.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020 ... 0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.00002!5.0000216.000022!.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9639 -.6704 .868" -.6289 .7610 -.6379 .930'> -.6289 -.Sl?36 -.4934 -.5113 -.66BI .9470 -.5595 -.5640 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5752 -.5539 -.599B 
BETA (4)' 5.050 ALPHA ( 31 • ".200 alPS,). 42.9B5 PO/PSr. 2124.8 RUN NO· 143.00 
SECTION ( I>MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7945 -.7468 .8820 -.5910 .7612 -.5B32 .93~ -.547:'< -.4577 -.4397 -.4521 -.60'15 .9495 -.5036 -.5092 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5115 -.4913 -.5395 
DATE 17 MAV 76 TABULATED PRESSURE DATA -, OA163 ( NAAL-751 ) 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW24) 
BETA (4). 5.050 ALPHA ( 4) • 6.280 Q(PSF) ~ 42.98~ PO/PSF· 2124.B RUN NO. 143.00 
SECTION ( I )MAIN l:ND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0900206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.G000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B034 -.7301 .889B -.5530 .6882 -.4241 .9452 -.4913 -.4119 -.4029 -.4129 -.55~4 .9519 -.4633 -.4656 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.4723 -.~432 -.495B 
BETA (4). 5.050 ALPHA ( 5) • 8.350 Q(PSF)· 42.995 PO/PSF· 2124.B RUN NO. 143.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDEtH VARIABLE C? 
TAP 20 I .0000202 .. 0000203.0000204,,0000295.0000206.0000211 .0000212.0000213. P000214. 0000215. 0000216.0000221 .0000222.0000223. 0000 
DUMMV2 
1.000 .BBBO -.7022 .9969 -.52BI .6883 -.3810 ,,9513 -.4316 -.37B8 -.36B7 -.37B8 -.5057 .956B -.4305 -.4372 
TAP 	 224.0090225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.442B -.4215 -.469B 
BETA (4) = 5.050 ALPHA ( 6) = 10.460 Q(PSF)' 42.985 PO/PSF' 2124.8 RUN NO. 143.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP. 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000~22.0000223.0000 
DUMHY2, 
1.000 .9045 - .6552 .9023 -.4893 .5865 -. ;;B52 .944" - ..3659 -.3413 -.3357 -. ~458 -.460 I .9544. -.3828 -. 392E 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.4007 -.3693 -.4231 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA ~ OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 1995 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRrrW2~) 
SETA (5)· 10.090 ALPHA ( II • .080 QIPS')· ~2.970 PO/PS,' 2125.0 RUN NO' I~~.OO 
•SECTION ( IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6939 -.7516 .8503 -.6493 .5995 -.5607 .7416 -.5360 -.5932 -.5719 -.6101 ~.7258 .9491 -.5ese -.6056 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6112 -.5652 -.6371 
BETA (5) 10.090 ALPHA I 2) • 2.150 QCPS,)' 42.970 PO/PS, •. 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION ( IIHAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .5705 -.7222 .863~ -.6245 .5306 -.440~ .8323 -.5169 -.586~ -.5719 -.5346 -.7469 .9610 -.5492 -.5573 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5729 -.5123 -.5673 
BETA I 5) e 10.090 ALPHA I 3) • 4.230 QIPSF)' 42.970 PO/PSF' 2125.0 RU~ NO· 144.00 
SECTION C I)HAtN LNG GR SIRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6642 -.7249 .8637 -.6036 .6155 -.4064 .9059 -.5073 -.5578 -.5432 -.5500 -.6273 .9690 -.5242 -.5287 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5488 -.5006 -.5713 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 1996 ' 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT !RFF(24) 
SETA (5)· 10.100 ALPHA ( 4) • 6.290 Q!PSF). 42.970 POIPSF c ' 2125.0 ' RUN NO' 144.00 
SECTION ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206'.000021'1 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222.000,0223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8369 -.7482 .B668 -.6283 .6164 -.3155 .9144 -.4814 -.5801 -.5969 '-.5823 -.7056 .9665 -.5408 -.5644 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.562! -.5475 -.5913 
BETA (5)' 10.100 ALPHA ( 5) • 8.360 Q(PSF)· 42.970 POIPSF· 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION ( IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206,0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 ,90~3 -.7573 .8712 -.6196 .6034 -.2647 .9088 -.4752 -.5815 -.6129 -.6207 -.7327 .9652' -.5166 -.5681 
TAP 	 224.,0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5692 -,5367 -.5771 
BETA (5) = 10.090 ALPHA ( 6)' 10.430 Q(PSFi. 42.970 POIPSF' 2125.0 RUN NO' 144.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE ~P 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9Q79 -.7337 .8813 -.5969 .6054 -.2404 .9012 -.4299 -.5599 -.5880 -.6037 -.7292 .9655 
; 
-.5039 -.5442 
TAP 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5420 -.5005 -.5476 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 1997 
OAI63 ORB MAIN GE.AR STRUT (Rf'F"W25) II HAY 76 ) 
REFERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
" SREF • XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF" • YMRP :a .0000 IN. YO BOFLAP • 15.000 SPDBRK • 25.000 
eREF • ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE • PHI-M • ae.ooo THETAM • 98.000 
eETA (I)' -10.040 ALPHA ( I) • .040 D(PSF). 42.923' PO/PSF" 2117.9 RUN NO' 129.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .0915 -.6444 .8741 -.7308 .9619 -.6545 .9251 -.7016 -.5649 -.5547 -.5749 -.6815 .9306 -.6254 -.6455 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6568 -.6467 -.7286 
BnA ( !l. -10.030 ALPHA ( 21 • 2.120 QIPS;)· 42.923 PO/PSI"· 2117.9 RUN NO. 129.00 
SECTION I 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP , 
TAP 	 201 ,,0000202.0000203.0000204.0000205.000U206.000021 1.00 00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2748 -.6537 .8860 -.6964 .9337 -.6503 .9471 -.6537 -,5244 -.5266 -.5491 -.6402' .9337 -.5964 -.6245 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6267 -.5143 -.6829 
BETA I II = -10.040 ALPHA I 31 = 4.160 QIPSFI. 42.923 POIPSF =. 2117.9 RUN NO' 129.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT. VARIABLE cp, 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0060211.0000212.0900213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4741 -.6494 .B902 -.6505 .9701 -.6101 '.9546 -.6179 -.4810 -.4911 -.5057 -.6966 .9301 -.5573 -.5910 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5943 -.5719 -.6303 
DAlE: 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 19911 
OA163 ORS MAIN GEAR STRUT (RFF(.I25) 
BETA (1l 
-10.040 ALPHA ( 41 • 6.260 alPS,)' 42.923 PO/PS.· 2117.9 RUN NO. 129.00 
SECTION ( I)MAiN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20'1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.0000212 .000021'3.0000214 .00ooaIS.OOOOI!IB.0000221.0000222.0000223.QOOO 
DUMMY2 
1. 000 .aOOB -.S921 .9051 -.5988 .9785 -.5965 .9618 -.5639 -.4402 -.4503 -.4638 -.5470 .g329 -.S~S7 -.5448 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5515 -.5290 -.5842 
SETA 'I I) = -10.030 ALPHA ( 5) • 8.300 QIPSF) = 42.923 FO/PS'. 2U7.9 'RUN NO. 129.00 
SECTiON l I)MAIN'LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP' 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 • 0000<112. 0009213.00.o02t".0000215.0~00218.0()00221.0000<122.0900223.0000 
DUHMY2 
1.000 .9196 -.5984 .9140 -.5513 .9728 -.5794 .,9S17' -;S23~ -,.3965, -.4100 -.4199 -.5042 .92$2 -.4762 _.5020 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4996 -.479" -.5345 
--... .:... 
SETA l 11 = -10.030 ALPHA ( 6) = 10.400 QlPSf) = 42.923 POIPSF = 2117.9 RUN NO. 129.00' 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20'1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000218.0000221.0000222.0000223.0000 
> 	 .,' ' 
DUMMY2 
1.000 .9494 -.5249 .9239 -.4935 .9749 -,5585 .9560 -.4800 '-.3523 -.3635 -.3769 -.4599 .9291 -,43s3 -.4565 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4?99 -.4352 -.4856 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 PAGE 1999 
OAlS3 ORS MAIN GEAR STRUT (RFFWCSI. 
aETA (21' -5.020 ALPHA ( 11 0::: .o~o Q(PSF) • 42.925 PO/PSF· 2117.9 RUN NO • 129.00 
SECTION ( l)MAIN LNO OR STRT OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .7399 -.8567 .8376 -.7117 .9775 -.6926 .9764 -.7454 -.5914 -.5735 -.5949 -.7364 .9465 -.6353 -.6914 
TAP 224.00002CS.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6825 -.6569 -.7095 
BETA (21 
SECTION 
= -5.020 ALPHA 
C 11MAIN LNO OR STRT 
C 2) • 2.090 QCPSF) = 42.925 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSr = 2117.9 RUN NO' 128.00 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9843 -.8005 .8554 -.6746 .9809 -.6825 .9775 -.7038 -.5342 -.5309 -.5469 -.6971 .9453 -.60SI -.6579 
TAP 	 22,.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6533 -.628S -.6791 
BETA '2' ~ -5.020 ALPHA , 3) • '1.)50 alPSF) = 42.925 PO/PSF = 2117.S RUN NO = 12S.00 
SECTION ( I)HAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9705 -.5411 .8S9S -.15231 .9783 -.7252 .9794 -.6534 -.48S2 -.4829 -.5031 -.6366 .9395 -.5737 -.6130 
TAP 	 224.0000225.0000225.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6130 -.5917 -.6343 
DATE 17 MAY 76 - TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PA~E 2000 
OA153 ORB MAIN GEAR STRUT (RFF.W25) 
BETA (2). -5.020 ALPHA ( 4) = 6.200 Q(PSF) = 42.925. PO/PSF' 2117.8 RUN NO' 12B.OO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP ~OI.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMI1Y2 
1.000 .9790 -.5517 .8858 -.5809 .9790 -.7066 .9801 -.6078 -.4428 -.4383 -.4551 -.5899 .9368 -.5405 -.5809 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUI111Y2 
1.000 -.5753 -.5517 -.5988 
BETA (2) = -5.020 ALPHA ( 5) • 8.300 Q(PSF) = 42.925 PO/PSF. 2117.8 RUN NO. 128.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEP~NDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUI1MY2 
1.000 .9855 -.4927 .9000 -.5342 .9788 -.6534 .9788 --.5725 ".4016 -.3960 -.4050 -.5511 .9344 -.50p5 -.5432 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUI1MY2 
1.000 -.5410 -.5174 -.5646 
BETA (2)' -5.030 ALPHA ( 6)· 10.360 Q(PSF) = 42.925 PO/PSF. 2117.8 RUN NO· 128.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0090213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
i.oOO .9823 -.4586 .9125 -.4899, .9767' -.6154 .9812 -.5325 ,-.3656 ".3488 -.3611 -.5090 .9313 -.46~2 -.4967 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMI1Y2 
1.000 -.4955 -.4776 -.5202 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2001 
OAI63 OR8 MAIN GEAR STRUT (RFFW25) 
BETA (3)' .000 ALPHA ( I)' .010 a(PSF)' 42.953 PO/PSF. 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9737 -.6679 .8240 -.6993 .9814 -.8619 .9814 -.7453 -.5635 -.5411 -.5613 -.7363 .9515 -.6241 -.6802 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6825 -.6589 -.6959 
8ETA t 3' . 000 ALPHA ( 2 •• 2.100 a(PSF)' 42.953 POIPSF z 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHY2 
1.000 .9792 -.6032 .8408 -.6593 .9781 -.8195 .9781 -.7030 -.5338 -.5136 -.5237 -.6996 .9471 -.5876 -.6425 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6413 -.6178 -.6548 
BETA (3) .000 ALPHA ( 3' • 4.200 a(PSF)' 42.953 PO/PSF. 2117.8 RUN NO· 127.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9839 -.5643 .8618 -.6317 .9772 -.7587 .9828 -.6621 -.4947 -.4823 -.4913 -.6632 .9473 -.5576 -.6081 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6048 -.5801 -.6227 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2002 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW25) 
BETA (3). .000 ALPHA ( 4) • 6.220 Q(PSF) = 42.953 PO/PSF· 2117.B RUN NO' 127.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0Q00222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9853 -.5341 .B756 -.5935 .9709 -.72BO .9787 -.6271 -.466B -.4500 -.4545 -.6215 .9443 -.5217 -.5700 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5733 -.5498 -.5857 
8ETA I 3) • . 000 ALPHA ( 5) • 8.280 Q(PSF). 42.953 PO/PSF' 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9845 -.5842 .8924 -.5539 .9700 -.6740 .9811 -.5719 -.4259 -.4068 -.4125 -.5775 .9445 -.4888 -.5258 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
l.boo -.5292 -.5090 -.5483 
8ETA (3)' .000 ALPHA ( 6). 10.370 Q(PSF). 42.953 PO/PSF' 2117.8 RUN NO. 127.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT . DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUHHY2 
1.000 .9860 -.6208 .9073 -.5042 .9405 -.5872 .9793 -.5176 -.3841 -.3695 -.3729 -.5345 .9405 -.4469 -.4806 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUHMY2 
1.000 -.4817 -.4593 -.5064 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 1 PAGE 2003 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFI·!e51 
BETA '( ttl • 5.020 ALPHA ( I) ~ .030 Q(PSFI' 42.922 PO/PSF. 2117.7 RUN NO. 126. DO 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9547 -.6255 .8~~7 -.6851 .S625 -.7728 .9225 -.7~46 -.6052 -.5704 -.5873 -.7671 .9436 -.6502 -.6919 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6929 -.6727 -.7120 
BETA (41 5.020 ALPHA ( 2) • 2.100 Q(PSFI' 42.922 PO/PSF. 2117.7 RUN NO' 126.00 
SECTION ( 1IMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE C~ 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0q00214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8672 -.6903 .8606 -.6342 .7675 -.6656 .9260 -.6611 -.5501 -.5209 -.5321 -.6936 .9415 -.5916 -.6162 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6IB5 -.5983 -.6533 
BETA (41. 5.020 ALPHA ( 31 = 4.150 Q(PSFI' 42.922 PO/PSF· 2117.7 RUN NO = 126.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7871 -.7965 .8726 -.5784 .7637 -.6188 .9393 -.5806 -.48~0 -.4738 -.4749 -.6357 .9437 -.5244 -.5525 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5480 -.5356 -.5862 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-751 ) PA9E 200'1 
DAI63 ORB MAIN GEAR STRUT !RfrW25) 
BETA (~). 5.020 ALPHA ( 'I) = 6.2'10 Q(PSfI. 42.922 F.O/PSF· 2117.7 RUN NO'. la6.00. 
SECTION ( IlMAIN LNG OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. 	 . 
TAP 201.0000202.0000203.00002G4.0000205.0000~06.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00p0223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B098 -.7724 .8818 -.5'183 .6858 -.'1755 .9460 -.5214 -.4'186 -.'1385 -.4'1'11 -.5943 .9449 -.4822 -.5046 
TAP 22'1.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5080 -.4878 -.5338 
8ETA ('II' 5.020 ALPHA'( 51 '. B.300 a(PSrl. 42.922 PO/PSt· 2117.7 RUN NO = 126.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020'1.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00~022~.0000 
DUMMY" 
1.000 .8872 -.7'1~9· .8S28 -.5245 . 69S'1 -.4176 .g528 -.4705 -.'1176 -.4098 -.4120 -.5526 ;950!? -.'1581 -.'18110 
TAP 	 . ,224:0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4795 -.4638 -.5132 
BETA .( 41 • 5.020 ALPHA ( 6)·' '10.360 Q(PStl. "2.922 PO/Pst· a1l7;7 RUN NO. 126.00 
SECTION ( 11MAIN eND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE cp 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205. 0000206.0000211 • ooooale!. 0000213. 0000214.0000215.0000216,0000221"00002,22. 0000223. 0000 
• , 	 • ,- I 
DUMMY2 
1.000 .9101 ·-:7091 .6946 -.4871 .6021 ".318S .9444 -:'H08' -.3817 -.3772 -.3850 -.5005 .948!i1 -.4,142 _.4369 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.4433 -.4175 -.4702 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2005 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RF,W25) 
BETA I 5)' 10.070 ALPHA ( II = .030 OIPSFJ, = 42.907 PO/PSF' 2117.8 RUN NO' 125.00 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6952 -.7823 .8464 -.6428 .6018 -.6068 .7330 -.5674 -.6192 -.5967 -.6462 -.7632 .9376 -.6192 -.6495 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6394 -.5854 -.6630 
SETA I 5) 10.0s0 ALPHA ( 2) 8.080 QIPSr). 42.907 PO/PSF· 2117.S RUN NO· 125.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,0000212.0000213.0Q00214,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5747 -.7604 .8558 -.6064 .5403 -.4647 .B380 -.5513 -.6390 -,6154 -.6693 -.7390 .9547 -.591~ -.6075 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6120 -.5547 -.6165 
BETA I 5)· 10.080 ALPHA I 3) = 4.150 Q(PSF)' 42.907 PO/PSF. 2117.9 RUN NO' 125.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VAR'IA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6873 -.7641 .8560 -.5922 .6174 -.4440 ,9015 -.4923 -.5563 -.5473 -.5754 -.6607 .9625 -.5440 -.5776 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5743 -.5260 -.5821 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - DA163 I NAAL-751 , 	 PAGE 2006 
OA163 OR8 MA'IN GEAR STRUT IR,n125) 
SETA (5). 10.070 ALPHA I 4) • 6.220 alPS,)· 42.907 POIPS, • 2117.S RUN NO· 125.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.,0000214.0000215.0000216.0000221.00q0222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8182 ,-.7876 .8560 -.6023 .6029 -.3474 .9103 -.4900 -.5574, -.5518 -.5709 -.6832 .9636 -.5~17 -.5843 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5742 -.5170 -.5731 
BETA (5' 10.070 ALPHA ( 5) a. 8.300 a(PSF' = 42.907 PO/PS'. 2117.B RUN NO. 125.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.OQ00223.0000 
DUMMY2 
1,000 .B956 -.7939 .B645 -.6006 .6035 -.2994 .9067 -.4747 -0'5905 -.6298 -.6478 -.7501 .9656 -.5,\11 -.6040 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
, DUMMY2 
1.000 -.5916 -.'5321 -.5883 
BtTA I 5i = 10.070 ALPHA ( 6). 10.380 Q(PS'). 42.907 PO/PS'. 2117~8 RUN NO. 125.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABCE CP , 
TAP 20 i .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .000,0222.0000223'.0000 
1 
DUMMY2 
1.000 .9125 -.7846 .B705 -.5863 .6225 -.2648 .9059 -.4496 '-.590B -.6076 -.6IBB' -.7095 .96~ -.51,01 -.5740 
TAP 224.0n00225.0000226.000C 
DUMMY2 
'1.000 -.5740 -.5224 -.56B4 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAOE 2007 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFW26) ( 11 MAY 78 
REF"ERENCE DATA 	 PARAMETRIC DATA 
SREF" • 2690.0000SQ.F"T. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • ELEVON • .000 
LREF • ~7~.8100 INCHES YMRP • . 0000 IN. YO 8DFLAP • SPD8RK • 25.000 
BREF • 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • THETAN • 108.000 
SCALE • .0405 PHI-M • THETAM • 98.000 
BETA 1)' -10.080 ALPHA I)· .030 QIPSF"!.. 42.901 PO/PSF"· 2125.6 RUN NO· 160.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1847 -.6803 .8699 -.7117 .8743 -.6814 .9332 -.7039 -.5713 -.5713 -.5802 -.6859 .9287 -.6499 -.6454 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6758 -.6713 -.7128 
BETA I 1) = -10.080 ALPHA I 2) • 2.090 QIPSF"). 42.901 PO/PSF"· 2125.6 RUN NO· 160.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .3682 -.6975 .8782 -.6818 .9537 -.6750 .•9482 -.6537 -.5311 -.5277 -.5469 -.6368 .9282 -.6278 -.6222 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
~ . 
DUMMY2 
1.000 -.6447·"- '-.6402 -.6717 
8ETA I 1) = -10.080 ALPHA ( 3) = 4.160 QIPSF) = 42.901 PO/PSF" = 2125.6 RUN NO = 160.00 
SECTiON ( 1IMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5808 -.6933 .B849 -.6394 .9681 -.6271 .9537 -.6102 -.4934 -.4934 -.5080 -.5934 .9259 -.5878 -.5878 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6125 -.5945 -.6203 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I I 	 PAGE 2008 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT tRFF~261 
8ETA (II' -10.080 ALPHA t 41 • 6.220 QtPSFI' 42.901 PO/PSF' 2125.6 RUN NO. 160.00 
SECTION t IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .7617 -.6788 .8971 -.5912 .9737 -.6080 .9593 -.5698 -.4474 -.4564 -.4654 -.5530 .9260 -.5563 -.5485 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5676 -.5586 -.5810 
BETA t II = -10.070 ALPHA t 51 • 8.290 atPSFI' 42.901 PO/PSF' 2125.6 RUN NO. 160.00 
SECTION ( 11MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE rp 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9173 -.5969 .9084 -.5407 .9750 -.5856 .9639 -.5295 "-.4025 -.4160 -.4295 -.5126 .9261 -.5115 -.5115 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5239 -.5126 -.5272 
BETA ( II. -10.080 ALPHA ( 61' 10.360 Q(PSFI. 42.901 PO/PSF' 2125.6 RuN NO. 160.00 
SECTION ( 11MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9576 -.5347 .9210 -.4977 .9776 -.5560 .9665 -.4831 -.3562 -.3686 -.3821 -.4707 .9221 -.4707 -.4685 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.4786 -.4662 -.4786 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-75I ) PAGE e009 
OA163 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW(6) 
BETA I e)· -5.0?0 ALPHA I 1) • .030 QIPS')' ~e.900 PO/PS'· 2125.5 RUN NO· 161.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 . 0000e02. 0000203. 0000~04. 0000205. ooooeos. 0'0002,1 I' . 0000e12. 000021 3.0000214.0000215.0000216. ooooee I • 000022e. 0000223. 0000 
DUMMye
1.000 .6531 -.8306 .8274 -.7227 .9795 ~.6868 .9773 -.7609 -.5848 -.5789 -.6059 -.7474 .9395 -.6677 -.695B 
TAP , 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7059 -.6879 -.6980 
BETA I 2) -5.050 ALPHA I 2) • 2.080 QIPS,) = 42.900 PO/PS, '. 2125.5 RUN NO' 161.00. 
SECTION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00002Ie.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .8563 -.8160 .8418 -.6834 .9795' -.6699 .9762 -.7104 -.5419 -.5419 -.5576 -.7059 .9373 -.6329 -.6576 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6688 -.6508 -.6531 
BETA I 2) -5.050 ALPHA I 3) • 4.140 QIPSFl. 42.900 ·PO/PS'· 2125.5 RUN NO' 161.00: 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223,0000 
DUMMY2 
1.000 .9663 -.6562 .8630 -.6416 .9808 -.7304 j.9797 -.6629 -'.4942 -.4565 -.512e -.6573 .9352 -.5887 -.6157 
TAP 	 2e4.0GOOe25.0000226.0000· 
DUHHY2 
1.000 -.6225 -.6101 -.6045 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2010 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW261 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I 41 • 6.220 QIPSF1' 42.900 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 161.00 
SECTION I 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9823 -.5579 .8746 -.5995 .9801 -.7142 .9801 -.6141 -.4500 -.4455 -.4669 -.610B .9312 -.5411 -.5691 
TAP 224.0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 -.5815 -.5703 -.5669 
BETA I 21 = -5.060 ALPHA ( 51 • 8.290 Q(PSF1' 42.900 PO/PSF. 2125.5 RUN NO. 161.00 
SECTION I 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9832 -.5011 .8878 -.5572 .978B -.6594 .9777 -.5718 ".4034 -.4057 -.4203 -.5684 .9278 -.5033 -.5314 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5415 -.5314 -.5336 
BETA (21 -5.050 ALPHA I 61 = 10.350. Q(PSF1 = 42.900 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 161.00 
SECTION ( 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9859 -.4604 .9028 -.5086 .9782 -.6242 .9815 -.5277 -.3661 -.3538 -.3729 -.5210 .9283 -.4738 -.4873 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4985 -.4884 -.4884 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2011 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT (RFFV'?6) 
BETA (3)· -.020 ALPHA ( I) • .020 Q(PSFI = 42.920 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9709 -.6761 .8112 -.6986 .9787 -.8602 .9798 -.7401 -.5661 -.5527 -.5560 -.7323 .9465 -.6391 -.6907 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.690"1 -.6750 -.6874 
8ETA (31 = 
-.020 ALPHA ( 21 • 2.070 Q(PSFI' 42.920 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION ( I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CF' 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00(10212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9810 -.6140 .8300 -.6691 .9788 -.8399 .9810 -.7197 -.5410 -.5196 -.5230 -.6972 .9488 -.6084 -.6680 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6635 -.6478 -.6590 
BETA (3) 
-.020 ALPHA ( 3) 4.150 Q(PSFI = 42.920 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00C0212.0000213.0000214.n000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9854 -.5657 .8477 -.6364 .9776 -.7780 .9854 -.6859 -.5151 -.4892 -.4926 -.6713 .9443 -.5758 -.6263 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6364 -.6151 -.6252 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NML-751 I 	 PAGE 2012 
OA163 OR8 MAIN GEAR STRUT IRFFW261 
BETA I 31 -.020 ALPHA I ~) • 6.200 alPSFl = ~2.920 PO/PSF. 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9850 -.5362 .8618 -.60~7 .9683 -.7373 .9783. -.6474 -.4834 -.4576 -.4542 -.6340 .9406 -.5351 -.5800 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5958 -.5755 -.5710 
8ETA I 31 
-.020 ALPHA ( 51 • 8.290 aIPSF) = 42.920 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000?23.0000 
DUMMY2 
1.000 .9874 -.6188 .8799 -.5593 .9708 -.6794 .9808 -.5862 -.4404 -.4179 -.4123 -.5874 .9364 . -.4897 -.5301 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5447 -.5301 -.5279 
8ETA I 31 -.020 ALPHA I 61 10.340 aIPSF) = 42.920 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 162.00 
SECTION I IlMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8957 -.5072 .9234 -.5734 .9799 -.5297 -.3951 -.3727 -.3693 -.5341 .9334 -.4501 -.4792 -.4915 -.4736 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1. 000 -.4904 .8381 .9766 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 I PAGE ~013 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW2S1 
SETA, (41' 5.020 ALPHA II .020 Q(PSFI = 42.907 PO/PSF· 2125.5 RUN NO· 163.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
T~P • 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9649 -.6343 .8274 -.7050 .8707 -.7869 .9317 -.7442 -.6085 -.5715 -.5994 -.7622 .9361 -.6421 -.6903 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6825 -.6623 -.6612 
8ETA (41' 5.020 ALPHA ( 21 • 2.080 Q(PSFI' 42.907 PO/PSF· 2125.5 RUN NO' 163.00, 
SECTION (' IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00OQ212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .8746 -.6864 .8490 -.6594 .7737 -.6954 .9257 -.6740 -.5573 -.5326 -.5449 -.7055 .9379 -.59a9 -.6168 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6246 ·-.5989 -.6123 
8ETA (41 5.020 ALPHA ( 31 4.130 Q(PSFI = 42.907 PO/PSF = 2125.5 RUN NO' 163.00 
SECTION ( I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7927 -.7998 .8594 -.6020 .7671 -.6358 .9405 -.5908 -.4941 -.4828 -.4985 -.6448 .9405 -.5379 -.5604 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5582 -.5312 -.5638 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 2014 
OAI63 ORB MAIN GEAR STRUT IRFFW26) 
BETA (4)' 5.020 ALPHA I 4) • 6.200 QIPSF)' 42.907 PO/PSF' 2125.5 RUN NO' 163.00 
SECTION I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8039 -.7910 .8738 -.5720 .6840 -.4912 .9448 -.5384 -.4620 -.4530 -.4575 -.5956 .9415 -.5002 -.5204 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5204 -.4878 -.5260 
BETA I 4) 5.020 ALPHA I 5) = 8.260 QIPSF) = 42.907 PO/PSF· 2125.5 RUN NO· 163.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8616 -.7516 .8804 -.5492 .686n -.4176 .9527 -.4839 -.4255 -.4210 -.4198 -.5537 .9416 -.4648 -.4884 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4862 -.4603 -.4884 
BETA I 4) = 5.020 ALPHA I 6)' 10.350 QIPSF)' 42.907 PO/PSF' 2125.5 RUN NO. 163.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215,0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9033 -.7256 .8878 -.5168 .6138 -.3495 .9477 -.4258 -.3989 -.3955 -.3944 -.5134 .9455 -.4348 -.4618 
TAP 	 224.0n00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4528 -.4281 -.4573 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAIB3 ( NAAL-75I I PAGE 2015 
OAI63 ORB MAIN DEAR STRUT IRFFW26 I 
aETA (51' 10.070 ALPHA I II' .000 aIPS,I' 42.912 PO/PSF' 2125.6 RUN NO. 164.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.000q205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7092 -.7984 .8365 -.6740 .6162 -.6426 .7347 -.5866 -.6202 -.6112 -.6482 -.7894 .9340 -.6482 -.6661 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6740 -.6045 -.6605 
BETA I 51· 10.070 ALfHA I 21 • 2.070 aIPS,I' 42.912 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 164.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5915 -.7681 .8477 -.6514 .5205 -.4920 .8178 -.5919 -.6727 -.7007 -.7153 -.8040 .9509 -.6469 -.6401 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6592 -.6042 -.6300 
BETA I 51 10.060 ALPHA I 31 • 4.140 aIPS,I' 42.912 PO/PSF' 2125.6 RUN NO' 164.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6393 -.7392 .8460 -.6267 .6004 -.4401 .9026 -.5525 -.6492 -.6110 -.6559 -.7594 .9549 -.5896 -.6042 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6661 -.5761 -.6200 
DATE 17 MAY 76 TABULATED,PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 l 	 PAGE i 2016 
OAI63 CRB MAIN GEAR STRUT IR"W26l 
BETA I 5l' 10.060 ALPHA I 4l • 6.230 QIPS'l· 42.912 PO/PS'. 2125.6 RUN NO. 164.00 
SECTION I IlMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000 
DUMMY2 
1.000 .7950 -.7B66 .8517 -.6651 .6050 -.3412 .9173 -.5279 -.5942 -.6167 -.6381 -.7697 .9651 -.5898' -.6370 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6246 -.5853 -.6044 
BETA I 5l = 10.060 ALPHA I 5l = 8.280 QIPS;! = 42.912, POIPS, • 2125.6 RUN NO = 164.00 
SECTION I IlHAIN LNO OR STRT DEPENQENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000022~.0000223.000D 
OUHMY2 
I. 000 .B904 -.8077 .8482 -.6335 .5893" -.3051 .9071 -.5109 -.6143 -.6481 -.6526 -.7673 .9604 ~.5716 -.6188 
TAP 	 224.0000225.0000226.000q 
OUHMY2 
1.000 -.6143 -.5705 -.5919 
BETA 	 I 5l 10.060 ALPHA I 6l 10.360 a(PS,l = 42.912 PO/PS, 2125.6 , RUN NO. 164.00 
SECTION I IlHAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
, 	 , 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222'.00002~3.0000 
DUMHY2 
1.000 .9139 -.B037 .B618 -.6130 .5891 -.27,08 .9028 -.4694 -.5984 -.6275 -.6522 -.7308 .9627 ,-.5501 ,-.5928 
TAP 	 224. 0~00225",0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.5928 -.5400 -.5714 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE ,DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 2017 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW27) II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690,0000 sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN . XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF • 474.BI00' INCHES YMRP . 0000 IN . YO 	 8DFLAP • -I!.700 SPD8RK • .000 
BREF 936.6800 INCHES ZMRP 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THETAN • ·108.000 
SCALE = .0405 PHI-M'· 88.000 THETAM • 98.000 
BETA I) . -10.090 ALPHA I) = .000 aIPSF) = 43.158 PO/PSF' 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 I .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .1679 -.7377 .8715 -.7892 .8848 -.7444 .9324 -.7713 -.6313 -.6257 -.6504 -.7489 .9290 -.7377 -.7332 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.7533 ,-.7444 -.7869 
8ETA I I) = -10.090 ALPHA I 2) = 2.070 aIPSF) = 43.158 PO/PSF = 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
!. 000 .3510 -.7500 .8779 -.7478 .9354 -.7153 .9431 -.7187 -.5901 -.5913 -.6103 -.7042 .9254 -.7098 -.7075 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7276 -.7142 -.7455 
BETA I I)' -10.090 ALPHA I 3) = 4.150 aIPSF) = 43.158 PO/PSF 2129.0 RUN NO '. 165.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20'1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 . 5484 - . 7577 .8913 -.7040 .9665 -.6939 .9544 -.6659 -.5473 -.5507 -.5697 -.6536 .9256 -.6738 -.6648 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6827 -.6626 -.6951 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2018 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT CRFFW27) 
BETA I I)' -10.090 ALPHA I 4) • 5.190 QIPSF)' 43.158 PO/PSF' 2129.0 RUN NO. 165.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6650 -.7447 .8959 -.6776 .9722 -.6731 .9567 -.6463 -.5255 -.5333 -.5490 -.6295 .9258 -.6507 -.6440 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6574 -.6440 -.6709 
8ETA I II = -10.090 ALPHA I 51 = 6.240 aIPSF) = 43.158' PO/PSF = 2129.0 RUN NO· 165.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
J. 000 .7607 -.7420 .9032 -.6549 .9728 -.6683 .9573 -.6303 -.4973 -.5073 -.5207 -.6068 .9220 -.6292 ".6225 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6336 -.6225 -.6403 
BETA I I) = -10.090 ALPHA I 6) B.310 .alPSFI = 43.158 PO/PSF. 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9134 -.6445 .9112 -.6022 .9718 -.6323 .9575 -.5832 -.4505 -.4650 -.4773 -.5598 .9178 -.5776 ~.5698 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5877 -.56B7 -.5821 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 2019 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (Rf'f'W27) 
8ETA ( 1)' -10.090 ALPHA ( 7)· 10.420 Q(PSf')· 43.158 PO/PSf" 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9496 -.5836 .9232 -.5479 .9739 -.5947 .9595 -.5323 -.3976 -.4109 -.4232 -.5089 .9122 -.5179 -.5167 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5279 -.5167 -.5257 
8ETA 	 (1) = -10.090 ALPHA I 8) 15.670 Q(PSF) = 43.158 PO/PSF. 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP
, 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.000021 •. 0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9819 -.4133 .9510 -.3977 .9764 -.4534 .9697 -.4077 -.2718 -.2863 -.2896 -.3832 .9070 -.3966 -.3921 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -:3943 -.3843 -.3865 
SETA I I) = -10.090 ALPHA I 9)· 20.910 QIPSF)' 43.158 PO/PSF· 2129.0 RUN NO' 165.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9785 -.3999 .9675 -.2294 .9642 -.2985 .9697 -.2528 -.1147 -.1191 -.1292 -.2261' .9014 -.2462 -.2272 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2328 -.2194 -.2283 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAt\E 2020 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT tRFF1427) 
BETA I 2)' -5.060 ALPHA I I). .000 aIPSF)" 43.179 POIPSF· 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP I 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, 	 , I 
DUMMY2 
1.000 .6638 -.901 I .8251 -.7926 .9754 -.7591 .9754 -.8251 -.6462 -.6506 -.6708 -.8251, .9411 -.7569 -.7748 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
, 
1.000 -.7803 -.7658 -.7658 
BETA 	 (2) 
-5.060 ALPHA I 2) • 2.080 aIPSF)' 43.179 POIPSF' 2128.9 RUN NO' 166.00 
SECTION ( I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP , . 
• 	 I 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000q223.0000 
DUMMY2 
I .0.00 ,8732 -.8927 .8445 -.7476 ,.9791 -.7543 .9769 -.7755 -.5981 -.6048 -.6282 -.7722 .9339' -.7161 -.7298 
TAP' 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7398 -.7276 -.7186 
8ETA I 2) 
-5.060 ALPHA I 3) = 4.150 alPSFI = ~3.179 POIPSF. 2128.9 RUN NO = 166.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000 
DUMMY2 I 
1.000 .9690 -.7152 .8621 -.7029 .9800 ~.7967 .9778 -.7230 -.5445 -.5523 -.5757 -.7174 .9315 -.6650, -.6784 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6873 -.6739 -.6628 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 2021 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT 1RF'F'W?71 
BETA I 21' -5,060 ALPHA I 41 • 5,200 QIPSF'I' 43,179 PO/PSF" 2128,9 RUN NO' 166,00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201,0000202,0000203,0000204,0000205,0000206,0000211 ,0000212,0000213,0000214,0000215,0000216,0000221,0000222,0000223,0000 
DUMMY2 
1,000 ,9773 -,6594 ,B702 -,6740 ,9784 - , 7980 ,9784 -,6963 -,5186 -,5264 -,5454 -,6930 ,9320 -,6427 -,6527 
TAP 224,0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1,000 -,6650 -,6471 -.6371 
BETA I 21. -5,060 ALPHA I 51 = 6,250 QIPSFI' 43,179 PO/PSF" 2128,9 RUN NO' 166,00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201,0000202,0000203.0000204,0000205,0000206,0000211,0000212,0000213,0000214,0000215,0000216,0000221,0000222,0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 ,9771 -.6147 ,B758 -,6503 ,9749 -.7717 .9749 -,6670 -,4967 -,5011 -,5189 -,6648 ,9264 -,6158 -.6236 
TAP 	 224,0000225,0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 -.6348 -.6203 -.6136 
BETA I 2) -5.060 ALPHA I 6) = 8,310 QIPSF'I' 43,179 PO/PSF' 2128,9 RUN NO' 166,00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201,0000202,0000203.0000204,0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215,0000216,0000221,0000222,0000223,0000 
DUMMY2 
1,000 .9B60 -.5469 ,8944 -.6016 ,9782 -,7121 ,9782 -,6217 -,4487 -,4565 -,4732 -,6195 ,9275 -,5726 -,5771 
TAP 	 . 224,0000225.0000226,0000 
DUMMY2 
1.000 -.5927 -,5815 -,5737 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE eoee 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRF'F'W27) 
BETA I e). -5.070 ALPHA I 7)' 10.410 aIPSF')' 43.179 PO/PSF' - eleB.9 RUN NO - 166.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARI'ABLE CP 
TAP eOI.0000eoe.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000ele.0000213.0000eI4.0000eI5.0000eI6.0000e21.0000eee.0000ee3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B5B -.5128 .9094 -.5475 .97BO -.6741 .9B14 -.5677 -.4020 -.3997 -.4199 -.5677 .ge60 -.5e6~ -.5296 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5419 -.5352 -.5240 
BETA I 2) -5.070 ALPHA I 8)' 15.670 aIPSF')' 43.179 PO/PSF'· 2128.9 RUN NO - 166.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00002Ie.0000213.0000214.0000215.000Q216.0000221.00002ee.0000ee3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9848 -.5753 .9408 -.3846 .9518 -.4805 .9716 -.415B -.e709 -.e609 -.2653 -.4103 .9165 -.3735 -.380e 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMye
1.000 -.3869 -.3790 -.3869 
BETA I 21· -5.070 ALPHA I 9)' 20.940 aIPSF')' 43.179 PO/PSF" 2128.9 RUN NO - 166.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000eI2.0000eI3.0000eI4.0000215.0000216.0000e21.0000e?2.00002e3;ODOO 
DUMMye
1.000 .9810 -.4436 .9623 -.2346 .8700 -.2034 .9755 -.e701 -.1489 -.1356 -.1345 -.2724 .9107 -.21Ie -.eI57 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2346 -.2234 -.2579 
REPROJ)UCIBn.rrr OF 
ORIGINAL PAGE 1EJ :poo1iE 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAA~-751 I PAGE aOa! 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT tRFFW27) 
BETA (3). -2.030 ALPHA ( II • .000 Q(PSf')· 43.1BB POIPSF' 2129.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( l1MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9503 -.B254 .B177 -.7B06 .9BOI -.B511 .9812 -.8231 -.6330 -.6196 -.6431 -.8097 .9437 -.7213 -.7851 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7750 -.7504 -.7627 
BETA (31 
-2.030 ALPHA ( 21 = 2.090 aIPSFI' 43.188 POIPSF. 2128.9 RUN NO· 167.00 
SECTION ( llMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 ' 
1. 000 .9750 - .7052 .835B -.7364 .9B16 -.8974 .9816 -.7756 -.5900 -.5733 -.5900 -.7599 .9418 -.6750 -.7297 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7242 -.7119 -.7230 
BETA (31 -2.030 ALPHA ( 31 = 4.140 a(PsFI' 43.188 POIPSF· 2129.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT 9EPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9835 -.6450 .8556 -.6941 .9813 -.8582 .~846 -.7332 -.5524 -.5323 -.5479 -.7198 .9405 -.6394 -.6919 
TAP 	 224. on00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.6908 -.6718 -.6885 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFf"W27) 
BETA (3)' -&,. 030 ALPHA 4). 5.200 Q(PSF)' 43.188 ~O/PSF· 2128.9 RUN NO 167.00D 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT . DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000&06.000021).000021&.0000213.0000214,0000215.0000216.0p00221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 ,( 
1.000 .9811 -.6118 .8S11 -.6698 .9778 -.8136 .9789 -.7055 -.5249 -.5071 -.5227 -.6921 .9338 -.6185' -.• 6665 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6687 -.6453 -.6575 
8ETA (3) 
-2.030 ALPHA ( 5) - 6.230 Q(PSF)' 43.188 PO/PSF" 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.000020&.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000&1&.0000&13.0000&14.0000&15.0000&16.0000&&1.0000&&&.0000~23.QOOO 
DUMMY2 
1.000 .9834 -.5958 .8720 -.6505 .9767 -.7777 .9801 -.6873 -.5088 -.4898 -.5043 -.6773 .•9337 ~.5969 -.6471 
TAP 	 2&4.00002&5.00002&6.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6438 -.6159 -.638& 
BETA (3)' -2.030 ALPHA ( 6) • 8.3&0 O(PSF)' 43.188 PO/PSF • '&128.9 RUN NO· 167,00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE.CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000&06.0000211.0p0021&.0000213.0000&14:0000215.0000216.0000&&1.0000&2?00002?3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9818 -.6435 .8837 -.5955 .9718 ·-.7260 ..9796 -.6345 -.4661 -.4461 -.4606 -.6234 .9&89 -.54'l5 '-.5866 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5877 -.5576 -.5788 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2025 
OAI63 ORB'GP MAIN GEAR STRUT (R"W27) 
8ETA (3)' -2.030 ALPHA ( 7)' 10.410 Q(PS,)' 43.188 PO/PS'· 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002'16.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9875 -.6678 .9048 -.5394 .9743 -.6723 .9798 -.5807 -.4221 -.4076 -.4087 -.5740 .9312 -.4947 -.5271 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5304 -.5103 -.5382 
BETA (3) -2.030 ALPHA ( 8)· 15.660 QIPS')· 43.188 PO/PS" 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( I1MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B35 -.6204 .9383 -.3905 .8721 -.3838 .9758 -.4207 -.3001 -.2778 -.2868 -.4374 .9228 -.3504 -.3771 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3905 -.3760 -.4039 
8ETA (3)' -2.040 ALPHA ( 9). 20.930 Q(PS,)' 43.188 PD/PS,' 2128.9 RUN NO' 167.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9736 -.4727 .9494 -.2602 .7901 -.1545 .9670 -.2502 -.1701 -.1568 -.1568 -.2936 .9176 -.2191 -.2335 
TAP 224. On00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.2458 -.2357 -.2613 
DATE 17 MAY 76 TABULArED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 2026 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IR",,27) 
BETA (~). 
-.030 ALPHA I I) • -.O~O Q(PSt)' ~3.194 PO/PSt· 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP' 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
\. 000 .9706 -.7421 .810~ -.7722 .9783 -.9410 .9B05 -.8214 -.631~ -.6079 -.6236 -.8024 .9452 -.70~1 -.7666 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7689 -.7488 -.7566 
BETA I~)· 
-.030 ALPHA I 2) • 2.070 QIPSt). 43.194 PO/PSt· 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9771 -.6794 .8291 -.7352 .9782 -.9174 .9804 -.7766 -.5955 -.5810 -.5900 -.7710 .9417 -.66~8 -.7263 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7252 -.6995 -.708~ 
BETA I 4) =. -.030 ALPHA I 3) = 4.150 QIPSt) = 43.19~ PO/PSt. 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000?22.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .98!2 -.6297 .8446 -.6944 .9735 -.8326 .9779 -.7334 -.5640 -.5439 -.5472 -.7289 .9350 -.6297 -.6799 
TAP 	 224.0D00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.68?1 -.6598 -.6710 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I N,~AL-751 I PAGE 2027 
OA163 ORB+GP M~IN GEAR STRUT I Rf'f'W27 ) 
BETA I 4) • -.030 ALPHA I 4) • 5.220 alPS;)' 43.194 PO/PS;· 2129.9 RUN NO· 169.00 
SECTION C I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9846 -.6131 .8557 -.671 I .9714 -.9115 .9769 -.7134 -.5451 -.5250 -.5272 -.7079 .9362 -.6019 -.6543 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6566 -.6331 -.6566 
9ETA C 4) • 
-.030 ALPHA C 5) • 6.230 alPS;)· 43.194 PO/PS;· 2129.9 RUN NO· 168.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA9LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9835 -.6126 .9666 -.6461 .9735 -.9001 .9790 -.6907 -.5300 -.5099 -.5099 -.6951 .9371 ".5959 -.6349 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6372 -.6193 -.6393 
BETA C 4) -.030 ALPHA C 6) • 9.310 alPS;)' 43.194 PO/PS;' 2129.9 RUN NO. 168.00 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.00q0206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9817 -.6989 .9913 -.5961 .9673 -.7323 .9806 -.6397 -.4811 -.4666 -.4610 -.6341 .9364 -.5369 -.5827 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.5894 -.5738 -.5905 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2028 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (RrrW27) 
BETA (4). 
-.030 ALPHA ( 7)' 10.410 Q(PS,)' 43.194 PO/PS'· 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B17 -.7089 .9011 -.5414 .9155 -.6028 .9751 -.5727 -.4342 -.4119 -.4119 -.5B61 .9309 -.4856 -.5224 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5358 -.5224 -.5414 
8ETA (4) = 
-.030 ALPHA ( 8) = 15.650 Q(PS,)' 43.194 POIPS, • 2128.9 RUN NO' 168.00 
SECTION ( I)MAIN LND'OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9337 -.6081 .9315 -.3950 .6592 -.2421 .9657 -.3827 -.2945 -.2800 -.2845 -.4295 .9293 -.3392 -.3514 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
, DUMMY2 
1.000 -.3581 -.3548 -.3682 
8ETA (4)' 
-.040 ALPHA ( 9)' 20.950 a(PS,I' 43.194 PO/PS'· 2128.9 RUN NO. 168.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9698 -.4991 .9500 -.2734 .7468 -,121 I .9643 -.2345 -.1756 -.1711 -.1678 -.2979 .9292 -.224~ -.2390 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 , 
1. 000 -.2456 -.2334 -.2590 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 2029 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW~7) 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I I) • .000 aIPSF)' 43.192 POIPSF' 2128.9 RUN NO· 169.00 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENOENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021,1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9761 -.7058 .B086 -.7727 .9772 -.9567 .9783 -.8)40 -.6423 -.6166 -.6211 -.8084 .9431 -.6947 -.7549 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7616 -.7382 -.7482 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I 2) • 2.100 aIPSF)' 43.192 POIPSF· 2128.9 RUN NO· 169.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9809 -.6574 .8289 -.7320 .9710 -.8646 .9798 -.7844 -.6139 -.5861 -.5872 -.7744 .9413 -.6630 -.7220 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7265 -.7042 -.7164 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA ( 3) 4.150 QIPSF')· 43.192 PO/PSF" 2128.9 RUN NO· 169.00I:: 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 
.9830 -.6298 .8484 -.6957 .9577 -.8319 .9797 -.7403 -.5818 -.5561 -.5527 -.7415 .9422 -.6287 -.6834 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6912 -.6756 -.6856 
, 
 
PAGE 2030DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 	 I 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT I RrrW27) 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I H) " 5.190 aIPSF"l' ~3.192 PO/PS,' 2128.9 RUN NO' 169.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
. 	 i 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216;0000221.0000222.000.0223.0000 
DUMMY2 I 
, 1.000 .9769 -.6848 .8526 -.6658 .9175 -.7738 ,.,9725 -.7093 -.5589 -.5322 -.5311 -.7115 .9362' -.6079 -.6536 
I 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6636 -.6469 -.6e25 
BETA I 5) = 1.990 ALPHA I 5) • 6.270 aIPSF)' 43.192 POIPS,' 2128.9 ,RUN NO' 169.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT , DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, 	 I 
DUHt,lY2 
1,000 .9704 -.7347 .8647 -.6377 .8746 -.7124 .9671 -.6722 -.5351 ,-.5072 -.5q61 -.6800 .9341 -.577~ -.6265 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6332 -.~165 -.6288, 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I 6) • 8.320 ,alPS,)· 43.192 POIPS,' 2128.9 RUN NO,- 169.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT PEPENDENt VARIABLE CP , 
TAP 	 201.000~202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000~223.0000 
DUHHY2 
1.000 .8852 -.7975 .8874 -.5660 .7504 -.5637 ,9681 -.5772 -.4675 ~.4463 -.~541 -.6174 .9405 -.4944, -.5335 
TAP 	 224. OQ09225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.53~5 -.5268 -.,5402 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 2031 
OA163 ORB+OP MAIN OEAR STRUT (RFFW27)
. 
 
BETA I 5) • 1.990 ALPHA I 7)' 10.400 OIPSF)' 43.192 PO/PSF. 2128.9 RUN NO· 169.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE 'CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.00002i6.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8180 -.7328 .9032 -.5124 .6035 -.3703 .9640 -.5158 -.4162 -.4106 -.4126 -.5684 .9330 -.4386 -.4621 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 
BETA I 5) 
-.4643 -.4453 -.4710 
= 1.990 ALPHA I 8) • 15.670 QIPSFI' 43.192 PO/PSF. 2128.9 • RUN NO· 169.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.00002C3.0000204.0000205.0000200.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9658 -.6520 .9238 -.4138 .7171 -.2527 .9625 -.3634 -.3075 -.2986 -.3030 -.4350 .9359 -.3433 -.3701 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3679 -.3578 -.3735 
BETA I 5) = 1.990 ALPHA I 9) = 20.920 QIPS,)' 43.192 PO/PS,' 2128.9 RUN NO' 169.00 
, SECTION I I )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9517 -.5021 .9462 -.2922 ,6860 -.1155 .9528 -.2044 -.1810 -.1799 -.1777 -.2910 .9330 -.2333 -.2544 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2577 -.2366 -.2744 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAC!; 2032 
MAIN GEAR STRUT fRF'F'W2','l 
BETA I 6) • 5.020 ALPHA I I) • .000 QIPSF)' 43.203 PO/PSF. 2128.9 RUN NO· 170'.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215;0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9590 -.6973 .8300 -.7587 .8631 -.8591 .9260 -.8078 -.6672 -.6315 -.6504 -.8245 .9326 -.7062 .-.7564 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7631 -.7397 -.7509 
8ETA I 6) • 5.01,0 ALPHA I 2) • 2.060 Q(PSF)' 43.203 P,O/PSF' 2128.9 RUN ~O· 17.0.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8665 -.7666 .8467 -.7018 .7573 -.7588 .9250 -.7242 ~.6081 -.5802 -.5925 -.7588 .9316 -.6405 -.6739 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6795 -.6617 -.6795 
8ETA (6)' 5.010 ALPHA ( 3) • 4.160 Q(P5F)' 43.203 PO/PSF. 2129.9 RUN NO' 170.00 
SECTION 1'1 )MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7839 - . 8524 .8587 -.6498 .7498 -.6910 .9334 - u365 -.5464 -.5263 -.5308 -.6977 .9323 -.5775 -.6076 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6076 -.5831 -.6165 
DATE !7 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 2033 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (R,F'W27I 
BETA (61' 5.010 ALPHA I ~I • 5.210 aIPSFI· ~3;203 PO/PS,' 212B.9 RUN NO' 170.00 
SECTION I 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7969 -.8511 .B629 -.6341 .7353 -.6030 .9365 -.607~ -.5229 -.5129 -.5229 -.6720 .9321 -.5585 -.5852 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5830 -.5651 -.5863 
BETA I 61 = 5.020 ALPHA I 51 • 6.250 aIPS,I' 43.203 PO/PSF' 212B.9 RUN NO. 170.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0090222.0000223.0000' 
DUMMY2 
1.000 .8060 - .8291 .8687 -.6140 .6B04 -.5182 .9392 -.5750 -.5037. -.~9~8 -.~970 -.6497 .9348 -.5327 -.5628 
TAP 22".0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5R28 -.5360 -.5639 
8ETA I 61 5.010 ALPHA ( 61 8.320 Q(PSF'I = ~3.203 PD/PSF'. 212B.9 RUN NO 170.00 
SECTION ( llMAIN LND OR STRT OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUP.MY2 
I. aGO .8792 -.8060 .8803 -.5858 .6903 -.~796 .9"88 -.5187 -.4729 -.~639 -.~662 -.601~ .9~11 -.50~2 -.5355 
TAP 	 22~.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5288 -.5019 -.5366 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 203~ 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RrrW27) 
BETA (6)' 5.010 ALPHA ( 7)' 10.410 Q(PS,)' 43.203 PO/PS,' 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION ( I)M~IN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .8836 -.7680 .8858 -.5489 .5632 -.3555 .9389 -.~550 -.4315 -.4214 -.430~ -.5578 .9389 -.4583 -.4952 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4908 -.4628 -.4986 
BETA (6) 5.010 ALPHA ( 8)' 15.660 Q(PS,)' 43.203 PO/PS,' 2128.9 RUN NO' 170.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8919 -.6357 .9173 -.4558 .6325 -.2089 .9394 -.3117 -.3217 -.3240 -.3251 -.4312 .9427 -.3631 -.3921 
;,. 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3B99 -.3631 -.3977 
BETA 	 (6) 5.010 ALPHA ( 9) = 20.940 Q(PS,' = 43.203 POIPS, = . 2128.9 RUN NO = 170.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT OEPENO~NT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9518 -.5379 .9353 -.3263 .6678 -.1124 .9221 -.1570 -.2015 -.2004 -.2049 -.2884 .9375 -.2505 -.2873 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.2839 -.2483 -.2851 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2035 
OAI63 O~8.GP MAIN \:lEAR STRUT (RFFW27) 
BETA (7)' 10.070 ALPHA ( I) • .010 Q(PSF). 43.168 PD/PSF. 2129.0 RUN NO· 171.00 
SEcnON ( IlflAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMV2 
1.000 .6917 -.8674 .8273 -.7225 .6047 -.6991 .7369 -.6433 -.6823 -.6611 -.7024 -.8217 .9353 -.7046 -.7269 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7202 -.6745 -.7102 
BETA (71 10.070 ALPHA ( 2) 2.0BO Q(PSF) = 43.168 PO/PSF. 2129.0 RUN NO' 171.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5756 -.8365 .8431 -.6800 .5038 -.5413 .8210 -.6117 -.6856 -.6856 -.7146 -.8287 .9514 -.6509 -.6833 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6721 -.6408 -.6509 
BETA (71 = 10.070 ALPHA ( 3) = 4.170 a(PSFI = 43.168 PO/PSF 2129.0 RUN NO· 171.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6479 -.8122 .B400 -.6636 .6093 -.4904 I.B9S2 -.5452 -.6122 -.60B9 -.6256 -.7240 .9571 -.5921 -.6424 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6357 -.5B54 -.6134 
	I 
DATE: 17 MAY 76 TABULATED PRE:SSURE: DATA - OA163 I NAAL-75I ) PA9E: 2036 
OAI63 ORB+OP MAIN OE:AR STRUT IRF'F'W27) 
BE:TA I 7). (0.070 ALPHA I 4) • 5.230 QIPSI')' 43.168 PO/PSI'. 2129.0 RUN NO· 171.00 
SE:CTION I I )MAIN LND OR STRT DE:PENDE:NT VARIABLE: CP 
~ , 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 ..0000222.00~0223.0000 
DUMMY2 , 
1.000 .7309 -.8384 .8394 -.6584 .5985 -.4169 .9046 -.5254 -.6014 -.6092 -.6170 -.7109 .9576 -.5869 ••6318 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.62B2 -.5679 -.6014 
BE:TA I 7)' 10.070 ALPHA I 51 • 6.250 QIPSF'l' 43.168 PO/PSI'· 2129.0 RUN NO· 171.00 
SE:CTlON I 1 )MAIN LND .OR STRT, DEPE:NDENT VARIABLE: CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00Q0223.0000 
IDUMMY2 
1.000 .8060 -.8560 .8380 -.6495 .5899 -.3817 .9009 -.5223 -.6250 -.5848 -.6149 -.7232 .9560 -.5B93 -.6395 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6328 -.5781 -.5937 
BE:TA I 7) = 10.070 ALPHA I 61 = 8.330 QIPSF'l' 43.168 PO/PSI'. 2129.0 RUN NO. 171.00 
SECTION I I)HAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE: CP 
TAP 20 i . 0000202.0000203.0000204'.0000205.0000206.0060211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222. 000'0223. 0000 
. " ' 
 
OUHXV2 ;

1.000 .9028 -.8680 .8488 -.6448 .5654 -.3414 .89a5 -.51.65 -.6348 -.6370 -.6437 -.7475 .9612 -.576.8 -.6359 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.6404 -.5723 -.5991 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 2037 
OAI63 ORB-GP MAIN GEAR STRUT (Rrntt::7) 
BETA I 71· 10.070 ALPHA I 71· 10.410 aIPSFI. 43.168 PO/PSF· 2129.0 RUNNO· 171.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.9000223.00QO 
DUMMY2 
1.000 .9186 -.8425 .8655 -.6164 .5869 -.2998 .8965 -.4911 -.6209 -.6332 -.6399 -.7362 .9595 -.5672 -.6276 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5918 -.5594 -.5862 
BETA I 71 = 10.070 ALPHA I 81 = 15.690 aIPSF'1 = 43.168 PO/PSF'· 2129.0 RUN NO· 171.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9228 -.7452 .8985 -.5117 .6269 -.2078 .8808 -.3038 -.4726 -.4580 -.4938 -.5452 .9570 -.4536 -.5027 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4882 -.4469 -.4625 
BETA I 71 = 10.070 ALPHA 1,91 = 20.930 aIPSF'1 = 43.168 PO/PSF'. 2129.0 RUN NO· 171.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9152 -.6164 .9229 -.4087 .6507 -.1166 .8537 -.1532 -.4087 -.4187 -.3831 -.4287 .9481 -.3643 -.4120 
TAP 224.0ry00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4020 -.3565 -.3798 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2038 
OAI63 ORU+GP MAIN GEAR STRUT (RrrW28) II MAY 76 ) 
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" ~ 2690.0000 SO.FT. XMRP a 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP = . 0000 IN. YO 	 8DFLAP • -II. 700 SPD8RK • 85.000 
8REF" = 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THET~N • '108.000 
SCALE = .0405 PHI-M • 88.000 THE TAM • 98.000 
8ETA (I) = -10.080 ALPHA ( I) • -.010 O(PSF)' 43.316 PO/PSF". 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .1287 -.7428 .8650 -.7907 .8771 -.7751 .9212 -.7996 -.6546 -.6379 -.6580 -.7595 .9212 -.7439 -.7416 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7561 -.7539 -.8008 
8ETA (1) = -10.080 ALPHA ( 2) = 2.0~0. a(PSF) = 43.316 po/psr = 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .3301 -.7643 .8784 .-.7554 .9279 -.7442 .9379 -.7286 -.6105 -.6094 -.6228 -.7164 .9224 -.7253 -.7186 
TAP 	 224.0000225.0000226.UOOO 
DUMMY2 
1.000 -.7297 -.7264 -.7509 
8ETA (I)' -10.080 ALPHA ( 3) • 4.150 Q(PSF"l. 43.316 PO/PSF"· 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5441 -.7629 .8843 -.7062 .9589 -.7107 .9458 -.6829 -.5619 -.5641 -.5796 -.6696 .9227 -.6929 -.6763 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6907 -.6785 -.6996 
.REPRO,DUcmlLITY OF 'l'H1 
,oRIGlNAL PAGJil I~ P(lOR 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 2039 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT fR,FW28) 
BETA I I)' -10.080 ALPHA I 4) • 6.230 alPS,). 43.316 PO/PS,· 2129.3 RUN NO. 172.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7357 -.7469 .8961 -.6558 .9675 -.6669 .9521 -.6357 -.5113 -.5179 -.5313 -.6180 .9192 -.6457 -.6324 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6402 -.6357 -.6435 
BETA I II = -10.080 ALPHA I 51 • 8.340 alPs,l' 43.316 PO/ps,· 2129.3 RUN NO' 172.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9072 -.6559 .9083 -.6014 .9710 ~.6414 .9556 -.5914 -.4591 -.4747 -.4847 -.5703 .9171 -.5947 -.5836 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5947 -.5780 -.5914 
BETA I I) = -10.080 ALPHA I 6) = 10.430 alPS,1 = 43.316 PO/PS,· 2129.3 RUN NO· 172.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9432 -.5952 .9212 -.5452 .9696 -.6119 .9575 -.5440 -.4116 -.4250 -.4361 -.5196 .9146 -.5496 -.5340 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 "-.5474 -.5274 -.5351 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 20~0 
OAI63 'lRB+GP MAIN GEAR STRUT (R"W2B) 
BETA (I)' -IO.OBO ALPHA ( 7). 15.630 a(PSF)' ~3.316 PO/PS,' 2129.3 RUN NO. 172.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9841 -.423B .9522 -.'.104 .9753 -.4673 .9687 -.4216 -.2777 -.2922 -.297B -.3BBI :9103 -.40B2 -.3959 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4060 -.3915 -.4004 
BETA (I) = -10.090 ALPHA ( 8) 20.920 a(PSF)' 43.316 PO/PSF' 2129.3 RUN NO· 172.00 . 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.Op00223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9772 -.4102 .9640 -.2450 :9596 -.303B .9673 -.2550 -.1175 -.1230 -.1363 -.2306 .B950 -.2361 -.2295 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.2295 -.2173 -.2339 
BETA (2) = -5.050 ALPHA ( I) = 
-.030 a(PSF) = 43.334 PO/PSF' 2129.1 RUN NO. 173.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.62BI -.9074 .8239 -.8016 .9769 -.7616 .9725 .-.8406 -.6613 -.6647 -.6814 -.8373 .9361 -.7627 -.7849 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7916 -.7805 -.7749 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I 'NAAL-751 ) , PAGE 2041 
OAI63 ORB-OP "MAIN OEAR STRUT , (RFFW28) 
BETA I 2). -5.050 . ALPHA I 2) = 2'.070 QIPSF) = 43.334 PO/PSF' 2129.1 RUN NO • ' 173.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8414 -.9039 .8392 -.7571 .9744 -.7605 .9722 -.7916 -.6148 -.6170 -.6426 -.7894 .9337 -.7260 -.7427 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7538 -.7416 -.7249 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA 1 3) = 4.150 aIPSF)· 43.334 PO/PSF' 2129.1 RUN NO' 173.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPE.NDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9600 -.7340 .8580 -.7096 .9743 -.8095 .9732 -.7351 -.5552 -.5663 -.5819 -.7296 .9293 -.6829 -.6863 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6996 -.6863 -.6785 
8ETA I 2) -5.060 ALPHA ( 4) a 6.260 QIPSF) = 43.334 PO/PSF = 2129.1 RUN NO - 173.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213,0000214,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9757 -.6295 ,8738 -.6561 .9724 -,7880 .9724 -.6816 -,5065 -.5164 -.5320 -.6783 .9286 -.6362 -.6362 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6495 -.6350 -.6273 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE.D~TA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 . PA~E 20~2 
OAI63 ORB+GP .MAIN GEAR STRUT tRFF..2B) 
BETA I 2) = -5.050 . ALPHA I 5) • 8.310 alPS,) - ~3.33~ PO/PS'· 2129.1 RUN NO· 173.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARI'ABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0009222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .97~1 -.5616 .8889 -.6105 .971~ -.7329 .97~7 -.6306 -.~615 -.~648 -.~826 -.6339 .927~ -.5883 -.5927 
TAP 	 22~.00b0225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6072 -.5939 -.5838 
BETA I 2) -5.060. ALPHA I 6)' 10.450 alPS,) - ~3.. 33~ PO/PS, - 2129.1 RUN NO· 173.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPE'NDENT VAR IABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
. . . 	 . 
DUMMY2 
1.000 .9798 -.521~ .9071 -.5593 .97~3 .-.6752 .9765. -:579~ -.~III -.~167 -.~301 -.5839 .9237 -.5~I,5 -.5371 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.550~ -.5493 -.5393 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA I 7)' 15.700 alPS,) = ~3.3~ PO/PS,' 2129.1 RUN NO· '173.00 
SEC1ION I I )MAIN LND GR S'IRT, DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.00002I5.0000216.000022I.OQOO~22.00~0223.0000 
DUMMY2I.lioo .9781 -.5850 .9352 -.3959 .9539 -.49B3 .9726 -.4237 -.2BI4 -.26~7 -.271~ -,.~182 .9154 -.3BO'+ -.3881 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3926 -.3815 -.4037 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE Z043 . 
OAI63 ORB>OP MAIN GEAR STRUT IR"H28) 
BETA I 2) ~ -5.060 ALPHA I 8)' 20.910 alPS,)' 43.334 PO/PS, D 2129.1 RUN NO· 173.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP ZOI.OD00202.0DD0203.0000204.0000205.0000206.0000211.00002IZ.0000213.0000ZI4.0000ZI5.0000216.00002ZI.00002Z~.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9B24 -.4476 .9615 -.2449 .8657 -.1948 .9747 -.2761 -.1536 -.1358 -.140Z -.2772 .910B -.ZI71 -.Z371 
TAP 	 Z24.0000225.0000226.0000 
DUMMYZ 
1.000 -.2471 -.2338 -.26B3 
BETA (3" -2.020 ALPHA I I) • -.020 alPS,)· 43.248 PO/PSF' 2129.1 RUN NO' 174.00 
SECTION ( I'MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000Z04.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000ZI5.0000216.0000ZZI.OOOOZZ2.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9434 -.8412 .8135 -.7978 .9781 -.8401 .9776 -.8312 -.6407 -.6306 -.6518 -.8245 .9390 -.7108 -.7978 
TAP 	 224.0000225.0C00226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7833 -.7599 -.7766 
BETA I 3" -2.010 ALPHA ( 2) • 2.080 aIPSF)' 43.248 PO/PSF' Z129.1 RUN NO. 174.00 
SECTION ( I'MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0.000206.0000211.0000ZI2.0000213.0000ZI4.0000215.0000216.0000Z21.00002ZZ.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9690 -.7141 .8334 -.7464 .9767 -.9104 .9800 -.7888 -.5969 -.5835 -.5991 -.7754 .9370 -.5917 -.7487 
TAP 224.0n00225.0000225.0000 
DUMMY2 
(.000 -.7453 -.7219 -.7364 
DATE 17 HAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 20~~ 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW2B) 
BETA (3)' -2.020 ALPHA ( 3) • ~.13a QIPSFl. ~3.24B PO/PS'· 2129.1 RUN NO' 174.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP' 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9751 -.6560 .8507 -.7028 .9762 -.8677 .9751 -.7429 -.5625 -.5~13 -.5580 -.7251 .9332 -.65~9 -.7039 
TAP 224. OU00225. 0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.7039 -.6817 -.7006 
8ETA I 3). -2.020 ALPHA I 4) • 5.180 aIPSFl' 43.248 PO/PS'· 2129. I RUN NO· 174.00 
SECTION ( I)HAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.00002~5.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMHY2 
.9773 -.6256 .8593 -.6791 .9762 -.B330 .9751 -.7)59 -.5430 -.5207 -.5319 -.7081 .9343 -.~356 -.6035 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUHHY2 
1.000 -.6802 -.6612 -.6746 
BETA I 3). -2.010 ALPHA I 51 • 6.230 aIPSFI. 43.248 PO/PS'· 2129.1 RUN NO. 174.00 
SECTION I IIHAIN LND GR STRT DEPENOENi VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
1.000 .9806 -.5993 .8705 -.6572 .9751 -.7953 .9773 -.6928 -.5168 -.5023 -.5124 -.6850 .9311 -.6115 -.6583 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6538 -.6305 -.6472 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE 20~5 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW2B I 
BETA I 31' -2.010 ALPHA I 61 a B.310 QIPSFl' ~3.2~8 PO/PSF' 2129.1 RUN NO' 17~.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9816 -.6121 .8B35 -.605~ .9705 -.7~81 .9783 -.6~00 -.~727 -.~538 -.~E~i -.6~11 .9276 -.5597 -.5976 
TAP 22~. 0000225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.59B7 -.57~2 -.5920 
BETA I 31' -2.010 ALPHA I 71' 10.380 QIPSFI. ~3.248 PO/PSF. 2129.1 RUN NO. 17~.00 
SECTION I llMAIN LND GR STRT DEPE~ENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B28 -.6910 .8989 -.5481 .9707 -.6854 .9762 -.5894 -.4342 -.4141 -.4175 -.5816 .9276 -.5068 -.5358 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5~1~ -.5202 -.5470 
BeTA I 31' -2.010 ALPHA I 81 a 15.690 QIPS," 43.248 PO/PS;' 2129.1 RUN ~. 174.00 
SECTION I I,MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0900223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9786 -.6210 .9302 -.3951 .8852 -.~094 .9720 -.~329 -.3060 -.290~ -.2993 -.~462 .9204 -.3628 -.3817 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.3928 -.3828 -.4084 
PAGE 20~6DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-75I I 
DAI63 DRB+GP MAIN GEAR STRUT (Rr,I¥'?a1 
BETA I 31' -2.020 ALPHA ( 91. 20.950 aIPS,I' ~3.248 PO/PSf" 2129.1 R,IN NO. I~.OO 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 I. 0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 0000211.0000212. 0000213. 000021~. 0000215.0000216.0~·,"221 ' ·:1Q!2. 0~00223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9691 -.4854 .9548 -.2654 .7978' -.1555 .9691 -.2588 -.1721 -.1599 -.16"3 -.3010 .9197 - ..2232 -.2388 
TAP 	 224.~000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2543 -.2454 -.2699 
BETA I 41 • 
-.010 ALPHA I II • -.020 aIPS,I' 43.250 PD/PS,' 2129.1 RUN NO· li5.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9648 -.7502 .8051 -.7847 .9725 -.5497 .9758 -.8327 -.6476 -.6209 -.6309 -.8137 .9406 -.7167 -.7870 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7803 -.7546 -.7691 
BETA I 41 • -.010 ALPHA I 21 • 2.070 aIPS,I' 43.250 PO/PSF' 2129.1 RUN NO. 175.00 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.00002Q6.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9767 -.692B .8267 -.7453 .9745 -.933B .9767 -.7888 -.6069 -.5946 -.5958 -.7832 ,9403 -.~06 -.~08 
TAP 224.0n00225.0000226.0000 
DUM~Y2 
1.000 -.7386 -.7129 -.7207 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-751 ) PAGE 201f7 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW26) 
BETA I If) • 
-.010 ALPHA I 3) = If. lifO alPS,). 43.250 PO/PSF' 2129.1 RUN NO. 175.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B07 -.6417 .B442 -.7029 .9741 -.8444 .9785 -.7486 -.5737 -.5525 -.5603 -·.7453 .9367 -.6450 -.6963 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6951 -.6717 -.6851 
8ETA I 4) • 
-.010 ALPHA I 4) 5.190 aIPSF) = 43.250 POIPS, = 2129.1 RUN NO = 175.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9813 -.6220 .8579 -.6777 .9780 -.8282 .9835 -.7279 -.5562 -.5373 -.5406 -.7223 .9383 -.6242 -.6655 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6733 -.6521 -.6655 
8ETA I 4) = -.010 ALPHA I 5) = 6.240 alPS,) = 43.250 PO/PSF = 2129.1 RUN NO = 175.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPEN~ENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.000C~16.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 
.9829 -.6163 .8649 -.6565 .9708 -.8106 .9796 -.7045 -.5404 -.5181 -.5147 -.6978 .9377 -.6040 -.6453 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6520 -.6308 -.6465 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PAGE 20~B
• 
OAI63 OR8+GP MAIN GEAR STRUT IR,nI28) 
BETA I~)' -.010 ALPHA I 6) • B.310 alPS,)· ~3.250 PO/PS'· 2129.1 RUN NO. 175.00 
SECTION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARI-A8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.00b02)I.OO00212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0900222.b000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9785 -.7152 .879~ -.5982 .9620 -.7~08 .9719 -.6~28 -.~901 _-.~690 -.~656 -.6~72 .9279 -.?51~ -.5882 
TAP 22~.0600225.0000226.0000 
DUMMY2 
I.OOU -.5982 -.5837 -.6016 
8ETA I~) 
-.010 ALPHA I 7)· 10.~00 alPS,) = ~3.250 PO/PS,' 2129.1 RUN _NO. 175.00 
SEctION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARiABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9818 -.71~6 .902~ -.54~8 .92~~ -.6185 .9763 -.5795 -.~~66 -.~2~2 -.~198 -.5962 .9311 -.502~ -.5370 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5~~8 -.5326 -.5527 
8ETA I~);, 
-.010 A~PHA I 8). 15.6~0_ alPS,)· ~3.250 PO/PS" 2129'.1 RUN NO. 175.00 
SECTION r I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE' CP 
TAP 201.0000202. 0000203. 000020~ .0000205. 0000206. 00d0211 .0000212. 0000?13. 000021~. 0000215. 00Q0216.,0000221 . OOD0222. 0'000223. 0000 
DUMMY2 
1. 000 .9221 -.6203 .9232 ".3928 .665~ -,2685 .9593 -.3928 -.3007 -.2951 -.2907 -.~383 .9188 ,-.3473 -.3628 
T4P 224':on00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1;000 --.3728 -.3606- -.3855 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 20~9 
OAI63 ORB-GP MAIN GEAR STRUT IRF'F'W28I 
BETA I ~I • -.010 ALPHA I 91. 20.930· QIPSF'I • ~3.250 PO/PSF" 2129.1 RUN NO. 175.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9669 -.4993 .9450 ~.2791 .7339 -.1278 .9592 -.2402 -.1857 -.1701 -.1768 -.3047 .9230 -.2257 -.2480 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2569 -.2435 -.2746 
BETA I 51 2.000 ALPHA I II' .000 aIPSF')' 43.271 PO/PSF" 2129.1 RUN NO. 176.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9749 -.7188 .8072 -.7813 .9782 -.9733 :9793 -.8338 -.6541 -.6284 -.6362 -.8215 .9440 -.7088 -.7691 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
'DUHMY2 
1.000 -.7668 -.7501 -.7579 
8ETA I 5) 2.000 ALPHA I 2) • 2.070 QIPSF')' 43.271 PO/PSF" 2129.1 RUN NO· 176.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000?12.0000213.000C214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
1.000 .9788 -.6642 .B257 -.7477 .9678 -.8882 .9755 -.7957 -.6240 -.6029 -.5973 -.7912 .9381 -.6764 -.7333 
TAP 224.0~00225.0000226.UryOO 
DUMMY2 
1.000 -.7377 -.7165 -.7310 
DATE 17 MAY 76' TABULATED PRESSURE DATA - 9A163 I NAAL-751 I 	 . -. P~GE 2050 
OA163 ORB-GP MAIN GEAR STRUT 	 !AFFw2BI 
BETA I 51 • 2.000 ALPHA I 31 • 4.160 QIPSFI· 43.271, POIPSF' 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.000~212.0000213.0000214.0000215.0000216:0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9782 -.6408' .8~41 -.7019 .9540 -.8510 ..9738 -.7531 -.5940 -.5707 -.5607 -.7553 .9365 -.64.08. -.6930 
TAP 224.0q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6986 -.6808 -.6942 
8ETA I 5)' = 2.000 ALPHA I 41' • 5.180 QIPSP" 43'.271- PO/.PSF· 2129.1 RUN. NO • 176.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE C? 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.000021~.0000214.0000215.0000216.00002~1.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9827 -.6902 .8571 -.6791 .9354 -.7872 .9161 -.'7248 -.5787 -.5464 -.5486 -.7270 .9431 -.q2~4 -.6735, 
TAP 	 224.0000225 ..0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6791 -.6623 -.6757' 
8ETA I 51 • 2.000 AlPHA I 51 • 6.230 QIPSFI' 43.271 POIRSF· 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201 .09-00202.0000203.0000204.0000205.0,000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222 ..00q022;3. 0000 
DUMMY2 
1.000 
.9708 -.7197 .8640 -.6506 .8905 -.7364 .9708 -'.6862 - ..5470 -',5225 -.5202 -.7007 .9345 -·.60q5 ~.6394 
TAP 	 224.0800225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6517 -.6305 -.6484 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NML-75I I PAGE 2051 
OA163 ORB+OP MAIN GEAR STRUT tRFFW2BI 
BETA C 51 • 2.000 ALPHA C 61 • 8.330 QCPSFI' ~3.271 POIPSF. 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION C liMA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20 1.0000202.0000203. 000020~. 0000205. 0000206. 0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.00'00216. 0000221. 0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .8996 -.8066 .8B7~ -.5720 .7583 -.5898 .9680 -.6033 -.4826 -.4602 -.46~7 -.6289 .9338 -.5206 -.5~85, 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5519 -.5373 -.5586 
8ETA (51 2.000 ALPHA ( 7)' 10.420 Q(PSFI' 43.271 POIPSF. 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
• 
DUMMY2 
1.000 .8146 -.7454 .9015 -.5069 .6142 -.3899 .9577 -.5259 -.4245 -.4144 -.4211 -.5816 .9280 -.4557 -.4724 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.4768 -.4568 -.4869 
BETA C 51 = 2.000 ALPHA C 81 = 15.6BO QCPSFI' 43.271 POIPSF· 2129.1 RUN NO' 176.00 
SECTION C IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9515 -.6568 .9153 -.4082 .7135 -.2551 .9504 -.3705 -.3128 -.3106 -.3051 -.4460 .927~ -.3517 -.3739 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3816 -.3639 -.3983 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-75I ) PAGE 2052 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW2B) 
SETA I 5) • 2.000 ALPHA I 9)' 20.960 QIPS')· 43.271 PO/PS'· 2129.1 RUN NO· 176.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9527 -.5126 .9406 -.2962 .692B -.11'76 .9472 -.2063 -.1864 -.18E13 -.1819 -.2962 .9253 -.2352 -.2596 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2541 -.2352 -.2729 
BETA (6) 5.030 ALPHA ( II • .000 QIPS,I = 43.320 PO/PS, ~ 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( llMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9556 -.7070 .8238 -.7793 .8600 -.8794 .9215 -.8238 -.C926 -.6481 -.6592 -.8404 .9303 -.7182 -.7715 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.7793 -.7560 -.7704 
BETA (61 5.030 ALPHA I 21 = 2.110 QIPS')· 43.320 PO/PS'· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221'.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8602 -.7440 .8426 -.7140 .7647 -.7496 .9172 -.7429 -.6185 -.5941 -.6074 -.7718 .9293 -.6585 -.6851 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6918 -.6685 -.6929 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - o.AI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2053 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STR~T IR,FW2B) 
BETA (6)' 5.030 ALPHA 3). 4.110 alPS,) = 43.320 PO/PS'· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.000Q213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7799 -.8672 .8601 -.6659 .7535 -.7071 .934B -.6548 -.5570 -.5370 -.5458 -.7126 .9326 -.5970 -.624B 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6259 -.6014 -.6259 
BETA (6) = 5.030 ALPHA I 4' • 5.190' aIPSFl. 43.'320 PO/PS'. 2129.2 RUN NO.· 177.00 
SECTION I I'MAIN LND GR STRT DEPENPENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0.000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7974 -.8661 .8668 -.6443 .7213 -,6465 .9406 -.6209 -.5395 -.5239 -.532B -0'6855 .9373 -.5752 _'.5997 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6053 -.5785 -.6030 
8ETA I 6' 5.030 ALPHA I 5) 6.230 aIPSF, = 4.3.320 Po./PSF = 2129.2 RUN NO = 177.00 
SECTION I I'MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.'000 .BOOO -.B475 .8659 -.6187 .67B2 -.5465 .9383 -.5876 -.5142 -.5009 -.50B7 -.6575 .~317 -.549B -.5720 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5709 -.549B -.57B7 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2054 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (R,FW28) 
SETA (6). 5.030 ALPHA ( 6) • B.330 a(PS,)' 43.320 PO/PS'· 2129.2 RUN NO' 177.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8700 -.BI35 .e811 -.5BB9 .6867 -.4783 .9484 -.5286 -.4805 -.4749 -.4738 -.6113 .9396 -.5151 -.5453 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5487 -.5230 -.54B7 
BETA I 6) = 5.030 ALPHA I 7) = 10.380 Q(PS,)' 43.320 PO/PSF. 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B876 -.7778 .8920 -.5535 .5887 -.3928 .9406 -.4665 -.4441 -.4374 -.4408 -.5636 .9439 -.4787 -.5022 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5011 -.4732 -.5100 
BETA I 6) = 5.030 ALPHA ( 8)' 15.630 alPS,)' 43.320 PO/PS'· 2129.2 RUN NO· 177.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .e838 -.6362 .9068 -.4500 .61B7 -.2172 .9320 -.3203 -.3269 -.3258 -.3281 -.4345 .9342 -.3657 -.3946 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3935 -.3691 -.4012 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE ,DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2055 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFF·"2B) 
BETA (6)' 5.030 ALPHA C 9) = 20.910 QCPSF) = 43.320 PO/PSF· 2129.2 RUN NO. 177.00 
SECTION ( 1)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMHY2 
I. 000 .9561 -.5448 .9342 -.3340 .6742 -.1076 .9210 -.1664 -.2086 -.2086 -.20B6 -.2963 .9352 -.25B5 -.2852 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
) .000 -.2840 -.2541 -.2918 
8ETA C 7) 10.080 ALPHA C 1l -.010 aCPSF). 43.330 PO/PSF. 2129.3 RUN NO. 178.00 
SECTION C IIMAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002?3.0000 
OUMMY2 
1.000 .6984 -.8789 .8253 -.7505 .6046 -.7147 .7249 -.6477 -.6879 -.6745 -.7091 -.8275 .9324 ~.7158 -.7393 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.7359 -.6857 -.7304 
BETA C 71 10.080 ALPHA C 21 = 2.060 Q(P5FI' 43.330 PO/PSF' 2129.3 RUN NO. 17B.00 
SECTION C IIMAIN LND GR STRT DEPENOENT VARIABLE Cpo 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, '.,
" 	 . 
DUMHY2 
1.000 .5B51 -.B501 ,B355 -.6967 .5115 -;5623 .8146 -.6090 -.6890 -.6467 -.7268 -.8045 .9475 -.6567 '-:6745 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6790 -.6145 -.6634 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2056 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW2Bl 
BETA I 7)' 10.080 ALPHA I 3) • 4.150 aIPSr)' 43.330 PO/PSr' 2129.3 RUN NO' 178.00, 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6372 -.8152 .B328 -.6695 .6075 -.5015 .8922 -.5549 -.6094 -.6105 -.6216 -.7206 .9537 -.5950 -.6417 
TAP 
DUMMY2 
1.000 
224.0000225.0000226.0000 
-, , 
-.6328 -.5905 -.6205 
BETA I 7)' 10:080 ALPHA I 4) • 5.190 aIPSr)' 43.330 PO/PSr' 2129.3 RUN NO' 178.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7217 -.8528 .8371 -.6616 .5920 -.4447 .8997 -.5381 -.5937 -.6071 -.6037 -.7105 .9536 -.5782 -.6315 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6215 -.5715 -.6060 
BETA I 7) = 10.080 ALPHA I 5) • 6.230 alPSr) = 43.330 PO/PSr = 2129.3 RUN NO' 178.00 
SECT,10N I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .8086 -.8496 .8383 -.6659 .6094 -.3797 .9043 -.5233 -.5879 -.6291 -.6146 -.7126 .9604 -.5757 -.6302 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6302 -.5690 -.6024 
REPROpUCmlLITY OF THE 
 
ORIGINAL pA.GE m!lOOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2057 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW28) 
BETA (7)' 10.080 ALPHA ( 6) • 8.330 Q(PSF)' 43.330 PO/PSF· 2129.3 RUN NO' 17B.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9007 -.8650 .8437 -.6540 .5693 -.3497 .9029 -.4963 -.611B -.6085 -.6318 -.7395 .9545 .-.5774 -.6251 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6174 -.5774 -.5874 
SETA '7l 10.080 ALPHA , 7l = 10.440 Q'PSFl = 43.330 PO/PSF· 2129.3 RUN NO· 17B.00 
SECTION ( IlMAIN LND OR STRT DEPENDENT VAR(ABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9144 -.8609 .B5B3 -.6337 .5897 -.3040 .8946 -.4733 -.6003' -.61Bl -.6415 -.7361 .9562 -.556B -.6125 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6069 -.5423 -.5780 
BETA (7)· 10.080 ALPHA , B) = 15.670 Q(PSF)' 43.330 PO/PSF. 2129.3 RUN NO' 17B.00 
SECTION' I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9194 -.7473 .8941 -.51B5 .61B7 -.2076 .8755 -.3053 -.4675 -.4675 -.4874 -.5407 .9501 -.4530 -.5030 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4897 -.4375 -.4741 
DATE 17 MAY 76 TABULATE~ PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) P~GE 2058 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW28) 
BETA I 7)' 10.080 ALPHA I 9)' 20.930 QIPSF)' 43.330 PO/PSF· 2129.3 RUN NO' 178.00 
SECTION I I)MA)N LNQ GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.,0000222 .Oq00223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9173 -.6245 .9228 -.4215 .6334 -.1186 .8526 -.1541 -.4226 -.3971 -.3937 -.4425 .944'7 
i -.3~27 -.4137 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.40,71 -.3449' -.3716 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 I NAAL-75I ) PAGE 2059 
DAI63 ORB+DP MAIN GEAR STRUT (RFFW29) II MAY 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. XMRP = 1076.7000 IN. XO - MACH • . 170 ELEVDN • 10.000 
LREF • 474.8100 INCHES YMRP. = .0000 IN. YO 	 BOFLAP • -II. 700 SPDBRK • .000 
8REF· 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO PHI-N • 66.000 THE TAN • 108.000 
SCALE' .0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 98.000 
BETA I) = -10.080 ALPHA I I) • .120 Q(PSF)' 43.177 PO/PSF' 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .2374 -.6723 .8676 -.6991 .8687 -.6778 .9295 -.6913 -.5593 -.5537 -.5727 -.6689 .9284 -.6532 -.6398 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6633 -.6599 -.6935 
BETA ( 1) = -10.090 ALPHA I 2) = 2.210 QIPSF) = 43.177 PO/PSF = 2127.0 RUN NO· 179.00 
SECTION I IIMAIN LNO DR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4270 -.6854 .8830 -.6686 .9438 -.6507 .9494 -.6372 -.5174 -.5185 -.5353 -.6260 .9295 -.6271 -.6148 
.TAP ?2~.og00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6372 -.6238 -.6585 
BETA ( I) = -10.090 ALPHA I 3) = 4.260 QIPSF) = 43.177 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I IIMAIN LNO DR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6449 -.6806 .8915 -.6238 .9619 -.6082 .9531 -.5993 -.4767 - .. 4812 -.4968 -.5814 .9245 -.5781 -.5748 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5970 -.5870 -.6048 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2060 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IR"W29) 
BETA I I). -10.090 ALPHA I 4) • 5.330 alPS,)· 43.177 PO/PS'· 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7215 -.6678 .8934 -.5998 .9672 -.5864 .9518 -.5675 -.4482 -.4560 -.4727 -.5519 .9198 -.5541 -.5552 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5664 7.5619 -.5753 
BETA I I). -10090 ALPHA I 5) • 6.3BO alPS,). 43.177 PO/PS'· 2127.0 RUN NO· 179.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7988 -.6622 .9048 -.5774 .9754 -.5829 .9589 -.5483 -.4288 -.4389 -.4478 -.5327 .9258 -.5349 -.5349 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5461 -.5349 -.5550 
BETA I I) = -10.090 ALPHA I 6) = 8.470 alPS,)· 43.177 PO/PS'· 2127.0 RUN NO' 179.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9259 -.5634 .9160 -.5187 .9711 -.5533 .9601. -.4998 -.3748 -.3927 -.3994 -.4819 .9248 -.4864 -.4808 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4953 -.4786 -.4975 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 2061 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW29) 
8ETA (I)' -10.090 ALPHA ( 7). 10.590 QIPSF). 43.177 PO/PSF. 2127.0 RUN NO. 179.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9610 -.4936 .9290 -.4668 .9776 -.5114 .9699 -.4590 -.3261 -.3473 -.3529 -.434~ .9235 -.4444 -.4355 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 ".4456 -.4333 -.4467 
8ETA. 	 ( I) = -10.090 ALPHA ( 8) 15.840 Q(PSF) = 43.177 PO/PSF = 2127.0 RUN NO· 179.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9842 -.3848 .9533 -.3167 .9764 -.3614 .9720 -.3312 -.1963 -.2052 -.2152 -.3045 .9158 -.3179 -.3067 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3134 -.3011 -.3145 
BETA (1) = -10.090 ALPHA ( 9) 21.050 Q(PSF) = 43.177 PO/PSF 2127.0 RUN NO = 179.00 
SECTION ( I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9828 -.3371 .9729 -.1591 .9663 -.2258 .9751 -.1813 -.0556 -.0533 -.0656 -.1613 .9047 -;1613 -.1479 
TAP 	 224. On00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.1591 -.1546 -.1668 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2062 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
SETA I 2)' -5.050 ALPHA I I) = .130 QIPSF)' 43.168 POIPSF· 2126.9 RUN NO. 180.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0090222. 0:000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 .7213 -.B360 .8292 -.7200 .9746 -.6766 .9713 -.7501 -.5785 -.5796 -.6008 -.7446 .9361 -.6~43 -.6899 
T~P 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7011 -.6922 -.6766 
BETA I 2)' -5.050 ALPHA I 2) • 2:200 aIPSF)' 43.168 pOIPsr· 2126.9 RUN NO. 180.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT -DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9343 -,7368 .8504 -.6765 .9773 -.6955 .9762 -.7011 -.5292 -.5347 -.5493 -.6955 .9365 -.6~OB -.6464 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6553 -.64IS ~.6352 
BETA I 2) = -5.060 ALPHA I 31 • 4.270 aIPSF1· 43.168 POIPSF' 2126.9. RUN NO. 180.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.OQ00223.0000 
DUMMY2 
1.000 .S658 -.6164 .8612 -.62SB .S746 -.7245 .9724 -.6442 -.4770 -.4826 -.4993 -.6409 .9284 -.5762 -.5941 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6063 ~.5SIS -.5874 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA ~ OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 2063 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW291 
BETA I 21' -5.060 ALPHA I ~I • 5.350 QIPSFI' 43.16B PO/PSF· 2126.9 RUN NO ~ IBO.OO 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.• 0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.9Q00222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9726 -.5674 .8690 -.6031 .9704 -.7090 .9737 -.6198 -.• 4504 -.4582 -.~7~9 -.615~ .9318 -.5~96 -.5719 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5819 -.5674 -.5697 
8ETA I 21. -5.050 ALPHA I 51 • 6.380 aIPSFI' 43.168 PO/PSF' 2126.9 RUN NO ~ 180.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT OEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 20,.0000202.0000203.0000204:0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9788 -.5377 .8807 -.5857 .9744 -.6805 .9755 -.5912 -.4284 -.4306 -.4473 -.5879 .9303 -.5288 -.5444 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5578 -.5377 -.5410 
BETA I 21 -5.050 ALPHA I 61 = 8.460 a(PSFI = 43.168 PO/PSF' 2128.9 RUN NO· 180.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENJ VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.90002Ii.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .987~ -.4779 .B990 -.5349 .9794 -.6245 I .9797 -.5473 -.3794 -.3771 -.4006 -.5428 .9289 -.4812 -.~958 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5137 -.4958 -.4969 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 206~ 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
BETA I 2)' -5.060 ALPHA I 7)' 10.550 QIPS,)' ~3.16B POIPS, • 2126.9 RUN NO· 180.00 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9889 -.4646, .9148 -.4803 .9800 -.5732 .9834 -.4859 -.3224 -.3269 -.3392 -.4847 .9247 -.~232 -.4455 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4556 -.4489 -.4478 
BETA (2) -5.050 ALPHA ( 8)' 15.850 Q(PSF). 43.168 PO/PSF' 2126.9 RUN NO z 180.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B61 -.4783 .9419 -.3051 .9475 -.3911 .9784 -.3442 -.2034 -.1900 -.1933 -.3330 .9165 -.2704 -.3028 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3006 -.2883 -.3174 
BETA I 2) -5.050 ALPHA I 9)· 21.070 QIPSF) = 43.16B PO/PSF. 2126.9 RUN NO· 180.00 
SECTION I I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9819 -.3710 .9632 -.1593 .8707 -.1203 .9753 -.1938 -.0791 -.0690 -.0690 -.1972 .9159 -.1281 -,1459 
TAP 	 224.0Q00225.0000226.000Q 
DUMMY2 
1.000 -.1570 -.1515 -.1816 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE 2065 
OAI63 ORB+OP MAIN GEAR STRUT IRF:F'W291 
BETA (3) ~ -2.000 ALPHA ( 11 • .130 Q(PSf1' 43.171 PO/PSf' 2126.9 RUN NO· 181.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEP~NDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9592 -.7300 .B264 -.7132 .9813 -.7849 .9857 -.7491 -.5632 -.5576 -.5755 -.7401 .9514 -.6494 -.7009 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6953 -.6685 -.6864 
BETA (31 -2.010 ALPHA ( 21 • 2.220 Q(PSf1' 43.171 PO/PSf· 2126.9 RUN NO" 181.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.000Q213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9715 -.6213 .8394 -.6681 .9748 -.8062 .9770. -.?959 -.5189 -.5033 -.5155 -.6859 .9374 -.6069 -.6592 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6536 -.6325 -.6481 
BETA (31 -2.000 ALPHA ( 31 = 4.290 Q(PSf1 = 43.171 PO/PSf = 2126.9 RUN NO = IB1.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9809 -.5633 .8596 -.6291 . 9787 - .7552 .9809 -.6581 -.4830' -.4662 -.4774 -.6425 .9379 -.5722 -.6269 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6258 -.6012 -.6191 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 2066 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29I 
BETA I 31· -2.000 ALPHA I 41' 5.330 aIPSFl· 43.171 PO/PSF· 21'26.9 RUN NO' IBI.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202,0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9795 -.5414 .B669 -.6050 .9772 -.717B .9783 -.6363 -.4599 -.4465 -.45BB -.6218 .9342 -.5470 -.6050 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5972 -.5749 -.5B94 
BETA I 31 = -2.000 ALPHA I 51 • 6.360 aIPSFI. 43.171 PO/PSF. 2126.9 RUN NO· 181.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9B27 -.5146 .8757 -.5849 .9761 -.6999 .Q783 -.6073 -.4465 -.4219 -.4320 -.5961 .9342 -.5179 -.5704 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.5738 -.5414 -.5671 
BETA I 31 = -2.000 ALPHA I 61 • B.470 aIPSF)' 43.171 PO/PSF' 2126.9 RUN NO' IBI.OO 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9840 -.5611 .8945 -.5231 .9740 -.6360 .9818 -.5555 -.3956 -.3ij22 -.3833 -.5477 .9321 -.4627 -.5175 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5141 -.4940 -.5130 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE C!067 
OAI63 OR8+GP MAIN GEAR STRUT (RF'F'WC!S) 
BETA (3)' -2.010 ALPHA ( 7)' 10.550 Q(PSFI = 43.171. PO/PSF'· C!IC!S.S RUN NO· 181.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0q00202.000D~03.0000204.0000205.0000206.000021·1.0000212.00002)3.0000214.0000215.0000216.0000C!21.0000C!C!C!. 00002C!3. 0000 
DUMMY2 
1.000 .S855 -.58C!7 .S080 -.4651 .9711 -.5917 .9811 -.4998 -.3530 -.3295 -.33C!8 -.4942 .9C!79 -.4034 -.4561 
TAP C!24. 0000225 :0000226.0000 
DUMMYC! 
1.000 -.4583 -.438C! -.4651 
BETA (3). -2.010 ALPHA ( B) = 15.850 a(PsF')' 43.171 PO/PSF" 21C!6.9 RUN NO' 181.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000C!11.0000212.0000C!13.0000214.0000C!15.0000C!16.0000221.0000C!22.00002C!3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9875 -.5226 .9445 -.3015 .8727 -.2925 .9820 -.3372 -.2211 -.2088 -.2110 -.352B .9268 -.C!736 -.2959 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2948 -.2881 -.3149 
BETA (3) = -2.010 ALPHA ( 9) = 21.080 a(PSF') = 43.171 PO/PSF' = c!126.9 RUN NO· 181.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000C!0C!.0000203.0000C!04.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000022~.0000 
DUMMYC! 
1.'000 .9679 -.3949 .9515 -.1719 .7859 ~.0865 .9657 -.1719 -.0954 -.0887 -.0887 -.2130 .9186 -.1486 -.1630 
TAP 	 224. on00225. 0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1675 -.1553 -.1830 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2068 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW29) 
BETA I 4) = .020 ALPHA ( I) • .100 Q(PSFl = 43.177 PO/PSF' 2126.9 RUN NO. 182.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9717 -.6571 .8165 -.7017 .9783 -.B621 .9805 -.7418 -.5658 -.5402 -.5547 -.7284 .9453 -'9427 -.6928 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6872 -.6694 -.6850 
BETA (4) .010 ALPHA I 2) • 2.200 QIPSF)' 43.177 PO/PSF. 2126.9 RUN NO. 182.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.00p0222.Q000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9770 -.6031 .8337 -.6621 .9759 -.8160 .9792 -.7012 -.5295 -.5105 -.5172 -.6945 .9428 -.~042 -.6465 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.6477 -.6265 -.6421 
BETA I 4) .020 ALPHA ( 3) 4.260 QIPSF) = 43.177 PO/PSF' 2126.9 RUN ND. 182.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000p222.000Q223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9795 -.5553 .8505 -.6211 .9695 -.7460 .9762 -.6612 -.4984 -.4750, '-.4806 -.6546 .9398 -.5~09 -.6077 
TAP' 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6066 -.5899 -.6055 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2069 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
BETA (,+). .020 ALPHA ( It) • 5.350 Q(PSF)' '+3.177 PO/PSF ~ 2126.9 RUN NO - 1B2.00 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021,+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .S871 -.5313 .8658 -.59B3 .9772 -.7379 .98,+9 -.6'+19 -.'+811 -.'+565 -.'+565 -.6329 .9'+'+1 -.53'+7 -.5838 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5872 -.5693 -.58'+9 
BETA ('+) .030 ALPHA I 5) 6.360 Q(PSF)' '+3.177 PO/PSF· 2126.9 RUN NO· 182.00 
SECTION ( 11HA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.00002,'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHMY2 
1.000 .S783 -.5626 .8691 -.5760 .9673 -.6977 .9817 -.6106 -.'+633 -.'+'+09 -.'+353 -.6106 .936'+ -.512'+ -.5637 
TAP 	 22,+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5693 -.5'+81 -.5615 
BETA ('+1 .030 ALPHA I 61 • 8.'+60 QIPSFI = '+3.177 PO/PSF. 2126.9 RUN NO - 1B~.00 
SECTION I 11HA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 • S889 -.58'+'+ .8927 -.5150 .9613 -.6'+26, .983'+ -.5553 -.'+120 -.3963 -.3851 -.5575 .9391 -.'+635 -.5038 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5139 -.500'+ -.5161 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) PAGE a070 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT <RFFloIe9) 
BETA (4). .030 ALPHA ( 7)' 10.560 Q(PS;)' 43.177 PO/PS;. ala6.B RUN NO· IBa.OO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP aOI.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000ell.0000ale.0000eI3.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00'00223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9850 -.6165 .9087 -'.4554 .8932 -.4822 .9773 -.4878 -.3603 -.3446 -.3401 -.4990 .9375 -.4039 -.4397 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMya
1.000 -.4475 -.4319 -.4520 
BETA 	 (4). 
.030 ALPHA ( 8)' 15.780 Q(PS;), 43.177 PO/PS;. 2126.9 RUN NO' 18a.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
, 
TAP 201.0000202.0000a03.0000a04.0000205.0000206.0000all.0000212.0000aI3.0000aI4.0000215.0000216.0000Zal.0000aa2.00002a3.0000 
DUMMY2 
1.000 .91E4 -.5195 .9372 -.3005 .6391 -.1642 .9659 -.3038 -.2234 -.aI67 -.2189 -.3474 .9305 -.2625 -.a781 
TAP 	 a24.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2793 -.2592 -.a994 
BETA (4) 
.030 ALPHA ( 9)' al.060 Q(PSF'l = 43.177 PO/PSF • 2126.9 RUN NO' 18a.OO 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000all.0000ale.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000022C!.00002C!3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9718 -.4127 .9553 -.1791 .7486 -.0723 .9575 -.1613 -.1123 -.1101 -.1101 -.2269 .9300 -.1546 -.1735 
TAP 	 224.0nOOC!25.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1746 -.1624 -.1958 
REPRODUCIBILITY OF THE 
 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751, ) PAGE 2071 
OAI63 OR8-GP MAIN GEAR STRUT (RFFW29 I 
SETA (51' 2.040 ALPHA ( 1) = .080 9(PSFI' 43.213 PO/PSF' 2126.9 RUN NO· 183.00 
SECTION ( 11MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002Z3.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9757 -.6293 .81S8 -.7030 .9746 -.8525 .9790 -.7442 -.5746 -.5523 -.5557 -.7387 .9492 -.6371 -.6806 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6851 -.6695 -.6795 
8ETA (5) 2.040 ALPHA ( 21 2.170 Q(PSFI = 43.213 PO/PSF = 2126.9 RUN NO = 183.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 ,9762 -.5803 .8309 -.6639 " .9619 -.7853 .9773 -.7062 -.5436, -.5224 -.5191 -.7018 .9432 -.6004 -.6505 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1,000 -.6528 -.6360 -.6516 
BETA (51 2.040 ALPHA ( 31 4.210 Q(PSFI. 43.213 PO/PSF = 2126.9 RUN NO' 183.00 
. SECTION ( 11MA1N LND GR STRT DEPENDENr VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9858 -.5621 .8575 -.6226 .9504 -.7245 .9792 -.6674 -.5149 -.4927 -.4882 -.6674 .9460 -.5677 -.6125 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6159 -.6058 -.6170 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE e07e 
OA163 OR8+GP MAIN GEAR STRUT 	 IR"Wl!9) 
BETA I 5) • e.040 ALPHA I 4) • 5.290 alPS,)· 43.e13 PO/PS,' ele6.9 RUN NO' 183.00 
'SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000294.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9755 -.6006 .8632 -.5951 .9105 -.6586 .9755 -.6296 -.4903 -.4669 -.4647 -.6396 .9403 -.5304 -.5873 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5928 -.5750 -.5817 
8ETA I 5) • 2.040 ALPHA I 5) • 6.350 aIPSF)' 43.213 PO/PS'· 212~.9 RUN NO' 183.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9622 -.6481 .8688 -.5592 .8523 -.6092 .9677 -.5881 -.4636 -.4391 -.4413 -.6036 .9347 -.5014 -.5380 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5447 -.5280 -.5525 
8ETA I 5) • 2.040 ALPHA I 6) • 8.420 aIPSF)' 43.213 PO/PS,' 2126.9 RUN NO' 183.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00J0212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000e21.00002e2.OOOD2e3.0000 
OUMMYe 
1.000 .8739 -.7161 .8905 -.4785 .7185 -.4528 .9643 -.5041 -.3948 -.3826 -.3870 -.5443 .9379 -.4171 -.44eB 
TAP 2e4. On~Oe25. 0000226. 0000 
OUMMY2 
:.000 -.4428 -.4216 -.4528 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 2073 
OAI63 ORB-GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
BETA (5)' 2.040 ALPHA 7)' 10.520, QIPSF)' 43.213 PO/PSF. 2126.9 RUN NO s 183.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAD 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.Q000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7956 -.6294 .9096 -.4177 .5775 -.2654 .9627 -.4356 -.3449 -.3427 -.3494 -.4961 .9383 -.3651 -.3830 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3B63 -.3673 -.3931 
BETA 	 I 5) 2.040 ALPHA I B)' 15.770 QIPSf) = 43.213 PO/PSr = 2126.9 RUN NO· 183.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
.. 
 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022:.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9549 -.5641 .9252 -.3166 .7126 -.1817 .9604 -.2B65 -.2419 -.2374 -.2341 -.3623 .9384 -.2731 -.2954 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2965 -.279B -.3076 
BETA (5) 2.030 ALPHA 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT 
( 9) = 21.050 Q(PSF)' 43.213 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSr' 2126.9 RUN NO' IB3.00 
TAP 201.0000202.0ooo203.oooo2o4.oo0o2o5.oooo2o6.oooq211.0oo0212.oo00213.oooo214.0ooo215.o00~216.oooo221.o000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9514 -.4298 .9438 -.2054 .7023 -.068B .94Bl -.13B8 -.1221 -.1177 -.1132 -.2288 .9339 -.1666 -.1899 
TAP 224.0n00225. 0000226. DODO 
DUMMY2 
" 1.000 -.1899' -.1732 -.2043 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PR'SSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAG~ 2074 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT fRFFW29) 
BETA (6)· 5.070 ALPHA ( I) • .090 Q(PSF)' 43.219 PO/PSF· 2127.0 RUN NO· 184.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9529 -.6236 .B325 -.6806 .8392 -.7566 .9099 -.7331 -.6023 -.5666 -.5945 -.7555 .9363 -.6346 -.6750 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6716 -.6560 -.6638 
BETA (6). 5.060 ALPHA ( 2) • 2.190 Q(PSF)' 43.219 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 184.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 I. 0000202. 0000203. 0000204.0000205. 0P.00206. 0000211. 0000212.0000213. G000214. 0000215. 0000216. 0000221. 0000222. 0000'223.0000 
DUMMY2 
1.000 .B453 -.7454 .9486 -.6209 .7441 -.6553 .9223 _-.6442 -.5396 -.5140 -.5251 -.6964 .9344 -.5629 -.5896 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5B63 -.5629 -.5B85 
BETA (6) = 5.060 ALPHA ( 3) • 4.260 Q(PSF)' 43.219 , PO/PSF· 2127.0 RUN NO' 184.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0u,'r,~15.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7819 -.7792 .8679 -.5741 .7489 -.6019 .9406 -.5685 -.4793 -.4737 -.4760 -.6265 .9406 -.5139 -.5339 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5362 -.5172 -.5395 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 2075 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
BETA I 6) • 5.060 ALPHA I 4) • 5.300 alPs..). 43.219 PO/PS,' 2127.0 RUN NO· 184.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000b223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8011 -.7696 .8704 -.5524 .6888 -.4967 .9343 -.5357 -.4577 -.4477 -.4644 -.6059 .9376 -.4900 -.511~ 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5079 -.4878 -.5179 
8ETA I 6) 5.060 ALPHA I 5) = 6.360 alPS,) = 43.21!~ PO/PSF 2127.0 RUN NO = If,q.OO 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022' .0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8022 -.7474 .8782 -.5380 .6558 -.4177 .9420 -.5023 -.4444 -.4299 -.4333 -.5770 .9376 -.4644 -.4890 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4867 -.4656 -.4934 
8ETA I 6) 5.050 ALPHA I 6) 8.450 alPS,). 43.219 PO/PSF. 2127.0 RUN 'NO' IB4.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214:0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8838 -.7205 .8849 -.5041 .6490 -.3781 .944" -.4428 -."037 -;3959 -.3993 -.5287 .9433 -.4272 -.4562 . 
TAP 	 224. OQ00225.0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.4528 -.4372 -.4606 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - DAI63 ( NAAL-751 ) PAGE '2076 -
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRtFW29) 
SETA (6)' 5.050 ALPHA ( 71' 10.540 a(PSt)' 43.219 POiPSF. 2127.0 RUN NO· 184.00­
~ECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206."0000211 . 0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 • 0000222.0000~23. 0000 
DUMMY2 
1. 000 .B73B -.6708 .B948 -.4651 .5434 -.2B62 .9390 -.3BI2 -.3644 -.3644 -.3734 -.4908 .9456 -.3902' -.4IBI 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4136 -.3B~0 -.4226 
BETA (6)' 5.050 ALPHA ( B)' 15.BIO a(PSt)' 43.219 PO/PSt· 2127.0 RUN NO' IB4.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0~00203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000~221.000~222.0000l23.0000 
DUMMY2 
1.000 .8794 -.5501 .9192 -.3622 .6219 -.13B6 .9379 .-.2426 -.2527 -.2616 --.2638 -,,3622 .9446 -.2884 i -.3164 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3097 -.2896 -.3209 
SETA 	 (6)' 5.040 ALPHA 9). 21.080 Q(Psn, 43.219 PO/PSt. 2127.0 RUN NO'." 184.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENPENT VARIABLE CP 
. 	 - ,
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000Q22?00002~3.0000 
I
DUMMY2 
1.000 .947i -.4632 .9329 -.2610 .6914 -.0599 .9241 -.1044 -.14BB -.15BB -.1499 -.2443 .9406 -.1910,-.2154 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2166 -.1910 -.2210 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2077 
OAI63 OR8+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW29) 
BETA (7)' 10.150 ALPHA ( II = .120 a(PSF). '13.197 PO/PSF. 2127.1 RUN NO· 185.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR 5TRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.000020'1.0000205.0000206. 000e0211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221 .0000222. 0000223.000C 
DUMMY2 
1.000 .6771 -.7837 .8373 -.6451 .5854 -.5970 .7400 -.5914 -.6440 -.6171 -.6853 -.8374 .9411 -.6518 -.680E 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6652 -.6015 -.6462 
BETA (7) = 10.150 ALPHA ( 21 • 2.200 a(PSF) = 43.197 PO/PSF. 2127.1 RUN NO' IB5.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.000[ 
DUMMY2 
1.000 .5658 -.7387 .8454 -.6362 .4931 -.4390 .8256 -.5771 -.6551 -.6618 -.7209 -.8457 .9512 -.6095 -.65IE 
TAP 22'1.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6440 -.5649 -.6195 
8ETA (7)' 10.150 ALPHA ( 31 4.300 a(PSF)' 43.197 PO/PSF. 2127.1 RUN NO. 185.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.000( 
DUMMY2 
1. 000 .6671 -.7400 .8381 -.6004 .5998 -.3984 .8954 -.4BI0 -.5636 -.5536 -.5759 -.6819 .9539 -.54'16 -.59~ 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5893 -.5368 -.6138 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 1 NAAL-751 ) 	 PAGE 2078 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW29) 
BETA (7) = 10.150 ALPHA ( 4) • 5.320 Q(PSF)., 43.197 PO/PSF· 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .7579 -.7582 .8363 -.6030 .5736 -.3327 .8981 -.5092 -.5818 -.5483 -.6086 -.6599 .9532 -.5583 -.5885 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5907 -.5505 -.572B 
BETA (7). 10.150 ALPHA ( 5) = 6.370 Q(PSF). 43.197 PO/PSF' 2127.1 RUN NO' IB5.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.J000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.B247 -.7700 .B402 -.6194 .5975 -.3102 .9019 -.4921 -.5BI4 -.6026 -.6138 -.7187 .9604 -.5357 -.5959 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5970 -.5647 -.55BO 
BETA (7) = 10.150 ALPHA ( 6) = B.460 Q(PSFl. 43.197 PO/PSF' 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201:0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8992 -.7BI7 .B517 -.6019 .56Bl -.2B47 .9014 -.4679 -.5795 -.6197 -.6275 -.7336 .9643 -.5382 -.6007 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.5B51 -.5416 -.5639 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 ) PAGE 2079 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW29) 
BETA (7). 10.150 ALPHA ( 7)· 10.580 Q(PSF)' 43.197 PO/PSF· 2127.1 RUN NO' 185.00 
SECTION ( I)MA(N LND GR STRT DEPENDE~T VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214'.'0000215.0000216. 0000221. 0000222. 0000223. 0000 
DUMMY2 
1.000 .9178 -.7566 .8669 -.5685 .5882 -.2406 .9001 -.4163 -.5473 -.5831 -.5932 -.6726 .9632 -.4991 -.5540 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.548~ -.5047 -.5193 
BETA (7)· 10.150 ALPHA ( 8) = 15.~10 Q(PSF) = 43.19'7 PO/PSF 2127.1 RUN NO' IB5.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VAR!ABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9258 -.6580 .8929 -.4468 .6325 -.1556 .8764 -.2456 -.3979 -.4090 -.4168 -.4691 .9555 -.3868 -.4~24 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4301 -.3968 -.4057 
BETA 	 (7) = 10.150 ALPHA 9)· 21.070 Q(PSF) = 43.197 PO/PSF' 2127.1- RUN NO' 185.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPE~DENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223~0000 
DUMMV2 
1. 000 .9201 -.5423 .9311. -.3856 .6752 -.0588 .8487 -.1311 -.4089 -.4512 -.4456 -.4667 .9476 -.3556 -.4056 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3B67 -.3511 -.3767 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 I PAGE ~080 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRf"f"W30I !I MAY 16 I 
REf"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf" • 2690.0000 SQ.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEVON • -10.000 
LREF = ~7~.8100 INCHES YMRP :I • 0000 IN. YO BDFLAP • -11.700 SPD8RK • , : .000 
BREf" .. 936.6800 INCHES ZMRP • 375.0000 IN. ZO 	 PHI-N • 66.000 THETAN • 108.000 
SCALE ' •0~05 PHI-M • 88.000 THETAM • 98.000 
BETA, I II = -10.100, ALPHA I II • -.,130 QIPSf"l' ~3.151 PO/PSF' 2127.1 RUN NO. 186.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.000022~.00002?3.0000' 
DUMMY2 
1.000 .048~ -.7925 .8726 -.8675' .8704 -.810~ .9113 -.8709 -.7074 -.7007 -.7287 -.8407 .9191 ,.7813 -.7970 
TAP 	 224.0000225.0000226.0090 
DUMMY;! 
1.000 -.8138 -.8082 -.8843 
BETA 	 I II = -10.100 ALPHA ( 21 • 1.950 QIPSf"l', 43.151 POiPSF· 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000p20~.0000205.000U206.0000211.0000212.0000213.00002~4.0000215.0000216.0000221.0000222.00002?3.0000 
DUMMY2 
1.000 
.2623 -.~2B5 .8850 -.8285 .9293, ~:800~ .9393 -.B004 -.6681 -.6648 -.6861 -.7791 .9238 ',.7522 -.7657 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7814 -.7612 -.8374 
BETA I I)' -10.100 ALPHA I 31 • 4.040 aIPSF!' 43.151 PO/PSf"' 2127.1 "RUN NO' 186.00 
SECTION I IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .4060 -.8099 .8893 -.776~ .9521 -.7620 .9433 -.7497 -'.610'+ -.6160 -.6372 -.7252 .923'+ -'.6962 -.7152 
I 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7263 -.7074 -.7675 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 20BI 
OAI63 OR8+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW30) 
SETA I I) - -10.100 ALPHA ( 4) = 5.090 alPS,). 43.151 PO/PSt c 2127. I RUN NO' 186.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .5936 -.8213 .8977 -.7553 .9662 -.7642 .9496 -.7239 -.5952 -.6020 -.6187 -.6993 .9231 -.6836 ,-.~004 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7127 -.6971 -.7429 
BETA I I)· -10.100 .~LPj;A I 5) • 6.120 aIPSt)' 43.151 PO/PSt' 2127.1 RUN NO' IS6.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.00,00215.0000216. 0000221. 0000222. 0000223. 0000 
DUHHY2 
1.000 .7042 -.BI65 .9026 -.7284 .9688 -.7385 .9534 -.6949 -.567B -.5B34 -.5945 -.6749 .9225 -.6604 -.6816 
TAP ,224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.00p -.6827 -.6671 -.7173 
BETA 	 I I) = -10.100 ALPHA I 6) • B.250 9IPSt) = 43.151 PO/PSt' 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION I IIHAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE cp, 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUHHY2 
1.000 .9132 -.6742 .!F28 -.71) I .9551 -.6586 -.5190 -.5369 -.5458 -.6329 .9198 -.6195 -.6329 -.6385 -.6162 
TAP 	 224.0800225.0000226.0000 
DUHMY2 
1.000 -.6575 .7047 .8636 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA -, OA163 I NAAL-751 I PAGE 20B2 <, 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW301 
BETA I 11. -10.100 ALPHA I 71. 10.320 aIPSFI. 43.151 PO/PSF ~ 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201,0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211,0000212.0000213.0000214.0000215,0000216.0000221.0000222,0090223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9276 -.6595 .9233 -.6162 .9731 -,6797 ,9567 -.6061 -,4664 -.4674 -,4974 -.5768 .9178 -.5667 -.6790 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1,000 -,5902 -.5645 -.6081 
BETA I II = -10.110 ALPHA I 81. 15.570 aIPSFl· 43.151 PO/PSF· 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201,0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9837 -.4805 .9507 -,4727 .9727 -.5519 .. 9661 -.4816 -.3333 -.3512 -.3579 -.4448 .9088 -.4415 -.4504 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4515 -.4303 -.4705 
BETA I 11. -10.110 ALPHA I 91. 20,810 aIPSFI' 43.151 PO/PSF' 2127.1 RUN NO' 186.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203,0000204.0000205.0000206.0000211.0000212,0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222,000p223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9774 -.4729 .9665 -.2937 .9654 -,3694 .9676 -.3127 -.1724 -.1780 -.1836 -.2848 .9005 -.2826 -.2848 
TAP 	 224. OQ00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.2871, -.2637 -.3049 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ) PAGE 20B3 
OAI63 OR8+GP MAIN GEAR STRUT IRFf'(30) 
BETA I 2)· -5.070 ALPHA I I) • -.110 QIPSF)' 43.222 PO/PSF • '2127.0 RUN NO' IB7.00 
SECTION I I)HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABL~ CP 
TAP 201.0000202.0000203.,0000204.0000205.0000206.000021 I .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .5770 -.9750 .B309 -.BB34 .9732 -.8488 .9688 -.9158 -.7270 -.724B -.7449 -.9035 .9335 -.7773 -.8331 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8354 -.8097 -.8599 
BETA I 2) = -5.070 ALPHA I 2) • 1.970 QIPSFl. 43.222 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' IB7.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7916 -.9807 .8467 -.8291 .9744 -.. 8469 .9733 -.8625 -.6798 -.6820 -.6931 -.8469 .9337 -.7377 -.7957 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8012 -.7756 -.8146 
BETA I 2) 
-5.070 ALPHA I 3) = 4.020, QIPSF) = 43.222 PO/PSF. 212'/.0 RUN NO' IB7.00 
SECTION I I)MA1N LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9535 -.8234 .8642 -.7821 .9756 -.B703 .9734 -.8044 -.6214 -.6IBI -.6404 -:7899 .9304 -.6995 -.7464 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7531 -.7308 -.7665 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAG~ 208'+ 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRF"F"(30) 
BETA I 2). -5.070 ALPHA I It) • 5.050 QIPSr)· '+3.222 PO/PSr. 2127.0 RUN NO· 187.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT ~AR1ABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206. 0000,2110'0000212.0000213.000021'+ .0000215. 0000216. 0000221 • 00002~2.OOOq223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9671 -.7618 .8731 -.7562 .9759 -.871'+ .97'+8 -.7775 -.5917 -.5985 '-.61'+1 -.76'+0 .9317 -.681~ -.7226 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7293 -.7126 -.7'+28 
BETA 	 I 2) 
-5.070 ALPHA C 5) = 6.110 aCPSr) = '+3.222 PO/PSF". 2127.0 RUN NO' 187.00 
SECTION C I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
, 
TAP, 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0q00211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000r~2.0000~23.0000 
DUMMY2 
1.000 :9732 - .7069 .879,+ -.7203 .9732 - .,8700 .9721 -.7'+60 -.568'+ -.5662 -.5852 -.7382 '.9257 -. 6589i -.702'+, 
TAP 	 22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7080 -.6879 -.721'+ 
8ETA I 2) = -5.070 ALPHA C 6) = 8.190 aCPSr). '+3.222 PO/PSr' 2127.0 RUN NO· 187.00 
SECTION I I)MA1N LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021'+.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 I1.000 .9817 -.63'+1 .8967 -.6720 .9750 -.8060 .9762 -.6999 -.,5191 -.51'+6 -.5358 -;6877 '.9276 -.6251, -.6609 
TAP 	 ,22'+.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.66'+2 -.6'+86 -.6798 
, ,'-""'lWl)UCIBILll'¥ OF THlil 
ORIGINAL PAGE IS POO~ 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAOE 20B5 
OAI63 OR8.0P MAIN GEAR STRUT (RFFW30) 
BETA (2)' -5.070 ALPHA ( 7)' 10.280 Q(PSF) - ~3.222 PO/PSF - 2127.0 RUN NO - 187.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216:0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9831 -.5716 .9115 -.6485 .9776 -:7476 .9798 -.6473 -.4724 -.4668 -.4BI3 -.6340 .9225 -.5771 -.60B3 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6139 -.6039 -.6306 
8ETA I 2) = -5.070 ALPHA I 8) - 15.520 QIPSF)· 43.222 PO/PSF' 2127.0 RUN NO. IB7.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9822 -.6505 .9~05 -.4759 .9635 -.5816 .977B -.504B -.'3413 -.3302 -.3347 -.4B59 .9152 -.~370 -.4514 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.~537 -.4381 -.~592 
8ETA I 2) -5.070 ALPHA I 9) 20.800 a(PSF)· ~3.222 PO/PSF' 2127.0 RUN NO· IB7.00 
SECTION ( I)MAIN LNO OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201 .0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000~1~.0000215.0000216.0000221.0000222.0009223.0000 
DUMMY2 
1.000 .97B9 -.5125 .9602 -.3106 .875B -.2629 .9734 -.3339 -.2041' -.IB97 -.1930 -.3383 .9109 -.2784 -.2851 
TAP 	 224.0n00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.2962 -.2862 -.3106 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2086 
OAI63 OR8+0P MAIN GEAR STRUT (RFFW30) 
BETA (3)' -2.010 ALPHA ( I) • -.110 Q(PSF)· 43.250 PO/PSF. 2127.0 RUN NO· 188.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8665 -1.0054 .8158 -.8670 .9779 -.8837 .9779 -.9049 -.7108 -.6963 -.7208 -.8960 .9393 -.7699 -.8491 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8536 -.8279 -.8659 
8ETA (3) 
-2.010 ALPHA ( 2) • 1.940 Q(PSF) = 43.250 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 188.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000022?0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9688 -.7996 .8375 -.8219 .9787 -.9638 .9798 -.8566 -.6555 -.6477 -.6678 -.8443 .9379 -.7304 -.8097 
TAP 	 224.0000225.0000226'.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8085 -.7907 -.8242 
BETA (3) = -2.010 ALPHA ( 3) = 4.040 Q(PSF) = 43.250 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 188.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VAR1A8LE CP 
TAP 	 201. 0000202. 0000203. 0000204. 0000205.000n206. 000021 1.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9787 -.7161 .8585 -.7719 .9787 -.9470 .9787 -.8053 -.6179 -.6012 -.6124 -.7931 .9335 -.6927 -.7563 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7596 -.7507 -.7830 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) PAGE 2067 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT CRF'F'W30) 
SETA C 3) - -2.010 ALPHA C 4) • 5.070. QCPS,) = 43.250 PO/PS,. 2127.0 RUN NO' IBB.OO 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0090211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .977-1 -.6965 .8602 -.7512 .973B -.9153 .9738 -.7880 -.5994 -.5837 -.5949 -.7701 .9330 :.6864 -.7501 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
'DUMMY2 
1.000 -.7434 -.7277 -.7612 
BETA C 31 = -2.010 ALPHA C 5) = -6.100: acPS'). 43.250 PO/PSF' = 2127.0 RUN NO' 18B.00 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.00002.12.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9801 -.6710 .8722 -.7256 .9746 -.8772, .9779, -.7680 -.5BI8 -.5729 -.5762 -.7546 .9317 -.6643 -.717B 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7223 -.6966 -.7289. 
BETA C 3) = -2.010 ALPHA ! 6) = 8.180 acPS,) = 43.250 PO/PSF" 2127.0 RUN NO· IBB.OO 
SECTION C I)MAIN LNO GR STRT DEPENOENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.Q000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9739 -.6166 .8825 -.6991 .9717 -.8319 .9772 -.7181 -.5397 -.5218 -.5285 -.7058 .9277 -.6233 -.6679 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6635 -.6367 -.6612 
DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DI.TA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE 20B8 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFFW30) 
BETA I 3) = -2.010 ALPHA I 7) 10.300 QIPSF) = 43.250 PO/PSF. 2127.0 RUN NO. 188.00D 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.000022?0000223.0000 
DUMMY2 
J. 000 .9775 -.7459 .8995 -.6258 .9676 -.7470 .9731 -.6581 -.4880 -.4724 -.4791 -.645B .9226 -.5702 -.6025 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6036 -.5802 -.6025 
BETA I 3) = -2.010 ALPHA I 8) D 15.560 QIPSF) D 43.250 PO/PSF' 2127.0 RUN NO· IBB.OO 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9845 -.6980 .9449 -.4765 .9097 -.4753 .9B34 '-.5021 -.3718 -.3540 -.3495 -.5165 .9174 -.4264 -.4475 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4609 -.4509 -.4720 
BETA I 3) = -2.010 ALPHA I 9) = 20.796 QIPSF) = 43.250 PO/PSF = 2127.0 RUN NO· 188.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9705 -.5599 .950B -.324B .8051 -.2139 .9607 -.3226 -.2294 -.2206 -.2217 -.3614 .90BI -.283B -.2993 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3093 -.3037 -.3315 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2099 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW301 
BETA t 4) =: 
-.030 ALPHA ( I) = -.140 a(PSF) =. 43.222 PO/PSF - 2127.0 RUN NO' IB9.00 
SECTION ( 11HAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.000022~.0000 
DUMMY2 
1.000 .9645 -.B489 .B144 -.B567 .9767 -1.0142 .9789 -.895B -.7025 -.6B24 -.6925 -.B835 '.9391 -.7640 -.8455 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.B444 -.8265 -.8578 
BETA (41 = 
-.030 ALPHA ( 2) • 1.970 a(PS" = 43.222 PO/PSF = 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION ( 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0009211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9719 -.7547 .8291 -.8125 .9730 -1.0015 .9752 -.B4BI -.6591 -.6369 -.6502 -.8381 .9324 -.7203 -.8025 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.79BI -.7736 -.8059 
BETA 	 (41 
-.030 ALPHA ( 31 = 4.010 a(PSF1 = 43.222 PD/PSF· 2127.0 RUN NO· 189.00 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 . ,.
1.000 .9831 -.7091 .8518 -.7795 . 9798 ·-.9347 .ge20 -.BI86 -.6309 -.6153 -.6175 -.8130 .9378 -.6924 -.7683 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7616 -.7337 -.7716 
DATE 17 MAV 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-?~I ) PA~E 2090 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRrrW,30) 
BETA I 4) • -.030 ALPHA I 4) • 5.060 QIPS')' 43.222 PO/PS,. a127.0 RUN NO·, IB9.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
, 	 ,,
TAP ,201.0000aoa.0000203.0000204.0000205.0000206.0000all .0000ala.0000aI3.0000214.0000215.0000aI6.0000a21.0000222.000,0223.0000 
DUMMva 
1.000 .9B37 -.6860 .8604 -.7561 .9760 ".9043 .9793 ~.7951 -.6136 ,.5947 -.6002' -.7940 .9363: -.667,1 -.737a 
TAP aa4.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
Looo -.7372 -.7094 -.7484 
BETA I 4) -.030 ALPHA I 5) = 6.110 QIPSF)' 4~.222 Pq/PSF. 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 , 201. 0000a02. 0000,203. 0000204.0000205.0000206. 00p0211 .0000212. 0000a13. 0000214.0000215.0000216. 0000221.000022a.000?2a3.0000 
DUMMva ' , 
1.000 .9786 -'.6662 ,8674 -.7375 .9731 -.8868 .~764 - .. 7710 -.5938 -.578a -.5793' -.7665 .9346, -.657* -.710a 
TAP 	 aa4 .'0000aa5. 00002a6. 0000 
DUMMva 
1.000 -.7119 -.6852 -.7164 
BETA I 4) = '-.030 ALPHA I 6) • 8.190 QIPS'" 43.a22 PO/PSF. 2127.0 RUN NO· IB9.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
tAP 	 ao 1.0000202.0000203.0,000204.0000205.0000206. 0000211'. 9000212. 0000213. 0900214. 0000a15. 0000aI6.0000221. 00002aa. 00Q02(13. 0000 
DUMMV2 
1.000 .9821 -'.7714 .8864 -.6801 .9700 -.8181 .9755 -.'7179 -.5532 ,-,.5320 -.5287 -.7135 .9315 -.614~ -.6500 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.657B -.6400 -.6612 
	DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 C NAAL-75I ) PAGE 2091 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT CRFFW30) 
BETA ('!) a 
-.030 ALPHA ( 7) = 10.280 Q(PSF)' 43.222 POIRSF. 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION C 1 )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204:0000205.0000206.0000211.0n00212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9854 -.7721 .9057 -.6219 .9466 -.7396 .9776 -.6589 -.5110 -.4886 -.4908 -.6690 .9356 ,-.5715 -.6029 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6141 -.5984 -.6208 
BETA (4)· 
-.030 ALPHA C 8)' 15.510 QCPSF) a 43.222 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION C I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP' 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.000022i.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
I. 000 .9470 -.7183 .9349 -.4714 .7284 -.3586 .9680 -.4692 -.3742 -.3608 -.3575 -.5217 .9272' -.4167 -'.4379 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 ' 
1.000 -.4502 -.4390 -.4669 
8ETA (4)' 
-.040 ALPHA C 9)· 20.800 QCPSF) = 43.222 PO/PSF. 2127.0 RUN NO' 189.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9660 -.5848 .9517 -.3373 .7477 -.1775 .9638 -.3107 -.2452 -.2485 -.2419 -.3806 .9232 -.2907 -.3118 
T~P" 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3162 -.3085 -.3395 
DATE: 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2092 
OAI63 OR8+0P MAIN GEAR STRUT IRFFW30) 
8ETA I 5) • 5.020 ALPHA I I) • -.130 QIPSF). 43.212 PO/PSF· 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT ,VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9645 -.7829 .8298 -.8433 .8983 -.9829 .9380 -.9013 -.7472 -.7014 -.7103 -.9125 .9347 -.7829 -.8254 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8388 -.8220 -.8589 
8ETA I 5) • 5.020 ALPHA I 2) • 1.950 'QIPSF). 43.212 PO/PSF· 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8942 -.7758 .8491 -.7880 .7753 -.8538 .9229 -.8326 -.6978 -.6621 -.6721 -.8639 .9328 -.7368 -.7724 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
t. 000 -.7790 -.7646 -.7959 
8ETA I 5) = 5.020 ALPHA ( 3) • 4.020 QIPSF) = 43.212 PO/PSF. 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00002F3.0000 
DUMMY2 
1.000 .7803 -.9420 .8637 -.7253 .7605 -.7787 .9362 -.7287 -.6243 -.5998 -.6065 -.7853 .9307 ".6654 -.6942 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6998 -.6776 -.7165 
DATE 17 MAY 76 ' TABULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-75I ) PAGE 2093 
OA 163 ORB.GP MAIN GEAR STRUT IRFFW30 I 
BETA (5) = 5.020 ALPHA ( 4) = 5.110 QIPSF) = 43.212 PO/PSF· 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203:0000204.0000205.0000206.0000211.0000~12.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
'DUMMY2 
1.000 .7959 -.9406 .8742 -.7052 .7540 -.7509 .9415 -.7007 -.5992 -.5847 -.5902 -.7665 .9393 -.6516 -.6594 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6750 -.6516 -.6962 
BETA I 51 = 5.020 ALPHA I 5) • 6.110 aIPSF) = 43.212 PO/PSF· 2127.1 RUN NO· 190.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8088 -.9279 .8782 -.6792 .7195 -.6524 .9433 -.6658 -.5822 -.5677 -.5699 -.7383 .93B8 -.6223 -.6457 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6513 -.6234 -.6625 
BETA I 5) 
SECTION 
5.020 ALPHA 
( I)MAIN LND OR STRT 
( 6) = 8.200 aIPSF),= 43.212 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSF· 2127.1 RUN NO· 190.00 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214,0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8594 -.8900 .8859 -.6451 .7003 -.5635 ;9489 -.6049 -.5434 -.5288 -.5311 -.6865 .9423 -.5847 -.6060 
TAP 	 224.0~00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6082 -.5870 -.6205 
DATt: 17 MAY 76 TABU~ATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAA~-751 ) PAGE 209~ 
OA163 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW30) 
BETA (5)' 5.020 A~PHA ( 7)' 10.280 Q(PSF)' 43.212 PO/PSF. 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION ( I)MAIN ~ND GR STRT DEPENDENT VARIAB~E CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9063 -.8527 .8953 -.6030 .6122 -.4770 .9405 -.5294 -.4949 -.4882 -.4904 -.6297 .9383 -.5395 -.5617 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5629 -.5439 -.5863 
BETA (5) = 5.020 ALPHA ( 8)' 15.540 Q(PSF)' 43.212 PO/PSF = 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8708 -.7118 .9161 -.5020 .6007 -.2700 .9359 ~.3849 -.3838 -.3793 -.3860 -.4987 .9425 -.4273 -.4552 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4563 -.4340 -.4753 
BETA (5) = 5.020 ALPHA ( 9). 20.B20 Q(PSF) = 43.212 PO/PSF. 2127.1 RUN NO' 190.00 
SECTION ( 11MAIN LND OR STRT DEPEN9ENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9592 -.6007, .9349 -.3800 .£695 -.1638 .9217 -.2173 -.2585 -.251B -.2574 -.3544 .9393 -.30B7 -.3354 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3343 -.3154 -.3477 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I I PAGE 2095 
OAI53 ORB+GP MA'I N GEAR STRUT IRFFW301 
BETA I 51· 10.100 ALPHA I II· -.110 QIPS,I" 43.232 PO/PSF. 2127.2 RUN NO' 191.00 
SECTION I 11MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.000Q216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7275 -.9591 .8404 -.8080 .6280 -.8047 .7309 -.70B4 -.7431 -.7297 -.7666 -.8875 .9399 -.768S -.7912 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7946 -.7510 -.8080 
BETA I 61. 
SECTION 
10.100 ALPHA 
I IIMAIN' LND GR STRT 
I 21 • 1.980 OIPS,I' 43.232 
DEPENDENT VARIABLE CP 
PO/PSF· 2127.2 RUN NO· ISI.OO 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .6061 -.9253 .8394 -.7627 .5379 -.6669 .8074 -.6458 -.6981 -.6836 -.7193 -.8284 .9472 -.7003 -.7204 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.7248 -.6792 -.7304 
BETA I 61· 10.090 ALPHA I 31 • 4.020 OIPSFI' 43,232 PO/PSF. 2127.2 , RUN NO' 191.00 
SECTION I IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
, 	 ' 
DUMHY2 
I. 000 .5939 -.8795 .8415 -.7315 .5774' -.5700 .8833 -.6023 -.6446 -.6480 -.6780 -.7504 .9537 -.6457 -.6758 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6802 -.6346 -.6780 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) 	 PA9E 2096 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT IRFfW30) 
BETA I 6)' 10.100 ALPHA I 4) • 5.080 aIPSF)' 43.232 PO/PS,' 2127.2 RUN NO' 191.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211'.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
t. 000 
.6931 -.9042 .8417 -.7216 .5995 -.5122 .9000 -.5712 -.6236 -.6292 -.6436 -.7305 .9550 -.6236 -.6648 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6626 -.6247 -.6637 
BETA I 6). 10.090 ALPHA I 5) • 6.130 alPS,)' 43.232 PO/PS,' 2127.2 RUN NO' 191.00 
SECTION I I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.00002al.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7820 -.9229 .8414 -.7091 .5993 -.4586 .9030 -.5443 -.6178 -.6167 -.6278 -.7102 .9569 -.6145 -.6534 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6523 -.60B9 -.6512 
BETA I 6) = 10.090 ALPHA I 6) • 8.190 alPS,)' 43.232 PO/PS,' 2127.2 RUN NO' 191.00 
SECTION I 1)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.8995 -.9372 .B511 -.6875 .5B79 -.3922 .9006 -.5226 -.6196 -.6140 -.6419 -.7388 .9579 -.593~ -.6430 
TAP 224.0Q00225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6407 -.5950 -.6318 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-75I ) PAGE 2097 
OAI63 ORB+GP MAIN GEAR STRUT (RFFW30) 
BETA I 6)' 10.090 ALPHA I 7) = 10.2BO alPSF) = 43.232 POIPSF' 2127.2 RUN NO' 191.00 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8L~ CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9132 -.9254 .8637 -.6612 .5717 -.3601 .8956 -.4895 -.6143 -.5920 -.6043 -.7147 '.9573 -.5798 -.6233 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6155 -.5630 -.6143 
BETA I 6) = 10.090 ALPHA I 8)' 15.530 aIPSF)' 43.232 POIPSF· 2127.2 RUN NO· 191.00 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.C000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1. 000 .9296 -.8181 .9020 -.5558 .6042 -.2600 .8788 -.3392 -:4910 -.5067 -.5033 -.5591 .9561 -.4832 -.5167 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5223 -.4777 -.5156 
8ETA 	 I 6) 10.090 ALPHA I 9)· 20.780 alPSF) = 43.232 POIPSF' 2127.2 RUN NO· 191.00 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
. TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.000021 I .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9287 -.6827 .9298 -.4432 .6337 -.1648 .1 .8583 -.1826 -.3976 -.3864 -.3920 -.4098 .9496 -.3820 -.4216 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUM~Y2 
1.000 -.4210 -.3697 -.4109 
DATE 17 MAy 76 TABULATED PRESSURE" DATA - OAI6,3 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2098 
OAI63 ORS+GP+SS MAIN GEAR STRUT IRFFW31) II II Mi\V 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF c 2690.0000sa.FT. XMRP • 1076.7000 IN. XO MACH • .170 ELEveN • .000 
LREF = 474.8100 INCHES YMRP . 0000 IN. VO SDFLAP • -11.700 SPDBRK • .000 
8REF = 936.6800 INCHES ZMRP = 375.0000 IN. ZO PHI-N = 66.000 THET~N = !1 08. 000 
SCA.LE = •0405 PHI-M • 88.000 THETAM • 98.000 
8ETA 1) = -10.080 ALPHA I 1) • .000 aIPSF)' 44.0.92 PO/PS•• 2117.2 
SECTION I I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213,.0000214.0000215.0000216. 0000221. 0000222. 000Q223. 0000 
DUMMY2 
1. 000 .1183 -.6887 .9056 -.7708 .8493 -.6843 .9066 -.8200 "·.6756 -.6537 -.6734 -.7511 .9001 -.881* -.8080 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMV2 
1.000 -.8375 -.8375 -.8594 
8ETA I 1) c -10.080 ALPHA I 2) • 5.210 aIPSF)' 44.092 PO/PSF. 2117.2 
SECTION I I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0900222.000~223.0000 
DUMMV2 
1.000 .6854 -.6476 .9209 -.5755 .950'1 -.5886 .9296 -.6,629 -.5263 -.5241 -.5295 -.6039 .9047 .-.7427', -.7110 
TAP 	 224.0000225,0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7209 -.6914 -.6935 
8ETA I i) = -10.070 ALPHA I 3) = 10.420 aIPSF)' 44 •.032 PO/PSF' 2117.2 
SECTION ('l)MAIN LND OR STRT DEPENqENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000~23.0000 
OUMMV2 
1.000 .9150 -.47B4 .9247 -.4839 .9518 -.5255 .9409 -.5003 -.3723 -.3680 -.3734 -.4522 .8847 ~.5025, -.5014 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5255 -.5080 -.5211 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 I PAGE 2099 
OA163 ORB+OP+SS MAIN GEAR STRUT IRFFW31 I 
BETA I 11' -10.070 ALPHA I ~I' 15.660' QIPSFI • ~~.092 PO/PSF· 2117.2 
SECTION I l1MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP . 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
'(. 000 .9601 -.2949 .9374 -.3453 .9504 -.3694 .,9450 -.3595 -.231~ -.2292 -.2336 -.3157 ..B714 -.346~ -.3704 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.3715 -.3650 -.3726 
BETA I 11. -10.070 ALPHA I 51. 20.880 QIPSFI' 4~.0~12 PO/PSF· 2117.2 
SECTION I llMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP' 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .9547 -.2845 .9472 -.2094 .9472 -.2301 .950~ -.2138 -.0907 -,0896 -.0929 -.1746 .8665. -.2040 -.2170 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2159 -.2040 -.2148 
BETA 	 I 21 = -5.030 ALPHA I II • .000 QIPSFI' ~~.004 PO/PSF· 2115.0 
SECTION I llMAIN LND OR STRT DEPENDENT VAR IABLE CPo 
TAp 201.0000202.0000203.000020~.0000205"0000206.0000211 .0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.00Q0222.0000223.0000 
OUMMY2 
1.000 .7281 -.6984 .8767 -.6138 .9548 -.6248 9537 -.8213 -.6501 -.620~ -.6~68 -.7927 .8973 -.9178 -1.0122 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
OUMMY2 
1.000 -.9~64 -.8992 -.8707 
DATE 17MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 ( NAAL-751 1 PAG~ 2100 
OA163 OR8+GP+SS MAIN GEAR STRUT (RFFW311 
8ETA (21' -5.030 ALPHA ( 2) • 5.200 Q(PSF). 44.004 PO/PSF· 2115.0 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002(.1 .0000212.,0000213.0000214.0000215. 0000216:0000221. 0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9589 -.5100 .9068 -.4606 .9567 -.6759 .9556 -.6924 ".5144 -.5045 -.5144 -.6605 .6970 -.7464 -.7736 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7813 -.7491 -.,7242 
8ETA (2) = -5.030 ALPHA ( 3)' 10.410 Q(PSFI. 44.004 PO/PSF' 2115.0 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 	 20,1 .0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.00002 I I: 00002 I 2.0000213.0000214.0000215.00002 I 6. Oq00221 . 00Q0222. 0009223. 0000 
DUMMY2 
1. 000 
.9622 -.3866 .9275 -.3658 .9540 -.5589 .9579 -,.5468 -.3745 -.3702 -.3855 -.5282 .8917 -.581~ -.6412 
TAP 	 224.0000225.0000F26.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6203 -.6050 -.5808 
8ETA 	 (2) 
-5.030 ALPHA ( 4) = 15.650 Q(PSF) = 44.004 PO/PSF' 21.15.0 
SECTION ( 1 )MAIN LND GR STRT, DEP~NDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.000Q205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222'000~223.0000 
DUMMY2 
1.000 
.9604 -.3756 .9398 -.2739 .9344 -.3986 .9550 -'.3614 -.2170 -,2104 ".'1170 -.3570 .88\4 -.408~ -.4369 
TAP 	 224.0n00225.0000226.0000 
DUMHY2 
1.000 -.4194 -.4434 -.4369 
REPRODUCIBILITY OF THE 
 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE OATA - OA163 I NAAL-751 ) PAGE 2101 
OA163 ORB-OP-SS MAIN OEAR STRUT (RF"F"H31) 
BETA (2)' -5.040 ALPHA ( 5)' 20.890 aIPSF")' 44.004 PO/PSF"' 2115.0 
SECTION ( I)MA1N LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
,TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9527 -.3129 .,9387 -.1898 '.8753 -.2105 .94!?2 -.2"'9 -.0940 -;0842 -.0820 7.2149 .8720 -.1779 -.1866 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.1931 -.1844 ~.1920 
BETA (3)' .000 ALPHA I) = -.010 aIPSF)· 44.164 PO/PSF· 2114.B 
SECTION ( I'MAIN LND OR STRT DEPENDENT ·VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .9475 -.5424 .8859 -.4233 .9540 -.8014 .9572 -.9555 -.7664 -.7784 -.8014 -.9773 .8967 -1.1314 -1.6002 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.5358 -1.5554 -1.1620 
8ETA I 3) • .000 ALPHA ( 2) • 5.150 a(PSFl' 44.164 PO/PSF' 2114.8 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 I 
1.000 .9573 -.4709 .9206 -.3836 .9465 -.7471 .9530 -.8290 -.6576 -.6685 -.~608 -.8290 .9088 -1.0211 -1.5560 
I 
TAP 224.o~00225.ooo0226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7012 -1.4381 -1.0735 
DATE 17 MAY 7S TA8ULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-75I ) PAGE ,2102 
DAI63 DR8+GP+SS MAIN GEAR STRUT IRf,W31) 
BETA I 3) • .000 ALPHA I 3) = 10.360 alPS,). 44.164 POIPSF"· 2114.B 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT' DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.000021~.0000221.0000222.0000223 ..0000 
DUMMY2 
1.000 .9554 -.5227 .9113, -.4759 .8779' '-.5336, .9489 -.4890 -.3562 -.3486 -.3562 ~.5227 ,.,9059 .,4~83 -.4629 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.900 -.4727' -.4444 -.4683 
8ETA I 3)· •• 000 ALPHA I 4)' 15.640 aIPSF")' 44.164 POIPSF". 2114.8' 
SECTION I I )MAIN' LND OR STRT DEPENDENT VARIA6LE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213,0000214.0000215.'0000216.0000221.000022~.00002?3.0000 
DUMMY2 
1.000 .9000' -.4938 .9227 -.3724 .6492 ·-.2444 .9432 -.3210 -.2280 -.2148 -.2181 ~.3538 .8914 -.3056 -.3418 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.3450 -.3341 -.3560 
BETA, I 3) = .000 ALPHA I 5) = 20.91p aIPSF"l' 44.164 POIPSF". 2114.8 
SECTION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP, 
TAP 20 I • 000U202. 0000203.0000204.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.0000214 ..0000215.0000216.0000221 • 0000222,. 000022~. oqoo 
DUMMY2 
1.000' .9441 -.4022 .9365 -.2410 .7536 -.1212 .9387 -.1866 -.1201 -.1125 -.1093, -.238B .8859 - .. 2062' -.2203 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.2312 -.2279' -.2367 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSUR~ DATA - OAI63 ( NAAL-751 ) 	 PAGE 2103 
OAI63 OR8+GP+SS MAIN GEAR STRUT 	 '(RFFW311 
BETA (~). 5.030 ALPHA ( I) = -.010 Q(PSF"I = ~~:108 POIPSF' 2116.3 
SECTION ( I)MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201 .0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
. I. 000 
.9119 -.59~8 .8685 -.7308 .7970 - ..78~6 .9000 -.760~ ·-.6211 -.5992 -.6211 -.8065 .905~ -.7~29 -.78~6 
TAP 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7670 -.7319 -.7~8~ 
8ETA 	 (~) = 5.030 ALPHA ( 2) = 5.200 Q(PSF) ~~.108 POIPSF' 2116.3.2 
SECTION ( I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.000020~.0000205.0000206.0000211 .0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8031 -.7295 .8819 -.6552 .6983 -.5907 '.9262 -.575'+ -.~792 -.~683 -.~803 -.6399 .9079 -.5973 -.6191 
TAP 	 22~.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6213 -.58~1 -.6213 
·8ETA (~) = 5.020 ALPHA ( 3) = 10.~10. Q(PSF"I = ~~.108 ~OIPSF = 2116.3 
SECTION ( IIMAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.000020'+.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.000021~.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8877 -.6793 .8996 -.5501 .6085 -.3968 .9213 -.~15~ -.3738 -.3672 -.3760 -.5019 .9115 -.~61'+ -.~997 
TAP 	 22'+.OQ00225.000022S:0000 
DUMMY2 
1.000 -.'+96~ -.~657. -.5008 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 I NAAL-751 ,) 	 PAGE en O~ 
OAI63 ORB+GP+SS MAIN GEAR STRUT IRFFW31) 
BETA I 4) • 5.020 ALPHA I 4) = 15.650 QIPSF) = 4~.108 PO/PSF. 2116.3 
, SECTION I I )MAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIA8LE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0090204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0009222.00~0223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8987 -.5969 .9246 -.4297 .6~49 -.2243 .9181 -.2943 -.28B8 -.2801 •. 2943 -.3915 ,9073 -.37?1 -.3970 
TAp 	 224.0000225.0000226.00'00' 
DUMMY2 
1.00.0 -.3937, -.3544 -.3904 
BETA I 4) 5.020 ALPHA I 5) = 20.900 QIPSF). 44.108 PO/RSF. 2116.3 
SECTION I I)MAIN LNO GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 20 1.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206. 00002H .0000212.0000213.0000214.0000215.0000216. 0000221.0000222.0000223'.0000 
DUMMY2 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.00Q0223.0000 
1.000 :9326 -.4867 .9165 -.3097 .6783 -;1437 .9079 -.1697 -.1958 -.IB38 -.1958 -.297B .87~7 -.2772 -.3108 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.28BO -.2663 -.2880 
BETA I 5) = 10.060 ALPHA I I) = .000' QIPSF)' ~4.046 PO/PSF' 2116.4 
SECTION I I )MA!N LND GR STRT, DEPENDENT VARIABLE CP 
, , 
DUMMY2 
1.000 .6353 - . 8504 .8295 -.8B99 .5680 -.6746 .7557 -.7131 -.8031 -.78B9 -.8471 -\'0195 .8990 -.B295, -.8954 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.8635 -.8383 -.8690 
DATE 17 MAY 76 TABULATED PRESSURE DATA - OAI63 ( NAAL-751 I PAGE 2105 
OAI63 ORB+GP+SS MAIN GEAR STRUT (RFFW31) 
BETA (51. 10.060 ALPHA ( 21 • 5.200 Q(PSFI' 44.046 PO/PSF· 2116.4 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7878 -.8564 .7824 -.7731 .5333 -.4355 .8756 -.6416 -.7051 -.6733 -.7314 -.84B7 .8647 -.7248 -.8147 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.7742 -.7610 -.7577 
8ETA (51 = 10.070 ALPHA ( 31· 10.430 Q(PSFI = 44.046 PO/PSF· 2116.4 
SECTION ( IIMAIN LND GR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 	 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .8221 -.7871 .7357 -.6341 .4356 -.3IB3 .8167 -.5391 -.6571 -.6724 -.7117 -.8374 .7865 -.6057 -.6975 
TAP 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.6647 -.6680 -.6571 
BETA (5) = 10.070 ALPHA ( 4)' 15.660 Q(PSFI = 44.046 PO/PSF = 2116.4 
SECTION ( I)MAIN LND OR STRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000 
DUMMY2 
1.000 .7455 -.6495 .7077 -.4724 .4507 -.)960 .7109 -.3413 -.5708 -.5762 -.5904 -.7194 .7001 -.4582 -.5413 
TAP 	 224. On00225. 0000226. 0000 
DUMMY2 
1.000 -.5140 -.5140 -.5205 
, 

DATE 17 MAY 76 TA8ULATED PRESSURE DATA - OA163 I NAAL-751 ) 	 PAGE 2106, 
OAI63 OR8+GP+SS MAIN GEAR STRUT IRFFW31) 
BETA (5)' 10.070 ALPHA ( 51'. 20.900 QIPS;l. 44.046 PO/PSF· 2116.4 
SECTION ( 11MAIN LND GR 5TRT DEPENDENT VARIABLE CP 
TAP 201.0000202.0000203.0000204.0000205.0000206.0000211.0000212.0000213.0000214.0000215.0000216.0000221.0000222.0000223.0000
. 	 , : 
DUMMY2 
1.000 .7991 -.5435 .8292 -.3538 .7312 -.0735 .6859 -.1749 -.3897 -.3527 -.3745 -.4770 .734~ -.3854 -.4683 
TAP 	 224.0000225.0000226.0000 
DUMMY2 
1.000 -.4301 -.4563 -.4748 
